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PROLEGOMENA 
Antiquorum auctorum editores raro tantum fata codicum suorum 
persequi possunt, quoram nimio numero saepius impediantur. 
Frontonem autem qui edere vult, historiam unici codicis pertrac-
tare et quaedam memoriae tradere debere videtur de studiis eorum 
qui codicem scripserunt, servaverunt, rescripserunt, invenerunt. 
Primum nobis statuendum est codicem epistularum Frontonis 
ter scriptum esse : et supra et infra scripturae exstant ; supra Fron-
tonem hodie legimus Ada Concilii Chalcedonensis, satis perspicua, 
infra litteras antiquissimas primus animadvertit clarus palaeo-
graphus Wilhelm Studemund1) ; qui tarnen falso arbitratus est 
has litteras eiusdem temporis eiusdemque manus esse ac textum 
Frontonianum. Postea Edmundo Hauler 2) contigit, ut tria vocabula 
huius scripturae originalis investigaverit in folio quod nunc Medio-
lani asservatur: H ADR F AU STI S OMNIBUS3), certoque affir-
mavit haec vocabula ab alia manu exarata esse atque Frontonis 
textum. Praeter hoc autem nihil certi de scriptura originali dici 
potest, itaque haud constat an omnia folia ter scripta sint. At in 
membrana iam foramina erant, cum scriba qui textum Frontonis 
exaravit, ordiretur; eius enim scriptura his foraminibus inter-
rupta non est. 
Quis scriba fuerit et quo in scriptorio scripserit, nescimus. Hoc 
tantum constat altera parte saeculi V. eum vixisse atque, ut indicia 
palaeographica docent de quibus infra fusius disputabimus, nescio 
quo loco Italiae septentrionalis. Sunt qui dicant codicem nostrum 
e privata quadam bibliotheca oriundum esse, quod autem nihil 
nisi mera coniectura est *). 
Quamquam igitur nihil de origine codicis Frontoniani pro certo 
1) Cf. E . Hauler , Ergebnis der neuen Untersuchung der Mailänder Fronto-
reste. Verhandl . d. 43. Vers. d. Philol. u. Schuim, in Köln 1895 (Leipzig 1896) 
p . 85. Scriptis ineditis S tudemundian i s Hauler u t i potu i t . 
a) Ib idem. 
8) Cautissime Hauler cogi tât fieri posse, u t hoc f ragmentum q u o d d a m 
Hadr i an i Impera tor i s sit. Legendumne est omimbus ? 
*) Cf. A. Peyron, De Bibliotheca Bobiensi Commentatio in libro eius qui 
inscr iptus est M. Tulli Ciceroms Orahonum Fragmenta medita (S tut tgardiae 
e t Tubingae 1824) p . V I I ; quae Commentatio magni moment i est eis qui 
codices Bobienses perscru ta l i volunt . Cf. e t F . Mone, De libris palimpsestis 
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af firmari potest, tarnen reliqua eius historia non plane obscura est : 
alia constant, alia nutant. Primum nobis sententia commemoranda 
est eorum qui putant codicem Frontonianum una cum aliis Vivarium 
pervenisse, in coenobium a Cassiodoro Scylacii (hodie Squillace) 
con di turn1), idque uno fere saeculo postquam scriptus est. Sanctus 
Columbanus Hibernus, cum coenobium Bobii, quod et Ebovium 
appellabatur (hodie Bobbio), Italiae septentrionalis conderet anno 
DCXIV. vel paulo ante, ibi et bibliothecam instituit, qua nullam 
clariorem pnscum medium aevum habuit. Haud multo post haec 
bibliotheca magnum iam numerum codicum adepta esse videtur 
saeculis quinto sextoque scriptorum; et aderant scripta omnis generis 
et Latina et Graeca, auctorum elegantium doctorumque. Exsistit 
haec quaestio difficilis, unde ilh codices venerint. Amedaei Peyron 2) 
sententia est Columbanum sociosque eius ex Hibemia, Scotia, Gallia, 
Italia libros secum attulisse ; quod quidem verum est, sed numerus 
eorum magnus esse non potuit3). Aliud protulit Cardinalis Francesco 
Ehrle4) : qui, cum omnes fere veterrimi Bobienses palimpsesti 
sint, monachos ibi promptuarium habuisse membranarum veterum 
quae rescriberentur, existimat. Contra Rudolf Beer 6) opinatus est 
fuisse Vivarium, unde codices praecolumbani orti essent. Ex Cas-
siodori Institutionibus scimus bibliothecam Vivariensem locupletem 
neque Graecorum codicum expertem fuisse *). Cum multi scriptores 
1) Quod coenobium paulo post a. DXL conditum esse videtur; cf. J . van 
den Besselaar, Cassiodorus Senator en zíjn Vanae (Nijmegen 1943) p. 34; at 
contra A. van de Vyver, Les Institutiones de Cassiodore et sa fondation à 
Vivarium, Rev. Bén. 1941 p. 59-88, conditum putat demum post a. DLIII. 
*) O.e. p. VI sq. 
*) Cf. G. Mercati, Codices e Vaticanis selecti quam similhme expressi lussu 
Pu XI P.M. Consilio et opera Curalorum Bibhothecae Apostohcae Vaticanae, 
volumen XXIII : M. Tulli Ciceroms De Re Publica Libri e codice rescripto 
Vaticano Latino 5757 photoiypice expressi. Prolegomena de Fatis Bibhothecae 
Monastern S. Columbani Bobiensis et de codice ipso Vat. Lat. 5757. (Ex Bi-
bliotheca Apostolica Vaticana 1934) p. 13 sq. 
*) Codices e Vaticanis selecti phototypice expressi lussi Pu PP. X. Consilio 
et opera Curatorum Bibhothecae Vaticanae, volumen III. M. Cornelhi Frontonis 
ahorumque reliquiae quae codice Vaticano 5750 rescripto contmentur (Mediolam 
1906) p. 7. Hanc tam nobilem editionem assidue adhibuimus. 
*) Bemerkungen über den altesten Handschriftenbestand des Klosters Bobbio, 
Anzeiger d. kais. Akad. d. Wiss., Philos.-hist. Klasse, Wien XLVIII (1911) 
p. 78-104; quas observationes auctor repetnt nonnullis additis in Monumentis 
palaeographicis Vmdobonensibus 2 (Leipzig 1913) p. 17-26. 
') Catalogum Cassiodori bibhothecae Vivanensis invemes apud A. Franz, 
M. Aurehus Casstodonus Senator, em Beitrag zur Geschichte der theologischen 
Literatur (Breslau 1872) p. 80-92 et apud R. A. B. Mynors in indice auctorum 
PROLEGOMENA XI 
a Cassiodoro commemorati etiam in collectione veterrima Bobiensi 
reperiantur, Beer putat magnam saltern partem bibliothecae Vi-
variensis initio saecuh septimi Bobium pervenisse. Post eum alii 
hanc sententiam corroborare conati sunt, qui commémorantes tur-
bulenta tempora Calabriae necnon ritum Byzantinum introductum 
saeculi septimi initio dixerunt veri simile non esse monachos ibi 
diutius Deo artibusque humanis servire atque vivere potuisse ^. 
Eandem sententiam palaeographicis indiens mxus confirmabat W. 
Weinberger 2), qui voluit cum omnes codices, quorum singulae 
paginae littera capitali incipiant, tum omnes palimpsestos, quibus 
scribendis diversorum textus auctorum adhibiti sint. Vivario 
oriundos esse 3). Quod au tern E. A. Lowe *), clarus palaeographus, 
parum comprobavit: si ilia littera capitalis codicum Vivanensium 
propria esset, omnes fere codices antiquissimos Vivario attribuendos 
esse; quo autem argumento talis opinio probaretur? Attamen 
sententia Rudolphi Beer nullis certis argumentis firmata ab om-
nibus fere pro vera accepta est 5), quia nemo satis explanare poterat, 
eius edi t ioms Instttuhonum (Oxford 1937). Ra t ionem a u t e m qua hunc ca ta -
logum composuerunt , recte improba t P . Courcelle, Les lettres grecques en 
Occident, de M aerobe à Cassiodore (Pans 2 i948) p 317 sq. 
1) Cf. G. H . Horle, Frühmittelalterliche Monchs-und Klenkerbildungen vom 
6. bis zum 9. Jahrhundert (Freiburg i.B. 1914) ρ 9 sqq. , F . Milkau, Zu 
Cassiodor in Von Buchern und Bibliotheken. Festschrift E. Kuhnert (Berlin 
1928) p . 15; A. van d e Vyver, Cassiodore et son oeuvre, Speculum VI (1931) 
p . 283 sq. 
*) Bibliographie der lateinischen Buchschrift (bis J050) ідіі-ідгг, in Pa-
laeographia Latina I I , edited b y W . M. Lindsay (Oxford 1923) p . 82, e t im-
p n m i s in Handschriften von Vivarium, Miscellanea Francesco Ehrle I V 
( R o m a 1924) p . 75-88. 
3) Maiora vo lumina Vivanensis bibliothecae non c o n g l u t i n a t a m e m b r a -
n a v e vest i ta, sed funibus t a n t u m folia c o n s t n e t a fuisse Weinberger asseverai . 
4 ) Some fads about our oldest manuscripts, Class. Quar t . X I X (1925) p . 
197-208; More facts about our oldest manuscripts, ibid. X X I I (1928) p . 41-62; 
e n u m e r a i C L codices antiquissimos, q u o r u m fere o m n i u m paginas l i t tera 
capital i incipere a p p a r e t . 
*) P r a e t e r eos quos in notis 1 e t 2 h u m s pag. indicavi, R u d o l p h u m Beer 
secuti s u n t hi W . Wemberger, Beri. Philol. Woch. 31 (1911) с. 1627 sq., P . 
Lejay, Bobbio et la bibliothèque de Cassiodore, Bull d ' anc . Li t t , e t d. Archéol. 
chré t . I l i (1913) p . 265-269, P . Lehmann , Cassiodorstudien, Philol. L X X I V 
(1917) p . 3 5 1 ; (dubi ta i a u t e m in Eme Pahmpseststudie, Sitz.-Ber. d. bayer . 
Akad . d. Wiss., Philos.-hist. Abt . 1931 I p . 13 et 28) , L. Schiaparelli , Note 
paleografiche. Arch. s tor . i ta l . L X X I V (1917) p . 117 n. 1; J . L. Heiberg, 
Bobbio, Nordisk Tidskr . f. Bock- och Bibliotekvasen V ( i 9 i 8 ) p . і 2 8 - і з і ; 5 . 
Tafel-W. M. Lindsay, PalaeographiaLatina I I (Oxford 1923) p . 69, A. Gallo, 
Le biblioteche della Calabria e della Basilicata, Accademie e Bibliteche d ' I t a l i a 
I V (1931) p . 502, E . Rostagno, Il codice Mediceo di Virgilio ( R o m a 1931) 
XII PROLEGOMENA 
quo modo codices Vivanenses ex oculis elapsi sint et quo modo tot 
nobiles hbn Bobium pervenennt. Anno autem MCMXXXIV. 
Cardinalis Giovanni Mercati in libro magnifico De Fatis Bibltothecae 
Monastem S. Columbam 1) demonstravit haud ven simile esse initio 
saeculi septum universos codices Vivarienses Bobium nugravisse; 
floruit enim coenobium Vivam saltern usque ad a. DXCVIII, uti 
ex epistula Gregom Magni apparet2). Praeterea quis credat mo-
nachos Calabros Longobardiam Ananum aut Hiberum coenobium 
modo conditum libris suis pretiosis donavisse;> Inviti vero si the-
sauros suos tradiderunt, vix credibile est feroces Longobardos 
omnia populantes, quibus appropinquantibus m castellum Scylacn 
monachi se receperant 3), ipsos codices antiques, cum cetera omnia 
vastarent, Bobium secum duxisse. Et ntum Byzantinum non ante 
a. fere DCC. in Itaham mendionalem introductum esse nunc 
satis constat. Quibus constitutis Mercati putat bibhothecam Viva-
nensem pensse saeeuhs sequentibus Calabnae tam funestis, et 
Bobium ex vicimtate sua codices accepisse. 
Est prefecto ven simile antiquissimos codices Bobienses m Italia 
septentnonali exaratos asservatosque esse, sed restât quaestio, 
num supersint vestigia codicum Vivanensium, quam solvit P. 
Courcelle, qui egregie de bibhotheca Cassiodon egit *), constat enim 
Cassiodorum eiusque successores complunbus codicibus Papas 
Ρ·
 τ5· 5 5 s ( l · . M. Esposito, The ancient Bobbio Catalogue, Journ. of Theol. 
Stud. XXXII (1931) p. 342, L. Gougaud, Christianity m Celtic Lands (Lon­
don 1932) p. 307, H. Thiele, Cassiodor, seme Klostergrundung Vivarium und 
sein Nachwirken im Mittelalter Studien u. Mitteil ζ Geschichte d Benedik-
tiner-Ordens u. seiner Zweige 50 (1932) p. 394 sq , G Pasquali, Stona della 
tradizione e critica del testo (birenze 1934), ρ 165, L Bieler, Wien Stud. LIV 
(1936) ρ і з ι sq., Η Gomoll, Zu Cassiodors Bibliothek und ihrem Verhaltmss 
zu Bobbio, Zentralbl f Bibl -wesen LUI (1936) ρ 185-186 Ante Mercati 
nonnisi A Wilmart, Rech d Sciences relig X (1919) ρ. 65 η 4 et E A Lowe, 
Rev. Bén XXXVI (1924) ρ 274 et Lehmann (cf supra) de ventate opimoms 
Веепапае, quod sciam, dubita verunt, e postenoribus Cardinali assentiuntur 
J. Westfall Thompson, The Medieval Library (Chicago 1939) ρ 42 sqq., 
P. Courcelle, о с ρ 343 sq , J de Ghellinck, Patrislique et Moyen Age II, 
Introduction et compléments à l'étude de la Patnsiique (Bruxelles-Paris 1947) 
p. 270 sqq., A. Siegmund, Die Überlieferung der griechischen christlichen 
Literatur m der lateinischen Kirche bis zum zwölften Jahrhundert (München 
1949) ρ го η. ι. Hauler cum cetens erravit cf. infra. 
^ O.c ρ 14 sqq. 
*) Regtstr VIII 32 (Mon Germ. Hist. I I ρ 33 sq ) 
3) Cf. Card. I. Schuster, Come fini la biblioteca di Cassiodoro, La Scuola 
Cattolica 1942 p. 409-414. 
«) О с. p. 342-388. 
PROLEGOMENA XIII 
donavisse. Sic Pelagius II (DLXXIX-DXC) Codicem Encyclium 
et Gregorius Magnus (DXC-DCIV) Historiam Tripartitam possidebat 
ab Epiphanie iussu Cassiodori conversam 1). Eidem Petro CourceUe 
contigit, ut sex codices reperiret, qui Vivario in Lateranum Paparum 
vénérant, unde saeculis séptimo, octavo, nono dispersi sunt 2 ) . 
Itaque vix dubium esse videtur, quin Lateranum in Vivariensibus 
diffundendis primas partes egerit. Dispersio bibliothecae Cassio-
dorianae propterea magni momenti est, quod codex quoque Fron-
tonis unus e Bobiensibus praecolumbanis est, ut postea videbimus. 
Edmundus Hauler3), summus cognitor Frontonis, cum Rudolpho 
Beer *) putabat nostrum quoque codicem una cum alus Vivario 
Bobium translatum esse; sed lectis libris Cardinalis Mercati Petri-
que Courcelle nemo iam credet initio saeculi septimi totani biblio-
thecam Vivarii Bobium pervenisse ñeque est cur credamus Frontoni 
nostro contigisse ut de manu Papae in manus monachorum Co-
lumbani traderetur, nam cui Papae talis auctor paganus cordi 
esse posset ? Praeterea nusquam apparet Cassiodorum umquam 
textum Frontonianum habuisse vel legisse 5) ; nonnisi in Chronica 
eins nomen Frontonis invenitur β) : His conss. Franto orator insignis 
habetur, qui M ar cum Antoninum Latinis litteris erudivit; quae autem 
mentio omni vi caret, cum ex Hieronymo hausta s i t 7 ) . 
Saeculis igitur quinto, sexto, séptimo historia codicis nostri 
est obscurissima ; quod autem exeunte saeculo séptimo rescriptus 
est, nobis indicare videtur, qua in regione eo tempore fuerit. 
Sub annum DCC.e) tres manus dispares translationem Lati- Acta Conçu 
donensis 
') Courcelle o.e. p. 362 sqq.; 381. 
s) Courcelle o.e. p. 356 sqq. 
3) Wien. Stud. XXXIV (1912) p. 254; XLVII (1929) p. 174. 
*) Bemerkungen p. 87 sq. ; Monumenta p. 20. 
') Angelo Mai in editione Frontonis anni MDCCCXLVI. ad Frontonem 
p. 184, 12 sqq. adnotavit hunc locum simillimum esse Cassiodori Var. VIII 31 
(cf. et Hauler, Wien. Stud. LH [1934] Ρ· іб*); haec autem verba e Frontone 
deprompta non sunt, cf. J. van den Besselaar o.e. p. 188 η. i. Ñeque est cur 
credamus cum Edmundo Hauler, Wien. Stud. XXXIV (1912) p. 253 sq., 
notam marginalem p. 150, 22 sq. ad Cassiodori studia grammatica revo-
candam esse; cf. infra p. XLI et commentarium ad locum in altero 
volumine. 
·) Ad annum CLXIV., Chron. Min. ed. Th. Mommsen (Mon. Germ. Hist. 
II p. 143). 
7) Cf. van den Besselaar o.e. p. 188; Courcelle o.e. p. 346 sqq. 
·) Antonio Olgiato (cf. infra p. XXIV) scripturam Actorum eiusdemfere 
temporis putabat atque ipsum Concilium Chalcedonense, id est saeculi 
quinti ; Angelo Mai in libro qui inscribitur M. Tullii Ciceronis trium orationum 
XIV PROLEGOMENA 
nam
1) Actorum Concilii Oecumemci anno CDLI. Chalcedone habiti 
scnpserunt adhibentes folia erasa complunum codicum non inte-
grorum. Praeter epistulas Frontonis sunt hi: Scholia quae vocantur 
m Clodium et Cunonem, de aere alieno Milonis, de rege Alexandrino fragmenta 
medita, item ad ires praedictas orationes et ad alias Tullianas qualluor editas 
commentanus meditus, qui videtur Asconn Pediam, scholia msuper antiqua 
et medita, quae videntur excerpta e commentano deperdito eiusdem Asconn 
Pediam ad alias rursus quattuor Ciceronis editas orationes (Mediolani 
MDCCCXIV) p. V et in eo qui inscnbitur Scnptorum Veterum nova Collecho 
I I I (Romae MDCCCXXVHI), pars 2 ρ i86. Acta octavo saeculo attribuii; 
postea vero, cum Niebuhr in editione Fröntoniana p. XXXIV п. з еа ге-
centiora esse affirmavisset, in editione Frontonis anni MDCCCXLVI p. XVII 
paulo ante saeculum decimum scripta esse contendit. Eidem nono saeculo 
attribuii Η. F. Maszmann, Skeireins aiwaggeljons pairh Johannen. Auslegung 
des Evangehi Johannis m gothischer Sprache (München 1834) p. 55. L. Beth-
mann, Nachrichten über die von ihm fur die Monumenta Germamae Historica 
benutzten Sammlungen von Handschriften und Urkunden Italiens, aus dem 
Jahre 1854, Archiv d. Gesellsch. f. altere deutsche Geschichtskunde XII 
(1874) p. 251 sq., alteram partem eorundem Actorum, Vaticanam, saeculo 
séptimo vel octavo attribuii, alteram vero, Ambrosianam, p. 613 saeculo 
sexto vel séptimo, postea idem Bethmann in volumine Monum. Germ. Hist., 
qui inscribitur Script. Rerum Langobard. et Italic, saec. VI-IX (Hannoverae 
1878) p. 189 partem Ambrosianam sexto saeculo attnbuendam putavit. 
Qui Acta saeculo VII.-VIII attribuerunt, sunt hi A. Reifferscheid, Die 
romischen Bibliotheken, Sitz d. kais. Akad. d. Wiss , Philos.-hist. Classe, 
Wien 63 (1869) p. 618 (= Bibhotheca Patrum Latinorum Italica [Wien 1865] 
p. 466), et Die Ambrosianische Bibliothek m Mailand, Sitz, ibidem 67 (1871) 
p. 486 (= Bibhotheca Patrum Latinorum Italica II [Wien 1871] p. 22); 
С. Zangemeister et G. Wattenbach, Exempta codicum Latinorum httens 
maiuscuhs scnptorum (Heidelberg 1876) tab. XXXL, О. Seebass, Hand­
schriften von Bobbio m der Vatikanischen und Ambrosianischen Bibliothek, 
Centralbl. f. Bibhotheksw. XIII (1896) p. 60, E. Dietrich, Die Bruchstucke der 
Skeireins (Strassburg 1903) p. XII , Ehrle o.e. p. 20, F Ehrle et P, Liebaert, 
Specimma codicum Latinorum Vahcanorum (Berolini et Lipsiae '1927) 
tab. 5a; Schiaparelh 1 1. p. 35 n. 1, E. A. Lowe, A Hand-list of half-uncial 
manuscripts in Misceli. Francesco Ehrle IV (Roma 1924) p. 44; E. Hauler, 
Wien. Stud. XLVII (1929) p. 174. Saeculo séptimo Acta asenpserunt F. A. 
Eckstein, Pronto, in Ersch und Grubers Encyclopadie I Sect , 5 1 . Teil p. 445; 
E. Châtelain, Les palimpsestes latins. Ecole pratique des Hautes Etudes 1904 
(Pans 1903) p. 11, Ed. Schwartz, A cta Concihorum Oecumenicorum Tom. II., 
vol. III. , pars 1 (Berohm et Lipsiae 1935) p. V i l l i . Alten parti saeculi 
septimi attnbuit E. A Lowe, Codices Latini Antiquiores, Part I The Vatican 
City (Oxford 1934) t a b · 26· Postremis demum anms hums saeculi Acta 
scnpta esse infra demonstrare conabor. 
'j De mentis hums translatioms cf. A. Mai, De pervetere mterpretatione 
Latina conciln prions Chalcedonensis, sub qua latuerunt Symmachus et Pronto 
atque aha veterum scnpta medita deque aliquot insignwribus mterpretationibus 
eiusdem codicis, appendix I. eius libri qui inscribitur Iuris civilis anteiustmi-
anei reliquiae meditae ex codice rescripto Bibliothecae Pontificae Vaticanae 
(Romae 1823) p. 141-152, cf. et A. Siegmund o.e. p. 150 sqq. 
PROLEGOMENA XV 
Bobiensia ad Ciceronem 1 ) , Skeiretns Gothice scripta 2 ), fragmenta 
Latina tractatuum Arianorum 3 ), fragmentum Ascensioms Isaiae*), 
pars Plinii Panegynci 5 ), unum folium Persil*), item unum luve-
nalis 7 ) ) fragmenta orationum Symmachi e ). Cardinalis Ehrle ·) 
putabat has tres manus aut saltern duas priores in scnbendo socias 
fuisse, sed Lowe1 0) rectius vidit unam manum primo Acta scnpsisse, 
mox, cum codex aliquid detrimenti cepisset, duas alias paulo recen-
tiores nonnulhs f oins novis usas esse, quibus item rescnptis codicem 
resarcirent. I ta prima manus semiunciahs longe maximam partem 
scripsit, hasce nempe paginas codicis, qui nunc est Vaticanus La-
Hnus 5750: p. 1-4; 13-56; 79-190; 211-274, itemque codicis, qui 
nunc est Ambrosianus E. 147 sup., paginas 1-16; 33-52; 55-76; 
81-110; 117-196; 213-282; 287-308; 311-356; 37З-436; 443-445· 
Prima manus nonnisi foliis codicis Frontonis et Scholiorum Bobien-
sium usa est; secunda 1 1), item semiunciahs et primae aequalis, has 
1) Cf. Scholia m Ciceronis oraliones Bobiensia ed. P. Hildebrandt (Lipsiae 
1907) etCtceroms Orationum Schohastae ree. Th. Stangl (Vindobonae-Lipsiae 
1912). 
2 ) Explanationes Evangeli! S. lohannis Gothice senptas pnmus Skeiretns 
appellavit H. F. Maszmann о с. ; post eum eas ediderunt praeter Dietrich 
o.e.: E. A. Коек, Die Skeirems (Lund-Leipzig 1913) et W. Streitberg, Die 
gothtsche Bibel (Heidelberg '1919). Streitberg vero p. XXIX graviter erravit 
dicens Skeirems sub Frontone latere. 
s) Haec fragmenta invemes apud A. Mai, Scnptorum veterum nova collecho 
I I I 2 (Romae 1828) p. 208-237, unde Migne repetnt, P.L. XIII e. 593-632; 
nonnulla fragmenta accuratius edidit G. Mercati, Antiche reliquie liturgiche 
Ambrosiane e Romane con un Excursus sui frammenti dogmatici Ariani del 
Mai (Roma 1903) p. 45-71. Eos qui postea de fragmentis senpserunt, enu­
merai E. Dekkers, Clams Patrum Latinorum, Sacris Erudiri I II (1951) sub 
nr. 705. 
«) Cf. A. Mai, Script. Vet. nov. Coli. Ili p. 238-239; R. H. Charles, The 
Ascension of Isaiah (London 1900) p. XVIII sq., E. Tisserant, Ascenston 
d'Isaie (Paris 1909) p. 36 sqq. 
6) Paneg. 78,4-80,3, cf. W. A. Baehrens, Panegyncorum Latinorum 
editionis novae praefatto mawr. Accedit Plinti Panegyncus exemplar editioms 
(Gronmgae 1910) p. 18 sq.; 35; M. Schuster, Plinius Minor. Opera (Lipsiae 
1933) p. X I I I , 375, falso Schuster fragmentum saeculo VII.-VIII. attribuii. 
·) Pers. 1, 53-104, cf. G. Goetz, luvenalis et Persn fragmenta Bobiensia. 
Index schol. aest. (lenae 1884). 
') luven. 14,324-15,43, cf. Goetz o.e. et U. Knoche, Handschriftliche 
Grundlagen des luvenaltextes, Philol. Suppl.-Bd. XXXIII 1 (1940) p 4, 38. 
e) Cf. Q. Aurelu Symmachi quae supersunt éd. O. Seeck (Berolim 1883) 
p. VIII. 
·) O.e. p. 20. 
1 0) Codices Lahm, ad tab. 26a. 
11) Scnptura manus, quam secundam appellamus, minus bene figurata 
est et haud sibi constans, unde Lowe, Codices Lahm ad tab. 26b, putavit 
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paginas scripsit: Vat. 5750 p. 12; 57-58; 191-120; 275-286, et 
Ambros. E. 147: p. 17-32; 53-54; 77-80; I11-113; 197-212; 283-286; 
309-310; 357-372; 437-440; 447-452. Tertia manus duo tantum 
bifolia addidit: Vat. p. 5-12, quarum ultimam autem (p. 12) vacuanti 
reliquit; tum secunda manus hanc p. 12 complevit. Tota res satis 
tortuosa est nihilque indicai tres manus opus inter se partitas 
esse 1). Nam prima manus, ut iam diximus, longe aliis foliis utitur 
atque secunda et tertia; praeterea neque novum argumentum 
Actorum neque nova quatemio alium librarium induxit ut opus 
susciperet. Manus, quam tertiam appellamus, re vera, si temporis 
ordinem observamus, secunda fuisse potest; haec enim manus 
fortasse in quinta pagina Vaticani codicis litteris minusculis scribere 
exorsa est, quibus autem non placentibus res absoluta est semiun-
cialibus, eadem nempe scriptura, qua etiam prima manus usa erat. 
Id ipsum quod manus minúscula tam inconstanter scripserat, causa 
scripturae immutandae fuisse potest. At in rebus tarn dubiis hoc 
saltern certum est, manum primam aetate haud multo priorem 
esse quam ceteras: sunt enim alterius partis saeculi septimi. 
Uterque codex, quo manus prima usa est ad rescribendum, sae-
culi quinti est 2). Cum autem iam sub annum DCC. nonnulla folia 
nescio qua causa, uti supra memoravimus, supplenda essent, certo 
affirmare possumus eo tempore Frontoniana quoque folia peruse 
frustraque igitur viri docti sperarunt fore ut reperirentur 3). Sed 
complures esse librarios qui hanc partem scripserint; quae inconstantia 
autem et aliter explican potest, cf. infra. 
1) De talibus indiciis cf. W. M. Lindsay, Collectanea varia in Palaeo-
graphia Latina II (Oxford 1923) p. 26 sqq. 
*) Cf. codicis Frontoniani descriptionem infra; de Scholiis Bobiensibus 
cf. Hildebrandt, Scholia . .. Bobiensia p. XVIII-XX. 
8) Speravemnt Mai et Naber, quippe qui diversitatem manuum Actorum 
neglexennt; cf. Mai in ed. secunda p. XI et Naber in ed. p. XI. De codicibus 
Bobiensibus postea dispcrsis cf. L. Traube, Vorlesungen und Abhandlungen I 
(München 1909) p. 99. Fragmentorum auctomm quos Mai sub Actis legerat, 
novae partes nusquam postea inventae sunt neque tale quid factum esse 
haec verba, quae Hauler scripsit in Wien. Stud. XXXIV (1912) p. 258, 
volunt: „ein (aus dem groszen rednerischen Bruchstück über die in den 
Provinzen abgefaszten Testamente [p. 11,3-13,14]) verloren geglaubter 
Bruchteil, der von Mai nicht verwertet worden war, hat sich erst jüngst 
wiedergefunden" : Ambrosianae partis paginas 67 et 68 tum primum Hauler 
legere potuit. Vix memoratu dignum est quod E. Brentano, De C. Sallustii 
Crispí codicibus recensendis (Frankfurt 1864) p. 24 sq. excogitavit; putat 
enim extremo Medio Aevo alium codicem Frontonis exstitisse, ex quo pos-
teriores codices Sallustiani verba neque muniebantur (Sali. lug. 44, 5 ; cf. 
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et alia folia Frontoniana in omne tempus perierunt, nam cum 
manus prima ad Frontonem Scholiaque Bobiensia rescribenda ag-
grederetur, neuter codex integer erat, uti infra demonstrabimus 1) : 
nonnisi reliquiis usa est atque ita, ut modo aliquot folia Frontoni­
ana, modo Scholiastae rescriberet sine ullo ordine aut constantia. 
At remanet quaestio, ubinam codex Frontonianus rescriptus sit. C o d e x o l i m 
Ί r
 Ticmensis vel 
Saeculo XV., ut infra videbimus, codex Actorum Bobii erat. Unde Venmensis? 
viri docti tacite consentiunt atque etiam praedicant ibi quoque 
codicem saeculo VII. rescriptum esse; nimis festinanter, ut ego 
quidem opinor. Sunt enim nonnullae res quae nos alio ducant: 
I o in scriptura Actorum nihil apparet quod ei scripturae quae 
insularis appellatur, proprium est; quod tarnen exspectaveris in 
codice coenobii Columbani Hibemi ubi usque ad saeculum decimum 
imprimis talis scriptura viguit2). Manus autem secunda Actorum 
habet vestigia Veronensia, uti iam Lowe vidit3), itaque Veronae for-
tasse codicem rescriptum esse dici potest. Et de prima et de tertia 
manu, de correctionibus vocabulisque postea insertis hoc tantum 
dicere possumus, eas omnes originem ducere ex Italia septentrionali 
saeculoque séptimo attribuendas esse praeter unam adnotationem 
in pagina 13 codicis Vat. 5750 a Lowe *) inventam ; quae adno-
tatio saeculo octavo per compendium scripta minúscula Hiberna 
esse videtur. Satisne concludi potest eodem saeculo Acta Bobium 
pervenisse ? 
2° In pagina 113 partis Ambrosianae, uti supra indicavimus e), 
manus prima hisce verbis finem facit: Expl. frima cognitio calci-
donensis sci conctlii. Inc. secundaβ). Sequentes paginas 114-116 
P r o n t o p . 103, 5) descrípsissent. Sed t rad i t ionem t e x t u s Sal lust iani haud 
recte vidi t , cf. R . Z immermann , Der Sallusttext im Altertum (München 
1929) p . 64 η . ι ό . 
4 Cf. p . X X X I I . 
*) Cf. W . M. Lmdsay, The Bobbio Scriptorium. Its early minuscule abbre­
viations, Zentra lb l . f. Bibhotheksw. X X V I (1909) p . 293-306; Schiaparelli, 
o.e. p . 35 n. 1, T h o m p s o n , o.e. p . 45. Inspicere non h c u i t P . Collura, Studi 
paleografici. La precaroltna e la carolina a Bobbio (Milano 1943). N o t a s 
T i romanas , q u a e in codice Actorum leguntur, solvere p e n t i non p o t u e r u n t ; 
cf. A. Cacurri, La tachigrafia latina del cod. Vat. Lat. 5750 ( R o m a 1908), 
q u e m libellum n o n vidi, e t A. Mentz, Beitrage zu den Tironischen Noten, 
Archiv f. Urkundenforschung X I (1929) p . 169. 
' ) Codices Latini Antiquiores a d t a b . 26b. 
4 ) Ib id . a d t a b . 26a. 
») P . X V I . 
·) Cf. Reifferscheid, Die Ambrosianische Bibliothek p . 487 ( = Bibliotheca 
Patrum I I p.23). 
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librarli Actorum vacuas reliquenmt, manus autem quaedam minús-
cula in p. 114 (folio verso) scribere incipit carmen in Synodum 
Papiensem (id est Ticinensem) anno DCLXXXXVIII . habitam ad 
controversias theologicas Lombardiae componendas1). Quod car-
men Cunincperto (Cuniberi) regi Longobardorum (DCLXXXVIIL-
DCC.) dedicatum in p. 116 continuatur finemque habet pagina 115 
praetermissa. Memoratu dignum videtur idem carmen alio quoque 
loco eodem modo miro tradì 2) : librarius qui rescripsit palimpsestum 
Ambros. С 105 ini·, qui nunc habet librum Ambrosii De Historia 
losephi, totam fere paginam 239 huius codicis vacuam reliquit 
et hac in pagina manus minúscula nostrae haud dissimilis eundem 
rhythmum, uti vocant, scripsit, cuius hosce versus afferò 3) : 
Fontis labacro recepere simile, 
nobiscum simul Trinitatem credere 
Aquiligenses dissedentes synodum 
quinta, qui Mus concordat cum quarta, 
una tempnentes rei facti omnium. 
Fides ut esset in tota Hesperia 
coadunata, advocan praecepit (sc. Cunincpertus) 
Aquiligenses urbi ubi resedet, 
Ticino dicta ab amne qui con f tuet 
propriam gerens Papia vocabolum. 
Aulam ingressi ortodoxi pariter, 
adversus probos coeperunt contendere 
libros legentes sancitos a patribus, 
Pauli et Pyrri detegentes heresem, 
Theodori, Hibae simulque Theodoriti. 
1) Aquileiae hanc synodum habitam esse contendit Paulus Diaconus in 
Hist. Langob. VI 14, sed cum Beda errare videtur, cf. W. Meyer, Die Spaltung 
des Patriarchats Aquileia, Abh. d. Kónigl. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen, 
Phil.-Hist. Klasse, Bd. 2 nr. 6, 1898, p. 4 sqq. 
') Cf. Reifferscheid, Ambr. Bibliothek p. 473 ( = Bibl. Patrum II p. 9). 
s) Orthographiam servo ita ut est in cod. Ambr. E. 147 sup. Poema edide-
runt praeter alios Reifferscheid (cf. nota praecedens) et L. Bethmann, 
Mon. Germ. Hist., Script. Rer. Langob. et Italicarum saec. VI-IX (Hanno-
verae 1878) p. 189-191 ; acrostichon est: sstteeffaannuuss mmg: Stefanus ma-
gister (?). Quod С. Cipolla, Codice diplomatico di S. Columbano I (Roma 
1918) p. 116 sq., nostro de rhythmo scnpsit, non vidi. Stefani rhythmus est 
nr. 1540 Clavis Patrum Latinorum. 
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Tum sub finem: 
Mihi ignosce, rex, quaesu, fiissime, 
tua qui iussa nequivi, ut condecet, 
pungere ore styloque contexere 
rede ut valent edissere medrici 
scripsi per prosam ut oratiunculam. 
Apparet rhythmum anno DCXCVIII. vel saltern ante DCC. quo 
anno Cunincpertus mortuus est, scriptum esse. Cum et in Am-
brosiano nostro E. 147 sup. et in Ambrosiano C. 105 inf. post 
finem libri aliquantum spatii vacuum relinquatur1), ut rhythmus 
insereretur, haud dubium videtur quin hoc consulto factum sit, 
idque eo tempore ac eo loco, quo animi tali Carmine occupati esse 
poterant, Ticini scilicet vel eius in vicinia. Ibi enim synodus habita 
est, ibi Cunincpertus sedem regni habebat. Haud fortuito igitur 
rhythmus, quem Stefanus quidam condiderat, in codicem Actorum 
illatus esse videtur; nam saeculo séptimo controversia theologica 
acris erat in Italia septentrionali, imprimis Aquileiae Mediolanique. 
Haeresim Pauli Pyrrhique commemorans Stefanus eos patriarchas 
Constantinopolitanos dicit quos monotheletis favisse constat; 
Theodorum vero Mopsuestenum, Ibam Ephesium, Theodoretum 
Cyreum nominans indicai quaestionem de Tribus Capitulis. Et 
haec quaestio et monotheletismus artissime cum monophysitismo 
cohaerent vel, ut eiusdem Stefani verbis utar, synodus quinta qui 
totus concordat cum quarta ; synodus quinta est concilium oecumeni-
cum Constantinopolitanum anni DLIII. et quarta est concilium 
oecumenicum Chalcedonense anni CCCCLI, cuius Acta codex noster 
continet. Itaque manifeste apparet, quare sub finem saeculi septimi 
in Italia septentrionali versio Latina horum Actorum transscripta 
sit, nempe ut prodesset studiis theologorum eius temporis 2). 
30 Ad Acta scribenda librarli non solum codicibus classicorum 
scriptorum usi sunt, sed etiam Arianorum, Skeireins et fragmenta 
theologica Latina dico. Veri simile non est coenobium orthodoxum 
Bobiense umquam textus Arianos habuisse. Praeterea Skeireins 
Gothice scripta sunt, cuius linguae monachi Bobienses imperiti 
1) In Ambros. C. 105 inf. spatium vacuum relictum est post finem libri 
tertii Ambrosii. 
') Quare Ambrosii libro carmen Stefani insertum sit, non íntelligo neque 
hic praeterire volo quod A. R. Natale, Influenze merovingiche e Studi calli-
grafici nello Scriptorium di Bobbio, Misceli. G. Galbiati (Milano 1950), putat 
codicem Ambr. C. 105 inf. Bobii scriptum esse. 
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erant1). At contra Ticinum, sedes Langobardorum, sine dubio 
bibliothecas habuit, m quibus fuerunt libn Gothici Ariamque. 
Eodem autem saeculo séptimo Longobardi ab Ananismo disce-
dentes Catholici facti sunt; quae res sine dubio effecit ut omnes 
libros heterodoxos e bibliothecis removerint rescripsenntque. 
Non ignoro hoc argumentum nostrum satis mfirmum esse, quoniam 
fien potuit, ut libri heterodoxi scnptono Bobiensi eo Consilio com-
missi sint, ut rescnberentur. Sed utroque modo codex Frontomanus 
— id enim imprimís demonstrare conamur — Ticino Bobium per-
venisse veri simile est2). 
4° Exstant complures catalogi bibliothecae Bobiensis, quorum 
antiquissimus saeculo decimo compositus videtur3). Hoc in cata-
^ Ante unum fere saeculum G. L. Krafft, De fonhbus Ulfilae Ariamsmi 
ex fragmentis Bobiensibus eruhs (Bonnae i860) contenait Columbanum 
eiusque successores libros Ananos collegisse, ut ipsi libelles contra hanc 
haeresim componerent Quod cum nullis argumentis firmaretur neque exstent 
tales libelli anti-Anam, tarnen nonnulh eum secuti sunt, cf. J. Jung, Bobbio, 
Veleia, Bardi Topographisch-historische Excurse. Mittheil. d. Instit. f. 
oesterr. Geschichtsforschung XX (1899) p. 533 sq., E. Dietrich, о с. p. X I , 
W. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte 
des dreizehnten Jahrhunderts I 7 (Stuttgart-Berlin 1904) p. 131 sq , M. van 
den Hout, Gothic Palimpsests of Bobbio, Scriptorium VI (1952) ρ 92· 
*) De ratione quae coenobio cum Ticino erat, cf. Jung, о с. р. 529· lam 
Cardmahs Mercati, о с. р. ig, putabat monachos Bobienses codices suos 
accepisse ab urbibus Itahae septentnonahs. Verona, Ticino, Mediolano, 
Aquileia. P. 206 eiusdem opens vin doctissimi sententia est codicem Fron-
tonianum ceterosque libros, quibus scriba Actorum usus est, una cum Vati­
cano 5757 (id est Ciceroms De Re Publica) Bobium perlatos esse. Mercati 
igitur quoque existimat Acta Boba scripta esse. Et re vera est consensus 
omnium doctorum Horle о с. p. 57, qui id quoque contendit Stefanum 
carmen suum Bobn composuisse, L. Traube, Nomma Sacra. Versuch einer 
Geschichte der christlichen Kürzung (Leipzig *i9o8) p. 271 n. 8, cf. van den 
Hout o.e. p. 92. Memoratu dignum est quod de fragmentis Ananis codicis 
nostri scnpsit H. Boehmer-Romund, Der htteransche Nachlass des Wulfila, 
Zeitschr. f. wiss. Theologie 46 (1903) p. 405 ,,Die Schnften des Bobbienser 
Fragmentisten sind in demselben Bobbienser Palimpsest überliefert wie die 
gotischen Skeireins. Das ist sicher nicht zufallig. Man muss vielmehr daraus 
erschhessen, dass obentalische Goten diese Schnften abgeschrieben oder 
doch benutzt haben". 
s) Codex manu senptus huius catalogi penit , invemt ediditque L. A. 
Muraton, Antiquitates Itahcae Medn Aevi sive Dissertationes de moribus, 
rihbus etc. I I I (Mediolam 1740) col 817 sqq. (= Opera Omnia VII [Arretii 
1775] col. 493 sqq ), iterum edidit G Becker, Catalogi bibhothecarum antiqui 
(Bonnae 1885) p. 64 sqq Cf. quoque hoc de catalogo F. Blume, Iter Italicum 
I (Berlin-Stettin 1824) p. 56 sq., Bethmann, Nachrichten p. 605, Th. Gottheb, 
Über Handschriften aus Bobbio, Centralbl. f. Bibhotheksw. IV (1887) p. 
442 sq. et Über mittelalterliche Bibliotheken (Leipzig 1890) p. 183, Ehrle 
o.e. p. 5 n. 2, Heiberg oc . p. 118 sqq., Esposito o.e. p. 337 sqq , Mercati 
o.e. p. 26 sqq., Thompson o.e. p. 159 sqq. 
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logo Acta nostra non repenes. Quod autem completus non est, — 
initio enim complures tituli desunt — propterea magni momenti 
non est, quia id imtium nonmsi libros sacros et litúrgicos habuisse 
videtur. Confiten vero debeo hunc catalogum etiam eo tempore 
quo completus erat, non omnes codices, qui tum Bobii erant, 
enumeravisse. 
5° Gravissimum argumentum contra eos qui codicem nostrum Codex ohm 
Bobii rescnptum esse putant, hoc est. medio saeculo XV monachi 
Patavini Congregationis Sanctae lustmae de observantia, uti vo-
cantur, dignitatem coenobn Bobiensis omnmo prolapsam restituere 
conati sunt 1 ) . Tunc, anno MCDLXI , novus index librorum con-
scnptus est qui ita orditur 2) . Incipit Inventanum Librorum Mo-
nasteni S. Columbani de Bobio quod renovatum fuit m 1461. (de 
volúntate D. Antonn de Placentia tunc Abbatis per dominum Chnsto-
forum de Valsassma patrem claustralem dich monasteni) 3). E t ex 
vocabulo renovatum, quod ad inventanum referendum est, et ex 
alus indiens mtelligimus hunc catalogum ex vetustiore onginem 
duxisse. In sene pnma Inventarli sub numero 135 codicem nostrum 
ita desenptum invemmus *) · 
Smodus Calcedonensis m quo conhnenlur achones xml. 
incomplete et primo. 
Epistole XXXV. ad diversos directe pro ipsa smodo 
celebranda 5). m huera longobarda β ) . 
satis magni vol. asser Ί). 
Maxiim momenti sunt verba incomplete et primo. Si vox primo 
l) Cf Mercati о e. ρ 55 sqq. 
*) Catalogus manu senptus exstat m capsula F IV 29 Bibhothecae Natio-
nalis Taunnatis, invemt ediditque A. Peyron о с ρ ι sqq , cf etiam Becker 
o.e. ρ Зое nr. 291, Gottbeb, Handschriften aus Bobbio ρ 442 sqq. et Mittel­
alterliche Bibliotheken ρ 183, Seebass o c ρ 78. A Ratti (Pius XI Papa), 
Le ultime vicende della biblioteca e dell' archivio di S. Columbano (Milano 1901) 
p. 41 sqq , Heiberg o.e. ρ 132 sqq , Mercati o.c ρ 55 sqq , Thompson o.e. 
p· 523· 
8) Verba uncís saepta postea erasa sunt, quo factum est, ut Peyron de 
Valsassma legere non potuent, cf. Mercati о с ρ 60 
*) Cf Peyron o.c ρ 38, Gottlieb, Handschriften aus Bobbio p. 451, Châte-
lain о с. ρ io 
5) Ipsas actiones Synodi praecedunt XXXV epistulae numens notatae 
ad Synodum spectantes. 
·) Id est scnptura, de qua supra locuti sumus. 
') Satis magni voluminis id mdicat quod hodie folio appellamus, asser(es) 
significai 'inter asseres compactus', cf. Peyron о с p XXXIV. 
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idem valet ac 'initio', hoc intellegi vult Christoforus, Acta iam eo 
tempore incompleta fuisse, quo Bobium pervenerint neque ibi 
scripta esse; sed etiam si primo significaret 'primo inventario', 
baud dubium videtur quin alibi scripta sint. Moneo lectorem fieri 
non posse ut id Christoforus voluerit, prima folia Actorum perisse, 
nam eo tempore non solum prima sed etiam extrema folia deerant ; 
praeterea cur et adderei? 
Si argumenta nostra, cur non credamus Frontonem Bobii erasum 
Retaque rescripta esse, nonnullis fortasse satis infirma videntur, 
hoc utique constat omnes codices Bobiensis, imprimis palimpsestos, 
perquirendos esse; quorum de origine adhuc etiam postquam 
multa viri docti de eis scripserunt, in tenebris sumus. 
In bibliotheca Bobiensi denuo constituenda monachi Patavini 
aut eorum adiutores in singulis primis foliis codicum indicaverunt 
librum coenobii Bobiensis esse 1), et ita in Actis: prima in pagina 
codicis qui est nunc Vat. 5750 hoc scriptum invenimus: Liber seti 
JJ5 columbani de bobio, ubi numerus revocat lectorem ad Inven-
tarium novum. 
De Elegantiis Monasterio eiusque bibliothecae ordine restitute haud diu frui 
Latinis quae . . . ., ,. 
Frontoni licuit: saeculo exeunte denuo bibliothecae parum consulebatur. 
adscribuntur Ruinam autem non solum negligentia monachorum duxit, sed 
et nimium studium humanistarum, qui eodem tempore Bobium 
reppererunt verum thesaurum scriptorum veterum. Hoc enim 
nostra de bibliotheca dicit Rafaello Maf f ei Volaterranus 2) : Hie 
Anno .Mxccdxxxxiii 3) huiuscemodi libri reperti sunt ... (sequuntur 
1) Cf. Mercati o.e. p. 56 sqq.; Peyron o.e. p. XXXII I et Mai in ed. anni 
MDCCCXXIII. existimabant has inscriptiones saeculo X. aut XI. attri-
buendas esse. 
2) Raphaelis Volaterrani Commentariorum Urbanorum li. XXXVIII 
(Romae MDVI) Lib. IV fol. LVIr. 
a) I ta recte editio princeps Commentariorum ; posteriores editiones (a. 
MDXXX. et MDCIII.) habent MCCCCLXXXXIIII, quo errore typogra-
phico nonnulli historici decepti sunt; cf. F. Blume, Iter Italicum p. 59 sqq. et 
Erläuterungen zu den Schriften der römischen Feldmesser (Berlin 1852) p. 11; 
A. W. Zumpt, Rutili Claudii Namatiani de reditu suo libri duo (Berolini 1840) 
p. IV; Luc. Müller, Claudii Rutilii Namatiani de reditu suo libri duo (Lipsiae 
1870) p. VI; Gottlieb, Über Handschriften aus Bobbio p. 446; O. von Geb-
hardt, Ein Bücherfund in Bobbio, Centralbl. f. Bibliotheksw. V (1888) p. 
356 (Gebhardt p. 343-362 et 383-431 copiose de codieibus qui anno MCDXCIII 
reperti sunt, scripsit) ; cf. et M. Ziegelbauer, Historia rei literariae ordinis 
S. Benedicti I (Augustae Vind. & Herbipoli 1754) p. 465; R. Sabbadini, 
Le scoperte dei codici Latini e Greci ne' secoli XIV e XV (Firenze 1905) p. 
156 sqq.; E. Martin, Bobbio. L'ombre d'un grand nom. Mémoires de l'Acad. 
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complura nomina) . Cornell Frontonis elegantie latine ... (sequun-
tur alionim n o m m a ) . . . quorum bona pars his anms proximis a meo 
Municipe Thoma Phaedro ') bonarum artium professore est adduecta 
(sic) m urbem. Georgio Galbiato, praeclan Georgi! Merulae adiuton, 
contigli ut libros de quibus Raphael Volaterranus loquitur, inve-
niret. Imprimís grammatici agnmensoresque in lucem prolati 
transcnptique sunt, Acta scilicet nostra humamstae ne aspexerunt 
quidem, ita ut et Frontonis epistulae laterent. Elegantias Latinas 
nihil aliud esse ас Exempta Elocuhonum Arusiam Messi diversis 
ex fontibus ostendit 0 . von Gebhardt 2), quod ïam Angelo Mai 
divinaverat 3). 
Ex epistuhs Georgn Galbiato Merulaeque 4) apparet bibhothecam 
Bobiensem exeunte saeculo XV. magna in miseria fuisse. Quod ad 
saeculum XVI. attmet, paucissima documenta nobis suppeditant. 
Anno MDLXXV Calhxtus quidam ita scnpsit Ego D. Callixtus 
a Bobio vidi omnes libros sub anno 1575 6). Quae autem inspectie 
nullius momenti fuisse videtur, ut ex rehqua historia Actorum patet. 
Nam circa annum MDC. codex noster, qui ïam anno MCCCCLXL, 
uti supra vidimus, incompletus erat, in duas partes distractus esse 
videtur, ita ut aliquot folia de medio intercidermi. Apparet asseres 
quibus quaterniones continebantur, relaxatos atque utramque par-
tem ïam non eadem in cista asservatam esse, ita fien potuit, ut 
de Stanislas III (1906) ρ з о 4 8ЧЯ > Mercati, о с ρ 75 ЗОД Gomoll 11 Вее-
rianam sententiam amplexus Elegantias etiam Latinas ohm bibhothecae 
Vivanensis fuisse putat, melius vidit F della Corte, Riv di Filol LXVIII 
(1940) ρ 292, qui existimat monachos Bobienses has Elegantias e bibhotheca 
quadam Itahae septentnonahs acquisisse 
1) Tommaso Inghirami cognomine Phaedrus (MCDLXX-MDXV). 
») О с ρ 343 sqq , 408 sqq 
s) In ed prmc Frontonis II ρ 483 frustra Niebuhr ρ XXXI et Naber 
p. XXXI nulhs argumentis allatis sententiam Man impugnaverunt Cf et 
Peyron o c ρ XVIII sqq , Blume, Iter Itahcum ρ 59 sq , Bethmann, 
Nachrichten ρ 605, Seebass о с ρ ι, Gottlieb, Über mittelalterliche Biblio-
theken ρ 184, anonymus in Leipziger Literatur-Zeitung 1816 ρ 773 et in 
Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung 1817 p 171, Η Keil, Grammatici 
Latini VII ρ 445. J Bahr, Geschichte der romischen Literatur I I 4 (Carlsruhe 
1869) ρ 558 η 23, Brzoska, Pauly-Wissowa RE IV 1 (1900) col 1318, 
M. Schanz, Geschichte der romischen Literatur I I P (München 1922) ρ 96, 
M Mamtius, Aus mittelalterlichen Bibhothekskalalogen, Rhein Mus LXXX 
(1931) p. 403 et Handschriften antiker Autoren m mittelalterlichenBibliotheks-
katalogen (Leipzig 1935) ρ 146, E V Marmorale, Arusiam Messi Exempla 
elocuhonum (Napoli 1939) ρ V η 4 
4) Cf Mercati о с ρ 87 
*) Cf. Ratti o c ρ 37, Mercati o c ρ 134 
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altera pars Mediolanum, altera Romam migraverit, qua de re infra 
loquemur. 
Codex Ambro- Saeculis XV. et XVI. bibliotheca Bobiensi magis magisque 
orcT'sup' ' 4 7 neglect3· alibi novae et magnae condebantur, et qui eis praefecti 
erant, omnem diligentiam adhibebant uti quam plurimos codices 
praeclaros possiderent. Ita anno MDCV. cardinalis Frederic© 
Borromeo 1), Celebris Bibliothecae Ambrosi anae conditor, archie-
piscopus Mediolanensis, Sancii Caroli Borrhomaei patruelis, amicum 
suum Giovanni Giacomo Valeri Bobium misit, si forte codices manu 
scriptos acquirere posset. Etiam nunc exstat Lista de Codici manu­
scrita antichi che si ritrouano nella libraria di S° Columbano di Bobio 2), 
quam, uti O. Seebass demonstravit, Valeri Bobii vel paulo post 
composuit; quae Lista certe non omnes Bobienses enumerat, quo 
fit ut Ada desint. Eodem tempore Valeri cum abbate monasterii 
agebat de libris Ambrosianae Bibliothecae concedendis, haud 
frustra, nam anno MDCVI. minimum LXXIV codices Bobienses 
Mediolanum venerunt 3). Quorum unus fuit pars Actorum, altera 
scilicet et maior. Itaque iam supra concludere potuimus ante 
annum MDCVI. codicem nostrum duas in partes dilapsum esse*). 
Anno MDCVI. hanc partem Actorum Mediolanum migravisse 
inde certo scimus, quod Antonio Olgiato, qui primus Ambrosianae 
praefuit, ut aliis codicibus huic quoque schedulam chartaceam 
addidit, qua originem indicaret. Itaque parti Actorum quae nunc 
codex Ambrosianus E. 147 ord. sup. vocatur, hune titulum 
coni ecit : 
CONCILII CHALCEDON. CODEX 
antiquissim' ас ferme saeculum quo illud habitum est attingens e) 
qui ex Biblioth. a D. Columbano Bobij instituía exiuit, fuitq, 
ILL-' FEDERICO CARD1 BORRHOM· 
1) Cf. Peyron o.e. p. XXIII sqq. ; Blume, Iter Italicum p. 125 sqq. ; Seebass 
o.e. p. 57 sqq.; Martin o.e. p. 311 sqq.; Heiberg o.e. p. 136 sq.; Mercati o.e. 
p. 134 sqq. Et aliorum scripta de Ambrosiana condita affenint G. Ottino 
et G. Fumagalli, Bibliotheca Bibhographica Italica. Catalogo degli scritti di 
Bibliologia, Bibliografia e Biblioteconomia (Roma 1889) p. 286 sq. 
2) Codex Ambrosianus R. 122 sup., fol. 385-386; edidit Seebass o.e. 
p. 57-60. 
3) Cf. Seebass o.e. p. 63 sqq.; Mercati o.e. p. 136. 
4) Nam et Inventanum anni MCDLXI. et alia (de quibus infra) docent 
non fuisse duo volumina separata. 
ь) Hic Olgiato errat, cf. nota 8 p. X I I I . 
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В. CAROLI PATRVELI 
Bibliothecam Ambrosianam adornanti, et manuscrifitos codices undique 
conqmrenti 
a Religiosiss' s. Benedicti Patnbus muñere uicissim 
ab ipso Illustnss' donahs 
humanissime oblatus anno MDCVI. 
Ant' Olgiato, qui primus earn bibliot. tractamt Praef' 
In Prima et Vltima actione nonnulla desiderant (sic) 1) 
Duodecim annis post prior et minor pars Actorum ad bibliothecam 
papalem Vaticani pervenit 2). Littens emm a.d. I I I . Non. Nov. 
anni MDCXVIII. scriptis 3) et Dilectis filus Paulo bilvarezza Abbati 
et Monachis Monasterii S. Columbani Bobiensis ordinis S. Benedicti 
inscriptis Paulus V. Papa (sedit MDCV-MDCXXI) monachis gratias 
agit pro libris missis et aperit se magnam spem habere novos libros 
adipiscendi. Libri de quibus agit, enumerantur in Notula librorum 
ex Monasterii bibliotheca sub Paulo V. Pontífice Romanae sedi 
donatorum dum esset Abbas Monastern D. Paulus Stivarezza anno 
1618 *) ; libri enumerati sunt hodie codices Vaticani Latini 5748-
5776. Pars Actorum quae est nunc Vaticanus 5750, in Notula nu-
merus 11 est at que ita descnbitur 6) : Celestini Papae urbis Romae 
Epistola ad Nestorium directa ad Calcedonensem synodum. ex mem-
*) Apparet Antonium Olgiato nescire praeter initium pnmae actioms 
etiam complures epistulas introductorias deesse, unde conclusimus duas 
partes codicis diversis locis bibhothecae Bobiensis conservatas esse. De 
schedula cf. Ed. Schwartz o.e. p. V i l i , A. Mai, Cicero Ambrosianis Codtcibus 
iWM5íyaÍMie/aMcíMs(Mediolam2i8i7)p. 15 et in ed Frontomsa. MDCCCXXIII. 
p. X n. 1; Seebass o.e. p. 61 sq. 
*) Cf. Peyron o.e. p. XXIII sq.; A. Mai, Classicorum Auctorum e Vaticanis 
codicibus editorum tomus I (Romae 1828) p. XLIsqq. ; Bethmann, Nach-
richten p. 251 sq.; 605; Seebass o.c ρ. ι sqq , Ehrle o c . p. 5, Heiberg o.e. 
p. 137; Mercati o.e. p. 139 sqq.; Anno MDCXVIII. Alessandro Rainaldi 
erat praefectus bibhothecae Vaticanae, cf. F. Ehrle, Zur Geschichte der 
Katalogisierung der Vatikana, Historisches Jahrb. XI (1890) p. 718 sqq. Vix 
dicendum est fata traetatus qui S/teirems vocatur, eadem esse atque epistula-
rum Frontonis, itaque graviter erravit Dietrich o.e. p. XI dicens partem eius 
traetatus Mediolano Romam venisse; quod lam alio loco correxi, cf. Scrip­
torium VI (1952) p. 93. 
3) Hanc epistulam edidit Peyron o.e. p. XXIV. 
*) Hanc Notulam Peyron invenit inter commentarios quos rehquerat 
Michele Angelo Cansío, abbas monasteru Bobiensis annis MDCCLXXXIII. et 
MDCCXCII., qui histonam monasteri! sui praeparabat; edita exstat apud 
Peyron p. XXV sqq. 
*) Cf. Peyron o.e. p. XXVI., quern fugit Notulae numerum 11 eundem 
librum indicare atque numerum 135 Inventant anni MCDLXI. 
v. D . HOUT 
Ь 
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branis in fol. párvulo tomus. Quam descriptionem ad nostrum codi-
cem pertinere ideo dubium non est, quia prima epistula earum quae 
actionem primam Synodi introducunt, ita in prima pagina Vaticani 
orditur 1) : Ine epistula pape caelestini ad nestorium, et subnotavit 
manus saeculi XV. 2) : Incipit epla celestini pape urbis rome ad 
nestorium directa. Calcdoñ synod'. Qui Notulam scripsit — fuit 
fortasse Michele Angelo Carisio abbas Bobiensis saeculo XVIII. 
exeunte — ipsum codicem non inspexisse apparet, sed primam tan-
tum paginam, ubi epistulam Caelestini invenerat. 
Nemini dubium esse potest quin Vaticanus 5750 et Ambrosianus 
E. 147 sup. olim unum corpus fuerint; nam et textus Actorum 
partis Vaticanae post parvam lacunam in Ambrosiano continuatur 
et membrana scripturaque pares et similes sunt et idem scriptores 
veteres in utroque codice latent; interdum etiam textus Fronto-
nianus folii Vaticani in Ambrosiano continuatur 3). 
Ut iam vidimus, monachi Patavini ordinem bibliothecae Bo-
biensis novantes in omnibus codicibus scripserunt Liber seti co-
lumbani de bobio. Quo spectat, quod Paulus V. Papa in epistula 
supra commemorata scripsit: quin imo hoc lucri praeterea a vobis 
factum est, quod cum antea haec sacra monumenta in islo Coenobio 
delitescerent, in posterum omnibus catholicis nationibus in Nostra 
bibliotheca Monasterii S. Columbani titulo insignita patebunt *). 
Prefecto monachi Bobiensis haud inviti, ut videtur, multis et prae-
claris codicibus cedentes laude digni sunt, nam non solum erga 
auctoritatem ecclesiasticam, sed etiam erga liberales artes officio 
functi sunt. 
Inde ab ineunte saeculo XVII. ActaConciliiChalcedonensisintTa. 
parietes Vaticanos Ambrosianosque tuta asservantur. Per duo ta-
rnen saeculo nemo haec folia praeclarum auctorem antiquum celare 
animadvertisse videtur. Saeculo demum XIX. ineunte Angelo Mai, 
postea cardinali, contigit ut Frontonem inveniret editioneque 
principe anni MDCCCXV. homines doctos perturbavit. De hac 
^ Cf. Reifferscheid, Die römischen Bibliotheken p. 618 ( = Bibliotheca 
Patrum I p. 466). 
• *) Veri simile est id monachum Patavinum (cf. supra p. XXI) scripsisse. 
*) E.g. p. 20, 23; 117, 15; 122, 16. 
4) Librarius Vaticanus Bobienses ceteris codicibus quos iam habebat, 
simpliciter iniunxit originis definitione sublata; hac in re Olgiato accuratius 
egit. 
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autem novissima historia textus Frontoniani disseremus tractantes 
editiones Maianas 1 ). 
Quae nunc praefatus sum de textus Frontoniani historia nobis Descriptio 
usui erunt in codice describendo; quae descriptio, uti patet, cum c C1S 
ad Vaticanam turn ad Ambrosianam partem pertinet. 
Uterque bibliothecae custos suae partis codicis paginas numeris 
notavit atque ita ut solum Actorum rationem haberet. Folia 
Frontoniana editori ab integro ordinanda sunt, quae est res inter-
dum difficillima, nam manus prima Actorum codice Frontonis ad 
rescribendum usa ordinem pristinum non servavit, attamen saepius 
ex iis foliis, quae olim una quaternio erant, rursus novam quaternio-
nem effecit. In Actis scribendis librarii folia fere inverterunt scrip-
tura inferiore ad id usi ne a recta linea aberrarent. Ubi folia non 
inverterunt 2), textus Frontonianus lectu difficilior est. Exstant 
pauca tantum folia quae non rescripta sunt 3) ; ibi sine ullo labore 
Pronto legi potest. Sed non solum folia rescripta magnam legendi 
difficultatem afferunt : venena corrodentia quibus Angelo Mai usus 
est ut facilius legeret, folia per annos nigraverunt, ita ut nonnulla 
piane illegibilia facta sint. Itaque etiam Edmundo Hauler, qui 
annos fere quinquaginta occupatus fuit in editione Frontonis 
paranda, confitendum erat legendi difficultates tales esse, ut corpus 
epistularum Frontoniarum semper truncum foret, praeterquam 
quod multa folia perierunt *). Venenis iam ab Angelo Mai adhibitis 
in novis nulla spes 6), atque etiam lucerna ultraviolacea, uti voca-
tur, nihil efficere po tuit β). Quod pars Actorum Vaticana melius 
conservata est quam Ambrosiana indicare videtur librarios Bo-
bienses alium codicem aliter curavisse. Quam partem Vaticanam 
cognoscere et ideo facilius est, quod phototypice a Francesco 
Ehrle edita exstat '). 
Codex Vaticanus habet folia CXLIII vel paginas CCLXXXVI; 
quarum CVI Frontonis sunt: p. 1-4; 13-16; 29-30; 79-128; 131-132; 
!) Cf. infra p. LXVII sq. 
') E.g. Vaticani p. 15, 16, 30. 
*) E.g. Vaticani p. 166; cf. Ehrle, Frontonis ... reliquiae p. 21. 
4) Hauler, Wien. Stud. XXIV (1902) p. 522. 
·) Naber p. X I I I In novis, inquit, venenis nulla salus, recte, nam talibus 
venenis membrana corroditur; aliter sentit W. Studemund, Epistula Critica 
apud R. Klussmann, Emendationes Frontonianae (Berolini 1874) p. I l l n. 1. 
') Cf. Hauler, Wien. Stud. XLVII (1929) p. 177; de talis lucemae usu cf. 
inter alios J. van Santen, Ultravioletlampen als analytisch en fotografisch 
hulpmiddel (Bloemendaal 1946). 
') Cf. p . Χ η. φ 
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І37-І38; 141-160; 165-168; 173-180; 185-190; 227-228; 241-242 ^. 
Ambrosianus habet folia CCXXVI vel paginas CDLII; quarum 
CCLXXXII Frontonis sunt: p. 55-76; 81-110; 133-138; 143-152; 
iss-îSS; 161-166; 179-182; 195-196; 213-282; 287-308; з и - з ч ; 
319-356; 373-408; 4™-4Ч; Ю-ф\ 443-446· 
De quater- Primum Vaticanum adeamus. In V 14 2) et 15 Actorum exstat 
monibus 
Aciorum in epistula Petri Chrysologi 3) ; cuius ex argumento intelligimus inter 
V a t
^
a i 1 0
 V 14 et V 15 unum folium (duas paginas) deesse *). Manifestum est 
hoc folium perisse antequam paginae numeris notatae sunt, id est 
Bobii aut iam antea. Cum V 13-16 omnes textum Frontonianum 
habeant, veri simile est etiam folium deperditum codicis Frontonis 
fuisse. Codex Actorum in quaterniones foliorum octo vel sedecim 
paginarum dividitur; sunt quinqué series quatemionum, quarum 
prima indicatur fere nota q una cum numero in medio margine 
inferiore paginae extremae singularum quatemionum. Quas notas 
in bisce paginis legimus fi): V 14: I; V 30: q II; V 46: q III; V94: 
q VII; secunda series eodem modo indicata has notas habet: 
V n o : q I; V 126: q II; V 142: III; V 158: q IUI; V 174: q V; 
V 190: q VI; V 226: q Vil l i; V 242: q Χ; V 258: q XI; V 274: 
q XII. Quare post primam seriem nova series in V 95 incipiat, satis 
apparet; nam primae XCIV paginae epistulas introductorias com-
plectuntur, quas iam commemoravimus, deinde in V 95 incipit 
actio prima ipsius Synodi. Quaeri autem potest, cur in V 14 exstet 
nota quatemionis I pro q I. V 14 notam q I propterea habere non 
potest quod XIV paginae quatemio non sunt ; vera enim quatemio 
!) In numeris paginarum Vaticanarum indicandis Mai et Naber interdum 
erraverunt, quod Ehrle, Frontonis ... reliquiae p. 6 ita correxit : 





























Me Francescum Ehrle secutum esse vix monendum est. P. 181-184 codicis 
Frontoniani non sunt. 
•) I ta indico codicis Vaticani pag. 14. 
') Haec epistula est nr. 229 Clavis Patrum Latinorum. 
*) Cf. Ehrle, Frontonis .. . reliquiae p. 7; Acta Condi, ed. E. Schwartz p. 6. 
*) Cf. Ehrle,Front. ... rel. p. 6 sq.; Lowe, Codices Latini Antiquiores ad 
tab. 26a. Hoc loco nonnisi de notis quaternionum Actorum loquimur; de 
notis ipsius codicis Frontoniani cf. infra. 
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est XVI paginarum vel VIII foliorum. Quod autem iam post XIV 
paginas nota quatemionis scripta est, alterutro modo explicandum 
videtur: aut fuit olim nota q I in altera pagina post V 14 deperdita; 
ita enim vera quaternio fuerit : XIV et II paginae. Quod si ita sit, 
nota I, quae nunc in V14 legitur, ibi postea scripta est quam folium 
periit ; aut hic non quaternionem, sed ternionem habemus, et V 1-2 
sunt folium singulare; quod folium singulare fortasse fuit pars 
altera bifolii, cuius prior pars, item folium, nunc deest. Hoc enim 
folium iam Naber putabat1) olim continuisse titulum summarium-
que. Haec coniectura si vera est, folia prima ita disponere debemus: 
bifolium ,... ... folium perditum 
singulare к 1 >_ 
13 — 14 1 
Cum paginae 1-4 Frontonianum textum habeant, precedens 
quoque folium deperditum codicis Frontoniani fuisse potest. 
Quodsi alteram coniecturam sequimur, difficultas est in folio, 
quod post V 14 perisse vidimus: neque enim est primae ternionis 
(I) neque sequentis quaternionis (q H). Fuisse igitur folium singu­
lare putandum est, unde factum sit ut perierit. Tamen altera 
coniectura idea anteponenda videtur quod Ehrle 2) in V 14 sub 
numero I vestustiorem numerum II dispexit; quod ita explican 
potest: primum bifolium singulare fortasse olim habebat notam 
< I > in V 2, quae nota nunc legi non potest; tum sequitur temió 
cum nota II in V 14. 
Vidimus inter q III, quae in V 46 finem capit, et q VII, quae 
in V 79 incipit, tres notas quatemionum deesse 3). Paginae autem 
47-78 tres verae quaterniones esse non possunt, nam tres quater-
niones habent ter senas denas paginas. Solum paginae 63-78 vera 
4 In edit. p. X. 
a) Frontonis . . . reliquiae p. 6. 
3) In V 58 exstat nota quaternionis Ç; quae autem non est nota Actorum, 
ut Ehrle p. 7 putabat, sed tractatus qui Skeireins vocatur, quod recte vidit 
Maszmann o.e. p. 57. Eadem littera € gothice scripta legitur in codice 
Carolino (Wolfenbüttel Weiss. 64) epistularum S. Pauli; cf. Lowe, More 
facts p. 60. 
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quaternio sunt, ideoque statuera possumus notam < q VI > olim 
in V 78 fuisse, nam inde a V 79 quaternio séptima incipit. Reliquae 
igitur paginae 47-63 singularia folia bifoliaque sunt, quae nescio 
quo loco notas < I I I I > et < V > habuisse videntur. 
De secunda serie quatemionum hoc memorandum est: in V 
142 exstat nota III, quae per errorem scripta videtur pro < q > III, 
quia paginae 127-142 vera et integra quaternio sunt. Post sextam 
quaternionem vera quaternio XVI paginarum sequitur, ita ut 
in V 206 olim nota < q VII> fuisse videatur. In V 211 incipit 
nona quaternio; itaque paginae 207-210 sunt bifolium quod habuisse 
videtur notam < VIII > in V 210. Tota res satis tortuosa est, quo 
accedit quod notae quatemionum, quas nunc legimus, alias et 
vetustiores occultant. lam vidimus notam vetustiorem fuisse in V 
14; sic quoque in V n o notam III sub recentiore nota q I dispexit 
Ehrle 1) ; qui recte coniecisse videtur hunc numerum III esse reli-
quias notae <V>III , nam veri simile est librarium primo seriem 
post septimam quatemionem continuavisse, deinde autem novam 
seriem instituisse. 
De quater- Novissima nota quatemionis in Vaticano est q XII in V 274; 
nionibus . 
Actorum in sequuntur ultimae paginae Vaticanae 275-286, quae vera quaternio 
Ambrosiano
 n o n s u n t . i n Ambrosiani2) pagina 16 habemus notam q XV; 
itaque constat secundara seriem continuali et unam fere quater-
nionem periise inter Vaticanum et Ambrosianum. Eandem 
lacunam statuere possumus, si ipsa Acta legimus in editione 
Eduardi Schwartz 3) : apparet duodecim paginas deesse. Fuerunt 
igitur inter quaternionem duodecimam, quae terminatur in V 274, 
et quindecimam, quae in A 1 incipit, viginti quatuor paginae; 
qui numerus autem non sufficit ad duas quaterniones explendas. 
Paginae igitur hoc modo dividendae videntur, ut primae sedecim 
paginae sint quaternio, quae suum finem habebat in quarta pagi-
narum deperditarum, ubi fuerit nota < q XIII > ; reliquae paginae 
octo deperditae, id est duo bifolia, habuisse videntur notam 
<XIIII > in ultima pagina deperdita. 
1) Frontonis ... reliquiae p. 6; quamquam V n o est pagina textus Fron-
toniani, tamen notam III vetustiorem ad eum auctorem qui sub Frontone 
latet, pertinere propterea veri simile non est, quod in codicibus antiquissimis 
notae quatemionum non medio in margine inferiore scribuntur, sed dextro. 
a) De notis quatemionum codicis Ambrosiani cf. Lowe, Codices Lat. ant. 
ad tab. 26a. 
8) O.e. p. 166 et 175. Naber p. X erravit existimans XVI paginas deesse 
inter Vaticanum et Ambrosianum. 
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Quod secunda series quatemionum, quae in Vaticano incipit, Codex Actorum 
in Ambrosiano continuatur, haud parvi momenti est. Nam Angelo ^"^„"'¡n 
Mai1) putavit — et alii eum secuti sunt — codicem Actorum olim partes tres 
ex tribus partibus separatis constitisse, quarum prima nunc esset 
Vaticanus, secunda Ambrosianus codex; tertiam partem fuisse ea 
folia, quae nunc in fine Ambrosiani desunt2). Sed temere haec 
excogitasse videtur, nam praeterquam quod series secunda Vaticani 
in Ambrosiano continuatur, alia quoque in contrariam partem 
afierre possumus: si Vaticanus et Ambrosianus fuissent volumina 
separata 3), actio prima Actorum dirempta fuisset, quae incipiat 
in V 95 *) et finem habeat in A i i 6 5). Si Vaticanus primum volu-
men Actorum esset, volumen secundum multo maius esset, nam 
Vaticanus habet paginas CCLXXXVI, Ambrosianus CDLII. In-
ventarium denique anni MCDLXI. satis magni оЦитіпів) dicens β) 
unum tantum volumen indicare voluit. 
Post seriem quatemionum secundara tres aliae in Ambrosiano 
sequuntur; quarum postrema, quinta, cuius quatemiones indican tur 
litteris in sinistro margine inferiore scriptis, subito desinit in A 452 
media in actione XIV. 7 ) . Ex editione Actorum Eduardi Schwartz 
apparet quadraginta fere paginas deesse, quibus actiones XIV-XVI 
complerentur 8). Satis manifestum est has quadraginta paginas 
numquam fuisse volumen tertium ut Mai voluit: codex Actorum 
olim fuit unum volumen cuius folia asseribus constricta erant, ut 
ex Inventario anni MCDLXI. scimus. Hodie et Romae et Mediolani 
singula folia inter Chartas asservantur. 
Codex Actorum quantus fuerit, nunc ita statuere possumus: 
») In edit, anni MDCCCXXIII. p. XI. 
*) Sententiam Maianam amplificare conati sunt Naber p. X; Ehrle, Front. 
... reliquiae p. 5 ; C. R. Haines, The Correspondence of Marcus Cornelius 
Franto I (London-New York 1919, Loeb Library) p. X I I I ; Lowe, Cod. Lat. 
Ant. ad tab. 26a. 
*) Naber 1.1. existimat primum volumen constitisse ex codice Vaticano 
una cum quatuor paginis deperditis, secundum ex duodecim paginis una 
cum codice Ambrosiano. 
4) Cf. Reifferscheidt, Die röm. Bibl.. p. 622, ubi fol. 47ь indicat p. 95. 
') Cf. Reifferscheidt, Die Ambros. Bibl. p. 487, ubi fol. зЗ" indicat p. 116. 
·) Cf. supra p. XXI. 
') Cf. Tom. II, vol. I l l , pars 3 p. 86, 3 editionis Schwartzianae. 
e) Cf. ibidem p. 86-114. Adlocutio ad Marcianum, quae apud Schwartz 
post actionem XVI. legitur (p. 114-122), nostro in codice iam in V 79 exstat; 















unum folium initio perisse videtur: 
in Vaticano nunc sunt: 
inter V et A desunt: 
in Ambrosiano nunc sunt: 
in extremo codice desunt fere: 
igitur fuit codex olim paginarum 792. 
Codex CD fere foliorum haud parvus est, at scimus veterem co-
dicem Laureshamensem habuisse XV actiones Chalcedonensis 
Concilii in uno codice1) atque praeterea constat alios codices 
maiores fuisse 2). 
Cum noverimus ad Acta scribenda DCCC fere paginas sufficere, 
certo affirmare possumus manui primae Actorum, quae, ut vidimus, 
Frontonem Scholiaque Bobiensia rescripsit, utroque codice integro 
opus non fuisse ; nam scimus codicem Frontonis olim fuisse DCLXXX 
paginarum 3) et codicem Scholiorum MCC, nisi plures fuerunt 4). 
Unde veri simile videtur utrumque codicem iam incompletum 
fuisse exeunte saeculo séptimo, cum rescriberetur. 
Codex Frontonianus est membraneus fere quadratus: singulae 
paginae 0,300 m. altae et 0,255 m · latae sunt habentque binas 
columnas, quarum utraque est fere 0,170 m. alta et 0,08 m. lata. 
Inter columnas est spatium fere 0,015 m · latum. Columna habet 
XXIV versus, versus singuli XVIII aut XIX litteras; sunt autem 
etiam versus XV et XXV litterarum. Pagina igitur habet CM fere 
litteras. Ut lineas rectas plumbo duceret, librarius punctis in margi-
ne spatium indicantibus usus est. Lineae modo in parte carnosa 
membranae modo in parte pilosa ductae demonstrant singula 
bifolia lineata esse antequam plicata suntБ). 
Textum Frontonianum exaravit pulchra manus uncialis alterius 
г) Cf. Becker, o.e. p. 112 nr. 482. 
•) Cf. К. Dziatzko, Untersuchungen über ausgewählte Kapitel des antiken 
Buchwesens (Leipzig 1900) p. 109; Weinberger, Handschriften von Vivarium 
p. 77; ergo dici non potest textum Actorum maiorem esse quam ut uno 
volumine contineretur. 
*) Cf. infra p. XLIV. 
*) Quot paginae fuerint, accuratius dicere non possumus; at exstat nota 
quatemionis LXX., cf. Ciceronis Orationum Scholiastae, ree. Th. Stangl, voi. 
II (Vindobonae-Lipsiae 1912) p. 169, 8; post hanc quaternionem paucae 
aliae secutae sunt. Si Hildebrandt, o.e. p. XXXIX, auctorem sequimur, 
fuerunt olim LXXII I quaterniones. 
') Cf. Lowe, Cod. Lat. Ant. ad tab. 27. 
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partis saeculi quinti1) ; hoc enim tempore codicem scriptum esse 
non modo forma litterarum (vide specimina photographica 2)), sed 
aliae quoque res docent : binae columnae figuram fere quadratam 
habent 3) ; puncta linearía in margine dextro sunt 4) ; paginae littera 
capitali aliquantulum prominenti incipiunt 6) ; notae quaternionum 
(littera q cum numero) sunt in margine dextro inferiore β) ; nulla 
interpunctio est nisi punctum qui dicitur medianum et ante et 
post verba Graeca in textu Latino 7) ; et littera M et littera N in De compendüs 
fine versus per notam " scribuntur 8) ; rara sunt compendia, duo 
tantum saepius inveniuntur : Q. = -que9) et В. = -bus. Epistularum 
inscriptiones haec praebent: AUG. = Augustus; CAES. = Caesar; 
IMP. = Imperator; MAG. = Magistro; R. aut i?SC.10) = rescrip­
tum; SAL. = salutem. In librorum titulis haec leguntur: EPI ST. 
aut EPISTUL. aut EPISTULAR. = Epistularum; LIB. = Liber; 
EXPL. = explicit; INC. aut IN.11) = incipit. In ipso textu praeter 
В. et Q. rarissima tantum exempla habes: COS. = consul; KAL. 
APRIL. = kalendae apriles; N. = noster; RESP. = res publica; 
semel occurrunt LIBR. S. = libro secundo12) et PROUr/CIAR. = 
provinciarum13). Ligaturae quoque rarae sunt et nonnisi infine 
1) Mai in ed. pr inc. voi. I p . ci codicem a t t r i b u i t saeculo q u a r t o ; N i e b u h r 
p . X X X V saec. sexto e x e u n t i ; rursus Mai in edit, a n n i M D C C C X X I I I p . 86 
η . 2 a n n o fere C C ! N a b e r a t t r i b u i t saec. sexto ineunt i , q u e m e t iam n u n c 
nonnul l i s e q u u n t u r neglectis paleographis perit is qui codicem q u i n t o saeculo 
a s c r i b u n t : Châtelain o.e. p . l i ; Ehr le , Frontonis . . . reliquiae p . 22; Ehr le -
Liebaer t o.e. ad t a b . 6c ; Hauler , Wien. S tud . X L V I I (1929) p . 174. Huius 
saeculi al ter i pa r t i a t t r i bu i t Lowe, Cod. Lat. Ant. ad t a b . 27. Anonymus in 
Jenaische Allg. Li t . Zeit. p . 183 et Eckstein, o.e. p . 445, e r raverun t saeculo 
sép t imo ascr ibentes . 
*) Specimina scr ip turae habes in edit ione pho to typ ica Ehr l iana , in Maii 
edit , pr inc. vol. I I p . 567, in edit . a. M D C C C X X I I I . p . X V et 1 ; in frontispicio 
edit . a. MDCCCXLVI . ; a p u d Ehr le-Liebaer t o.e. t a b . 6c ; Lowe, Cod. Lat. 
Ant. t a b . 27. 
8) Cf. Lowe, Some facts p . 197; 205 sq. ; More facts p . 60. 
*) Cf. L. W. Jones , Where are the prickings? Trans , a. Proc . of t h e Amer. 
Phi l . Assoc. L X X V (1944) p . 76. 
*) Cf. Lowe, Some facts p . 197; p . 202 sq. ; More facts p . 56 sq. Talem capi-
t a lem e t iam invenies, ub i nova epistula a u t n o v u m cap i tu lum epistulae 
incipit . Semel capital is legitur medio in versu: Ego in V 177 (p. 55, 10). 
·) Cf. Lowe, Some facts p . 208 ; More facts p . 59 sq. 
') Cf. Lindsay, Collectanea 1.1. p . 16 sq. 
e) Cf. Lowe, Some facts p . 197; 205; More facts p . 57 sqq. 
·) I n t e r d u m Q. p ro quae scribitur, quae est ra t io scribendi vulgaris. 
10) Nonnisi p . 81 , 3. 
11) Nonnisi p . 70, 1. 
u ) P . 19, 13. 
i») P. 11, 11. 
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versus occurrunt : NI = nt, LR = иг, Ж = ae ; in indice epistula-
rum semel scribitur L = vi 1 ). Ceterum memoratu dignum est 
librarium clausulas plurimarum epistularum litteris minoribus 
scnpsisse aliquantulum a margine recedentibus 2). Indices quoque 
litteris minoribus scribuntur. 
De pagims Quod multae paginae habent títulos librorum in margine superiore 
praescnptis
 e j s ( j e m ijtteris scriptos, sed paulo minoribus et tenuioribus, id 
quoque ostendit codicem nostrum saecuh quinti esse. Quos títulos, 
ut videtur, scripsit manus secunda paulo post primam 3) ; lectu 
autem difficiles sunt. Hodie exstant in libris II-IV Ad M. Caesarem, 
imprimis in secundo tertioque. In sinistra pagina (folio verso) 
exstat EPIST. (aut EPISTUL. aut EPISTOLAR.) AD. M. et 
in pagina dextra (folio recto) CAES. LIB. II *). Veri simile est 
plures vel omnes libros tales títulos habuisse atque re vera Hauler 5) 
detexit in margine superiore complurium paginarum Principiorwm 
Historiae titulum PRINCIPIA, unde conici potest alteram pa-
ginara HI STORI AE habuisse. 
De scnptura u t erant scribae plerumque Graecae linguae imperiti, manus 
prima vocabula Graeca interdum vitiose exaravit et pro litteris 
i) P. 70, 39. 
") Mai, ed. a. MDCCCXXHI. p. XVI. Ideo, inquit, fartasse quia hoe 
clausulae m ipsis aulographis manu propria, atque idcirco mmutionbus formts, 
ab epistularum auctonbus adpmgi solebant (quem deinde morem amanuenses 
religiose tenmsse videntur), quia luho Victore p. 448 Halm auctore observabant 
veteres canssimis sua manu scnbere vel plunmum subscnbere, quod autem de 
Frontone Marcoque dici non potest, cf. О. Roller, Das Formular der Pault-
nischen Briefe. Em Beitrag zur Lehre vom antiken Briefe (Stuttgart 1933) 
p. 293 sq. 
s) Hanc manum títulos scnpsisse dicit Hauler, Verh. d. 43. Versamml. p. 
85; Frontomanum, Serta Hartehana (Wien 1896) p. 22; si vero prima manus 
scnpsisset, aeque httens minoribus usa esset, cf. Lowe, Some facts p. 197; 
206, More facts p. 59. A. Freixas, Revista de la Universidad de Buenos Aires, 
Sección VI tomo IV (1927) ρ i2, cur neget et pnmam et secundam manum 
títulos scnpsisse, non intelhgo. Hoc quoque temere idem vir doctus Ar-
gentmus comecisse videtur, codicem nostrum de exemplan minuscuhs litteris 
scripto factum esse (cf. o.e. p. 141-143 et Una corrección conjetural de la 
página 166 del códice Vaticano No 5750, Revista de Estudios Clásicos [Men-
doza] I [1944] p. 79-86): cum enim m V 166 (p. 21, 2) librarius vitiose senp-
sent ΙΞ, at contra m A 157, ubi idem textus repetitur, KAI, Freixas conten-
dit illud ΙΞ e nota minúscula К originem ducere, de tali autem vitio satis 
est dicere hbranum nostrum linguam Graecam nescire, cf. infra. 
') Nonnumquam librarius erravisse videtur, nam et in V 126 et 125 et 124, 
quae paginae cohaerent, legimus EPISTOLAR.AD.M., quod nonmsi in 
V 125 rectum esse potest; idem error in V 102, 155, 168. 
*) Frontomanum, 1.1. 
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Graecis Latinas scripsit ^ , e.g. h = ή (ρ· Τ, 9). DIA = διά (р. зо, ι ι ) , 
ΧΡΚΖω (p. log, 14), ΚΡΑΤ€ΙΑΝ 2) (ρ. 32, ig). BRAXYTATON (ρ. 
32, 24) et BRAXEGUN (p. 230, 26), ΟΥΔΕ 2) (ρ. ι6, ίο), ΛΥΠ€Ι 2) 
(ρ. 231, 13) et fortasse DIS = δίς (p. 38, 22) 3 ) . Ceterum moneo 
textum Graecum non habere notas quibus syllabarum soni indi-
centur iotaque finale modo adscribí modo omitti. 
P. 229, 24 librarius per errorem OYAI scripsit pro OYN ; unde 
Naber4) putavit eum monachum fuisse, quod ούαί vox biblica 
esset. At contra dicendum est hanc vocem alibi quoque legi 5) 
scribamque Graecam linguam nescire. Ego quidem putare malim 
scribam non fuisse monachum sed paganum litteris humanioribus 
studentem, quae inde a saeculo quarto paulum revixerunt; praete-
rea quod monasterium saeculo quinto auctorem tam paganissimum 
transcribere voluisset ? 
Initium textus cum perierit, titulum totius corporis epistularum De иьгошт 
nescimus, sed exstant etiam nunc tituli complurium l ibrorum s u SCbuS
l0nL 
capitali rustica scripti in fine initioque singulorum librorum e ) . 
Nonnulli tituli suis cum foliis interierunt, alii hodie certo legi non 
possunt. Verba Explicit et Incipit nonnisi in libris Ai M. Caesarem 
III-V legimus. Ceterum memoratu dignum est nomen Frontonis 
in his subscriptionibus nusquam esse piene scriptum M. Cornelius 
Pronto, sed M. Pronto aut interdum Pronto. Eadem manus prima 
scripsit complures indices librorum, ubi prima verba singularum 
epistularum legimus et, in indicibus epistularum Ad Amicos, nomina 
eorum quibus scriptae sunt; ante singulos versus est paragraphus 
huius formae: j - . 
Palaeographorum scire refert, quo modo verba divisa sint lam De divisione 
Studemund 7) haec breviter complexus est ; quae infra dabo, tan- s y a ^11111 
1) Cf. Studemund o.e. p. XXXII n. 1 ; Lindsay, Collectanea 1.1. p. 18. 
*) ζ est littera Latina. 
э) Cf. M. van den Hout, Textkritisches und Sprachliches zu Pronto, Mnemos. 
X I I (1944) P· 227 sq. 
*) P. 248 n. 2. 
») Cf. Liddell et Scott s.v. 
·) Harum subscriptionum capitalis rustica simillima est ei litterae capitali 
qua scriptae sunt subscriptiones codicis Palatini 24, cf. L. Traube, Paläo-
graphische Forschungen IV, Abh. d. bayer. Ak. d. Wiss., phil.-hist. Abt., 
München XXIV 1 (1904) p. 17 n. 1 ; Weinberger, Handschriften von Vivarium 
p. 79. Qui codex Palatinus item palimpsestus est e compluribus foliis vestus-
tissimis compositus, quorum duo reliquias orationis Frontonis continent; 
cf. infra p. LXXXI. 
') O.e. p. XI sq. 
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tummodo exempla nonnulla peculiaria sunt; divisiones autem 
vocabulorum Graecorum omitto, quae scriba, ut erat huius linguae 
imperitus, miro saepe modo divisit. ae: ista/ec p. 9, 5; bh: ab/hinc 
p. 29, 5; bl: pubßico p. 168, 28; br: ienebjris p. 10, 2, sed mulie/bri 
p. 18, 5; ch: catac/hannam p. 29, 7; er: de/creveris p. 98, 17, medio/cri 
p. 189, 15; et: aueßam p. 189, 3, conplecßar p. 32, 12, dießis p. 28, 3, 
doeßus p. 169, 14 et p. 213, 16, exaeßi p. 12, 4, sed delictjeis p. 
234, 9 (cf. app. crit.); ff: ojffenderis p. 175, 17; gl: negßectus p. 204, 
16; gn: dig/num p. 169, 23, obsig/navi p. 19, 21, cogjnoscitis p. 189, 
15; gr: aejgros p. 197, 7, sed pig/ritia p. 1, 18; im: tolutijm p. 18, ιό; 
It: mußtum p. 5, 21; mb: am/bures p. 98, 21; mn: alumjna p. 98, 6, 
condem/nas p. 216, n , от/nia p. 6, 17; ns: tran/sui p. 19, 20; 
oe: citharo/edi p. 152, 2; pr: pro/pria p. 14, 20; ps: scrip/sisse p. 
8, 22; mps: adsumpjsisse p. 6, 8; rps: excerjpseram p. 14, 12; pt: 
descripßa p. 19, 10, direpjtionibus p. 193, 7, volupßas p. 34, 10; 
sc: adolesjcit p. 4, 12, aesjeulis p. 4, 20, Rosjcius p. 14, 16; scr: 
re/scribam p. 99, 4, re/senpseram p. 3, 9; sp: Crisjpo p. 34, 15, 
paulisjper p. 6, 5, vesjperum p. 169, 3, sed introjspicere p. 197, 8; 
st: aesßas p. n , 25, confesßim p. 1, 13, disßinctos p. 180, 4, episßula 
p. 19, 6, episßulae p. 3, 16, misisßi p. 15, 6, posßulat p. 216, 17, 
vasßare p. 12, 9; str: vesßris p. 3, 19, sed prae/strigiae p. 9, 13; th: 
citjhara p. 226, 8; tr: arbißrarentur p. 169, 23, paßriae p. 31, 19, 
paßronorum p. 189, 14, sed pat/ris p. 11, 15; ui: volu/it p. io, 13; 
um: teeujm p. 18, 18; χ: au/xilium p. 119, 12, majximas p. 34, 3, 
pro/ximi p. 28, 2, sed exjerceantur p. 18, 16, ex/eredatum p. 11, 14, 
De Ortho- exjortus p. 4, ig. 
grap ia Duabus praecipue rebus orthographia 1) nostri codicis ab usitata 
recedit : primum ipse Pronto hac in re quoque archaismum affecta-
visse videtur quem prima manus servavit, secunda autem plerum-
que immutavit. Hue spectant formae, uti vocantur, non assimilatae, 
sicut adcommodare, inmemor. Saepius scribitur quo- pro qutt-: 
') De orthographia Frontoniana scripsenint: Anonymus in Jenaische 
Allg. Lit. Zeit. p. 180 sqq.; Mai, qui edit, secundaetertiaeque indicem ortho-
graphicum adiunxit a Nabero repetitum; W. Weiszbrodt, Quaestiones gram-
maticae II, Progr. (Braunsberg 1872) p. 18 sq.; Th. Schwierczina, Fronto­
niana, Diss. (Vratislaviae 1883) p. 47 n. 1; L. Dalmasso, L'Arcaismo nell' 
Octavius di Minucia Felice, Riv. d. Filol. XXXVII (1909) p. 23 sqq.; Haines, 
Correspondence II p. 362; F. Hache, Jahresbericht ü. d. Fortschr. d. kl. Alt. 
231. Bd. 57. Jahrg. 1931, 2. Abt. p. 8; J. F. Westennann, Archaische en 
archaistische Woordkunst (Nijmegen-Utrecht 1939) р. и ι sq.; M. van den 
Hout, On the Text and Language of Pronto, Mnemos. I (1948) p. 61 sq. 
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quam, aequom; interdum autem с pro qu legimus, e.g. anticus. 
Saepe numero nomina dativo ablativoque plurali -eis pro -is ter-
minantur et in genitivo singular! nominativoque plurali -i ex -ii 
contrahitur. Cum accusativus pluralis tum nominativus tertiae 
declinationis in -is terminant ; quam formam in nominativo plerique 
editores non admittunt, sed cum ncque codicibus manu scriptis 
neque inscriptionibus priscis aliena s i t 1 ) , earn cum codice nostro 
veterrimo retiñere ausus sum. Sunt et alii archaismi: и pro i in 
vocabulis quale est proxumus, comflictatus et comveniens, quae 
formae ita etymologiae causa scribuntur. 
Altera causa aberrantis orthographiae est sermo vulgaris ipsius 
scribae: praecor pro precor et vicissim Nevtus pro Naevius; errores 
sunt omnibus noti non minus quam ceteri : apsentia, scribsisti, vibo 
(pro vivo), ancxius, Cuius, Kornelianus, ad (pro at), aput, deligo (pro 
diligo), liniamentum, sepellitur, promtius, hiemps, commoenio, 
cluaca, thensaurus, caudex. H littera in vocabulorum initio modo 
additur modo omittitur. Haud facile interdum discernas archaismum 
a sermone vulgari ipsius scribae; ideo plerumque non discedendum 
putavi ab eo quod manus prima scripsit. Antiquiorem rationem 
scribendi secunda manus sescentis locis in usitatam pervulgatamque 
mutavit ; quae cum alios codices adhibuerit ad textum emendandum, 
veri simile est eis codicibus talem orthographiam defuisse. Erunt 
etiam qui putent sacculo demum quarto antiquioren rationem scri­
bendi in textus traditionem irrepsisse — haud spernenda enim 
afierre poterunt ut talem sententiam confirment —, sed, ut in re 
dubia, scripturam primae manus servavi ubi potui. In apparatu 
critico semper adnotabimus, ubi secunda manus orthographiam 
mutaverit; scripturam autem ex sermone vulgari scribae ortam 
ubi manus secunda nihil mutavit, tacite correxi, sed eis quibus talia 
curae sunt, hic omnes locos afferam eo scilicet modo quo prima 
manus scripsit 2).: 
p. p. p. 
2,4 apstinentia 3, 5 babe 3,23 diliculo 
3, 2 praecaris 3, 13 scribsisti 4, 9 iste 
l) Cf. imprimis F. Neue-C. Wagener, Formenlehre der lateinischen Sprache 
I 8 (Leipzig 1902) p. 375 sqq.; F. Sommer, Handbuch der lateinischen Laut-
und Formenlehre (Heidelberg 19143) p. 382. 
•) Orthographiam nonnullis locis iam a manu secunda immutatam esse 
mihi persuasum habeo; sed tales correctiones hodie legi non possunt. 
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Ρ· 
4, i 6 que 
5, 12 Sybillae 
6, 13 aput 
6, 17 oberrassed 
6, 17 οδυσσιαν 
6, 20 νεικησεν 
7, з aput 
7, 6 μειλα 
7, I I ειμειρετο 
7, 17 repraehendit 
8, 5 «ÍÍ 
8, 5 aput 
8, 9 pulcherrimae 
8, 20 suptiliter 
8, 26 eleganüssimae 
9, 6 pyrrica 
9, 8 coherentes 
IO, 13 υπεκρειναμην 
i l , 14 exeredatum 
12, 2 statiba 
12, 5 α<ί 
12, 7 αίί 
12, ig sepellitur 
14, 18 summae 
14, 18 oUabile 
15, 1 scaena 
15, 10 ^M0¿ 
15, 18 describía 
15, 20 scribtorem 
15 22 praetium 
17, 14 ei 
17, 18 í'Wwí 
18, 8 Í'S/MÍ 
18, 9 moderaveris 
18, 17 «уме 
ig, 4 scribsisti 
19, 6 rethore 
19, 11 Oratius 
ig, 11 Mecenatem 
P· 
19, 12 Mecenatianos 
ig, 12 Ais 
19, 20 cartham 
ig, 23 sei 
19, 23 exámetros 
20, 9 scribtae 
25, 25 scribsisse 
26, 6 Nevius 
26, 15 questori 
26, 25 Demostenen 
27, 19 о п т 
27, 26 a¿ywe 
28, 6 й^ме 
i8, 12 scribtorum 
28, 14 exametris 
30, 9 praetium 
30, 22 я^иі 
Зі, 17 Aereo 
34.8 a¿ 
37, 5 postulabi 
37, 7 α/>Μί 
38, 3 ¿e¿aí 
38, 4 с(ме) 
38, i8 /es« 
39, 15 repraehensibile 
40, 8 palestrica 
40, 24 obtionem 
41,4 veluarum 
43, 13 praecari 
44, 8 praecor 
44, 23 absolberis 
45, 16 praetium 
45, 27 a¿ 
46, 20 a¿ 
47, 12 аисяшз 
48, 6 sei 
48, I I Я/)М< 
48, i 8 aífywe 
48, 21 adque 
P· 
48, 23 v m m 
49, 2 praecaris 
49, 19 επιδικτικον 
49, 24 χαρακτερι 
50, 20 repraehendi 
50, 25 interpraetatus 
52, 13 ακρειβες 
52, 24 prevenís 
53, 18 interpraetan-
tibus 
53, 20 devincxerit 
54, 30 maximae 
55, 14 aífywe 
55, 15 aifywe1 
56, 10 saemiperitum 
57, 19 scribtis 
57, 22 adque1 
57, 23 aífywe2 
57, 26 a^we 
58, 7 Aawí 
58, 8 ancxia 
58, 13 я^дие 
58, 20 heserit 
58, 23 adque (bis) 
58, 28 Aawí 
59, 10 depraehensus 
59, 11 repperies 
59, 17 chitaram 
59, 21 repraehendo 
59, 26 laudabique 
59, 26 querere 
60, 1 repraehendi 
60,2 дме 
6o,11 «¿уме 
6i, 7 «¿уме 
6i, 8 «¿уме 
6i, 12 ubas 
61, 14 placataequae 


































































2 0 inpraessioni 
79, 27 praecatus 




































89, 9 praecibus 
89, 25 hniamenta 
до, 25 scribsisse 
91, 26 nevólos 
92, 9 praecatus 
92, 14 praecaris 
92, 25 sumtu 
98, 5 thensauris 
100, 13 ¿wèa 
106, 5 scribsi 
106, 26 interpraetatio 
109, 7 α^Μί 
113, 16 caenae 
113, 23 volumtarium 
114, 12 optime am­
plissime 
114, 17 o^ere 
114, 17 praetio 
114, 24 adiubant 
115, 4 promte 
115, 25 ? м т 
117, 22 gw 
118, 24 ademta 
119, 9 scribtoribus 
120, 3 scribsisti 
120, io scribsisset 
120, 24 scribtae 
121, 12 jiniende 
122, 13 hersutum 
122, 18 aegrae 
122, 22 adque 
125, 5 scribtis 
126, 15 respirabi 
126, 17 suplicavi 
127, 3 a/>M¿ 
127, и obsecuntur 
127, 18 tuleraret 
128, 18 praecibus 
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Non solum prima manus saepius vocabula erasit emendavitque, 
sed aliae quoque postea idem fecerunt, quarum veterrimam Ed-
mundum Hauler sequentes 'manum antiquam' appellabimus. Et 
prima et antiqua manus scripserunt litteris uncialibus, quo fit, 
ut haud facile discerni possit utrius manus correcturam legamus; 
quo accedit quod antiqua nonnisi raro aliquid emendavit 1 ). Haec 
manus eiusdem temporis est atque prima. 
Cum ei qui Frontonem ediderunt, manum antiquam non per-
spexerint, etiam nunc earn manum secundam vocabimus, quae 
plurimas et graves notas in margine scripsit cursiva semiunciali 
nonnihil inclinata; in ipso quoque textu eadem manus haudpauca 
correxit litteris semiuncialibus non cursivis. Varus modis delevit : 
modo lineam rectam obliquamve per litteras delendas exaravit, 
modo expunxit punctis superscriptis ; alibi litteras erasit aut suas 
addidit, et haud raro statim scripturam primae manus correxit. 
Eadem manus secunda scripsit multas notas in quattuor marginibus 
nee non in intercolumniari. Quae notae singula vocabula inusitata 
repetunt aut sententias Frontonis nonnullis verbis interdum omissis ; 
argumenta quoque brevissima in margine scripsit. Praeterea 
diorthotae parte functa est, nam saepe numero in margine aut 
supra lineam varias lectiones praebet ex aliis codicibus Fron-
tonianis nunc deperditis, quas ita indicat: in alio aut ex alio aut 
1) Cf. Hauler, Zeitschr. f. d. Österreich. Gymnasien LXI (ι g ι о) p. 677 
et 680. 
PROLEGOMENA XLI 
in aliis aut alibi aut in alio {sic) habet1), turn sequitur varia lectio. 
Cum autem de ratione quae est inter eos codices comparatos, nihil 
noverimus, a prima manu non recessimus nisi ubi manifeste errat; 
et ita faciendum putavimus de orthographia secundae manus, uti 
supra explanavimus. 
Ibi vero notae manus secundae maximi momenti sunt, ubi 
in margine sententia praebetur quae in ipso textu non iam legi 
potest. Ideo tales sententias eisdem typis conficiendas curavi atque 
ipsum textum, cum ceterae notae correctoris minoribus typis con-
fectae sint. 
Eadem manus secunda verba interpunxit hoc scilicet signo : ' ; 
quod autem saepius perperam scripsit aut ibi, ubi hodie nulla 
interpunctione opus est. 
Ipsa ratio corrigendi adnotandique atque scriptura huius manus 
indicat earn brevi post primam manum operam suam textui nostro 
dedisse 2), id est sub annum D. vel paulo post. Exstat autem adno-
tatio manus secundae quae Edmundo Hauler 3) causa fuit ut earn 
medio saeculo sexto attribueret : ad verba enim Frontonis p. 150, 8 
-primoribus labris haec in margine scripsit: frimoribus labris: facit 
nominativum singularem 'hoc primor labrum'. Cum autem omnes 
grammatici atque ipse Priscianus4) 'primores' nonnisi plurale 
tantum agnoscant. Hauler putavit correctorem nostrum post 
Priscianum vixisse; quod vero vix quisquam, opinor, ex tali 
notitia emere volet. Ceterum tota causa magni momenti esse desinit, 
si consideramus Edmundum Hauler eo tempore nondum cognovisse 
primam manum, secundae fere aequalem, saeculi quinti, non sexti 
esse
 5). 
Epistulis praeter Graecas — nam has manus secunda raro tantum 
emendavit — correctis singulis libris, quatenus videre possumus, 
subscripsit. Cum finis librorum I. et II. ad M. Caes, perierint, ibi 
^ Talia pleramque per compendium scribuntur: a; i a; in a; i al; in al; 
ex al; i alio. 
«) Cf. Mai ed. a. MDCCCXXIII. p. XV; Studemund o.e. p. II η. ι ; Hauler, 
Verhandl. d. 43. Versamml. p. 79; Frontonianum p. 266; Brzoska, RE. 1.1. 
col. 1338; E. Höhne, Die Geschichte des Sallusttextes im Altertum, Diss. 
(München 1927) p. 45. Du Rieu solus (apud Naber p. XIII.) putat manum 
seeundam brevi ante rescriptionem, id est sub annum DCC, scripsisse. 
s) Aus dem Frontopalimpsest, Wien. Stud. XXXIV (1912) p. 253 sq. 
*) I I I 468, 12 Keil; cf. etiam I 33, 1; 327, 30; V 428, 7 et Neue Wagener 
o.e. I p. 662. 
•) Cf. p. XXXII I η . ι. 
v. D. H O U T С 
XLII PROLEGOMENA 
subscnptiones desunt, sed primam subscnptionem 1) habemus in 
fine libri tertu ad eundem; in V 175 enim Mai ita legit. 
Caecilius s<ae>pe <r>ogatus 
legt emendavi 2) 
Anno MDCCCLVIII. cum G. N. du Rieu novam collationem para-
bat, horum verborum nihil fere legi poterai 3), postea ñeque Stude-
mund ñeque Brakman ñeque Haaler hac de subscnptione quicquam 
aperuerunt. Ipse nonmsi tenuissima vestigia vocabuh emendavi 
dispicere potui in charta photographica. Itaque corrector noster 
Caecilius quídam erat 4) ; rehqua verba satis dubia sunt et quae 
Mai legere sibi visus est, haud placent: appellationem ahquam ad 
nomen Caeciln pertinentem exspectaveris, et ideo L. Havet6) 
coniecit. Caecilius pr. pr. togatus, sed in rebus tam dubiis sententiam 
dicere non placet. Memoratu sane dignum videtur quod corrector 
hic demum post tertium hbrum ad M. Caes nomen suum scnpsit, 
cum et priores libros emendavent ñeque postea lam se nominavent. 
Post librum IV. ad M. Caes, m V 137 scripsit legi emendavi qui supra, 
post V. librum in V 84 emendavi, post librum tertium ad M. An-
toninum Imp. in A 239 legi emendavi; contra post librum II. ad 
M. Antonmum Imp. in A 103 recognovi. Ceterae subscnptiones 
hbrorum ad M. Antonmum Imp. desunt, cum folia in quibus fuerunt, 
penermt. Post hbrum ad Verum in A 445 corrector subscnptionem 
obhtus esse videtur, rehquae rursus penerunt In epistularum libris 
qui sequuntur, habemus legi emendavi qui supra (in A 387, 351, 
338, 227, 249), quam subscnptionem et liber ad Amicos II. habuisse 
videtur8). Epistularum quae Laudes inscnbuntur subscnptio cum 
fine penit; De Bello Parthico liber rursus habet legi emendavi qui 
supra (A 215), De Ferns Alsiensibus autem legi m A 149, et De 
1) Si quidem folia recte ordinavi, qua de re infra 
') Specimen hums subscnptionis exstat apud Mai, ed a MDCCCXXIII. 
ρ XV, litterarum ae et r vestigia tantum dispicere potuit, „nomen quidem", 
inquit, „Caecilius evidentissimum in codice est" ibid. ρ 86 η с 
») Cf. Naber ρ 57 η 6 
4) Quod Mai ed a. MDCCCXXIII. ρ 86 η. 2 hoc de Caeciho sommavit, 
praetenre praestat. 
*) Le reviseur du MS. de Fronton, Revue de Phil Χ (i886) p. 189, cf. 
praeterea О. Jahn, Über die Subscnptionen m den Handschriften romischer 
Classiker, Bericht u d Verhandl d komgl sachs Gesellschaft d. Wiss. zu 
Leipzig, Phil-hist. Cl. I I I (1851) ρ 360, К Sittl, Jahresb. u. d. Fortschr. 
d. class. Altert 55 Bd XVI Jahrg 1888 ρ 240 sq. 
·) Cf. Hauler, Verhandlungen p. 85 
PROLEGOMENA XLIII 
Nepote amissa in A 195 legi emendavi. Post Arionem rursus exstat 
legi emendavi qui supra in A 165. Quamquam igitur subscriptiones 
inter se differunt, corrector tamen in omnibus libris idem effecit; 
ceterum legi fere idem valet atque emendavi 1). 
lam du Rieu plures adnotationes manus secundae investigavit 
quam primus editor, et postea Hauler denuo novas invenit; etiam 
nunc in eis foliis, de quibus Hauler nihil divulgavit, aliquot adno-
tationes latere videntur. 
Cum initio saeculi nostri codex ablutus refectusque esset, Ed-
mundo Hauler contigit ut tertiam manum detegeret saeculi sexti 
exeuntis uti videtur; haec quoque manus litteris cursivis scripsit, 
sed pauca tantum adnotavit : sunt correctiones, quarum de origine 
nihil constat et semel adnotatio grammatica in margine (p. 4, 30). 
In Frontone edendo magnum opus est et arduum restituere or-
dinem foliorum quern qui codicem rescripsit, confudit. Praeterea 
cum multa folia legi non possint, alterius paginae finem cum alterius 
initio saepius coniungere non possumus; ñeque supersunt omnes 
praescriptiones foliorum notaeque quaternionum2), quae nobis 
in hac difficultate subsidio esse possint. 
In editione principe, cum partem Vaticanam nondum invenisset, 
Mai folia neglegentius ordinavit, ita ut etiam epistulas, quae in uno 
eodemque folio leguntur, distraxerit. Quod cum Niebuhr animad-
vertisset, in nova editione conatus est pristinum ordinem resti-
tuere 3), sed ñeque ipse codicem inspexit ñeque scire poterai, quid 
adhuc in Vaticano lateret ; quo factum est ut nova eius editio haud 
multum effecerit libellumque invectivum in talem editionem Mai 
scribere potuerit 4). Postquam autem Mai partem Vaticanam codicis 
Frontonis repperit, in secunda editione a quaternionum notis 
proficiscens epistulas meliorem in ordinem redigere potuitδ). 
Post eum Samuel Adrianus Naber ordini foliorum omnem operam 
') Cf. W . Lindsay, Collectanea 1.1. p . i o ; 28. 
•) Hauler , Neues aus dem Frontopalimpsest, Wien. S t u d . X X X I (1909) 
p . 262 e t Verhandlungen d. 50. Versamml. deutscher Philologen u. Schul­
männe r in Graz 1909 (Leipzig 1910) p . 84 paucas novas qua te rn ionum notas 
se repperisse dicit p rae te r eas quas infra dabo . 
*) Cf. Niebuhr p . X I I . , qui e t ipsi t i tulo editionis suae add id i t „meliorem 
in ord inem diges tas" . 
4) Qui inscribi tur De editione principe Mediolanensi Operum Frontonis 
Commentatio in l ibro: Cicero Ambrosianis codicibus illustratus et auctus. 
(Mediolani a i 8 l 7 ) p . 11 sqq. 






dedit1) multaque correxit, sed hic ilhc erravisse videtur. Itaque de 
integro rem aggredì debemus, quamquam haud multa nobis sub-
sidio sunt 2). 
Quatemiones codicis Frontoniam ex quatuor magnis foliis con-
stant, quae ita complicabantur ut octo folia vel sedecim paginas 
efficerent faciesque singulamm quatermonum carnosa esset3). 
Notae quatermonum (q cum numero) sunt m dextro ángulo in-
feriore; quae adhuc legi possunt sunt hae: 
A 92: q II V 187 q Vil l i A 353: q XXXe) 
A 56: q III V 99: q XI A 333: q XXXII 
V 167 q IUI V 95: q XII A 273: q XXXVI7) 
V i n q VII4) A 389 q XXVII A 253: q XXXVIIIe) 
V 227: q VIII4) A 381. q XXX6) A 213. q XL9) 
Ultima nota quatermoms est igitur q XL in pagina 213 Ambro-
siani, cum vero inde ab A 213 textus Frontonianus fere integer 
pergat usque ad finem, ubi in ultimo folio (A 73) legimus jelider (sic), 
cumque post A 213 quadraginta pagmae sequantur, apparet post 
q XL adhuc duas quatemiones et dimidiam esse, habebat igitur 
olim codex Frontonianus XLII quatemiones et dimidiam, id est 
CCCXL folia vel DCLXXX paginas 10). Quarum paginarum, ut 
diximus, in Vaticano CVI supersunt, in Ambrosiano CCLXXXII; 
penerunt igitur CCXCII pagmae. 
i) Cf. Naber p. XIV-XIX. 
*) Ñeque temporum ratio ñeque argumenta singularum epistularum hac 
m re magno usui sunt, quod novissimus editor, С. R Haines, pro ordine qui 
est m codice, temporum ordinem servare conatus est, dolendum videtur. 
3) Cf. Lowe, Cod. Lat. ad tab. 27. 
*) Et Mai et du Rieu hanc notam legerunt, codice autem obscurato Ehrle, 
Frontoms . . . rehqmae p. 8, nihil dispicere potuit. 
·) I ta legit du Rieu, Mai notam non vidit. 
·) Ita m Ambrosiano legi Maio Romae degenti affirmavit Petrus Mazzu-
chelh (cf. Mai, ed. a MDCCCXXIII. ρ гбо η 2), cui du Rieu assentitur, 
m schedis suis Mai habebat q XXXX. Cum autem du Rieu ïam in A 381 
notam q XXX legisset, Naber (ρ 169 п. г) hic in A 353 recte q X X X < I > 
comecisse videtur. 
') I ta et Mazzuchelli et du Rieu, Mai m schedis suis q XXXV 
*) I ta Mai, cui Mazzuchelli tacite assen t in videtur, du Rieu et C. Brak­
man, Frontomana I I , Diss (Traiecti ad Rhenum 1902) p. 12 hic nihil 
dispexerunt. Naber (p. 214 n. 4) mavult legere q XXXVII. Maium potius 
sequemur, cf. infra p. LXI sq. 
·) Hanc notam du Rieu pnmus legit. 
») Cf. Naber p. XV. 
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Priusquam singulas quaterniones aggrediamur, memorandum 
videtur non solum in A 73 manum secundam féliciter scripsisse, sed 
etiam in A 152 post epistulam Graecam Frontonis ad Appianum. 
Quod propterea factum esse videtur, quod eae tres epistulae quae 
post illam ad Appianum sequuntur (est Logos, uti dicunt, Eroticus 
cum duabus epistulis introductoriis, quarum prior iam legitur inter 
Epistulas ad M. Caes. Lib. III. et hic in fine repetitur litteris 
minoribus scripta), quod eae epistulae non omnibus in codicibus 
exstabant. 
Prima quatemio, id est XVI paginae, initio desunt; secunda 
praeter unum folium mansit: 
Ambros. p. 
< q I > 
93 — 94 
99 ^- loo 
76 — 75 
8 7 ^ 8 8 
(97
 w 98 
8 5 ^ 8 6 
91 _ 92 q II 
Apparet inter A 98 et A 85 unum folium perisse, sed cetera 
coniunctio bene quadrat. In tertia vero quaternione primam diffi-
cultatem habemus ; Naber hoc schema dedit : 
Ambros. ρ 65 
58 
6l 




_ 6 6 
— 57 
_ 6 2 
, , ... 
_ 6 o 
- 6 3 
- 5 6 q III 
Huius quaternionis A 65 certo cum quaternione praecedenti 
coniungitur, sed, cum A 66 fere illegibilis sit, haud scimus an 
A 58 cum A 66 sit coniungenda. In A 58 incipit conclusio orationis 
de testamentis transmarinis, quae conclusio tota conservata est. 
Fragmentum autem huius orationis, quod Hauler primus investi-
gavit1), propterea inter A 66 et A 58 collocandum videtur, quod 
>) Cf. supra p . XVI n. 3. 
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cetera successio foliomm huius orationis certe constituta sit. Quod 
fragmentum in A 67 et 68 esse, ubi Naber 1) nihil legi posse dicebat, 
veri simillimum videtur, nam numeri harum paginarum optime in 
numéros paginarum tertiae quaternionis quadrant. Hoc igitur 
schema propone: 
Ambros. p. ^^--65 ^ 66 
/ / ^ 5 8 ^ 5 7 | / f M w 62 
V Х -б4 ^ 63 
^ - - 5 5 _ 56 q III 
Нас in quaternione A 61 certo sequitur A 57. In lacuna unius 
fola post A 62 fuit finis epistulae Latinae ad M. Caes. I 7 et initium 
Graecae Frontonis ad Herodem Atticum, quam nunc acephalam 
in A 59 habemus. Ultima tria folia huius quaternionis certo inter 
se coniunguntur. 
Est et alia difficultas, de qua hic loquendum est, ubi scilicet 
desinai Lib. I ad M. Caes, et incipiat Lib. IL Mai in editione anni 
MDCCCXXIII. et alii 2) inter epistulas I 8 et 9 huius editionis 
diviserunt. Epistula I 8 ad Herodem scripta certe primo libro 
attribuenda est, cum sit appendix epistularum I 6 et 7 3). Sequitur 
autem statim, quod ncque Mai neque ceteri animadverterunt, in 
priore columna A 60 post epistulam ad Herodem epistula nona huius 
editionis, neque habent paginae, ubi haec epistula longa legitur, 
praescriptionem EPIST. AD. M. - CAES. LIB. II. Itaque earn 
primo libro attribuimus Item sequens epistula primi libri est, nam 
in A 56 statim post I 9 sequitur epistula Graeca ad Marci matrem, 
quae rursus est appendix epistulae I 9 *) ; quae epistula I io nos 
ad quartam quatemionem ducit : 
») P. XV. 
*) Th. Mommsen, Die Chronologie der Briefe Frontos. Hermes VIII (1874) 
p. 199 ( = Gesammelte Schriften IV [Berlin 1906] p. 470); R. Hanslik, Die 
Anordnung der Briefsammlung Frontos, Commentationes Vindobonenses I 
(1935) P· 23. 
3) Cf. I 6 (p. 13, 20 sq.) de filiólo Herodis mortuo: Volo ut Uli aliquid quod 
ad hanc rem adtineat paueulorum verborum scribas. 
*) Cf. verba Frontonis I 9 (p. 20, 8 sq.) : Epistulam mairi tuae scripsi, quae 





/ 1 6 0 _ 159 
(I74 w 173 
V.... 
-168 ^ 167 q IUI 
Epistula Graeca I 10 in V 166 et 165 continuatur; finis fuit in 
pagina nunc deperdita post A 165; ex appendice epistularum in 
q XLI., ubi haec epistula repetitur, videmus hunc finem unam 
fere paginam occupavisse. In V 160 primo versu incipit epistula 
quae certo secundo libro attribuenda est, nam hie legimus prae-
scriptionem CAES. LIB. II. Inter V 165 et V 160 praeter finem 
epistulae I 10 textus trium paginarum periit, quae primam epistu-
lam secundi libri continuisse videntur. 
Folium V 160-159 certe cum V 174-173 coniungitur; in V 173 
epistula II 2 praeciditur; ut quatemionem suppleamus, statuimus 
inter V 173 et V 168 lacunam quatuor paginarum. Ut praescriptio 
folii docet, V 168 libro secundo attribuenda est. In extrema V 167 
incipit ad M. Caes. II 4; tum sequuntur quatemiones V. et VI., 
quarum pauca tantum asservantur. Naber hoc schema proposuit: 
Ambros. 
У w ... 
Ambr. ¡ff н о _^ 109 
( (108 ^ . 107 
_ . . . < q V > 
Hie est ordo satis ex libidine f actus. Mommsen 1) malebat A 
102-101 poneré inter V 167 praecedentis quaternionis et A 110, 
quod epistulae argument! causa fecisse videtur, nam epistula quae 
acephala exstat in A 102-101, respondet ad epist. ad M. Caes. I 9. 
l) L.l. p. 199, quem sequitur Hanslik, 1.1. p. 26 sq. 
XLVIII PROLEGOMENA 
Quin Theodorum Mommsen sequamur, nihil impedii; habemus 
itaque hoc schema : 
AmbroSyS 102
 >_ ιοί 
_ . . . < q V > 
Si A I02-I0I ante A 110-109 collocamus, ibi ponendae sunt ubi 
posui; nam textus vetat eas coniungi et cum praecedenti quater­
nione et cum A n o . 
Duae epistulae quae leguntur in A 110-107, de die natali Marci 
matris agunt, cui Gratia Frontonis uxor interfuit. In epistularum 
autem additamento quaternionum XLI. et XLII. habemus epistu-
lam Graecam Frontonis ad Marci matrem die eius natali scriptam, 
ubi Pronto dicit se cum uxore venire voluisse. Quam epistulam ap-
pendicem fuisse epistularum ad M. Caes. II io et и mihi persuasum 
habeo, suo loco, post A 107, nunc deperditam, at in additamento 
conservatam. Hanc epistulam Graecam tres fere paginas occupare 
in additamento videmus; epistulae autem ad M. Caes. II 11 prima 
tantum verba in extrema A 107 asservantur; igitur probabile 
videtur ex numero sex paginarum post A107 deperditarum tres fuisse 
cum epistula II 11 et iteram tres cum epistula Graeca ad Marci 
matrem data. Ita imaginem quamvis adumbratam quintae quater-
nionis finximus. In sexta vero difficultates etiam maiores sunt. 
Ex eo quod supra diximus, veri simile est A 106-105 quatemionis 
sextae esse, atque eo magis quod A 106 praescriptionem CAES. 
LIB. II. habet, sed quo loco quatemionis folium ponendum sit, 
nescimus. In eadem quaternione fortasse olim fuit Logos qui dicitur 
Eroticus una cum altera epistula Latina introductoria, nam et 
altera introductoria nunc, praeter in additamento, in libro III. ad 
M. Caes, exstat. Cum id autem nimis incertum sit, ea in additamento 
manere malumus. 
In folio A 104-103 nova difficultas est: in extrema A 103 manus 
prima ita subscripsit : Epistular. / M. Frontonis / Epistular. j Lib. II. 
Nisi ei qui hoc legenmt, erraverunt, ipse scriba erravit, nam prius 
Epistular. supervacaneum videtur; veri simile enim non est illam 
PROLEGOMENA XLIX 
subscriptionem pertinere ad nescio cuius primi libri finem secun-
dique initium. lam Mai in editione principe1) vidit epistulas, 
quarum fragmenta in hoc folio leguntur, non ad M. Caesarem, sed 
ad M. Antoninum Imperatorem scriptas esse. Quam ob rem A 
104-103 e quaternione sexta eiecimus, et infra suo loco collocabimus. 
De quaternione sexta hoc tantum schema dare possumus: 
Ambras. 
лоб ^, ios 
<q І > 
Sine ullo dubio finis libri II. et initium libri III. in hac quater­
nione f uemnt, nam sequens quaternio séptima tota libri tertii est ; 
praeterea numeri 106-105 magis cum ceteris numeris secundi libri 
concordant. 
In quaternione séptima rursus in solido stamus: 
Vat. ^ - 1 2 6 ^ , 1 2 5 
124 ^ 123 
(-118 ^ 117 116 _ 115 ^ггг ^ 121 
-120 _ 119 
114 ^ 113 
112 w n i a ) q VII 
Нас in quaternione omnia folia certe coniunguntur; septimam 
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 I54 v_ ISS 
• I76 W I75 
• · · щ ^ ^ · • · 
228
 w
 227 q Vili 
х) Vol. I I p. 289; quem Niebuhr p. 104, Mommsen p. 199, Haines vol. I I 
p. 95, Hanslik p. 27 secuti sunt; Naber solus putavit p. 37 n. 4 hie finem esse 
libri secundi ad M. Caesarem. Mai Niebuhrque arbitrabantur esse finem libri 
primi initiumque secundi, sed in editione secunda Mai melius iudicavit 
atque vidit hic esse finem libri secundi ad M. Antoninum Imp. 
·) Naber, p. XVI, V i n perperam ante V i 12 posuit. 
L PROLEGOMENA 
Bifolium, ut apparet, periit, ut bis lacuna binarum paginarum 
exstiterit. In V 175 incipit ad M. Caes. Lib. I U I ; cuius libri cum 
exstet index epistularum, apparet inter V 175 et V 228 initium 
solum primae epistulae perisse. Sequens quaternio certissima est: 
-178 _ 177 
-180 ^ 17g 
-146 _ , 145 
Д52 ^ 151 
v i 5o ^ 149 
-156 ^ 155 
-186 ^ 185 
-188
 w
 187 q V i l l i 
Indice adiuvante novimus quid in lacuna post q V i l l i perierit: 





. _ ... < q X > 
In V 137 incipit ad M. Caes. Lib. V. V 128-127 continent indicem 
epistularum, quo statuere possumus in lacuna sequenti perisse 
epistulas brevissimas 4-20. Media in epistula 20 incipit undecima 
quaternio et statim sequitur duodecima: 
106 ^ . i o s 
8 8 ^ 8 7 
102 ^ ΙΟΙ 
8o ^ . 79 
9 4 - 9 3 
104 — ЮЗ 
8 6 ^ 8 5 
ιοο ^ 9 9 q XI 
Vat н о
 >_ 109 
8 4 ^ 8 3 
98 — 97 
92 — 91 
8 2 ^ 8 1 
108 _ 107 
90 _ 89 
96 — 95 q x i i 
In V 84 huius quaternionis est exitus libri V. qui est postremus 
ad M. Caesarem. 
Nunc videamus quae sit magnitudo singulorum librorum ad 
PROLEGOMENA LI 
M. Caesarem: Lib. V. habet XXIV paginas, caret appendicibus 
epistularum ; Lib. IV. habet XXX paginas ñeque sunt appendices ; 
Lib. III. paginas XXX vel paulo plures ; ñeque hic appendices sunt ; 
Lib. II. paginas XLIII vel paulo minus, quarum tres appendices 
sunt; Lib. I. habet LI paginas, ex quo numero sex continent appen-
dices. Itaque apparet primum librum ceteris maiorem esse; erunt 
qui dicant verum initium primi libri fuisse epistulam ad M. Caes. I 2, 
nam hic (p. i, 8) Studemund1) legere sibi visus est : M. Caesar Imp. 
Frontoni J Magìstro meo I, qui numerus I indicaret initium libri ; 
quod si ita esset, Lib. I paginas tantum XXIX haberet. Sed um-
bram fugacem istius numeri non a scriba Frontoniano profectam 
esse arbitratur Hauler 2). 
In V 83 quatemionis duodecimae habemus indicem primi libri 
ad Antoninum Imp. et invicem. Cuius quatuor primae epistulae 
et magna pars quintae in eadem quaternione XII. asservantur. 
Post hanc quaternionem tota media pars corporis epistularum 
Frontonianamm incerta et lubrica est. Mai et Naber omnia reliqua 
folia quae ad epistulas ad M. Antoninum pertinent, uni libro, quem 
secundum vocant, attribuerunt, sed ex Charisio 3) novimus olim 
fuisse quinqué libros ad M. Antoninum Imp. Quatemionum XIII.-
XXVI. exstant complura fragmenta, interdum etiam integra aut 
paene integra quaternio. Fragmenta haud magno spatio inter se 
distare veri simile est compluresque quatemiones sine vestigio 
perisse. Naber novem quaterniones ex fragmentis restituere conatus 
est. 
Post duo corpora epistularum ad Marcum epistulae ad Verum 
fuisse videntur ; quarum reliquiae omnes eo tempore scriptae sunt, 
quo Verus iam imperator erat. Ut similitudinem cum duobus cor-
poribus epistularum ad Marcum efficeret, Mommsen *) coniecit 
praeter epistulas ad Verum Imp. fuisse et corpus epistularum ad 
Commodum Caesarem scriptarum; sed vestigia desunt. 
Si Lib. V. ad M. Antoninum Imp. postremus huius corporis est 
(ut et epistulae ad M. Caesarem in quinqué libros divisae sunt), ita 
ordinem restituere possumus: ex indice qui libro primo ad M. An-
») O.e. p. XXVIII . 
*) In apparatu critico speciminis editionis, quod imprimendum curavit 
Lipsiae anno MDCCCXCIX; hoc specimen in bibliotheca Thesauri Linguae 
Latinae Monaci inspicere potui. 
') Cf. fragmentum IV. huius editionis p. 240, 18. 
*) O.e. p. 200. 
LU PROLEGOMENA 
toninum Imp. praemunitur, cognoscimus hunc librum continuisse 
decern epistulas, quarum altera pars adhuc exstat in V 83-95, id 
est XII paginas occupans. Si altera pars aequa magnitudine fuit, 
totus liber primus XXVI paginas occupa vit, id est tot fere quot libri 
ad M. Caesarem, uti supra demonstravimus. Conicientes ceteros 
quoque libros ad M. Antoninum Imp. XXVI paginas occupavisse 
hoc schema constituere possumus: 
Ambr. 
/ · · 
104 103 
/ hic fere incipit ad M. Ant. Imp. Lib. II. 
< q XIII > 
< q X I I I I > 
/ hic incipit ad Ant. Imp. Lib. III. 
< q XV> 
lam supra conclusimus subscriptionem in A 103 indicare finem 
Lib. IL ad M. Antoninum Imp., non ad M. Caesarem.; itaque A 
104-103 in hac quaternione posui. In próxima quaternione ponam 
nonnulla folia, de quibus nihil constat nisi quod ad M. Antoninum 
Imp. scripta sunt ñeque longius inter se separanda. Etiam aliis 
modis haec foUa ordinari posse vix dicendum puto. 
PROLEGOMENA LUI 
Vat. 144 _ 143 < q XVI > 
Longe aliter Naber folia ordinavit: primum V 158-157 in alia 
quaternione posuit, sed Hauler 1) demonstravit A 82 statim post 
V 157 sequi; est igitur veri simile utrumque folium unius quater-
nionis fuisse. Deinde confirmavit idem Hauler 2) inter A 96 et A 89 
unum folium perisse. Tum posui cum Theodoro Mommsen 3) 
folium V 144-143 post A 71, non autem statim post, ut ille voluit, 
sed ita ut V 158-157 et V 144-143 unum bifolium essent ; quod enim 
utrumque folium ex parte media codicis Vaticani veniunt, hoc 
postulare videtur, quamquam in A 71 nihil fere legi potest. Sequens 
quaternio ita constituenda videtur: 
Ambr /239 ^ 240 / incipit ad Ant. Imp. Lib. IUI. 
23З ~ 234 
_ . . . < q XVII> 
Paginae A 239-240 et 233-234, ut inscriptiones argumentumque 
docent, ad epistulas ad M. Antoninum Imp. pertinent. In A 239 
Mai et Studemund 4) legerunt subscriptionem manus secundae legi 
emendavi; igitur dubium esse non potest quin titulum quoque libri 
hoc loco manus prima scripserit, sed hodie legi nequit. Nunc 
quaerendum est, cuius libri hie titulus sit: non est initium libri I. 
ad Antoninum Imp., quippe qui exstet in V 84 quaternionis duo-
») Rhein. Mus. N.F. LIV (1899) p. 161. 
·) Ibid. p. 163. 
·) O.e. p. 215. 
«) O.e. p. I l i η. 2. 
LIV PROLEGOMENA 
decimae, neque finem Lib. I initiumque secundi esse veri simile est, 
nam omnia folia Lib. I ex Vaticano codice sunt atque librarius 
qui Acta scripsit, folia Frontoniana, licet paulum permixta, satis 
bene continuisse videtur. Quod dissuadet ut Ambrosianas paginas 
239-234 Vaticanis inseramus, quamquam hoc argumentum sane 
certum non est. Neque hic est finis Lib. V., nam in A 240 et sequen-
tibus paginis epistulae ad Antoninum Imp. continuantur. Itaque 
nisi assumere volumus etiam sextum librum ad Antoninum Imp. 
fuisse, in A 239 aut finis libri tertii initiumque quarti est aut finis 
quarti initiumque quinti. Cum nihil aliud indicio sit, quomodo 
verum assequamur, conicio esse finem libri tertii initiumque quarti. 
Si fingimus librum quoque tertium XXVI paginas occupare, initium 
quarti in quaternione XVII. esse debet. Sequentibus libris paginas 
aequantibus ita quatemiones constituere possumus: 
. . /hic fere incipit Lib. V. ad Anton. Imp. 
. <q XVIII > 
w . . . < q XVIIII> 
_ . . . / hic fere explicit Lib. V. ad Anton. Imp. 
_ ... <q XX> 
PROLEGOMENA LV 
Imago ordinis epistularum ad Antoninum Imp., quam ita 
finximus, generatim vera erit, quamquam singula fortasse errore 
non careni. Mai et Naber statim post epistulas ad Antoninum Imp. 
subiciunt epistulas ad L. Verum scnptas, recte, nam corpus epistu-
larum acephalum ad Marcum scriptarum, quod inde a Bertholdo 
Georgio Niebuhr De Eloquentia appellamus, demum exstat in 
quaternionibus XXVII-XXX., deinde epistulae De Orationibus in 
quaternionibus XXX-XXXI. , tum sequuntur cetera corpora epi-
stularum ordine certo usque ad finem 1). 
Epistulae ad Verum in quaternione XXVI. aut prius finem 
capiunt, nam in quaternione XXVII. iam habemus epistulas De 
Eloquentia ad Marcum. Cum vero ad Antoninum Imp. Lib. V., qui 
postremus videtur, finem capiat in quaternione XX., uti supra 
demonstravimus, epistulae ad Verum occupaverint quaterniones 
interiacentes, id est sex fere quaterniones aut centum paginas. 
Omnia fragmenta harum epistularum asservata ad Verum Augus-
tum scripta sunt; notae quaternionum nusquam leguntur, et haec 
sola subscriptio manus primae superest in A 445: Ad Verum / M. 
Frontonis J ad Verum Imperatorem / Aurelium Caesar em. Quae sub-
scriptio, nisi editores in legendo erraverunt, minus recta vel etiam 
interpolata esse debet, nam frater Marci non potest appellali et 
Verus Imperator et Aurclius Caesar. Tale quid fortasse cum Theo-
doro Mommsen 2) exspectes : M. Frontonis epistularum ad Verum 
Imp. et invicem Liber. Hoc vero intellegi vult subscriptio, hic librum 
epistularum ad Verum explicere aliumque incipere. Recte igitur 
editores putant fuisse minimum duos libros ad Verum ; atque, si hi 
libri eiusdem magnitudinis fuerunt atque libri ad Marcum, etiam de 
tribus quatuorve libris cogitari potest, nam centum fere paginas 
occupare videntur. Sed cum nimis incertum sit, universa fragmenta 
duobus libris attribuì. Theodorum Mommsen fingentem separatim 
exstitisse corpus epistularum ad Verum, cum adhuc Commodus 
Caesar esset, sequi propterea nolo, quod spatium minus videtur 
quam ut duo corpora epistularum poneré liceat ñeque fragmenta 
servata tali opinioni favent. Accedit quod Frontoni numquam tanta 
familiaritas cum Vero erat quanta cum fratre eius. 
• ') Verum ordinem corporum epistularum praebet Naber; Mai vero minus 
recte ea ordinavit: Ad Verum, De Bello Parlhtco, De Fems Alsienstbus, De 
Nepote amissa, De Eloquentia, De Orationibus, Ad Antoninum Pium, Ad 
Amicos, Principia Histonae, Laudes. 
' ) O.e. p . 200. 
LVI PROLEGOMENA 
Fragmenta epistularum ad Verum quae supersunt, Naber in sex 
quatemiones dividit, quarum primae hae sunt: 
Vat. 4 ~ 3 
Vat. 2 ^ , ι q ? 
Ambr. / / ^ , 4 2 6 _ 425 
/ / \ 4 4 4 ~ 443 
1 l ^446 w 445 
\ ^ 4 3 2 ^ 431 
Vab 1 4 — 1 3 4 ? 
Hoc schema vero vix rectum esse videtur: constat V 4-3 statim 
post V 2-1 sequi; quae autem hoc in fragmento (est pars unius 
epistulae acephalae) leguntur, docent epistulam non ad Verum, 
sed ad Marcum scriptam esse : adhortatio enim est ad rhetoricam 
colendam, cuius rei argumenta ex philosophia capiuntur. I taque 
f ragmen tum alibi inserendum est, uti infra demonstrabimus 1 ). 
Post quatemionem XX., quam supra constituimus, haec schemata 
mea propono: 
Ambr. 
< q X X I > 
426 ^ 425 
{ ,444 — 443 
I V446 ^ 445 
V432 _ 431 
14^,13 <qXXII> 
lam vidimus in A 445 librum nescio quem ad Verum explicere 
aliumque incipere. Si est — quod veri simile videtur — finis primi 
initiumque secundi, apparet primum librum XXXVI fere pagina-
rum fuisse, qui numerus haud abhorret ab eo qui est in aliis epistu­
larum corporibus. Ceterum nescimus, cum A 446 legi nequeat, an 
A 443 in A 446 continuetur. A 431 et V 14 fragmenta eiusdem 
epistulae videntur; inter quas paginas Naber putat unum folium 
intercidisse. Cum autem tota A 431 et initium V 14 legi non possint, 
1) Cf. p. LVIII; Maium sequendo Naber erravit fragmentumque 
epistulis ad Verum datis attribuii. Haines (vol. II p. 47 n. 2) melius vidit: 
,,it reads like a letter to Marcus". 
PROLEGOMENA LVII 
haud constat lacunam esse. At contra dicendum est primam pagi-
nam sequentis quatemionis statim post V 13 sequi videri; itaque 
lacunam cum Samuele Naber retinui. Quaternionis X X I I I . idem 
schema propone atque Naber: 
•29^,30 
.412 ^ 4 1 1 
(' -420 ^ 419 418 _ 417 ^408 ^ 407 
v
 -406 ^ , 405 
-414 _ 413 
Vat. ^ - — 1 5 ^ 16 < q XXIII > 
Нас in quaternione non constat A 411 in A 420, 419 in 418, 405 
in 414 continúan, sed omnes paginae inde ab A 445 quaternionis 
XXII . usque ad V 16 unam tantum epistulam continere videntur, 
qua de re Naber Mommsenque 1) idem sentiunt. 
Post quaternionem XXII I . quatuor fragmenta cohaerentia 
supersunt, de quorum sede nihil constat; chronologia enim quae 
vocatur, in tali difficultate nihil adiuvare potest. Singula fragmenta 
inter se non cohaerent ; sunt autem XII paginae, unde sequitur unam 
quatemionem ea capere non posse. Naber haec fragmenta in tribus 
quatemionibus posuit, ego in duabus: 
Ambr, 
. , _ , . . . Ambr, 
422 ^ , 421 
• . · _^^  · · · 
436 ~ 435 a) 
. w . . . < q X X I I I I > 
434 ^ 433 
424 ~ 423 
430 _ 429 
428 _ 427 
< q X X V > 
Vix dicendum est accuratius folia servata collocar! non posse; 
consulto ea a quaternione sequent! XXVI. prohibui, cuius in fine 
collocavi V 2-1 et V 4-3, quas paginas ad epistulas De Eloquentia 
ad Marcum scriptas pertinere veri simile est. 
^ O.e. p. 214. 
*) Naber p. XVIII. falso posuit A 436 statim post A 421. 
v. o. HOUT 
LVIII PROLEGOMENA 
Epistulae De Eloquentia incipiunt acephalae in A 404, quae est 
prima pagina quatemionis XXVII.; huius quatemionis nota in A 
389 servata est. Deinde duae quatemiones sine vestigio perierunt; 
quae autem in quaternione sequent! XXX. scripta exstant, bene 
concordant cum argumento quatemionis XXVII. Praeterea in A 387 
quatemionis XXX. subscriptionem cuiusdam libri habemus, cuius 
nomen autem legi non potest. Inde cum ceteris editoribus statuimus 
in quatemionibus XXVII.-XXX. singulare corpus epistularum 
esse quod in quaternione XXVI. statim post epistulas ad Verum 
initium capere videtur ^. 
Nunc ad folia inter se coniuncta V 2-1 et V 4-3 pervenimus quo-
rum iam supra mentionem fecimus. In V 4 (p. 132 16 sq.) ita legi-
mus: Sed ne in prima ista parte diutius quam epistulae modus 
postulat commoremur, tempus est de verbis primum quid censeas 
considerare. Primum igitur hie habemus partem primam longioris 
epistulae ; quae pars non ante ipsam A 426, ubi iam alia epistula 
legitur, ponenda est, uti Naber voluit 2) ; deinde hic iis de rebus 
agitur de quibus Pronto cum Marco, non cum Vero loqui solebat ; 
tum et in prima pagina sequentis quatemionis XXVII. agitur 
eodem de argumento, de verbis scilicet. Itaque puto V 2-1 et 4-3 
paulo ante quatemionem XXVII. ponendas esse: 
Ambr>^_404 ^_ 403 
.402 _ 401 
• 3 9 6 ~ 3 9 5 
Vat. / / / 2
 w 1 l ( i /394 >- 393 
(400
 w 399 
398 — 397 
392 >_ 391 
^ . . . <q X X V I > \ ^ 3 9 0 _ 389 q XXVII 
A 404 non statim post V 3 sequi textus nos docet neque exstat 
nota quaternionis in V 3; itaque pauca folia intereidisse puto. 
Schema quatemionis XXVII. est Samuelis Naber, sed moneo 
omnino certum non esse, nam neseimus an sequantur A 402 
l) Mommsen, o.e. p. 200, corpus epistularum aeephalum epistulis De 
Oralionibus conserere voluit; quod autem propter subscriptionem in A 387 
fieri non potest. Neque epistulis ad Antoninum Imp. iniungi potest, quae 
iam finem capiant in quaternione XX. 
·) Cf. supra p. LVI. 
PROLEGOMENA LIX 
post 403, 394 post 395, 398 post 399, 390 post 391 ; attamen argu­
mentum epistulae ordini quem proposuit Naber, fidem affert. 
Sequentes quatemiones perierunt: 
< q XXVIII ^ <qXXVIIII> 
Post epistulas De Eloquentia sequitur corpus epistularum, cuius 




374 w 373 





З76 w 375 
384 w 383 
388 w 387 
382
 w
 381 q XXX 
-344 w 343 
f ^ 3 5 0 ^ 3 4 9 
/ ^ 3 5 2 w 35I 
( f f 3 4 2 ^ 3 4 1 
I l ^35б w 355 
V ^ 3 4 6 w 345 
4 ^ 3 4 8 w 347 
•354 w 353 q x x x i 
lam in solido sumus; hoc autem intelligi nolo, semper singula 
folia certo inter se coniungi, cum complura legi non possint. Schema 
quod dedi est Samuelis Naber, qui ordinem a Maio propositum 
féliciter correxit. In A 351 quaternionis XXXI. est finis epistularum 
De Orationibus initiumque epistularum ad Antoninum Pium. Me-
moratu dignum est inter eas exstare epistulam Frontonis ad Gavium 
Maximum scriptam quae hic repetitur ex libro secundo epistularum 
ad Amicos propterea quod est appendix epistulae ad Pium quartae ; 
secundum quam autem poni non potest quia in codice antecedunt 
epistulae ad Pium 5 et 6 1) Turn sequitur quatemio XXXII. : 
*) Sic quoque iudicant Naber et Hanslik, o.e. p. 41. 
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^ 3 4 o w 339 
f . 338^337 




ЗЗ6 w 335 
334 w 333 q x x x i i 
Epistularum ad Pium et ad Amicos, quae sequuntur, habemus 
indicem, quo ordo quaternionis certus est. Post epistulas ad Pium 
leguntur in A 340, 339, 338 tres epistulae ad Frontonis amicos 
scriptae, quae ex secundo libro ad Amicos repetuntur; ubi cum 
ceteris editoribus rettuli, nam ñeque sunt appendices epistularum 
ad Pium ñeque ad hoc corpus pertinent. Hic itaque rursus apparet 
traditionem ordinis epistularum iam antiquitus haud constantem 
fuisse. In A 338 post tres epistulas ad amicos leguntur subscriptiones 










• · · v — ' · · · 
324 w 323 
3 4 w 313 
312 w 311 
294 w 293 q < XXXIII > 
Huius quaternionis folium periit, sed ordo ex indice cognosci 
potest. Notam quaternionis in A 293 editores frustra quaesiverunt, 
quod autem vetustati codicis tribuendum esse videtur. Neque 
altera columna huius paginae legi potest, sed non est cur dubitemus 











• . . 4 ^ . . . 
288 ^ 287 
290
 w
 289 < q X X X I I H > 
PROLEGOMENA LXI 
Ut apparet, bifolium periit, id est quatuor paginae. In A 277 
liber secundus ad Amicos incipit. Ñeque in quaternione XXXIV. 
ñeque in sequenti XXXV. folia semper certo inter se coniunguntur, 
sed index epistularum hie quoque praesto est: 
Ambr. 296
 w 295 ^ 










306 >_ 305 < q XXXV > 
Kursus bifolium perisse apparet. Post A 305 sequitur quaternio 
XXXVI., cuius prima autem pagina legi non potest. Hoc est 
schema Samuelis Naber: 
Ambiv^· 264
 w


















262 ^, 201 
274 w 273 q XXXVI 
-258 
/ - 2 5 6 
w 2 5 7 








248 w 247 
254 w 253 q XXXVII 
In A 263 explicit liber secundus ad Amicos et incipit liber qui 
inscribi tur Principia Historiae. Ex ipso textu apparet folia inter 
se certo non coniungi. lam supra 2) vidimus in A 253 non notam 
q XXXVII, sed q XXXVIII legendam esse; Naber putabat totam 
quaternionem XXXVIII. perisse, sed nunc apparet fuisse tres 
quatemiones quae continebant Principia Historiae in A 249 finem 
capientia. Praeterea Hauler 3 ) demonstravit non sequi A 258 
statim post A 251, uti Naber putabat. Itaque Principiis novus ordo 
quaerendus est. Certe una collocanda sunt folia prima Principiorum: 
*) I ta Naber p. XIX., sed p. 194 primam posuit A 295, deinde A 296; 
quem errorem iam animadvertit Brakman, o.e. p. II 8. 
>) P. XLIV. 











quibus continentur titulus operis, epistula ad Marcum, epistula ad 
Lucium, tractatus Sallustiano genere sermonis conscriptus de his-
toriae praestantia. Post ea Naber posuit A 268-268, in quibus de 
disciplina militari agi videtur, quod argumentum vix cum ргаесе-
dentibus convenit; cetera folia Naber bene ordinavisse videtur; 
















2 7 4 ^ 2 7 3 q XXXVI 
Ultima folia propterea ad primam partem Principiorum His-
toriae pertinere videntur, quod hie agitur de crescenti imperio 
Romano ceterisque imperils quae ante Romam fuerunt atque de 
viro forti semper temporibus gravibus provenienti ad regnum 
patrium defendendum; quae omnia concinnum prooemium efti-
ciunt. 
In sequenti quaternione ponam tria folia, quorum argumenta 
bene inter se congruunt: A 252—251, ubi agitur de duce Parthico 
quaeque Traianus, Hadrianus, Lucius in Parthos fecerint, A 270— 
269, ubi inter cetera de Traiano agitur, A 268—267 de disciplina 
militari. Atque cum Principia Histonae tres quaterniones 
occupare videantur, illa folia quaternioni XXXVII. attribuam 
hoc fere modo: 
Ambr. 2 5 2 ^ 2 5 1 
' 2 7 0 ^ 2 6 9 
268
 w 267 
. . . y ^ . . . 
. . .
 w
 . . . < q XXXVII> 
PROLEGOMENA LXIII 
Sequens quatemio, quam cum Maio XXXVIII. appellavimus, 
continet folia bene inter se congruentia; attamen folio A 252—251 
in quaternione XXXVII. collocato unum folium in quaternione 
XXXVIII. perisse videtur, quod factum esse puto post A 255, 
nam A 246 vix potest sequi statim post A 255 Hoc igitur schema 
habes: 
Ambr. ^ . 2 5 8 ^ 2 5 7 
.256^255 
r · · . >_^ . . · 
/ " 2 4 6 ^ 2 4 5 
l (260w259 
V 2 5 o
w
2 4 9 
. 248 w 247 
.254^253 q XXXVIII 
In A 249 est finis Principiorum Historiae initiumque Laudum 
Fumi et Pulveris item Laudum Neglegentiae. Maium in A 253 
notam q XXXVIII legentem recte nos secutos esse credimus: 
hanc enim notam in q XXXVII mutando Naber conicele debuit 
totam quaternionem XXXVIII. perisse, id est XVI. paginas 
fini Laudum Fumi et Pulveris deesse, nam primo in folio quater-
nionis XXXIX. iam legimus initium Laudum Neglegentiae; sed 
tanta lacuna parum convenit cum brevi narratione Laudum, ut 
iam Mommsen animadvertit1). 








24З w 244 
2364^235 
231 w 232 q XXXVIIII 
*) O.e. p. 200 sq. ; cetera autem quae Mommsen excogitavit, nihil habent 
quod sequamur; mutavit enim notam in A 273 in q XXXVII et in A 253 
cum Maio legit q XXXVIII; putabat enim quaternionem XXXVI. perisse; 
quod autem propterea verum esse non potest, quia in A 263 est finis Lib. I I . 
ad Amicos, postremae scilicet epistulae, uti ex indice apparet. 
LXIV PROLEGOMENA 
Folium A 241—242 hodie legi non potest praeter notas margi-
nales manus secundae, quae in A 242 scripsit laus neglegentiae, 
unde sequitur Laudes neglegentiae hic initium capere sine titulo 
a prima manu scripto ; quae enim iam in A 249 plenum titulum 
utriusque Laudis scripserat. Moneo lectorem scribam Actorum 
bifolium A 241—242—231—232 non invertisse; hoc loco igitur 
antecedit numerus paginarum minor. Quod cum Mai non anim-
advertisset, falso A 242 ante 241 posuit. Itaque A 241 Laudibus 
Fumi et Pulveris attribuenda est. 
Initium epistulae De Bello Parthico, quae in A 236 iam pergit, 
in A 244 quaerendum est, ubi igitur et finis Laudum Neglegentiae, 
nisi forte Naber erravit in foliis perditis indicandis. In quaternione 
sequenti epistula De Bello Parthico continuatur, sed hic quoque 
ordo singulonim foliorum non constat: 
Ambr, 228
 w 227 
222 ^  221 
216
 w 215 
218
 w 217 
224 w 223 
226
 w 225 
220 w 219 
214
 w 213 q XL 
In A 215 habemus finem epistulae De Bello Parthico, in A 218 
incipit De Feriis Alsiensibus. Próxima quaternio certa est: 
Ambr. ^—149
 w 150 
155 w 156 
(.i8owi79 ( 182^181 
-166^165 
157^158 
163^164 <q XLI> 
Finis epistularum De Feriis Alsiensibus est in A 149, sequitur 
De Nepote amisso, cuius finem legimus in A 195; deinde legitur 
Arion, qui in A 165 finem capit. In sequenti pagina A 157 incipit 
additamentum epistularum sine titulo, quod hodie falso inscribitur 
PROLEGOMENA LXV 
Epistulae Graecae. Huius additamenti epistulae maxima ex parte 
Graece scriptae appendices sunt, ut iam vidimus, priorum epistu-
larum nunc repetitae; partim autem epistulae, quarum appendices 
sunt, in lacunis perierunt. Hoc additamentum memoriam repetere 
videtur alterius traditionis textus Frontoniani, ubi appendices 
paucis aliis epistulis fortasse additis in extremo libro legebantur. 
Inde concludere licet manum primam non uno tantum exemplari 
usam esse ad textum describendum 1). Naber epistulas quae bis 
leguntur, non suo loco, sed in additamento dedit; qua in re eum 
sequi nolui. 
Finis textus Frontoniani in reliquis foliis legitur quae unam et 
dimidiam quatemionem occupant: 
Ambn 148
 w 147 Ambr. ... w ... 
' 146 _ 145 / ^ 7 0 ^ 6 9 
161
 w 162 I V84 w 83 
138 w 137 ^ 7 4 w 73 <XLIII > 
144^143 
151 w 152 
136^135 
^ ^ - 1 3 4 ^ 1 3 3 < q XLII> 
In extrema pagina A 145 est initium epistulae Appiani ad 
Frontonem, deinde in A 162 legitur epistula Frontonis ad Appianum, 
post quam in A 152 legimus subscriptionem féliciter; reliqua 
charta vacua est. Has epistulas ad libros ad Amicos pertinere 
exspectaveris, sed ibi spatium non est. In A 136 sequitur epistula 
Latina propterea litteris minoribus scripta, ut videtur, quod 
repetitur ex libro tertio ad M. Caesarem. Haec epistula una cum 
alia, quae in A 135 incipit, pertinet ad acephalam epistulam 
Graecam Frontonis ad Marcum quae hodie 'Ερωτικός appellatur. 
Ex ipso textu patet A 70 statim post A 133 sequi non posse; ideo 
cum Samuele Naber lacunam unius folii indicavi, sed fortasse 
plura interierunt. Postrema subscriptio correctoris, f dicter (sic), 
legitur in A 73 ; ñeque hic neque in A 133 nota quaternionis legitur. 
1) Vix recte H. Peter, Der Brief in der römischen Litteratur, (Leipzig 1901) 
p. 128 „Die Hinausschiebung, inquit, der s.g. Epistulae graecae . . . ist 
vielleicht durch äussere Gründe, etwa Unkenntnis der griechischen Schrift 
von Seiten des ersten Schreibers später veranlasst worden"; nam manus 
prima iam paucas epistulas Graecas suo loco scripserat. 
d 
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Foins utcumque potui nunc ordinatis repeto hunc novum 
ordinem adhuc satis incertum esse: complunbus locis alius aliud 
excogitet, attamen spero me paululum correxisse ordmem quem 
Naber in editione sua proposuit. 
De antiqua Editionem quam nunc in codice nostro habemus, ipsum Fron-
editione t
o n e m n o n
 curavisse manifestum est1) ; neque enim epistulas 
repetivisset neque eas tali modo inscnpsisset Volumnio Quadrato 
vel Άττπιανω παρά Φρόντωνος Fuerunt etiam qui putabant in 
epistuhs diem locumque ohm ascnptum fuisse *), quod autem 
ven simile non est3) Apparet Frontonem exemplana suarum 
epistularam una cum epistulis imperatorum ad se missis ser-
vavisse *) eisque edendis fortasse lam operam dabat. Ita enim 
exphcatur discrepantia quae est inter lectionem primae manus et 
secundae p. 175, 5 6). Nam prima hoc habet. Non agnovi tsta 
mea ab Gelilo pessime quaen, at secunda manus mutavit pessime 
in aptissime. Nisi est docti cuiusdam interpolatio, ipse Pronto 
fortasse lam concordia cum Gelho restituía textum mutavit. 
Ceterum non desunt qui vana de antiqua editione coniecermt: 
Peter •) putat Frontonem ipsum nonnullas epistulas cohaerentes 
divulgavisse, quo fieri potuit ut eadem epistula bis ederetur, 
exempli gratia epistula ad Gavium Maximum missa, quae hodie 
et inter epistulas ad Pium et ad Amicos legitur, tum Frontone 
mortuo ex diversis epistularum corponbus unam editionem con-
fectam esse Ahi putaverunt amicos discipulosque Frontonis 
epistulas eius edidisse, atque Haines7) ipsum Aufidium Victo-
nnum generum eius fuisse editorem opmatur. Quod autem propterea 
vix credere possum, quod familians Frontonis epistulas ad Verum 
datas haud Ad Verum Imperatorem AurehumCaesaremmscnpsisset 
^ I ta quoque iudicant J. Bahr, Gesch. d. rom. Lit I I 1 (Carlsruhe 1869) 
p. 627, Mommseno с. p. 201, Brzoska 11 col. 1327 sq , Peter o.e. ρ i28sqq., 
C. R Haines, On the Chronology of the Franto Correspondence, Class Quaterly 
VIII (1914) p. 119 et in editione eius vol I p. XVIII et XXI, Schanz, 
Gesch. d rom. Lit. I I P (München 1922) p. 94, Hanshk о с. p. 46 sq. 
*) Peter о с . p. 130, Hanshk 11. 
a) Cf. Haines, Chronology ρ ι ig, Roller o.e. ρ 476 
*) Cf. ρ 9°. 24 sq Memoratu dignum est libros ad Amicos non msi ipsius 
Frontonis epistulas continere, ceterum altenus libri epistulae aliter inscnptae 
sunt ас pnons hbn. 
*) Cf. Hauler, Zu Pronto De Orahonibus und Ad amicos. Wien. Stud. 
XLVI (1928) p. 244 sq. 
·) O.e. p. 128 sq. 
») Edit. vol. I p. XXI. 
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(p. 114, 1-2). Praeterea ex additamento epistularum apparet non 
unam, sed plures editiones extitisse. Re vera nihil certo scimus, 
nisi quod duobus saeculis post Frontonem mortuum Charisius 
certos libros epistularum novit, epistulas scilicet ad Marcum et 
ad Antonium1) et de Feriis Alsiensibus2). Itaque manifestum 
est epistulas Frontonianas iam diu in eos libros divisas esse quos 
hodie in codice nostro habemus. Recensionem autem quae Charisii 
in manibus erat, multo deteriorem esse quam nostram ex p. 214, 
30 sq. apparet. 
Sed iam quaerendum est, quare viri docti saeculo quinto Fron-
tonem denuo edere voluerint. Novam editionem, nisi fallor, 
effecerunt renatae litterae paganae, cum Symmachi Nicomachique 
saeculo quarto scriptores classicos, ut Gelliano verbo utar, revi-
vificare conati essent, vel potius extremo saeculo quinto Theoderico 
rege. Notabilis similitudo intercedit inter fata scriptorum Frontonis 
et luvenalis : ante quartum saeculum uterque in oblivionem lapsus 
videtur, sed apud Servium grammaticum luvenalis passim, Pronto 
quater affertur. Itaque quod U. Knoche3) de textu luvenalis 
scripsit, de Frontone quoque fere dici potest: „Das bedeutet doch, 
dasz hier eine Wiederentdeckung stattgefunden hat, sei es durch 
einen Einzelnen oder durch mehrere, geistig eng mit einander 
verbundene Männer. Im Zusammenhang hiermit ist damals auch 
eine maszgebende, kritische Ausgabe des Satirikers mit Erklärungen 
geschaffen worden. Man wird nicht fehl gehen, wenn man die 
Initiative dafür bei den Adelsfamilien Roms sucht, bei den Sym-
machi, Nicomachi, Eustathii; die Ausführung dürfte dann in der 
Schule des Servius erfolgt sein". At cum codex Frontonianus 
quinto demum saeculo scriptus sit, ipsa schola Servii editionem 
novam non curavit, sed posten eodem studio antiquitatis 
imbuti. 
Postquam codex Bobiensis Mediolanum Romamque pervenit, 
duo saecula epistulae Frontonis sub Actis Concilii Chalcedonensis 
latebant. Anno MDCCCXI. Angelo Mai, postea cardinalis, Am-
*) Cf. Frontonis fragmenta I-IV p. 240, 8-18. 
*) Cf. p. 214, 30 sqq. 
') O.e. p. 37. Cum altera recensio textus luvenalis non ipsi manui auctoris 
debeatur, sed saeculo demum quarto orta sit, quaeri potest, utrum ipse 
Pronto textum suum postea denuo tractaverit an viri docti saeculi quarti 
quintique; utrumque enim factum esse potest, cf. G. Pasquali, Storia della 
tradizione e critica del testo (Firenze 1934) P· 397 s<14· '· Knoche p. 62 sqq. 
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brosianae Bibliothecae praeficitur1). Praeter alia multa — 
„scopritor famoso" iam tunc eum appellavit Leopardi poeta — 
ibi detexit textum Frontonis, quem anno MDCCCXV. lacobo 
corniti Mellerio dedicatum edidit: M. Cornelii Frontonis / Opera 
inedita / cum epistulis item ineditis / Antonini PU M. Aurelii L. 
Veri J et Appiani / пес non aliorum veterum fragmentis / inventi / 
et commentario praevio notisque illustrava / Angelus Maius / Bi­
bliothecae Ambrosianae a Unguis orientalibus. / Pars prior — Pars 
altera j cui adduntur seu edita seu cognita / eiusdem Frontonis opera / 
Mediolani / Regiis Typis / MDCCCXV. In octavo2). Cum nesciret 
eiusdem codicis alteram partem Romae in Bibliotheca Vaticana 
esse, ei non contigit folia ordinare neque dubitavit etiam eas 
epistulas, quae in uno folio leguntur, distrahere. Etiam in codice 
describendo et lacunarum spatio indicando socordior fuit quam par 
est. Haud raro negligenter legit, sed, quod tristius est, ut melius 
legere posset, veneno usus est, quod periti acidum gallicum vocant. 
Id effecit, ut hodie plurima folia fusca atque nigra sint et legi 
nequeant3). Quanta festinatione Frontonem edere voluerit, eo 
apparet quod saepius venena marginibus membranae non illevit; 
ideoque plurimas annotationcs secundae manus non vidit His 
causis posteritas Angelum Mai aspere tractavit4), asperius, 
4 Vixit ab a. MDCCLXXXII. usque ad a. MDCCCLIV. De vita eius et 
scriptis ci. B. Prina, Biografia del Cardinale Angelo Mai (Bergamo 1882); 
Epistolario del Cardinale Angelo Mai a cura di G. Cozza Luzi (Bergamo 1883) ; 
exstant autem plures epistulae meditae in Bibliotheca Nationali Victons 
Emanuelis II . Romae; H. Hurter, Nomenclátor hterarius theologiae catholtcae 
V, I3 (Oeniponte 1911) p. 1255 sqq.; G. Gervasoni, Angelo Mai (Milano 1924); 
idem. Le prime scoperte di Angelo Mai nella biblioteca Vaticana ed ι suoi 
rapporti con G. B. Ntebuhr, Athenaeum VI (1928) p. 55 sqq. Non vidi quae 
viri docti de eo scnpserunt in Bessarione 1904 et 1905 et in Civiltà Cattolica 
85 (1934). 
a) Hanc editionem recensuerunt H. C. A. Eichstädt, M. Corn. Frontonis 
operum nuper m lucem protractorum notifia et specimen (Jenae 1816); B. G. 
Nicbuhr, Über die zu Mailand entdeckten Schritten des M. Cornelius Franto. 
Abh. d. kon. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1816 = Kleine Historische und Philo-
logische Schriften II (Bonn 1843) p. 54 sqq. ; Anonymus in Leipziger Literatur-
Zeitung 1816, Erstes Halbjahr, nr. 46, col. 367 sq.; ibidem nr. 96, col. 761 
sqq.; nr. 97, col. 769 sqq.; Daunou, Journal des Savans 1816, p. 27 sqq.; 
Anonymus in Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung 1817, 14. Jahrg. 
I. Bd., col. 161 sqq. 
3) Cf. F . Ehr le , Über die Erhaltung und Ausbesserung alter Handschriften, 
Centralbl . f. Bibl iotheksw. XV (1898) p . 19 n. 2. 
4) Imprimis Niebuhr de quo infra; Naber quoque p. VI omnia incredibili 
socordia et levitate administrata esse dicit verbaque eius fere repetit Kluss-
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opinor, quam iustius; nam iam turn folia erant difficillima lectu 
ordinatuque et praeterea in editione principe Mai non pauca bene 
legit, quae in posterioribus editionibus depravata sunt. 
Maiana editio princeps paulo post repetita est ad exemplar De editione 
Mediolanense, Regiis typis 1815 / Francofurti ad Moenum / in Hermannian: 
Libraria Hermanniana / 1815 et 1816 1) Est exemplar fidelis-
simum nonnulla tantum errata typographica levia habens, at 
contra pauca menda Maiana tacite corriguntur. 
Placida philologia nostra fere nescit bella calamo et atramento De editione 
gesta ab hominibus doctis. Talis rixa inter Angelum Mai et Barthol- Ie n a n a 
dum Georgium Niebuhr2) orta est ; nam cum uterque optime 
meritus esset de litteris antiquis, Niebuhr diligentius accuratiusque 
agere solitus Maium saepius acriter vexavit propter eius indili-
gentiam neglegentiamque ; quod etiam fecit, postquam Mai 
Frontonem suum edidit. lam priusquam editionem principem in 
manibus haberet, Frontonem iterum edere volebat, quod Mai 
solus tam brevi tempore epistulas Frontonianas satis commentari 
non posset; praeterea iam tum exspectabat Maium, ut in editione 
orationis Tullianac Pro Scauro, folia minus bene ordinavisse 
magnamque materiam emendandi reliquisse. Itaque ad rem con-
stituendam Ludovicum F. Heindorf3) et Philippum Carolum 
Buttmann *) administros sociosque sibi conciliavit. Editione 
Maiana tandem Bcrolinum aliata epistularum levitate atque 
vilitate decepti tarnen propositum tenuerunt : ipse Niebuhr suscepit 
folia ordinanda, textum emendavit supplevitque, de monumentis 
historiéis disseruit, deinde Heindorf suas emendationes proposuit 
notasque Niebuhrii e vernácula lingua in Latinum vertit, Buttmann 
denique quae uterque scripserat ad examen revocavit suasque 
emendationes enarrationesque addidit. Vere anni MDCCCXVI. 
editionem coniecerunt, cui fragmenta orationum Symmachi aggrega-
mann o.e. p. 2. Th. Schwierczina solus in sententiis controversis disserta-
tionis suae hoc diccre ausus est : Codex Frontonianus a Maio ut primo Fron-
tonis editore satis accurate descrìptus est. 
1) Нас de editione ci. Anonymus, Jenaische Lit.-Zeitung 1817, p. 161; 
165; 181. 
a) Natum a. MDCCLXXVI., mortuum a. MDCCCXXXI. Celeberrima 
eius historia Romana iam tum scripta erat. 
3) Natum a. MDCCLXXIV., mortuum a. MDCCCXVI. Imprimis Piatoni 
et Horatio studuit. 
4) Natum a. MDCCLXIV., mortuum a. MDCCCXXIX. Scripta eius de 
lingua Graeca omnibus nota sunt. 
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bantur. lam ex ipso titulo opens lohanni Gottlieb Jaeger dedicati 
patet quid Niebuhr voluerit : M. Cornelii Frontonis j Reliquiae / ab 
Angelo Maio primum editae / meliorem in ordinem digestas / suisque 
et Ph. Buttmanni, L. F. Heindorfii, ac / selectis A. Maii animadver-
sionibus injstructas iterum edidit / B. G. Niebuhrius C. F. / Acce-
dunt f Liber de differentiis vocabulorum / et ab eodem A. Maio 
primum edita j Q. Aurelii Symmachi / odo orationum fragmenta. / 
Berolini, ¡ impensis G. Reimeri. / MDCCCXVI ^. Huius editionis 
merita haud parva sunt: omni ope trias Berolinensis enixa est, ut 
verum ordinem foliorum restitueret ac plurimis locis veram lec-
tionem assecuti sunt. At cum Niebuhr ñeque suis oculis codicem 
vidisset neque apud Maium descriptionem satis accuratam legere 
posset, saepius Berolinensibus non contigit, ut verum ordinem, 
supplementum, emendationem invenirent. 
Fama epistularum Frontoniarum commotus iam ipso anno 
MDCCCXV. Ruhkopf Germanus aliis adiuvantibus commentarium 
amplissimum scribere voluerat2) ; quo incepto autem editio 
Niebuhriana eum abduxisse videtur. 
De editione Extremo anno MDCCCXIX. Angelo Mai bibliothecae Vaticanae 
secunda . . 
Maiana praeficitur, um statim palimpsestos perscrutan coepit recte sperans 
fore ut et ibi haud parva inveniret. Et vero sub Actis Concilii 
Chalcedonensis altera pars codicis Frontoniani apparuit, quam una 
cum parte Ambrosiana Pio VII. Papae dedicatam edidit: M. 
Cornelii Frontonis / et / M. Aurelii Imperatoris / Epistulae. / L. 
Veri et Antonini Pii et Appiani j epistularum reliquiae. / Fragmenta 
Frontonis et scripta grammatica. / Editio prima Romana plus 
centum epistulis aucta / ex codice rescripto Bibliothecae Pontificiae 
Vaticanae / curante j Angelo Maio j Bibliothecae eiusdem Praefedo. / 
Romaej in Collegio Urbano apud Burliaeum ( MDCCCXXIII. Haec 
editio priore multo accuratior est; codex autem Ambrosianus ei 
Romae praesto non erat; itaque cogebatur schedis suis uti, quae 
erant veluti imago codicis. Praeter nonnulla vitia, quae ipsis 
schedis deberi videntur primaque in editione non leguntur, codicem 
Ambrosianum Mai melius tractavit: orthographiam originalem 
saepius restituii locosque dubios Petrum Mazzuchelli Ambrosiani 
collegii doctorem iterum inspicere iussit3). Descripsit quoque 
l) Hanc editionem recensuerunt Anonymus, Athenäum I (1816) p. 188 sqq. 
et alius anonymus in Jenaische Allgemeine Lit.-Zeitung 1817 p. 161 sqq. 
*) Cf. Anonymus, Jen. Allg. Lit.-Zeit. 1817, p. 163 et 165. 
·) Cf supra p . XLIV η. 6 e t 7. 
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melius codicem, praecipue partem Vaticanam iamque notas 
quatemionum et numéros paginarum non neglexit, ut qui a 
criticis acriter vituperatus meliorem ordinem constituere vellet. 
Hoc autem ei vitio dandum est, quod ne monito quidem lectore 
coniecturas Niebuhrianas aliorumque in textum recepii. 
Editio Maiana secunda in Gallia postea repetita est : Lettres / De editione 
inédites ¡ de M arc-Amele ¡ et I de Fronton / retrouvées sur les palimp- Cassaniana 
sestes de Milan et de Rome / traduites / avec le texte / latin en regard 
et des notes / par M. Armand Cassan / avocat à la Cour Royale de 
Paris. J Paris / A. Levavasseur, libraire / au Palais-Royal / 1830, 
duobus voluminibus. Quam editionem cum mihi inspicere non 
licuerit, — nam non exstat in bibliothecis Batavorum Belgarum-
que — hic tantum repeto verba quibus Haines earn iudicavit1) : 
"This is a most disappointing edition. No improvements are made 
in the text and the translation evades or omits all the difficulties. 
But the notes, with their numerous illustrative passages from the 
older Roman writers, are useful". 
Eodem anno in lucem prodiit florilegium a lohanne Caspare De florilegio 
Orelli confectum: С. Cornetti Taciti / Dialogus / De Oratoribus j a 0 l ' e U i a i 1 0 
corruptelis nuper illatis / repurgatus / ex Lipsiana editione / anni 
M.D.LXXIIII. / opera / Io. Casp. Orellii / civis Turicensis, Raeti 
et Graeci. / Accedunt / lusti Lipsii curae primae integrae, Wop-j 
kensii selectae annotationes, Rauchen/steinii observationes nonnullae, 
Gut/manni dissertatio, qua Taciturn Dialogi / scriptorem non esse 
demonstratur, et / Chrestomathia Frontoniana ex Romana / editione 
nusquam adhuc repetita. / Turici / ex Officina Gessneriana / 1830; 
Chrestomathia legitur p. 115—165; sequuntur emendationes 
nonnullae ρ 167—173, quae autem magni momenti non esse 
videntur. 
Anno MDCCCXXXII. editio Maiana secunda ad verbum repe- D e editione 
t i tur; hanc editionem ipse inspicere non potui, sed sic inscripta 
esse videtur: M. Cornelii Frontonis et M. Aurelii Imp. epistolae, 
L. Veri et Antonini Pii et Appiani Epistolarum reliquiae. E Codice 
rescripto Bibliothecae Vaticanae curante Angelo Maio. Editio in 
Germania prima Schulze, Cellae 1832. Sunt autem et exemplaria 
quae talem titulum habere videntur: M. Cornelii Frontonis opera 
inedita, cum epistolis item ineditis Antonini Pii, M. Aurelii, L. 






Veri etc. Editionis Mediolanensis, Francofurtianae 1) et Niebuhria-
nae supplementum etc. 
De editione Parvi momenti est editio quam Mai tertiam cura vit : paucis-
simis locis interpunctionibusque mutatis textum editionis secundae 
repetiit una cum Ciceronis De República, Symmachi Orationum 
partibus, Gargilii Martialis fragmentis : M. Cornelii Frontonis / et / 
M. Aurelii Imperatoris / epistulae et alia scripta. / L. Veri et Antonini 
PU atque Appiani / epistularum reliquiae j ex codicibus Romano 
et Mediolanensi / edente / A. M. j Romae / Typis S. Concilii Prop. 
F idei I MDCCCXLVI. 
Inde ab anno MDCCCXXIII., postquam Mai editionem secundam 
divulgavit, nemo codicem Frontonianum attigit usque ad annum 
MDCCCLVIII. Eo enim anno Guilelmus Nicolaus du Rieu2) 
Batavus per Italiani libros manu scriptos perscrutabatur neque 
fugit eum antiquissimus codex noster 3). Sed apparebat codicem 
tum multo difficiliorem lectu esse ob venena quae Mai adhibuerat ; 
itaque complures paginas, quas Mai etiamtum legere potuerat, 
du Rieu investigare nequibat. Multosque tarnen locos, quos Mai 
parum diligenter ediderat, correxit novasque annotationes manus 
secundae in ipso textu et in margine repperit. Verum tarnen quae 
textui iam noto addere potuit, nusquam spatiosiora sunt. Consilio 
Frontonis edendi angustiis temporis abiecto 4) collationem suam 
amico Samueli Adriano Naber 6) dedit, cui novissimam editionem 
criticam debemus: AI. Cornelii Frontonis / et M. Aurelii Impera-
toris J Epistulae. / L. Veri et T. Antonini Pit et Appiani / Epistu-
larum Reliquiae. / Post Angelum Maium / mm codicibus Ambrosiano 
et Vaticano / iterum contulit G. N. du Rieu, / recensuit / Samuel 
A drianus Naber. / Lipsiae / in aedibus Teubneri. / MDCCCLXVIIe). 
Quae editio quod ad studia palaeographica et critica attinet, satis 
vituperanda est: spatium lacunarum haud accurate indicavit, 
orthographiam modo primae, modo secundae manus sequitur, de 
1) Id est editionis Hermannianae. 
а) Natus a. MDCCCXXIX., mortuus a. MDCCCXCVI. Multa de historia 
Baiava scripsit instituitque A ¡bum palaeographicum quod S. de Vries postea 
edidit. 
3) Cf. G. N. du Rieu, Schedae Vaticanae (Lugduni B a t a v o r u m i860) p . V. 
4) O.e. p . V I . 
б) N a t o a. M D C C C X X V I I L , m o r t u o a. M C M X I I L , Cobeti discípulo; 
praesertim Graecis litteris studuit. 
') Hanc editionem recensuit Ad. Kiessling, Philol. Anzeiger I (1869) p. 
59-61. 
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eis quae docti ad textum emendandum scripserant, pauca tantum 
cognovit, secundae tertiaeque editioni Maianae nimis confisus est 
primam neglegens; at contra magni momenti est, quod Naber 
primus diligenter indicavit, ubi singulae paginae incipiant ordinem-
que foliorum magno Consilio usus restituere conatus est. 
Λόγον qui dicitur έρωτικόν una cum epistula Latina Marc i D e 'Ερωτική 
separatim edidit W. H. Thompson: The Phaedrus of Plato / with edito 
English notes and dissertations / by W. H. Thompson, D. D. / London 
1868 p. 184—188, qui pauca emendavit. D e epistula 
Editione Naberiana divulgata imprimis Germani intellexerunt 
nonnisi ab eminenti palaeographo folia difficillima legi edique 
posse. l am anno MDCCCLXIV. Guilelmus Studemund ^ forte 
in folia Ambrosiana Frontonis inciderai ; eo enim tempore codicem 
Plauti bibliothecae Ambrosianae conferebat et cacio impediente 
quominus Plauto operam daret, nonnumquam folia Frontoniana 
inspiciebat, unde editum textum corrigeret. Postea vero Academia 
Borussica instigante studio intentiore Frontoni conferendo in-
cubuit, ut novum textum ad imaginem codicis descriptum ederet 2 ) . 
Inde ab anno MDCCCLXVII. usque ad MDCCCLXXXIX., ubi 
mortuus est, per dilationes hoc opus gcrebat: codicem Vaticanum 
praeter aliquot locos lacunosos incertosque totum iam descripserat, 
ex Ambrosiano sexaginta fere paginas contulerat. Huius operis 
numquam finiti pars tantum edita exstat, in libro scilicet 
qui inscribitur Emendationes Frontonianae / scripsit / Rudolfus 
Klussmann. / Inest Epistula critica j Guilelmi Studemund / ad 
Rud. Klussmann. / Berolini / apud Calvary eiusque socium / 
MDCCCLXXIV3). Quae epistula nonnisi primas collationes ex 
Ambrosiano f actas continet; ceterae una cum epistulis per quas 
cum Ottone Benndorf de Frontone edendo colloquebatur, post 
mortem eius ad imperatoriam bibliothecam Berolinensem per-
venerunt, unde postea Edmundo Hauler commodatae sunt. 
Guilelmo Studemund mortuo Academia Borussica alium quae- De opere 
Edmundi 
Hauler 
*) N a t u s a. M D C C C X L I I I . , m o r t u u s a. M D C C C L X X X I X . ; praeser t im 
de P l a u t o Gaioque o p t i m e meru i t . 
*) Cf. S t u d e m u n d , Epistula p . I sq.; p . X X X V ; Hauler, Mittei lungen d. 
kaiserl. deutsch, archäol . Ins t i tu t s , Roem. Abt . X I X (1904) p . 318; Wien. 
S tud . X X X I (1909) p . 132; ibid. X L V I I (1929) p . 175. 
a) H u n c l ibrum recensuerunt G. Becker, J enae r L i te ra turze i tung I (1874) 
p . 3 6 1 ; K. Schenke, Zeitschr. f. d. österr. Gymn. X X V I (1875) p . 30 sqq . ; 
Iwan Müller, J a h r b . ü. d. For tschr . d. class. Al te r thumsw. 18. Bd. V I I . 
J a h r g . 1879, 2 Abt . p . 170 sq. 
v. o. HOUT e 
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rebat qui Frontonem ederet. Imprimis stimulabant Theodorus 
Mommsen et Eduardus Wölfilin eo tempore Thesauro Linguae 
Latinae praefectus ^. Deteriore statu codicis Frontoniani iam 
antea Paulo Krüger iuris consulto2) Caroloque Zangemeister 
palaeographo deterritis 3) mense lanuario anni MDCCCXCV. A. 
Funck Kiloniensis Eduardum Wölfflin certiorem facit se paratum 
esse ad Frontonem aggrediendum ; ante diem quartum nonas 
februarias eiusdem anni auctore Theodoro Mommsen tresviri 
constituti sunt qui editionem diligentius considerarent ; hi fuerunt 
Mommsen, Hermannus Diels, Otto Hirschfeld. Statuebant edi-
tionem scripturae codicis assimilandam et ad imaginem foliorum 
exprimendam esse, unde minor, uti vocatur, editio pararetur. Sed 
Funck phüologo variis de causis non contigit ut Frontonem 
expediret. Deinde Augusto Mau archaèologo, qui tum Romae 
erat, de codice consulto Guilelmus von Hartel mense Octobri 
eiusdem anni invenit hominem vere palaeographum, Edmundum 
Hauler Vindobonensem4), qui tali operi par esset. Virorum 
doctorum oculos in se converterat propterea quod Lutetiae in 
Bibliotheca Nationali nova fragmenta Sallustiana e codice Gena-
bensi investigaverat. lam anno MDCCCXCV. collationem codicis 
Ambrosiani instituit 6) atque mense Octobri anni MDCCCXCIX. 
primae plagulae adhuc emendandae de prelis Teubnerianis venie-
bante). Proximo anno et partis Ambrosianae et Vaticanae 
collationem absolvit et viris doctis Diels, Mommsen, Leo, Skutsch 
adiuvantibus quadraginta columnas ad imaginem codicis iam 
*) Cf. E. Wölfflin, Archiv f. lat. Lex. u. Gramm. Χ (1898) p. 145; magno 
officio me sibi obstrinxit vir doctissimus G. Dittmann, olim Thesauro prae­
fectus, qui Thesauri librum memorialem manu scriptum, Journal für Archiv 
und Thesaurus, geführt von Prof. Eduard Wölfflin, legendum dedit, unde 
haud pauca ad studia Frontoniana pertinentia eruere potui. 
*) Idem Krüger iam anno MDCCCLXXIII. Mediolani contulerat Ambro-
siani pag. 444; cf. Studemund, Epistula p. III n. 2. Ut lohanni Vahlen 
Ennium edenti adesset (cf. Ennianae Poësis Reliquiae iteratis curis ree. 
loh. Vahlen [Lipsiae MDCIII] p. CXLII ad Ann. I 67) Bernhardus Kubier 
Ambrosiani pag. 349 contulit; eandem paginam antea Naberi rogatu con-
tulerat Emestus Julius Kiehl anno MDCCCLXX., cf. Naber, Parentalia, 
Mnemos. II (1874) p. 225 sqq. 
») Cf. Hauler, Wien. Stud. XLVII (1929) p. 175. 
4) N a t u m a. MDCCCLIX. , m o r t u u m a. M C M X L L ; scr ipta eius e n u m e r a i 
H . Gerstinger, Wien . S tud . L V I I (1939) p . 181 sqq. et L I X (1941) p . 151. 
5) Cf. Hauler, Verhandl. der 43. Versammlung p. 78. 
') Has plagulas in bibliotheca Thesauri Linguae Latinae inspicere mihi 
lieuit. 
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descripserat, cum nuntiatur praefectum Bibliothecae Vaticanae 
Franciscum Ehrle folia codicis sui baud frustra polire expur-
gareque ratione turn nova usum: gelatina enim folia linebat ^. 
Ideo Hauler opus intermisit usque ad annum MCMV., ubi tota 
fere pars Vaticana purgata exstabat. Fuerunt qui putabant primum 
libros ad M. Caesarem et librum primum ad Antonium Imp. 
edendos esse, quippe qui in parte Vaticana legantur, scd tarnen 
melius videbatur Academiam Borussicam bibliothecae Ambro-
sianae praefectum Ceriani adire, ut et hic codicem suum restau-
raret. Interim anno MCMVI. in lucem prodierat editio phototypica 
codicis Vaticani restaurati curis Francisci Ehrle. Ceriani autem 
religione quadam manus a codice tam vetusto abstinebat et, 
quamquam dicebat se non nolle, eius dcmum post mortem anno 
MCMVII. successor Achilles Ratti, postea Pius XI. Papa2), 
codicem purgare exorsus est. Hauler anno MCMIX. eis qui quin-
quagesimo coetui Germanicorum philologorum praeceptorumque 
Grazae intererant, obtulit exemplum typographicum paginae 
76 codicis Ambrosiani3) eodcmque tempore4) atque anno 
MCMXII 5). dicebat se magna in spe esse Frontonem suum mox 
in lucem proditurum. Proximo anno postrema ei occàsio data est, 
ut ante primum bellum universarum gentium Mcdiolanum veniret 
ad codicem tum partim expurgatum inspiciendum. Cum bello 
incipiente Ratti opus suum nondum períecisset, Academia Bo-
russica constituit se codicis purgationis eventum diutius exspectare 
non posse, sed bello confecto editionem statim prelo subiciendam. 
Post cladem autem ita de pecunia laborabat, ut ipsa sumptibus 
par non esset atque Typographeo Clarendoniano Oxonii editionem 
delegare cogeretur; quo cum editore Edmundo Hauler nescio 
quibus de causis rixa orta est et ideo editio rursus retardabatur 
eo magis quod ei, quibus commissa erat (hoc tempore Johannes 
1) Cf. F . Ehrle , Über die Erhaltung und Ausbesserung alter Handschriften, 
Cent ra lb la t t f. Biblioth. X V (1898) p . 17 sqq . ; In Sachen der internationalen 
Konferenz von St. Gallen (i8ç8), ibid. X X V I (1909) p. 253; 255; 257 sqq. ; 
Hauler , Verhandl . der 48. Versammlung p. 51 sqq. ; Wien . S tud. X X X I (1909) 
p . 259 sqq. ; Mercati, o.e. p . 219. 
·) Sedit a. M C M X X I I - M C M X X X I X . Ipse R a t t i e t iam locum incer tum 
Ambrosiani pag. 401 legere cona tus es t ; cf. P . Rasi , Frontonianum, Boll, 
di Filol. Class. X V (1908/9) p . 158 sq. 
*) Hoc exemplum n u s q u a m reperire potu i . 
«) Cf. Wien. S tud . X X X I (1909) p . 270. 
*) Ibid . X X X I V (1912) p . 258. 
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Vahlen et Eduardus Norden socii fuerunt) festinare noluerunt. 
Postea Edmundo Hauler sexagenario munus pecuniae datur, quo 
usus discipulus eius Franciscus Miltner Mediolani rursus codicem 
conferebat imaginesque photographicas exprimendas curavit ^. 
Anno demum MCMXXVIII. ipse Hauler Mediolanum Romamque 
iit, ubi collationes suas ad finem perduxit2), sed etiam postea 
litterati frustra editionem exspectabant ; multis tarnen commen-
tationibus plerumque in Wiener Studien editis novas lectiones 
divulgavit. Et anno MCMXLL, cum moreretur, nondum chiro-
graphum prelo paratum habebat: reliquit non nisi plurimas anno-
tationes in exemplaribus editionis Naberianae scriptas, quae hodie 
sunt in Bibliotheca Publica Berolinensi; aliae annotationes multae 
sunt in pugillaribus schedisque, quae heredes eius honorario accep-
to Academiae Borrussicae cesserunt, ubi nunc lohanni Stroux 
Universitatis professori custodienda commissa sunt. 
Nullius auctoritatem in rebus Frontonianis maiorem esse quam 
Edmundi Hauler manifestum est eiusque lectiones secutus sum 
etiam ubi omnes priores editores ab eo discrepant. Dicendum tarnen 
est nonnullas eius lectiones quas anno MDCCCXCV. vel paulo post 
divulgavit, non semper rectas esse, ut postea apparuit; eo cnim 
tempore neque codex lavatus erat ñeque Hauler tanta peritia 
legendi erat quanta postea, 
e Frontom- Edmundo Hauler iam dudum in Frontone edendo occupato 
4ts Comelii 
Brakman Cornelius Brakman J. filius Batavus3) anno MCM. stipendio a 
Societate Philologica Ultraiectina accepto Italiam visit, ubi Vati-
canum nostrum Ambrosianumque usque ad pag. 351 contulit; 
collatione Ambrosiani brevissimo tempore peracta anno MCMII. 
iterum Mediolanum profectus est ut opus perficeret. Lectiones 
suas coniecturasque deinde divulgavit in libro qui inscnbitur: 
Frontoniana. / Specimen litterarium inaugurale / quod / . . . / pro 
gradu doctoratus / . . . submittet j Cornelius Brakman / . . . / Traiecti 
ad Rhenum, / apud J. J. M. Molijn. / MDCCCCII. *), qui liber 
1) Ibid. XLVII (1929) p. 177 ; et antea et postea Miltner Mediolani codicem 
inspexit ut Hauler adiuvaret; cf. Hauler, Wien. Stud. XLIII (1922/23) p. 103; 
p. 218; LVIII (194°) Ρ· τ33· 
") Ibid. XLVII (1929) p. 172 sqq. 
а) Natus a. MDCCCLXI, mortuus a. MCMXXXVI.; de litteris Latinis 
posterions aetatis haud pauca scripsit. 
*) Hunc librum recensuerunt Hauler, Zeitschr. f. österr. Gymn. 54 (1903) 
p. 32 sqq.; idem in Archiv f. lat. Lex. u. Gramm. XII I (1904) p. 297 sq.; 
J. W. Beck, Museum X (1903) p. 323 sqq.; K. I. Burkhard, Jahresb. ü. d. 
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duas partes habet. Frontoniana acri iudicio percensuit imprimis 
Hauler, nam re vera neque Brakman tanto operi par ei at ñeque 
satis spatii sumpsit; praeterea Ambrosianus tum nondum lavatus 
levigatusque erat. At tarnen saepius indiligentiam priorum edi-
torum correxit, praecipue in re orthographica, sed, ubi lectiones 
maioris momenti investigabat, plerumque erravit, uti Hauler 
postea demonstravit. Itaque in lectionibus quas Brakman pro-
posuit, maxima cautio adhibenda est. 
Haulenanam editionem frustra exspectando defatigatae M. De florilegio 
Dorotheae Brock in mentem venit adhibitis novis lectionibus Dofotheae 
. Brock 
textum constituere. Consilio autem mutato florilegium tantum 
composuit, quod adiunxit libro suo Studies in Franto / and his 
Age I With an appendix on African Latinity / illustrated by selections 
from the / correspondence of Franto / by M. Dorothy Brock B. A. / 
sometime Pfeiffer Student of Girton College, / Cambridge / Cambridge / 
at the University Press / ICH 1), p. 262-331. Textum apparatu 
critico pro tempore commodo instruxit. 
Commentationibus Haulerianis affluere non desinentibus in De editione 
The Loeb Classical Library nova editio integra emittitur: The 
Correspondence of / Marcus Cornelius Pronto / with Marcus Aurelius 
Antoninus, J Lucius Verus, Antoninus Pius, and / various friends / 
edited and for the first time translated j into English by / C. R. Haines, 
M. A.,F. S. A. f In two volumes jíj London: William Heinemann j 
New York: G. P. Putnam's Sons j MCMXIX, II МСМХХг). 
Propositum Bibliothccae Loebianae sequens Haines doctam 
editionem praebere noluit, sed tantum textum facilem lectu 
observatis novissimis lectionibus Haulerianis aliorumque. Talis 
autem ratio nonnulla incommoda attulit : orthographiam saepius 
haud recte ad normam consuetudinariam direxit; apparatus 
criticus eclecticus est ; spatium lacunarum parum accurate indicavit ; 
Fortschr. d. klass. Altertumsw. 117. Bd. 31. Jahrg. 1903, 2. Abt. p. 172 sq.; 
С. W(eyman), Wochenschr. f. klass. Philol. XXI (1904) p. 264 sq. ; Santi 
Consoli, Boll, di Filol. Class. X (1904) p. 60 sqq. 
1) Hunc librum recensuerunt C. Weyman, Wochenschr. f. klass. Philol. 
XXIX (1912) col. i i76sq . ; J . F. D(obson) Class. Rev. XXVI (1912) p. 265 
sq.; R. Helm, Berliner Philol. Wochenschr. 33 (1913) p. 10 sq. 
s) Hanc editionem recensuerunt W. P. Mustard, American Journal of 
Philol. XLI (1920) p. 297; XLII (1921) p. 188; С Knapp, Class. Weekly 
XV (1921/22) p. 188 sq.; E. S. Bouchier, Class. Rev. XXXVI (1922) p. 182; 
Hauler, Wien. Stud. XLV (1926/27) p. 130 n. 1; cf. p. 131 et Wien. Stud. 
XLVII (1929) p. 177 sq.; F. Hache, Jahresb. ü. d. Fortschr. d. klass. Alter-
tumsw. 231. Bd. 57. Jahrg. 1931, 2. Abt. p. 7 sqq. 
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ordinem epistularum ipsius codicis neglexit easque ex ordine chro-
nologico constituere conatus est, quod autem vix fieri potest, cum 
de plurimis epistulis obscurum sit, quo die scriptae sint. Hue 
accedit banc editionem mendis scatere. 
De opere Res nullius momenti est quod Albertus Freixas Argentinus e 
reixantis
 c o ¿ j c e tantum Vaticano edidit: Los escritos de Frontón y Marco 
Aurelio, contenidos en el códice vaticano 5750, in Revista de la 
Universidad de Buenos Aires, Sección VI, tomo IV (Buenos Aires 
1927) p. 1-249. Epistulae enim Studemundi Naberianaeque edi-
tionis nullam notitiam habens Freixas ex editione phototypica 
Francisci Ehrle partem Vaticanam ad imaginem codicis transcripsit 
(p. 33-138), deinde textum cum translatione Hispana Maiana edi-
tione tertia pro fundamento posita constituit (p. 139-249); unde 
evenit ut textus eius minor sit quam quem apud priores editores 
legimus, nam editio phototypica lectu difficillima est. Neque eius 
notitia emendationum virorum doctorum magna esse videtur 
et praefatio descriptioque codicis (p. 1-29) vix quiequam maioris 
momenti continet. 
Fioriiegium Nonnullae epistulae Frontonis leguntur in A Book of / Latin 
Letters j chosen and annotated / by / R. G. С. Levens / fellow and 
tutor of Merton College, Oxford; formerly / assistant Master at 
Haileybury College. / Methuen & Co. Ltd. / 36 Essex Street W. C. j 
London, 1930, iterum editus anno MCMXXXVIIL, p. 58-63. 
Faucis coniecturis additis Levens editionem Hainesianam repetiit. 
De ratione Anno MCMXLII. cum lohanne Stroux Teubneroque editore per 
hums ^ r 
editionis litteras collocutus cognovi neminem esse qui opus Haulerianum 
perficeret. Tum a pluribus incitatus ipse editionem suscepi, nam 
et diutius Latinis litteris docti earn exspectant et Hauler mortuus 
studiis Frontonianis certi spatii temporis finem attulit. Hoc loco 
autem statim id praedicare volo, me ipsum haud existimare hac 
editione textum Frontonianum ad omne tempus constitutum esse. 
Mihi enim haec condicio proponebatur, ut aut omnia quae Hauler 
iam fecerat ad textum constituendum, persequerer pluraque 
decennia fortasse hac in re occupatus essem, aut textum ederem 
qui id saltern praeberet quod hucusque viri docti in codice legando 
emendandoque praestiterunt. Primum omnium iam anno 
MCMXLII. conatus sum annotationes Haulerianas, quae nunc 
Berolini sunt, acquirere, sed, quamquam cum ipso lohanne Stroux 
anno MCML. Monaci collocutus magnam in spem adductus sum, 
postea Germanica Academia Scientiarum Berolinensis, quo nomine 
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hodie Academiam Borussicam vocant, ad litteras meas non re-
spondit. Itaque constabat mihi alteram rationem ineundam esse, 
quandoquidem eas lectiones novas, quas Hauler non divulgaverat, 
suscipere non poteram; alias autem, et eas non divulgatas, ex 
scidis Thesauri Linguae Latinae Monaci eruere mihi licuit. At 
tarnen quasi fundamentum huius editionis sunt lectiones Stude-
mundi et Brakmani et Hauleri, quas ex eorum commentationibus 
collegi. In comparandis editionibus Maianis et Naberiana comperi 
eas saepius inter se differre editoribus tacentibus; quod si ita est, 
in apparatu critico indica\á. Mendosas autem lectiones priorum 
editorum silentio transii, coniecturas quoque supplementaque, 
quae ex auctorum erroribus orta sunt, non designavi. Reliqua 
autem omnia quae viri docti ad textum constituendum attribuerunt, 
in apparatum rettuli, ut editori posterioris temporis partem laboris 
minuerem. 
Quamquam passim Hauler aliique veram lectionem assecuti sunt, 
tamen sescentis locis semper eundem textum incertum aut lacu-
nosum habemus quem praebet editio princeps; ita — ut hoc 
tantum aíferam — de spatio lacunarum saepius id solum scimus, 
quod Mai nimis obscure memoravit. Ncque phototypica editio 
Francisci Ehrle neque imagines photographicae, quas Romae 
Mediolanique faciendas curavi, mihi multum profuerunt: nonnisi 
orthographica quaedam aliaque leviora ex eis eruere potui ^. 
In ipso textu constituendo traditionem conservare quam im-
mutare malui; lectiones orthographiamque philarchaeam manus 
primae, ubi fieri poterai, secundae praetuli haud nesciens certum 
non esse ipsum Frontonem ita scripsisse. Sed recensio qua secunda 
manus nititur, incertior est quam ut pro fundamento editionis 
adhibeatur. 
Annotationes manus secundae sub ipso textu invenies; quas 
minoribus Htteris exprimendas curavi, si aut textum tantum 
repetunt aut verba ipsius manus secundae sunt, maioribus contra 
litteris, si repetunt sententiam quae in ipso textu hodie legi non 
potest. Priores editores tales annotationes in textum rettulerunt ; 
quos propterea non secutus sum, quod manus secunda verba 
Frontonis interdum commutavit aut amputavit. In lacunis indi-
candis id rationis habui, ut singulas litteras deperditas punctis 
') Cf. Haines in ed. I p. V: the facsimile of the Vatican portion will be seen, 
by anyone who inspects it, to be of small use to an editor. 
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significarem ; crucibus significavi maiores lacunas, quas in appa-
ratu critico accuratius descriptas invenies. Eas autem lacunas 
quarum spatium non satis constat, lineamentis indicavi, sed tum 
quoque semper apparatus criticus conferendus est. 
Huius editionis alteram volumen habebit commentarium, 
testimonia vetera de Frontone, indicem verborum locupletissimum ; 
nomina vero propria in fine huius voluminis invenies. 
Omnibus qui huic libro profuerunt, hoc loco gratias ago, im­
primis eis qui bibliothecis Batavis praesunt; magnis quoque 
beneficiis obstrictus sum eorum qui me de codice edocuerunt 
aut imagines photographicas praebuerunt: Mgr. A. M. Albareda 
et Mgr. G. Galbiati, praefecti Vaticanae Ambrosianaeque, B. van 
Luijk O.E.S Α., С van Essen, A. Dold O.S.B. Thesaurus quoque 
Linguae Latinae eiusque praefecti H. Haf f ter et W. Ehlers 
pluribus locis mihi adfuerunt, quippe qui nonnullas lectiones 
inéditas Hauleri praestiterint. 
Etiam philologiae pecunia nervus est, atque haec editio num-
quam in lucem prodisset, nisi magnam pecuniam tribuendo 
Societas Neerlandica ad pervestigationes doctas iuvandas con-
stituía [Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk 
Onderzoek) me iuvisset. Bibliopola quoque honestissimus E. J. Brill 
Frontoni meo impensam faceré voluit: his ante omnes gratiam 
maximam debeo. 
NOTITIA DE CODICE VATICANO PALATINO LAT. 24 ») 
Praeter codicem epistularum exstant fragmenta orationis eiusdem 
Frontonis pro Carthaginiensibus duobus in foliis codicis Palatini 
24 2). Hic quoque codex CLXXVI folia continens palimpsestus 
est ex libris vetustissimis consutus; infra enim textum superiorem, 
qui est Testamentum Vêtus, legimus Fragmenta Livii, Ciceronis 
orationum, Senecae, Lucani, Gellii, mythographi anonymi, anonymi 
de Pompeio nonnullaque medicinalia Graeca. Textus Testamenti 
Veteris exaratus videtur saeculo VII. aut VIII. litteris uncialibus; 
tum saeculis IX. et XI. folia aliquot novis resarciuntur. Unde 
fieri potuit, ut eo tempore nonnullae paginae Frontonianae 
perierint, nam hodie nonnisi in foliis 46 et 53 fragmenta orationis 
eius leguntur. In rescribendo3) librarius folia antiqua in duas 
phiresve partes divisit ita ut hodie folia Frontoniana 0.143 m. 
tantum longa et 0.093 m. lata sint. Scriptura orationis nos trae est 
quadrata minutissima saeculi V., ut videtur; sunt duae columnae, 
quarum utraque XXVI versus habet. Singuli versus circiter XIV 
litteras continent, at tarnen alii alus aliquanto longiores brevioresve 
sunt, unde interdum haud facile décernas, quanta lacuna sit. Cum 
superior pars foliorum praecisa sit, veri simile videtur folia olim 
plus quam XXVI versus habuisse; est et cur putemus folia tres 
vel quatuor columnas habuisse; scriba enim folia antiqua, ut iam 
diximus, in duas pluresve partes divisit. 
Anno MDCCCXX. cum Niebuhr primus fragmenta vetera huius 
palimpsesti ederet, confessus est 4) ea quae foliis 46 et 53 conti-
nebantur, aciem oculorum effugisse. Statim post eius obtrcctator 
^ Hoc de codice cf. В. G. Niebuhr, M. Tullii Ciceronis orationum pro 
M. Fonteio et pro С. Rabirio fragmenta (Romae 1820) p. 9 sqq. ; H. Stevenson 
et I. B. de Rossi, Codices Palatini Latini Bibliothecae Vaticanae (Romae 
1846) p. 4; L. Traube, Palaeographische Forschungen IV, Abh. d. hist. Kl.d 
königl. Bayer. Akad. d. Wiss. XXIV (1909) p. 17 η.ι . 
') Cf. fragmentum VIII. huius editionis et tab. photogr. 
s ) Foliis Frontonianis inversis scriba posterior supra exaravit Ubrum 
ludi th. 
*) O.e. p. 17; ñeque Stevenson-de Rossi indicaverunt codicem nostrum 
duo folia Frontoniana continere. 
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Angelo Mai codicem inspexit eodemque anno scripsit1) se Frontonis 
fragmenta legere posse, quae postea in altera editione Frontoniana 
edidit (p. 330-333) specimine scripturae p. XV. addito. De origine 
fragment! nihil constat. W. Weinberger 2) putabat hunc quoque 
codicem olim Vivarii fuisse, tum in Britanniam, cum aliis Palatinis 
indeque Heidelbergam migravisse. At confitendum est nos nescire 
quo modo codex in Germaniam venerit ncque veri simile est eum 
umquam Vivariensem fuisse, uti supra altero de codice demon-
stravimus. Hoc tantum scimus eum anno MDCXXIII. una cum 
ceteris Palatinis Romam in Bibliothecam Vaticanam venisse. 
Photographica arte, uti ex ipsa imagine videbis, nihil adiuvante 
eundem textum, quern Mai ilio tempore dispicere potuit, repetere 
cogor. Venenis enim etiam ut hunc codicem legeret, usus est. 
1) A. Mai, Nuove notizie del codice vaticano-palatino XXIV, Giornale 
Arcadico di Scienze, Lettere ed Arti Vi l i (1820) p. 86-93; cf· G. Gervasoni, 
Le prime scoperte di Angelo Mai nella Bibliotheca Vaticana ed i suoi rapporti 
con G. B. Niebuhr, Athenaeum VI (1928) p. 66 sqq. 
') Handschriften von Vivarium p. 81. 
NOMINA SCRIPTAQUE EORUM QUI DE TEXTU 
EMENDANDO BENE MERITI SUNT i) 
ALAN (ALANUS), H. : Comecturae Ammadverstonesque cnhcae m M. Cornehi 
Frontoms et M. Aurehi Imperatons Reliquias a V. C. Angelo Maio, anno 
MDCCCXXIII. Romae editas auchores. Dublini! 1841. 
: Observationes m loca aliquot Ciceronis. Accedunt m Caesarem, Fronto-
nem, Gellium, Phnium nonnullae. Dublini! 1863. 
: Observaliones m Frontonem nupernme Lipsiae editum. Dublimi, 
Londimi, Edinae 1867. 
ANONYMUS· recensuit editionem pnncipem in· Leipziger Literatur-Zeitung 
fur das Jahr 1816, Erstes Halbjahr ρ 761-773. 
ANONYMUS: recensuit editionem Niebuhnanam in· Athenäum I (1816) 
188-192. 
ANONYMUS· recensuit editiones principem et Niebuhnanam in· Jenaische 
Allgemeine Literatur-Zeitung vom Jahre 1817, XIV. Jahrg., I. Bd., p. 
161-195. 
ANONYMI duo: recensuerunt Jacobsn Notas criticas Appendicemque notarum 
in: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung vom Jahre 1817. XIV. 
Jahrg. I I I . Bd. p. 254-258. 
ANONYMUS: recensuit Crosslen Correspondence of Pronto in: Philologischer 
Anzeiger X (1879-80) 253-254. 
ANONYMUS: recensuit Eberti De Frontoms syntaxi in. Piniol. Anzeig. XII 
(1882) 397-400. 
ARNIM, H. von: Stoicorum Veterum Fragmenta III , Lipsiae 1903, fragm. 514. 
BABL, J . : De Epistularum Latmarutn Formulis. Diss. Erlangensis, Bam-
bergae 1893, p. 12, 2; 14, 2. 
BAHR, J. Chr. F . : Geschichte der romischen Litteratur II4 Carlsruhe 1869, 
p. 633, 8. 
BAEHRENS, Emil: Kritische Satura. Jahrbucher f. class. Philologie CV (1872), 
632-634. 
: apud J. W. Beck, De DifferenHarum scnptonbus Latims. Groningae 
1883, p. 17. 
: Fragmenta Poetarum Latinorum. Lipsiae 1886, p. 59; 376. 
: apud J. W. Beck, Conmnctis Viribus I I I (1889) 3, p. 12. 
BAEHRENS, W. A. : Beitrage zur lateinischen Syntax. Philol. Suppl.-Bd. XII 
(1912), 391 . 
BECK, J. W.: recensuit Brakmanm Frontoniana in: Museum X (1903), 
323-326. 
BECKER, G. : recensuit Klussmanni Emendahones in : Jenaer Literatur-
zeitung I (1874), 631. 
BEKKER, Imm. : eius emendationes invemes in editione Niebuhnana. 
BELTRAMI, Α.: Le tendenze letterarie negli scritti di Frontone. Roma-Milano 
1907. 
1) Praetereo editores eosque qui de ipso codice scripserunt quosque in 
praefatione lam memoravi. Bibhographiam locupletissimam universa fere 
scripta de Frontone complectentem in altero volumme invenies. 
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B E L T R A M I , Α. : Il numerus e Frontone. R iv i s ta di Filol. e d ' I s t r u z . class. 
X X X V I (1908), 545-566. 
B E N N D O R F , O. : a p u d Hauler , Archiv f. L a t . Lex. u. G r a m m . XV (1908), 108. 
B E R G K , T h . : Poetae Lyrici Graeci I 4 , Lipsiae 1878, p . X I I , ι. 
: Kritische Bemerkungen zu den romischen Tragikern. Philol. X X X I I I 
(1874), 307, 70. 
B L A S E , H . : Geschichte des Irrealis im Lateinischen. E r l a n g e n 1888, p . 36. 
: Geschichte des Plusquamperfekts im Lateinischen, d e s s e n 1894, p . 99. 
BoissoNADE D E F O N T A R A B I E , J . F . : eius e m e n d a t i o n e m mvenies in edi t ione 
Cassaniana I I 382. 
B O R G H E S I , B a r t . : Archäologische Zei tung I I I (1845), 110-111 = J a h r b . 
des Vereins v. Al te r thumsfreunden im Rhein lande I X (1846), 212-213. 
B O T H E , F r . H . : cf. Goetz, Plauti Fragmenta 1894, p . 179. 
B O U C H I E R , E . S. : recensuit edi t ionem Haines ianam m The Class. Review 
X X X V I (1922), 182. 
B R A K M A N , С. : Frontoniana I e t II, Diss. Rheno-Traiect ina, Traiect i a d 
R h e n u m 1902. 
: Miscella altera, L u g d u n i - B a t a v o r u m 1913, p . 5-11. 
B U E C H E L E R , F r . : Die pompejamschen Wandinschriften, Rhein . Mus. N . F . 
X I I (1857), 260. 
: RR im Anlaut benachbarter Silben im Latein, J a h r b . f. class. Philol . 
CV (1872), 110. 
: Comectanea, Ib id . CV (1872), 565. 
: a p u d Ribbeck, Comic. Rom. Fragm., а і 8 7 з , p . 271. 
: Amantissimo suis. Mélanges Boissier, P a n s 1903, p . 87. 
B U R K H A R D , К . I. Bericht über die Arbeiten zu den romischen Rednern aus 
den Jahren 1880-18Ç0. J ah resber über d. For t schr . d. Al ter thumswiss . , 
84. Bd., X I I I . J a h r g . 1895, p . 196-203. 
: Bericht über die Arbeiten zu den romischen Rednern aus den Jahren 
і8ді-і8д6. Ibid., 93 . Bd., XXV. J a h r g . 1897, 2. Abt . p . 92-94. 
: Bericht über die Arbeiten zu den romischen Rednern aus den Jahren 
і8д7-ідо2. Ibid., 117. Bd., X X X I . J a h r g . 1903, 2. Abt . p . 171-173. 
B U T T N E R , R. : Porcius Licinius und der litterarische Kreis des Q. Lutatius 
Catulus, Leipzig 1893, p . 177. 
C A S T I G L I O N I : a p u d Malcovati, Orat. Rom. Fragm. I in fragm. Catonis . 
С О В Е Т , С. G . : Frontonis epistola Graeca emendata, Mnemos. N . S . I (1873), 
3°5· 
C O N S O L I , S A N T I : recensuit B r a k m a n m Frontomana in : Boll. d. Filol . Class. 
X (1904), 60-62. 
C O R N E L I S S E N , J . J . : Frontomana, Mnemos. N . S . I (1873), 91-96. 
: Comecturae Velleianae, ibid. V (1877), 55. 
: Ad Frontonem, ibid. X I I I (1885), 115-134. 
C R A M E R , A. W . : eius emendat iones invemes in edit ione N i e b u h r i a n a , p . 
293-295· 
C R O S S L E Y , H A S T I N G S : The Correspondence of Franto and M. Aurehus, 
H e r m a t h e n a V (1877), p . 67 sqq. = The fourth Book of the Meditations of 
Marcus Aurehus Antoninus A revised text with translation and Commen­
tary and an Appendix on the Relations of the Emperor with Cornelius Franto, 
L o n d o n 1882, p . 47 sqq. 
D A U N O U : recensuit edi t ionem p n n c i p e m i n : J o u r n a l des Savans 1816, p . 
27-35. 
: recensuit Maii De editione principe . . . Commentationes, ibid. 1817, 
p . 703. 
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D E S R O U S S E A U X , A.-M. : Sur la Correspondance de Fronton, R e v u e de Piniol . 
Χ ( ι886), 149-154. 
D E S S A U , H . : cf. Prosopographia Imperii Romani I I I 1897, p . 276 η . 676. 
DlETSCH, R. : Gai Sallusti Crispí quae supersunt, I I , Lipsiae 1859, p . 6. 
D I L T H E Y , К . : Orfeo m Tracia. Annali dell ' I n s t i t . di Corresp. archeol . X X X I X 
(1867), p . 176, 2 (cf. О. Benndorf, Gott ing . Gelehrte Anzeig. 1868, IV, 
p . 1528). 
: a p u d Ribbeck, Com. Rom. Fragm. s i 8 7 3 , p . 271. 
DoBSON, J . F . : Some Conjectures m Pronto, T h e Class. Q u a r t e r l y V I (1912), 
35-37-
D R E C H S L E R , F r . J . : Em Beitrag zur Kritik lateinischer Schriftsteller, Progr . 
Olmutz , 1887. 
E B E R H A R D , Α . : Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete der 
spateren griechischen Prosa, J a h r e s b . u. d. For t schr . d. class. Al te r thumsw. , 
2. Bd. , I . J a h r g . 1873, p . 1320. 
E B E R T , Ad . : De M. Corneln Frontonis Syntaxi. Diss. Erlangensis , Er langae 
1880, p . 47-49 = Acta seminarli philologici Erlangensis I I (1881), 355-357. 
E C K S T E I N , F r . Α . : eius emendat iones in edit ione N a b e r i a n a invemes. 
E H R E N T H A L , L. : Quaeshones Frontonianae, Diss. Albert ina, Regimont i i 
P r u s s o r u m 1881, p . 1-30. 
E I C H S T A D T , H . K. A. : M. Com. Frontonis operum nuper m lucem protractorum 
nohtia et specimen, J e n a e 1816. 
E L L I S , R O B I N S O N 1 On Franto, T h e J o u r n a l of Philol . I (1868), p . 15-20. 
: On Franto. Ib id . X X I X (1904), 181-184. 
: The Correspondence of Franto and M. Aurehus. A Lecture, with an 
Appendix of Emendations of the Letters, L o n d o n 1904. 
E U S S N E R , Α. . Frontonis el M. Caesaris Epistularum Emendationes, R h e i n . 
Mus. N . F . X X V (1870), 541-547. 
: recensuit K l u s s m a n m Emendationum Frontomarum particulam, i n : 
Literar isches C e n t r a l b l a t t fur D e u t s c h l a n d 1871, p . 1085-1086. 
: Analecta Latina, J a h r b . f. class. Philol., X I X . J a h r g . , CVII, B d . 1873, 
Ρ- 522-523. 
: Ad Frontonem, Ibid., X X I . Jahrg . , C X I . Bd. 1875, p . 766. 
: Vmdiciae, B l a t t e r f. d. Bayer . Gymnasialschulwesen X X I V (1888), 
75-76. 
F R E I X A S , Α. : Una corrección conjetural de la página 166 del Códice Vaticano 
No. 5750, Rev i s ta de Es tud ios Clásicos I (1944), 79-86. 
F R I E D L A N D E R , L. : Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, Leipzig I · 
1921, p . 309. 
F R O H N E R , W. : Kritische Analekten, Philologus Suppl . -Bd. V (1889), 49-52. 
F U N K , A. : Die lateinischen Adverbia auf -im, Archiv f. la t . Lex. u . G r a m m . 
V I I I (1893), 105. 
: Ас-credo, Archiv f. la t . Lex. u. G r a m m . X (1898), 529. 
: a p u d Hauler , Wien. S t u d . X L I (1919), 102. 
G E O R G E S , K. E . . Jahresbericht über lateinische Lexikographie fur 1881 und 
1882, J ah re sb . u. d. For t schr . d. class. Al te r thumsw. 28. Bd., I X . J a h r g . 
1881, 3 . Ab t . p . 270. 
: Miscellen, J a h r b . f. class. Philol. C X X I I I (1881), 807. 
G O E T Z , G. : T. Mocci Plauti deperditarum fabularum fragmenta, Lipsiae 
1804, p . 179. 
G R E E F , A. : Die Präposition cum m Verbindung mir dem Relativum, Philol . 
X X X V (1876), 682-683. 
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G U E N T H E R , O. · Variarum lectionum capitula duo, Genethl iacon Gott ingense, 
H a h s S a x o n u m 1888, p . 14-15. 
H A C H E , Fr. . Bericht über die Literatur zu einigen römischen Schriftstellern 
des 2. Jahrhunderts aus den Jahren ісі8-ідг8, Jahresb. u. d. Fortschr. d. 
klass. Al tertumsw., 231. Bd., 57. J a h r g . 1931, 2. Abt . p . 7-11. 
H A I N E S , C. R. Some notes on the text of Pronto, T h e Class. Q u a r t . I X (1915), 
50-54· 
H A N S L I K , R. : Pronto und Herodes AtHcus, Opuscula Philologica des k a t h o l . 
Philologenvereines VI (1934), 25-33. 
: Die Anordnung der Brief Sammlung Frontos, Commentationes Vindo-
bonenses I (1935), 21-47. 
H A U L E R , Edmund : Ergebnis der neuen Untersuchung der Mailänder Fronto-
reste, Verhandlungen d. 43. Versammlung deutscher Philologen u. Schul-
m a n n e r in Köln 1895, Leipzig 1896, p . 78-86. 
: Frontomanum, Ser ta Har te l i ana , Wien 1896, p . 263-269. 
: a p u d R. Novak, Wien. S tud . X I X (1897), 247, 7, 249, 14, 256, 22. 
: Sallustcitate bei Franto, Rhein. Mus. N . F . L I V (1899), 161-170. 
: Zu Pronto, Wien. S tud. X X I I (1900), 140-141. 
: Zu Pronto, Ib id . X X I I (1900), 318. 
: Ad Frontonem, Ibid. X X I I I (1901), 338. 
: Zu Pronto, Ib id . X X I V (1902), 232. 
: Zu Frontos 'Principia Histonae', Ibid. X X I V (1902), 519-522. 
: Zur alteren romischen Literaturgeschichte, Festschrift Theodor Gomperz, 
Wien 1902, p . 338-392. 
: Zu Franto, Wien. S tud . X X V (1903), 162-164. 
. Zu Pronto, Ib id . X X V (1903), 331. 
. Frontomanum, Mélanges Boissier, P a n s 1903, p . 245-248. 
. С. Brakman, Frontoniana, Zeitschr. f. österreichische Gymnas ien 54 
(1903), 32-37. 
: С. Brakman, Frontoniana, Archiv f. la t .Lex. u. G r a m m . X I I I (1904), 
297-298. 
: Pronto ueber Protogenes und Nealkes, Mitteil. d. kais. deutschen ar-
chaeol. I n s t i t . R o m . Abt . X I X (1904), 317-321. 
: Zu Pronto (S. 120, Ζ. i8 ff. Naber), Wien. S t u d . X X V I (1904), 344. 
: Zu Pronto S. 152, Ζ. з (Naber), Ibid. X X V I I (1905), 146. 
: Zu Franto p. 152, 14 und 28 (Naber), Ibid. X X V I I (1905), 304. 
: Bericht über den Stand der Frontoausgabe, Verhandl. d. 48. Versamml. 
deutscher Philologen u. Schulmanner in H a m b u r g 1905, Leipzig 1906, 
p . 51-53· 
: Zu Pronto p. m , 14 ff. und 137, 16 ff. (Naber), Wien. Stud. X X V I I I 
(1906), 169-170. 
. Zu Pronto (S. 17, Ζ. 4 ff. Naber), Ibid. X X I X (1907), 172. 
: Zu Pronto S. 17, 12 ff. (Naber), Ibid. X X I X (1907), 328. 
: Lepturgus, chirurgus u.a. bei Pronto, Archiv f. lat. Lex. u. Gramm. XV 
(1908), 106-112. 
: a p u d P . Rasi, ibid. XV (1908), 526, a d n . 
: Zum Sendschreiben des Catulus und über die Consilia des Asinius 
Polho, Wiener É r a n o s , Zur 50. Versamml. deutscher Philologen u. Schul-
m a n n e r in Graz 1909, Wien 1909, p . 213-224. 
: Zu Pronto (S. 125, 15 f. Naber), Wien. S tud . X X X I (1909), 179-180. 
: Neues aus dem Frontopahmpsest, Ibid. X X X I (1909), 259-270. 
: Neues aus dem Frontopahmpsest, Verhandl . d. 50. Versamml. deutscher 
Philologen u. Schulmanner in Graz 1909, Leipzig 1910, p . 84-87. 
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H A U L E R , Edmund· Fronto. Über klassische Ausgaben lateinischer Schrift-
steller, Mélanges Emi le Châtelain, P a n s 1910, p . 622-627. 
: Frontonianum (De initio sextae primi Ad M. Caesarem libri epistulae). 
Miscellanea C e n a m . Milano 1910, p . 503-510. 
: Zu Enmus, Zeitschr. f. d. osterreich. Gymn. L X I (1910), 673-684. 
: Zu Fronto (S. 162, Z. 14 f. Naber, Wien . S tud . X X X I I (1910), 160. 
: Zu Fronto S. 162, Z. 5 / / . (Naber), Ib id . X X X I I (1910), 325-326. 
: Zu Fronto (S. 125, Z. 1 / / . und ιγι f. Naber), Ibid. X X X I I I (1911), 
173-176. 
: Zu Franto (Seite ig, Zeile ç Ν.), Ibid. X X X I I I (1911). 338. 
: Aus dem Frontopahmpsest, Ib id . X X X I V (1912), 253-259. 
: Zu Fronto Seite 142, Z. 12 ff. (Naber), Ibid. X X X V (1913), 398-399. 
: Zu Fronto S. 161, Z. 4 f f. (Naber), Ibid. X X X V I (1914), 342-343. 
: Zu Fronto Seite m , Z. 9 ff. (Naber), Ibid. X X X V I I (1915), 187-188. 
: Zu Fronto S. 14, Z. iff. und S. 13, Z. 7 (Naber), Ibid. X X X V I I 
(1915). 374-37 6 · 
: Zu Frontos Principia histonae, II, Ibid. X X X V I I I (1916), 166-175. 
- — : Zu Frontos Ad Amicos I 3 (S. 176, Z. 3 ff. Naber), Ibid. X X X V I I I 
(1916), 379-381. 
: Frontos Laberiuszitate und sein Utreü über Seneca d.J., Ibid. X X X I X 
(1917), 122-134. 
· Zu Fronto (S 15c, Z. 6 ff. und S. 160, Z. 3ff. Naber), Ludi talarn. 
Ib id . X X X I X (1917), 173-176. 
: Zu Fronto (S. 131, Z. ig und S. 138, Z. 11 ff. Naber), Ibid. X X X I X 
(1917). 293-294· 
: Zu Fronto (S. 117, Z. g ff. N.), Ibid. X L (1918), 95-96. 
: Zu Fronto S. 46, Z. 18 und S. 14g, Z. 14 ff. (Naber), Ibid. X L (1918), 
173-178. 
: Zu Fronto (Seite 20, Z. 14 f. Naber), Ibid. X L I (1919), 101-104. 
: Zu Fronto (S. 67, Z. 12 ff. Naber), Ib id . X L I (1919), 196. 
: Zu Fronto S. 171, ig und 210, 2 ff. (Naber), Ibid. XLII (1920-21), 
95-96. 
: Zu Fronto S. 143, Z. iff., 18 ff., 24 f., 31 f. (Naber), Ibid. X L I I 
(1920-21), 186-187. 
: a p u d Schanz, Gesch. d. rôm. Lit. 8 I I I , München 1922, p . 9 3 ; 99. 
: Zu Fronto S. 158, Ζ. g-17 (Naber), Ibid. X L I I I (1922-23), 102-104. 
: Zu Fronto S. 232, Z. 15 f. (Naber), Ibid. X L I I I (1922-23), 217-218. 
: a p u d T h . Schwierczina, Philol. L X X I X ( N . F . X X X I I I ) , 1924, 318. 
: Zu Fronto Seite 13, Z. 4 ff. (Naber), Wien. Stud. X L I V (1924-25), 
123-124. 
: Zu den Orleaner Bruchstucken des III. Buches von Sallusts Historien, 
Ibid . X L I V (1924-25), 194, 5. 
: Zu Fronto S. 127, Z. 12-14 (Naber), Ibid. XLV (1926-27), 130-136. 
: Perpulsare, Ibid. X L V (1926-27), 262, 1. 
: Zu Fronto De oratiombus und Ad amicos (S. 161, Z. 14 ff. und S. 185, 
Z. 10 ff. Naber), Ib id . X L V I (1928), 242-246. 
: Von meiner letzten italienischen Studienreise (Zu Τ er enz und Fronto 
S. 180 und 203 Naber), Ib id . X L V I I (1929), 172-182. 
: a p u d F . Walter, ibid. X L V I I I (1930), 80, 1-3. 
: Zu Petrons Cena Tnmalchionis, Ibid. XLVIII (1930), 226. 
: a p u d Orth, Philol. Wochenschr. L I (1931), 461. 
: a p u d E. Lofstedt, Syntactica II, L u n d 1933, p . 194, 1. 
: Zu Fronto S. ig4, Z. 21 ff. (Naber), Wien. S t u d . L I (1933), 148-152. 
LXXXVIII PROLEGOMENA 
H A U L E R , Edmund Zu Franto Seite içs, Zeile ігЦ. und S. iç8, Ζ. з ff. 
(Naber), Ibid. LH (1934), 158-163. 
: Zu Pronto Seite 185, Zeile 16 bis S. 186, Z. 12 (N.), Ibid. LUI (1935), 
167-171. 
: Zu Franto S. 201, Ζ. г ff. und S. 203, Ζ. y ff. (Naber), Ibid. LIV (1936), 
160-164. 
: Zu Franto S. 127, Ζ. з ff. (Naber), Ibid. LV (1937), 196-199. 
: Zu Pronto S. 133, 4 ff, und S. ig8, 12-15 (Naber), Ibid. LVI (1938), 
119-120. 
: Zu Prontos De nepote amissa (S. 236, Z. 3 ff. Naber), Ibid. LVII (1939), 
172-175. 
: Zu Frontos Anon (S. 237/. Naber), Ibid. LVIII (1940), 133-137. 
HAUPT, M. : Ovidn Haliéutica, Grain et Nemesiani Cynegetica, ex ree. M, 
Hauptii, Lipsiae 1838, p. 40. 
: Emendantur Sex. Propertn elegiae, Acad. Berol. Index lect. aestiv. 
1856, p. 7-10 = Opuscula II, Lipsiae 1876, p. 106-110. 
: Analecta, Hermes I (1866), 23-24 = Opuscula I I I 2, 1876, p. 316-317. 
: Emendantur Frontoms epistulae, Acad. Berol. Index lect. aestiv. 1867, 
p. 3-11 = Opuscula II , p. 346-357. 
: Varia, Hermes IV (1870), 154 = Opuscula I I I 2, p. 464. 
: Varia, Hermes V (1871), 189-190 = Opuscula I I I 2, p. 535. 
: Comectanea, Hermes VI (1872), 388 = Opuscula I I I 2, p. 563. 
: Comectanea, Hermes VIII (1874), 15; 178 = Opuscula III 2, p. 619-
620. 
HAVET, L. : S«»- un discours de Catón, Revue d. Philol. de Litt, et d'Hist. 
anciennes I I I (1879), 79-80. 
· recensuit Klussmanni Curas Africanas in: Revue cnt. d'Hist et de 
Litt., N.S. XV (1883), 205-206. 
: Le Reviseur du Ms. de Fronton, Revue de Philol. X (1886), 189. 
HEERDEGEN, F . : Über Umfang und Gliederung der Sprachwissenschaft im 
Allgemeinen und der lateinischen Grammatik insbesondere. Untersuchungen 
zur lateinischen Semasiologie, I, Erlangen 1875, p. 93. 
HEINRICH, K. Fr.: Auctuarium emendattonum in Frontoms reliquias ex 
nupera editione Berohnensi, Kiliae 1817. 
HERAEUS, W. : complures eius emendationes non editas ex exemplar! Fron-
toms quod est in bibhotheca Thesauri Linguae Latinae eruere potui. 
: Die romische Soldatensprache, Archiv f. lat. Lex. u. Gramm. XII 
(1902), 270. 
: apud Hauler, Wien. Stud. XLVI (1928), 243. 
HERCHER, R. ZU Pronto, Hermes IX (1875), 255. 
HERTZ, M. : Renaissance und Rococo m der romischen LiUeratur, Berlin 
1865, p. 47, 1. 
: Miscellen, Jahrb. f. class. Philol., XII . Jahrg., XCIII. Bd., 1866, 
p. 579-580. 
: Miscellen, Ibid., XIX. Jahrg., CVII. Bd., 1873, p. 337-339. 
: Vmdiciae Gelh alterae, Ibid., VII. Suppl.-Bd. 1873, p. 22, 50; 23, 52-53. 
: De ludo talano, Index lectionum, Vratislaviae 1873, p. 11, 2. 
: Zu Apuleius' Florida und Franto de oratiombus, Rhein. Mus. XXIX 
(1874), 367. 
: Analecta ad carmmum Horahanorum histonam III, Index lectionum, 
Vratislaviae 1879, p. 4-5. 
HERWERDEN, Н. van· Nova Frontoniana, Mnemos. N.S. I (1873), 293-294. 
: Emendatur Pronto Ер. 259, τι, Ibid. XXXI (1903), 210. 
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CONSPECTUS NOTARUM 
Nomina eorum quos saepissime in apparatu critico invenies abbreviavi 
A = codex Ambrosianus E 147 ord. 
sup. 
A 93 = codicis Ambros. pag. 93 
add. = addidit, addidisse, seil, ubi 
non est lacuna 
Anon = coniecit anonymus 
Anon 1817 = comecit anonymus qui 
anno 1817 scripsit 
app. crit. = apparatus criticus 
b = ita codex auctore Brakmanno 
cf. = conferatur 
coni. = coniecit 
Cor = coniecit Comelissen 
coir. = correctum, correxit, correx-
isse, correctura 
del. = deletum, delevit 
ep(ist). = epistula 
epp. = epistulae 
fort. = fortasse 
h = ita codex auctore Haulero 
Hai = coniecit Haines 
Hein = coniecit Heindorf 
i.e. = id est 
incert. = incertum 
inser. = insérait 
Klus = coniecit R. Klussmann 
lac. = lacuna(m) 
lin. = lineam 
litt. = littera(e) 
m1 = manus prima codicis 
m* = manus secunda codicis 
m3 = manus tertia codicis 
ma = ita codex auctore Maio 
ma1 = ita codex secundum editio-
nem principem Maii 
ma2 = ita codex secundum editio-
nem secundam Maii 
ma3 = ita codex secundum editio-
nem tertiam Maii 
ma23 = ita codex secundum editio-
nes secundam et tertiam Maii 
Mai = coniecit Mai 
Mai1 = coniecit Mai in editione prin-
cipe 
Mai2 = coniecit Mai in editione se-
cunda 
Mai3 = coniecit Mai in editione ter-
tia 
marg. = margo, marginem codicis 
η = ita codex auctore Nabero 
Nab = coniecit Naber 
Nieb = coniecit Niebuhr 
om. = omittit, omittunt 
pag. = pagina, -ae 
probab. = probabilius 
quatern. = quaternio(ne) 
s = ita codex auctore Studemundo 
scr. = scripsit 
Stud = coniecit Studemund 
suppl. = supplevit, seil, ubi est la­
cuna 
suprascr. = suprascriptum, supra-
scripsit 
TLL = Thesaurus Linguae Latinae 
transp. = transposuit 
V = codex Vaticanus Lat. 5750 
V 166 = codicis Vaticani pag. 166 
vid. = videtur, videntur 
< > = additur quod librarius omisit aut in lacuna periit 
[ ] = delendum 
= quinqué litterae legi nequeunt 
+ + + + + = lacuna maior est quam ut punctis indicari possit; cf. app. crit. 
= spatium lacunae non satis constat; cf. app. crit. 
< M . FRONTONIS EPISTULARUM AD 
M. CAES. ET INVICEM LIBER I > 
i . < C A E S A R I S U O F R O N T O > 
1. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
A 93 + + + + +/mittam igitur tibi quantum pote librum hunc descriptum, s 
2. Vale, Caesar, et ride et omnem vitam laetare et parentibus 
optimis et eximio ingenio tuo fruere. 
2. M. CAESAR M. FRONTONI MAGISTRO MEO 
I . Quid ego ista mea fortuna satis dixerím vel quo modo istam 
necessitatem meam durissimam condigne incusavero, quae me 10 
istic ita animo anxio tantaque sollicitudine praepedito alligatum 
attinet ñeque me sinit ad meum Frontonem, ad meam pulcherrimam 
animam confestim percurrere, praesertim in huius modi eius vale-
tudine prope revidere, manus tenere, ipsum denique illum pedem, 
quantum sine incommodo fieri possit, adtrectare sensim, in balneo 15 
fovere, ingredienti manum subicere ? Et tu me amicum vocas, qui 
non abruptis omnibus cursu concitato pervolo ? Ego vero magis 
sum claudus quom ista mea verecundia, immo pigritia. O me, 
quid dicam? Metuo quicquam dicere quod tu audire nolis; nam 
tu quidem me omni modo conisus es iocularibus istis tuis ас lepi- 20 
1-3 suppl. Маг1 4 desuní 16 pag. 5 pote <celemme> Nteb 6 et 
nde . optime Klus egregie Schwierczina et vige Hai laetare Маг1 
laeta re Nab 7 optimis — fruere: htterae -s et ex - 10 tuo fru- mi гп 
ras. 8 M. (fort, ex suo corr.) h imp ma s ante magistro тг est et 
scnpsisse md., quo fort. M. Caesar M. Frontom deleret post meo umbra 
fugax (I s) non a librano Fronton, profecía vid. 9 qui e.i.m.f. satis dolu-
enm Schopen qui ego istam meam fortunam satis luxenm Haupt quid ego 
istam meam fortunam satius dixenm [vel quomodo] istam Cor qui ego 
istam meam (fortunam satis dixenm vel quomodo ?) istam Vollmer < m > 
ista Alan < d e > ista Наг satis satis <digne> Hem fatis Alan gravius 
duxenm Mahly 12 post me spatiolum uni hastae (velut ι) erasae sufficiens 
simt alterum 1 suprascr. m2 14 prope revidere scnpsi propere m1, sed 
re incertissimum propius vel propisis m2 ut vid propere videre Hauler 
prope accedere ma η propius (vel prope os) videre Traube 15 sensim: 
sedentis Alan 17 omnibus m% ut vid domibus m1 h. sive h.l supra à 
scripsit fort, m2 compedibus Nieb nexibus Cor hormmbus Schenkl domi 
omnibus Hauler concitato vel continuo vel congruo m1 diuturno m* 
18 ista Mai1 isita V i < n > s i t a Studemund 20 istis- sistis A sed pnusi 
s del. vid. 
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dissimis verbis a cura amovere atque te omnia ista aequo animo 
/perpeti posse ostendere. At ego ubi animus meus sit, nescio; 
nisi hoc scio, ilio nescio quo ad te profectum eum esse. Cura, mise­
rere, omni temperantia abstinentia omnem istam tibi pro tua vir-
5 tute tolerandam, mihi vero asperrimam nequissimamque valetu-
dinem depellere et ad aquas proficisci. Si et quando et, nunc ut 
commode agas, cito, oro, perscribe mihi et mentem meam in pectus 
meum repone. Ego interim vel tales tuas litteras mecum gestabo. 
2. Vale mihi Pronto iucundissime, quamquam ita me dispositius 
io dicere oportet (nam tu quidem <semper av>es): О qui ubique 
estis di boni, valeat, oro, meus Pronto iucundissimus atque carissimus 
mihi, valeat semper integro inlibato incolumi corpore, valeat et 
mecum esse possit. Homo suavissime, vale. 
3. CAESARI SUO PRONTO 
15 1. Tu, Caesar, Frontonem istum tuum sine fine amas, vix ut 
tibi homini facundissimo verba sufficiant ad expromendum amorem 
tuum et benivolentiam declarandam. Quid, oro te, / fortunatius, 
quid me uno beatius esse potest, ad quem tu tam fraglantes litteras 
mittis? Quin etiam, quod est amatorum proprium, currere ad me 
20 vis et volare. 
2. Solet mea domina parens tua interdum loci dicere se mihi, 
quod a te tanto opere dihgar, invidere. Quid, si istas litteras tuas 
2-3 Cf. Q. Lut. Catulus ν. isqq. Fragm. Poet. Lat. Morel. 
ι movere Hai omnia ista -a ist тг m ras. 3 ilio m1 Uli vel 
illu тг illico Cramer ilico nescio q u o < m o d o > Jacobs ilio nescio 
quo <modo> Klus modo nescio quo Brakman quo m1 qui fort, m* 
et ita Studemund miserere : mi semper Cramer 3-4 miserere, о т п к а > . 
Temperantia Klus 4 omnem: omni Cramer 6 proficisci si h, -i si 
fort. corr. proficiscens s proficiscens ma η depellere e < s > t . Ad aquas 
proficiscens et quando ? Klus et < s i > ad Mai1 et ad < q u a s > aq иаз 
proficiscaiis Nab et ad <quas> aquas proficiscens Schenkt 7 com­
mode: pnus о ex τα corr. 8 talis Traube 9 mihi η h mi ma lu-
cundissimae ni1- sed corr. dispositius ex dispositus corr. m1 et ita Klus 
dispositum Mai1 dis potius Нет potius Novak io semper aves Mai1 
semper es maZ3 verba hodie evanuerunt semper habes Hem semper abes 
Nab semper vales Leutsch impar es Schenkl sic praecipis Hauler ubi­
que: и suprascr. m2 12 et ut Schapen 14 post Pronto 2 vel 3 litteras 
mdit s, fartasse ns, ab alia manu profecías putat h sal. Schenkl 15 Fron-
tone(m): e ex 1 corr. 17 benivolentiam < t u a m > Eussner 19 < m e > 
fortunatius Hein ig quin vel quia A amatorum ma33 η а т а п -
tiorum ma1 amantium Нет 21 loci corr. m loco m2 loco Mai1 
iocose Nab discere m1, corr. m2 22 a te m2 ante m1 tanto 
opere m 1 tantopere w 1 
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legerit, quibus tu déos etiam pro salute mea votis advocas et 
precaris? О me beatum, ore tuo me diis commendatum! Putesne 
ullus dolor penetrare sciat corpus aut animum meum prae tanto 
gaudio ? Procedo < i a m > ! 
3. Babae, ñeque dolco iam quicquam ñeque aegre fero: vigeo s 
valeo exulto; quo vis veniam, quo vis curram. Crede istud mihi, 
tanta me laetitia perfusum, ut rescribere tibi ilico non potuerim; 
sed eas quidem litteras, quas ad priorem epistulam tuam iam 
rescripseram, dimisi ad te; sequentem autem tabellarium retinui, 
quo ex gaudio resipiscerem. Ecce nox praeteriit, dies hic est alter 10 
qui iam prope exactus est, necdum quid aut quem ad modum res-
cribam tibi reperio. Quid enim ego possim iucundius, quid blandius, 
quid amantius quam tu scripsisti mihi proponere ? Unde gaudeam 
100 quod ingratum me / et referundae gratiae imparem facias ; quoniam, 
ut res est, ita me diligis, ut ego te magis amare vix possim. is 
4. Igitur ut argumentum aliquod prolixiori epistulae reperiam, 
quod, oro te, ob meritum sic me amas ? Quid iste Pronto tantum 
boni fecit, ut eum tanto opere tu diligas ? Caput suum pro te aut 
parentibus tuis devovit ? Succidaneum se pro vestris periculis 
subdidit ? Provinciam aliquam fideliter administravit ? Exercitum 20 
duxit? Nihil eorum. Ne cotidianis quidem istis officiis circa te 
praeter ceteros fungitur, immo sectator vel is satis infrequens. 
Nam ñeque domum vestram diluculo ventitat ñeque cotidie salutai 
ñeque ubique comitatur nee semper spectat. Vide igitur ut, si 
quis interroget cur Frontonem ames, habeas in promptu quod 25 
facile respondeas. 
5. At ego nihil quidem malo quam amoris erga me tui nullam 
i déos: s suprascr. 2 ore Kessler et ita fort, iam ma ort m1 t uo 
add. тг in ras. putesne vel putasne ullus m1 post certe nullus m2 ut 
vid. posteane ullus Novak 4 procedo < i a m > Hauler procedo vel 
prosulto. . . h p r o c e d . . . . s pro <siluerim> Магг 5 alterum neq(ue) pro-
bab. quam пес 6 crede Mai1 credo A io quo vel qua A quo < a d > 
Desrousseaux gaudio ma gaudia m1 alter: Iter ex corr. ut vid. 
11 iam vel dim A 12 reperio vel reperii A 13 unde probab. quam 
valde gaudeam m2 gaudiam тг gaudeo Hai vides ut gaudeam Vollmer 
17 te ni1 et m1 18 tanto opere ma tantopere w 1 20 fideliter: fi (vel le) 
corr. m
2
 22 immo w a et immo w 1 immo . . . . vel is satis ma1 
immo . . . . vel istis ma2 immo suei. i vel is satis η immo verum (vel 
suorum vel suiscum) vel is satis s gratis ve < r u m > vel iis satis b e < s > t 
immo sectator vel is satis h et (est Hai) immo si verum velis satis 
Heraeus 23 < t e > salutai Hai 24 ¿pectat: expectat Hein sectatur 
Eussner 25 quis m1 qui m* ut vid. 27 nullam: am m1 corr. vid. 
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extare rationem. Nee omnino mihi amor videtur qui ratione oritur 
et iustis certisque de causis copulatur »). Amorem ego illum intel-
lego fortuitum et liberum et nullis causis servientem, inpetu potius 
quam ratione conceptum, qui non officiis ut lignis, sed sponte 
5 ortis vaporibus caleat. Baiarum ego / calidos specus malo quam 
istas fomaculas balnearum, in quibus ignis cum sumptu atque 
fumo accenditur brevique restingitur ή. At illi ingenui vapores 
puri perpetuique sunt, grati panter et gratuiti. 
6. Ad eundem prorsus modum amicitiae istae officiis calentes 
io fumum interdum et lacrimas habent et, ubi primum cessaveris, 
extinguntur; amor autem fortuitus et iugis est et iucundus c). 
7. Quid, quod neque adolescit proinde ncque conroboratur ami-
citia meritis parta ut ille amor subitus ac repentinus? Ut non 
aeque adolescunt in pomariis hortulisque arbusculae manu й) cul­
is tae rigataeque ut illa in montibus aesculus et abies et alnus et 
cedrus et piceae, quae sponte natae, sine ratione ac sine ordine 
sitae nullis cultorum laboribus neque officiis sed ventis atque im-
bribus educan tur ·). 
8. Tuus igitur iste amor incultus et sine ratione exortus, spero, 
20 cum cedris porro adolescit et aesculis; qui si officiorum ratione 
coleretur, non ultra myrtos laurusque procresceret, quibus satis 
odoris, parum roboris '). Et omnino quantum fortuna rationi, 
tantum amor fortuitus officioso amori antistat. 
m
2
 m margine : a) Mirus locus de amore rationabih et fortuito. 
25 b) < B a > i a < r u m > ingenui vapores pun perpetuique sunt, grati panter 
et gratuiti. Balnearum ignis cum sumptu et fumo accenditur brevique 
restmguitur. 
с) Amicitiae, quae officiis calent, fumum interdum et lacrimas habent; 
ubi pnmum cessavens, extinguntur, iugis est fortuitus amor et iucundus. 
30 m3 in margine: d) Puta dualem. 
ж
2
 m margine: e) Ι (η) a(lio). evocantur. 
f) Amicitia tua est ut ce<drus et aesculus non> idonea cultu; at est 
tua natura ut laun, cui satis odons, parum robons. 
ι extare Маг1 extra A ontur m1 mumtur тг 4 uttignis vel 
utugius h utbgnis s utngnis ma n ut hgms tam Madmg ligms <ignis> 
Hai 5 ortis n ortus ma 7 restingitur h -uitur ma n extinguitur 
Hai at fort. тг ad m1 io anle et spatiolum umus fere litt. lacrimas 
m* lacrimis m1 alterum et del. Hai cessavens w a caessavens m1 
13 ac. a suprascr. 14 hortulisque: h suprascr. m2 manu w a munu m1 
16 natae: satae Cramer 17 <con>sitae Heraeus 18 educantur: cf. 
marg.; post educantur aut 1 aut t del. vid. 19 incultus: in add. m* 
20 adolescit: adolescat Mai1 adolescet Nieb 22 rationi: ra suprascr. m* 
25 incerta suppl. Hauler 28 quae: a suprascr. 29 iucundus corr. ex 
iucunduis 32 lac. suppl. Hauler 
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g. Quis autem ignorât rationem humani consilii / vocabulum 
esse, Fortunam autem deam dearumque praecipuam? ·) Templa 
fana delubra passim Fortunae dicata, < a > t rationi nee simulacrum 
nee aram usquam consecratam? Non fallor igitur quin malim 
amorem erga me tuum fortuna potius quam ratione genitum. s 
io. Ñeque vero umquam ratio fortunam aequiperat neque maie-
state neque usu neque dignitate. Nam neque aggeres manu ас 
ratione constructos montibus conparabis neque aquae ductuus am-
nibus neque receptacula fontibus. Tum ratio consiliorum prudentia 
appellatur, vatum impetus divinatio nuncupatur. Nec quisquam io 
prudentissimae feminae consiliis potius accederei quam vatici-
nationibus Sibyllae. Quae omnia quorsum tendunt ? Ut ego recte 
malim ímpetu et forte potius quam ratione ac merito meo diligi. 
i l . Quam ob rem etiam si qua iusta ratio est amoris erga me 
tui, quaeso, Caesar, sedulo demus operam ut ignoretur et lateat. is 
Sine homines ambigant disserant disputent coniectent requirant, 
ut Nili caput, ita nostri amoris originem. 
12. Sed iam hora decimam tangit et tabellarius / tuus mussai. 
Finis igitur sit epistulae. Valeo re vera multo quam opinabar 
commodius. De aquis nihildum cogito. Te, dominum meum, decus 20 
morum, solacium m<al> i , quam multum amo! Dices: num am-
plius quam ego te? Non sum tam ingratus ut hoc aud<eam> 
dicere. 
13. Vale, Caesar, cum tuis parentibus et ingenium t u u < m > 
excole. 25 
w· in margine: a) Quantum fortuna rationi, tantum officioso amori 
fortuitus bmor antistat. Ratio humani consilii vocabulum est, fortuna 
dearum praecipua. 
15 Cf. Plaut. Cas. prol. ι б. 
3 post dicat m' add. ai vel at dicata Маг1 dicata, < a > t Baehrens 
dicata i < a m > Hauler 4 quin: qui Mai1 qum Baehrens 8 aquae: 
alterum a suprascr. m3 ductuus: ultimum u тг del. vid. 11 potius: 
ρ fort, puncto suprascr. del. vid. accrederet Ehrenthal 14 etiam add. 
m* amoris: i ex e corr. vid. 16 ambigant ma ambigantur m 1 
18 h o r a < m > Nab hora decima Mai1 19 valeo a¿¿. m* revera m2 ares 
vera m1 fort. a < h > revera Hauler 20-21 decus, <a>morem Eichstädt 
21 m < a l > i : lac. suppl. Hauler 22 aud < e a m > : incerta suppl. Mai1 
24 t u u < m > : lac. suppl. Mai1 27 consilii: ilii suprascr. 
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4. M. CAESAR FRONTONI MAGISTRO SUO SAL. 
I . Accipe nunc perpaucula contra somnum pro insomnia. Quam­
quam, puto, ргае агісог, qui adsiduo dies ас noctes somno adsum 
ncque eum deserò ñeque < s i n o > deserai, adeo sumus familiares, 
s Sed cupio hac sua accusatione offensus paulisper a me abscedat 
et lucubratiunculae aliquam tandem facultatem tribuat. Igitur 
επιχειρήματα σκύλα: eiusdem ilio primo utar epichíremate; quodsi 
tu dices faciliorem me materiam mihi adsumpsisse accusandi somni 
quam te qui lauda veris somnum, ('quis emm', inquis, 'non facile 
10 somnum accusavent ?') : ig i t<ur cu i>us facilis accusatio, < e i u s > 
d e < m > difficilis laudatio; cuius difficilis < l a u > d a t i o , eius non 
A 88 utilis usur/patio. 
2. Sed hoc transeo. Nunc quando apud Baias agimus in h < o c > 
d < i u t > u r n o Ulixi l a b y < r i > n t h o , ab Ulixe mihi paucula quae 
is ad hanc rem attinent, sumam. Non enim ille profecto εΐκοστω 
demum έτει venisset εις πατρίδα γαΐαν, ñeque in isto lacu tam diu 
oberrasset, n e < c > quae alia omnia 'Οδυσσείαν faciunt perpessus 
esset, nisi tum γλυκύς ΰπνος έπήλυθε κεκμηώτα. Quamquam τη δεκάτη 
δ' ήδη άνεφαίνετο πάτρις άρουρα. S e < d > quid somnus fecit? 
20 βουλή δέ κακή νίκησεν εταίρων · 
άσκον μεν λϋσαν, άνεμοι δ' εκ άπαντες δρούσαν, 
Ι5-Ι6 Hom. Od. XVI 206 = XXIV 322. 
18 Od. Χ з і · 
ι8-ΐ9 Od. Χ 29. 
2ο sqq. Od. Χ 46-49· 
1 
ι Caesar: г corr. m2 2 pro insomma m1 ad tua pro somno wt' ut 
md. et tta coni. Mai1 contra s. pro msomniis Nab e s . < e t somnia> 
pro insomnia Stud 3 adsiduo m 1 -ue m2 ut vid. dies h diei ma η 
noctes m noctis corr. vid. diei ac noctis Маг1 post dies spatiolum umus 
htt. vacuum 4 neq(ue) ma η п.. h <s ino> Klus m lac. 4 litt. 
<is m e > Studemund et desent Heraeus 7 σκΰλα scnpsi ΣκΙλα ( = 
Squillae) h -ατασκι- ita corr. m2 <ποι>κίλα ma b καλά Nab eiusdem h 
et quidem ma η e quibus Hai Σκίλα eiusdem. Ilio Buecheler quod 
si : quo, si Buttmann quod tu Mahly 8 dices .dicas Mai1 dicis Mahly 
10 i g i t < u r c u i > u s : lac. suppl Hauler e g o t < i b i cm>usHai 10-11 lac. 
suppl. Hauler <est m > d e < q u e > Mai1 13-14 lac. suppl. Mai1 
14 Ulixe: h suprascr. m2 15 είκοστφ· ει- ex e corr. vid. m1 ι adscriptum 
add. m2 16 isto: 1 suprascr. m2 in isto lacu: infestis locis Cor lacu m1 
agro m* 17 ne < c > quae aha omnia Nab neq(ue) a.o. A neque a.o. 
< q u a e > Mai1 18 κεκμαώτα Mai quamquam: quom lam Ehrenthal 
18-19 τη δ' ήδη δεκάτη Mai1 δ'ήδη del. Nab 19 sed Mai1 se A 21 
άπαντες m
2
 ut vid. ir(vel η)παντες m1 πάντες edd. Hörnen 
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τούς δ' αΐψ' άρπάξασα φέρεν πόντονδε θύελλα 
κλαίοντας γαίης &πο πατ<ρ>ίδος. 
Quid nirsum apud insulam Trinacriam? 
οΰδ' αν έμοί γλυκύν йтг о επί βλεφάροισιν εχευαν, 
Εύρύλοχος δ' έτάροισι κακής έξήρχετο βουλής. s 
Postea, ubi ,Η<ε>λίοιο βόας καί ϊφια μήλα έσφαξαν και έδειραν καί 
μήρ' έκάη καί σπλαγχν' έπάσαντο, quid tum expergitus Ulixes? 
οίμώξας δέ θεοϊσι μετ' άθανάτοισι γεγώνουν · 
ή με μαλ' εις άτην κοιμήσατε <ν>ηλέι ΰττνω. 
S o m < n > u s autem Ulixen ne patriam quidem suam diu agnos- io 
A 97 ceret sivit, cuius καί καττνον / αποΟρωσκοντα νοήσαι ίμείρετο. 
3- Nunc a Laertio ad Atridam transeo. Nam illud πασσυδίη, quod 
eum decepit, cuius causa tot legiones funduntur fugantur, ex somno 
et ex somnio profecto oritur. 
4. Quid, quom ó ποιητής Agamemnonem laudat, quid ait ? is 
Ινθ' ουκ αν βρίζοντα ϊδοις 'Αγαμέμνονα δΐον · 
quid, quom reprehendit? 
ου χρή παννύχιον ευδειν βο<υ>ληφόρον άνδρα, 
quos quidem versus orator egregius mire quondam evertit. 
4-5 Od. X 338sq. 
6-7 Od. X I I 128 (cf. X I io8sq., X I I 322sq.), X I I 359; 364. 
8-9 Od. X I I 370, 372. 
11 Od. I 58sq. 
12 II. I I 12, 29; 66. 
16 II. I V 223. 
18 II. I I 24 = 61 . 
ι αϊψ' : ψ ex ν m
2
 corr. vid. φερεν тг εφερεν m1 θύελλα : ε suprascr. 
2 πατιδος А з T r i n a c r i a m : t ex s m1 corr. md. 4 oùS' αν έμοί scripsi 
ουδανεμοι A ol 8' αν έμοί Маг1 oí S1 ¿ίρα μοι cum codd. Нотегг Nab 
ούδ' ιϊνεμοι Наг 6 ηλιοιο A corr. Магг έδειραν. ν add. m2 7 μ^Ρ ^*1 
μηρια m 2 σπλαγκχ тг σπλανι m1 expergi tus . exper tus Маг1 8 μετά A 
ν ε γ ω " 
corr. Маг
1
 αθανατοισιτεγωνουν A litt, suprascr. add. m2 efficiens άθανά-
τοισιν γεγώννουν ut vid. -σιν έγώνουν Маг1 -σι γεγώνευν cum edd. Нотегг 
Nab g ή : h A με : μεν A ηλει A corr. Маг1 i o somus A corr. 
Mai1 10-11 agnosceret Маг1 agnasceret A Маг2 < i n t e r > d i u agnoscere 
sivit Негп < s u b > d i u agnoscere sivit Anon 181J p a t r i a m q u a e s i t a m 
diu agnosceret sivit Jacobs diu < a b s e n t e m > agnoscere sivit vel q u i d e m 
< q u a e > s i t a m diu agnoscere sivit Ehrenthal 11 νοησαιειμειρετο m1 ειμει 
del. et ης γαιης θανεειν ειμει suprascr. m2 νοήσας Ellis 12 a et a d add. m2 
πασσυδίη. παρ' εύνη Mahly 15 quid m 2 q u o d m1 q u o m m1 c u m m 2 
A g a m e m n o n a Hai 16 αν ν add. m2 17 q u o m m1 c u m m2 18 
χ ρ ή : η add. m2 βοληφορον A corr. Mai1 19 mire q u o n d a m : miro 
q u o d a m < m o d o > Klus mire q u a n t u m Schenkt 
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5. Transeo nunc ad Q. Ennium nostrum, quem tu ais ex somno 
et somnio initium sibi fecisse. Sed prefecto nisi ex somno suscitatus 
esset, numquam somnium suum narrasset. 
6. Hinc ad Hesiodum pastorem, quem dormientem poetam ais 
s factum. At enim ego memini olim apud magistrum me legere: 
ποιμένι μήλα νέμοντι παρ' ΐχνιον οξέος ΐππου 
'Ησιόδω Μουσέων εσμός δτ' ήντίασεν 
το "δτ ' ήντίασεν" vides quale sit, scilicet ambulanti obviam venisse 
Musas. Quid autem tu de eo existimas, quem qui pulcherrime lau-
10 dat, quid ait ? 
A 98 νήδυμος ήδιστος θανάτω / άγχιστα έοικώς. 
7- Haec satis tui amore quam meae fiduciae luserim. Nunc 
bene accusato somno dormitum eo, nam vespera haec ad te detexui. 
Opto ne mihi somnus gratiam referat! 
is 5. M. CAESARI DOMINO suo PRONTO 
I . Domum reverso mihi epistula reddita est, quam tu videlicet 
Romam mihi scripseras, et erat lata Romam; deinde hodie relata 
et paulo ante mihi est reddita; in qua pauca quae ego pro somno 
dixeram, tu multis et elegantibus argumentis refutasti ita scite, 
20 ita subtiliter et apte, ut si vigilia tibi hoc acuminis et leporis adfert, 
ego prosus vigilare te mallem. 
2. Sed enim vespera scripsisse te ais, cum paulo post dormiturus 
esses. Igitur adpropinquans et imminens tibi somnus tarn elegantem 
hanc epistulam fecit. Namque ut crocus ·) ita somnus, priusquam 
25 prope adsit, longe praeolet longeque delectat. 
3. Ut a principio igitur epistulae tuae incipiam, elegantissime 
„praevaricari" b) te ais, q u o d / + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + 
m
2
 in margine: a) In alio < l > e g i t < u r > : um. 
b) Prae <varicar i>. 
1-3 Cf. Enn. Ann. I 5 Vahl.2 
6-7 Callimach., Aetia I frg. 2, isq. Pfeiffer. 
11 Hom. Od. XIII 79sq. (cf. Macrob. V 3, 12) 
2 sibi : scribendi Schopen versibus Baehrens sibi <scribendi> Hai sus­
citatus: cf. р. д, и 5 <esse> factum M ai1 6 νοξεος A 7 μουσεων m% 
νουσεων m
1





 12 s a t i < u > s Stud <pot ius> quam Mai1 
meae fiduciae : mei fiducia Mai1 meae fide causae Hai mea fiducia Hauler 
16 epistula < t u a > Mai1 19-20 refutastiitastiitascite'ita A ultim. ita 
т
г
 del. vid. 21 mallem m2 mellem m 1 ut vid. 24 crocum тг, cf. marg. 
27 duae pag. desunt 29 prae<varicari> 6 quam faisant lectionem dicit h 
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A85 + +++ + + + + + +++ + + + + + + + + +++/est , ut eo sublato aliud 
subdi eiusdem usus et pendens non possit. lUud vero dictum ele-
gans atque a via s<i>tum, q u < o > ais „ñeque alia omnia quae 
Όδυσσείαν faciunt". ·) 
4. Enim vero omnia istaec inter Graecos versus Latina ita scite s 
alternata sunt a te et interposita ut est ille in pyrrhicha versico-
lorum discursus, ь) quom amicti cocco alii, alii luteo, et ostro et 
purpura alii aliique cohaerentes concursant. 
5. lam a Laertio ad Atridam eleganter transisti. Ecce autem 
circa Q. Ennium aliam malitiosam plagam dedisti, cum ais „nisi 10 
ex somno exsuscitatus esset, numquam somnium suum narrasset". 
At od<e>r i t m < e > Marcus meus Caesar, si pote, argutius! 
Praestrigiae nullae tarn versutae, „nulla", ut ait Laevius, „decipula 
tarn insidiosa". Qui<d> si ego id postulo, ne expergiscare ? Quin 
m
3
 гп margine- a) Baiae, Lucr inus et Avernus et alia omnia quaequae 15 
Odysseian faciunt. 
b) I ta in oratione ut in pyrnca versicolorus debet fieri discursus. 
io Cf. Otto, Spnchw. s.v. ргіа. 
lo-i i Cf. Enn. Ann. I 5 Vahl. » 
13-14 Laevius me. frg. 29 Frag. Poet. Lat. Morel. 
ι <verbum adeo ргоргшт> est Mai1 3 atq' (tq' fort, ex ut vel 
tit corr., probab. quam es) a . vitatum (s vel d fort, seguente una hit. 
supra 1 ser. тг) quo (uo meert., гх quod) ais (η supra 1 ser. m1, quae 
-ans atq' -quo del. vid., efficiens dictum elegans ñeque alia etc., ita h 
η η 
autav ia tuu. . . ais η a . . au ia tumq. . . ais s a < c s>aviatum Htldebrand 
< h > a u t quia tuu < m quod> aisNab a <c s>aviatum q < u o d > ais Klus 
< h > a u t a vía tuu <m quod> ais Elhs a < c s>aviatum q < u o m > ais 
Novak quod altematum <cum La t> mis Schwierczma < q u o > aisHeraeus 
aut a via tua q < u a e > ais Hai alia ex aham. corr. vid. 4 αδυσσιαν 
m
1
 öS- m2 7 quom Mai1 quam m1 cum m2 quum Hildebrand 
7-8 ahi < e t> lu to et ostro et purpura <cre t i> , aln alnque Hildebrand 
ostro ahi ahique purpura χορευόντες concursant Eussner alu aho demque 
colore inter se concursant Schopen alu alnque cohaerent et concursant 
Haupt ahi a l i i < s > q u e coherentes Novak ahi aliter fréquentes Heraeus 
8 cohaerentes a add. тг vid. g Laertio. a add. m2 vid. 10 Q. add. 
m' Ennium* u ex a corr. m1 vid. aliam del. Наг plagam ^e(probab. 
quam a, seguente fort, una liU.)t(probab. guam l)am m1 supra e ser. m2 
I (prob, guam ι) et fort, plagam corr., et ita com. Hem peltam Маг1 
interpretationem Schopen pedicam Mahly pilamA'ab ple<c>tam//a«/e»' 
II exsuscitatus: cf. p. 8, 2 12 o d < e > r i t litt, erasam suppl. Mai1 
m < e > : litt, erasam suppl. Hauler post me m fine vers. fort. ïam fuit, h 
13 Laevius m* Levius m1 Novius Stttl 14 quid si Маг1 qui si A quid 
m Klus 16 Odysseian: ei suprascr. 17 ita от. ma1 
IO M. FRONTONIS EPISTULARUM 
postulo ut dormías. Aliud scurranim proverbium: 'en cum quo 
in tenebris mices'. ») Sed sumne ego beatus, qui haec intellego et 
perspicio et insuper ab dom. meo Caesare magister appellor? Quo 
pacto ego magister, qui unum hoc quod te docere cupio, ut dormías, 
s non inpetro ? 
6. Perge uti übet, dum modo dii te mihi, sive prodormias sive 
A86 pervigiles, /facundatum e loque<n> t i a etiam eleganti") prospè-
rent. 
7. Vale, < m > e u m g a u d i u < m > et cura mea seria. 
10 6. M. AURELIUS CAESAR SAL. D. FRONTONI MAG. SUO 
1. Ne ego inpudens, qui umquam quicquam meorum scriptorum 
tanto ingenio, tanto iudicio legendum committo. Patri, domino 
meo, locum ex oratione tua, quem me eligere voluit, και ύπεκρι-
νάμην commode. Plane illa suum auctorem sibi dari flagitabant, 
is denique mihi vix succlamatum est : 'Αξίως τοϋ ποιητοϋ. Sed quod tu 
merito omnibus praeoptas, non diu differam. I ta adfectus est audi-
tione eorum dominus meus, ut paene moleste ferret, quod alio 
modo ad negotium opus sibi esset quam eo quo tu orationem 
habiturus intraveras. Sensuum facultatem, elocutionis variam vir-
20 tutem, inventionis argutam novitatem, orationis doctam dispo-
m
a
 гп margine, a) <Oderit m e > Marcus meus Caesar, si potest ali­
quid argutius. Praestigiae nullae tam versutae; nulla decipula tam in­
sidiosa. Scurrarum proverbium: in tenebris mices. 
b) I(n) alio: oratione. 
1-2 Cf. Otto, Sprichw. s.v. micare. 
1 aliud, at vide Klus audi id Наг scurrarum: rusticorum Маг* 
2 sumne summe Novak 6 perdonnias Hem η pervigiles m% vi­
giles »г1 facundatum vel facultatum covr. m1 m facultat < e > fandi 
supra fandi scr. m2 i(n) a(lio). e l o q u e < n > t i a etiam aut et tam A 
eleganti cf. marg dedi leclionem h qui etiam legi posse putat facund < i > a 
tum etiam eleganti 9 litt, erasas suppl. Mai1 mea sena corr. m1 ex 
mi Caesar io sal. d. fartasse add. m2 11 nego m1 supra e scr. m2 
i(n) al(io). e i.e. ne ego 12 committo it fort. add. m2 13 eligere m 1 
siligere primo, demde sibi p<ra>elegere m2 legere Kessler relegere 
üussner voluit, it m το corr. m2 et suprascr. m al(io)· au i.e. αυτό/ post 
volu m fine versus m2 add. it 14 auctorem actorem Nab 15 vix m1 
supra vi m2 scr. i(n) a(lio). т о г e. mox bis Hauler άξίως Nab άξιος A 
16 differam Kessler -as A 17-18 supra alio modo scr. m2 i(n) al(io) : alio 
mox 18 supra ad negotium opus sibi esset scr. mai(n) al(io): arcess < e r e t > u r 
19 intravens scr. m2 secundum b, quod negai h 20 argutam m1 supra 
argu scr. m2 in al(io) : astu aut inclu i.e. astutam aut inclutam post 
novitatem m 1 habet m quod m2 corr. m opus efficiens opus orationis opes 
orationis Hauler 21 quae supplevi incerta sunt potest s putes ma n 
23 mices corr. ex meces vid. 
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sitionem vehementer miratus est. Nunc, credo, post hoc quaeris 
quid me maxime iuverit. Accipe, hinc coepi: *) 
2. „In iis rebus et causis quae a privatis iudicibus iudicantur, 
„nullum inest periculum, quia sententiae eorum intra causarum 
„de/mum términos valent; tuis autem decreti<s, im>p., exem- s 
„pia publice valitura in perpetuum sanciuntur. Tanto maior tibi 
„vis et potestas quam fatis adtributa est : fata quid singulis nostrum 
„eveniat statuunt; tu, ubi quid in singulos decemis, ibi universos 
„exemple adstringis. 
3. „Quare si hoc decretum tibi procos, placuerit, formam de- 10 
„deris omnibus omnium provinciarum magistratibus, quid in 
„eius modi causis décernant. Quid igitur eveniet ? Illud scilicet, 
„ut testamenta omnia ex longinquis transmarinisque provinciis 
„Romam ad cognitionem tuam deferantur. Filius exheredatum se 
„suspicabitur: postulabit ne patris tabulae aperiantur. Idem filia is 
„postulabit, nepos abnepos frater consobrinus patruus avonculus 
„amita matertera; omnia necessitudinum nomina hoc Privilegium 
„invadent, ut tabulas арегігі vêtent, ipsi possessione iure san-
„guinis fruantur. Causa denique Romam remissa quid eveniet ? 
„Heredes scripti navigabunt, exheredati autem in possessione 20 
„remanebunt, diem de die ducent, dilationem pètent, tem/pora 
„varus excusationibus trahent: 'Hiemps est et crudum mare 
„hibemum est; adesse non potuit'. Ubi hiemps praeterierit: 
„'vernae tempestates incertae et dubiac moratae sunt'. Ver ex-
„actum est: 'aestas est calida et sol navigantis urit et homo паи- 25 
„seat'. Autumnus sequitur: poma culpabuntur et languor excu-
„sabitur. 
4. „Fingo haec et comminiscor? Quid, in hac causa non hoc 
„ipsum evenit ? Ubi est adversarius qui iam pridem ad agendam 
„causam adesse debuerat? 'In itinere est'. Quo tandem in itinere? 30 
„'Ex Asia venit'. Et est adhuc in Asia! 'Magnum iter, et festinatum'. 
m
2
 in margine: a) I(n) a(lio) : coeperim. 
2 coeperim ma cf. marg. 3 iis aut illis ma litis primo, deinde hiis m1 
4 inest: est Hai post periculum suprascr. m2 i(n) al(io) : publicum 
5 lac. suppl. Mai1 8 decemis: d add. тг ibi add. тг, quae post ad­
stringis vocabulum ibi a m1 scriptum del. universos »и2 universa ni1 
io si: i add. тг procos A proconsulis recte Nieb -i Mai1 15 sus­
picabitur m2 -vitur m1 postulabit m2 ut vid. -vit m 1 ne add. тг 
19 remissa m2 emissam m1 21 pètent, të тг petentes primo, deinde 
petenttë m1 22 crudum: dudum Hein clusum Cor 23 est del. Cor 
28 hac тг hoc m1 non: nonne m2 
ν . D. H O U T I 
12 M. FRONTONIS EPISTULARUM 
„Navibusne an equis < a n > diplomatibus facit haec tam velocia 
„stativa? Cum interim cognitione proposita semel a te, Caesar, 
„petita dilatio et impetrata ; proposita cognitione nirsum a te duum 
„mensum petita dilatio. Duo menses exacti sunt idibus proximis 
s „et dies medii isti aliquot. Venit tandem? Si nondum venit, at 
„saltern adpropinquat ? Si nondum adpropinquat, < a t > saltern 
„profectus ex Asia est ? Sei nondum profectus est, at saltern cogitât ? 
„Quid ille cogitât aliud quam bonis alienis incubare, fructus diri-
A 65 „pere, agros vastare, rem omnem dilapidare ? / Non ille ita stultus 
10 ,,est ut malit venire ad Caesarem et vinci quam remanere in Asia 
„et possidere. 
5. „Qui mos si fuerit inductus, ut defunctorum testamenta ex 
„provinciis transmarinis Romam mittantur, indignius et acerbius 
„testamentorum periculum erit — si corpora torum — 
is „trans maria testantur. Nam null culum super 
„tur - cadaveribus in ipsis iniuriis praesto est. Sive maria náufragos 
„dévorent sive flumina praecipites trahant sive harenae obruant 
„sive ferae lacèrent sive volucres discerpant, corpus humanum satis 
„sepelitur, ubicumque consumitur. At ubi testamentum naufragio 
20 „submersum est, illa demum et res et domus et familia naufraga 
„atque insepulta est. Olim testamenta ex deorum munitissimis 
„aedibus proferebantur aut tabulariis aut <th>ecis aut archieis 
„aut opisthodomis ; at iam testamenta pro.. ru navigarint 
„inter onera mercium et sarcinas remigum. Id etiam superest, 
„si quando iactu opus est, ut testamenta cum leguminibus iacten-
1 foramen suppl. Mai1 3 dilatio <es t> Hetn rursum, <гигзит>і/еги 
duum w2 dum m1 4 mensum : supra s est hasta parva, quae tarnen i non 
esse vid. petita η petitur ma 5 medus ж 1 s del. m2 venit. it m1 corr. vid. 
6 saltern adpropinquat si nondum adpropinquat add. тг < a t > add. Nab 
7 sei »и1 si m2 profectust Beltrami 8 cogitât m1 cogitet ma 9 rem 
omnem: omnem rem Beltrami 14-16 m lacums fere iy¡ hit. perierunt 
en t < q u a m > si corpora <huc advehantur e>orum <qu i> trans maria 
testantur. Nam <his quidem> null <um fere gravius> periculum super-
<veniet. Sepul> tura cadavenbus Mai1 corpora <huc mitti mos esset 
e>orum etc. Nam <his quidem> null<um iam potest> penculum super-
<esse> Hem corpora <mittantur d e f u n o torum etc. nul l<um fere gra-
vius p e n > culum super <vemet. S e p u l > t u r < a > cadavenbus Mai2 monens 
paulo plura verba supplenda esse 19 at тг et m1 20 illa ilio Mahly 
22 < t h > e c i s EKlussmann .ecis h < l u > c i s ЛІ и 1 < a r > c i s Hildebrand 
<o>eci s Eussner archieis scnpsi arcieis A archas Mai1 arcibus Nieb 
23 pro < p e > ru Mai1 pro < t > ru <sa in mare> navigabunt 
Hetn proni < t a temere> Hildebrand pro < m i s > cu < e per m a n a > Mahly 
p r o < u t > ru <dente a p t a > Eussner pro < o b > r u < t i s sunt s i> Klus 
pro < s c > ru <tis sunt s i> Zink per mare procellosum Haï 
AD M. CAES. ET INVICEM LIBER I 13 
A 66 „tur; / quin eva constituendum . . . . pro testamentis exigatur. 
„Ante hac quae tenendum nam exe cum 
„ etiam roge doleas ent item 
A 67 „ / + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
A68 „+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + / + + + + + s 
A 58 „+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + / de funere aliquid dicamus. 
6. „Sciat familia quem ad modum lugeat. Aliter plangit servus 
„manu missus, aliter cliens flaudat vocatusf, aliter amicus le-
„ g a t < o > honoratus. Quid incertas et suspensas exequias facis? 10 
„Omnium animalium statim post mortem hereditas cemitur: о vi 
„lana statim detrahitur *), ut elephanto ebur, ungues leonibus, 
„avibus pinnae plumaeque: hominum hereditas post mortem iacet, 
„differtur, praedonibus exposta diripitur?" 
7. Puto totum descripsi. Quid ergo facerem, quod totum 15 
admir<ar>er, quom totum amarem < t e > hominem beatum? 
Vale, disertissime, doctissime, mihi carissime, dulcissime, magister 
optatissime, amice desiderantissime. 
8. Herodi filius natus <hodi>e mortuus est; id Hemdes non 
aequo fert animo. Volo ut illi aliquid quod ad hanc rem adtineat 20 
pauculorum verborum scribas. Semper vale. 
7. DOMINO MEO 
I . Accepi, Caesar, litteras tuas, quibus quanto opere laetatus 
sim, facile aestimas, si reputaveris singula. Primum, quod caput 
w
2
 in margine: a) Calve < t u r > . 25 
1 eva ma1 e < t i a m portorium> constituendum <erit quod> 
pro Nieb e < t n a u l u m > constituendum < q u o d > pio Mai1 quin <por-
torium> constituendum < q u o d > pro Pearce 2-4 haec tantum legit 
Mai in A 66 4-7 A 6j et 68 legi nequeunt 8 quemadmodum <domi-
n u m > Vahlen 9 laudaucatus w 1 supra secundum u ser. a ma laudat 
vocatus Mai1 adoptatus Vahlen laudicenus Klus laute vocatus Kan laude 
auctus Novak laute auctus (vel cultus) Drechsler laudatum vocatus Ellis lau-
tia avocatus conicio 9-10 legato Vahlen legata luget Mai1 n c e r n i t u r 
corr. m
1
 ex cemaetur aspernatur Kiessling 12 detrahitur m1 detrahetur 
»и· cf. mar g. ut corr. m1 in et del. Stud elephanto corr. ml ex ele-
phantis (aut -um aut -ibus aut -i) 13 pinnae »и1 pennae тг 14 ex­
posta w 1 expasta тг 15 facerem an íacerent incertum quod: quom 
Klus quin M advig 16 admirer A corr. M advig te vel tam suppl. 
Stud in lac. duarutn aut trium litt. 18 desideratissime Hein 19 hodie: 
lac. suppl. Hauler 23 quanto opere m2 quantopere m1 24 aestimas 
m
1
 aestimaveris m* existimaveris Hai 25 calvetur: lac. suppl. Hauler 
14 M. FRONTONIS EPISTULARUM 
A 57 est omnis mei / gaudii, cum te bene valere cognovi, tum quod ita 
amantem mei sensi, finem ut amori nullum ñeque modum statuas, 
quin cottidie aliquid reperias quod circa me iucundius atque amicius 
facias. Ego denique olim iam me puto satis amari, tibi autem non-
s dum etiam quantum me diligas satis est; ut non mare ullum tam 
sit profundum quam tuus adversus me amor: sane ut illud queri 
possim, cur me nondum ames tantum, quantum plurimum potest, 
namque in dies plus amando efficis, ne id quod ante diem amaveris, 
plurimum fuerit. 
io 2. Consulatum mihi putas tanto gaudio fuisse, quanto tua tot 
in una re summi amoris indicia? Orationis meae partículas, quas 
excerpseram, recitasti patri tuo ipse studiumque ad pronuntiandum 
adhibuisti, qua in re et осиіоь mihi tuos utendos et vocem et gestum 
et in primis animum accommodasti. Nec video quis veterum scrip-
is torum quisquam me beatior fuerit, quorum scripta Aesopus ad 
populum pronuntiavit aut Roscius. Meae vero orationi M. Caesar 
actor contigit et pronuntiator tuaque ego opera et voce audientibus 
A 6i placui, cum audiri a te ac tibi piacere / omnibus summe sit optabUe. 
Non miror itaque quod placuerit oratio oris tui dignitate exornata. 
20 Nam pleraque propria venustate carentia gratiam sibimet alienam 
extrinsecus mutuantur. Quod evenit etiam in plebis istis eduli bus: 
nullum adeo vile aut volgatum est holus aut pulpamentum, quin 
elegantius videatur vasis aureis adpositum. Idem evenit floribus 
et coronis: alia dignitate sunt ή, quom a coronanis veneunt, alia 
25 quom a sacerdotibus porriguntur ή. 
3. Tantoque ego fortunatior quam fuit Hercules atque Achilles, 
quorum arma et tela gestata sunt a Patricole et Philocteta, multo 
viris virtute inferioribus ; mea contra oratio mediocris, ne dicam 
ignobilis, a doctissimo et facundissimo omnium Caesare inlustrata est. 
30 w ' m margine: a) In alio habet: insunt. 
b) In alio sic habet· alia dignitate sunt in Portumo, cum a coronariis 
veniunt, aha cum a sacerdotibus in tempio pomguntur. 
ι cum: quod Неги quom Klus ι amantem < t e > Brakman 5 dihgis 
satis est vel dihgas satis esse vHerwerden 6 tuus adversus corr. ex 
tuum adversum 8 it add. т% ante diem m1 ante dies m2 ante 
< h u n c > diem vel ante [diem] vHerwerden antidea Наг 13 vocem 
ipsam ma1 ipsam от. ma2 3 n 14 quis. qui Негп i¡ Aesopus: s 
add. m3 21 evenit m2 venit m1 plebis m1 plebeis m3 22-23 quin 
elegantius Маг1 quineglegentius A 24 sunt: cf. marg. 24-25 c/. 
marg. 29 posi ignobilis гп A est 11s aut tis aut lis aut fis 31 Portumo. 
Vortumnio Anon 1817 pro in Portumo corn. Vortumm Lobeck 
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Nec ulla umquam scena tantum habuit dignitatis : M. Caesar actor, 
Titus imp. auditor. Quid amplius cuiquam contingere potest, nisi 
unum quod in caelo fieri poetae ferunt, quom love patre audiente 
Musae cantant ? Enim vero quibus ego gaudium meum verbis ex-
primere possim, quod orationem istam meam tua manu descriptam s 
A62 misisti mihi? Verum est / profecto quod ait noster Laberius, ,,ad 
amorem iniciendum delenimenta esse deleramenta, beneficia autem 
veneficia". Quid? Póculo aut veneno quisquam tanta fiamma 
adamasios percussisset praeut tu me et facto hoc stupidum et 
attonitum ardente amore tuo reddidisti. Quot litterae istic sunt, 10 
totidem consulatus mihi, totidem laureas, triumphos, togas pietas 
arbitrer contigisse. 
4. Quid tale M. Porcio aut Quinto Ennio, С. Graccho aut 
Titio poetae, quid Scipioni aut Numidico, quid M. Tullio tale usu 
venit ? Quorum libri pretiosiores habentur et summam gloriam is 
retinent, si sunt Lampadionis aut Staberii, Plautii aut D. Aurelii, 
Autriconis aut Aehi manu scripta e < хеш > pia aut a Tirone emen­
data aut a Domitio Balbo descripta aut ab Attico aut Nepote. 
Mea oratio extabit M. Caesaris manu scripta. Qui orationem spre-
verit, litteras concupiscet; qui scripta contempsent, scriptorem 20 
reverebitur. Ut si simiam aut volpem Apelles a) pinxerit, exaratae 
bestiae nili vi picturae pretium adderei; aut quod M. Cato 
m
2
 m margine: a) In al(io): Apella. 
3 Cf. Hom. II. I 604. 
6-7 Laberius inc. frg. VII Com. 3 Ribb. 
22 Cf. Cato de Agr. 2, 7; p. XX Jord. 
1 scena тг scaena m 1 dignitatis <quantum mihi tnbuere> Ehrenthal 
2 cuiquam add. m3 potest тг potes m1 3 poetae m2 poete m1 
patre add. тг 6 profecto тг praefecto m1 7 deleramenta corr. ex 
dehberamenta delibamenta Anon 1817 8 veneficia Маг1 beneficia A 
quid Hauler quod A tanta fiamma m2 tantum flammae m1 9 adama­
sios тг ad amandum m1 (adama) ri posse suprascr. m2 percussisset m* 
incussisset m1 me add. m3 10 istic m3 stic m1 14 Titio: L. Accio 
Nieb Titinio LucMuller lóPlautii aut D. (aut S.) Aurelu m3 aut Adur-
seln (aut Thurselu) m1 supra aut scr. m3 i(n) a(lio) : Plautn 17 Autn-
coms aut Autfisoms m3 quae supra add. ex Baecola (ita potius quant 
Beticola aut Brebola aut Bebrolo) aut Tiroms (aut Tirams aut Tidams) ni1 
exempla. lac. suppl. Hauler 18 pnus aut add. m3 Balbo m3 
barbi m1 de (aut di)scnbta m3 ab ipsis m1 ab add. m3 19 manu-
sscnpta A post scripta sequuntur verba repetita nam pleraque propria 
venustate carentia gratiam sibi ahenam mutuant quae del. Nieb défendit 
Alan 21 Appelles primo, deinde Apelles m1 cf. marg. pinxerit ei 
bestiae nihil pictura m1 m3 quod recepì post exaratae suprascr. et 
22 supra nihil m3 scr. a(lius) : 1 (i.e. nihih) 
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de aegro ser/ < ν ο > + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
8. <ΗΡΩΔΗΙ ΠΑΡΑ ΦΡΟΝΤΩΝΟΣ> 
(А 146) /+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
А 59 5 1· / τερον γε ώς η - - ήμας· το δέ μετριάζειν έν τοις ήττοσιν κακοϊς 
ού δύσκολον. έν παντί μέν γαρ το κατά παν - - καπό - - προσεποντος 
άπρεπες άνδρί παιδείας πεπειραμένω. χαίρων δέ Ιγωγε μάλλον - - μενως 
(Α 145) μέτρα - - - / μι. το γάρ προς ήδονήν παράλογον του προς άνίαν αΐρετώ-
τερον. 
10 2. 'Αλλ' ουδέ τα της ηλικίας σοι παρωχηκεν προς παίδων έτερων άνα-
τροφήν. ζημία δέ πάσα συν έλπίδι μέν άποκοπτομένη χαλεττή · ράων δέ 
υπολειπόμενης είς το άναλαβεΐν ελπίδος · καΐ ó μή περιμείνας ταύτην 
άγεννής και πολύ της τύχης αύτω χαλεπώτερος. ή μέν γε τύχη το παρόν 
άφείλετο, ό δέ έστέρησεν αυτόν και της ελπίδος. 
15 3. "Οθεν δ' αν ραστα παραψυχης τύχοις, πείρα μαθών Εγωγε, άλλα ού 
σοφία, διδάξω • άεί μοι συνέβη τι των δεινών παθεϊν έρώντι. ήρων δέ τότε 
μέν 'Αθηνοδότου του σοφοϋ, τότε δέ Διονυσίου του ρήτορος. καί δη τοϋτο 
έννοών δτι μοι σώζοιτο κείνος οΰ γ' έρών τύχοιμι, ήττον ήν τη λύπη και 
ι de aegro ser m2 servo suppl. Hauler de Aelio aut aereo aut aere 
a < l i e n o > ni1 post A 62 гп quatern. III duae Pag. désuni; lac. autem 
partim epistula Graeca expletur quam hic posui alii hic librum secundum 
incipere putant 3 haec epistula bis legitur: et hic гп quatern. III et гп 
quatern. XLII inter epistulas Graecas tertia. cum ibi A 14J et 146 legi non 
possmt, incertum est utrum imhum eptstulae гп A 14J an гп 146 sit 
'Ηρώδη Nieb παρά Φρόντωνος add. Наг 5 А 59 partim tantum legi potest 
5-8 lac. satis parvae, cum usque ad μι decern tantum versus smt 6 κατά 
παν <άλίσκεσ6αι ύπο> κακο<ϋ τοϋ> προσπεσόντος Dobson κατά παν<τί>ς άγα-
νακτεΐν> κάπρ<οσδοκήτως> προσπεσόντος primo, deinde κατά κακ<οϋ άγανακτεϊν> 
Наг προσείποντος Маг
1
 η παιδιας Α 59 πεπειραμέ>«ιΐ · πεπειρα satis 
tncertum γ-8 μενως. μέν ώς Маг2 μέν δς Маг1 μάλλον <άν άσ>μένως 
μετρ<ι>ά<ζοι>μι Dobson μάλλον <άν άσ>μένως μέτρα <π(χραράλλοι>μι primo, deinde 
<παραβαίνοι>μι Наг ioou8e/4 59 αοι А 145 σου Л 59 ι ι - ΐ 2 δη υπολει-
πομηνης Α 145 Ι 2 e t ? г п ε ? corr. А 145 αναλαβειν А 59 αναχακειν 
А 145 άναχάζειν Маг1 άνακωχεΐν Нет περιμηινας А 145 Ι 3 αυτωια-
λεπωτερος Α 145 γε Α 59 ΤΊ Α 145 Υ^Ρ Nieb 14 εσερησεν Α 59 
εστηησεν Α 145 corr. Маг1 15 πείρα Nieb πειρθα Α πείρα, μαθών Μαιχ 
15-16 άλλ' ού σοφίίί Nieb αλλαουσοφιαν Α 145 δλλους σοφίαν Λίαι 1 ιοδεινον 
Α 145 ηερων Α 145 17 τοτη Α 145 δυονυσιου Α 145 ι 8 σοζοιτο Α 145 
γ ' ερών Nab ττηρων vel fartasse γηρων ex ηηρων corr. vel inverso ordine 
A 145 έρών Mai1 <μ>ή έρών Hanslik post τη A 59 fartasse τε add. 
τη λύπη Α 145 
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τοις προσπίπτουβιν άλώσιμος. eì Sé τίνος έρας καΐ σύ νέου γενναίου 
άρετη και παιδεία και τύχγ) και σωφροσύνη διαφέροντος, ουκ άν άμαρ-
Α6θ τάνοις ορμών έπ' έκείνω και πασαν αγαθών άσφάλειαν έπ' αύτώ / τιθέ­
μενος, ώς, έφ' δσον γε ήμΐν ούτος περίεστιν (ά<ν>τεραστής γαρ είναι σοί 
φημι, και ούκ αποκρύπτομαι), τα άλλα γε πάντα ήμΐν εύίατα καΐ τούτου 5 
μακρω δεύτερα. 
g. CAESARI AURELIO DOMINO MEO CONSUL TUUS PRONTO 
I . Quae sint aures hominum hoc tempore, quanta in spectandis 
orationibus elegantia, ex Aufidio nostra scire poteris: quantos in 
oratione mea clamores concitarit, quantoque concentu laudantium 10 
sit exceptum „omnis tunc imago patriciis pingebatur insignibus". 
At ubi genus nobile cum ignobili conparans dixi: „ut si quisignem 
de rogo et ara accensum similem putet, quoniam aeque luceat", 
ad hoc pauculi admurmurati sunt. 
2. Quorsum hoc retuli? Uti te, domine, ita conpares, ubi quid is 
in coetu hominum recitabis, ut scias auribus serviendum; piane 
non ubique nee omni modo, at tarnen non numquam et aliquando. 
Quod ubi facies, simile faceré te reputato atque illud facitis, 
ubi eos, qui bestias strenue interfecerint, populo postulante or-
natis aut manu mittitis, nocentes etiam homines aut scelere dam- 20 
A 64 natos, sed populo postulante / conceditis. Ubique igitur populus 
dominatur praepollet. ») Igitur ut populo gratum erit, ita facies 
atque ita dices. 
3. Hic summa illa virtus oratoris atque ardua est, ut non magno 
m
1
 in margine: a) < u > b i q u e igitur e t praepollet . 25 
ι προσπεπτουσιν A 145 s προσπειπτουσιν b Sé Mai1 8η A 145 <Sè> 8ή 
Hai 2 αρετή et τύχη A 145 3 εκεινοωι A 143 άσφάλειαν : e suprascr. 
in A 145 post άσφάλειαν A 59 add. vtd. αν αυτοί A 145 3-5 post 
τιθέμενος et post αποκρύπτομαι lac. statuii Jacobs 4 ώς et ά<ν>τεραστής Butt­
mann ος et ατεραστης A 145 δς et άτ' εραστής Маг1 ώς et εραστής Nieb 
5 verba ποκρυπτομαι τα άλλα γε πάντα ημειν ευυιατα quae librarius A 60 
omiserat, post nostro p. 17, 9 inseruit 8 s int : s u n t Schopen mutata inter-
punctione 9 cf. app. cnt. ad hn. 5 < e t > q u a n t o s Маг1 13 d e 
rogo e t m* e rogo ex m1 p u t e t m* putes m1 q u o n i a m m1 quod m1 
14 paucul i m1 pauci m2 16 recitabis »г2 recitavis m1 17 prius n o n m a 
пес m
1
 a l i q u a n d o : a l i q u a n t u m Schopen al iquo m o d o Klus 18 faceré 
t e r e p u t a t o m2 faceré p u t a t o m1 19 s t renue : s add. m1 in ter -
fecerunt Наг 2 i pos tu lant i Hem 22 d o m i n a t u r e t praepol let m% 
ig i tur : ibi Schopen ibi t u Ehrenthal 24 h ic : haec Nieb sic vel h i n c 
Heraeus 
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detrimento recta eloquentia auditores oblectet ; eaque delenimenta, 
quae mulcendis volgi auribus conparat, ne cum multo ас magno 
dedecore fucata sint : potius ut in conpositionis structuraeque molli­
tia sit delictum quam in sententia inpudentia: vestem quoque 
5 lanarum mollitia delicatam esse quam colore muliebri, filo tenui 
aut serico, purpureara ipsam, non luteam nee crocatam. Vobis 
praeterea, quibus purpura et cocco uti necessanum est, eodem 
cultu non numquam oratio quoque est amicienda. Facies istud, 
et temperabis et moderabens modo <te>mperamentoque óptimo, 
io Sic enim augurar: quicquid egregie umquam in eloquentia factum 
sit, te id perfecturum: tanto ingenio es praeditus tantoque te 
studio exerces et labore, quom in aliis vel sine ingenio studium 
vel sine studio solum ingenium egregiam gloriam pepererit. ') 
Certum habeo te, domine, aliquantum temporis etiam prosae ora-
A 63 is tioni / scnbendae in pendere. Nam etsi aeque pemicitas equorum 
exercetur, sive quadripedo currant atque exerceantur seu tolutim, 
at tarnen ea quae magis necessaria, frequentius sunt experiunda. 
4. lam enim non ita tecum ago ut te duos et viginti annos natum 
cogitem; qua aetate ego vixdum quicquam veterum lectionum 
20 m? m margine: a) In <a>l i i s hoc < e s t > : Hie summa illa virtus 
< o r > a t o < r i s > adque ardua est, ut non mag<no d e t n > mento recta 
elo<quentia> s ñeque ea delenimenta quae a u n b u < s > 
< c u > m m u l < t o > 
25 tor vestís mollitia lanarum delicata potius quam 
colore effeminata, filo tenui aut serico, purpureo colore, non luteam nec 
crocatam. Vobis praeterea purpura utuntur necessanum est, eodem cultu 
non numquam oratio quoque est amicienda. Tu facies istud et temperabis 
et mo —ópt imo ас temperamento. Sic enim auguror quid <eloquen>tia 
30 exirme ent factum, tanto ingenio quum in alus vel sine ingenio 
studium 
ι r e c t a < e > eloquentia<e> Hem 1-12 cf. vanas ¡echones гп tnarg. 
2 ne erasum cum add. тг з potius от. та structuraeque ma mstructur-
aequae m1 instructura aeque Мяг1 4 inpudentia m1 inpudenti ma sen-
tentiis impudentia Hem sententiarum impudentia Eckstein 5 primo post 
lanarumad¿. <malo> , demdepost esse <praes ta t> Brakman delicata Alan 
esse : malo Маг2 6 purpurara Nieb ciocotamNab hic <praeoptamus> 
add. Mai1 <volo> Buttmann vobis: volo. lis Heraeus 9 < t e > m -
peramentoque - lac. suppl. Nab io umquam m1 eximia m3 ut vid. 
eloquentia m2 eloquentiam m1 14 prosae ж 2 prose m1 15 inpendere 
<debere> Brakman 16 currant <cursu> Klus <cursu> currant 
Hai sea Nab sum1 aliqmd corr. m2 si ve Маг1 18 natum »г2 netum>w l 
19 lectione Nab 20 alus lac. suppl. Stud cetera ego supplevi 
27 utuntur: uti quibus Schwierczma 29 eloquentia: lac. suppl. Nab 
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adegeram, deorum et tua virtute profectum tantum in eloquentia 
adsecutus es, quantum senioribus ad gloriam sufficiat et, quod est 
difficillimum, in omni genere dicendi. Nam epistulae tuae, quas 
adsidue scripsisti, mihi satis ostendunt, quid etiam in istis remis-
sioribus et Tullianis faceré possis. 5 
5. Pro Polemone rhetore, quem mihi tu in epistula tua proxime 
exhibuisti Tullianum, ego in oratione, quam in senatu recitavi, 
philosophum reddidi, nisi me opinio fallit, peranticum. An quid 
tu dicas, Marce, quem ad modum tibi videtur fabula Polemonis 
a me descripta? Plane multum mihi facetiarum contulit istic 10 
Horatius Flaccus, memorabilis poeta mihique propter Maecenatem 
A 55 ac Maecenatianos hortos meos non / alienus. Is namque Horatius 
Sermonum libr. s. fabulam istam Polemonis inseruit, si recte me-
mini, hisce versibus: 
Mutatus Polemon ponas insignia morbi, is 
Fasciolas, cubital, focalia, potus ut ule 
Dicitur < e x > collo furtim carpsisse coronas, 
Postquam est inpransi correptus voce magistri. 
6. Versus, quos mihi miseras, remisi tibi per Victorinum nostrum 
atque ita remisi: chartam diligenter lino transui et ita linum ob- 20 
signavi ne musculus iste aliquid rimari possit. Nam mihi ipse de 
tuis hexametris numquam quiequam impertivit, ita est malus ac 
malitiosus. Sed ait te de industria cito et cursim hexámetros tuos 
recitare: eo se memoriae mandare non posse. Remuneratus est 
igitur a me mutuo. P a < r > i < a > habet, ne ullum hinc versum 25 
15-18 Ног. Sat. II 3, 254-257. 
ι adegeram aut adeceram A addidiceram Mai1 attigeram Hein adie-
ram Nab deorum < o p e > Cor <auxilio> deorum Desrousseaux deorum 
< t u t e l a > Waller provectum Eussner 2 es add. m2 4 < m i n u s > 
adsidue Desrousseaux adsidue m2 -ae m1 -as Mai1 -us Hein 8 pe­
ranticum m1 peratticum m2 an: supra a. m* i add. vid. en quid 
iudicas Buttmann ecquid, tu dicas Klus an quid iudicas. Marce, 
< e t > Desrousseaux 10 a me descripta Nab adedescripta A a te 
descripta Mai1 descripta Mai2 ad te scripta Jacobs adaeque descripta 
Klus 12 et η ас та 13 si m2 se m 1 15 ponas: poenas A 
16 potus: postus A 17 ex: non est lac. carpsisse m2 carpisse m1 
18 corruptus A 19 remisi m2 remisit m1 20 transivi Wulff 
21 posset Eckstein 22 hexametris m1 hexhametris m2 25 p a r i < a > 
Mai1 -рл.тА < p a r > pari vel par i<a paribus> Klus 
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audiret. Memini etiam te frequenter, ne cuiquam versus tuos 
ostenderem, admonuisse. 
7. Quid est, domine ? Certe hilaris es, certe bene vales, omnium 
rerum certe sanus es. Male dum similiter ne umquam nos perturbes 
A 56 5 ut natali tuo perturbasti, cetera / minus laboro. Εϊ τί σοι κακόν, εις 
Πυρρα<ίων> κεφαλήν. Vale meum gaudium, mea securitas, hilaritas, 
gloria. Vale et me, obsecro, omni modo ames qua ioco qua serio. 
8. Epistulam matri tuae scripsi, quae mea inpudentia est, 
Graece, eamque epistulae ad te scriptae inplicui. Tu prior lege 
10 et, si quis inerii barbarismus, tu, qui a Graecis litteris recentior 
es, corrige atque ita matri redde. Nolo enim me mater tua ut 
Opicum contemnat. 
9. Vale domine et matri savium da, cum epistulam dabis, quo 
libentius legat. 
(A 157) 15 io./MIITPI ΚΑΙΣΑΡΟΣ 
1. Πώς оЫ άπολογησάμενος συγγνώμης παρά σου τύχοιμι, δτι σοι 
τούτων των ήμερων ούκ έπέστειλα ; ή δήλον δτι την αληθή της ασχολίας 
ειπών αίτίαν ; λόγον γάρ τίνα συνήγαγαν περί του μεγάλου βασιλέως, ή 
8ί τών 'Ρωμαίων παροιμία "φίλου τρόπον μη μισεΐν άλλ' εΐδέναι" 
20 φησί δεΐν. οίος δ' οΰμος τρόπος φράσω και ούκ άποκρύψομαι. υπό της 
πολλής άφυίας και ούθενείας δμοιόν τι πάσχω τη ύπό 'Ρωμαίων ύαίνη 
καλούμενη, ής τον τράχηλον κατ' ευθύ τετάσθαι λέγουσιν, κάμπτεσθαι 
V l66 Sh ίπΐ θάτερα / *) τών πλευρών μη δύνασθαι. κάγώ δή έπειδάν τι συν-
т
1
 гп margine: a) Epistula ista Graeca, quae a Frontone scribta est ad 
25 matrem Caesar is, continet excusationem ips<i>us in laude scnbenda An­
tonini, propter quod ad earn non scnbsent post integntatem r^dditam. 
5-6 Paroemiogr. Graeci I p. 84. 
7 Inc. me. fab. frg. XX Com. ' Ribb., Otto, Sprichw. s.v. wcus. 
12 Cf. Otto, Sprichw. s.v. Opicus. 
19 O t t o , S p n c h w . s.v. amicus i o . 
r t u o s : os add. m ' 4 male d u m vale. D u m Нет macte l D u m Alan 
6 Πυρραίων Buttmann πυρρυ A m m e a A h i l a n t a s add. m* 9 eam­
que Mai1 e a m q u a e w 1 eam t u a e тг i o m e n t тг infit aut i n n t aut 
i n t i t w 1 15 haec epistula bis legitur· et hic m quatern. Ili ac IV et 
m quatern. XLI inter epistulas Graecas prima, hic mutila est, ibi tota exstat 
tnscnptio deest A 56 μετρι A i¡y 16 σοι от. A 56 17 τούτων των: 
τοσούτων Нет εστεσετειλα aut εστεσστειλα Α ι ¡у 18 ειπον Α ι ¡у 
οίτίαν : αγγιαν Α ι ¡у συνεγατον (ita potius quam -γον ) τίνα Α ι ¡у συνηγον 
Bekker βασιληως Α $6 Α ι ¡у 2θ άποκρύψομαι Нет αποκρυφομαι Α ¡6 
Α І5У αποκρύπτομαι Mai1 21 αφυειας Α ¡6 αφυας A I ¡у ουθηνειας 
Α І5У <τών> 'Ρωμαίων Hai 22 καλουμηνη A J57 τεταστε Α ¡6 
23 θατέρ^ M o i 1 δυνασθ Κ καγο exκαιο corr. V επιδαν V πειδανΛ τ ι : τις Κ 
24 haec »я marg. inferiore V 25 ipsus V 26 integr-: te suprascr. 
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τ ά τ τ ω προθυμότερον, άκαμπής τίς είμι και των άλλων πάντων άφέμενος, 
έπ ' εκείνο μόνον ίεμαι άνεπιστρεπτεί κατά τήν υαιναν. και τους δφεις 
Sé φασιν τα ακόντια ούτως πως άττειν κατ' ευθύ, τάς Ss αλλάς στροφάς 
μή στρέφεσθαι · και τα 8όρατα δε και τα τόξα τότε μάλιστα τυγχάνει 
του σκοπού, δταν εύθεϊαν ιξίξη μήτε ΰπ' ανέμου παρωσθέντα μήτε υπό 5 
χειρός 'Αθηνάς ή 'Απόλλωνος σφαλέντα, ώσπερ τα ύπο Τεύκρου ή τα 
υπό των μνηστήρων βληθέντα. 
2. Ταύτας μεν 8ή τρεις εικόνας έμαυτω προσείκασα, τάς μέν 8ύο 
αγρίας και θηριώδεις, τήν της ύαίνης και τήν των οφεων, τρίτην δε τήν 
(Α 158) των βελών και αυτήν άπάνΟρωπον / ουσαν και άμουσον. εί δέ δή και των 10 
άνεμων φαίην έπαινεϊσθαι μάλιστα τον ουριον, δτι δή έπ ' ευθύ φέροι τήν 
ναϋν, άλλα μή είς τά πλάγια άπονεύειν έώ, ή τετάρτη αν εϊη αΰτη είκων 
και αυτή βιαία, εί δέ προσθείην και το της γραμμής, δτι πρεσβυτάτη των 
γραμμών ή εύθεϊά έστιν, πέμπτην αν εικόνα λέγοιμι, μή μόνον άψυχον 
ώσπερ τήν των δοράτων, άλλα και άσώματον ταύτην ουσαν. 15 
3. Τίς αν οδν είκών εύρεθείη πιθανή ; μάλιστα μέν άνθρωπίνη, άμεινον 
V 165 δέ εί καί μουσική, εί / δ' αύ και φιλίας ή έρωτος αύτη μετείη, μάλλον 
άν έτι ή είκών έοίκοι. τον 'Ορφέα φασίν οίμώξαι οπίσω έπιστραφέντα · 
εί δέ κατ ' ευθύ έ'βλεπέν τε καί έβάδιζεν, ούκ άν ωμωξεν. άλις εικόνων, 
καί γαρ αυτή τις απίθανος ή του Ό ρ φ έ ω ς είκών έξ αδου άνιμημένη. 20 
4. 'Απολογήσομαι δέ τούντεϋθεν ήδη δθεν άν ράστα συγγνώμης τύ-
χοιμι. τί δή τοϋτό έστιν ; 6τι συγγραφών το του βασιλέως έγκώμιον 
6-7 Cf. Hom. II. VIH 311; Od. XXII 256. 
18 Cf. Orphicorum Frag. 62-66 Kern. 
ι αφεμηνος A 2 ιεμεαι A sed allerum ε del. και Α ιξ V ΐξ καί 
Mat' ίτι καί Nab σοφεις Α οφσις V з ro^Z άκοντίας Buttmann 
ούτω Α αττειν VA άγειν Маг1 corr. Buttmann <έπι>στροφάς Маг1 
4 Sh от. А 5 <τήν> ευθείαν Jacobs ευθιαν V άξη Jacobs αξηι Α 
αξη V ιϊξτ) Маг1 υπω Α 6 ή от. V απωλλονος V η μνησστηρων 
βληθηντα Α 8 τρειε V έμαυτφ Mai2 εμαυτω V εμαυτον A g υηνης V 
post βφεων V add. καί τήν των ακοντίων quod del. Nab δέ : δη V 
ίο βηλων V και αυτήν Α καταυτην V κ^ταύτην Маг2 καί ταύτην Jacobs 
δή : δε V τι επαινείσαι V sed fort. corr. 12 πλάγια : πλάνα Α άπο­
νεύειν έω Madvig απονευεινεω VA άπονεύει Маг1 άπονεύει <π>νέω<ν> Маг* 
άπονεύειν èî Jacobs έά><η> Dobson τέταρτε V 12-13 ειηιαυτηεικων-
καιαυτη Α ειηαυτηεικωνκαταυτηι V corr. ЫгеЬ εϊη ταύτη είκών καί αυτή Маг1 
εϊη αοτη είκών καταύτη Маг
2
 14 áv. а V μή : με Α 16 αν от. V 
ανθρωπινηι V αμινον V \η και φίλιας η V φίλιας και Α ερωντος V 
αύτη ЫгеЬ αυτή VA Маг3 αΰτη Nab μετείη Α μετείλη V Mai2 μετείχε 
Nab 18 άν : ναν V sed ν del. ετι η Л ειη V εί ή Маг2 εϊη είκών 
έοικυΐα Jacobs ηπιστραφεντα V ig εικονον Α 20 αΰτη Nieb αύτη 
Маг
1
 είκών <ή> Маг2 άνιμημένη Nab ανημειμενη Α ανειμενη V 
21 ήδη δθεν от. Α συγνώμης V 21-22 τυχοσμι V 22 δή. δε Α 
συνγραφων Α ενκωμιον Α 
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έπραττον μέν 6 μάλιστα aot τε και τω σώ παιδί κεχαρισμένον εστίν · 
έπειτα δέ και υμών έμεμνήμην καί ώνόμαζόν γε ΰμας εν τω συγγράμματι, 
ώσπερ οί έρασταί τους φιλτάτους όνομάζουσιν επί πάση κύλικι. άλλα γαρ 
τέχνωσις των εικόνων έπεισρεΐ καί έπιφύεται. αΰτη γοϋν παρεφάνη, ήν 
s επί πάσαις λέγω, ήτις καί δικαιότατα είκών αν προσαγορεύοιτο οδσα 
(Α 163) έκ ζωγρά/φου· τόν Πρωτογενή τον ζωγράφον φασίν ένδεκα έτεσιν 
τον Ίάλυσον γραψαι, μηδέν έτερον έν τοις ένδεκα έτεσιν ή τον Ίάλυσον 
γράφοντα, έμοί δέ ούχ είς, δύο δέ άμα Ίαλύσω έγραφέσθην, οϋ δή τοϊν 
προσώποιν ουδέ ταϊν μορφαϊν μόνον, άλλα καί τοϊν τρόποιν καί ταΐν 
10 άρεταϊν ού μετρίω δντε αμφω ουδέ γράφεσθαι ραδίω, άλλ' ό μέν έστιν 
μέγας βασιλεύς άρχων πάσης της γης καί θαλάττης, ó δέ έτερος υιός 
μεγάλου / βασιλέως, εκείνου μέν ούτω παις ώσπερ 'Αθάνα του Διός, 
σος δέ υιός ως της "Ηρας ó "Ηφαιστος · άπέστω δέ τα των ποδών ταύτης 
της του 'Ηφαίστου εικόνος, ή μέν ούν απολογία αΰτη αν εϊη πάνυ τις 
15 εικαστική γενομένη καί γραφική εικόνων έκπλεως αύτη μάλ<α>. 
5. "Ετι κατά τους γεωμέτρας αΐτήσομαι · το ποιον ; εϊ τι των ονομάτων 
έν ταϊς έπιστολαΐς ταύταις εϊη άκυρον ή βάρβαρον ή άλλως άδόκιμον ή 
μη πάνυ Άττικόν, άλλα . . . ε . . του ονόματος σ' άξιώ την <γε> διάνοιαν 
σκοπεϊν αυτήν καθ' αυτήν · οίσθα γαρ δτι έν αύτοϊς ένόμασιν καί αύτη 
20 διαλέκτω διατρίβω. καί γαρ τον Σκύθην εκείνον τον 'Ανάχαρσιν ού 
13-14 Cf. H o m . II. I 600. 
20 Cf. Anachars is ер. I Hercher . 
ι <7τρώτον> μέν Brakman μέν от. V τω σω V 2 κατυμων V 
ονομαζον V γε scripsi τε VA δέ Нет τω F 3 ονομαζουσι V 
4 τεχνωσις Α ατεχνωσις V ut vid. άτεχνώς το Mai* τέκνωσις Маг1 ή 
τέχνωσις Наг επεισρι V 5 πάσες V λέγω Α λέξω V δείξω Jacobs 
δικαιότατη V προσαγορευοτο V ut vid. 6 ζογραφον φησιν Α η μεδεν Α 
8 pntnum δέ от. Α άμα: αμ V δ ή : δε Л g μοναιν A g-io την 
αρετην V τόν τρόπον καί την άρετήν Jacobs 10 μητριω Α οντε A m1 
ντε m
1
 αμφι ουδει γράφεσθαι ραδιω αλλω μεν εστίν V αμφω άλλο μεν 
εστίν Α corr. Jacobs άμφΐ ού δει γράφεσθαι ^ιαδίω Mai3 il της om. V 
θαλάσσης V 6 δέ. ουδέ V οδη A corr. Mai1 12 μεγάλου: ου add. V m* 
hucusque V165', sequitur lac. quatuor pag., ut videtur, m quatern. IV, 
quarunt autem prima supplen potest ex A 163 et A 164 οσπερ A 13 δέ 
υιός Hem δεσωνιος m1 supra σων ser. . . .σ m a (forlasse υιός b) S' έξ 
ώδϊνος Jacobs δέ ών υιός Mai δέ ίδιος vel δ' εξόχως Nab δέ υίωνός Ellis 
δέ το Jacobs δετέ Α δ* ένεκα Buttmann δ' ήδη Anon 1817 14 αΰτη 
Nieb αύτη Mai1 15 γενομηνη Α ίμπλεως Маг2 αύτη Mai1 αΰτη 
Nab εύ Brakman μαλ A corr. Маг1 16 γεομετρας Α ιγ αδόκι­
μων Α 18 post 'Αττικόν: άλλα του та αλλ \ . . .ε \ 1 του п μ<ή τοϋτ' 
άλλ>ά τοϋ b άνα<ττικ>ε<υ>τοϋ Dobson γε m lac. duarum fere litt, supplevi 
τήν<δε> Stud 19 αύτοΐς et αύτη : ίλλοις et άλλη Jacobs 20 <ού> διατρίβω 
Нет 
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πάνυ τι άττικίσαι φασίν, έπαινεθήναι δ' εκ της διανοίας και των ενθυμη­
μάτων, παραβαλώ δή έμαυτον Άναχάρσιδι ου μα Δία κατά την σοφίαν 
Α 164) άλλα κατά το βάρβαρος ομοίως είναι, /ην γαρ ó μεν ΣκύΟης των νομάδων 
Σκυθών, εγώ δε Λίβυς των Λιβύων των νομάδων, κοινόν δε ήν το νέμε-
σθαι έμοί τε και 'Αναχάρσιδι · κοινον ουν εσται και το βληχασθαι νεμομέ- 5 
νοις, δπως άν τις βληχήσηται. ούτως μεν δή και το βαρβαρίζειν τ ω 
βληχασθαι προσήκασα. ούκουν παύσομαι μηδέν έτερον γράφων άλλα 
εικόνας. 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + -1- + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ίο 
ι επεαινεθηναι Α τ-2 ηνθυμημα-ων Α 2 παραβάλλω Leopardi δή : 8' 
Mai1 αναρχαρσιδι Α τεν Α 4 Λίβυς: λιβους A Sé ήν: δή Nieb 
5 αναχαρσιδη Α 6 βληχησεται Α corr. Bekker τω Α η προσεικασα Α 
СОУГ. Wilamowìtz άλλα : άλλ' ή Λ/αί2 8 hie explicit epist. Graeca ut 
ex А т 64 apparet 9 tres pag. desuní 
<M. FRONTONIS EPISTULARUM AD 
M. CAES. ET INVICEM LIBER II > 
i . < C A E S A R I SUO CONSUL > 
V 160 / i . Posterioribus litteris tuis, cur orationem in senatu non reci-
5 taverim, requisisti. At ego et edicto gratias agere domino meo 
patri tuo debeo, sed edictum quidem circensibus nostris proponam, 
cuius principium id ipsum erit: „Qua die primum beneficio maximi 
principis ederem spectaculum gratissimum populo maximeque 
populare, tempestivom duxi <e>sse gratias agere, ut idem dies", 
io hic aliqua sequatur Tulliana conclusio. Orationem autem in senatu 
recitabo Augustis idibus. Quaeras fortasse cur < t a m > tarde ? 
Quoniam ego numquam <quam> primum officio sollemni quoquo 
modo fungi propero. Sed, ut tecum agere debeo sine fuco et sine 
ambagibus, dicam quid cum animo meo reputem. Divom Hadria-
15 num avom tuum laudavi in senatu saepe numero studio inpenso 
et propenso quoque; et sunt orationes istae fréquentes in omnium 
manibus. Hadrianum autem ego, quod bona venia pietatis tuae 
dictum sit, ut Martern Gradivom, ut Ditem patrem, propitium et 
V 159 placatum magis volui quam amavi. Quare ? Quia ad aman/dum 
20 fiducia aliqua opus est *) et familiaritate : quia fiducia mihi defuit, 
eo quem tantopere venerabar non sum ausus diligere. Antoninum 
vero ut solem, ut diem, ut vitam, ut spiritum amo diligo, amari 
me ab eo sentio. Hunc nisi ita laudo, ut laudatio mea non in actis 
senatus abstrusa lateat, sed in manibus hominum oculisque versetur, 
25 ingratus sum etiam adversus te. Tum, quod cursorem fugitivom 
»ns гп margine : a) Quare ? quia ad amandum aliqua fiducia opus est. 
13 Cf. Otto, Sprichw. s.v. fucus 2. 
14 Cf. Sali. lug. 70, 5. 
25 sq. Otto, Sprichw. s.v. cursor τ. 
1-2 M. Cornelii Frontonis etc. suppl. Mai2 3 inscriplio quam supplevi 
fuit in pag. praecedenti Domino meo Caesari Fronto Mai2 Domino meo 
Hat Caesari Aurelio domino meo consul tuus Fronto Levens 7 qua: quo 
Hai 9 duxi esse Löfstedt duxisse V < m e > duxisse vel duxi me Hai 
io sequetur Orelli 11 tam add. Orelli cur tarde < m > Ebert 12 quam 
add. Haupt primum ante quoniam transp. Orelli non quam pro num-
quam Levens 16 frequenter Hai omniom V ut vid. 17 benia V 
19 volui: colui LucMüller 23 laudo ut Mai2 laudaui [vix laudaut) m1 
laudoui m2 laudabo ut Nab 25 sum : sim Nab te tum : me nam Schapen 
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ferunt dixisse, „domino sexagena currebam; mihi centena, ut fu-
giam, curram" •), ego quoque quom Hadnanum laudabam, domino 
currebam ; hodie autem mihi curro, mihi, inquam, meoque ingenio 
hanc orationem conscribo. Ad meum igitur commodum faciam 
lente otiose clementer. 5 
2. Tu si et valde properas, aliter te interim oblecta; basia pa­
trem tuum, amplectere, postremo ipse eum lauda. Ceterum quidem 
in idus A < u > gustas tibi expectandum est ut quid vis, quale 
vis audias. 
3. Vede, Caesar, et patrem promerere; et si quid senbere vis, 10 
lente senbe. 
2 . M i < P R O N T O C O N S U L > A M P L I S S I M E 
/1. Manus do: vicisti; tu piane omms, qui umquam amatores 
fuerunt, vicisti amando. Cape coronam, atque etiam praeco pro-
nuntiet palam pro tuo tribunali victonam istam tuam: M. Kop- 15 
νήλιος Φρόντων ύπατος νίκα, στεφανοϋται τον αγώνα των μεγάλων 
φιλοτησίων. At ego, quamquam superatus, tarnen nihil demeaprothy-
mia ") decessero aut defecero. Igitur tu quidem me magis amabis 
quam ullus hominum ullum hominem amat; ego vero te, qui 
minorem vim in amando possideo, magis amabo quam ullus ho- 20 
minum te amat, magis demque quam tu temet ipsum amas. lam 
mihi cum Gratia certamen ent, quam tuneo ut superare possim. 
Nam illius quidem, ut Plautus ait, „amons imber grandibus guttis 
non vestem modo permanavit, sed in medullam ultro fluit". 
2. Quas tu htteras te ad me existimas scnpsisse' Ausim dicere, 25 
quae me genuit atque aluit, nihil umquam tam lucundum tamque 
melhtum earn ad me scnpsisse. Neque hoc fit facundia aut elo-
m' гп margine a) Cursor fugitivus dixit sexagena domino currebam, 
cur mihi centena non curro ut fugiam ' 
b) Delectatione 30 
23-24 Plaut. Fragm. dubia IV Goetz, I Lindsay, cf. Most. isSsqq. 
ι ut m2 aut m1 2 < n o n > curram Orelh et ita Desrousseaux qm 
delevit ut fugiam 6 et e del vid тл 8 agustas V corr Mai* 
quid quod Orelh 12 mi add тг verborum Pronto consul vestigia 
super sunt suppl Mat2 13 amatorum Ebert 16 νικ5 νειχα A 
17 superatus w a paratus m1 18 me m2 mea m1 magis m1 ma­
gister m2 me, magister, magis Schwterczina mi, magister, magis Hai 
amabis Mai2 et fartasse lam m2 ambis m1 20 habeo possideo V sed 
habeo del. m2 23 guttis grandibus Schoell 24 permanavit perrepsit 
Quicherat sed forlasse delendum putat Schoell fluit supra m2 i(n) 
а(1ю) pluit 
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V173 quentia tua : alioqui non modo mater mea, sed omnes qui / spirant, 
quod faciunt, confestim tibi cesserint; sed istae litterae ad me 
tuae ñeque disertae neque doctae, tanta benignitate scatentes, 
tanta adfectione abundantes, tanto amore lucentes, non satis pro-
5 loqui possum ut animum meum gaudio in altum sustulerint, desi-
derio fraglantissimo incitaverint »), postremo, quod ait Naevius, 
„animum amore capitali b) conpleverint". 
3. Illa alia epistula tua, qua indicabas, cur tardius orationem, qua 
laudaturus es dominum meum, in senatu prolaturus esses, tanta me 
10 voluptate adfecit, ut temperare non potuerim (et videris tu an 
temere fecerim), quin earn ipsi patri meo recitarem. Quanto opere 
autem eum luverit, nihil me oportet persequi, quom tu et illius sum-
mam benivolentiam et tuarum litterarum egregiam elegantiam noris. 
Sed ex ea re longus sermo nobis super te exortus est, multo multoque 
15 longior quam tibi et quaestori tuo de me. Itaque nee tibi dubito 
ibidem in foro diu tinnisse auriculas. Conprobat igitur dominus meus 
et amat causas, propter quas recitationem tuam in longiorem diem 
protulisti/ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
3. < M . AURELIUS CAESAR CONSULI SUO ET MAGISTRO SALUTEM> 
V168 20 / 1 . Sane si quid Graeci veteres tale scripserant, viderint qui 
sciunt ; ego, si fas est dicere, nec M. Porcium tam bene vituperantem 
quam tu laudasti usquam advorti. c) О si dominus meus satis 
laudari posset, prefecto a te satis laudatus esset! Τούτο το έργον 
ού γίνεται νυν. Facilius quis Phidian, facilius Apellen, facilius denique 
25 ipsum Demosthenen imitatus fuerit aut ipsum Catonem, quam 
hoc tarn effectum et elaboratum opus. Nihil ego umquam cultius, 
nihil antiquius, nihil conditius, nihil Latinius legi. О te hominem 
beatum hac eloquentia praeditum! О me hominem beatum huic 
magistro traditum! Ο επιχειρήματα! ο τάξις! ο elegantia! о lepos! 
30 m2 гп margine· a) I(n) a(lio) : incendermt. 
b) Amor capitahs. 
c) < M a r c u m > P < o > r c i u m tam bene < v i t u > p e r a n t e m quam tu 
laudasti numquam advertí. 
8 Naevius inc. írg. XXIX Com. 9 Ribb. 
2 faciunt Klus faciant V facient Маг3 з prius neque тг denique m1 
< a t > tanta Eussner 6 mcitaverint. cf. marg. 8 aha. add. m3 io ut m' 
ut et w1 11 quanto opere m* quantopere m1 12 luverit m1 -int »и* 
quom Маг3 quo m1 cum m2 18 post V 173 quatuor pag. desunt 
19 supplevi Aurehus Caesar Frontoni Mai3 M. Caesar consuli suo et 
magistro Наг го qui m2 quae m1 22 tu m3 tua m1 24 γεινεται V 
25 aut add. m3 32 lac. supplevi 
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o venustas! о verba! о nitor! о argutiae! о kharites! οάσκησιςΙ 
ο omnia! Ne valeam, nisi aliqua die virga in manus tibi traden da 
erat, diadema circumponendum, tribunal ponendum; turn praeco 
omnis nos citaret, quid 'nos' dico ? omnis, inquam, philologos et 
disertos istos: eos tu singulos virga perduceres, verbis moneres. s 
V 167 Mihi adhuc nullus metus huius monitionis erat ; / multa supersunt 
ut in ludum tuum pedem introferam. 
2. Haec cum summa festinatione ad te scribo; nam quom domini 
mei ad te epistulam mitterem tam benignam, quid meis longioribus 
litteris opus erat ? Igitur vale, decus eloquentiae Romanae, 10 
amicorum gloria, μέγα πράγμα, homo iucundissime, consul amplis­
sime, magister dulcissime. 
3. Postea cavebis de me, praesertim in senatu, tam multa men-
tiri! Horribiliter scripsisti hanc orationem. О si ad singula capita 
caput t u < U > m basiare possem. 'Ισχυρώς πάντων καταπεφρόνηκας. IS 
Нас oratione lecta frustra nos studemus, frustra laboramus, 
frustra ñervos contendimus. Vale semper, magister dulcissime. 
4. MAGISTRO MEO 
Ego ab hora quarta et dimidia in hanc horam scripsi et Catonis 
multa legi et haec ad te eodem calamo scribo et te saluto et 20 
quam commode agas, sciscitor. О quam diu te non vidi / + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -І- + + + + + 
5 . < A M P L I S S I M O C O N S U L I M A G I S T R O S U O M . C A E S A R S A L U T E M > 
A 102 1. + + + + +/adfinitate sociatum neque tutelae subditum, prae-
terea in ea fortuna constitutum, „in qua", ut Q. Ennius ait, „omnes 25 
dant consilium vanum atque ad voluptatem omnia"; item quod 
Plautus egregie in Colace super eadem re ait: 
25-26 Ennius ine. frg. II Vahl. a; frg. LX Trag. 3 Ribb. 
1 o verba o nitor: o urbanitas Cor kharites: χάριτες LucMüller 
2 post virga m2 add. aliqua 3 erat: erit Ehrenthal 5 perduceres: 
percuteras Fröhner produceres Brock verbis perduceres, virga moneres 
Heraeus 8 quom m1 cum тг ig tum V corr. Mai2 17 dulcis-
simae m1 sed corr. fort, m1 ig horam: oram V octavam Alan 21 post 
V ιόγ duae pag. deesse vid. 23 suppl. Mai1 M. Aurelius Caesar consuli 
suo et magistro salutem Nieb Consuli et magistro meo óptimo Mai* 
Marcus Caesar Frontoni consuli amplissimo Hai 27 Plautus тг du-
platus w 1 egregie тг egregiae ni1 
v. о. Ноит г 
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Qui data fide firmata fidentem fefellerint, 
Subdoli subsentatores *) regi qui sunt proximi, 
Qui éditer regi dictis dicunt, aliter in animo habent. 
Haec enim olim incommoda regibus solis fieri solebant, at enim 
s nunc adfatim sunt, „quei et regum filiis", ut Naevius ait, „Unguis 
faveant atque adnutent et subserviant". Merito ego, mi magister, 
fraglo; merito unum meum σκοπόν mihi constituí; merito unum 
hominem cogito, quom stilus in manus venit. 
2. Hexámetros meos iucundissime petis, quos ego quoque con-
io festim misissem, si illos mecum haberem. Nam librarius meus, 
quem tu nosti, Anicetum dico, cum proficiscerer, nihil meorum 
scriptorum mecum misit. Seit enim morbum meum et timuit ne, 
si venissent in potestatem, quod soleo facerem et in fumum dimit-
A ιοί terem. Sane istis hexametris prope nullum periculum / erat. Ut 
is enim verum magistro meo confitear, amo illos. Ego istic noctibus, 
confiteor, studeo, nam interdiu in theatro consumitur. Itaque 
minus ago vespere b) fatigatus, surgo luce dormitans. Feci tarnen 
mihi per hos dies excerpta ex libris sexaginta in quinqué tonus, 
sed cum leges 'sexaginta', inibì sunt et Novianae et Atellaniolae 
20 et Scipionis oratiunculae, ne tu numerum nimis expavescas. 
3. Polemonis tui quom meministi, rogo ne Horatii memineris, 
qui mihi cum Pol<l>ione est emortuus. 
4. Vale mi amicissime, vale mi amantissime, consul amplissime, 
w s in margine, a) I(n) a(ho) : subtentatores. 
25 b) I(n) a(ho): vespera. 
1-3 Plaut. Fragm. Colax II Goetz, Lindsay. 
5-6 Naevius ine. frg. IV Com. s Ribb. 
16-17 Chans. Ars Gramm. II p. 288, 17-20 В. (cf. p. 240, 16). 
1 <m>firmata Bothe fefellerunt Hat 2 subsentatores: cf. tnatg. 
proxumi Goetz 3 animo, ammis A non i8iy ammod Bothe ammo 
< a u t e m > Ritschl ammos Ellis habent. cavent Schoell 5 quei et m1 
qui w a Naevius: nevius V Novius Hat 6 et <ammis> Bucheler 
< h a > u t <animis> Ribbeck1 < n > e c <animis> vel at <sibi r e > 
Ribbeck3 et <subriole> Hauler ego. ergo Nieb post magister ж ' 
add. vtd. li unde te Elhs 13 et del. Hem furmum A corr. Маг1 
i6 confiteor supra noctibus scr. тг del. Маг1 гп parenthesi Orelh 17 
vespere: cf. marg. et Charisium surgo supra luce scr. nt* luce surgo Наг 
ig supra cum scr. turn тг i.e. turn cum cum <voluptate> Eussner legis 
JVtiò Novianae Atellaniolae Hem Novianae et <Pompomanae> Hertz 
21 quom vel qum Elhs quem A quomam Mai1 22 Pollone A 
23 amplissime w ' -ae m1 
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magister dulcissime, quem ego biennio iam non vidi. Nam quod 
aiunt quidam duos menses interfuisse, tantum dies numerant. 
Eritne quom te videbo? 
6. AMPLISSIMO CONSULI MAGISTRO SUO M. CAESAR SALUTEM 
Anno abbine tertio me commemini cum patre meo a vindemia s 
redeuntem in agrum Pompei Falconis devertere. Ibi me videre 
arborem multorum ramorum, quam ille suum nomen catachan-
nam *) nominabat. Sed illa arbor mira et nova visa est mihi in 
uno trunco omnia omnium ferme germina/ + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10 
7. < M . AURELIUS CAESAR CONSULI SUO ET MAGISTRO SALUTEM> 
n o 1. + + + + + /dea tu r . Polemona ante hoc triduüm declamantem 
audivimus, ίνα τι και περί ανθρώπων λαλήσωμεν. Si quaeris quid visus 
sit mihi, aeeipe. ь) Videtur mihi agricola strenuus, summa sollertia 
praeditus, latum fundum in sola segete frumenti et vitibus occupasse, is 
ubi sane et fructus pulcherrimus et reditus uberrimus. Sed enim 
nusquam in eo rure ficus Pompeiana vel holus Aricmum vel rosa 
Tarentina vel nemus amoenum vel densus lucus vel platanus um­
brosa c) : omnia ad usum magis quam ad voluptatem, quaeque 
magis laudare oporteat, amare non libeat. Satisne ego audaci 20 
Consilio et iudicio temerario videar, cum de tantae gloriae viro 
m' m margine: a) Arbor catacanna. 
b) Laus aeloquentiae sohdae, cui desunt flores, ubi latus fundus in sola 
segete frumenti et vitibus occupatur. 
e) Ficus Pompeiana, olus Ancinum, rosa Tarentma, lucus densior, pia- 25 
tanus umbrosa. 
2 ante duos linea mducta est a httera menses m" mones m1 
6 ibi me: ibique Baehrens 8 suum Surum Klus 9 omnium <ra-
morum> Anon TLL germina <fructum continere et aha> suppl. 
Kessler <pomoruin habens vel ferens> Hauler <arborum ferens> Hai 
post A 101 duae pag. deesse vid. 11 supplevi Verus Frontoni Mai1 
Consuli suo et magistro Nieb Verus Frontoni magistro suo Mai2 M. Caesar 
consuli amplissimo magistro suo Hai 12 < v i > d e a t u r Hai 13 τι: ι 
suprascr. quaens: a add. m* 15 fundum <fecundum> Eussner 
in sola: insola<tum> Frohner frumenti m? frumentum m1 17 holus 
m
l
 olus m* 18 densus: cf. mar g. post platanus cernuntur duarum 
hit. vestigia 20 magis del. vel ingratiis Orelh quamvis Cor 21 < u t i > 
videar Orelh gloriae: 1 add. m* 
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existimo? Sed quom me recordor tibi scribere, minus me audere 
quam tu velis arbitror. 
2. Nos istic vehementer aestuamus. Habes et hendecasyllabum 
ingenuum. Igitur prius quam poetare < i > incipio, pausan tecum 
5 fació. 
3. Desiderantissime homo et tuo Vero carissime, consul amplis-
sime, magister dulcissime, vale mi semper anima dulcissima. 
A 109 8. M. AURELIUS CAESAR / CONSULI SUO ET MAGISTRO SALUTEM 
1. Postquam ad te proxime scripsi, postea nihil operae pretium 
10 quod ad te scriberetur aut quod cognitum ad aliquem modum iu-
varet. Nam δια των αυτών fere dies tramisimus: idem theatrum, 
idem odeum »), idem desiderium tuum. Quid dico 'idem' ? Immo 
id cottidie novatur et gliscit; et quod ait Laberius de amore, suo 
modo και έπί ίδίο»: μούση, „amor tuus tam cito crescit quam porrus, 
is tam firme quam palma". ь) Hoc igitur ego ad desiderium verto, 
quod ille de amore ait. 
2. Volo ad te plura scribere, sed nihil suppetit. Ecce quod in 
animum venit. Encomiographos istic audimus, Graecos scilicet, 
sed miros mortales, •=) ut ego, qui a Graeca litteratura tantum ab-
20 sum quantum a terra Graecia mons Caelius meus abest, tamen me 
sperem illis conparatum etiam Theopompum aequiperare posse; 
nam hunc audio apud Graecos disertissimum natum esse. Igitur 
paene me Opicum <•) animantem ad Graecam scripturam per-
m
2
 in margine: a) I(n) a(lio) : otium. 
25 b) Amor tuus tam cito crescit quam porrus, tam firme quam palma. 
c) A Graeca litteratura tantum absum quantum mons Caelius a terra 
Grecia. 
d) Opicum me. 
3 M. Aurelius frg. 1 Fragni. Poet. Lat. Morel. 
14-15 Laberius inc. írg. VI Com.3 Ribb.; Otto, Sprichw. s.v. porrus. 
23 Cf. Otto, Sprichw. s.v. Opicus. 
1 sed add. m1 quom ЛГаг1 quam A 3 et : en Hein 4 poetarci 
A non 1817 poetare A poetari Нет pausan w 1 pausam тг παϋσαν 
Heraeus 6 <vale> desiderantissime Маг1 д postea corrupium putat 
Hai pretium < íu i t> Cramer 10 modum: morum Orelh 11 δια: 
dia A 12 idem odeum w2 item odium m1 cf. marg. 14 ίδια A 
quam corr. m1 ex tam 15 tam m2 quam m1 18 audiimus Orelli 
19 miros: miseros Cor 23 me Opicum: cf. marg. Opicum fartasse corr. 
ex upicum animantem: animarunt et Cramer animantes Eussner 
animatum Ehrenthal ad: d add. m2 
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pulerunt „homines", ut Caecilius ait, „incolumi scientia". 
3. Caelum Neapolitanum plane ») commodum, / sed vehementer 
varium. In singulis scripulis horarum frigidius aut tepidius aut 
horridius fit. lam primum media nox tepida, Laurentina; tum autem 
gallicinium frigidulum, b) Lanu<v>inum; iam conticinnum atque s 
matutinum ή atque diluculum usque ad solis ortum, gelidum, ad 
Algidum maxime; exim antemeridie apricum, Tusculanum; tum 
meridies fervida, Puteolana; at enim ubi sol latum ad Oceanum 
profectus, fit demum caelum modestius, quod genus Tiburtinum. 
Id vespera et concubia nocte, „dum se intempesta nox", ut ait 10 
M. Porcius, „praecipitat", eodem modo persévérât. 
4. Sed quid ego, me qui paucula scripturum promisi, deliramenta 
Masuriana congero ? Igitur vale, magister benignissime, consul 
amplissime, et me quantum amas tantum desidera. 
9. CAESARI SUO CONSUL 15 
Meum fratrem beatum, qui vos in isto biduo viderit! At ego 
Romae haereo conpedibus aureis vinctus; nec aliter kal. Sept. 
expecto quam superstitiosi stellam, qua visa ieiunium polluant. ') 
Vale, Caesar, decus patriae et Romani nominis. Vale, domine. 
io . DOMINO MEO 20 
/ 1 . Gratiam meam misi ad diem natalem matris tuae celebrandum 
eique praecepi ut istic subsisteret, quoad ego venirem. Eodem autem 
momento quo consulatum eiuravero, vehiculum conscendam et 
m
3
 in margine; a) Alibi: sane. 
b) Gallicinium frigidulum. 25 
e) Conticinium adque matutinum. 
d) Romae hereo conpedibus aureis vinctus nec kalendas aliter expecto 
quam superstitiosi stellam, qua visa ieiunium pollunt. 
1 Caecilius ine. frg. XXXII Com. 3 Ribb. 
io-11 Cato inc. libr. rel. p. 86 Jord. 
17 Proverbium deest apud Otto, Sprichw. 
1 scientia corr. ex inscientia 2 plane: cf. marg. 4 torridius Baehrens 
5 frigidulum add. тг Lanuinum A corr. Anon 1817 conticinnum: 
cf. marg. 7 exim m1 fort, in exin corr. exinte (pro exinde) тг ante 
meridie < m > Маг1 8 latum m1 lautum m2 latet Nieb lotum Schapen 
9 profectus<t> Schapen < e s t > Hai 12 ego me qui: ego qui me 
Mai* egomet qui Heraeus deliramenta corr. ex deleramenta 13 Ma­
suriana : Menenia Heraeus 14 ames Наг 18 polluant: cf. marg. solvant 
Schopen 
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ad vos pervolabo. Interim Gratiae meae nullum a fame periculum 
fore fide mea spopondi : mater enim tua partículas a te sibi missas 
cum dienta communicabit ; neque est Gratia mea, ut causidicorum 
uxores feruntur, multi cibi. Vel osculis sous matris tuae contenta 
5 vixerit. Sed enim quid me net? Ne osculum quidem usquam 
ullum est Romae residuum. Omnes meae fortunae, mea omnia gau-
dia Neapoli sunt. 
2. Oro te, quis iste mos est pridie magistratus eiurandi? Quid, 
quod ego paratus sum, dum ante plures dies eiurem, per plures 
io deos iurare? Quid est autem, quod iuraturus sum me consulatu 
abire? Ego vero etiam illud iura vero, me olim consulatu abire 
cupere, ut M. Aurelium conplectar. 
I I . CONSULI ET MAGISTRO MEO OPTIMO 
Hoc sane supererai, ut super cetera, quae insigniter erga nos 
ι s f acis, etiam Gratiam mitteres hue / + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
(In 
extrema 
col. priore 1 2 . / M H T P I Κ Α Ι Σ Α Ρ Ο Σ 
A 164) 
1. Εκών εκών νή τους θεούς καΐ πάνυ γε προθυμούμενος τήν έμήν 
Κρατίαν εξέπεμψα συνεορτάσουσάν σοι τα γενέθλια καΐ αυτός αν άφικό-
20 μένος ει έξήν. ο&λά έμοί μεν ενποδών έστιν ή αρχή προς τω ποδί ήδη 
ούσα. όλίγαι γαρ ήμέραι λοιπαί της αρχής περιλείπονται και μάλλον 
τε άσχολοι δια τάς λειτουργίας· ών απαλλαγείς Ιοικα δραμεϊσθαι προς 
ύμας των τον στάδιον τρεχόντων πολύ προθυμότερον · ως εκεϊνοί γε 
βραχύτατον χρόνον έπί της ΰσπληγος έπιστάντες, έπειτα άφεϊνται τρέ-
25 χειν, έγώ δέ τούτον ήδη μήνα δεύτερον εϊργομαι του προς ύμας δρόμου. 
2. Έχρήν δέ άρα πάσας τάς πανταχόθεν γυναίκας επί ταύτην τήν 
ήμέραν άθροίζεσθαι καΐ έορτάζειν τα σα γενέθλια, πρώτας μέν των 
γυναικών τάς φιλάνδρους και φιλοτέκνους και σώφρονας, δευτέρας δέ 
2 panículos et missos Frohner 8 oro m* orio m1 iste m ' isiste m1 
magis t ra tus m1 mag i s t r a tum m2 10 deos m2 dies m1 13 consuli 
e t magis t ro fort, additamentum Man1 est 15 hue add. m* 15-16 post 
A J07 m quatermontbus V et VI sex vel paulo plures pag. penerunt; 
eptstula autem Graeca, quae hodie nonnisi m q. XLI et XLII legitur, hic 
locanda vid., ita ut re vera tres tantum aut quatuor pag. desini 19 xpot-
τβιαν A ΚραττΙαν Mai1 συνεορτάζουσάν Маг3 19-20 αφικομενως ει 
εξεν Α 2θ ή от. Маг3 προς Nieb γιρος Α γϋρος Mai1 ποδί : τέλει 
Nieb προ; [τω] ποδί Wilamowitz ήδη Nieb ηδεη Α ήδε Nab 22 τε: 
τι Нет 23 ώς : δμως primo, deinde ut Α Jacobs 24 ΟΓαχυτατον A 
επιτα Α άφεϊνται. άφίενται Nab 26 πανταχοδεν Α 2η εμεραν Α τον Α 
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δσαι άπλαστοι και άψευδεϊς εισίν, τρίτας δε έορτάζειν τάς ευγνώμονας καΐ 
(Α 148) ευπρόσιτους καί / εύπροσηγόρους και άτύφους. πολλαί δ' αν και άλλαι 
γυναικών τάξεις γένοιντο των σοι μέρους τινός επαίνου και άρετης 
μετεχ<ουσ>ών, σου μέν άπάσας τάς γυναικί πρέπουσας άρετάς καί 
έπιστήμας κεκτημένης καί επισταμένης, ώσπερ ή 'Αθηνά τέχνας άπάσας S 
κέκτηταί τε καί έπίσταται, των άλλων Se. γυναικών έπί της άρετης μέρος 
έκαστης επισταμένης καί κατά τοϋτο έπαινουμένης, οίος ó τών Μουσών 
έπαινος έκ μιας τέχνης καί καθ' έκάστην διηρημένος. 
3. Εί δ' ήν έγώ προ θύρας είσαγωγεύς τις είναι λαχών τών της έορτης 
αξίων, πρώτας αν Ό μ ή ρ ω πειθόμενος απέκλεισα τάς τήν εΰνοιαν ψευδό- 10 
μένας καί πλαττομένας καί "έτερον μέν τι κευθούσας ένί φρεσίν, άλλο δέ 
λέγουσας", άπαντα δέ τα άπο γέλωτος μέχρι δακρύων προσποιουμένας. 
6 τοι γέλως ούτως το πριν άδολος είναι πεφυκώς ως καί τους οδόντας τών 
γελώντων έπιδεικνύειν εις τοσούτον ήδη περιέστηκε κακομηχανίας καί 
ενέδρας, ως καί τα χείλη κρύπτειν τών εξ επιβουλής προσγελώντων. 15 
γυναικεία δη τις αΰτη θεός παρά ταϊς πλείσταις τών γυναικών θρησκεύεται 
ή 'Απάτη · τίς γοϋν 'Αφροδίτης τόκ<ος> έκ πολλών τίνων καί ποικίλων 
(Α 147) θηλειών κατασκευασαμένης/ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + / + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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1 3 . < M A G I S T R O Μ Ε Ο > 
Α ι ο 6 + + + + + + + / e t m e u s m e a l ip ta f aucibus u r g e b a t . Sed quae, in-
quis, fabula ? U t p a t e r m e u s a vineis d o m u m se recepii , ego solito 
m o r e e q u o m inscendi et in v i a m profectus sum, et p a u l u l u m p r o - 25 
vectus . Deinde ibi in v ia sic oves m u l t a e conglobatae a d s t a b a n t , 
u t locus solitarius, et canes q u a t t u o r et d u o pastores , sed nihi l 
io Hom. II. IX 313. 
23 Cf. Sali. Cat. 52, 35; Otto, Sprichw. s.v. fauces ι. 
ι όσοι A corr. Mai1 4 μετέχων A corr. Mai1 6 έπί: êv τι Hein 
9 προ θύρας Nieb προθυραις Α προ θύρης Mai1 προθύραι<ο>ς Dobson 
εισαγωγηυς Α 14 επιδικνυειν Α ηδε A ut vid. περιεστεκε A l¡ χείλη 
ma χο\\ρη η κρύπτειν: ^άπτειν Hai 16 δη: δέ Buttmann αΰτη 
Nieb αΰτη Mai1 apri Jacobs 17 απαετη A 17-18 αφροδειτης et 
θελειων Α τάκ<ος> : litt, incertas suppl. Mai1 τις γ. Ά . τόκ<ος> à έκ. π. τ. 
κ. θ. κατασκευασάμενος Mai1 της γοΰν etc. Nieb της γοϋν Ά . <δ> τόκ<ος> 
έκ π. τ. κ. θηρίων primo, deinde της γοϋν Ά . 6 πόσ<ις> έκ etc. Jacobs 
<ή>'ης γοϋν 'Α. τόκ<ος> έκ Nab 18 Α 147 legi nequit; tum complûtes 
pag. désuni in q VI 22 supplevi <M. Caesar magistro suo> Mai1 
24 ut m2 uit m1 27 ut locis solitariis Hein et locus solitarius Mai* 
ut locis oviariis Hildebrand ut locis solet aridis Klus ut <f i t> locis 
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praeterea. Tum pastor unus ad alterum pastorem, postquam plus-
culos équités vidit, 'Vide tibi istos équités', inquit, ,nam Ші soient 
máximas rapinationes faceré'. Ubi id audivi, calcar equo subpingo, 
ecum in ovis inigo. a) Oves constematae disperguntur ; aliae alibi 
s palantes balantesque oberrant. Pastor furcam intorquet; turca in 
equitem, qui me sectabatur, cadit. Nos aufugimus. Eo pacto qui 
metuebat ne ovis amitteret, furcam perdidit. Fabulam existimas? 
Res vera est; at etiam plura erant quae de ea re scriberem, nisi 
iam me nuntius in balneum arcesseret. Vale mi magister dulcissime, 
io homo honestissime et rarissime, suavitas et caritas et voluptas mea. 
14. MAGISTRO MEO 
1. Gratia minor ef<f>ecit, quod Gratia maior fecit, ut solli-
citudinem nostram vel interim minuat vel iam omnino detergeat. 
A105 / Ego tibi de patrono meo M. Porcio gratias ago, quod eum crebro 
is lectitas; tu mihi de С Crispo timeo ut umquam gratias agere possis. 
nam uni M. Porcio me dedicavi atque despondi atque delegavi. 
Hoc etiam ipsum 'atque' unde putas ? Ex ipso furore. Perendinus 
dies meus dies festus erit, si certe tu venis. Vale, amicissime et 
rarissime homo, dulcissime magister. 
20 2. D < i > e senatus huius magis hic futuri quam illuc venturi 
videmur. Sed utrumque in ambiguo est. Tu modo perendie veni, 
et fiat quod volt. Semper mi vale, animus meus. Mater mea te 
tuosque salutai. 
15. MAGISTRO MEO 
25 1. Tu cum sine me es, Catonem legis, at ego quom sine te sum, 
m' in margine: a) Máximas rapinationes faceré. Calcar equo subpingo, 
ecum in ovis inigo. 
17 Cf. Cato Orig. V 1 p. 21 Jord.; frg. 953 Hist. Rom. Rel. Peter. 
solitariis Cor ut locis solet arctis Fröhner ut locus solitarius <esset 
invius> Novak ut lucus solitarius Schwierczina sed: et Hein 
1 praeterea тг preterea m1 2 vide tibi m* videbitibi m1 viden inibi 
Hildebrand 3 equos A corr. Mai1 subpingo: suburgo Ellis 7 exis-
timat w 1 corr. m* 8 re w 2 rem ml 12 effecit Mai1 efecit A 
efficit Buttmann efficiet Hein minore fecit A non 1817 fecit: facit 
Buttmann ut Mai1 et A e t < s i > Anon 1817 16 deligavi Fröhner 
17 furore m1 sed forlasse del. e тг furor Mai1 ex ipsius ore Novak 
19 dulcissime: 1 add. m2 20 die Mai2 de A de senatus huius <con-
sulto> Mai1 huius: Idibus Orelli 
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causídicos in undecimam horam audio. Equidem velim istam 
noctem, quae sequitur, quam brevissimam esse. Tanti est minus 
lucubrare, ut te maturius videam. 
2. Vale mi magister dulcissime. Mater mea te salutai. Spiritum 
vix habeo, ita sum defessus. s 
16. < M . CAESAR MAGIS>TRO SUO SALUTEM DIGIT 
Proficio: ista tua benignitate magnum mihi negotium peperisti. 
Nam illa cottidie tua Lorium ventio, illa in serum expectatio / 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6 oblillerata suppl. Mai2 η proficiosta m 1 supra alterum o ser. i m a 
prefecto ista Mai2 perperisti A corr. Mai1 perfecisti Hai 8 post 
A io¡ complures pag. deesse vid. 
< M . FRONTONIS EPISTULARUM AD 
M. CAES. ET INVICEM LIBER I I I > 
I . <DOMINO MEO> 
V 126 + + + + + + + + /verborum honestatur, fit plane inpudens atque 
s inpudica. Denique idem tu, quom in senatu vel in contiene populi 
dicendum fuit, nullo verbo remotiore usus es, nulla figura obscura 
aut insolenti: ut qui scias eloquentiam Caesaris tubae similem 
esse debere, non tibiarum, in quibus minus est soni, plus diffi-
cultatis. ') 
io 2. AURELIUS CAES. FRONTONI SUO SALUTEM 
I . Saepe te mihi dixisse scio quaerere te quid maxime f aceres 
gratum mihi. Id tempus nunc adest: nunc amorem erga te meum 
augere potes, si augeri potest. Adpropinquat cognitio, in qua 
homines non modo orationem tuam benigne audituri, sed indig-
15 nationem maligne spectatun vidcntur. Ncque ullum video, qui 
te in hac re monere audeat. Nam qui minus amici sunt, malunt 
te inspectare inconstantius agentem; qui autem magis amici sunt, 
metuunt ne adversario tuo amiciores esse videantur, si te ab ac-
cusatione eius propria tua abducant. Tum autem, si quod tu in 
20 eam rem dictum elegantius meditatus es, per silentium dic-
V125 tionem auferre tibi non sustinent. Adeo sive / tu me temerarium 
consultorem sive audacem puerulum sive adversario tuo beni-
volentiorem esse existimabis, non propterea quod rectius esse ar-
bitrabor, pedetemptius tibi consulam. Sed quid dixi 'consulam' ? 
25 qui id a te postulo et magnopere postulo et me, si inpetro, obli-
m* in margine: a) Eloquentia Caesaris tubae debet similis esse, non tibiae, 
ubi minus soni, plus difficultatis. 
4-5 Cf. Plaut. Rud. 115. 
1-2 M. Comelii Frontonis etc. suppi. Mai2 3 supplevi <Caesari suo 
Fronto> Mai' 4 <oratio nisi gravitate> verborum suppl. Mai* 
5 tu add. m' 11 seis Hai 13 adpropinquat ms atpropinquat m1 
15 spectaturi: tu add. m3 16 audeant m1 corr. m* 17 inspectare: 
in del. Nab inconstantius : inconsiderantius LucMüller 18 amiciores : 
es add. m% 20 es Mai3 is aut ts V silentium »»a silentiun m1 
21 adeo: ideo Ehrenthal 
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gari tibi repromitto. Et dices: 'Quid! si lacessitus fuero, non eum 
simili dicto remunerabo?' At ex eo tibi maiorem laudem quaeris, 
si nec lacessitus quicquam responderis. Verum si prior fecerit, 
respondent! tibi utcumque poterit ignosci: ut autem non inciperet 
postulavi ab eo et impetrasse me credo. Utrumque enim vestrum s 
pro suis quemque meritis diligo et scio ilium quidem in avi mei 
P. Calvisii domo eruditum, me autem apud te eruditum. Propterea 
maximam curam in animo meo habeo, uti quam honestissime 
negotium istud odiosissimum transigatur. 
2. Opto ut consilium conprobes, nam voluntatem conprobabis. io 
Ego certe minus sapienter magis scripsero, quam minus amice 
tacuero. Vale mi Pronto carissime et amicissime. 
V124 3 / DOMINO MEO CAESARI PRONTO 
1. Merito ego me devo vi tibi, merito fructus vitae meae omnis 
in te ac tuo parente constituí. Quid fieri amicius, quid iucundius, is 
quid verius potest? Auf er ista, obsecro, „puerulum audacem" aut 
„temerarium consultorem". Periculum est piane ne tu quicquam 
pueriliter aut inconsulte suadeas. Mihi crede, si tu vis (si minus, 
egomet mihi eredam) seniorum a te prudentiam exsuperari. 
2. Denique in isto negotio tuum consilium canum et grave, 20 
meum vero puerile deprendo. Quid enim opus est acquis et iniquis 
spectaculum praebere? Sive sit iste Herodes vir frugi et pudicus, 
protelarei conviciis talem a me virum non est verum ; sive nequam 
et inprobus est, non aequa mihi cum eo certatio neque idem 
detrimenti capitur. Omnis enim cum pollute conplexus, tametsi 25 
superes, commaculat. •) Sed illud verius est, probum virum esse, 
quem tu dignum tutela tua iudicas. Quod si umquam scissem, 
tum me di omnes male adflixint, si ego verbo laedere ausus fuissem 
m? in margine: a) <Omnis enim cum poll>uto conplexus, <tametsi 
superes>, commaculat. 30 
21 Cf. Otto, Sprichw. s.v. aequus. 
25-26 Proverbium deest apud Otto, Sprichw. 
1 et: set LucMüller 2 quaeres Nab 3 verum: verbum Ehrenthal 
6 pro ж 2 que m1 7 prius eruditum: educatum Nab nutritum Cor 
8 maximam m2 maxima m1 10 conprobabis: probabis Nab et ita fort. 
iamm1 11 minus: supra nus est correctio m2 quae legi nequit nihilominus 





 23 protelarei m 1 -ri m8 supra verum est correctio m* 
quae legi nequit 29-30 lac. suppievi 
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quemquam amicum tibi. Nunc me velim pro tuo erga me amore, 
V123 quo sum / beatissimus, in hac etiam parte Consilio iuves. Qui<n> 
nihil extra causam dicere debeam, quod Heroden laedat, non 
dubito. Sed ea quae in causa sunt (sunt autem atrocissima) quem 
s ad modum tractem, id ipsum est quod addubito et consilium 
poseo. Dicendum est de hominibus liberis crudeliter verberatis 
et spoliatis, uno vero etiam occiso; dicendum de filio impio et 
precum paternarum inmemore; saevitia et avaritia exprobranda; 
camifex quidam Herodes in hac causa est constituendus. Quod si 
10 in istis criminibus, quibus causa nititur, putas debere me ex summis 
opibus adversarium urgere et premere, fac me, domine optime et 
mihi dulcissime, consilii tui certiorem. Si vero in his quoque 
remittendum aliquid putas, quod tu suaseris, id optimum factum 
ducam. Illud quidem, ut dixi, firmum et ratum habeto, nihil extra 
15 causam de moribus et cetera eius vita me dicturum. Quod si tibi 
videbitur servire me causae debere, iam nunc admoneo ne me 
inmoderate usurum quidem causae occasione, atrocia enim sunt 
crimina et atrociter dicenda. Illa ipsa de laesis et spoliatis hominibus 
V118 ita / a me dicentur, ut fei et bilem sapiant : sic ubi Graeculum et 
20 indoctum dixero, non erit internecivum. 
3. Vale, Caesar, et me, ut facis, ama plurimum. Ego vero etiam 
litterulas tuas δίς amo, quare cupiam, ubi quid ad me scribes, 
tua manu scribas. 
4 . H A V E D O M I N E 
25 1. Clausa iam et obsignata epistula priore venit mihi in mentem 
fore uti et qui causam hanc agunt (acturi autem conplures videntur), 
dicant aliquid in Heroden inclementius ; cui rei, quem ad modum 
me unum putas, prospice. 
2 qui V corr. Mai* 4 in ante Heroden add. vid. m* sunt autem 
Nieb autem sunt V sunt autem sane Наг causa: sunt autem [sunt] 
Hauler 5 quod: quo d < e > Eussner 7 post dicendum add. est ms 
9 Herodes del. Nab 10 putas m1 putes m2 13 putes Hai factu 
Schapen 15 de add. тг me dicturum m2 edicturum mx quae fort. 
vita" praebet 16 ne me: me ne Nab me non Schenkl 17 inmoderatae 
m
1
 corr. m* quidem: opineris vel opinere Klus quidem ante usurum 
transp. Schenkl 18 alterum et m2 set m1 spoliatis : p. add. тг ig a. m* 
ad m1 20 intemecium m1 corr. тг 22 δίς amo scripsi dis . amo V 
(puncto interiecto) disamo vel dissaviari cupiam (vel cupio) Маіг dissavio 
Hildebrand diu savior Brakman 26 et: ei Haupt agunt: agent 2 аЬ 
27 Heroden ma3 η Herodem ma* quemadmodum, verum putas, prospice 
Ehrenthal 28 putes Hai prospice m1 prospicere m* 
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2. Vale domine, et vive, ut ego sim beatus. Acturi videntur 
Capreolus, qui nunc abest, et Marcianus noster, videtur etiam 
Villianus. 
5. H A V E MI P R O N T O C A R I S S I M E 
lam hinc tibi, mi Pronto carissime, gratias ago habeoque, cum 5 
consilium meum non tantum non repudiasti, sed etiam conprobasti. 
De iis autem, quae per litteras amicissimas tuas consulis, ita 
existimo : omnia quae ad causam quam tueris, adtinent, piane pro-
117 ferunda; quae ad tuas proprias adfectiones adtinent, licet iusta / et 
provocata sint, tarnen rcticenda. Itaque neque fidem in negotio 10 
pannychio neque modestiam in existimatione tua laeseris 
me tis lis ceteri mihi 
tam et dicant quae . . . una haec cura maxime 
exercet, ne quid tu tale dicas, quod tuis moribus indignum, negotio 
inutile, circumstantibus reprehensibile videatur esse. Vale mihi is 
Pronto carissime et iucundissime mihi. 
6. DOMINO MEO 
Ita faciam, domine, quo<d ad> h a e < c > nomina, quod ad 
vitam, ut te velie intellexero, < i t > a faciam; teque oro et quaeso 
ne umquam quod a me fieri volueris <taceas> ; sed ut nunc 20 
suades, ita e < n > e umquam ad versus volun-
tatem tuam quicquam incipiam. Malim etiam 
causa sunt, singillatim sunt, ut Ciceronis 
modum proferamus. Nam cum m tantulum vel consultum cogunt 
versu cupio, praesertim qua sed pugna mi<ni>me hoc modo 25 
transigi possit. Quod si agemus perpetuis oratiombus, licet extra 
1 vive : luva Klus vige Наг 2 videtur repetitum m V sed prms del. тг 
5 habeoque: h add. m1 supra lm. 8 quae тг que m1 9 proferunda m1 
proferenda m? 11 pannychio : πανουργικω Наг 13 maxime < m e > Schapen 
15 inutile Schapen invite ma invito Alan vocabulum Ноаге е апигі moribus 
indignum, <mdignum> negotio, mvide circumstantibus Schaefer vale 
etc. add. m2 mihi: mi Наг i8 lac. suppl. Маг2 nomma crimina Nab 
ig ita Klus ego гп V . . . a legi <libcnter> Nab <missum> Eussner 
< u t i > Наг го taceas Hat гп lac. quinqué fere hit. 21 <consulte> 
suades Eussner <bene> suades Наг ita <perge n > e umquam Eussner 
ita <suade, si t a l > e umquam Hai ne supplevt 22-23 etiam <omnia 
nomina quae i n > causa sunt, singillatim sint Наг 24 tantulum 
aut fantulum ma supra vel ser. id m2 cogunt ma η conunt legi 25 
versu V ut vid. valde Pearce qua : q u o < m > . . . . Наг quo < d 
petis i>pse pugna m i < t i > u s hoc Pearce m i < n i > m e : lac. suppl. Hai 
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V і іб causam nihil progrediar, tarnen / et oculis acrioribus et voce 
vehement! et verbis gravibus utendum e < s > t , nunc autem 
n < u t u > hinc digito irato, quod . . . . hominem tuum .. .isse; sed 
difficile est, ut istud ab eo inpetrari possit : dicitur enim cupidine 
s agendi flagrare. Nec reprehendo tarnen ne hoc quidem, sed moneo 
ne tibi ipsa illa, quae in causa erunt, infestius prolata videantur. 
Verum et ipse suades in primis fidei parendum: et si armis vel 
palaestrica ludas, ne has quidem ludieras exercitationes sine 
contentione confici posse 
10 et et facundior laudavi bea-
tius Opicum tuum. 
7 . M A G I S T R O M E O 
Quom tu quiescis et quod commodum valetudini sit tu facis, 
turn me recreavi. Et libenter et otiose age. Sentio ergo: recte 
is fecisti quod brachio curando operam dedisti. Ego quoque hodie 
a séptima in lectulo non nihil egi, nam εικόνας decern ferme 
expedivi. < I n > nona te socium et optionem mihi sumo, nam 
minus secunda fuit in persequendo mihi. Est autem quod in insula 
V 115 Aenaria intus lacus 'est : in eo lacu alia / insula est, et ea quoque 
20 inhabitatur. Ένθ' έμήν δ' εικόνα ποιοϋμεν. Vale, dulcissima anima. 
Domina mea te salutai. 
8. DOMINO MEO 
I . Imaginera, quam te quaerere ais, meque tibi socium ad 
quaerendum et optionem sumis, num moleste feres, si in tuo atque 
25 in tui patris sinu id futurum quaeram ? Ut ilia in mari Ionio sive 
11 Cf. Otto, Spnchw. s.v. Opicus. 
2 tta legt nunc meertum, sed non est hinc ut voluit Eussner 3 n < u t u > : 
lac. suppl. Eussner isse meertum tuum <ferre decet.> Sed Наг 
4 est. e add. m2 5 post sed fartasse lac. quatuor hit. m extremo versu 
6 гіа legt 9 tanta est lac. post posse, st extremt versus prions columnas 
piene completi sunt 14 tum multum Novak гесгеа і Ь et ego recreas 
man libenter: clementer Schopen licenter LucMuller a g e < r e > 
sentio Schaefer sentio. in lectulo Klus seis ( = si vis) Sittl age <re m e > 
sentio Cor 16 < l > e g i Mai2 17 in add. Alan n o n a < e > Haupt 
19 ea CFWMuller et ita tam fartasse m2 eo m1 20 ένθ' έμήν δ* Nab 
ενθεμηνδ V sed εμη meertum ϊνθε μην δ' Mat2 Ενθενδ* Haupt ένθενδε 
τινά Hat ϊνθ' ένάτην Heraeus ποιώμεν Haupt 24 in tuo in te 
Ehrenthal intus Frohner 25 id futurum m1 id fictum aut factum m J 
efficturus Schoper abditam latitantem Orelh id idulhum Klus effutire 
Cor del. Novák ilia: insula Klus sive m' sine m1 
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Tyrrhenico sive vero potius in Hadriatico mari, seu quod aliud 
est mare, eius nomen maris addito, igitur ut illa in mari insula 
Aenaria fluctus marítimos ipsa accipit atque propulsât omnemque 
vim classium praedonum beluarum procellarum ipsa perpetitur, 
intus autem in lacu aliam insulam protegit ab omnibus periculis s 
ас difficultatibus tutam, omnium vero deliciarum voluptatumque 
participem, namque ilia intus in lacu insula aeque undis alluitur, 
auras salubris aeque accipit, habitatur aeque, mare aeque prospectât, 
item pater tuus imperii Romani molestias ас difficultates ipse 
perpetitur, te tutum intus in tranquillo sinu suo socium dignitatis 10 
gloriae bonorumque *) omnium participem tutatur. Igitur hac 
122 imagine multimodis uti potes ubi / patri tuo gratias ages, in qua 
oratione locupletissimum et copiosissimum te esse oportet. Nihil 
est enim quod tu aut honestius aut verius aut libentius in omni 
vita tua dicas quam quod ad omandas patris tui laudes pertinebit. is 
Postea ego quamcumque εικόνα hue addidero, non aeque placebit 
tibi, ut haec quae ad patrem tuum pertinet: tam hoc scio quam 
tu novisti. Quam ob rem ipse aliam εικόνα nullam adiciam, sed 
rationem qua tute quaeras ostendam. Et amem te : tu quas εικόνας 
in eandem rem demonstrata ratione quaesiveris et inveneris, 20 
mittito mihi, ut, si fuerint scitae atque concinnae, gaudeam. 
2. l am primum quidem illud seis, εικόνα ei rei adsumi ut aut 
omet quid aut deturpet aut aequiperet aut deminuat aut ampliet 
aut ex minus credibili credibile efficiat. Ubi nihil eorum usus erit, 
locus εικόνος non erit. Postea ubi rei propositae imaginem scribes, 25 
ut, si pingeres, insignia animadverteres eius rei cuius imaginem 
pingeres, item in scribendo facies. Insignia autem cuiusque rei 
multis modis eliges, τα ομογενή, τα ομοειδή, τα δλα, τα μέρη, τα 
121 ίδια, τα διάφορα, τα αντικείμενα, τα επόμενα καί / παρακολουθοϋντα, 
tn* in margine: a) I(n) al(io): honorum. 30 
1 Tyrennico V sive vero m* sin vero m1 sive potius Schopen 
seu w ' se m
1
 3 Aenaria del. Klus 5 lacu Mai1 lacum V 
7 alluitur w ' alitur w 1 io tutum: autem vel totum Hat 11 bono­
rumque: cf. marg. post tutatur tres hit., ubi ici legit b et supra hac b 
legtt tur a m*. unde igitur 12 imaginem m1 corr. m* ut vid. 16 ικονα V 
hue: buie Hai 17 quae m% qua w 1 tam hoc scio quam tu novisti 
add. m* 19 et amem te add. m2 haec post gaudeam transp. Eussner 
ita amem te vHerwerden et amittam te Ebert 20 demonstrata: ta 
add. m* 22 ei del. Eussner 25 rei ma re m1 re proposita eimaginem 
Mai* e < i rei> imaginem Ellis 26 insigni m1 sed fort, a add. m3 
28 ομοειδίι V ig ίδια: ίσα Eussner διάφορα: δ add. тг 29 τεπο-
μενα m1 α add. m% 
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τα δνόματα, τα συμβεβηκότα, τα στοιχεία et fere omnia, ex quibus 
argumenta sumuntur : de quibus plerumque audisti, cum Θεοδώρου 
locos επιχειρημάτων tractaremus. Eorum si quid memoriae tuae 
elapsum est, non inutile erit eadem nos denuo retractare, ubi tempus 
5 aderii. In hac είκόνε, quam de patre tuo teque depinxi, 2v τι 
των συμβεβηκότων Ελαβον, το δμοιον της ασφαλείας και της άπο-
λαύσεως. Nunc tu per hasce vias ас semitas, quas supra estendi, 
q u a e < r e s > quonam modo Aenariam commodissime venias. 
3. Mihi dolor cubiti haud multum sedatus est. Vale, domine, 
10 cum ingenio eximio. Dominae meae matri tuae die salutem. 
4. Την Sé ολην των εικόνων τέχνην alias diligentius et subtilius 
persequemur; nunc capita rerum attigi. 
(A 136) 9. / HAVE MI MAGISTER OPTIME 
1. Si quid somni redit post vigilias, de quibus questus es, oro 
is te, scribe mihi; et ülud oro te : primum valetudini operam da. Tum 
V120 securim Tenediam, quam minaris, abde aliquo ac reconde nec / tu 
consilium causarum dimiseris, aut tum simul omnia ora taceant. 
2. Graece nescio quid ais te conpegisse, quod ut aeque pauca 
a te scripta placeat tibi. Tune es, qui me nuper concastigabas, cur 
20 Graece scriberem ? Mihi vero nunc potissimum Graece scribendum 
est. 'Quam ob rem', rogas? Volo periculum faceré, an id, quod non 
didici, f acilius obsecundet mihi, quoniam quidem illud, quod didici, 
deserit. Sed si me amares, misisses mihi istud novicium, quod 
piacere ais. Ego vero te vel invitum istic lego; et quidem hac re 
25 una vivo et resto. 
3. Materiam cruentam misisti mihi. Necdum legi Coelianum 
16 Otto, Sprichw. s.v. Tenedius. 
1 post ονόματα m1 ser. οιορο vel tale quid quod del. ni* 3 επιχειρημάτων 
Mai* επιχειρήματα tum V cum et tum transp. Alan vel pro tum coni, una 
4 retractare Schapen et fort, iam m2 detractare m1 5 aderii: r add. m2 
6 τυμβεβηκοτων V cor/. Маг2 8 quaeres: lac. suppl. Mai2 io dominae 
fort. m% domine w 1 11 τέχνην Mai2 τεμην legi in V sed supra μ ser. 
aliquid m2 13 haec epistula bis legitur: et hie in quatern. VII et гп 
quatern. XLII inter epistulas Graecas sexta 15 primus V 16 tenei-
diam V 17 dimiseris Vm2 ut vid. demiseris Vm1 A 18 compegisse A 
quod от. V, ubi ut aeque incertum est 19 scribta A placeant V 
cur V quorsum A 20 nunc V quid A 21 faceret A 22 ob­
secundet incertum in V didici A dici V 23 amares V amas A 
mihi V mi A 24 lego Vm2 A ego Vm1 et quidem A equidem 
V sed fort. corr. m2 25 vibo et resto V egresu A adquiesco liai 
26 necdum V пес A 
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excerptum, quod misisti, nee legam prius quam sensus ipse venatus 
fuero. *) Sed me Caesaris oratio unceis unguibus adtmet. Nunc 
denique sentio quantum operis sit temos vel quinos versus in die 
exornare et aliquid diu scribere. 
4. Vale, spiritus meus. Ego non ardeam tuo amore, qui mihi hoc s 
(A 135) scripseris ? Quid faciam ? Non possum insistere. At mihi anno / 
priore datum fuit hoc eodem loco eodemque tempore matris 
V119 desiderio peruri. Id desiderium hoc anno tu mihi accendis. / 
Salutai te domina mea. 
i o . H A V E M I M A G I S T E R O P T I M E IO 
1. Scio natali die quoiusque pro eo, quoius is dies natalis est, 
amicos vota suscipere; ego tarnen, quia te iuxta ut memet ipsum 
amo, volo hac die, tuo natali, mihi bene precari. Deos igitur omnis, 
qui usquam gentium vim suam praesentem promptamque hominibus 
praebent, qui vel somniis vel mysteriis vel medicina vel oraculis 15 
usquam iuvant atque pollent, eorum deorum unumquemque mihi 
votis advoco meque pro genere cuiusque voti in eo loco constituo, 
de quo deus ei rei praeditus facilius exaudiat. 
2. Igitur iam primum Pergamei arcem ascendo et Aesculapio 
supplico, uti valetudinem magistri mei bene temperet vehemen- 20 
terque tueatur. Inde Athenas degredior, Minervam genibus nixus 
obsecro atque oro, si quid ego umquam litterarum sciam, ut id 
potissimum ex Frontonis ore in pectus meum commigret. Nunc 
redeo Romam deosque viales et promarinos votis inploro, uti mihi 
omne iter tua praesentia comitatum sit ñeque ego tam saepe tam 25 
V 114 saevo desiderio fatiger. Postremo omnis omnium / populorum 
praesides deos atque ipsum lucum, qui Capitolium montem strepit, 
ma m margine: a) Sensus et verba venan. 
2 Proverbium deest apud Otto, Sprichw. 
1 excerptum A excertum V legam: reddam Teuffel 2 unceis Vni1 
uncís Fw2 A 4 exornare V ornare A tornare Buttmann detomare 
Heraeus ahquid: tale quid Ehrenthal diu < tini > vel dm <vic turum> 
Heraeus 5-6 hoc scripseris V hue scribsens A 7 datum: fatum 
Ehrenthal loco eodemque deest m V 8 id Vm3 A ia Vm1 12 ut 
Novak aut V ac Mai* atque Schwierczma 13 hac: hoc Наг 
14 promptamquem V corr. Маг2 i¡ sommis m2 somnis m1 19 per-
gamei m2 pergami m1 aaesculapio m1 corr. m2 20-21 ciernen terque 
Orelh 23 in pectus m2 inspectus m1 24 promarmos: permarmos 
Klus 25 iter Маг2 inter V tua add. m2 27 lucum m2 ut vid. 
locum тх ipsum lovem qui Capitolium nostrum servat Cor strepit: 
instrepit vel astrepit Orelh saepit Hildebrand 28 schohon non est m V 
v. o. HOUT 3 
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quaeso tribuat hoc nobis, ut istum diem, quo mihi natus es, tecum 
firmo te laetoque concelebrem. 
3. Vale, mi dulcissime et carissime magister. Rogo, corpus cura, 
ut quom venero videam te. Domina mea te salutai. 
s 11. DOMINO MEO 
Omnia nobis prospera sunt, quom tu pro nobis optas, ñeque 
enim quisquam dignior alius te, qui a dis quae petit, inpetret ; nisi 
quod ego cum pro te precor, nemo alius te dignior est pro quo 
impetretur. 
10 Vale, domine dulcissime. Dominam saluta. 
12. DOMINO MEO 
1. Gratia ad me heri nocte venit. Sed pro Gratia mihi fuit, quod 
tu gnomas egregie convertisti, hanc quidem, quam hodie accepi, 
prope perfecte, ut poni in libro Sallustii possit, nee discrepet aut 
is quicquam decedat. Ego beatus hilaris sanus iuvenis denique fio, 
quom tu ita proficis. Est grave quod postulabo; sed quod ipse 
mihi et profuisse memini, non potest quin a te quoque postulem. 
Bis et ter eandem convertito, ita ut tu fecisti in illa gnome brevicula. 
V113 Igitur longiores quoque/bis ac ter converte naviter audacter. 
20 Quodcumque ausus fueris, cum isto ingenio perficies; at enim cum 
labore: laboriosum quidem negotium concupisti, sed pulcrum et 
novum et paucis impetratum. Det.. inmere.. . . a . . . buia de 
perfecte absolveris. 
2. Plurimum tibi in oratione facienda tum certe quidem 
25 cottidie ex lugurtha aut ex Catilina. Diis propitiis, 
quom Romam reverteris, exigam a te de<nuo ver > sus diurnos. 
Dominam matrem tuam saluta. 
13. MAGISTRO MEO 
1. Duas per id tempus epistulas tuas accepi. Earum altera me 
35 increpabas et temere sententiam scripsisse arguebas, altera vero 
1 es m* ut vid. est m1 2 firmo te : firmato Cor 3 carissimae m1 
corr. m
%
 4 te <valentem> Alan 17 mihi et: mihimet Mai* quoque 
Mat1 quodque V 22 novum legi r e < c t u m > ma η re<mot"um> 
Schwierczina quod autem spatio non quadrat inmere ma re incertum 
in me re<cipio voca>bula Alan < fa>bula Mai* 24 <unum 
dic>tum Eussner 25 <excerpere> ex Eussner 26 lac. suppl. Mai* 
29 id: idem Orelli 30 scripsisse m1 exseripsisse w ' 
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tuere studium meum laude nitebaris. Adiuro tarnen tibi meam, 
meae matris, tuam salutem mihi plus gaudii in animo coortum 
esse illis tuis prioribus litteris meque saepius exclamasse inter 
legendum: О me felicem! 'Itane', dieet aliquis, 'felicem te, si est 
qui te doceat, quo modo γνώμην sollertius dilucidius brevius s 
politius scribas?' Non hoc est, quod me felicem nuncupo. Quid 
V 112 est igitur ? Quod verum dicere ex te disco. Ea res, verum / dicere, 
prorsum dus hominibusque ardua: nullum denique tam veriloquum 
oraculum est, quin aliquid ancipitis in se vel obliqui vel inpediti 
habeat, quo mprudentior inretiatur, et ad voluntatem suam dictum io 
opinatus captionem post tempus ac negotium sentiat. Sed ista res 
lucrosa est et p l a < n e > mos talia tantum pio errore et vanitate 
ex < cus > are. At tuae seu accusationes seu lora confestim ipsam 
viam ostendunt sine fraude et inventis verbis. Itaque haberem 
etiam gratias agere vel si verum me dicere satius simul et audire is 
verum me doces. Duplex igitur pretium solvatur, pendere quod 
ne valeam <elabora>bis . Sei resolvi vis nil, quo modo tibi par 
pari expendam nisi obsequio ? Inpius tarnen mihi malui te nimia 
motum cura die vacui < l > i c u i t me — en. .uè bene et 
ae . . e t - - excerpere - - nes se s 20 
d η ne paulatim nmi est enim 
qui - laborem hic rect gloria per . 
2. Vale, mi — ne et optime o r a t o < r > , sic m — venisse gaudeo. 
V i n / Domina mea te salutai. 
14. DOMINO MEO 25 
1. Quod poetis concessum est όνοματοποιεΐν, verba nova fingere, 
quo facilius quod sentiunt exprimant, id mihi necessarium est ad 
1 tuere: tueri Haupt acuere Madvig 6 quod: quo Eussner 7 dicere 
ex te disco ea res verum add. тг alterum verum dicere del. Cor 11 ас 
m
1
 et ma sentiat »и2 sentías m1 11-ι 2 res lucrosa aut lugiosa m2 
via ludiosa m 1 via lucrosa Hauler 12 p l a < n e > m1 praeter < e a > m2 
lac. suppl. Hauler tantum ut pio m1 sed ut del. 13 e x < c u s > a r e et 
tuae add. m* lac. suppl. Hauler 14 haberem m2 deberem m1 15 vel ел; 
tibi corr. vid. 15-16 audire verum, re verum ita corr. m2 16 pendere 
add. m' 17 elaborabis: bis add. m3 lac. suppl. Hauler sei m1 
si »на resolví vis corr. m1 ex remisens 19-23 m lacums, quas accu-
rattus statuere nequivt, 250 fere hit. sunt 19 die <s isti quom essent> 
vacui Наг licuit: lac. suppl. Mai 2 23 vale mi < b o > n e et optime 
<magister. T e > optime orato < r > sic me < m > venisse Eussner m <ihi 
in amicitiam> venisse Hai 26 verba repetitum m V verba nova 
fingere del. Desrousseaux 
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gaudium meum expromendum. Nam solitis et usitatis verbis non 
sum contentus: ita a<vid>ius gaudeo quam ut sermone volgato 
significare laetitiam animi mei possim, tot mihi a te in tam pau < cis 
diebus > epistulas scriptas, easque tam eleganter tam amice tam 
s blande tam effuse tam fraglanter conpositas, cum iam tot negotiis 
quot officiis, quot rescribendis per provincias litteris distringerere. 
2. At enim proposueram (nihil enim mihi a te occultum aut 
dissimulatum retiñere fas est) ita, inquarn, proposueram vel 
desidiae culpam a te subire rarius scribendo tibi potius quam te 
io multis rebus occupatum epistulis meis onerarem et ad rescribendum 
provocarem, quom tu cotidie ultro scripsisti mihi. Sed quid dico 
'cotidie' ? Ergo iam hie mihi όνοματοποι<ΐ>ας opus est. Nam 
'cotidie' foret, si singulas epistulas per dies singulos scripsisses; 
V 242 quom vero plures epistulae sint quam dies, / verbum istud 'cottidie' 
is minus significat. Nee est, domine, quod mihi tristior sis, cur omnino 
veritus sim ne tibi litterae meae crebriores oneri essent: nam 
quo mei amantior es, tanto me laborum tuorum parciorem et 
oecupationum tuarum modestiorem esse oportet. 
3. Quid est mihi osculo tuo suavius? lile mihi suavis odor, ille 
20 fructus in tuo collo atque osculo situs est. At tarnen proxime cum 
proficiscerere, cum iam pater tuus vehiculum conscendisset, te 
salutantium et exosculantium turba diutius moraretur, profuit ut 
te solus ex omnibus non conplecterer nee exoscularer. Item in 
ceteris aliis rebus omnibus numquam equidem mea commoda tuis 
25 utilitatibus anteponam; quin si opus sit, meo gravissimo labore 
atque negotio tuum levissimum otium redimam. 
4. Igitur cogitans, quantum ex epistulis scribendis laboris cape-
res, proposueram parcius te appellare, quom tu cotidie scripsisti 
mihi. Quas ego epistulas quom acciperem, simile patiebar quod 
30 amator patitur, qui delicias suas videat currere ad se per iter as-
2 a < v i d > i u s Hauler a. . .ius A amantius ma sed incertum ardentius 





 cum iam Brakman cum clam V quamquam 
Ehrenthal cum tu iam Schwierczina 6 pnus quot fartasse m2 quod m1 
tot Маг' alterum quot: quod V tot Магг distringerere Heraeus 
destringerere m* destringere m1 io rescribendum: scribendum Hai 
11 quid m* quod m1 ut vid. 12 ονοματοποιας V ονοματοποιία Novak 
15 quod: cur Eussner cur: quod Eussner qui Cor 16 oneris V 
corr. Eussner 18 modestiarum V corr. Mai2 22 profuit: pro < p e > 
fuit Mai2 pro! fuit Klus ut Mai2 et V 25 quin: quia Hai 
26 et otium m1 et del. m2 et otium < e t negotium> Alan 29 acci­
perem: m add. m2 
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perum et periculosum. Namque is simul advenien<t>em / gaudet, 
simul periculum reveretur. Unde displicet mihi fabula histrionibus 
celebrata, ubi „amans amantem puella iuvenem nocte lumine 
accenso stans in turri natantem in mare opperitur". Nam ego 
potius te caruero, tametsi amore tuo ardeo, potius quam „te ad s 
hoc noctis natare tantum profundi patiar, ne luna occidat, ne 
ventus lucemam interemat, ne quid ibi ex frigore inpliciscar<e>, 
ne fluctus ne vadus ne piscis aliquo noxsit". a) Haec oratio amanti-
bus decuit et melior et salubrior fuit non alieno capitali periculo 
sectari voluptatis usuram brevem ас paenitendam. io 
5. Nunc ut a fabula ad verum convertar, id ego non medio-
criter anxius eram, < n e > necessariis laboribus tuis ego insuper 
aliquod molestiae atque oneris inponerem, si praeter eas epistulas, 
quas ad plurimos necessario muñere cotidie rescribís, ego quoque 
ad rescribendum fatigarem. Nam me carere omni fructu amoris is 
tui malim, quam te ne minimum quidem incommodi voluptatis 
meae gratia subire. 
15. MAGISTRO MEO 
Epistula Ciceronis mirifice adfecit animum meum. Miserai Brutus 
Ciceroni librum suum corrigen / < dum > + + + + + + + + + + + + + + + 20 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
l 6 . <DOMINO MEO> 
1. + + + + + + + + + + + + + + + + / molliantur atque ita ef fìcacius 
sine ulla ánimos offensione audientium pénètrent. Haec sunt pro-
т
г
 in margine: a) Inpliciscar, vadus, noxit. 25 
3-4 Cf. Trag. Fragin. 3 Ribb. p. LXX. 
7 Cf. Plaut. Amph. 729. 
19 Cic. ad Att. XV i b aut 4. 
1 advenienem V corr. Mai* advenientiam Hildebrand 2 reveretur 
Jacobs veneretur V veretur Mai3 4 mare < i > Ribbeck mari Ehren­
thal 5 prim potius: prorsus Hai alterum potius del. Novak te ad: 
ted CFWMüller 7 ibi: < t > i b i Mai* inpliciscare Brakman inpli-
ciscar V impliciscaris Jacobs inpliciscat CFW Müller 8 aliquo: aliqua 
vel aliqui CFW Müller aliquo < d > Ebert amantibus: amanti plus 
M advig 12 ne add. Mai2 ego repetiit m1 sed alterum del. vid. m3 
13 aliquod: d add. m2 20 corrigendum suppl. Mai2 20-21 post V241 
duae pag. desunt 22 suppl. Mai2 24 ad ante ánimos add. m2 
ofiensione m2 ofiensine m1 
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fecto quae tu putas obliqua et insincera et anxia et verae amicitiae 
minime adcommodata. At ego sine istis artibus omnem orationem 
absurdam et agrestem et incognitam, denique inertem atque 
inutilem puto. Ñeque magis oratoribus arbitrer necessaria eius 
s modi artificia quam philosophis. In ea re non oratorum domesticis, 
quod dicitur, testimoniis utar, sed philosophorum eminentissimis, 
poetarum vetustissimis excellentissimisque, vitae denique coti-
dianae usu atque cultu artiumque omnium experimentis. 
2. Quidnam igitur tibi videtur princeps ille sapientiae simul 
io atque eloquentiae Socrates? ·) Huic enim primo ac potissimo 
testimonium apud te denuntiavi: eone usus genere dicendi, in 
quo nihil est oblicum, nihil interdum dissimulatum ? Quibus ille 
modi s Protagoram et Polum et Thrasymachum et sophistas ceteros 
versare atque inretire solitus ? Quando autem aperta arte congressus 
is est ? Quando non ex insidiis adortus ? Quo ex homine nata inversa 
V189 oratio videtur, quam Graece εΐρωνείαν ь) / appellant ? Alcibiaden vero 
ceterosque adulescentis genere aut forma aut opibus feroces quo 
pacto appellare atque adfari solebat ? Per iurgium an per πολιτίαν ? 
Exprobrando acriter quae delinquerent an leniter arguendo ? Neque 
20 deerat Socrati prefecto gravitas aut vis, quantum c) cynicus Dio­
genes volgo saeviebat; sed vidit profecto ingenia partim hominum 
ac praecipue adulescentium facilius comi atque adfabili oratione 
leniri quam acri violentaque superari. Itaque non vineis neque 
arietibus errores adulescentium expugnabat, sed cuniculis subrue-
25 bat, neque umquam ab eo auditores discessere lacerati sed non 
numquam lacessiti. Est enim genus hominum natura insectantibus 
т
г
 in margine: a) De Socrate. 
b) Princeps ille sapientiae simulque eloquentiae Socrates versare et in­
retire solitus erat. Quando autem aperta arte congressus est ? Ex hoc homine 
30 nata est inversa oratio, quae ironia dicitur. 
e) I(n) a(lio) : quantam. 
5-6 Proverbium deest apud Otto, Sprichw. 
1 insincera m* sincera m1 anxia: ambigua vel potìus λοξά Orelli 
astuta Cor amicitiae: mundicitiae Hildebrand (voluit munditiae) 3 in­
cognitam: inconditam Маг2 5 philosophis тг filosofis m1 io po­
tissimo »га poetissimo m 1 13 modis: nodis Cor 16 graece ιρωνειαν 
legi in V Graeci εΐρωνείαν man 18 πολιτίαν: γοητείαν Orelli πολιτείαν 
Haupt παιδείαν vHerwerden πολιτίαν vel politian Ehrenthal 20 quantum 
m
1
 quatum m1 cf. mar g. quanto Orelli quanta Haupt 21 profecto 
del. Haupt 22 comi m2 corniti m1 adfabili тг affabili mx 
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indomitum, blandientibus conciliatum. ') Quam ob rem facilius 
precariis decedimus quam violentis deterremur, b) plusque ad corri-
gendum promovent Consilia quam iurgia. Ita comitati monentium 
obsequimur, inclementiae obiurgantium obnitimur. c) 
17. DOMINO MEO 5 
1. Quod tu me pûtes somnum cepisse, totam paene noctem per-
vigilavi mecum ipse reputans, num forte nimio / amore tui remis-
sius et clementius delictum aliquod tuum aestumarem; num tu 
ordinatior perfectior iam in eloquentia esse debueris, sed ingenio 
tuo vel desidia vel indiligentia claudat. Haec mecum anxie volutans 10 
inveniebam te multum supra aetatem, quantum est, multum supra 
tempus quo operam his studiis dedisti, multum etiam supra opi-
nionem meam, quamquam ego de te sperem inmodica, in eloquen-
tia promovisse. 
2. Sed quo mihi tum demum venit nocte media in mentem, 15 
qualem ΰπόθεσιν scribas, nimirum έπιδεικτικήν, qua nihil est diffi-
cilius! Cur? Quia, cum sint tria ferme genera ύποθέσε<ω>ν <επιδεικ­
τικών, συμβουλευτικών >, δικανικών, cetera illa multo sunt proniora 
multifaria procliva vel campestria, το έπιδεικτικόν in arduo situm. 
Denique cum aeque tres quasi formulae sint orationis, ίσχνόν, го 
μέσον, άδρόν, a) prope nullus in epidicticis τώ ΐσχνώ locus, qui est 
in dicis multum necessarius. Omnia έν τφ έπ<ι>δεικτικ(ί) άδρώς di-
cenda, ubique omandum, ubique phaleris utendum ; pauca τω μέσω 
χαρακτηρι. 
m* гп margine: a) A Socrate auditores discessere lacerati, sed num- 25 
quam laccssiti. Est emm genus humanum natura insectantibus indomitum, 
blandientibus conciliatum. 
b) Facilius praecanis decedimus quam violentis deterremur. 
c) Plus ad corrigendum promovent consiha quam iurgia. Ita comitati 
monentium obsequimur, inclementiae obiurgantium obnitimur. 30 
d) Ίσχνόν, μέσον, άδρίν. 
6 cepisse Mai1 coepisse V 8 delictum Маг' dilectum V aestu-
mare m
1
 corr. ni1 9 ordinatior. ornatior Haupt eloquentiam w 1 
corr. m
%
 sed <ingenerata aliqua in> ingenio Alan ingemum tuom 
Haupt 10 claudat: illudat Kiesshng claudas Hey 11 quantum m3 
quantus tn1 quanta Mai* quantus es Ellis quantula est Klus qua tu es 
Studemund qua nunc es vHerwerden 13-14 eloquentiam V corr. Mai* 
15 quo. quod Haupt 16 υποθες inscribas V corr. Магг scribis Nab 
17 υποθεσεν V corr. Mai1 17-18 duo verba add. Haupt 18 multo Маіг 
et fartasse iam тг multa m1 22 in dicis Crossley indicia V in dica 
vel in ludicns Mai* in dicanicis Haupt έν δίκοας primo, deinde in ludici-
ams Novak τω επδικτικω V 23 phaleris m1 phaleres m1 
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3. Meministi autem tu plurimas lectiones, quibus usque adhuc 
V147 versatus/es , comoedias, A te l l an<a>s , oratores veteres, quorum 
aut pauci aut praeter Catonem et Gracchum nemo tubam inflat; 
omnes autem mugiunt vel stridunt potius. *) Quid igitur Ennius 
5 egit quem legisti ? Quid tragoediae ad versum sublimiter faciundum 
te iuverunt ? Plerumque enim ad orationem faciendam versus, ad 
versificandum oratio magis adiuvat. b) Nunc nuper coepisti legere 
omatas et pompáticas orationes. Noli postulare statim eas imitan 
posse. Verum, ut dixi, incumbamus conitamur. Me vade, me praede, 
10 me sponsere celeriter te in cacumine eloquentiae sistam. Dii facient, 
dei favebunt. 
4. Vale, domine, και έλπιζε καί εύθύμει καί χρόνω και εμπειρία 
πείθου. Matrem dominam saluta. 
5. Quom Persamm disciplinam memorares, bene „ b a t t u n t " ais. 
15 18. HAVE MI PRONTO MERITO CARISSIME 
1. Intellego istam tuam argutissimam strofam c), quam tu qui-
dem benignissime reppensti; ut, quia laudando me fidem propter 
egregium erga me amorem tuum non habebas, vituperando laudi 
V154 fidem quaereres. a) / Sed о me beatum, qui a Marco Cornelio meo, 
20 oratore máximo, homine óptimo, et laudari et reprehendí dignus 
esse videor! Quid ego de tuis litteris dicam benignissimis verissimis 
amicissimis? Verissimis tarnen usque ad pnmam partem libelli 
tui, nam cetera, ubi me conprobas, ut ait nescio quis Graecus 
(puto Thucydides), τυφλοϋται γαρ το φιλούν περί το φιλούμενον, item 
25 tu partim meorum ргоре саесо amore interpretatus es. 
т
г
 гп margine a) Oratores veteres praeter Catonem et Gracchum nemo 
tubam inflat, omnes autem mugiunt vel stridunt potius. 
b) Plerumque enim ad orationem faciendam versus, ad versificandum 
oratio magis adiuvat. 
30 c) Strofam. 
d) Laudando me fidem <non habe>bas, vituperando fidem l a u < d i 
quae> sisti. 
24 Cf. Plat. Leg. V 731e. 
ι tu Маіг te V 2 atellans V 5 versum: verbum Ehrenthal 
8 pompáticas тг ponpaticas m 1 12 έλπιζε καί Mai* εαπιζεναι V 
14 memorans Klus bene, ut aiunt, battuis Nah ais: aiebas Orelh 
aisti Brahman 17 benigmssimae w1 corr. m2 24 Thucydides: Theo-
phrastus Наг 25 partim те2 patnm m1 31-32 priorem lac. suppl. 
Nab, alteram Brakman 
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2. Sed (tanti est me non recte scribere et te nullo meo merito, 
sed solo tuo erga me amore laudare, de quo tu plurima et elegantis­
sima ad me proxime scripsisti) ego, si tu volueris, ero aliquid. 
Ceterum litterae tuae id effecerunt, ut quam vehementer me 
amares sentirem. Sed quod ad άθυμίαν meam attinet, nihilo minus s 
adhuc animus meus pavet et tristiculus est, ne quid hodie in senatu 
dixerim, propter quod te magistrum habere non merear. 
3. Vale mihi Pronto, quid dicam nisi amice optime. 
19. MAGISTRO SUO CAES, SUUS 
1. In quantum me iuverit lectio orationum istarum Gracchi 10 
V153 non opus est / me dicere, quom tu scias optime, qui me ut eas lege­
rem doctissimo iudicio ac benignissimo animo tuo hortatus es. 
Ne autem sine comité solus ad te liber tuus referretur, libellum 
istum addi di. 
2. Vale mi magister suavissime, amice amicissime, quoi sum is 
debiturus quidquid litterarum sciero. Non sum tam ingratus ut 
non intellegam quid mihi praestiteris, quom excerpta tua mihi 
ostendisti et quom cotidie non desinis in viam me veram inducere 
et oculos mihi aperire, ut volgo dicitur. Merito amo. 
20. M A G I S T R O M E O 20 
Quälern mihi animum esse existimas, quom cogito quam diu 
te non vidi et quam ob rem non vidi! Et fortassis pauculis te ad-
huc diebus, cum te necessario confirmas, non videbo. Igitur dum 
tu iacebis, et mihi animus supinus erit; quom tu dis iuvantibus 
bene stabis, et meus animus bene constabit, qui nunc torretur 2s 
ardentissimo desiderio tuo. ») 
Vale, anima Caesaris tui, amici tui, discipuli tui. 
ж ' in margine: a) I(n) a(lio): desiderii tui. 
18 Otto, Sprichw. s.v. via 2. 
19 Otto, Sprichw. s.v. oculus 13. 
3 proximae m1 corr. тг 5 sentires m1 , corr. m* 6 meus add. mx 
11 non m2 no m 1 15 amice: anime Cor 19 < t e > amo Haupt 
23 cum m2 num ж 1 nam Novak confirmas : contineas Cor 24 quom: 
quom/quo ml ut vid. ; supra ultimam litt. add. vid. η тг quo del. m1 putat b 
quod si Mai2 quomque Nab 25 bene »иа be m1 26 desiderio tuo: 
cf. marg. 
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2i . DOMINO MEO 
I . Lectulo me teneo. Si possim, ubi ad Centumcellas ibitis, 
itineri idoneus esse, VII idus vos Lorii videbo deis faventibus. 
V 176 / Excusa me domino nostro patri tuo, quem (ita vos salvos habeam!) 
5 magno pondere gravius amo et colo, quom tarn bene in senatu 
iudicatum est, quod et provinciis saluti esset et reos clementer 
obiurgasset. 
2. Ubi vivarium dedicabitis, memento quam diligentissime, si 
feras percuties, equum admitiere. 
10 3. Galbam certe ad Centumcellas produces. An potes octavidus 
Lorii ? Vale, domine, patri placeto, matri die salutem, me desiderato. 
4. Cato quid dicat de Galba absoluto, tu melius seis ; ego memini 
propter fratris filios eum absolutum. Tò δέ ακριβές ipse inspice. 
Cato igitur dissuadet neve suos neve alíenos quis liberos ad miseri-
15 cordiam conciliandam producat neve uxores neve adfines vel ullas 
omnino feminas. 
Domine, matrem saluta. 
22. MAGISTRO MEO 
1. Mane ad te non scripsi, quia te commodiorem esse audieram 
20 et quia ipse in alio negotio occupatus fueram; nec sustineo ad te 
umquam quicquam scribere nisi remisse et soluto et libero animo. 
Igitur, si recte sumus, fac me ut sciam; quid enim optem, seis; 
V175 quam / merito optem, scio. Vale, meus magister, qui merito apud 
animum meum omnis omni re praevenis. 
25 2. Mi magister, ecce non dormito et cogo me ut dormiam, ne 
tu irascaris. Aestimas utique me vespera haec scribere. 
Caecilius s < a e > p e <r>oga tus 
legi emendavi. 
Ad M. Caes. Lib . I l l expl . 
10-16 Cato Orig. VII 3b p. 27 Jord.; frg. 189 Orat. Rom. Frag. Malcovati; 
frg. 107 Hist. Rom. Rel. Peter. 
5 quom tam m1 cum tam тг quoniam Nab 6 iuiudicatum m1 primas 
litt. del. тг g equum Mai2 etquum V 12 < m e > melius Castiglioni 
13 το тагп δ ma3 inspice: spectatus Reitzs 17 salute V dominam 
matrem saluta Mai2 20 alio: aliquo vHerwerden 21 remissio V 
corr. Mai* 27 ita ma n, ego nonnisi emendavi legere potui Caecilius 
pr. pr. togatus Havet Caecilius spectatus Reifferscheid cf. tab. photo-
graphica 
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Libri I U I ad M. Caesarem index 
Quoniam scio quanto opere sis anxius 
Quamquam ad te eras verno 
Omnium artium, ut ego arbitrer 5 
Postquam vehiculum inscendi 
Nos valemus. Ego die ab hora 
Nos valemus. Eo ahquantum 
Tandem tabellarius proficiscitur 
Adventum tuum mihi frater 10 
Haec me m praesentia 
Volentibus dis [si] spem salutis 
Ut ego, dn boni, consternatus 
C. Aufidius ammos tollit/ 
i . < D O M I N O MEO F R O N T O > 15 
<Quoniam scio, quanto opere sis anxius> + + + + + + + + + + + 
228 1. + + +++ + + / e t columbae cum lupis et aquilis cantantem 
sequebantur inmemores insidiarum et unguium et dentium. Quae 
fabula recte interpretantibus illud profecto significai fuisse egregio 
ingenio eximiaque eloquentia virum, qui plurimos virtutum suarum 2 0 
facundiaeque admiratione devinxerit ; eumque amicos ac sectatores 
suos ita instituisse, ut quamquam diversis nationibus convenae 
variis monbus inbuti concordarent tamen *) et consuescerent et 
congregarentur, mites cum ferocibus, placidi cum violentis, quom 
superbis moderati, cum crudelibus timidi: omnes dein paulatim 25 
vitia insita exuerent, virtutem sectarentur, probitatem condisce-
rent, pudore inpudentiam, obsequio contumeliam, benignitate 
malivolentiam commutarent. 
m* гп margine : a) O r p h e u s convenas variis monbus inbutos concordare 
fecit. 
3 quanto· η add. тг anxius hodie evanuit et extra versum fuit, si ma 
recte legit 7 die: p. 61, 21 hodie 8 eo :£ . 62, 24 ego imliun nonae 
epist. от. V i2 si recte от. p. 65, 21 13 du: p. 65, 27 di 14 spatium 
vacuum indicai indicem completum esse post Viys duae pag. desuní 15 
suppl. Hai Pronto Caesan Маг2 qui et proposuit M. Comelu Frontoms 
Epistularum ad M. Caesarem et invicem liber I U I 16 imhum suppl. ex 
indice 17 <Orpheum oves> et columbae Brakman 18 unguirum m 1 
sed r del. vid. ms dentium - d add. m2 24 quom: cuom V 25 
dem m1 deinde m* 27 contumeliam. contumaciam Schaefer 
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2. Quo si quis umquam ingenio tantum valuit, ut amicos ac 
sectatores suos amore inter se mutuo copularet, tu hoc profecto 
perficies multo facilius, qui ad omnis virtutes natus es prius quam 
institutus. Nam prius quam tibi aetas institution! sufficiens ado-
V 227 s lesceret, iam tu perfectus atque omnibus bonis artibus / absolutus : 
ante pubertatem vir bonus, ante togam virilem dicendi peritus. 
Verum ex omnibus virtutibus tuis hoc vel praecipue admirandum, 
quod omnis amicos tuos concordia copulas. Nee tarnen dissimula-
verim multo hoc esse difficilius quam ut ferae ас leones cithara 
10 mitigentur: quod tu facilius obtinebis, si unum illud vitium 
funditus extirpandum eruendumque curaveris, ne liveant neve in-
videant invicem amici tui sibi neve quod tu alii tribueris aut 
bene feceris, sibi quisque illud deperire ас detrahi putet. *) 
3. Invidia pemiciosum inter homines malum b) maximeque in-
15 temecivum, sibi aliisque pari ter obnoxium; sed si procul a cohorte 
tua prohibueris, uteris amicis concordibus et benignis, ut nunc 
uteris. Sin aJiqua pervaserit, magna molestia magnoque labore 
erit restinguendum. 
4. Sed meliora, quaeso, fabulemur. Amo lulianum (inde enim 
20 hie sermo defluxit), amo omnis, qui te diligunt, amo deos, qui te 
tutantur, amo vitam propter te, amo litteras tecum 
tuis mihi amorem tui ingurgito. 
V178 2. / CARISSIME 
I . Quamquam ad te eras venio, tarnen tam amicis tamque iu-
25 cundis litteris tuis, tam denique elcgantibus nihil, ne hoc quidem 
tantulum, rescribere non sustineo, mi Pronto carissime. Sed quid 
ego prius amem? Pro quo prius habeam gratiam? Idne primum 
commemorem, quod in tantis domesticis studiis tantisque extra-
riis negotiis occupatus, tarnen ad lulianum nostrum visendum mea 
30 maxime gratia (nam sim ingratus, nisi id intellegam) ire conisus 
es? Sed non magnum est tarnen ut est, si cetera addas: tanto 
m
%
 in margine: a) Hoc extirpa, Caesar, ne amici tui sibi invicem libeant 
neve quod alii tu bene feceris, sibi quisque deperire ас detrahi putet. 
b) Invidia perniciosum inter homines malum. 
1 quo: quod Nab 9 ferae тг faerae m1 pantherae Cor 15 ob­
noxium: noxium Ehrenthal sed: id Schapen 21 in lacuna: <cum 
amicis> Mai2 <ex epistulis> Hai <iam litteris> Schwierczina 23 ila 
litulus < Caesar M. Frontoni. > Carissime Mai* <Have mihi (mi Hai) 
magister> carissime Nab 27 prius amem: praesumam Ebert 31 es 
Mot* est V est. Tamen [ut] est Haupt est. Tarnen ita est Hai 
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temporis spatio ibi te demorari, tantum sermocinari, idque de 
me sermocinari, aut quod ad valetudincm eius consolandam esset, 
aegrum commodiorem sibi, amicum amiciorem mihi faceré; tum 
autem de iis singillatim ad me perscribere; inibì scribere nuntium 
de ipso luliano optatissimum, verba suavissima, Consilia saluber- s 
rima. 
2. Quid illud, quod dissimulare nullo modo possum, apud alium 
dissimulaturus ? Utique illud ipsum quod tanta ad me scripsisti, 
cum eras venturus essem: id vero mihi longe fuit gratissimum; 
/ in eo Ego me beatissimum supra omnis homines arbitratus sum, io 
nam quanti me faceres quantamque amicitiae meae haberes fi-
duciam, in eo maxime atque dulcissime ostendisti. Quid ego ad-
dam, nisi 'te merito amo' ? Sed quid dico 'merito' ? Nam utinam 
pro tuo merito te amare possem! Atque id est quod saepe absenti 
atque insonte<i> tibi irascor atque suscenseo, quod facis ne te, is 
ut volo, amare possim, id est ne meus animus amorem tuum 
usque ad summum columen eius persequi posset. 
3. De Herode quod dicis, „perge", oro te, ut Quintus noster 
ait, „pervince pertinaci pervicacia". Et Herodes te amat et ego 
istic hoc ago et, qui te non amat, profecto ncque ille animo intel- 20 
legit ncque oculis videt; nam de auribus nihil dico, nam omnium 
aures tuae voculae subserviunt sub iugum subactae. e) 
4. Mihi et hodiernus dies verno die longior et nox veniens hiberna 
nocte prolixior videtur atque videbitur. Nam cum máximo opere 
Frontonem meum consalutare tum harum recentium litterarum 25 
scriptorem praecipue cupio conplecti. 
5. Haec cursim ad te scripsi, quia Maecianus ur/gebat, et 
fratrem tuum maturius ad te revertí aecum erat. Quaeso igitur, 
si quod verbum absurdius aut inconsultior sensus aut infirmior 
littera istic erit, id tempori adponas. Nam cum te ut amicum ve- 30 
hementissime diligam, tum meminisse oportet, quantum amorem 
m? m margine: a) Omnium aures tuis voculis sub iugum subactae sunt. 
18-19 Ennius ine. frg. I l i Vahl. 2; frg. LXI Trag. 3 Ribb. 
7 alium: te sum Nab alium <tibi sim> Eussner amicum Hirschfeld 
io Ego littera mitiali scribilur in medio versu 12 maximae ni1 corr. m* 
dulcissimae m1 corr. m2 13 nisi <quod> Novak 15 insontei scripsi 





 eius add. тг i8 < e t > ut Haupt 19 per-
vicaciam от1 corr. m% 20 hoc: с add. m2 21 omnium ms omnibus 
m
1
 27 cursim m2 cumsim m1 29 informior Alan 31 < m e > 
meminisse Mai2 
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amico, tantum reverentiae magistro praestare debere. Vale mi 
Pronto carissime et supra omnis res dulcissime. 
6. Sota Ennianus remissus a te et in charta puriore et volumine 
gratiore et littera festiviore quam antea fuerat, videtur. Gracchus 
s cum cado musti maneat, dum venimus, neque enim metus est 
Gracchum interea cum musto defervere posse. 
Valeas semper, anima suavissima. 
3. DOMINO MEO PRONTO 
1. Omnium artium, ut ego arbitror, imperi tum et indoctum om-
10 nino esse praestat quam semiperitum ac semidoctum. ·) Nam qui 
sibi conscius est artis expertem esse, minus adtemptat coque 
minus praecipitat; diffidentia profecto audaciam prohibet. b) At 
V 17g ubi quis leviter quid cognitum pro conperto / ostentat, falsa fiducia 
multifariam labitur. Philosophiae quoque disciplinas aiunt satius 
is esse numquam attigisse quam leviter et primoribus, ut dicitur, 
labiis delibasse, eosque provenire malitiosissimos, qui in vestíbulo 
artis obversati prius inde averterint quam penetraverint. c) Tarnen 
est in aliis artibus ubi interdum delitiscas et peritus paulisper 
babeare quod nescias. In verbis vero eligendis conlocandisque 
20 ilico dilucet nee verba dare diutius potest, a) quin se ipse indicet 
verborum ignarum esse, eaque male probare et temere existimare 
et inscie contrectare neque modum neque pondus verbi intemosse. 
2. Quam ob rem rari admodum veterum scriptorum in eum la-
borem studiumque et periculum verba industriosius quaerendi sese 
25 commisere. Oratorum post homines natos unus omnium M. Porcius 
wa in margine : a) Omnium artium imperitum et indoctum esse prae-
stat quam semiperitum ac semidoctum. 
b) Minus audet qui se seit artis expertem, quia diffidentia audaciam pro-
hibet. 
30 e) Malitiosissimi sunt qui in vestíbulo obversati prius inde averterint 
quam penetraverint. 
d) In verbis eligendis verba dare nemo potest; in aliis tarnen artibus 
interdum delitiscas et pentus paulisper babeare quod nescias. 
3 Cf. Ennius p. LXXXIIsq.; CCXVII; 217 Vahl. » 
15-16 Otto, Sprichw. s.v. labrum 1. 
2 carissimae m1 corr. m* res mJ tres m1 dulcissimae m1 corr. m* 
7 valeas Mai* et fort, iam m* valeat m1 16 labiis: labris Klus 
malitiosissimos: vitiosissimos Ehrenthal 19 quod: quom Ehrenthal 
20 diutius: diu quis Klus 23-24 laborum m1 corr. m* ut vid. 
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eiusque frequens sectator С Sallustius ') ; poetarum b) maxime 
Plautus, multo maxime Q. Ennius eumque studiose aemulatus L. 
Coelius nee non Naevius, Lucretius, Accius etiam, Caecilius, La-
berius quoque. Nam praeter hos partim scriptorum animadvertas 
particulatim elegantis, Novium et Pom/ponium et id genus in 5 
verbis rusticanis et iocularibus ac ridiculariis, Attam in mulie-
bribus, Sisennam in laseiviis, Lucilium in cuiusque artis ac negotii 
propriis. 
4. Hie tu fortasse iandudum requiras, quo in numero locem M. 
Tullium, qui caput atque fons Romanae facundiae cluet. c) Eum 10 
ego arbitrer usquequaque verbis pulcherrimis elocutum et ante 
omnis alios oratores ad ea, quae ostentare vellet, omanda magni-
ficum fuisse. Verum is mihi videtur a quaerendis scrupulosius 
verbis procul afuisse vel magnitudine animi vel fuga laboris vel 
fiducia d) non quaerenti etiam sibi, quae vix aliis quaerentibus is 
subvenirent, praesto adfutura. Itaque conperisse videor, ut qui 
eius scripta omnia studiosissime lectitarim, cetera eum genera 
verborum copiosissime uberrimeque tractasse, verba propria 
translata Simplicia conposita et, quae in eius scriptis ubique di-
lucent, verba honesta, saepe numero etiam amoena; quom tarnen 20 
in omnibus eius orationibus paucissima admodum reperias in­
sperata atque inopinata verba, quae non nisi cum studio atque 
cura atque vigilantia atque multa veterum carminum memoria 
indagantur. / Insperatum autem atque inopinatum vero appello, 
quod praeter spem atque opinionem audientium aut legentium 25 
promitur, ita ut, si subtrahas atque eum, qui legat, quaerere ipsum 
iubeas, aut nullum < a > u t non ita significando adeommodatum 
verbum aliud reperiat. Quam ob rem te magno opere conlaudo, 
m' in margine: a) Porcius Cato unus omnium verbis quaerendis se 
commisit eiusque frequens sectator Gaius Sallustius. 30 
b) Qui poetae verbis studuerunt. 
e) Laus Ciceronis. 
d) Tullius caput adque fons Romanae eloquentiae cluet; procul tamen 
a querendis scrupulosius verbis fuit vel animi magnitudine vel fuga laboris 
vel fiducia. 
1 maximae m1 corr. »ι* 2 studiose : e add. тг з пес non Naevius 
add. m% 6 verbis: diverbüs Orelli 6-7 muliebribus: scurrilibus Cor 
7 laseivis Mai* 15 quaerenti Mai* quaerendi V interpungens post hoc 
verbum 17 genera m3 genare m1 23 multa add. m2 24 adque 
add. m* vero: verbum Mai2 26 ita ut si m2 ut aut m1 27 < a > u t 
Mai1 ut V adeommodatum m2 adeommodandum m1 28 ob add. тг 
magno opere m2 magnopere m 1 
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quod ei rei curam industriamque adhibes, ut verbum ex alto eruas 
et ad significandum adcommodes. Verum, ut initio dixi, magnum 
in ea re periculum est, ne minus apte aut parum dilucide aut non 
satis decore, ut a semidocto, conlocetur, namque multo satius est 
s volgaribus et usitatis quam remotis et requis<i>tis uti, si parum 
significet. 
5. Haud sciam an utile sit demonstrare, quanta difficultas, 
quam scrupulosa et anxia cura in verbis probandis adhibenda sit, 
ne ea res ánimos adulescentium retardet aut spem adipiscendi 
10 debilitet. Una plerumque littera translata aut exempta aut in-
mutata vim verbi ac venustatem commutât et elegantiam vel 
scientiam loquentis déclarât. Equidem te animadverti, quom mihi 
V 152 scripta tua relegeres atque ego de verbo syllabam per/mutarem, 
te id neglegere nec multum referre arbitrari. Nolim igitur te ig-
15 norare syllabae unius discrimen quantum referai, ή Os 'colluere' 
dicam, pavimentum autem in balneis 'pelluere', non colluere; 
lacrimis vero genas 'lavere' dicam, non pelluere neque colluere, 
vestimenta autem 'lavare', non lavere; sudorem porro et pulverem 
'abluere', non lavare ; sed maculam elegantius 'eluere' quam abluere. 
20 Si quid vero magis haeserit nec sine aliquo detrimento exigi possit, 
Plautino verbo 'elavere' dicam. Tum praeterea mulsum 'diluere', 
fauces 'proluere', ungulam iumento 'subluere'. 
5. Tot exemplis unum atque idem verbum syllabae atque litte-
rae commutatione in varium modum ac sensum usurpaturi tam 
25 Hercule quam faciem medicamento 'litam', caeno corpus Oblitum', 
calicem melle 'delitum', mucronem veneno <'praelitum'>, radium 
visco 'inlitum' rectius dixerim. 
6. Haud sciam an quis roget : nam quis me prohibet vestimenta 
m* in margine: a) De verborum proprietatibus: < m u l > t u m differt unius 
30 syl<labae dis> crimen. 
21 Cf. Plaut. Asín. 135; Rud. 579; Trin. 406 et fortasse Poen. 232; 
R u d
· 537; 699; i307· 
1 ei m2 ie m1 eruas m' erbas m1 4 ut m1 aut m2 5 requistis V 
corr. Маі
г
 uti m2 ut m1 5-6 parum significent Orelli paria signi-
ficent Cor 8 sit ma sint m1 10 debilitet m2 devilitat m 1 12 < i n > -
scientiam Haupt 13 permutaren! : etiam 'per' mutarem legi potest 15 os 
add. m2 17 lavere: labere m1 labare m2 24 ac (vel adque) sensum 
CFW'Müller adcensum V ad sensum Orelli 25 oblitum : conlitum Hai 
26 praelitum vel superlitum vel collitum add. Orelli adlitum Kubier inlitum 
Hai perlitum Heraeus radium : ramum Hauler 27 inlitum : oblitum 
Hai 28 nam quis: numquis Nab 29 mul MI extremo versu fere evanuit; 
fortasse duo scholia sunt 30 labae dis evanuit lac. suppl. Mai2 
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lavere potius quam lavare, sudorem lavare potius quam abluere 
dicere ? Tibi vero nemo in ea re intercedere aut modificare<i> 
iure ullo poterit, qui sis liberis / prognatus et equitum censum 
praetervehare et m senatu sententiam rogere, nos vero qui doc-
torum auribus servituti serviendae nosmet dedimus, necesse est s 
tenuia ·) quoque ista et minuta summa cum cura persequamur. 
Verba prosus aln vecte et malico ut silices moliuntur, ahi autem 
cáelo et marculo ut gemmulas exculpunt ; b) te aequius ent ad 
quaerenda sollertius verba quod correctus sis meminisse quam 
quod deprehensus detrectare aut retardan Nam ы quaerendo de- io 
sistes, numquam repenes, si perges quacrere, repenes. 
7. Demque visus etiam es mihi insuper habuisse, cum ordinem 
verbi tui immutassem, uti ante „tncipitem" díceres quam „Geryo-
nam" nominares Id quoque ne ignores, pleraque in oratione or-
dine inmutato vel rata verba fiunt vel supervacánea c) 'Navem 15 
tnremem' nte dixenm, 'tnremem navem' supervacáneo addidenm. 
Neque emm penculum est ne quis lecticulam aut redam aut citha-
ram tnremem dici arbntetur. Tum praeterea quom commemorares, 
cur Parthi manuleis laxionbus uterentur, ita, opmor, scnpsisti, 
„intervallis vestís aestum" ut „suspendí" di/ceres. Ain tandem 20 
quo pacto aestus suspenditur? Neque id reprehendo, te verbi 
translatione audacius progressum, quippe qui Enm sententia 
„oratorem audacem esse debere" censeam Sit sane audax orator, 
ut Enmus postulat; sed a significando quod volt eloqui nusquam 
digrediatur. d) Igitur voluntatem quidem tuam magno opere pro- 25 
ba vi lauda vique, quom verbum quaerere adgressus es, indiligentiam 
»и
2
 гп margine a) Tenuia 
b) Ahi verba vete vel malleo et silice moliuntur, alu caeolo et marculo 
ut qui gemmas exculpunt 
e) I(n) a (ho) supervacua 30 
d) <Sit ora>tor audax et verborum translatione progressus, sed a sig­
nificando quod vult eloqui nusquam digrediatur 
22 Enmus Incerta frg XXI Vahl. 2 
2 modificarci Anon 1882 -re V -ri Orelh 3 hbens/hberis V alterum 
del Магг hber hbens Orelh hberis Hibens Klus parentibus hberis 
Heraeus 4 rogare V corr. Nab 5 d e d i < d i > m u s Orelh 8 ex­
culpunt ma -ent m1 д quaerenda тг querenda m1 io deprae-
hensus V reprehensus Orelh 10-11 desistes тг desistens m1 13 
verbi b add. m1 b legit tuum mutassem m1 tui immu- m2, noli credere 
16 rite rate vel rato Ehrenthal 18 praetereo V corr Маіг ig cur тг 
cum m
1
 22 sententia тг sentía m1 25 magno opere тг magnopere m 1 
26 quom quod Heraeus 28 c a e < l > o l o Nab 31 evamda suppl Маіг 
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autem quaesiti verbi, quod esset absurda, reprehendí. Namque 
manuleonim intervallis, quae interdum laxata videmus atque 
fluitantia, 'suspendí' aestus non potest: potest aestus per vestis 
intervalla 'depelli', potest 'degi', potest 'demeare', potest 'circum-
5 duci', potest 'interverti', potest 'eventilari', omnia denique potius 
potest quam posse suspendí, quod verbum 'superne quid sustineri', 
non 'per laxamenta deduci' significat. 
8. Post ista monui quibus studiis, quoniam ita velles, te historiae 
scribundae praeparares. Qua de re cum longior sit oratio, ne modum 
io epistulae egrediar, finem facio. Si tu de ea quoque re scribi ad te 
voles, etiam atque etiam admonebis. 
V149 4. M. CAESAR M. FRONTONI MAGISTRO SUO / SALUTEM 
1. Postquam vehiculum inscendi, postquam te salutavi, iter non 
adeo incommodum fecimus, sed paululum pluviae aspersi sumus. 
is Sed priusquam ad villam venimus, Anagniam devertimus mille 
fere passus a via. Deinde id 'oppidum anticum' vidimus, minutulum 
quidem, sed multas res in se antiquas habet, aedes sanctasque 
caer imonia<s> supra modum. Nullus angulus fuit, ubi delubrum 
aut fanum aut templum non sit. Praeterea multi libri lintei, quod 
20 ad sacra adtinet. ή Deinde in porta, cum eximus, ibi scriptum erat 
bifariam sic: „Flamen sume samentum". Rogavi aliquem ex po-
pularibus quid illud verbum esset. Ait lingua Hemica pelliculam 
de hostia, quam in apicem b) suum flamen cum in urbem introeat 
inponit. Multa adeo alia didicimus quae vellemus scire; verum id 
25 m2 гп margine: a) I(n) a(lio) : pertinet. 
b) Alibi: in apicem. 
16 Ci. Enmus Seen. 287 Vahl. 2 
21 Versus sacrorum frg. 1 Fragm. Poet. Lat. Morel; R. von Planta, 
Grammatik der Oskisch-Umbnschen Dialekte II, Strassburg 1897, 
Ρ· 59°. 
ι absurdum Haupt 3 alterum potest m2 post ni1 4 degi: degredi 
Lachmann demi vel degen vel deduci Heraeus 6 posse del. Eckstein 
superne quid Schaefer supernequit ma n supemevult b suspendí Mat ' 
super necti Alan superne ahquit Kiesshng quit del. Novak 9 qua 
meertum et extra ver sum de re ea re m1 supra elo(ngior) add. cum m* 
14 non fecimus m1 non del. m* nos fecimus Eckstein confecimus Kiessling 
pluvia aspersi H ai pluviae experti Cor 17 habet, habens Novak habens 
et Hai 18 caenmoma V corr. Mai2 19 limtei V 20 adtinet: cf. 
marg. deinde in. dein Günther eximus, <subsistimus> Novak 
21 sume supra lm. 23 apicem m2 m marg. pacem mx m ordine 
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solum est quod nolimus, cum tu a nobis abes: ea nobis maxima 
sollicitudo est. 
2. Nunc tu postquam inde profectus es, utrumne in Aureliam 
an in Campaniam abisti ? Fac scribas mihi et an vindemias in-
choaveris, et an ad villam multitudmem librorum tuleris et illud s 
quoque, an me desideres, quod ego / stulte requiro, quom tu certe 
facis. Nunc tu, si me desideres atque si me ames, litteras tuas ad 
me fréquentes mittes, quod mihi solacium atque fomentum sit. 
Nam decern partibus tuas litteras legere mahm quam omnes 
Marsicos aut Gauranos palmites: nam Signini quidem isti nimis ю 
rancidos racemos et ácidos acinos habent, quod vinum malim 
quam mustum bibere. Praeterea istas uvas multo commodius passas 
quam púberes manducare; ») nam profecto malim eas pedibus 
calcare quam dentibus comesse. Sed tarnen propitiae placataeque 
sint et mihi pro istis iocularibus bonam veniam duint. Vale mihi is 
homo amicissime, suavissime, disertissime, magister dulcissime. 
3. Quom videbis in dolio mustum fervere, in mentem tibi veniat 
mihi sic in pectore tuum desiderium scatere et abundare et spumas 
faceré. ь) Semper vale. 
5. H A V E M I H I M A G I S T E R G R A V I S S I M E ή 2o 
ι. Nos valemus. Ego hodie ab hora nona noctis in secundam 
diei bene disposito cibo studivi; a secunda in tertiam soleatus li-
bentissime inambulavi ante cubiculum meum. Deinde / calceatus 
sagulo sumpto (nam ita adesse nobis indictum erat ή, abii salu-
tatum dominum meum. 25 
2. Ad venationem profecti sumus, fortia facinora fecimus, apros 
captos esse fando audimus, nam videndi quidem nulla facultas 
fuit. Clivom tarnen satis arduum successimus; inde post meridiem 
m
2
 гп margine : a) Ex <spectatiu> s passas uvas quam pullatas manducare, 
b) Cum vides in dolio fervere mustum, ita in pectore meo scias tuum 30 
desiderium scatere, abundare et spumas agere. 
e) I(n) a(lio). carissime, 
d) I(n) a(lio) : indicio erat. 
4 an add. тг 6 stultae m1 corr. m2 quom m1 quod m2 certe 
m
1
 per te m2 7 desideras et amas Mat2 ames m1 amas m2 tuas 
add. m2 8 mittes m1 mittito m2 10 Massicos Kiesshng 11 quod: 
quo К lus 13 pubères: nuperas Cor putres Novak 20 gravissime: 
cf. marg. 24 abn m2 abus m1 25 dominum m2 dominium m1 
27 a u d i < i > m u s Heraeus 28 post meridiem m2 postpndie m1 nos 
mendie Cor pobtmendie Наг 29 ex <spectat iu>s vel ex <optat iu> s 
suppl. Hauler гп lac. pullatas h p u b < e r e > s b 
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domum recepimus. Ego me ad libelles. Igitur calcéis detractis, 
vestimentis positis, in lectulo ad duas horas commoratus sum. 
Legi Catonis orationem De Bonis Pulchrae et aliam, qua tribuno 
diem dixit. Io, inquis puero tuo, vade quantum potes, de Apollinis 
5 bibliotheca has mihi orationes adporta. Frustra mittis, nam II 
isti libri me secuti sunt. Igitur Tiberianus bibliothecarius tibi 
subigitandus est; aliquid in earn rem insumendum, quod mihi 
Ше, ut ad urbem venero, aequa divisione inpertiat. 
3. Sed ego orationibus his perlectis paululum misere scripsi, 
10 quod aut Lymphis aut Volcano dicarem: αληθώς ατυχώς σήμερον 
γέγραπτκί μοι, venatoris plane aut vindemiatoris studiolum, qui 
iubilis suis cubiculum meum perstrepunt, causidicali prosum odio 
et taedio. Quid hoc dixi? Immo recte dixi, nam meus quidem 
V 186 magister orator / est. 
is 4. Ego videor mihi perfrixisse, quod mane soleatus ambulavi 
an quod male scripsi, non scio. Certe homo alioqui pituitosus, ·) 
hodie tamen multo mucculentior ") mihi esse videor. Itaque oleum 
in caput infundam et incipiam dormire, nam in lucernam hodie 
nullam stillam inicere cogito, ita me equitatio et stemutatio de-
20 fetigavit. 
5. Valebis mihi magister carissime et dulcissime, quem ego, 
ausim dicere, magis quam ipsam Romam desidero. c) 
6 . H A V E M I H I M A G I S T E R D U L C I S S I M E 
I . Nos valemus. Ego aliquantum prodormivi propter perfric-
25 tiunculam, quae videtur sedata esse. Ergo л) ab undecima noctis 
m
3
 гп margine: a) Pituitosus. 
b) Muculentior. 
e) Ausim dicere. magis te quam ipsam Romam desidero. 
d) I(n) a(lio): ego. 
3 Cf. Cato p. 65 et 57 Jord., frg. 209 et 229 Or. Rom. Frag. Malcovati. 
1 < n o s > recepimus Heraeus detractis m8 detrantis m1 3 legi 
т
г
 legit m 1 Pulchrae m1 Dulciae aut Dulchae тг 4 io m' 10a mx 
potes, pote Pnebe Apolloms V 'Απόλλωνος Лтое 5 bibliotheca m% 
bibhsothecab m1 bibhothccabus Klus mittis add. m* del. Mai2 mittes 
Nab II aut it V II Kiesshng et Mai2 9 misere < r e > Mai% 
n venatores plane ac vindemiatores, qui Cor vindemiatoris. a add. m' 
12 prosum: prosecutus Cor 16 certe - etsi Cor ahoqui m2 qui w 1 
17 oleum: u add. тг 18 et: ut Cor 19 stillam add. тг equitatio: 
emunctio Cor eructatio Desrousseaux 21 valebis m* valevis w 1 mi 
Bulhart 23 mi Наг 24 prodormivi. perdormivi Hat 
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in tertiam diei partim legi ex Agri Cultura Catonis, partim scripsi 
minus misere meHercule quam beri. Inde salutato patre meo aqua 
mulsa sorbenda usque ad gulam et reicctanda „fauces fovi", 
potius quam dicerem gargarissavi, nam est ad Novium, credo, et 
alibi. Sed faucibus curatis abii ad patrem meum et immolanti 5 
adstiti. Deinde ad merendam itum. Quid me censes prandisse ? *) 
Panis tantulum, cum conchim b), caepas et maenas bene praegnatis 
V185 alios vorantis viderem. Deinde uvis mctendis operam dedi/mus 
et consudavimus et iubilavimus et „aliquot", ut ait auctor, „reli-
quimus altipendulos vindemiae superstites". Ab hora sexta domum io 
redimus. 
2. Paululum studui atque id ineptum. Deinde cum matercula c) 
mea supra torum sedente multum garrivi. )^ Meus sermo hic erat: 
'Quid existimas modo meum Frontonem faceré?' Tum illa: 'Quid 
autem tu meam Gratiam?' Tum ego: 'Quid autem pas<s>er- 15 
culam nostram Gratiam minusculam?' Dum ea fabulamur atque 
altercamur, uter alterum vestrum magis amaret, discus crepuit, 
id est, pater meus in balneum transisse nuntiatus est. Loti igitur 
in torculari cenavimus, non loti in torculari, sed loti cenavimus; 
et rústicos Gavillantes audivimus libenter. Inde reversus, prius- 20 
quam me in latus converto ut stertam, meum pensum explico et 
diei rationem meo suavissimo magistro reddo, quem si possem 
magis desiderare, libenter plusculum macerarer. 
3. Valebis mihi Pronto, ubiubi es, mellitissime, meus amor, 
mea voluptas. Quid mihi tecum est ? Amo absentem. 25 
»na in margine : a) Ad merendam itum. Quid me censes prandisse ? 
b) Conchim. 
e) I(n) a(lio) : matercella. 
d) Cum matercella mea multum garravi. 
3 Novius ine. frg. V i l l a Com. 3 Ribb. 
9-10 Novius ine. frg. VHIb Com. 3 Ribb. 
1 catonis m* citonis ml 1 minus тг mus »η1 misere < r e > Max1 
mehercule m* mercule m 1 3 sorbemda w 1 corr. m2 4 est ad m2 
ut vid. et ad ml est apud Haupt nam et ad Novium, credo, < e s t > 
et Heraeus 7 tantulum cum conchi, < c u m > caepas Madvig con­
chim: congim Dilthey 9 iubilavimus m3 iuvilavimus тх io alti­
pendulos: η add. m1 supra lin. 12 matercula: cf. marg. 15 tu meam m1 
earn m
1
 autem : aut add. m2 15-16 paserculam V 17 alter < u t r > urn 
Brahman crepuit: с add. m2 21 me add. m2 29 matercilla Heraeus 
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7 . H A V E M I H I M A G I S T E R D U L C I S S I M E 
V 188 ι. Tandem tabellarius proficiscitur et ego tridui / acta mea ad 
te tandem possum dimittere. Nee quicquam dico; ita epistulis 
prope ad XXX dictandis spiritum insumsi. Nam quod proxime 
s tibi de epistulis placuerat, nondum ad patrem meum per tuli. Sed 
cum dis iuvantibus ad urbem veniemus, admone me ut tibi aliquid 
de hac re narrem ; sed quae tua et mea meteoria ») est, ñeque tu 
me admonebis neque ego tibi narrabo: atque enim re vera opus 
consulto est. 
10 2. Vale meum, quid dicam? quidquid dicere satis non est; vale 
meum desiderium, mea voluptas. 
8. MAGISTRO MEO SALUTEM 
I . Adven tum tuum mihi frater tuus nuper εύηγγελίσατο. Cupio 
meHercule possis venire, quod salute tua fiat; spero enim fore ut 
15 etiam valetudini meae conspectus tuus aliquid conférât: εις Ομματ' 
εονου φωτός ένβλέψαι <γλυκύ>, Ευριπίδης ait, opinor. Ego inprae-
sentiarum ь) sic me habeo, ut vel hinc aestimatu facile sit tibi, 
quod haec precaria manu scribo. 
2. Sane quidem quod ad vires adtinet, incipiunt redire : pectoris 
20 etiam dolor nullus residuus; ulcus autem illud απεργάζεται της 
αρτηρίας. Nos remedia experimur et ne quid opere nostro claudat 
V187 advigilamus. / Neque enim ulla alia re tolerabiliora diuturna in­
commoda fieri sentio quam conscientia curae diligentis et tempe-
rantiae medicis obsequentis. Turpe alioqui fuerit diutius vitium 
25 corporis quam animi studium ad reciperandam sanitatem posse 
durare. 
Vale mi iucundissime magister. Salutat te mater mea. 
m
a
 in margine: a) Meteoria. 
b) Inpraesentiarum. 
15-16 Euripid. Ion 732. 
4 ad add. m2 5 ad add. m3 8 atque: utique Klus neque Novak 
io < q u o m > quidquid Hai d icere<m> Novak dixero Heraeus 11 post 
spatium septem fere litt. add. voluptas m2 incertum an non quicquam exaratum 
fuerit гп hac lac. <lux, mea> Маіг 14 <salva vel quom> salute 
Klus 16 ένβλέψαι <γλυκύ> Schopen ενβλεψαι b ενβλεψεται < a i t > 
ma
3
 έμβλέψαι Plutarchus et Slobaeus είσβλέψοα codd. Eunpidis Euripides 
Hai ait Schopen ut ma2 dubito quid fuerit 20 ulcuus V απεργάζεται 
cum Kiehl legi απεργανσται та2 απειγανοιλι b άπέργασται Mai2 άπεξή-
ρανται Nab απέρχεται Klus άπηγρίανται vHerwerden άπήρασται Schenkl 
άφήρπασται Novak 21 opera nostra Klus 22 ddiuturna m1 corr. m* 
27 mi m2 me m1 
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д. DOMINO MEO 
I . Accepi litteras tuas elegantissime scriptas, quibus tu inter­
vallo desiderium litterarum mearum obortum tibi esse ais. Est 
igitur vera Socrati opinio 'doloribus ferme voluptates conexas 
esse', ») cum in carcere dolorem constricti vinculi voluptate re- s 
soluti conpensaret. Item profecto in nobis quantum molestiae 
absentia, tantum commodi adfert desiderium inritatum. Nam de­
siderium ex amore est. Igitur amor cum desiderio auctus est, 
quod est in amicitia multo optimum. 
2. Turn quod quaeris de valetudine mea, iam prius scripseram ю 
tibi me umeri dolore vexatum ita vehementer quidem, ut illam 
ipsam epistulam, qua id significabam, scribendo dare operam ne-
quirem, sed uterer contra morem nostrum / + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
i o . < M A G I S T R O MEO SALUTEM> 15 
< H a e c me in praesentia> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
V142 + + + + + + + + + + + + + + + + + + <Vale mi Pronto caris>/sime. 
Mater mea te salutai. Consulem nostrum saluta et matronam 
nostram. 
11. CAESAR FRONTONI 20 
Volentibus dis spem salutis nancisci videmur: alvi fluxus con-
stitit, febriculae depulsae; macies tarnen pertenuis et t u s < s > i -
culae non nihil restât. Profecto intellegis de parvola nostra Faustina 
haec me tibi scribere, pro qua satis egimus. Tibi valetudo an pro 
meo voto se adcommodet, fac sciam, mi magister. 25 
12. PRONTO CAES ARI 
I . Ut ego, di boni, consternatus sum lecto initio epistulae tuae! 
w* in margine : a) Socrati opinio est doloribus voluptates esse conexas. 
3 Cf. Plato, Phaedo 6ob-c. 
2 elegantissimae m1 corr. m* 8 auctus: iunctus Alan alterum est 
add. m2 9 multo тг multa m1 io quaeris : a add. m2 13 post 
Vi8y quatuor pag. desunt <precaria manu> suppl. Ehrenthal <aliena 
m a n u > Hai 15 suppl. Hai <Caesar Frontoni> Mai2 16 suppl. 
ex indice 17 suppl. Mai2 22 perttenuis legi peritenuis η peritonei 
Klus 22-23 tusiculae V 26 caescaesari V Caesari Pronto Babl 
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Quod ita scriptum fuit, ut tuum aliquod valetudinis periculum 
significan suspicarer. Postquam deinde illud periculum, quod quasi 
tuum principio litterarum tuarum acceperam, filiae tuae Faustinae 
fuisse aperuisti, quantum mihi permutatus est pavor! Nee per-
5 mutatus modo, verum etiam nescio quo pacto non nihil sublevatus. 
Dicas licet: leviusne tibi visum est filiae meae periculum quam 
meum ? Tibine ita visum, qui praefers Faustinam id tibi esse *) 
quod lucem serenam, quod diem festum, quod spem propinquam, 
V 141 quod votum / impetratum, quod gaudium integrum, quod laudem 
10 nobilem atque incolumem? Equidem ego quid mihi legenti litteras 
tuas subvenerit scio; qua vero id ratione evenerit nescio; nescio, 
inquam, cur magis ad tuum quam ad tuae filiae periculum conster-
natus sim; nisi forte, tametsi paria sint, graviora tarnen videntur 
quae ad aures prius accidunt. ъ) 
is 2. Quae denique huiusce rei ratio, tu facilius scias, qui de natura 
et sensibus hominum seis amplius aliquid meliusque didicisti. Ego, 
qui a meo magistro et parente Athenodoto ad cxempla et imagines 
quasdam rerum, quas ille εικόνας appellabat, apte animo conpre-
hendundas adcommodandasque mediocriter institutus sum, hanc 
20 huiusce rei imaginem repperisse videor, cur meus translatus metus 
levior ή sit mihi visus: simile solere evenire onus grave umero 
gestantibus, cum illud onus in sinistrum ab dextro umero trans-
tulere, quamquam nihil de pondere deminutum sit, tarnen ut oneris 
translatio videatur etiam et elevatio. «) 
25 3. Nunc quoniam postrema parte epistulae tuae, qua meliuscule 
V 132 iam valere Faustinam nuntiasti, / omnem mihi prosus metum ac 
sollicitudinem depulisti, non alienum tempus videtur de meo ad-
versus te amore remissius aliquid tecum et liberalius fabulandi; 
nam ferme metu magno et pavore relevatis conceditur ludere ali­
so quid atque ineptire. Ego quanto opere te diligam, non minus de 
m
3
 in margine : a) Quod amatur, hoc est quod lux serena, quod dies festus, 
quod spes propinqua, quod votum impetratum, quod gaudium integrum. 
b) Etsi paria sint, graviora tarnen videntur quae ad aures prius accedunt. 
e) I(n) a(lio) : leviter. 
35 d) Cum onus in sinistrum ab < d e x > t r o umero transfertur, n i h < i l > 
de pondere dimminuitur, tamen ipsa translatio relevatio est. 
1 quod m2 quot m1 4 apperuisti m1 sed alterutn ρ del. vid. m2 est m2 
esto m1 7 id m3 at m1 12 alterum ad m2 at m1 15 tu m2 
ut m1 18 apte: ρ add. m3 21 levior: cf. mar g. 22 dextro m1 
dextero m2 24 translatio: η add. m3 elevatio: cf. mar g. 26 prosus 
w
1
 prorsus m3 29 aliquid m2 aliquod m1 30 quanto opere m3 
quantopere m1 minus: magis Hai 35 lac. suppl. e texlu 
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gravibus et seriis experimentis quam plerisque etiam frivolis sentio. 
Quae aut cuius modi sint hace frivola indicabo. 
4. Si quando te „somno leni", ut poeta ait, „placidoque re-
vinctus" video in somnis, numquam est quin amplectar et exos-
culer: tum pro argumento cuiusque somni aut fleo ubertim aut 5 
exulto laetitia aliqua et voluptate. Hoc unum ex Annalibus sump-
tum amoris mei argumentum poeticum et sane somniculosum. 
5. Accipe aliud rixatorium iam hoc et iurgiosum. Non numquam 
ego te coram paucissimis ас familiarissimis meis gravioribus verbis 
absentem insectatus sum: olim hoc cum tristior quam par erat 10 
in coetum hominum progrederere, vel cum in theatro tu libros vel 
in convivio lectitabas (nec ego dum tum theatris needum conviviis 
abstinebam), tum igitur ego te durum et intempestivum hominem, 
V131 odiosum / etiam non numquam ira percitus appellabam. Quod si 
quis alius eodem te convicio audiente me detrectaret, aequo animo 15 
audire non poteram. I ta mihi facilius erat ipsum loqui quam alios 
de te sequius quid dicere perpeti : ita ut Gratiam meam filiam faci­
lius ipse percusserim quam ab alio percutí viderim. ·) 
6. Tertium de meis frivoleis addam. Seis ut in omnibus argen-
tariis mensulis perguleis tabemcis protecteis vestibulis fenestris 20 
usquequaque ubique imagines vestrae sint volgo propositae, male 
illae quidem pictae pleraeque et crassa, lutea immo, Minerva 
fictae scalptaeve ; cum interim numquam tua imago tam dissimilis 
ad oculos meos in itinere accidit, ut non ex ore meo excusserit 
rictum osculei et somnum. 25 
m
2
 in margine: a) Facilius filium quis suum caedit quam caedi ab alio 
patitur. 
3 Ennius Annal. I 5 Vahl. a 
22 Cf. Otto, Sprichw. s.v. Minerva 2. 
2 haec re m1 re del. m2 3 siquasiquando V corr. vid. m1 io olim 
hoc: quin imo Mähly 11 coctu m1 coetum Haupt et fartasse iam m2 
progrederere: e finale supra Un. add. m2 12 tum legi tu ma2 η, quod 
del. Haupt nec ego, dum tu, theatris, пес, dum < t u > , conviviis Ebert dum 
ego пес theatris, needum conviviis, abstinebam Desrousseaux nec dum con­
viviis <intereras, conviciis> abstinebam Novak nec equidem tum theatris 





 15 aequo: a add. m2 16 <ob>loqui Ehrenthal ig 
frivoleis m} -is m2 20 pergulis tabernis protectis corr. m2 21 ubique 
del. Cor 23 sculptaeve Hai 25 osculei m1 osculi m2 et ex st aut 
si corr. m1 nictum oculi et somnum Madvig rictum oscitandi Friedländer 
rictum, ex oculeis somnum Novak osculei et savium Haupt osculei sollem-
nem vel osculi et somnium Hai 
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7. Nunc ut frivolis finem faciam et convertar ad serium, hae 
litterae tuae cum primis indicio mihi fuerunt, quanto opere te 
diligam, cum magis perturbatus sum ad tuum quam ad filiae tuae 
periculum: cum alioqui te quidem mihi, filiam vero tuam etiam 
s tibi, ut par est, superstitem cupiam. ή Sed heus tu videbis ne de­
lator existas neve indicio pareas apud filiam, quasi vero ego te 
V138 / quam illam magis diligam. Nam periculum est, ne ea re filia tua 
commota, ut est gravis et prisca femina, poscenti mihi manus et 
plantas ad saviandum ea causa iratior subtrahat aut gravatius 
10 porrigat : cuius ego, dei boni, manus parvolas plantasque illas pin-
guiculas tum libentius exosculabor quam tuas cervices regias tuum-
que os probum et facetum. 
13. MAGISTRO MEO 
I . С Aufidius ánimos tollit, arbitratum suum in caelum fert, 
is negat se hominem iustiorem, ne quid immoderatius dicam, ex 
Umbria ullum alium Romam venisse. Quid quaeris ? ludicem se 
quam oratorem volt laudari. Cum rideo, despicit; facile esse ait 
oscitantem ludici assidere, ceterum quidem iudicare praeclarum 
opus. Haec in me. Sed tarnen negotium belle se dedit. Bene est: 
20 gaudeo. 
2. Tuus adventus me cum b e a < t > tum sollicitât; cur beet, 
nemo quaeiat; quam ob rem sollicitet, ego me dius fidius fatebor 
tibi. Nam quod scribendum dedisti, ne paululum quidem operae 
ei, quamvis otiosus, dedi. Aristonis libri me hac tempestate bene 
25 accipiunt atque idem habent male : cum docent meliora, tum scilicet 
bene accipiunt: cum vero ostendunt, quantum ab his melioribus 
V 137 ingenium / meum relictum sit, nimis quam saepe erubescit disci-
pulus tuus sibique suscenset, quod viginti quinqué natus annos 
nihildum bonarum opinionum et puriorum rationum animo hau-
30 serim. Itaque poenas do, irascor, tristis sum, ζηλοτυπώ, cibo careo. 
w ' in margine: a) Te quidem mihi, f <iliam vero t u a m > tibi, ut par 
est, superstitem < c u p i a m > . 
1 serium: u add. тг 2 cumprimis тг comprimís m1 quanto 
opere w* quantopere m1 6 meve indicio prodas Lachmann neve 
indicio perdas Hirschfeld neve indicia facias Cor vere Lachmann 7 ea 
re m1 ex ea re m* 8 ut add. тг io dei m 1 di m8 plantasquae m1 
corr. m* 17 < m a > v o l t Eussner 19 se dedit: expediit Cor bene 
est w" benest m 1 21 beatum V corr. Mai2 29 ánimos V corr. Mai* 
30 ζελοτυπω V 31-32 lac. supplevi etiam omisi ob spatium 
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3- His nunc ego curis devinctus obsequium scribendi cotidie in 
diem posterum protuli. Sed iam aliquid comminiscar; et quod 
orator quidam Atticus Atheniensium contionem monebat 'non 
numquam permittendum legibus dormire' »), libris Anstonis pro-
pitiatis paulisper quiescere concedam, meque ad istum histrionum 5 
poetam totum convertam lecteis prius oratiunculeis Tullianeis. 
Scribam autem alterutram partem, nam eadem de re diversa tueri 
numquam prosus ita dormiet Aristo uti permittat. 
4. Vale mi optime et honestissime magister. Domina mea te 
salutai. 10 
Legi emendavi qui supra. 
M. Frontonis Lib. IUI expl. 
т
г
 m margine · a) Orator Athemensum contionem monebat non numquam 
permittendum legibus dormire. 
3-4 Cf. Plutarch. Ages. 30. 
3 Atticus • anticus Heraeus 4 in kbns m1 m del. m2 5 histrio­
num histnomcum Haupt pistonum Baehrens istum Lucihum tnbunum 
plebis totum Наг 6 lectis prius oratiunculis Tulhanis m2 7 < i n > 
alterutram Eussner diversa m2 deversa mx 8 uti < i d > Наг per-
mittas V corr. Mai* 11 scr. ma 
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AD M. CAES. ET INVICEM 
Ad M Caesarem libri V index 
»
 I 2 0 /Si quicquam nos amas 
5
 Ego te numquam satis 
Miserere, un < u > m verbum 
Cras me de hoc verbo 
Quam fortis advenías 
Fortes vemmus 
1 0
 Sume cibum, domine 
Sumpsi cibum 
Si animus Faustinae 
Et Consilio tuo obsequor 
At Hercule compleri tem 
15 Nimis diu sollicitus 
Minfice ego quidem 
In media incommoda 
Adflictus sum labore 
Fatigatio ista tua 
2 0
 Modo mihi Gratia 
Possum satis pro re ista 
Caietae substiti 
Quantam tu mihi 
Postquam profecti 
2 5
 Ludís tu quidem 
Ego dies istos tales 
Quom te salvom et 
Modo mihi Victormus 
Caluit et hodie Faustina 
3 0
 Quo modo manscris 
Noctem sine febn 
Cervicum, domine 
Cervicum dolores 
Cum tibi etiam 
3 5
 Dolorem quidem 
Gravissimo dolore 
Doluisse te inguina 
Patri tuo fac notum 
Statim mi magister 
*0 Ego prodormivi 
Quando id factum ' 
Vindemias laetas 
In hortis vindemias 
Ego adeo perscnpsi 
ι V hodie evanuit 6 unm V 21 possum m1 possit m1 22 
Caietae Маг* caletae V 34 cum quom p 76, 14 35 dolores p. 76, 20 
40 prodorrmlj V prodormii Маг3 42 laetasque p. 78, 2 
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Tardius tibi, domine 
Dies mihi totus vacuus 
Perendie, domine 
Annum novom 
Et ipse prospere sis S 
Et nunc sanus et 
Et quaecumque mihi 
/Saenius Pompeianus 
Pompeianus meritis 
Si te in provincia 10 
Arideus iste qui tibi 
Utrum facit virsus 
Reversus a convivio 
Cholera usque eo 
Post tempus te videre 15 
Plurimos natales 
Salvos esto nobis 
Pueri dum e balneis 
Auxisti curas mihi 
Ipsa die qua proficisci 20 
Nunc denique opto 
Plantae, domine 
Quom salubri tibi est 
Ego gravissime 
Cum haec scribas mihi 25 
Decern tanta te amo 
Et nos Gratiam 
Tertius est dies, quod 
Tu quoque intellegis 
Fauces miseras 30 
Tam habeo quod 
Vexatus sum, domine 
Egone ut studeam 
1. DOMINO MEO 
Si quicquam nos amas, dormei per istas noctes, ut forti colore 35 
in senatum venias et vehement! latere legas. 
2. MAGISTRO MEO 
Ego te numquam satis amabo: dormiam. 
3. DOMINO MEO 
Miserere, unum verbum de oratione ablega et quaeso ne umquam 40 
eo utaris: „dictionem" pro orationem. 
Vale, domine, mea gloria immortalis. Matrem dominam saluta. 
4 novum p. 79, 17 7 et deest p. 80, 13 11 Aridelus p. 81, 22 
12 facti virtus p. 82, 2 17 p. 83, 23 salvos m1 salvus да2 23 p. 85, 5 
quom m 1 cum тг salubre p. 85, 5 25 quom p. 85, 12 31 tarn: 
iam p. 86, 17 35 dormei: e del. m1 41 orationem: m del. w 2 
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4. R(ESCRIPTUM) 
Cras me de hoc verbo tibi, si admonueris, defendam. / + + + + + 
++++++++++++++++++ 
5. <DOMINO MEO> 
s < Q u a m fortis advenias> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 
6. < M A G I S T R O MEO> 
< F o r t e s venimus> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
10 7. <DOMINO MEO> 
< S u m e cibum, domine> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
8. < M A G I S T R O M E O > 
<Sumpsi c ibum> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
15 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
9. <DOMINO MEO> 
< S i animus Faust inae> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
10. < M A G I S T R O MEO> 
20 < E t Consilio tuo obsequor> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
11. < D O M I N O MEO> 
< A t Hercule compleri t e m > + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
25 12. <Magistro m e o > 
<Niims diu sollicitus> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
2 admonueris : ad me venens Schapen post ігу quatuor pag. desuní 
4 sqq. títulos suppl. Наг initia ex indice suppl. 23 tem < p u s > Hai 
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13. <DOMINO MEO> 
<Mirifice ego quidem> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 
14. <MAGISTRO M E O > 
< I n media incommoda> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 5 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 
15. <DOMINO MEO> 
<Adflictus sum labore> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 
16. <MAGISTRO M E O > 10 
<Fatigat io ista t u a > + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 
17. <D0MIN0 MEO> 
<Modo mihi Gra t ia> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 15 
18. <MAGISTRO M E O > 
<Possum satis pro re i s t a> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 
19. <D0MIN0 MEO> 
<Caietae substi t i> + + + + + + + +++ + + + + + + + + + + + + + + + + 20 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 
20. <MAGISTRO M E O > 
I . <Quantam tu mihi> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + +++ + + + + 4 / i n biduo nunc, si videtur, dentés adpri-
mamus tamen; et quo brevius iter sit tibi recenti morbo Caietae 25 
24-25 Proverbium deest apud Otto, Sprichw. 
isqq. títulos suppl. Hai initia ex indice suppl. 17 possum m1 possit 
m1 20 Caietae Mai2 caietae V 22 <Caesar Frontoni> Mai1 24 
in biduo Hai inviduo V in biduo vel invideo Heraeus 24-25 adpri-
mamus: opprimamus CFWMUller 25 < a > morbo Brakman 
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nos opperire. Fació delicias, quod ferme evenit quibus quod cupiunt 
tandem in manu est: differunt afluunt gestiunt; ego vero etiam 
fastidio omnia. *) 
2. Domina mater te salutai, quam ego hodie rogabo, ut ad me 
s Gratiam perducat, 'vel fumum', inquit, 'patriae' G < r > a i u s poeta. 
Vale mi, omnia mea, magister. Amo me, quod te visurus sum. 
2i . DOMINO MEO 
Postquam profecti estis, genus ь) dolore arreptus sum, verum 
ita modico, ut et ingrederer pedetemptim et vehículo uterer. Нас 
io nocte vehementior dolor invasit, ita tamen ut iacens facile patiar, 
nisi quid amplius ingruerit. Augustam tuam vexatam audio. Diis 
equidem salutem eius commendo. 
Vale, domine dulcissime. Dominam saluta. 
22. M A G I S T R O MEO 
IS Ludis tu quidem, at mihi peramplam anxietatem et summam 
aegritudinem, dolorem et ignem flagrantissimum litteris his tuis 
misisti, ne cenare, ne dormire, ne denique studere libeat. Verum 
V 105 tu orationis hodiernae tuae habeas aliquod solacium; at ego / quid 
faciam, qui et auditionis omnem iam voluptatem consumpsei et 
20 metuo, ne Lorium tardiuscule venias, et doleo quod interim doles ? 
Vale mi magister, cuius salus meam salutem inlibatam et in-
columem facit. 
23. MAGISTRO MEO 
Ego dies istos tales transegi: soror dolore muliebrium partium 
25 ita correpta est repente, ut faciem horrendam viderim. Mater 
»и
2
 гп margine: a) Quibus quod cupiunt in manu est tandem, statini 
diffluunt, affluunt et fastidiunt. 
b) Notandum „genus dolore" pro „genu". Cf. p. 84, 28. 
5 Hom. Od. I 58. 
2 difierunt afluunt gestiunt: cf. tnarg. diffluunt lasciviunt gestiunt 
Hildebrand afluunt: abdunt Ehrenthal 5 Graius Jacobs Caius V 
Chius Mahly 8 genus m1 genu m2 sum verum ш 2 suam verbum m 1 
11 dus w a dies m 1 16 <acerbissimum> dolorem Hai 17 misisti: 
inussisti Schopen mi dedisti Heraeus 19 consumpsei: e del. m2 20 
tardiusculei m1 i del. тг 24 tales: male Schopen 27 difflunt afflunt 
primo m3 deinde correxit 
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autem mea in ea trepidatione inprudens ángulo parietis costam 
inflixit; eo ictu graviter et se et nos adfecit. Ipse cum cubitum 
irem, scorpionem in lecto offendi; occupavi tarnen eum occidere 
priusquam supra accumberem. Tu si rectius vales, est solacium. 
Mater iam levior est deis volentibus. s 
Vale mi optime, dulcissime magister. Domina mea te salutai. 
24. DOMINO MEO 
Quom te salvom et inlaesum dei praestiterunt, máximas deis 
gratias ago. Te certum habeo, cum tua instituía reputo, haud per-
turbatum; ego, quamlibet vos sapientes me inrideatis, conster- 10 
natus equidem sum. 
Vale, domine dulcissime, et deis curae esto. Dominam saluta. 
25. DOMINO MEO 
V 88 Modo mihi Victorinus indicai dominam tuam / magis caluisse 
quam heri. Gratia leviora omnia nuntiabat. Ego te idcirco non is 
vidi, quod ex gravidine sum inbecillus. Cras tarnen mane domum 
ad te veniam. Eadem, si tempestivom erit, etiam dominam visitabo. 
2 6 . M A G I S T R O M E O 
1. Caluit et hodie Faustina, et quidem id ego magis hodie videor 
mihi deprehendisse. Sed deis iuvantibus aequiorem animum mihi 20 
facit ipsa, quod se tam obtempérant er nobis accommodât. 
2. Tu, si potuisses scilicet, venisses. Quod iam potes et quod 
venturum promittis, delector, mi magister. 
Vale mi iucundissime magister. 
27. DOMINO MEO 25 
Quo modo manseris, domine, scire cupio. Ego cervicum dolore 
arreptus sum. Vale, domine. Dominam saluta. 
2 8 . M A G I S T R O M E O S A L . 
Noctem sine febri videor transmisisse ; cibum non invitus cepi, 
nunc ago levissime. Nox quid ferat, cognoscemus. Sed, mi magister, зо 
8 quom: quod Schapen deis: eis Schapen 14 caluisse Schapen 
maluisse V valuisse Маг2 incaluisse Elhs 15 leviora: laetiora Cor 
ν. D. HOUT 5 
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cervicum dolore te arreptum quo animo didicerim, profecto ex 
tua próxima sollicitudine metiris. 
Vale mi iucundissime magister. Mater mea salutai te. 
29. / DOMINO MEO 
5 Cervicum, domine, dolore gravi sum correptus, de pede dolor 
decessit. Vale, domine optime. Dominam saluta. 
3 0 . M A G I S T R O M E O S A L . 
Cervicum dolores si tertia quoque die remiserint, erit quod meam 
redeuntem valetudinem maiorem in modum adiuvet, mi magister. 
10 Lavi et hodie et ambulavi paulum, cibi paulo plus sumpsi nondum 
tarnen líbente stomacho. 
Vale mi iucundissime magister. Mater mea te salutai. 
3 1 . M A G I S T R O M E O S A L . 
Quom tibi etiam tum cervices doluerint, quom mihei scriberes, 
is non possum aequo animo ferre ñeque sane volo aut debeo. Ego 
autem iuvantibus votum tuum deis lavi hodie et cibi quantum 
sat erat cepi; vino etiam libenter usus sum. 
Vale mi iucundissime magister. Mater mea te salutai. 
32. DOMINO MEO 
20 Dolores quidem cervicum nihil remiserunt, sed animo bene fuit 
cum te balneo et vino libenter usum cognovi. Vale, domine. Do-
minam saluta. 
33. DOMINO MEO 
Gravissimo dolore inguinis sum arreptus, / quo omnis dolor a 
25 dorso et lumbis incubuit. Vale, domine. Dominam saluta. 
3 4 . M A G I S T R O M E O S A L . 
1. Doluisse te inguina cognosco, mi magister, et cum recordor, 
quantam vexationem tibi iste dolor adferre solcat, gravissimam 
sollicitudinem patior. Sed me levât quod spero ilio spatio, quo 
5 gravisumcorreptussum m1 alterutn sum del. m2 gravissumo correptus 
sum Schwierczvna 8 tertio Georges quoque: quartaque Ebert io 
pnm et del. Hereaus cibi Маг2 aut V 14 quom: cum m indice 
quod Schopen alterum quom: quo" an quo mcertum 16 lavi m* 
lami tn1 20 dolorem m indice 21 cum: qum V 27 inguine Eckstein 
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perferebatur hoc nuntius, potuisse cedere fomentis et remediis 
omnem illam vim doloris. 
2. Nos aestivos calores adhuc experimur, sed cum parvolae 
nostrae, dixisse liceat, commode valeant, mera salubritate et verna 
temperie fruì nos existimamus. s 
Vale mi optime magister. 
35. DOMINO MEO 
Patri tuo fac notum de infirmitate mea. An me quoque scribere 
ei debere putes, scribe mihi. 
36. R(ESCRIPTUM) 10 
Statim, mi magister, indicabo domino meo necessitatem huius 
quietis tuae. Velim tamen et a te scribi. Vale mi optime et iucun-
dissime magister. 
37. DOMINO MEO 
Ego prodormivi. Materiam misi tibi: res seria est: Consul populi is 
Romani posita praetexta manicam induit, leonem inter iuvenes 
quinquatribus percussit populo Romano spectante. *) Apud cen-
i c i sores expostulat<ur>./Διασκεύασον, αυξησον. 
Vale, domine dulcissime. Dominam saluta. 
38. R(ESCRIPTUM) 20 
Quando id factum et an Romae? Num illud dicis in Albano 
factum sub Domitiano ? ·) Praeterea in hac materia diutius la-
borandum est, ut factum credatur quam ut irascatur. 'Απίθανος 
ύπόθεσις videtur mihi, quod plane fbaluceis qualem petieram. 
Rescribe statim de tempore. 25 
m
2
 in margine: a) < C o n s u l > posita p r a e t < e x t > a , manica s u m p t a 
leonem < p e r c u s > s i t ; in Albano sub Domit iano factum. 
15-18 Cf. Cato p . XCsq. J o r d . 
1 h o c : hie vel hue Mai* 15 prodormivi : alterum i add. vid. m* 
perdormiv i Hai 17 s p e c t a n t e : ρ add. m2 18 expos tu la t < u r > Schopen 
αυχησον V ig d d m i n a m V 21 e t : est Baehrens 23 i r a s c a t u r : 
a u g e a t u r Schopen n a s c a t u r Eussner i ra n a s c a t u r vHerwerden c o a r g u a t u r 
Cor ύττόΟεσις Маіг αττοθεσις V 24 quod plane baluceis V quod 
p lane clamosa М а г 2 non ubi c lamare liceat Schopen quod piane αμβλύς είς 
Alan q u o d plena aculéis Mahly quod plane δαψιλής ουκ έστι Eussner 
quod p lane άλύσκεις Klus ìquoa p l a n e t άλεγίζεις Schenkl q u o m plane 
voluerim vel maluer im Crossley h a u d plena baluceis ( = ballucis) Ebert 
v i d e t u r nisi quod plane talis est Cor quod plane fabulosa est, qua lem 
< n o n > Novak quod plane babueeis Sittl quod plane nebula eius Brakman 
βαλυκής vel κραυγής Heraeus de βαλοΰ γ' είς cogitavi 26-2 7 lac. suppl. Brakman 
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39. M A G I S T R O MEO SAL. 
Vindemias < l > a e t a s < e a s > q u e quam firmissimo corpore agere 
te, mi magister, opto. Me adlevant nuntii de domnula mea com-
modiora deis iuvantibus indicantes. Vale mi iucundissime magister. 
5 40. DOMINO MEO 
In hortis vindemias ago. Commode valeo. Aegre tamen insisto 
dolore digitorum in sinistro pede. Pro Faustina mane cotidie deos 
appello; scio enim me pro tua salute optare ac precari. 
Vale mi domine dulcissime. Dominam saluta. 
10 41. MAGISTRO MEO 
1. Ego adeo perscripsi (tu mitte aliud quod scribam), sed li-
brarius meus non praesto fuit, qui transcriberet. Scripsi autem 
non ex mea sententia, nam et festinavi et tua ista valetudo ali-
V80 quantu/lum detrivit mihi. Sed veniam eras petam, cum mittam. 
is 2. Vale mi dulcissime magister. Domina mea mater salutem 
tibi dicit. Nomen tribuni plebis, cui inposuit < n o > t a m Acilius 
censor, quern scripsi, mitte mihi. 
42. DOMINO MEO 
I . Tardius tibi, domine, rescribo; tardius enim libellum tuum 
20 aperui, quoniam ad agendum ad forum ibam. Ego commodius me 
habeo, tamen ulcusculum ή adhuc altius est. Vale domine dulcissime. 
Dominam saluta. 
2. M. Lucilius tribunus pi. hominem liberum civem Romanum, 
cum collegae mitti iuberent, adversus eorum sententiam ipsus 
25 vi in carcerem compegit. Ob earn rem a censoribus notatur. Di­
vide primum causam, είτα εις έκάτερα τα μέρη επιχείρησαν και 
κατηγορών και άπολογούμενος. 
Vale, domine, lux omnium tuorum. Matrem dominam saluta. 
»и
а
 in margine: a) Ulcus ulcusculum. 
24-25 Cf. Plaut. Amph. 155; Men. 942; Poen. 1409; Rud. 715. 
2 laetas easque Hai .aetasque V laetas[que] Mai* laetas quamque 
Elhs 6 insisto m2 inisisto w 1 8 scio: seis Ellis seis <s ic> Hai 
ntuOrelli ut V et Маг2 i6 notam Маг2 tam F Atilius Münzer 
17 scripsi<sti> Hai 21 adhuc m2 adduc m1 altius est: altum 
est vel alitur Cor 24-25 ipse iussit in carcerem compingi Nab < s u a > 
ipsius vi Heraeus 29 < a b > ulcus Маг2 
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43. MAGISTRO MEO 
i . Dies mihi totus vacuus erit. Si quid umquam me amasti, 
hodie ama et uberem mi materiam mitte, oro et rogo και άντφολώ 
και δέομαι και <ί>κετεύω. In illa enim centumviralei non inveni 
praeter επιφωνήματα. s 
V 79 2. Vale optime magister. / Domina mea te salutai. 
Volebam aliquid, ubi claman debeat, scribere. Fave mi et 
quaere clamosam ύπόθεσιν. 
44. DOMINO MEO 
Perendie, domine, te videbo; sum enim adhuc a cubito et cer- 10 
vice infirmus. Fer me, obsecro, nimia et ardua a te postulantem : 
ita in animum meum induxi posse efficere quantum contenderis. 
Nec deprccor quin me oderis, nisei quantum postulo perfeceris, 
si, ut facis, animum et studium accommodaveris. 
Vale, domine, anima mea mihi potior. Dominam matrem saluta, is 
45. DOMINO MEO 
Annum novum faustum tibi et ad omnia, quae recte cupis, pros-
perum cum tibi tum domino nostro patri tuo et matri et uxori 
et filiae ceterisque omnibus, quos merito diligis, precor. Metui ego 
invalido adhuc corpore turbae et inpressioni me committere. Si 20 
dei iuvabunt, perendie vos vota nuncupantis videbo. 
Vale mi domine dulcissime. Dominam saluta. 
4 6 . M A G I S T R O M E O S A L U T . 
1. Et ipse prospere sis ingressus annum! Omne votum tuum dei 
tibi ad usum tuum, qui noster idem erit, devertant ·) atque, ut 25 
V94 facis, pro ami/cis bene optes, ceteris bene velis. Quae pro me 
precatus es, scio te precatum. 
m
1
 in margine : a) O m n e v o t u m t u u m < d e i t ibi a d > u s u m t u u m d e v e r t a n t . 
3-4 Cf. Lysias Or. 18, 27; 2i, 21. 
15 Cf. O t t o , Sprichw. s.v. vita 1. 
3 a m e t m1 posi a m m3 add. a et fort. del. e t efficiens a m a άντφολώ 
М а г
2
 αντιβολλω aut αντιβολλου V ut vid. 4 καικετευω V 12 < t e > 
efficere Hai 13 nisei m1 e del. m2 17 n o v o m m indice 20 in-
praessioni V illi pressioni Klus in pressionem Schenkt 27 scio < e x 
a n i m o > t e vel scio te < e x m e n t e > Alan scio t e < e x a n i m o > Hai 
28 lac. supplevi 
8ο 
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2. Quod turba cavisti, tibi et meae curae consuluisti. Quietius 
idem fiet perendie, si dei d < e > n t . < G r a t i a > tua officio functa 
est. Nescio an < d o m i n > a m suam salutaverit. 
Vale mi dulcissime magister. Mater mea te salutai. 
5 47. MAGISTRO MEO 
1. Et nunc sanus et deinceps validus laetus compos omnium 
votorum agas diem natalem, mi magister! Quae mea precatio 
sollemnis semper auctior fit, quanto magis accedit et mihi firmitas 
ad diligendum et aetas suavissimae familiaritatis nostrae. 
10 2. Vale mi magister iucundissime mihi. Mater mea te salutai. 
Gratiae salutem die 
48. < D O M I N O MEO> 
1. Quaecumque mihi precatus es, omnia in tua salute locata 
sunt. Mihi sanitas, bona valetudo, laetitia, res prosperae meae ibi 
is sunt, cum tu corpore animo rumore tam incolumi uteris, tam carus 
patri, tam dulcís matri, tam sanctus uxori, tam fratri bonus ac 
benignus. Haec sunt quae me cum hac valetudine tarnen cupientem 
V93 vitae faciunt. Absque te satis su/perque et aetatis et laboris et 
artis et gloriae, dolorum vero et aegritudinum aliquanto plus quam 
20 satis superque. 
2. Filiae meae iussu tuo osculum tuli : numquam mihi tam suavis 
tamque saviata visa. 
Dominam saluta, domine dulcissime. Vale et fer osculum ma-
tronae tuae. 
25 49. D O M I N O M E O 
Saenius Pompe ianus in plurimis causis a me defensus, p o s t q u a m 
publ icum Africae redemit , p lur imis causis r em familiärem n o s t r a m 
adiuvat. Commendo eum tibi, cum ratio eius a domino nostro patre 
tuo tractabitur, benignitatem ingenitam tibi, quam omnibus ex 
1 a turba m1 a del. m2 quietus m1 corr. тг 2 <dent Gratia> 
suppl. Mai2 in lac. decent litt. d.nt legere potui tua < t u o > Hai 
3 « i o m i n > a m : lac. suppl. Mai* 7 agas Маіг magis V 9 deli-
gendum V familiaritati Haupt i l post die duo versus legi nequeunt 
<et fer osculum parvolae tuae Gratiae> Hai 12 lac. suppl. Mai1 
13 et quaecumque in indice 17 hac m2 haec ni1 18 satis m2 saltis 
aut saitis aut sattis ni1 22 saviata: savianda Alan visa < e s t > Mai2 
sed haud scio an non lacuna sit 23 dulcissimae m1 adel.m2 26 causis: 
modis Cor CUTÍS Desrousseaux 
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more tuo tribuís, ut buie et mea commendatione et tua consuetudine 
ductus inpertias. Vale domine dulcissime. 
50. Rsc. 
1. Pompeianus meritis isdem, quibus te sibi conciHavit, me quo-
que promerait. Quare cupio omnia ei ex indulgentia domini mei s 
patris obsecundare. Nam ea, quae tibi ex sententia procedunt, 
gaudia sunt mea. 
2. Vale mi magister iucundissime. Faustina et parvolae nostrae 
te salutant. 
51. MAGISTRO MEO IO 
Si te in provincia, mi magister, adierit Themistocles quidam, qui 
104 se Apollonio magistro / meo dicat philosophiae cognitum, eum sese, 
qui hac hieme Romam venerit et mihi volúntate magistri per 
filium Apollonium sit demonstratus : ei tu, mi magister, velini quod 
possis bene facias, bene suadeas. Nam ius et aequom omnibus is 
Asianeis erit apud te paratissimum, sed consilium, comitatem, 
quaeque amicis sine ullo quoiusquam incommodo propria inpertire 
fides ас religio proconsulis permittit, peto Themistocli libens im­
pertías. 
Vale mi iucundissime magister. Rescripto nihil opus est. 20 
52. D O M I N O MEO 
Aridelus iste, qui tibí litteras meas reddit, a pueritia me cura vit 
a studio perdicum usque ad seria officia. Libertus vester est; 
procurabit vobis industrie; est enim homo frugi et sobrius et acer 
et diligens. Petit nunc procurationem ex forma suo loco ac iu- 25 
< s t > o tempore. Faveto ei, domine, quod poteris. Si formam non 
cognosces hominis, ubi ad nomen Arideli ventum fuerit, memento 
< a > me tibi Aridelum commendatum. 
Vale domine dulcissime. Dominam saluta. 
1 more tuo w* mortuo m1 12 philosophiae dicat Hai eum sese 
V quod servavi quamquam de eum se <es>se cogitavi eum esse Mai* 
eumpse Klus eumque se esse Cor eum rere Fröhner eum <scito> esse 
Hai <memento vel scito> eum esse vel eum delendum Heraeus 13 
volúntate Mai2 voluptate V 16 asianeis: e del. m* 17 quaeque 
m1 quaque m1 propria m1 proprio m3 22 Arideus in indice 24 
procuravit V corr. Mai2 25 ex forma m2 ea orma m1 25-26 iusto 
Mai2 iuo V an fuit tuo ? 28 a add. Mai2 non est lac. 
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53. DOMINO MEO 
V103 Utrum facti virtus ornaverit orationem, an / oratio factum no-
bilissimum aequiperaverit, incertus sum. Certe quidem eiusdem 
dicta, cuius illa facta. Sed et fratris tui oratio me delectavit, nam 
s et ornata fuit et cordata; et certum habeo eum minimum spatii 
habuisse ad meditandum. 
54. R(ESCRIPTUM) 
Reversus a convivio patris libellum tuum accepi, dimisso iam, 
ut cognosco, eo per quem fuerat allatus. Rescribo igitur vespera 
10 multa quod tu legas die crastino. Orationem patris mei parem mate-
riae suae visam tibi nihil mirum est, mi magister. Fratris autem 
mihi gratiarum actio eo laudabilior est, quo minus ad meditandum, 
ut coniectas, habuit spatii. 
Vale iueundissime mihi magister. Mater mea te salutai. 
is 55. DOMINO MEO 
I . Cholera usque eo adflictus sum, ut vocem amitterem, singul-
tirem, suspirio tum a<n>gerer, postremo venae deficerent, sine 
ullo pulsu venarum animo male fieret; denique conclamatus sum 
a nostris; neque sensi aliquandiu: ne balneo quidem aut frigida 
20 aut cibo recreandi me ac fovendi medicis tempus aut occasio data, 
nisi post vesperam micularum minimum cum vino destillatum 
V 86 gluttivi. ») Ita / focilatus totus sum. Postea per continuum triduüm 
vocem non reciperavi. Sed nunc deis iuvantibus commodissime 
valeo, facilius ambulo, clarius clamito; denique, si dei iuvabunt, 
25 eras vehiculo vectari destino. Si facile silicem toleravero, quantum 
pote ad te curram. Tum vixero, cum te videro. Ad VII kal. Roma 
proficiscar, sei dei iuvabunt. 
2. Vale, domine dulcissime, desiderantissime, causa optima vitae 
meae. Dominam saluta. 
т
г
 in margine: a) Micularum minimum cum vino destillatum gluttivi. 
2 facti virtus: facit virsus in indice 4 < h a e c > dieta Hai io 
crastini Alan 13 coniectas: η add. тг 14 miucundissime m1 prius 
m del. m2 17 tum angerer Schapen tumagerer V suspirio animam 
agerem Klus tumescerem vel tumerem Stud suspirio pungerer Hercher 
suspiritu macer < a r > er vel suspiritum agerem Heraeus [tum] angerer Hai 
22 focilatus sum totus sum m1 prius sum del. vid. тг focillatus sum, 
lotus sum Madvig focilatus sensim totus sum Hai 25 si m s is m1 
26 Roma Mai2 Romae V 27 sei m1 si m2 
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56. MAGISTRO MEO SAL. 
Post tempus te videre cupiebam ; quid tu censes post periculum ? 
quod suffugisse te, mi magister, iterum deis ago gratias lectis litteris 
tuis, quae me rusum quasi rénovant: cum commemorares quo in 
loco fueris, consternarunt. Sed habeo te deis volentibus et, ut pro- s 
mittis, propediem videbo, et bene spero de bona longa valetudine. 
Salutai te mater mea. Vale mi lucundissime magister 
57. DOMINO MEO 
1. Plurimos natales dies liberum tuorum prosperis tuis rebus 
ut celebres parentibus gratus, populo acceptus, amicis probatus, 10 
fortuna et genere et loco tuo dignus, omni vita mea redemisse 
V 85 cupiam, non hac modo / exigua vita, quae mihi superest, sed illa 
etiam quam vixi, si quo modo in integrum redigi ас pro te tuisque 
ас liberum tuorum commodis in solutum dependi potest. Si facile 
ingredi possem, hic erat dies, quo cum primis conplecti te cuperem, 15 
sed concedendum est pedibus scilicet, quando ipsi parum proce-
dunt. Ego de aquarum usu delibero. Si certius quid statuero, faciam 
tibi notum. 
2. Vale mi domine dulcissime. Faustinam tuam meis verbeis 
appella et gratulare et matronas nostras meo nomine exosculare, 20 
sed, uti ego soleo, cum plantis illis et manibus. Dominam saluta. 
5 8 . M A G I S T R O M E O S A L . 
Salvos esto nobis, salva sit tibi domus tua, salva nostra; quae, 
si animum nostrum spectes, una est domus. ») Recte scio autem, 
si vel difficulter ingredi posses, venturum te ad nos fuisse. Sed 25 
venies saepe et tecum celebrabimus, si dei volent, omnia festa 
nostra. 
Vale mi magister iucundissime. Mater mea te salutai. 
w
!
 гп margine a) Salva sit tibi domus tua, salva nostra, quae, si arumum 
nostrum spectes, una est < d o m u s > . 30 
4 rusum m1 rursum тг 4-5 cum <proxime priores tuae, in qui-
bus> commemorares et consternannt Alan 5 deis scripst dehis m1 
dis m1 9 t u i s < q u e > Eussner 10 gratus senesi probatus F amicis 
carus Eussner amicis gratus Klus amicis pergratus Cor parentibus 
optatus Walter 13 integrum m1 in integrum Klus et fort, гат тг 
pro: p. add. m2 14 solutum: solidum Маг2 ly usu delibero m a 
usum dehberos ж 1 i8 tibi add. supra lin. m1 19 verbeis w 1 ver­
bis »и2 23 salvos w 1 el index salvus ш а sit tibi corr. vid. ex sittitibi w a 
30 domus suppl. Naber hodie evanuit 
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59. DOMINO MEO 
Pueri dum e balneis me sellula, ut adsolent, advehunt, inpru-
dentius ad ostium balnei fervens adflixerunt. Ita genum mihi 
simul abrasum •) / et ambustum est ; ") postea etiam inguem c) ex 
ulcere extitit. Visum mediéis ut lectulo me tenerem. Hanc causam, 
si tibi videbitur, etiam domino patri tuo indicabis, si tamen vide-
bitur. Etiam eras mihi adsistendum erit familiari. Hodierno igitur 
otio et quiete labori me crastino praeparabo. Victorinus noster 
aget, ne me acturum pûtes. 
Vale, domine dulcissime. Dominam saluta. 
60. MAGISTRO MEO SAL. 
Auxisti curas mihi, quas opto quam primum releves sedatis 
tibi doloribus genus et inguinis. Me autem infirmitas dominae 
meae matris quiescere non sinit. Eo accedit adpropinquatio partus 
is Faustinae. Sed confidere dis debemus. 
Vale mi magister iucundissime mihi. Mater mea te salutai. 
61. DOMINO MEO 
Ipsa die qua proficisci destinabam, genus dolorem sensi. Spero 
in paucis diebus me recte fore. Vale, domine optime. Dominam sa-
20 luta. 
62. MAGISTRO MEO SAL. 
Nunc denique opto, mi magister, iucundiora indices. Nam do-
luisse te in id tempus, quo mihi scribebas, litterae declarant. Haec 
obambulans dictavi, nam eum motum in praesentia ratio corpus-
V 99 25 culei desiderabat. Vindemiarum / autem gratiam nunc demum in-
tegram sentiam, cum tua valetudo placatior esse nobis coeperit. 
Vale mi iucundissime magister. 
m* in margine: a) Genum mihi abrasum. Superius (p. 74, 8) ait: ' Genus 
dolore arreptus sum'. 
b) Hoc genum, huius genus. 
c) Inguem pro inguen. 
4-5 Cf. Lucil. 1195 Marx. 
2 avehunt CFWMüller 6 patri m' pâtre m1 6-7 videbitur, 
etiam <ipse scribam.> Cras Eussner 7 etiam del. Heraeus 18 
ipso die quo Hai 24-25 corpusculei: e del. m2 25 nunc: tunc Ebert 
demum w ' dem m1 26 sentiam corr. m1 ex sententiam 
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63. DOMINO MEO 
Plantae, domine, dolore impedior. Ideo vos per istos dies non 
salutavi. Vale, domine optime. Dominam saluta. 
64. MAGISTRO MEO 
Quom salubre tibi est facile progredì, tune et nobis conspectus s 
tuus erit iucundus. ld ut quam primum eveniat et dolor plantae 
quiescat, di iuvent. 
Vale mi optime magister. 
65. DOMINO MEO 
Ego gravissime arreptus sum iterum ab altero inguine. 10 
66. R(ESCRIPTUM) 
Quom haec scribas mihi, magister, credo intellegis sollicitissi-
mum me vota faceré pro salute tua, cuius dis iuvantibus cito 
compotes erimus. Vale mi magister iucundissime. 
67. DOMINO MEO 15 
Decern tanta te amo. Filiam tuam vidi. Videor mihi te simul 
et Faustinam infantes vidisse: tantum boni ex utriusque voltu 
est commixtum. Decern tanta te amo. 
Vale, domine dulcissime. Dominam saluta. 
68. MAGISTRO MEO 20 
Et nos Gratiam, quod tui similis est, magis amamus. Facile ergo 
V n o intellegimus, / quanta apud te sit filiolae nostrae conciliatrix si-
militudo utriusque nostri, et omnino quod eam vidisti est iucundum 
mihi. 
Vale mi optime magister. 25 
69. DOMINO MEO 
Tertius est dies, quod per noctem morsus ventris cum pro-
fluvio patior. Нас vero nocte ita sum vexatus, uti prodire non 
potuerim, sed lectulo me teneam. Medici suadent balneo uti. 
Multos nataleis tuos ut celebres a dis precatus sum. зо 
Vale, domine. Dominam saluta. 
2 < i r e > impedior Heraeus 5 quom m1 et index cum m* salubri 
in indice est < e t > Schopen 7 iuvent: du int Cor 12 quom: 
cum in indice mihi, magister: mi magister Klus mihi, < m i > ma­
gister Hai 27 quod: quom Heraeus 30 nataleis: e del. w ' cele­
bres: b add. m3 
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70. MAGISTRO MEO 
I . Tu quoque intellegis, mi magister, quid ego pro me optem: 
sanum et validum te deinceps et hunc diem tuum sollemnem et 
ceteros vel nobiscum vel nobis utique securis pro te quam diutissime 
5 celebrare. 
2. Ceterum ego coniectavi statim fuisse eius modi aliquid, quam 
ob rem te non viderim. Et, si dicendum est, delector potius talem 
querellam corpusculi quam dolores aliquos intercessisse. Praeterea 
de profluvio isto bene spero, nam etsi nunc te exhauserit, tarnen dis 
10 volentibus confido salubriter sponte provenisse alvum tibi verno 
tempore, quom ali id consulto movent et machinantur. 
V109 Vale mi iucundis/sime magister. Mater mea te salutat. 
71. DOMINO MEO 
Fauces miseras habeo, unde etiam calui per noctem. In genu 
15 dolor est modieus. Vale, domine. Dominam saluta. 
7 2 . M A G I S T R O M E O 
l am habeo quod primum et p r a e c i p u < u > m desiderabam: 
desisse febriculam colligo ex litteris tuis. Nunc, mi magister, quod 
ad fauces adtinet, brevi temperantia appelletur, et mihi adplenior 
20 nuntius veniet. 
Vale mi magister iucundissime mihi. Mater mea te salutat. 
73. DOMINO MEO 
Vexatus sum, domine, nocte diffuso dolore per umerum et cu-
bitum et genu et talum. Denique id ipsum tibi mea manu scribere 
25 non potui. 
7 4 . H A V E M I M A G I S T E R O P T I M E 
1. Egone ut studeam, cum tu doleas, praesertim cum mea causa 
doleas ? Non me omnibus incommodis sponte ipse adflictem ? Merito 
11 quam Nab aliid m1 d fort. del. m* 17 iam: tam in indice 
praecipum V 19 brevi m2 brebi m1 brevi <dolor> Schopen brevi 
< i d > Brakman appelletur : aspelletur Schopen depelletur Mähly <earum 
miseri>a pelletur^/aw pelletur Mai3 <morbus> avelleturCor adplenior 
scripsi applenior Beck atplenior V a t < e > plenior Mai* a te lenior 
Schopen at plenior Nàb a te laetior Cor iam levior Brakman a te 
levior Hai 24 manu wa manus m1 
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Hercule. Quis enim tibi alius dolorem genus, quem scribis nocte 
proxuma auctum, quis alius eum suscitavit, nisi Centumcellae, 
ne me dicam? Quid igitur faciam, qui nee te video et tanto an-
V 84 gore / discrucior ? Adde eo quod, etiam si libeat studere, iudicia 
prohibent, quae, ut dicunt qui sciunt, dies totos eximent *). Misi s 
tarnen tibi hodiernam γνώμην et nudiustertianum locum communem. 
2. Heri totum diem in itinere adtrivimus. Hodie difficile est 
ut praeter vespertinam γνώμην quiequam agi possit. Nocte, inquis, 
tarn longa dormis ? Et dormire quidem possum, nam sum multi 
somni; sed tantum fngoris est in cubiculo meo, ut manus vix ex- 10 
seri possit. Sed re vera illa res maxime mihi animum a studiis 
depulit, quod, dum nimium litteras amo, tibi incommodus apud 
portum fui, ut res ostendit. Itaque valeant omnes Porci et Tulli 
et Crispi, dum tu valeas et te vtl sine libris firmum tarnen videam. 
3. Vale praecipuum meum gaudium, magister dulcissime. Do- is 
mina mea te salutai. Γνώμας tres et locos communes mitte. 
Emendavi. 
Ad Caesarem Lib. V. 
m
2
 гп margine: a) I(n) a(lio) : eximent. 
5 eximent m% m marg. exhibent m1 гп ordine eximunt Heraeus 
io sed: et Klus multisomms et Schwierczma 10-11 exsen ma exsensw 1 
13 portum m1 porcium m2 ut vid. Porci m1 Porcn m2 13-14 Tul-
hetet V 17 scr. m2 
M. FRONTONIS AD ANTONINUM IMP. ET INVICEM 
Ad Antomnum Imperatorem Index 
V 83 /Magistro meo. Bonum 
Seni huic ut tua appel 
5 Vidi pullos tuos quod 
Vidi fihos meos 
Ante gestum post 
Minus valui mi mag 
Si ambulare lam 
10 Festino mi magister 
Non reticebo quid 
Ego mi magister 
1. MAGISTRO MEO 
1. Bonum annum, bonam salutem, bonam fortunam peto a 
is dis die mihi sollemni natali tuo, compotemque me voti fore con-
fido, nam quem sponte dei iuvisse volunt et dignum ope sua iu-
dicant, eum commendo benignitati eorum. Tu cum alia laetabiha, 
mi magister, in tuo animo festo die agitabis, numerato apud te 
qui te valde diligant; in iis primis hunc tuum discipulum ponito, 
20 inibì dominum meum fratrem, πάθει φιλοϋντάς σε ανθρώπους. 
ζ. Vale et perennem multis аппіь bonam valetudinem, mi ma­
gister, obtíne laetissimus incolumitate filiae nepotum generi. 
3. Nostra Faustina reficit samtatem. Pullus noster Antoninus 
aliquo lenius tussit. Quantum quisque in nidulo nostro iam sapit, 
V 98 25 tantum pro te precatur. Iterum atque iterum ac / porro in longam 
senectam bene vale, iucundissime magister. Peto a te, sed impe-
tratum sit, ne te ob diem natalem Cornificiae Lorium vexes. Dis 
volentibus Romae paucis diebus nos videbis. Sed post diem natalem 
tuum, si me amas, nox quae sequitur fac iam placide quiescas 
30 sine ullius instantis officii cogitatione. Hoc Antonino tuo da solli-
cite et vere petentei. 
4 ut tua et ut tu p. 89, 2 5 pullulos p. 93, 23 6 filiólos p. 94, 14 
14 peto m2 poeta m1 15 <festo> die Маг3 16-17 ludicant ex 
ludicant corr. 18 festo die m2 festoodie m1 festo hoc die Наг ig 
valde. 1 supra Im. add. m1 22 optine тг ut legit Ъ quod dispicere non 
potui optime m1 perenna m.a. bona valetudine, mi magister optime 
Haupt perennes m.a. bonam valetudinem, mi magister optime Klus 
perennes m.a. bona valetudine, mi magister optime Sittl perpetem m.a. 
bonam <serva> valetudinem, mi magister optime Cor perennem m.a. 
bonam valetudinem, mi magister optime, < h a b e > Novak < p e m p e > 
perennem m. a. bonam valetudinem, mi magister optime vel valetudinem 
<fruniscans> Heraeus 27 te del. Cor ob тг hob m1 Cornificiae: 
a add. m% vexes, vectes Hildebrand vectens Cor 29 placidae m1 
corr. m* 30-31 sollicite: e add. тг 31 petentei m1 petenti m' 
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2. ANTONINO AUGUSTO PRONTO 
1. Seni huic et, ut tu appellas, magistro tuo bona salus bonus 
annus bona fortuna res omnis bona, quae tu scribis, ea te mihi 
ab dis die tibi sollemnissimo natali meo precatum: omnia mihi 
ista in te tuoque fratre sita sunt, Antonine meo cordi dulcissime, s 
quos ego postquam cognovi meque vobis transdidi, nihil umquam 
prae vobis dulcius habui ncque habere possum ; tametsi alios annos 
totidem de integro quantum vixi vivam. Hoc igitur unum coniunc-
tis precibus ab deis precemur, uti vos incólumes et florentes et 
rei p. familiaeque vestrae prospere potentes aetatem longam de- 10 
gatis. Nec quicquam est praeterea, quod ego tantopere vel ab deis 
V 97 vel a forte fortuna vel a vobis ipsis impetratum / cupiam, quam 
ut vestro conspectu et adfatu vestrisque tam iucundis litteris frui 
quam mihi diutissime liceat; eique ego rei, sei fieri possit, repue-
rascere opto. is 
2. Nam quod ad ceteras res alioqui adtinet, sat vitae est. *) 
Video te, Antonine, principem tam egregium quam speravi; tam 
iustum, tam innocentem quam spopondi; tam gratum populo 
Romano et acceptum quam optavi; tam mei amantem quam ego 
volui; tam disertum quam ipse voluisti. Nam ubi primum coepisti 20 
rursum velie, nihil offuit interdum noluisse. b) Fieri etiam vos co-
tidie facundioreis video et exulto quasi adhuc magister. Nam 
quom omnis virtutes vestras diligam et amplectar, fateor tarnen 
praecipuum me et proprium gaudium ex eloquentia vestra capere. 
Itidem ut parentes, cum in voltu liberum oris sui lineamenta di- 25 
noscunt, ita ego cum in orationibus vestris vestigia n o s t r a < e > 
sectae animadverto, c) γέγηθε δέ φρένα Λήτω: meis enim verbis 
exprimere vim gaudi mei nequeo. 
»n
a
 in margine: a) Panygyracus. 
b) Adhortatio ad eloquentiam. 30 
e) Itidem ut parentes cum in v u l < t u l ibe>rum oris sui liniamenta 
dinoscunt, ita et magister cum in oratione discipuli vestigia facundiae suae 
animadvertit. 
27 Hom. Od. VI 106. 
2 et ut tu : tu tua in indice 3 quae : quod Schapen quia Nab scribis 
eo Klus ea del. Studemund 4 ab dis: addis Маіг 8 quantum: quot 
iam Hai 13 frui: i add. m2 14 mihi quam Novak sei m1 si m% 
posset Hai 19 tam: m add. m1 21 rursum: prorsum Cor 22 
facundioreis m1 facundiores m2 25 voltu m2 doltu m1 26 nostra V 
corr. Mai2 28 gaudi m1 gaudii m2 29 ita b 31 < t u libe> 
interiit propter desecium folium 
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3. Nec te recordatio ista urgeat nee omnino angat, quod tibi 
conscius es non perpetuara operam eloquentiae dedisse. Nam ita 
V 92 / res habet : qui magno ingenio praeditus recta via ad eloquentiam 
a principio inductus atque institutus fuerit, tametsi interdum con-
5 cessarit aut restiterit, ubi primum progredei denuo et pergere visum 
erit, coeptum illud iter confecerit setius fortasse aliquo, minus 
tarnen nihilo. Crede autem hoc mihi omnium hominum, quos ego 
cognoverim, uberiore quam tu sis ingenio adfectum comperisse 
me neminem; quod quidem ego magna cum lite Victorini nostri 
10 et magna eius cum bile adiurare solebam, cum eum adspirare ad 
pulchritudinem ingeni tui posse negarem. Tum ille meus Rusticus 
Romanus, qui vitam suam pro unguiculo tuo libenter dediderit *) 
atque devoverit, de ingenio tarnen invitus et tristis aegre conce-
debat. 
is 4. Unum tibi periculum fuit, Antonine, idem quod omnibus 
qui sublimi ingenio extiterunt, ne in verborum copia et pulchri-
tudine clauderes; quanto enim ampliores sententiae creantur, 
tanto difficilius verbis vestiuntur; b) nec mediocriter laborandum 
est ne procerae illae sententiae male sint amictae neve indecorius 
20 cinctae neve sint seminudae. c) 
V91 /5. Meministin eius orationis tuae, quam vixdum pueritiam 
egressus in senatu habuisti ? in qua cum imagine utriculi ad exem-
plum adeommodandum usus esses, anxie verebare, ne parum pro 
loci et ordims dignitate την εικόνα usurpasses, meque primam illam 
25 longiusculam ad te epistulam scripsisse qua id, quod res est, augu-
rabar, magni ingeni signum esse ad eius modi sententiarum pericula 
audaciter adgredi, sed quod eo opus esset, tuo te studio et non 
nulla nostra opera adsecuturum, ut digna tantis sententiis ver­
borum lumina parares ; d) quod nunc vides provenisse et, quamquam 
30 non semper ex summis opibus ad eloquentiam velificaris, tarnen 
sipharis et remis te tenuisse iter, atque ut primum vela pandere 
m* m margine: a) Qui vitam suam pro unguiculo tuo libenter dediderit. 
b) Quanto amphores sententiae creantur, tanto difficilius verbis vesti­
untur. 
35 e) Agendumque ne smt male amictae, indecorius cinctae, seminudae. 
d) Augurabar magni ingénu signum esse ad eius modi sententiarum peri-
cula audacter adgredi, ut digna isdem verborum lumina parares. 
4 a Mai* et fort, гат тг at m1 ab Наг atque w a ut vid. adque ж 1 
5 progredei w 1 progredì m2 io adiurare тг adierare ni1 11 ingeni 
m
1
 ingénu m? 13 tristis del. Cor 21 memmisti Hai 25 longi-
usculam m2 loggiusculam m1 te Mai* se V 31 te add. m1 ut vid. 
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nécessitas impulit, omnis eloquentiae studiosos ut lembos et ce-
locas facile praetervehi. 
6. Haec ut scriberem productus sum proxuma epistula tua, qua 
scripsisti exolescere paulatim quaecumque didicisses; mihi autem 
nunc cum maxime florete quae didicisti atque adolescere videntur. 5 
An parum animadvertis, quanto studio quantoque favore et volup-
V 82 tate dicentem te audiat senatus / populusque Romanus ? Et spon-
deo, quanto saepius audient, tanto flagrantius amabit, ita multa 
et grata sunt ingem et oris et vocis et facundiae tuae delenimenta. 
Nimirum quisquam supenorum imperatorum (imperatoribus enim 10 
te comparare malo, ne viventibus compararem) quisquam illorum 
his figurationibus uteretur, quae Graeci schemata vocant ? Ne lon-
gius repetam, vel proximo senatu, cum Cyzicenorum gravem causam 
commemorares, ita orationem tuam figurasti, quam figuram Graeci 
παράλειψα appellant, ut praetereundo tarnen díceres et dicendo is 
tarnen praeterires. *) In quo multa simul laudanda sunt: primum 
hoc te doctissime perspexisse sociorum graves aerumnas non per-
petua ñeque recta aut prolixa oratione exaggerandas, indicandas 
tarnen esse inpensius, ut digni senatus misericordia et auxilio vide-
rentur; deinde ita breviter rem omnem atque ita valide elocutus 20 
es, ut paucissimis verbis omnia, quae res posceret, continerentur, 
ut non ocius aut vehementius terra urbem illam quam ánimos 
V 81 audientium tua oratio movent. Ecquid adgnoscis formam / senten-
tiae Tulhanae: ut non ocius aut vehementius terra urbem illam 
quam ánimos audientium tua oratio movent ? 'Ut quisque amore 2s 
quempiam deperii, eius etiam naevolos saviatur'. b) 
7. Sed mihi crede amphssimum te iam tenere in eloquentia 
locum brevique summum eius cacumen aditurum, locuturumque 
ma m margine: a) Paralemsis , u t prae tereundo dicamus e t dicendo 
prae te reamus . 30 
b) U t quisque amore quempiam deperii , eius e t iam nevólos savia tur . 
25-26 deest apud Com. R ibb . 
1-2 celocas V celoces Hai 8 amabi t »и2 ut md. a m a v i t m1 9 in­
gem m 1 ingénu тг i o n i m i r u m . n u m Cor i o imperator ibus : 
s u p e n o n b u s Schopen 11 c o m p a r e m Маг* qui squam, < m q u a m > 
Baehrens < n u m > q u i s q u a m Cor 12 σχήματα Hai 13 c a u s a m : 
casum Schopen 14 q u a m f.G.ir. appel lant del. Schopen 16 q u o : 
q u a Наг го val idae m 1 corr. m 2 23-24 sentent iae Schopen sentire V 
sentire T u l h a n a e < c o n c l u s i o n i s > Маіг 26 dépéri t m2 m marg. dederi t 
m
1
 m ordine 27 iam m2 l am m 1 28 post locum m1 ser. t ene quod 
del. vid. тг 
v. г. HOUT б 
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inde nobiscum de loco superiore, пес tantulo superiore, quanto 
rostra foro et comitio excelsiora sunt, sed quanto altiores antemnae 
sunt prora vel potius carina, ή Praecipue autem gaudeo te verba 
non obvia ampere, sed optima quaerere. Hoc enim distai summus 
5 orator a mediocribus, quod ceteri facile contenti sunt verbis bonis, 
summus orator non est bonis contentus, si sint ulla meliora. b) 
8. Sed haec certo loco ac tempore pluribus vel scribemus ad 
te vel coram conloquemur. Ut voluisti, domine, et ut valetudo 
mea postulabat, domi mansi, tibique sum precatus, ut multos 
io dies natales liberum tuorum prospere celebres. Pullo nostro tussi-
culam sedaverit et dies clementior et nutrix eius, si cibis aptioribus 
vescatur, omnia enim remedia atque omnis medelae fovendi in-
V io8 fantium faucibus c) / in lacte sunt sitae. 
9. In oratione tua Cyzicena, cum déos precareris, ,,et si fas est, 
is obsecro" addidisti, quod ego me non memini legisse. Obsecran 
enim et resecrari populus aut iudices solebant' á) sed me forsitan 
memoria fugerit: tu diligentius animadvertito. 
io. Me quoque tussicula vexat et manus dexterae dolor, medio-
cris quidem, sed qui a rescribenda longiore epistula inpedierit; 
20 dictavi igitur. 
11. Quoniam mentio παραλείψεως habita est, non omittam quin 
te impertiam quod de figura ista studiosius animadverterim, 
ncque Graecorum oratorum neque Romanorum, quos ego legerim, 
elegantius hac figura usum quemquam quam M. Porcium in ea 
25 oratione, quae 'De sumptu suo' inscribitur, e) in quas ic ait : „lussi 
„caudicem proferri, ubi mea oratio scripta erat de ea re, quod 
т
г
 in margine: a) Locuturum de loco superiore, quantum rostra foro 
et comitio celsiora sunt, quantum altiores antemnae prora vel carinis. 
b) Sed optima quaerenda: bonus orator non est conten < t u s > bonis 
30 verbis, si sint ulla meli < o r a > . 
e) Omnia iniantium remedia sita sunt in lacte nutricis. 
d) Obsecrari et resecrari iudices solebant aut populus. 
e) Mire de paralempseos figura Cato in oratione, quae De sumptu suo 
inscribitur. 
14-15 Cf. Plaut. Bacch. 1025. 
25sqq. Cato Orat. rei. p. 37 Jord.; frg. 171 Or. Rom. Fragm. Malcovati. 
5 ceteri ma cetere m1 7 certo : apto Cor 8 conloquemur m2 collo-
quemur m1 12 fovendi m* offendi m1 fovendis Mai2 offensis Novak 
16 me m2 em m1 19 longiore: e add. vid. m2 21 omittam: о add. 
m
2
 26 caudicem m2 claudicem m1 29 post quaerenda in fine obscuro 
versus fort, addendum <nonobvia> 29-30 lac. suppl. Brakman 33 mire 
de: quam recte Nab post Cato Mai2 suppl. <usus est> in fine obscuro versus 
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,,sponsionem feceram cum M. Cornelio. Tabulae prolatae: maiorum 
„bene facta perfecta ; deinde quae ego pro re p. fecissem leguntur. 
„Ubi id utrumque perlectum est, deinde scriptum erat in oratione: 
,, 'Numquam ego pecuniam neque meam ncque sociorum per am-
„bitionem dilargitus sum.' 'Attat, noli noli <s>cr ibere ' , inquam, s 
„'istud: nolunt / audire'. Deinde recitavit: 'Numquam praefectos 
„per sociorum vestrorum oppida inposivi, qui eorum bona liberos 
„diriperent.' 'Istud quoque dele: nolunt audire; recita porro.' 
, , 'Numquam ego praedam neque quod de hostibus captum esset 
„neque manubias inter pauculos amicos meos divisi, ut illis eriperem 10 
„qui cepissent.' 'Istuc quoque dele: nihil < e > o minus volunt 
„dici; non opus est recitato.' 'Numquam ego evectionem datavi, 
„quo amici mei per symbolos pecunias magnas caperent'. Terge 
„istuc quoque uti cum maxime delere.' 'Numquam ego argentum 
„pro vino congiario inter apparitores at que amicos meos disdidi is 
„neque eos malo publico divites feci.' 'Enim vero usque istuc ad 
„lignum dele.' Vide sis, quo loco r e < s > p. siet, uti quod rei p. 
„bene fecissem, unde gratiam capiebam, nunc idem illud memorare 
„non audeo, ne invidiae siet. I ta inductum est male faceré inpoene, 
„bene faceré non inpoene licere." 20 
iz . Haec forma παραλείψεως nova nec ab ullo alio, quod ego 
sciam, usurpata est. lubet enim legi tabulas et quod lectum sit, 
iubet praeteriri. A te quoque no vom factum, quod principium 
orationis tuae figura ista exorsus es; sicut multa alia nova et 
exi/mia facturum te in orationibus tuis ceitum habeo: ita egregio 25 
ingenio natus es. 
3. DOMINO MEO ANTONINO AUG. PRONTO 
1. Vidi pullulos tuos, quod quidem libentissime in vita mea 
viderim, tam simili facie tibi, ut nihil sit hoc simili similius. Feci 
prorsus conpendium itineris Lorium usque, conpendium viae зо 
29 Plaut. Amph. 446. 
ι maiorum Mai2 maiorum V 5 scnbere Маг2 cnbere V penbere 
Mommsen servare Novak recitare Наг 6 numquam Mommsen num­
quam <ego> Sckaefer num quos V η bona <coniuges> liberos Meyer 
bona liberos <coniuges> Cashghom io manubias m2 mamblas ml 
i l nihil eo minus vel mhilo magis Alan mhilo minus V nihil minus 
Jordan 14 cum· quam Schaefer 15 disdidi m2 ut vid. disdi m 1 
17 vide sis vides in Hai re V corr. Mai2 uti : uhi Haupt 25 factu­
rum m
2
 factaurum w 1 28 pullos m indice 29 facie m2 facien m1 
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lubricae, compendium clivorum arduorum, tarnen vidi te non 
exadvorsum modo, sed locupletms, sive me ad dexteram sive ad 
laevam convertissem 
2 Sunt autem dis luvantibus colore satis salubri, clamore forti. 
5 Panem alter tenebat bene candidum, ut puer regius, alter autem 
cibanum, piane ut a patre philosopho prognatus. Deos quaeso 
sit salvus sator, salva sint sata, salva seges sit, quae tam similes 
procréât. ») Nam etiam voculas quoque eorum audivi tam dulcís, 
tam venustas, ut orationis tuae lepidum ilium et liquidum sonum 
io nescio quo pacto in utnusque pipulo adgnoscerem. b) lam tu igitur, 
msi caves, superbiorem aliquanto me expenere, habeo enim quos 
pro te non oculeis modo amem, sed etiam aunbus. 
4. MAGISTRO MEO S^LUTEM 
V 89 1. Vidi filiólos meos, quom/ eos tu \ idisti, vidi et te, cum litteras 
is tuas legerem Oro te, mi magister, ama me ut amas, ama me sic 
etiam quo modo istos parvolos nostros amas nondum omne dixi 
quod volo, ama me quo modo amasti. 
2. Haec ut scnberem, tuarum litterarum mira lucunditas pro-
duxit. ή Nam de elegantia quid dicam, nisi te Latine loqui, nos 
20 ceteros ncque Graece neque Latine ? d) Domino meo fratn peto 
scnptites. Valde volt ut hoc a te impetrem; desidena autem illius 
intemperantem me et violentum facmnt 
Vale mi lucundissime magister. Nepotem tuum saluta. 
5. ANTONINO AUGUSTO DOMINO MEO 
25 1. 'Ante gestum, post relatum' aiunt qui tabulas sedulo con-
ficiunt. Idem verbum epistulae huic opportunum est, quae litteris 
tuis nuper ad me scnptis nunc demum respondet. Causa morae 
m
2
 m margine a) Salvus sator sit, salva sata, salva seges quae similes 
procréât 
30 b) Ut oratioms tuae dulcem sonum in utnusque pulii tui pipulo agnoscerem. 
e) Tota haec panygyracus 
d) Te Latine loqui, nos ceteros neque Graece neque Latine 
25 Ci Cic de orat II 69, 280, proverbium deest apud Otto, Spnchw 
8 nam etiam nativas Cor quoque del Hai io utnusque <pulli tu i> 
Mai2 cf. marg pipulo wa m marg populo m1 11 superbiorem m2 
superviorem m1 12 oculeis e del тг 14 fihos m indice 20 domino 
meo fratn scnbitur m V quasi titulus epistulae 25 ante m1 et m indice 
antea m2 
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fuit, quod, cum rescribere instituissem, quaedam menti meae se 
offerebant non 'supino', ut dicitur, 'rostro' scribenda. Dein senatus 
dies intercessit et in senatu labor eo gravior perceptus, quod cum 
gaudio semul altius penetraverat, ita ut cum sole ventus. •) Nunc 
haec epistula, quod non suo tempore praesto / adfuerit, veniam s 
in relationibus usitatam poscit: 'ne fraudi sit'. 
2. Quom accepi litteras tuas, ita rescribere coeperam: 'Ama me 
ut amas, inquis'. Huic verbo responderé paulo verbis pluribus in 
animo est ; prolixius enim rescribere tibi tempore ilio solebam, quo 
amatum te a me satis compcrtum tibi esse tute ostendis. Vide, 10 
quaeso, ne temet ipse dei rudes et detrimentum amoris ultro poseas : 
amplius enim tanto amari te a me velim credas mihi, quanto omni-
bus in rebus potior est certus praesens fructus quam futuri spes 
incerta. b) Egone qui indolem ingenii tui in germine etiam tum et 
in herba et in flore dilexerim, nunc frugem ipsam maturae virtutis is 
nonne multo multoque amplius diligam? c) Tum ego stolidissimus 
habear agrestium omnium omniumque aratorum, si mihi cariora 
sint sata messibus. ") 
3. Ego vero quae optavi quaeque vovi compos optatorum voto-
rumque meorum damnatus atque multatus sum: in earn multam 20 
duplicatum amorem tuum defero, non, ut antiquitus multas in-
rogari mos fuit, mille minus dimidio. Assae nutricis est infantem 
magis diligere quam adultum; suscensere etiam / puber tati stulta 
m* in margine: a) Labor cum gaudio simul altius penetraverat, ita ut 
cum sole ventus. 25 
b) <Omni>bus rebus potior p rae<sen>s fructus quam futuri < s p e > s 
incerta. 
e) Ego qui indolem ingenii tui in germine, in herba, in flore dilexerim, 
nunc frugem ipsam non amplius diligam ? 
d) Agrestium aratorumque omnium stolidissimus habear, si mihi cariora 30 
sint s a < t a > messibus. 
2 Otto, Sprichw. s.v. rostrum. 
13 Cf. Otto, Sprichw. s.v. certus 1. 
15 Otto, Sprichw. s.v. herba. 
2 offerrebant m1 corr. m2 4 altius: luctus Cor 6 relationibus: 
dilationibus Kiessling 8 amas: amasti Mai* 9 animo m* ánimos 
m
1
 animosi pro animo est Nah 14 ingenii m2 ingeniigi ni1 15 ma-
turae Mai2 naturae V 17 aratorum m2 in marg. oratorum m1 
19 <eorum> quae Hai 19-20 votorumque: alterum о add. тг 2i 
defero Boissonade deserò V 22 fuit: ruit V ut vid. corr. Mai1 di-
midio. Assae Mai2 dimidio asse Mai3 assae n.e.i.m.d.q. adultum del. 
Cor 26 lac. suppl. Nab 31 lac. supplevi 
φ 
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nutrix solet, puerum de gremio sibi abductum et campo aut foro 
traditum. Littératures etiam isti discípulos suos, quoad puerilia 
discunt et mercedem pendunt, magis diligunt. *) Ego quod ad curam 
cultumque ingeniei tuei accessi, hunc te speravi fore qui nunc es; 
s in haec tua tempora amorem meum intendi. Lucebat in pueritia 
tua virtus insita, lucebat etiam magis in adulescentia, sed ita ut 
cum serenus dies inluculascit lumine incohato. b) Nunc iam virtus 
integra orbe splendido exorta est et radiis disseminata; et tu me 
ad pristinam illam mensuram luciscentis amoris tui revocas et 
io iubes matutina dilucula lucere meridie. c) Audi, quaeso, quanto 
ampliore nunc sis virtute quam antea fueris, quo facilius credas, 
quanto amplius amoris merearis et poseere desinas tantundem. 
4. Ut a pietate contendere te tibimet incipiam, obsequia erga 
patrem tua pristina commemorabo, eaque cum praesentibus offi-
15 ciis comparabo. Quis ignorât, ubi pater tuus minus valeret, te iuxta 
cum eo carere balneo, vino aqua etiam et cibo temet deducere 
solitum? Nulla umquam te neque somni ncque vigiliae ncque 
cibi / <neque itineris tua tempora habuisse, sed patris temporibus 
servisse?> ") + + + + + + + + + + + + +++ + + + + + + + + + + + + + + + + + 
2 0 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
6. <MAGISTRO MEO SALUTEM> 
<Minus valui, mi magister> + + + + + + + + + + + + + +++ + + + + 
++++++++++++++++++ 
7. <ANTONINO AUGUSTO DOMINO MEO> 
25 <Si ambulare iam> ++ + + + + +++ + ++++ + + +++ + + + + + + 
++++++++++++++++++ 
»n' m margine a) Panygyracus. 
b) Lucebat in puentia tua virtus insita ita ut cum serenus dies inlucu-
lascit lumme inchoato. 
30 e) Tu me ad amoris lucescentis crepusculum provocas, ego te ad mendiem, 
ubi ille integro orbe calor altus est. 
d) Nulla umquam neque som<ni neque> vigihae neque itineris <neque 
cibi> tua tempora habuisti, sed patris temporibus servisti. 
1 aut: ac Cor 2 isti: insciti Cor 3 quod. quom Маг2 4 in-
genii tui m2 7 dies add. m2 8 splendide exorta et radns discrimi­
nata est Cor alterum et Klus est V 15 valeret m2 vateret m1 16 
diducere Novak 18 post F95 сотого 38 pag. deesse 18-19 neque etc 
suppl. Mai2 ex marg. 19 < m > servisse Наг 2i sqq. Utulos suppl. 
Наг imha ex indice suppl. 25 iam <potens vel potero> Hai 32-33 
pnorem lac. suppl. Nab, alteram ego гп fine obscuro versus 
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8. < M A G I S T R O MEO SALUTEM> 
<Festino, mi magister> + + + + -•- + + + + + + + + + + + + + + +++ + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
9. < ANTONINO AUGUSTO DOMINO M E O > 
< N o n reticebo qu id> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + s 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
io. <MAGISTRO MEO SALUTEM> 
<Ego , mi magister,> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
1 sqq. titulas suppl. Hai initia ex indice suppl. 2 magister, 
<scribere> Hai 
< M . FRONTONIS AD ANTONINUM IMP. E T INVICEM 
LIB. I I > 
i . < D O M I N O MEO ANTONINO AUGUSTO F R O N T O > 
A104 1. + + + + + + + + +/abripere terrae, ut dicitur, immo cellae 
s filios. Tantam de thesauris Antonini pecuniam prodigei quam nescio 
quae ista altilis alumna accipiat, unde nihil Egatheus acceperit. 
Quanti vero rumores adversi, quantae querimoniae exorientur 
bonis lege Falcidia distractis? Lineam istam famosam atque cele-
bratam ceteraque tantae pecuniae ornamenta quis emet ? Tua uxor 
10 si emerit, praedam invasisse et minimo aere eripuisse dicetur, eoque 
minus ad eos, quibus legatura erat, pervenisse. An non emet haec 
ornamenta Faustina? Quis igitur emet margarita ή, quae filiabus 
tuis legata sunt ? lis margaritis eolios ь) filiarum tuarum despoliabis, 
ut cuius tandem ingluvies turgida ometur? 
is 2. An hereditas Matidiae a vobis non adibitur ? Summo genere, 
summis opibus nobilissima femina de vobis optime merita intestata 
obierit ? I ta prosus eveniet, ut cui funus publicum decreveris, ei 
ademeris testamentum. Adhuc usque in omnibus causis iustum te 
et gravem et sanctum iudicem exhibuisti: ab uxorisne tuae causa 
20 prave iudicare inchoabis? Tum tu quidem ignem imitaberis, si 
A 103 próximos am/bures, longinquis lucebis. c) 
2. R(ESCRIPTUM) MAGISTRO MEO 
1. Ergo magister meus iam nobis et patronus erit? Equidem 
ma in margine: a) Hoc margaritum et haec margarita genere neutro, et 
25 genere feminino haec margarita et heae margaritae, ut Cicero De Signis 
(in Verr. IV 1): „nullam gemmam aut margaritam". 
b) Collos. 
e) Ignis próximos adurit et longinquis lucet. 
4 Cf. Otto, Sprichw. s.v. lena 2. 
20-21 Proverbium deest apud Otto, Sprichw. 
1-2 M. Comelii Frontonis Epistularum etc. coni. Mai2 3 supplevì 
<Domino meo> Mai* 4 <hereditatem> abripere terrae ut Buttmann 
teprae A < noli committere hereditatem Matidiae > abripere terrae ut Kühler 
<praedam> abripere terrae ut Hai te prae ut dicitur olim procellae filios 
Mähly 5 prodigei m1 prodigi тг 6 accipiet Hai Egatheus: 
legitimus heres Buttmann legitimus acceperit <heres> vel fegatf hjres 
Hein Augustus Nieb τι an: at Buttmann 
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possum securus esse, cum duas res animo meo carissumas secutus 
sim, rationem veram et sententiam tuam. Di velini ut semper, 
quod agam, secundo iudicio tuo, mi magister, agam. 
2. Vides quid horae tibi rescribam. Nam post consultationem 
amicorum in hoc tempus collegi sedulo ea, quae nos moverant, ut s 
domino meo perscriberem faceremque eum nobis in isto quoque 
negotio praesentem. Tum demum Οαρσήσω τοις βεβουλευμένοις, cum 
fuerint ab ilio comprobata. Orationem, qua causam nostram de-
fendisti, Faustinae comfestim ostendam, et agam gratias ei, quod 
mihi talis epistula tua legenda ex isto negotio nata est. Bone et 10 






4 vide Mai3 horae: hodie Hein 7 tum Маг1 tuum A I2 scr. 
m
2
 16 post A103 cometo ocio pag. deesse 
<M. FRONTONIS AD ANTONINUM IMP. ET INVICEM 
LIB. I I I > 
i. < DOMINO MEO> 
I . + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
V158 s ++ + + + + + + -(- + + + + + + ++++-(-+ / tatem historiae aptam neque 
illam moderationem orationi accommodatam; figuras etiam, quas 
Graece σχήματα vocant, *) illum historiae, hunc orationi congruentes 
adhibuisse; Sallustium antithetis honeste compositis usum: „alieni 
adpetens, sui prof usus; satis eloquentiae, sapientiae parum"; 
10 paronomasia etiam non absurda ntc frivola, sed proba et eleganti: 
„simulator ac dissimulator"; Tullium vero commotissima et famili­
ari orationibus figura usum, quam scriptores artium έπανάφοραν •>) 
vocant; Sallustius iterata verba . „Quis clarioribus viris 
„quodam tempore iucundior, quis turpioribus coniunctior? Quis 
15 „civis meliorum partium aliquando, quis taetrior hostis huic 
„civitati? Quis in voluptatibus inquinatior, quis in laboribus 
„patientior ? Quis in rapacitate avarior, quis in largitione effusior?" 
Et porro deinceps ab eodem isto verbo sententiae inchoantur. Si 
videbitur, id quoque animadvertito et cum <animo tuo c o g i t a t o , 
V 157 20 an pro cetero omatu ac tumultu me/dium illud inculpatum sit, 
„cum omnibus communicare quod habebat"; nam mihi paulo hoc 
volgatius et ieiunius videtur. 
2. Non post illa Sallusti et Tulli de Catilina 
»n
a
 m margine: a) <Figu>ras quas scaemata Graeci vocant. 
25 b) Quid est epanáfora. 
8-9; 11 Sali. Cat. 5, 4. 
13-17; 21 Cic. pro Caeho 6, 13. 
1-2 supplevi 3 supplevi <Doimno meo Pronto> Hai 5 <facul>-
tatem primo, demde <neque gravi> tatem Brakman <facili> tatem vel 
<uber> tatem Hai 7 Graece V ut vid. Graeci Mo»2 cf. marg. Graecei 
Sittl io invola m* f riboia m1 11 simmulator V commodissima 
Маі
г
 13 m his lac. fere 54 litt, perierunt 14 quodam V cum codd. 
Ciceroms quondam notae cod. Cic. S. Victoris turpionbus vins notae 
S. Victoris 18 et porro ecce, porro Klus et octo vel quot porro Hat 
19 quoq(ue) animadvertito te cum gitato legt quod animad-
vertit de te citato ma η lac. suppl. Klus 20 inculcatum 
Nab 23 non <prorsus ineptum> post Hai Sallusti m l Sallustii m* 
24 loc. suppl. Brakman 
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L. Anton utus ait, putabam estendere : „ praeter 
veteranum re magna pars iuventutis sequebatur". Id 
hoc in se tu faceres idem quod pictor qui numquam equom 
pinge pro 
pingit. 5 
3. lugurthae forma eius modi est: 
„Qui ubi primum adolevit, pollens viribus, decora facie, sed 
„multo maxime ingenio validus, non se luxu neque inertiae cor-
„rumpendum dedit, sed, uti mos gentis illius est, equitare, iaculari, 
„cursu cum aequalibus certare et, cum omnis gloria antiret, omni- 10 
„bus tarnen cams esse. Ad hoc pleraque tempora in venando agere, 
„leonem atque alias feras primus aut in primis ferire; plurimum 
„faceré, minimum ipse de se loqui." „Nam lugurtha ut erat in-
A82 „/pigro atque acri ingenio, ubi naturam P. Scipionis, qui tum 
„Romanis imperator erat, et morem hostium cognovit, multo is 
„labore multaque cura, praeterea modestissime parendo et saepe 
„obviam eundo periculis in tantam claritudinem brevi pervenerat, 
„ut nostris vehementer carus, Numantinis máximo terrori esset. 
„Ac sane, quod difficillimum in primis est, et proelio strenuus erat 
„et bonus Consilio, quorum alterumex Providentia timorem, alterum 20 
„ex audacia temeritatem adferre plerumque solet. Igitur imperator 
„omnis fere res asperas per lugurtham agere, in amicis habere, 
„magis magisque eum in dies amplecti, quippe cuius neque con-
„silium neque inceptum ullum frustra erat. Hoc accedebat muni-
„ficentia animi atque ingenii sollertia, quibus rebus sibi multos 25 
„ex Romanis familiari amicitia coniunxerat. 
„Ea tempestate in exercitu nostro fuere complures novi atque 
7-13 Sali. lug. 6, 1. 
13 sqq. Sali. lug. 7 , 3 - 8 , 1 . 
1 Anton incertum L. Annae<us Com>utus Hai 1-2 <quem exer-
ci tum> praeter veteranum <alacri a rde» re Наг 2-3 id <circo> hoc in 
se < r i p t o > Mai' se <hemate> Наг 4 pinge <re conatus esset> pro 
Hai pinge <re conatus est> Höhner 7 qui: hic Diomedes, Macrobius 
8 luxu V cum Diomede et ahis codd. Sallust. luxui Probus cum ahis 
luxuriae Macrobius neque inertiae neque corrumpendum V 9 ut 
Probus iaculari equitare Probus, Diomedes, Macrobius io gloria от. 
Diomedes anteiret codd. Sali., Probus, Diomedes, Macrobius 11 esse: 
esset nonnulli codd. Sallust. 13 minimum V cum Macrobio et minimum 
codd. Sali. ipse deest ap. Macrobium 14 tunc nonnulli codd. et 
Donalus 15 imperator Romanis Arusianus 16 modestissime m1 
modestissume m2 25 atque ml et тг et codd. Sali quibus A cum 
parte codd. Sali, quis ceteri 
102 M. FRONTONIS EPISTULARUM 
„nobiles, quibus divitiae bono honestoque potiores erant, factiosi 
,,domi, potentes apud socios, clari magis quam honesti." 
/ 4. Ne agrei quidem forma praetereunda ») : 
„Mare saevum inportuosum; ager frugum fertilis, bonus pecori, 
s „arbori infecundus; caelo terraque penuria aquarum. Genus ho-
„minum salubri corpore, velox, patiens laborum; ac plerosque 
„senectus dissolvit, nisi qui ferro aut bestiis interiere, nam mor-
,,bus haud saepe quem superat; < a d > h < o c > malefici generis 
„plurima ammalia." 
10 5. Tum illa persequitur non inscite: 
„In regnum Adherbalis animum intendit. Ipse acer bellicosus; 
„at is, quem petebat, quietus inbellis, placido ingenio, opportunus 
„iniuriae, metuens magis quam metuendus." 
6. Hoc de cos. peritia: 
is „Nam in consule nostro multae bonaeque artes et animi et 
„corporis erant, quas omnis avaritia praepediebat ; patiens laborum, 
„acri ingenio, satis providens, belli haud ignarus, firmissimus 
„contra pericula et invidias." 
7. Milites deinde corrupti: 
20 ь) „Imperatori exercitus traditur a Spurio Albino pro consule 
„iners, inbellis neque periculi neque laboris patiens, lingua quam 
„manu promptior, praedator ex sociis et ipse praeda hostium, 
„sine imperio/et modestia habitus. Ita imperatori novo plus ex 
„malis moribus sollicitudinis quam ex copia militum auxilii aut 




 in margine: a) Agri forma, 
b) Forma corrupti exercitus. 
4-9 Sali. lug. 17, 5-6. 
11-13 Sali. lug. 20, 1-2. 
15-18 Sali. lug. 28, 5. 
20-25 S3!!· I u g· 44. I _ 2 · 
3 agrei: e del. m% 5 arbore Arusianus paenuria A 6 ас от. 
codd. Sali. 8 quem: quemquam codd. Sali. lac. suppl. Hauler io 
ille Hai 11 Adherbalis: h add. тг 15 et animi: et от. codd. Sali. 
18 invidias A cum paucis codd. Sali, insidias plerique 20 exercitus ei 
ж
1
 sed ei iam del. ml exercitus imperatori Hai traditur w 2 cum codd. 
Sali, traditus m1 quod défendit Zimmermann a Spurio Albino pro consule 
A cum plurimis codd. Sali. Sp. Albini proconsulis celeri 22 ipsa Hai 
25 bonae spei pars codd. Sali. 
AD ANTONINUM IMP. ET INVICEM LIBER III I 0 3 
„Nam Albinus Auli fratris exercitusque clade perculsus, post-
„quam decreverat non egredi provincia, quantum temporis aesti-
„vorum in imperio fuit, plerumque milites stativis castris habebat, 
„nisi cum odor aut pabuli egestas locum mutare subegerat. Sed 
„ñeque muniebantur ñeque more militari vigiliae deducebantur ; 5 
„uti cuique libebat, ab signis aberat. Lixae permixti cum militi-
„bus diu noctuque vagabantur et palantes agros vastare, villas 
„expugnare, pecoris et mancipiorum praedas certantes agere, 
„eaque mutare cum mercatoribus vino advecticio et aliis talibus; 
„praeterea frumentum datum publice vendere, panem in dies 10 
„mercari; postremo quaecumque dici aut fingi queunt ignaviae 
„luxuriaeque probra, ea in ilio exercitu cuneta fuere et alia am-
„plius. Sed in ea difficultate Metellum *) nee minus quam in rebus 
„hostilibus magnum et sapientem virum fuisse <comperior> ; 
„tanta temperantia inter ambitionem saevi/tiamque moderatum; 15 
„namque edicto primum adiumenta ignaviae sustulisse: ne quis-
„quam in castris panem aut alium cibum coctum venderei, ne lixae 
„exercitum ins<equ>erentur, ne miles hastatus aut gregarius in 
„agmine servum aut iumentum haberet; ceteris arte modum sta-
„tuisse. Praeterea transversis itineribus cotidie castra movere, 20 
„iuxta ac si hostes adessent vallo atque fossa munire, vigilias 
„crebras poneré et eas ipse cum legatis circumire, item in agmine 
„in primis modo, modo postremis, saepe in medio adesse, ne quis-
„piam ordine egrederetur, ut cum signis fréquentes incederent, 
„miles cibum et arma portaret. Ita prohibendo a delictis magis 25 
„quam vindicando exercitum brevi confirma vit." 
т
г
 гп margine: a) D e forma imperatoris . 
1-26 Sali. l u g . 44, 4-45. 
2-3 aes t ivorum temporis pars codd. Sail. 3 (in) s t a t u t i s castris pars 
codd. Sail. 5 m u n i e b a n t u r : i del. m2 neque m u n i e b a n t u r A cum pau-
cissimis codd. Sail, neque m u n i e b a n t u r ea alii, om. plerique neque m u n i ­
e b a n t u r < c a s t r a > Hai 6 l ibuit nonnulh codd. Sail. cum от. Hai 
c u m mil i t ibus permixt i pars codd. Sail. 7 diu A cum paucis codd. Sail. 
die celen 10 publice d a t u m codd. Sail, et Arusianus 12 ea от. 
codd. Sail. 13 nee an neque mcertum non codd. Sail. 14 suppl. 
Mai1 ex Sail. 16 pr imo pars codd. Sail. 16-17 quispiam pars codd. 
Sail. 17 a u t q u e m a h u m codd. Sail. c ibum coctum A cum Valerio 
Maximo parteque codd. Sail, c o c t u m cibum celeri 18 m s e q u e r e n t u r m 1 
lac. suppl. Hauler sequerentur тг cum omnibus codd. Sail, praeter unum. 
h a s t a t u s a u t от. codd. Sail. 21 hostis adesset Valerius Max. et 
Pnscianus 23 in postremis codd. Sail. 
1 0 4 M. FRONTONIS EPISTULARUM 
9. Tum forma Mani: 
„Per idem tempus Uticae forte С. Mario per hostias dis suppli­
c a n t i magna atque mirabilia portendi haruspex dixerat: proinde 
„quae animo agitabat, fretus deis ageret, fortunam quam saepissime 
„experiretur; cuneta prospere eventura. At ilium iam antea con-
„sulatus ingens cupido exagitabat, / + + + + + +++ ++++ ++++ + 
„+ + + + + + + + + + + + + + + + + + <con>/suetam duritiam et alia, 
„quae <ceter>i miserias voc<a>nt, voluptati habuisse, <n>is i 
, ,<tam>en res publica par<iter atque> saevissimo im<perio> 
„bene atque decore ges t<a>." 
io. Sed forma ea <im>perato<r i s>; perlege <et vo>lup-
taria: ') 
„Sed in his erat Sempronia ь) ) quae multa saepe virilis audaciae 
„facinora commiserat. Haec mulier genere atque forma, praeterea 
„viro liberis satis fortunata c) fuit; litteris Graecis Latinis docta, 
„psallere saltare elegantius quam necesse probae, multa alia, quae 
„instrumenta luxuriae d) sunt. Sed ei canora semper omnia quam 
„decus atque pudicitia fuit; pecuniae an famae minus parceret, 




 гп margine: a) Voluptat iba. 
b) Sempronia m < u l t a > saepe < v i r i > l i s audaciae facinora < c o m > m i -
serat . 
c) F o r m a satis fo r tunata . 
d) I n s t r u m e n t a luxuriae. 
2-6 Sail. lug . 63, 1-2. 
7-10 Sail. lug . 100, 5. 
13-20 Sail. Cat . 25, 1-3. 
2-3 suppl icant i A cum codd. Sail, suppl icante Corhus 4 agere nonnulh 
codd. Sail. 5 c u n e t a A cum plensque codd. Sail, o m n i a reliqm 6 
post A96 duae pag. desuní 7 sue tam m2 sue tum m1 7-11 lac. 
suppl. Hauler 8 habuisse A cum plensque codd. Sail, habuisset rehqm 
9 res publica A cum alus codd. Sail, rei p . ahi rem p . unus a t q u e 
поп ас, ut codd. Sail., spaili causa 11 perlege m* dige aut dice ml 
13 his corr. m1 ex ins eis m2 14 a t q u e del. Ahlberg 15 viro liberis 
A cum paucissimis codd. Sail., Arusiano, Eugraphio, viro a t q u e liberis 
rehqui et Pnscianus Graecis Lat inis m1 Graecis e t L a t m i s m* cum 
complunbus codd. Sail, et Arusiano Graecis a t q u e Lat in i s rehqui codd. 
16 psallere sa l tare A cum Macrobio psallere et sa l tare codd. Sail, et 
Eutyches p . a t q u e s. unus tantum cod. Sail. sa l tare A cum plensque 
codd. Sail., Macrobio, Servio, Eutyche c a n t a r e rehqui codd. necesse est 
codd. Sail., Macrobius, Servius necesse era t Eutyches 19 libidine A 
cum alns codd. Sail, lubido ahi 22 lac. suppl. Nab 
AD ANTONINUM IMP. ET INVICEM LIBER III IO5 
11. „Quis rebus permota ci vitas at que immutata urbis facies 
„erat. Ex summa laetitia lasciviaque, quae diuturna quies pepere-
„rat, repente omnis tristitia invasit; festinare trepidare neque loco 
„ñeque homini cuiquam satis credere; neque bellum gerere neque 
„pacem habere, suo quisque metu pericula metiri. Ad hoc mulleres, s 
„quibus rei publicae magnitudine belli timor insolitus incesserat, 
A 90
 ) , < a d > f < l i c > / t a r < e > sese, manus supplices ad caelum tendere, 
„mise<ra r i> p a < r v o > s liberos, rogitare < o m > n i a , omni ru-
, , m o r < e > pavere, adripere o m n < i > a superbia atque deliciis 
„omissis, sibi p a t r i a < e > q u e dif<f>idere ." 10 
12. Forma, qua flagitia disciplinae < p l . d e > s < c r i b u n t u r > : 
„Nam semper in civitate, quibus opes nullae sunt, bonis in-
c i d e n t , malos extollunt, vetera odere, nova exoptant, odio suarum 
„rerum mutari omnia student; turba atque seditionibus sine cura 
„aluntur, quoniam egestas facile s < i > n e d a m n < o > habetur." is 
2. <MAGISTRO M E O > 
— misisti — nonus sed — quem — sal — 
3 . M A G I S T R O M E O 
Orationes desiderat sibi dominus meus frater < v e l > a me vel 20 
a te quam primum mitti. Sed ego malo, mi magister, tu mittas; 
casque ut in promptu haberes, exemplaria, quae apud nos erant, 
A 72 misi tibi. Ego mox alia conficiam, / quae tibi capíes. Нас oratione 
fratri elaboranda mora intercédât. I ta mihi scripsit. 
Vale mi dulcissime magister. Nepotem saluta. 25 
I - I O Sali. Cat. 31, 1-3. 
12-15 Sali. Cat. 37, 3. 
1 quis: quibus codd. Sali. 2 lasciviaque: que fort, deletum atque 
lascivia codd. Sali. 5 hoc codd. Sali, hos A 7 sqq. lace, suppl. 
Hauler 8 omni supra lm. add. 8-9 omni rumore et adripere omnia A 
cum Claud. Mamerto, désuni m codd. Sali, rogitare, omnia pavere cum 
plensque codd. Sali. Hohne rogitare deos omnia vel déos rog. om. раисг 
g pavere postea additum 11 qua гпсегіит lac. suppl. Hauler 12 
quibus: quis Наг 13 et malos Donatus 14 omnia mutari nonnulli 
codd. Sali. 15 lac. suppl. Hauler habetur sine damno plertque codd. 
Sali, et lul. Exuperantius 16-18 гп his lac. fere 200 litt, perierunt 17 
supplevi; hic emm novam epistulam mcipere dmt Hauler s a l<utem> Hai 
sai < u t a > mahm 20 vel m rasura suppl. Mai1 23 capíes m1 capere 
potes m* 
іоб M. FRONTONIS EPISTULARUM 
4. DOMINO MEO 
Pro cetera erga me benivolentia tua fecisti, quod orationum, 
quas frater tuus dominus noster desideraverat, mittendarum me 
gratiam inire voluisti. Adiunxi ultro ego tertiam orationem pro 
5 Demostiato Petiliano de qua ilh scnpsi: , Adiunxi", inquam, 
„orationem pro Demostrato, quam cum primum fratri tuo obtuli, 
„didici ex eo Asclepiodotum, qui oratione ista compelletur, a te 
„non inprobari. Quod ubi primum comperi, curavi equidem abolere 
„orationem. Sed iam pervaserat in manus plurium quam ut abolere 
10 „possem. S < e d > q u i < d f > i a t postea? Quid, inquam, fiat nisi 
„et Asclepiodotum, quia probasti, mihi quoque fieri amicissimum? 
,,tam Hercule quam est Herodes summus nunc meus, quamquam 
„extet oratio ?" 
Vale mi domine dulcissime. Dominam et filiólos saluta. 
15 5. DOMINO MEO 
Has interea orationes mittito. In l e<gendo> duas de l i g<am> 
6. / DOMINO MEO 
post per quid ing nus tibi et cud 
20 ter non potes nondum aliqua in tus 
nisi res ad 
7. MAGISTRO MEO SALUTEM 
ne sum / + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
8. < MAGISTRO MEO SALUTEM > 
25 1. + + + / r a t u m atque expeditum sit, mi magister, quam tua 
clemens in of ficus adversum te nostns interpietatio. Scribe igitur 
5-13 = p. 130, 5-13. 
5 Demonstrato m1 corr. Cor et fort, iam m2 Petiliano mcertum 
7 compellatur Нет io lac. suppl. Hauler 11 quia < t u > Наг 
i6-i7 le <gendo vel ctulo> duas dehg < a m domino fratn tuo mittendas> 
Alan 19-21 m his lac. penit columna cum dimidia i.e. 680 fere litt. 
21 res от. та? 23 m his lac. Αηι perni columna dimidia i.e. 225 fere litt, 
post Ay ι duas pag. mteradisse puto 24 suppl. Mai2 25 <re cog-
nitum habeo, quam nihil tam p a > r a t u m Alan <explo>ratum Nab 
<quom nihil magis e x p k » ratum Наг 26 scnbe Alan et fort. V scnboma» 
AD ANTONINUM IMP. ET INVICEM LIBER III I07 
domino meo pollicenti tibi multas suas litteris comperisse te ex 
me quae mandavit. Tum cetera adfectionis et comitatis tuae sub-
necte, mi magister, nam in litteris tuis, ut aequom est, adquiescit. 
2. Ego biduo isto, nisi quod nocturni somni cepi, nihil inter-
valli habui; quam ob rem nondum legere epistulam prolixiorem s 
domino meo a te scriptam potui, sed crastinam opportunitatem 
avide prospicio. 
Vale mi iucundissime magister. Nepotem saluta. 
9. MAGISTRO MEO SALUTEM 
1. Quom salubritas ruris huius me delectaret, sentiebam non io 
mediocre illud mihi deesse, uti de tua quoque bona valetudine certus 
essem, mi magister. Id uti suppléas, déos oro. Rusticatio autem 
nostra μετά πολιτεία<ς> prorsus negotium illud est veitae togatae. 
Quid quaeris ? Hanc ipsam epistulam paululum me porgere non 
sinunt instantes curae, quarum vacatio noctis demum aliqua parte is 
contingit. 
2. Vale mi iucundissime magister. 
Ciceronis epistulas si forte / electas totas vel dimidiatas habes, 
inpertias, vel mone, quas potissimum legendas mihi censeas ad 
facultatem sermonis fovendam. 20 
io . DOMINO MEO 
1. Quinctus hie dies est ut correptus sum dolore membrorum 
omnium, praeeipue autem cervicum et inguinum. 
2. Memini me excerpsisse ex a) Ciceronis epistulis ea dumtaxat, 
quibus inesset aliqua de eloquentia vel philosophia vel de re p. 25 
disputatio; praeterea si quid elegantius aut verbo notabili dictum 
videretur, excerpsi. Quae in usu meo ad manum erant excerpta 
misi tibi. Tres libros, duos ad Bnitum, unum ad Axium describi 
iubebis, si quid rei esse videbitur, et remittes mihi, nam exemplares 
eorum excerptonim nullos feci. Omnes autem Ciceronis epistulas зо 
m* in margine: a) De in aliis. 
3 adquiescet Nab io quom Mai* quam V 12 id m2 is m1 13 
meta πολειτεια V corr. Mai2 veitae m1 vitae m2 18 forte/teelectas 
primo, sed tum alterum te del. m1 24 ex: exoe ni1 oe del. m2 cf. marg. 
epistulas m1 corr. m2 28 Axium m2 Auxilium w 1 30 eorum: e 
add. m2 exemplar eorum excerptorum nullus Baehrens nullos : os incerlum 
ν. D. Ηουτ 7 
io8 M. FRONTONIS EPISTULARUM 
legendas censeo, mea sententia vel magis quam omnis eius orationes : 
epistulis Ciceronis nihil est perfectius. ') 
i i . DOMINO MEO PRONTO 
Q . . . . a visum quanta sollicitudine tu e . . . eum . . . istud tuo 
5 quo deis de. noa. . . or. non tan 
exploras ita diligentia isqun. η . . . a te nova et ei horae 




 Legi emendavi. 
т
г
 m margine: a) Epistuhs Ciceroms nihil < e s t > perfectius. 
1 mea sententia ante epistulis transp. Cor 4-7 dedi quod legere potui 
4 q . . . . a quantam ma η quod non verisimile vid. uela. . b perperam 
vel a < t e > Hai quanta mcertum solhcitudinem b perperam solh-
citudmem <mihi adferant> Hai tue et eum et istu mcertum 
5 deis et or et tan mcertum m his versibus ita deo et id ago b 6 ex­
ploras- s mcertum, et explorasse legt potest diligentia diligentius b 
isqun et horae mcertum post V143 duas fere pag. deesse conicio 
8-10 m Агзд ml nisi nota manus secundae m columna priore media legi 
potest 11 est m fine obscuro versus evanuit 
< M . FRONTONIS AD ANTONINUM IMP. E T INVICEM 
LIB. I I I I > 
i . <MAGISTRO M E O > 
240 1. + + + + + + + +/Ho paululum et ex Ciceronis oratione, sed 
quasi furtim, certe quidem raptim: tantum instai aliud ex alio 5 
curarum, quom interim requies una librum in manus sumere. 
Nam parvolae nostrae nunc apud Matidiam in oppido hospitantur; 
igitur vespera ad me ventitare non possunt propter aurae rigorem. 
2. Vede mi domine magister. Dominus meus frater et filiae cum 
sua matre, cuius prae per avis ex animo 10 
tibi salutem dicunt. 
3. Mitte mihi aliquid, quod tibi disertissimum videatur, quod 
leganti, vel tuum aut Catonis aut Ciceronis aut Sallustii aut Gracchi 
aut poetae alicuius, χρήζω γαρ άναπαύλης, et maxime hoc genus, 
quae me lectio extollat et diffundat έκ των κατειληφυιών φροντίδων ; is 
etiam si qua Lucretii aut Enni excerpta habes ευφωνα αδρά et 
sic ubi ήθους έμφάσεις. 
2. DOMINO MEO ANTONINO AUG. PRONTO 
1. Ne ego post homines natos et locutos omnium facundissimus 
233 habear, cum tu, M. Aureli, mea scripta lectitas et probas / et 20 
lucrativa tua in tantis negotiis tempora meis quoque orationibus 
legendis occupare non inutile tibi arbitraris nec infructuosum. 
2. Quod sive amore inductus etiam ingenio meo delectaris, 
beatissimus equidem sum, quod tibi tam sum carus, ut esse videar 
etiam disertus; sive ita censes atque ita iudicio tuo et animi sen- 25 
tentia decemis, mihi quoque iam disertus iure videbor, quoniam 
videar tibi. 
i-z supplevi 3 suppl. Nieb <M. Caesar Frontoni magistro suo> Mai1 
4 <legi equidem ex Caeci> lio Kessler <legi ex Coe>lio Mai3 <excerpsi 
ex Coe>lio Heraeus 5 alio Mai1 alia A 6 quom m1 cum ж ' 
una: iuvat Mähly 7 hospitantur: hospitio utuntur vel in hospitio 
deversantur Cor 9 domine: optime Hai io per ma1 от. тагзп 
prae <se ferunt> per <sonam ut ab avibus> avis Kessler prae <ceteris 
amorem magni aestim>abis Mähly 14 χρίιζω A 16 ευφωνααδρα h 
ευφωνα και . . . . φρα ma
1
 ευφωνα . . . . φρα ma
23
w ευφωνα . . . α Ъ καΐ 
<Ελα>φρα Kessler <καΙ στι>φρά Jacobs <στίχι>α Brakman <et ϊλα>φρα 
Orth 17 sic ubi: sicuti Jacobs 25-26 sententiam m1 corr. тг 
no M. FRONTONIS EPISTULARUM 
3. Quod vero patris tui laudes a me in senatu designato et inito 
consulatu meo dictas legisti libenter, minime miror. Namque tu 
Parthos etiam et Hiberos sua lingua patrem tuum laudantis pro 
summis oratoribus audias. Nec meam orationem, sed patris tui 
s virtutem miratus es, nec laudatoris verba, sed laudati facta lau-
dasti. ·) 
4. De tuis etiam laudibus, quas in senatu eadem ilia die protuli, 
ita sentías velim : tunc in te eximiam indolem fuisse, nunc summam 
virtutem ; frugem tunc in segete florentem, nunc messem periectam 
10 et hórreo conditam. Sperabam tunc, habeo nunc: spes in rem con-
vertit. ь) 
A 234 4. Quod autem mitti a me tibi postulasti acceptis / + + + + + + 
+ + + + + ή +++ + + + + + ") + + + + + + + -г + + + + + + + + -г++/+ + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 




 m margine : a) Nec meam orationem, sed patris tui virtutem miratus 
es nec laudatoris verba, sed laudati facta laudasti. 
b) Tunc frugem in segete florentem, nunc messem perfectam et hórreo 
20 conditam. Sperabam tunc, habeo nunc: spes in rem convertit. 
c) Atticis propinque thymum serpillumque Hymmetium rumi-
nantibus viris. 
d) Vel graves ex orationibus veterum sententias arriperetis vel 
dulces ex poematis vel ex historia splendidas vel comes ex comedís 
25 vel urbanas ex togatis vel ex Atellanis lepidas et facetas. 
io Cf. Otto, Sprichw. s.v. res 1. 
21 Cf. Otto, Sprichw. s.v. Hymettus 1. 
1 designato <scriptas> Klus 3 patrem m2 partem m1 4 sum-
mis ma sumis m1 7 eodem ilio Hai io habeo. h add. m2 12 
acceptis <tuis htteris ei aha> Kessler <h t t ens> Наг Л234 praeter 
sententias m marg. legi nequit 13 post A 234 fere 80 pag. deesse cometo 
18 es ex esse corr. 21 propinque: rehnque vel praepingue vel propinquum 
vel propino Heraeus 
<M. FRONTONIS AD VERUM IMP. ET INVICEM LIB. I > 
i. <MAGISTRO MEO> 
I . + + + + + + + + + +/nostro, CaJpurnium dico, contentio est, 
quern ego facile et omnibus spectantibus et et, si spectaveris, 
teste revincam, Pyladem magistro suo istum tanto meliorem esse, 5 
quanto sit Apolausto similior. Sed quod sine ioco dicatur, iube 
Valerium istum Antonium dare mihi libellum, uti rescriptione 
quoque nostra gratia sententiae nostrae fiat. 
2. Epistulam tuam summa cum voluptate et solita cum admi-
ratione legi. Vale, mi magister, Vero tuo dulcissime et carissime, io 
2 . M A G I S T R O M E O 
I . Est quod ego tecum graviter conquerar, mi magister, et 
quidem uti querellam dolor superet, quod ego te tanto post inter-
vallo ncque complexus neque adiatus sim, cum et in palatium veneris 
et postquam ego a domino meo fratre vixdum discesseram. Equidem is 
multum fratrem meum obiurgavi, cur me non revocavit, neque 
culpam abnuere ausus est. Quantum, oro te, fuit ante mihi signi-
ficare te ad fratrem meum <venturum> esse, velie me quoque 
visere, postremo redire me iubere, uti confabularemur ? Quid enim, 
si me hodie domum arcessas, nonne omnibus omissis lubens cur- 20 
ram ? / Qui quidem aegerrime tulerim, quod non cotidie ad te 
commeem. Quin gravissimum stationis nostrae id esse arbitrer, 
quod veniendi ad te adeo solus ad te curissem. 
2. Nunc oro saltem dum mi conte quom discurrís 
autumno — tument quin te exter lis expectem. 25 
Vale mi magister, Vero tuo carissime et humanissime. 
3. D O M I N O MEO V E R O A U G U S T O 
1. Quod beri, cum in pa la t ium vestri visendi causa venissem, 
1 supplevi <ad Verum> Mai2 <M. Frontonis Epistularum ad Verum 
Imperatorem Aurelium Caesarem Lib. I > Nab 2 suppl. Mai3 3 
<mihi cum> nostro Nab 6 ioco Mai1 loco A 14 neque b nec 
ma η 15 discesseram <quidem> Equidem Ebert 16 revocarit Hein 
17 quant < u l > um Cor 18 lac. 7 vel 8 litt, suppl. Schapen 23-25 in 
his lac. зуо fere lilt, perierunt; quae Hein et Kessler suppl. non sufficiunt 
23 solus ma12n salus ma3 24 quom ma12n quem ma3 
112 M. FRONTONIS EPISTULARUM 
non < te vise>rim) non mea culpa evenisse ostendam paulo post. 
Quod libens scienti animo persolvissem, 
hau<dqua>quam me paeniteret. Fuit . . . . fuit 
. . . . / familiaribus litteris mecum expostulares. Ñeque tanto opere 
gauderem, sei, cum ad te venissem, summo cum honore a te appel-
latus essem, quam nunc gaudeo tanto me iurgio desideratum. ») 
Namque tu pro tua persingulari humanitate omnes nostri ordinis 
viros, ubi praesto adsunt, honorifice adfaris, non omnes magno 
opere requiris absentes. Haec denique seria causa est, in qua malim 
te mihi graviter irasci quam libenter ignoscere. <Ir>asceris enim 
quales re vera desiderantius desiderasti. A quibus autem aversus 
fueris, ñeque <i>ra<s>cer i s neque desiderabis, si amare de-
sieris. Enimvero cum tu tuusque frater in tantis opibus locati, 
tanta multitudine omnium generum omniumque ordinum, in quos 
amorem vestrum dispergitis, circumfusi, mihi quoque partem a-
moris vestii non nullam impertiatis, quid me faceré oportet, cuius 
spes opesque <o>mnes <in v>obis sunt s<olis> sitae? Non 
ei turn pectus meum quid aut ubi illos mihi ante 
praestare possim quam ut vos illis anteponam. b) / Sic enim pro-
fecto merebor, ut vos quoque illos mihi anteponatis. 
2. Sed ne diutius defensionem meam differam, nulla, ut dixi, 
mea culpa accidit, ut te non convenirem. Nam ex hortis ego redii 
Romam ante diem quintum kal. April, diluculo, ut <sem>per 
illa, si possem, die longo post tempore fcomsuerof. Sed eo 
ж
2
 in margine: a) Quam nunc gaudeo tanto me iurgio desideratum, 
b) m quam ut vos merebor — illos mihi ante — 
17 Cf. Terent. Adelph. 331; Phorm. 470; Sali. lug. 114, 4. 
1 lac. suppl. Mai1 viderim Heraeus 2 quod <si volens> Mai1 in 
lac. odo fere litt. <si Iaetus> Wölfflin <si ipse> Hai libens < e t > 
Maix non est lac. animo <hoc officium non> persolvissem Маг1 
3 haudquaquam: lac. suppl. Mai1 3-4 fuit < e n i m > , fuit <haec causa, 
cur (quamobrem Mai1) tu t a m > familiaribus Mai12 5 sei m1 si m* 
a corr. ex ad 7 persingulari m* singulari w 1 8 adfaris тг adferas 
m
1
 io irasceris: lac. suppl. Mai1 11 re vera incertum desiderasti 
Hauler desiderastis A 12 irasceris: lac. suppl. Hauler 17 lac. suppl. 
Mai1 in vobis omnes Seyffert 18 in his lac. 70 fere litt, desuní 18 
ante <positos> Наг 23 < s e m > per illa scripsi ... perilla legere sibi 
visus est duRieu, sex tantum litt, supplendas statuii ma3 < p r o p > t e r illa 
JVaò <primus> Alan <eo ipso> Brakman 24 post die inseruit te 
Brakman comsuero η con<venirem> Mai1 con <salutarem> Alan 
domum irem Hai 
AD VERUM IMP. ET INVICEM LIBER I 
И З 
est пае ego pergerem ut facerem ? 'Satin 
salve' ut percontarer ? an ut complecterer ? an ut exoscularer ? an 
ut confabularer? an ego quarto post mense lacrimas vestras spec- s 
ta tum measque ostentatum venirem ? Quid igitur postero die feci ? 
Non sum ausus neque fratri tuo ñeque tibi scribere me ad vos esse 
venturum, sed ad libertum vestrum Charilam perscripsi his, si 
recte memini, verbis: <τΑρα> σήμερον ευκαιρόν εστίν άφικέσθαι με 
προς αυτούς; σύ μοι δήλωσον ώσανεί εμφρων κάμοί φίλος· κάμοί σε 10 
οπε . . . ο . . ni ego in Palatium/ + + + + + + + + + + + + + + + + *) + + + 
+ + + + + + + + 
4. < DOMINO MEO VERO AUGUSTO > 
+ + + + + + + + + + + + + + +/percontatum an videre me posset; 
post quam respondí posse, succidaneum sibi Tranquillum nostrum is 
paravit, quem etiam cenae succidaneum paraverat. Mea parum 
refert, quis me de caris tibi amicis diligat, nisi quod prior ratio 
est eius, qui minus est nostri fastidiosus. b) Ego 
dem leo cerem. Nam is quo-
que ex tempore eum vidit. Invenit autem me Tranquillus, cum 20 
frigeret, etiam nunc devetantem, sed minus a . . . . uua 
dini ta t . . tantas o r i . . . ago quanta Tranquilli in-
dustriae, qui nisi sciret quanto opere me diligeres, voluntarium 
hoc negotium sibi numquam expetisset. 
Ad Verum. 25 
m* m margine : a) — destrae pro re nata occu aliud 
b) Prior ratio est eius, qui minus est nostri fastidiosus. 
4-5 Cf. Plaut. Merc. 570sq. 
3 <qu id> ut Нет д <5ρα> Nab in lac. 3 hUerarum <εΙ> Mai* 
εΰκαιρον: καιρός Мог
3
 ίο ίμφρων: εΰφρων Nab κάμοι ώμοσεν καΐ . . . .υ ma 
καμοισεοπε. .σολ.. η καμοί < f > ort < е > Ь κάμοί 6δ' έπέστειλεν Nab 
κάμοί σε . . . . <Quom v e > n i Наг 11 Α 446 legi non potest praeter 6 
verba m marg. 13 supplevi <Dommo meo> Hat 16 p a r < v > u m vel 
parvi CFWMüller 19 leo η ver ma 21-22 haec in lac. η; inter minus 
et ago ml nisi belli ma 22 dmitat < e s > tantas ori < t u r a s > Наг гЬ 
destrae η vestrae ma occu <pationes> Mai1 
M. FRONTONIS AD VERUM IMPERATOREM 
AURELIUM CAESAREM 
i . D O M I N O M E O V E R O A U G . S A L . 
I . lam iam, imperator, esto erga me ut voles utque tuus animus 
s feret ; vel tu me neglegito vel etiam spemito, nihil denique honoris 
inpertito, < i n > postremis, si videbitur, habeto. Nihil est ita durum 
A 432 aut ita iniurium, quod < m e > faceré adversum, / si maxime velis, 
possis, quin ego ex te gaudiis amplissimis abundem. ») 
2. Virtutes tuas bellicas et militarla facinora tua at que consulta 
10 me nunc laudare tu forsitan pûtes. Quibus ego rebus, tametsi 
sunt pulcherrimae in rem publicam imperiumque populi Romani, 
optimae amplissimae, tam iis ego rebus laetandis virilem cum 
ceteris portionem voluptatis capio. Ex eloquentia autem tua, 
quam scriptis ad senatum litteris declarasti, ego iam hic triumpho. 
is 3. Recepì recepì habeoque teneoque omnem abs te cumulatam 
parem gratiam: possum iam de vita laeto animo excederé magno 
operae meae pretio percepto magnoque monumento ad aeternam 
gloriam relieto. Magistrum me tuum fuisse aut sciunt omnes homines 
aut opinantur aut vobis credunt. Quod equidem parcius mihimet 
20 adrogarem, nisi vos ultro praedicaretis: < i d > quoniam <vos 
praedicatis>, ego nequeo negare. 
4. Bellicae igitur tuae laudis et adoriae multos habes administros 
multaque armatorum milia undique gentium aceita victoriam tibi 
adnituntur et adiuvant, eloquentiae vir<tus>, ausim dicere, 
· 
25 wa in margine: a) Nihil est ita durum aut ita iniurium, quod < m e > 
faceré adversum, si maxime velis, possis, quin ego ex te gaudiis amplissimis 
abundem. 
τ-2 post Frontonis add. Epistularum Nab post Caesarem idem Liber II 
M. Frontonis epistularum ad Verum imp. et invicem liber Mommsen 3 
sal. del. ВаЫ 6 in add. Mai1 non est lac. postremis: extremis Pearce 
7 me add. Klus in lac. duarum litt, mihi Mai1 tu Nab 9 miUtaria ma 
midigitaria ml Medica Parthica Alan io pûtes add. wa supra Un. ut 
est m1 est erasum 12 t a m < e n > Novak 14 hie: nunc Jordan 16 
parem: piane Cor 19 equidem ex aequidem corr. 20-21 lac. suppl. 
Mai1 cf. p. us, 29 s4· <vos> quoniam <praedicatis> Hein vos prae-
dicatis quoniam Alan 22 bellicae et adoriae ma bellice et adone mx 
24 virtus: lac. suppl. Hauler ve r<o t u a > Hai 25 me scripsi ut in 
ordine, cum lectio marginis non satis liqueat 
AD VERUM IMP. ET INVICEM LIBER II " S 
A. 431 meo ductu, Caesar, meoque auspicio parta est. ») / +++ + +++ + 
+ + + + ++++ ь) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + / + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Vi4 /5. spolia et Parthorum prompte et graviter 
respondisti. Scilicet hoc te a centurionibus vel primipilaribus, ele- s 
gantissimis altercatoribus, didicisse? Dausara et Nicephorum et 
Artaxata ductu auspicioque tuo armis capta sunt, sed arcem muni-
tam et invictam et inexpugnabilem, quae in fratris tui pectore 
sita est, adnomen Armeniaci quod recusaverat sumendum, quis 
alius quam tu aut quibus aliis tu quam eloquentiae copiis adortus 10 
es ? Comitem tibi ad impetrandum adscisti exercitum, sed loquentem 
exercitum oratione pugnantem. In ea tu parte litterarum tuarum, 
ut fratrem amantem decuit, sententiis magis crebris et dulcibus 
usus es et verba modulatius collocasti ; quae cum legerem (in senatu 
enïm per valetudinem non potui adesse), cum eloquentia tua 15 
iratrem tuum urgeri viderem, ita eum tacitis cogitationibus meis 
compellabam : Quid hoc rei est, Antonine ? Nam tibi video nomen 
V13 quod recusaveras acci/piendum esse et de sententia decedendum. 
Quid nunc meae, quid philosophorum litterae agunt ? Litteris mili-
tis vincimur. Ecquid autem pulchre scripsisse videtur ? Num quod 20 
verbum insolens aut intempestivum ? Aut num ego tibi videor 
'gloriosum militem' erudisse ? Quin, quod votis omnibus expetisti, 
habes fratrem fortem, „virum bonum dicendi peritum": eadem 
enim dicit ille quae tu, sed ea minus multis ille quam tu. 
6. Cum maxime haec ego mecum agitabam, orationi tuae sue- 25 
cessit Antonini oratio, di boni, quam pulchra, quam vera multa! 
wa in margine: a) Multaque armatorum milia undique gentium aceita 
victoriam tibi ferunt, eloquentiae virtus ductu meoque auspicio parta est. 
b) Parcius praedicarem, nisi vos ultro diceretis; quod vos praedicatis 
nequeo negare. 30 
5 Proverbium deest apud Otto, Sprichw. 
23 Cato ad Marcum f. De rhetorica frg. 14 p. 80 Jord. 
1 A431 praeter scholion legi nequit 2 post A431 duae pag. deesse vid. 
4 in his lacunis 160 fere litt, desuní et Parthorum legi <regi> 
Parthorum Маг2 6 Dausaram V corr. Mai1 Nicephor<i>um Hai 
9 adgnomen Alan ad nomen edd. 13 magis: satis Ebert crebris: 
lenibus Cor teneris Desrousseaux dulcibus: 1 add. тг 14 collo­
casti: s add. тг quae: quas Hai 20 autem: parum Klus autem 
< p a r u m > Hai haut Löfstedt ï.\ dicit Nab dieet V 25 ante 
orationi mx scr. qum quod del. m* 26 quam vero multa Haupt quam 
vera, < q u a m > multa Schwierczina 
І і б M. FRONTONIS EPISTULARUM 
Plane dicta omnia et verba delenifica pietate et fide et amore et 
desiderio delibuta. Quid inter duos ambos meos, petito-
remne an unde peteretur magis laudarem? Antoninus erat quom 
imperio obsequens, tu autem, Luci, cum obsequio eras prae amore 
5 imperiosus. Eas ego orationes ambas cum dextra laevaque manu 
mea gestarem, amplior mihi et ornatior videbar daduchis Eleu-
sinae faces gestantibus et regibus sceptra tenentibus et quinde-
cimviris libros adeuntibus; *) deosque patrios ita comprecatus 
sum : Hammo luppiter / deorum etiam partim elo-
10 quentes se quam tácitos coli maluerunt b) c) contumacia 
ego — sint pervicacibus eloquentia incutiatur. Ne fulmen 
quidem aeque terreret nisi cum tonitru caderet. Λ) ή Ea ipsa to-
nandi potestas non Diti patri ñeque Neptuno ñeque dis ceteris, 
sed imperatori summo lovi tradita est, ut fragoribus nubium et 
is sonoribus procellarum, velut quibusdam caelestibus vocibus, altis-
simum / imperium a contemptu vindicaret. 
y. Igitur si verum imperatorem generis humani quaeritis, elo-
quentia vestra imperat '), eloquentia mentibus dominatur. «) Ea 
metum incutit, amorem conciliât, industriam excitât, inpudentiam 
20 extinguit, virtutem cohortatur, vitia comfutat, suadet, mulcet, 
т
г
 гп margine a) Cum orationes utraque manu gestarem, amplior mihi 
videbar daduchis E l e < u > s i n a e faces gestantibus et regibus sceptra tenen-
tibus et qmndecemvins hbros adeuntibus. 
b) Deorum etiam partim eloquentes se quam tácitos coli maluerunt. 
25 с) Laus eloquentiae. 
d) Ne fulmen quidem aeque terreret msi cum tonitru caderet. 
e) Ea ipsa tonandi potestas non Diti patri aut Neptuno cetensve diis 
sed imperatori summo lovi tradita est, ut fragoribus nubium et sononbus 
procellarum velut caelestibus vocibus altissimum imperium a contemtu 
30 vindicaret. 
f) Verus imperator generis humani eloquentia est. 
g) Quid agat eloquentia. 
2 quid ma n quib(us) b lac. fere η litt, quid <agerem t u m > M a i ' 
quid <agerem medius> Klus quibus v e r < b i s > primo, max quid ver < o > 
Brakman quid <ergo ? Utrum> Hai ambos : amicos Klus 2-3 peti-
toremme mx corr. m2 3 quom m1 qum »na 4 prae amore transp. 
Cor legens ambas cum pan amore dextra 5 ambas m2 amabas m1 
6-7 Eleusine Ellis 9 luppiter m1 lupiter m2 post hoc verbum ελλτυ 
legi, ubi tres primae litt. Graecae videntur ε del. vid. m2 eteth m1 ma n 
etetbi m 1 b teli m2 ma n tehbi m2 b te Li/ < b y a e > Mai2 9-10 deo­
rum — maluerunt hoc tantum m priore columna legi potest, exm dimidia 
fere altera columna legi nequii 18 mentib(us) aut mentis V 20 < a d > 
virtutem Mai3 cuhortatur m1 corr. m2 21-30 scholia kodie fere 
evanuerunt 22 Elesinae V 29 vclut legi non potest quibusdam ob 
spattum omisi 
AD VERUM IMP. ET INVICEM LIBER II l i ; 
docet, consolatur. Denique provoco audacter et condicione vetere: 
omittite eloquentiam et imperate; orationes in senatu habere 
omittite et Armeniam subigite. Alii quoque duces ante vos Ar-
meniam subegerunt, sed una meHercules tua epistula, una tui 
fratris de te tuisque virtutibus oratio nobilior ad gloriam et ad 5 
pósteros celebratior erit quam plerique principum triumphi. Ven-
tidius ille, postquam Parthos fudit fugavitque, ad victonam suam 
praedicandam orationem a G. Sallustio mutuatus est, et Nerva 
facta sua m senatu verbis rogaticiis commendavit. ·) Item plerique 
ante parentes vestros prope modum infantes et elingues principes 10 
fuerunt, qui de rebus mihtiae a se gestis nihil magis loqui possent 
quam galeae loquuntur. 
8. ») Postquam res p. a magistratibus annuis ad G. Caesarem 
et mox ad Augustum tralata est, Caesari quidem facultatem di-
A412 cendi video / imperator<iam> fuisse, Augustum vero saeculi re- is 
s id<ui> elegantia et Latinae linguae etiam tum integro lepore 
potius quam dicendi ubertate praeditum puto. Post Augustum 
non nihil reliquiarum iam et vietarum et tabescentium Tiberio 
illi superfuisse. Imperatores autem deinceps ad Vespasianum usque 
eius modi omnes ut non minus verborum puderet quam pigeret 20 
morum et misererei facmorum. 
9. Quod quis dicat: 'Non enim didicerant', cur ergo imperabant ? 
Aut imperarent gestu censeo ut histriones, aut nutu ut muti, aut 
per Interpretern ut barbari. c) Quis eorum oratione sua populum aut 
senatum adfari, quis edictum, quis epistulam suismet verbis com- 25 
poneré potuit ? Quasi phrenitis morbus quibus implicitus est, aliena 
eloquentes imperitabant ; ut tibiae sine ore alieno mutae erant. л) 
m
3
 m margine : a) Nerva facta sua in senatu verbis rogatanis commendavit. 
b) De G. Caesans eloquentia, de Augusti dicendi lepore, de Tiben non 
nulla htteratae scientiae, de reliquorum imperatorum mpentia. 
e) Si non didicerant, cur imperabant ? Imperarent gestu ut histriones, 
nutu ut mut[u]i aut per interpraetem ut barban. 
d) Ut tibiae sine alieno ore mutae erant. 
1 condic < t > i o n e Frohner 3 subigite Haupt subicite V ut vid. 
Q rogaticus- cf. marg. 15 imperatorum ma1 imperatorem b impe­
rator < i a m > ma2 15-16 res<idui> ma residía b eleganter et latine 
A residui eleganter, et Latinae Маг1 residua elegantia et Latinae Nieb 
residui eleganter et Latine, Маг2 comecturas comunxi 22 < s i > quis 
Маг
1
 non est lac. 23 aut: ut Нет 26 phrenitis· phrenetis m2 
phretis ml phrenesis vel phrenitis Нет phrenesi [morbus] quivis Cor 
27 muti Buttmann 30 htteratae: htteraturae Маг3 de supra Im. 
i i 8 M. FRONTONIS EPISTULARUM 
io. Imperium autem non potestatis tantum modo vocabulum 
sed etiam orationis est. *) Quippe vis imperandi iubendo vetando-
que exercetur. Nisi bene facta laudet, nisi perperam gesta герге-
hendat, nisi hortetur ad virtutem, nisi a vitiis deterreat, nomen 
s suum deserai et imperator frustra appelletur — 
A411 11. — / p a r t u m subdere nefarium, falsam pugnam déferre mili-
tare flagitium, testimonium falsum dicere capital visum est. b) 
12. scilicet de facundiae mulo tacco: lyrae impar appel-
A 420 latur c) ") — / apparem, non darem deus emem 
10 at allatum est. 
13. Plerisque etiam indignis patemus <lo>cus imperi<um> 
per manus detulit; hau<d s>ec<us> quam pullis, quibus omnia 
generis insignia ab ovo iam insita sunt, cristae et piuma et cantus 
et vigiliae, regum pueris in utero matris summa iam potestas 
is destinata est: opstetricis manu imperium adipis<cuntur> 
С tus agria est cere h 
1 patus г rum 
pli.cc d priorem nemo 
1 erses m Ex 
20 .. tiam centa paratus non . . . 
aquilae et non si 
14. Insidiis saepe aliorum et coniurationibus ademptum aliis 
imperium ad alios delatum scimus. Sed ñeque inventa eloquentia 
potest adimi neque morte adempia in alium transferri. e) 
25 ж* in margine: a) Imperator quoad sciens esse debet et litterarum. 
b) Partum subdere nefarium, falsam pugnam déferre militare flagitium, 
testimonium falsum dicere capital visum e < s t > . 
e) Scilicet de facundiae mulo taceo: lyrae impar appellatur. 
d) Veteris eloquentiae colorem adumbratum ostendit Hadriana 
30 or<at io>. 
e) Nec inventa eloquentia potest adimi nec morte ademta in aliom transferri. 
6-7 Cf. Cato in Q. Minucium Thermum de falsis pugnis p. 41 Jord. 
8 Cf. Otto, Sprichw. s.v. asinus 5. 
3 perperam w2 peroram m1 4 deterreat: alterum t add. m2 5 
paucae litt, desunt A411 maxima ex parte legi nequit 9 apparem b 
pparcui η deus 6 d. . . η 11 indignis Mai1 indignus indignus A 
sed alterum del. 11-12 lac. suppl. Mai1 15 adipiscuntur : lac. suppl. 
Mai1 17 <princi> patus r < e r u m Romana>rum suppl. Nab 18 d 
add. тг supra lin. 19 < X > erses Heraeus, sed e litt, prima versus vid. 
22 ademptum тг adeptum m1 23 inventa m2 inventi m1 24 morte 
ex postea corr. vid. 25 imperatore A sed e fort. del. < de > impera­
tore Hai 27 lac. suppl. duRieu 30 lac. suppl. Hauler 
AD VERUM IMP. ET INVICEM LIBER II l i g 
A 419 15. Tecum frater tuus iuste probatis facta Romuli · ) /+ + +++ 
A418 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + / + + + + + + + + + + +++ + + 
ь) + + +++ 
i6. + + + + + + + ' ) + + + + + 4+ + + + + + + + + Sallustius 
A417 /vellet, Cicero autem modulatius. Vos u<t>riusque gratiam 
sectantes m e < a m > moder<ant>is viam v<a>ditis . 
17. E x < s > t a n t epistulae utraque lingua partim ab ipsis ducibus 
conscriptae, partim a scnptoribus historiarum vel annahum com-
positae, ut illa Thucydidi nobilissima Niciae ducis epistula ex 10 
Sicilia missa; item apud C. Sallustium ad Arsacen regem Mithri-
datis auxihum inplorantis litterae cnminosae et Cn. Pompei ad 
senatum de stipendio litterae graves et Adherbalis apud Cirtas 
m* гп margine a) Plensque etiam indigms patemus locus impenum 
per manus detulit, haut secus quam pullis avibus, quibus omnia generis 15 
insignia, crista et pluma et cantus et vigiliae praesto sunt. Regum hberis 
in utero matns summa lam potestas destinata est; obstetncis manu im­
perium adipiscuntur. 
Inter Remum et Romulum divcrsis montibus augur < antes aves 
de> rerum summa iudicaveru<nt ; e t > regn<um> Persaru<m> 20 
equorum . . . .so is seponet<ur> non cursu sed hinnitu 
p r i o r e . Insidiis saepe < e t > coniurat]om<bus> alus imperium t t u . . . 
b) lam Cato Hispamam recuperabat, iam Gracchus locabat 
Asiam et Karthaginem viritim dividebat. 
c) lam M. Tullius summum supraemumque os Romanae lin- 25 
guae fuit. 
10 Thucyd. VII 11-16. 
11 Sail. Hist. IV 69 Maur. 
12 Sail. Hist. II 98 Maur. 
13 Sail. lug. 24. 
19 cf. Liv. I 6sq. 
20-21 Cf. Herod. I l l 85. 
1-5 A41Ç et 418 tnterterunl praeter adnotahones marginales et nomen 
Sallustn probatis probat ca Hai 6 u < t > ñusque lac. suppl. Mai3 
7 lac. suppl. Hauler 8 exstant s m rasura 13 Aderbalis m2 Ader-
bales m1 19-20 lac. suppl. Nab augur <antes de> rerum summa 
iudicaveru<nt aves > R e g n < u m > Mai1 augur <ium captantes de> 
Hem augur <ium raptantes> Heraeus 21 equorum ma equm η 
soisseponet и от. ma seponet < u r > · lac. supplem 22 ita ma pnore 
m pe ni. a . . . η . . . . u m t t u . . . η Persaru < m 
unus r>egum <olim ten>uisse habet < u r > non cursu sed <equorum> 
priore in < n i t u > Nab 
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ast<u o>bsessi invidiosae litterae; verum omnes, uti res postu-
labat, breves пес ullam rerum gestaram expeditionem continen­
tes. In hune autem modum, quo scripsisti tu, extant Catuli litterae, 
quibus res a se iacturis atque damnis sane gestas at lauro merendas 
s histo<rici exe>mplo exposuit; ve<rum> turgent elate < p > r o -
lata teneris prope <v>erbis. Historia tarnen potius splendide 
perscnbenda; si ad senatum scriberetur, etiam caute. Pollio 
As < ini > os iubilatus Consiliorum suorum si in formam epistulae 
contulisset, necessario brevius et expeditius et densius (si quod 
io interdum respondit inomatius), scripsisset melius. 
A 408 18. Tuae litterae et eloquentes sunt ut oratoris, stre/nuae ut 
ducis, graves ut ad senatum, ut de re militari non redundantes. 
Nam ñeque eius — de — brevitatis — coartatis — fuit. 
Quis imperator quid ad senatum <quom> debet loqui, epistulam 
is scriberet ? Eaque tibi — cultas — de quibus scribendum erat cum 
— dum — se denique cum iam . . . . vita sicut pnus quamquam 
prov — ad populum < di > cere et crim - quod — vos — ignaro 
et inermi exercitu insup<er> aut — meo non ipse — vel quod 
— nostros — nolui - aperire acerbareque iterum — vel quod 
20 Sohaemo potius quam Vologaeso regnum Armeniae dedisset; aut 
quod Pacorum regno privasset; nonne oration<e hu>ius modi 
explicarei vis ut Nepos de re Numantina epistulam eo minore de 
bello innectit: „Undique viri e nationibus adducti Hispaniae ade-
A407 rant /operara gestantes" — scriptae + + + + + + + + +++ + + + + + + 
23-24 Nepos, Vita Scipionis Aemiliani, ut videtur. 
1 lac. suppl. Hauler a s t < u > · a r t < e > Hai 2 expeditionem· ex-
positionem Cor expohtionem Frohner 4 atque damnis sane gestas at 
add. тя lauro г add. тг merendas· ornandas Pearce laurum me-
rentes Наг 5-8 lac. suppl. Hauler 5 < e a > elate Наг elate fort, 
ex elata corr. 7 Polho pò et alterum 1 corr. гіа m2 8 Asimos: a 
ita corr. m' lac. suppl. Hauler -os m1 -us m3 iubilatus: 1 гіа corr. 
m
1
 -tus ж 2 -ta m1 supra hoc vocabulum scr. curio < s e > ж а Consi­
liorum um add. т
г
 io respondit res poscit Pearce respondisset Hai 
fort, post scripsisset addendum < e t > 14 quid <al i>quid Mai1 
quis < q u a m > Ebert quom lac. suppl. Mai1 quomodo Ebert 15 < f a > -
cultas Наг 16 cum iam . . . . vita sicut b cum — sicui ma η pnusquam 
< a l i > q u a m prov <mciam> Маг1 ly-iS lac. suppl. Mai1 ig nostros: 
tros meertum 21 oratione ma η legi potest oration < i b > h < h u > i u s 
aut < e > i u s h 22 explicarei. alterum 1 supra lm. add. m1 vis: 
bis w a nt m1 ut vid. id epistulam m1 sed id del. minore тг imnure 
fort, m1 23 innectit m1 insupra manus antiqua adducti ma adductis 
aut adductat m1 24 А40У legi nequit 
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4.405 + + + ь) + + + + + + + + + + + +++++ + + + + + + ή + + + + + + + + + + +/ 
ig. Ego hac re - vi cum — ubi — eos aput — rum — abelo 
— viso — ñeque officii obses - quam philosopham — cioni potes s 
in isto que — altius non — cae — here — nihil — ent — ercet 
— quidem — sumpsit se - modo fata decorare valeat, quae hinc 
quadamtenus magis minusve depicta sint: ut principio ingredien-
dum, ut post principia ordo hastandus, ubi gravis per ballistam 
urguendum, ubi salubribus argumentis res redintegranda, ubi 10 
gravionbus comfligendum, ubi immissis habenis eloquentia per-
cursandum, quando orationi finiendae receptui canendum. 
20. Etiam Viriathus, etiam Spartacus belli scientes et manu 
prompti fuere. Sed enim omnes universos quicumque post Romam 
conditam oratores extiterunt, illos etiam quos in Bruto Cicero is 
eloquentiae civitate gregatim donavit, si numerare velis, vix tre-
centorum numerum conplebis, quom ex una Fabiorum familia 
trecenti milites fortissimi pro patria dimicantes uno die occubue-
rint. o) Non gentium multa milia sub pellibus — unum etiam — 
4414 vium quem tu prae / + + + + + + + + + + + + + + + + + + +++ + + 20 
ma гп margine: a) Summum eloquentiae genus est de sublimibus 
magnifiée, de tenuioribus frugaliter dicere. 
b) — gJTSO mersit 
e) Solitatim. 
d) Ex una Fabiorum familia trecenti milites fortissimi pro patria dimi- 25 
cantes uno die occubuerunt. 
21-22^Cf. Cic. Orat. 29, loosq. 
1 A 406 legi nequit 3-7 lacunae тгпгтае, cum 45 fere litt, desmt 
4 hac re тагзп hac in re ma1 ubi от. ma3 abelo: a Belo Mai1 
a b e l < l > o Nieb ab elo <quentia> Hai 5 <ra>cioni Mai1 < c o n > -
сюш Mai* <condi> ciom Heraeus 6 < c o > ercet Mai 7 sata m 1 
in a(lio) fata m% valeat: baleat m2 soleat m1 8 quadamtenus: 
quatenus et supra lm. dam тг quattuor m1 priore t inserto depicta: 
depista m 1 supra pis scr. a(lius) • pic m2 9 hastandus m1 expheandus m2 
gravis· grabis m2 grabe m1 ballistam- vahstam m1 balhstas те2 io 
urguendum m1 fabncandum m3 pnus ubi add. manus antiqua salubribus 
m
1
 sed vid. in salubrmis aut salubranis corr. supra hoc vocabulum ubi 
plams aut sanis w 2 resredintegrandaubi m2 . . .deintegrobi m1 11 
gravionbus: on vel bsi corr. тг comfligendum fli ita corr. m2 immissis 
m
1
 remissis »и2 i i - i2 percursandum per manus antiqua por ml 
17 quom Mai1 quod A 19-20 m lac. extremae pag. A405 fere 180 litt, 
legi nequeunt 20 A414 praeter marg. interni 23 quo loco hoc schohon 
ponendum sit non satis constat 
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А413 ·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ») + + + + + + + + + + + + + + + + +/ 
— frustra sed ad — us fidei commemoratae. Ceteros ars ас — 
das re — ас me — opes — quo — coniu — binos egenum memi-
nisse. 
s 21. His te consiliis, imperator, a prima pueritia tua non circus 
profecto nec lorica sed libri et litterarum disciplinae inbuebant. 
Cum multa eius modi consiliosa ή exempla in historiis et in orati-
onibus lectitares, ad rem militarem magistra eloquentia usus es. л) 
22. Exercitus tibi traditus erat luxuria et lascivia et otio diutino 
10 corruptus. Milites Antiochiae adsidue plaudere histrionibus con­
sueti, saepius in nemore vicinae ganeae quam sub signis habiti. 
Equi incuria horridi, équités volsi; raro brachium aut crus militum 
hirsutum. Ad hoc vestiti melius quam armati, adeo ut vir gravis 
et veteris disciplinae Laelianus Pontius loricas partim eorum digi-
15 tis primoribus scinderet, equos pulvillis instratos animadverteret ; 
V 15 / iussu eius cornicula consecta, a sedilibus equitum piuma quasi 
anseribus devolsa. Fauci militum equum sublimitus insilire, ceteri 
aegre calce genu poplite repere; haud multi vibran tis hastas, pars 
maior sine vi et vigore tamquam lan<c>eas iacere. e) Alea in 
20 castris frequens, somnus pemox aut in vino vigilia. 
23. Huiusce modi milites quibus imperiis contineres et ad frugem 
atque industriam converteres, nonne te Hannibalis duntia, Afri-
m* m margine : a) Asinus er 
b) Ad summam eloquentiae se eccuma mam ubi 
25 post sa sive de re summittere. 
e) Consiliosa exempla. 
d) Ad rem militarem magistra eloquentia est. 
e) Forma Armemaci exercitus. 
7 Cf. Cato p. 89, 3 Jord. 
9-11 Cf. Sail. lug. 44, ι; 5. 
14-15 Cf. Otto, Spnehw. s.v. digitus 5. 
17-18 Cf. Sail. Hist. V 5 Maur. 
20 Fragm. poeticum quod deest apud Ribbeck et Morel. 
1-3 m lac. A413 fere 300 litt, mtenerunt 2 < n e c > frustra Wolffhn 
3 quo bmos egenum memimsse ma 1 quo — coniu — bmos ege­
num - memimsse ma2 quo — coniu — bmos egenum memimsse ma3 5 
circus- primo arcus demde chpeus Cor conus Desrousseaux cassis Hat 
7 ems mahi hums ma1 11 nemore: nidore Cor 12 incuna m3 in-
cunam tn1 14 partim eorum: quartanorum Frohner 15 ammad-
verterat Schenkl 18 repere: repetere Ellis erepere Klus ігтереге Stud 
19 lanceas Маг3 laneas V 24-25 mamubipost sivedere b ma-
muurespostsa re n 
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cani disciplina, Metelli exempla historiis perscripta docuerunt ? 
Ipsum hoc tuum a te diu<t i>na prudentia consultum, quod non 
ante signis conlatis manum cum hostibus conseruisti quam levibus 
proeliis et minutis victoriis militem imbueres, nonne Cato docuit, 
orator idem et imperator summus? Ipsa subieci Catonis verba, 5 
in quibus consiliorum tuorum expressa vestigia cemeres: ,,Interea 
„unamquamque turmam manipulum cohortem temptabam, quid 
„faceré possent; proeliis levibus spectabam cuius modi quisque 
„esset; si quis strenue fecerat, donabam honeste, ut alii idem 
„vellent faceré, atque in contiene verbis multis laudabam. Interea 10 
„aliquot < p > a u < c a > castra feci, sed ubi anni tempus venit, 
„castra hibema"/+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -r + -r + + + ») + + 
+ + + + + + + + + + ή + + + + + + + + + + + + + + + / +-r + -r + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - Γ + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + is 
2. <MAGISTRO MEO> 
1. + + + + + + + + + +/rio correcta vel in tempore provisa vel 
celeriter curata vel sedulo instructa, praedicare ipsa apud te super-
sedi. Da verecundiae veniam, si urgentibus curis praepeditus ne-
gotia in manibus praeversus sum speque tuae erga me benignissi- 20 
mae facilitatis interim in scribendo cessavi. Fiduciae amoris ig-
noscito, si piguit Consilia me singularum rerum forsitan in dies 
m* m margine: a) Catonis imaginem de senatu proferri s<oUt>am 
memoriae traditum est: si ob militaría facinora, cur non Camilli, 
cur non lini, cur non Curii <aliorumque> 25 
b) <Tres> triumphi de <Africanis>. 
1 Sali. lug. 43-45. 
6-12 Cato, Dierum dictarum de consulatu suo frg. 13 p. 35 Jord.; frg. 
37 voi. I p. 162 Or. Rom. Frag. Malcovati; Incert. hbr. frg. 128 
Hist. Rom. Rel. Peter. 
1 exempla corruptum putat Cor 2 dmtina: lac. suppl. Маг2 divina 
Cor 6 cemens Маг2 cernes Meyer 8 levibus Маг2 lembus V 
IO-I ι aliquot pauca Маг2 aliquitaucastra m1 ut vid. aliquot corr. m* 
12 V16 legt nequit praeter mar g. hiberna <apud Emponas posui> 
Jordan < constituí > Наг 13 post V16 plures pag. desunt 16 
suppl. Nteb <Verus Caesar Frontom> Маг1 <Verus Imp. Frontoni> 
Маг
3
 <Magistro meo salutem> Наг 17 <necessa>rio Маг1 i8 
ipse Hem 20 in manibus: manibus Маг1 speque m2 spequae m1 
21-22 ignosgito A 23 solitam: oht tncertutn 25 lac. qumque fere hit. 
lini mcertum <Medul> lini vel <Capito> hm Маг3 25-26 vocabula incerta 
uncís inclusi 25 <aliorumque ducum> Hai 
ν. D. HOUT 8 
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mutanda sub incerto adhuc exitu dubia existimatione perscribere. 
Causam quaeso tarn iustae cunctationis accipias. Cur igitur aliis 
quam tibi saepius? Ut breviter absolvam: quoniam quidem, nisi 
ita facerem, illi irascerentur, tu ignosceres; illi tacerent, tu flagi-
s tares; Ulis officium officio repensabam, tibi amorem pro amore 
debeam. An velles ad te quoque me litteras invitum querentem 
festinantem, quia necesse erat potius quam quia libebat, darem ? 
Cur autem, inquies, non libebat? Quia nequedum quicquam eius 
modi effectum erat, ut te luberet ad gaudii societatem vocare. 
10 Curarum vero, quae me dies noctesque miserrimum habuere et 
A 421 prope ad desperationem summae rei per/duxere, faceré participem 
hominem carissimum et quern semper laetum esse cuperem, fateor 
non lubebat. Nec enim illud lubebat, aliud dolere, aliud loqui. 
Simulare Lucium quicquam adversum Frontonem, a quo ego 
is prius multo simplicitatem verumque amorem quam loquendi polite 
disciplinam didicisse me praedico! Equidem pacto quoque, quod 
inter nos iam pridem intercessit, satis me ad veniam impetrandam 
paratum esse arbitrer. Denique quamquam mihi lacessitus a me 
saepius numquam tarnen rescripsisses, dolebam Hercules sed pacti 
20 memoriam non suscensebam. 
2. Postremo quid plura, ne potius defendere me quam orare te 
videar? Peccavi fateor, adversus quem minime decuit, etiam id 
fateor. Sed tu melior esto. Satis poenarum lui, primum in eo ipso 
quod peccasse me sentio; ·) mox quod tantis terris disiunctus, qui 
25 te in vestigio exorare potuissem, tot interea mensibus dum meas 
litteras accipis, dum ego tuas recipio, cura discruciabor. Adhibeo 
tibi deprecatores humanitatem ipsam, b) c) nam et delinquere 
humanum est et hominis maxime proprium/ <ignoscere> + + + + 
m2 j« margine: a) Satis poenarum lui, primum in eo ipso, quod peccasse 
30 me sentio. 
b) Athibeo tibi depraecatores humanitatem ipsam. 
e) Athibeo tibi praecatores humanitatem ipsam, nam et delinquere hu-
manum est et proprium maxime hominis ignoscere. 
29 Cf. Otto, Spnchw. s.v. homo 2-3. 
4 pnus tu ma ut m1 4-5 ilh flagitarent, tu taceres Mahly 6 debeam : 
debebam vel debeo Hem reddebam Madvtg η dare Nxéb 13 dolere 
m' dolore m1 15 verumque venque Нет i8 paratum m2 para-
tam m 1 a add. m2 19 pacti Маг1 facti A 22 peccavi, <pec-
cavi> Alan 24 disiunctis m1 corr. тг 28 ignoscere suppl. Mai1 e 
marg. <ignoscere delictis> Kessler <accepta iniuna ignoscere> Alan 
post A 421 plures pag. desunt 
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3. <MAGISTRO MEO> 
1. + +++ +++ + + + + / illi suis litteris subdiderunt. Ea vero quae 
post meam profectionem gesta sunt, ex litteris a < d > me scriptis, s 
a negotio cuique praepositis ducibus cognosces. Earum exemplaria 
Sallustius noster, nunc Fulvianus, dabit. Ego vero, ut et consilio-
rum meorum rationes commemorare possis, meas quoque litteras, 
quibus quidquid gerendum esset demonstratur, mittam tibi. 
Quod si picturas quoque quasdam desideraveris, poteris a Ful- 10 
viano accipere. Equidem quo magis te quasi in rem praesentem 
inducerem, mandavi Cassio Avidio Martioque Vero commentarios 
quosdam mihi facerent, quos tibi mittam, ex quibus et mores ho-
minum et sensum eorum cognosces. Quod si me quoque voles ali-
quem commentarium faceré, designa mihi qualem velis faciam et is 
ut iubes faciam. Quidvis enim subire paratus sum, dum a te res 
nostrae inlustrentur. Plane non contempseris et orationes ad se-
natum et adlocutiones nostras ad exercitum. Mittam tibi et ser-
mones meos cum barbaris hábitos; multum haec tibi confèrent. 
2. Unam rem volo non quidem demonstrare discipulus magistro, 20 
/ sed existimandam dare. Circa causas et initia belli diu commo-
raberis, et etiam ea quae nobis absentibus male gesta sunt. Tarde 
ad nostra venies. Porro necessarium puto, quanto ante meum ad-
ventum superiores Parthi fuerint, dilucere, ut quantum nos egeri-
mus appareat. An igitur debeas, quo modo πεντηκονταετίαν 25 
Θουκυδίδης explicuit, illa omnia compere, an vero paulo altius 
dicere, nee tarnen ita ut mox nostra dispandere, ipse dispicies. 
3. In summa meae res gestae tantae sunt, quantae sunt scilicet, 
quoiquoi modi sunt: tantae autem videbuntur, quantas tu eas 
videri voles. 30 
4. DOMINO MEO VERO AUGUSTO 
Quamquam me diu cum ista valetudine vivere iam pridem pigeat 
29 Cf. Sali. Cat. 8, 4. 
3 suppl. Mai* <Verus imperator Frontoni> Mai1 5 a < d > Nieb 
а. A 11 equidem ex aduidem corr. tn1 et quidem Hai 13 ex: et Hai 
17 inlustrentur m* inluscrentur tn1 22 nobis absentib(us) m2 a nobis 
asentim m1 26 altius: latius Hein 27 dispicies corr. in disspicies 
29 quoiquoi w a cuoicuoi tn1 32 diu: diutius vel tam diu Hein dius 
fidius Nab cum ista: amissa Cor ista тг ita m1 
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taedeatque, tarnen ubi te tanta gloria per virtutem parta reducem 
videro, ncque in cassum vixero neque invitus quantum vitae dabi-
tur vivam. 
Vale, domine desiderantissime. Socrum et liberos vestros saluta. 
s 5. MAGISTRO MEO 
Quidni ego gaudium tuum mihi repraesentaverim, mi magister 
carissime ? Equidem videre me et arte complecti et multum exos-
culari vidcor mihi toto / + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
10 6. <DoMiNO MEO VERO A U G U S T O > 
A 434 1. + + + + + + + + + + / a n i m i mei perturbatione non possem. Sed 
acceptis litteris tuis ea re iam primum bona spes mihi ostentata 
est, quod tua manu scripseras; deinde quod post apstinentiam tri-
dui et sanguinem satis strenue et prompte demissum, liberatum 
is esse te periculo inpendentis valetudinis nuntiabas. Respiravi igitur 
et revalui et apud omnis fóculos aras lucos sacros arbores sacratas 
(nam rure agebam) supplicavi. Et nunc expecto cognoscere ex 
tuis litteris, quantum mediei isti dies promoverint ad vires refi-
ciendas. Enim vero nunc maiore multo cura diligentiaque opus 
20 est, ut paulatim temet compleas, ») nee properes ad detrimenta 
virium resarcienda. Nam id quidem omnium opinione compertum 
et traditum est sanguinem, ubi abundet, incursim detrahendum, 
postea pedetemptim esse reparandum. b) 
2. Fac, oro te et obsecro, domine, quod tuo egregio ingenio 
25 decet, temperes et reparcas et modificeris desideriis omnibus, quae 
nunc acriora solito et procaciora existere necesse est post apsti-
A433 nentiam, qua necessario in tem/роге usus es. 
3. Fratrem dominum saluta, quem salvom habebis, si tu salvus 
eris. Vale, domine dulcissime. 
30 m' m margine: a) Maiore opus est diligentia, ut paulatim temet compleas. 
b) Sanguinem, ubi abundet, incursim detrahendum, postea pedetemptim 
esse reparandum. 
22-23 Caecil. v. 46 Com. * Ribb. 
2 videro neque in cassum add. m1 4 desideratissime Hein socrum : 
uxorem Hai 7 me: te Hein temet Alan 8 posi A43s plures pag. 
desuní io suppl. Nieb <Vero Augusto Fronto> Маг1 14 demis­
sum: emissum Hein missum Cor 17 expecto: expeto Haupt 27 es 
Mai1 est A 
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7. VERO AUGUSTO DOMINO MEO 
1. Quanta et quam vetus familiaritas mihi intercédât cum Gavio 
Claro, meminisse te, domine, arbitror. I ta saepe de eo apud te ex 
animi mei sententia sum fabulatus. Nee ab re esse puto memorem 
te tarnen admonere. s 
2. A prima aetate sua me curavit Gavius Clarus familiariter 
non modo iis officiis, quibus senator aetate et loco minor maiorem 
gradu atque natu senatorem probe colit ac promeretur; sed pau-
latim amicitia nostra eo processit ut ncque illum pigerei neque 
me puderet ea illum oboedire mihi, quae clientes, quae liberti 10 
fidèles ас laboriosi obsequuntur; nulla hoc aut mea insolentia aut 
illius adulatione, sed mutua caritas nostra et amor verus ademit 
utrique nostrum in officiis moderandis omnem detrectationem. *) 
3. Quid ego memorem negotia in foro nostra minima maxima-
que ab eo curata ? Aut domi quod uspiam recte clausum aut op- is 
424 signatum aut curatum aut confectum / quid vellem, me uni huic 
mandasse et concredidisse ? 
4. Sed quod alumnus meus aegre toleraret, valetudini meae 
curandae ita semper studuit, tantam omni tempore etiam operam 
dedit, ut excubaret etiam aegro mihi et, ubi meis ego uti manibus 20 
per valetudinem non possem, manu sua cibos ad os meum adferret. 
Postremo, si quid humanitus absente Victorino et domino fratre 
meo mihi accidisset, huic iusta corpori meo curanda mandavi. 
Praesentibus etiam illis ab hoc potissimum corpus meum contrec-
tari volui, quo minus doloris ad fratrem et generum meum ex 25 
contactu u < l l o > corporis mei perveniret. 
5. Haec mihi cum Gavio Claro iura sunt. ь) lam ego, si res 
familiaris mihi largior esset, ne quid ad senatoris munia facile 
toleranda deesset, omni ope subvenirem neque < u m q u > a m ego 
huius negotii causa eum trans mare proficisci paterer. Nunc et зо 
nostrae res haud copiosae et huius paupertas artior ή me compu-
m
2
 in margine : a) Mutua caritas nostra et amor verus ademit utrique 
nostrum in officiis moderandis insolentiam et adulationem. 
b) Haec mihi cum Gavio Claro iura sunt. 
c) Huius paupertas artior. 35 
4 Cf. Otto, Sprichw. s.v. memor. 
15 quod: quoties Hein quom Haupt 21 prae valetudine Cor 26 
lac. suppl. Nab 29 omni < e i > ope Hein < e i > omni ope Brakman 
lac. suppl. Nab 30 causa ex causaussa corr. caussa Sittl 
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lerunt ut eum invitum expellerem in Suriam ad legata, quae ei 
in testamento hominis amicissimi obvenerunt, persequenda. 
A 423 6. Quae paupertas Claro meo nulla ipsius culpa optigit, / sed 
ñeque paterna ulla ñeque materna bona f menda percepii: eaque 
s fine heres patri fuit, ut creditoribus paternis aegre satis faceret. 
Ceterum parsimonia et officiis et frugalitate onera quaestoria et 
aedilicia et praetoria perfunctus est. ·) Cui quidem per apsentiam 
eius divus pater vester sumptum praeturae de fisco vestro cum 
expendisset, ubi preimum in urbem Claras reconciliata sibi vále-
lo tudine rediit, omne fisco vestro persolvit. 
7. Nihil isto homine officiosius est, nihil modestius, nihil vere-
cundius. Liberalis etiam, si quid mihi credis, et in tanta tenuitate, 
quantum res patitur, largus. Simplicitas, castitas, Veritas, fides 
Romana plane, φιλοστοργία vero nescio an Romana; quippe qui 
is nihil minus in tota mea vita Romae repperi quam hominem sincere 
φιλόστοργον: ut putem, quia reapse nemo sit Romae φιλόστοργος, 
ne nomen quidem huic virtuti esse Romanum. 
8. Hunc tibi, domine, quantis possum precibus commendo. Si 
umquam me amasti sive amaturus umquam es, hunc a me fidei 
20 tuae atque opi traditum tuearis peto. Quaeras fortàsse quid pro 
eo / + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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8. < V E R O AUGUSTO DOMINO M E O > 
A 430 25 1. + + + + + + + + + + + / desideretur is honor, quo panter quisque 
expetit, si quid honoris aliis impertitum videat. Probasti me lau-
dastique consilium, ñeque tarnen triduo amplius vel quadriduo id 
a te optinere potuisti, ut mihi verbo 'salutem' responderes; sed 
ita excogitasti: primum me intromitti in cubiculum iubebas, ita 
30 sine cuiusquam invidia osculum dabas, credo ita quom animo tuo 
reputans, mihi cui curam cultumque tradidisses oris atque ora-
m* in margine : a) Ceterum parsimonia, officiis et frugalitate onera 
quaestoria et aedilicia et praetoria perfunctus est. 
13 Proverbium deest apud Otto, Sprichw. s.v. fides. 
5 patri < s > Hai 7 cui Hein cum A 9 preimum mx primum m* 
io rediit η redit ma 16 sit: est і яб 20-2i pro eo <facere possis> 
Kessler < t e faceré oporteat vel velim rogare> Alan < u t facias rogare 
velim> Hai post A423 plures pag. desunt 24 suppl. Mai* 28 sa-
lutem: saltern Cor 30 quom mx cum m8 
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tionis tuae, ius <quo>que osculi habendum omnisque eloquenti-
< a e > magistros sui lege fructum cape < re > sa in vocis 
aditu locato. Morem demque saviandi arbitror honon eloquentiae 
datum. Nam cur os potius salutantes on admovemus quam oculos 
oculis aut frontes frontibus aut, quibus plunmum valemus, manus s 
manibus, nisi quod honorem oratiom impertimus ? Muta demque 
ammalia oratione carentia etiam osculis careni. Hunc ego honorem 
mihi a te habitum < t > a x o máximo et gravissimo pondere. 
2. Plurima praeterea tua erga me summo cum meo honore et 
dieta et facta percepì Quotiens tu me mambus / tuis sustinuisti, 10 
adlevasti aegre adsurgentem aut difficile progredientem per vale-
tudinem corporis paene portasti? Quam hilari voltu semper et 
pla<cato tu nos> adfatus es ? Quam libenter conseruisti sermonem, 
quam diu produxisti, quam invitus terminasti1 Quae ego pro 
maximis duco. Sicut in extis inspicienti diffis<s>a plerumque is 
minima et tenuissima máximas prospentates significant ·) deque 
formicarum et apicularum ostentis res maximae portenduntur, 
item vel minimis et levissimis ab uno et vero principe habitis of-
ficii et bonae volentiae signis significan arbitrer ea quae amplissima 
inter homines et exoptatissima sunt, amor honorque ь) Igitur 20 
quaecumque a domino meo tuo fratre petenda fuerunt, per te 
petita atque impetrata omnia malui. 
9. DOMINO MEO VERO AUGUSTO 
I . Fatigatum me valetudine diutma et praeter sohtum gravi 
ас gravissimis etiam luctibus paene continuis adflictum, nam in 25 
m* m margine a) In extis diffisa plerumque minima et tenuissima máximas 
significant prospentates 
b) De formicularum et apicularum ostentis res maxime portenduntur, 
ita vel minimis ab uno principe benivolentiae signa amplissima inter homines 
ostenduntur amor honorque. 30 
r lac suppl Маг1 i-2 eloquentiae lac suppl Маг1 2 sui lege 
sui labons Nieb suae artis Маг3 sua lege Klus cape. . s a . . . η 
ca <pere saltem> et locatum Маг1 ca <pere debere> et locatum Нет 
carpe <re saltem> et locatum Klus cape<re satus> et locatum Ebert 
capere savium et locatum Novak cape<re solitos> et locatum Наг 
8 taxo Brakman axo aut axi b non esse lacunam statuii η faxo Наг 
<геог> mseruit Mai1 <pendo> Hem habitum máximo gravius amo 
pondere Klus io percepì h, sed dubium sensi ma η 13 pia <cato 
tu nos> duRieu m lac io litt pia <catissimo nos> Mai1 17 formi-
carum m
1
 formicularum тг ostentis ex ustentis corr. 25 adflictum 
<scito> Novak 
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paucissimis mensibus et uxorem carissimam et nepotem trimulum 
A 428 amisi, sed his plensque me malis perculsum, relevatum / tarnen 
aliquantum fateor, quod te meminisse nostri et quaedam nostra 
desiderasse cognovi. Misi igitur quae dominus meus frater tuus 
s litteris tuis admonitus mittenda censuit. Adiunxi praeterea ora-
tionem pro Demostrato, quam cum fratri tuo primum optuli, 
didici ex eo Asclepiodotum, qui oratione ista compelletur, a te non 
improbari. Quod ego ubi comperi, cupivi equidem abolere orationem, 
sed iam pervaserat in manus plurium quam ut abolere possem. Quid 
10 igit<ur, q>uid igitur, inquam, probabis? Asclepiodotum, cum 
a te probetur, mihi quoque fieri amicissimum, tam Hercule quam 
est Herodes summus nunc meus, quamquam extet oratio. 
2. Egit praeterea mecum frater tuus inpense, quod ego multo 
inpensius adgredi cupio, et ubi primum commentarium miseris, 
is adgrediar ex summis voluntatis opibus, nam de facúltate tute 
videbis, qui me idoneum censuisti. 
io. MAGISTRO MEO 
1. Certum esse te, mi magister carissime, etiam si reticeam, nihil 
dubito, quantae mihi acerbitatis sit tua omnis vel minima tristitia. 
A 427 20 Enim / vero cum et uxorem per tot annos caram et nepotem dul-
cissimum paene simul amiseris maximam miser < icord iam>. . . . 
per-
nostique graviora mala quam ut magistrum doctis dictis consolari 
25 audeam; sed patris est pectus amoris pietatisque plenum efíundere 
— delibera . 
2. Nunc ad reliqua litterarum tuarum convertar delectatus -
uà th — mem — in grav — rit — veri quid <or>as , mi 
magister ? — nisi qui — a me munus aut no — mus defendisset, 
30 qua si deficis — quid aliud ego doctior quicquam aut expeto aut 
somnio — fratris acta et scripta cum inédit < is > aliis fratris ad-
quisita trans<mittam> - - / + + + + + + + + + + + + + + + + + + +++ + 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
5-12 = p. 106, 5—13. 
2 sed : sic Hai his add. m1 3 quod m* quo m1 g abolere possem m1 
aboleri posset m2 12 summus m2 sumus»nl 16 videbis: videris Klus 
19 acerbitati Hein 21 misericordiam suppl. Hauler 26-32 in his lac. 330 
fere litt, perierunt 28 oras suppl. Маг1 zg munus maltn manus ma* 
30 doctius Hai 31-32 lac. suppl. Hauler 32 post A 427 plures pag. désuni 
CORPUS EPISTULARUM ACEPHALUM AD M. 
ANTONINUM IMP. SCRIPTARUM 
i. <ANTONINO AUGUSTO FRONTO> 
/ I . + + + +++ + +hoc+ + + +·) + + + + + + + + +++ + + + + + + + +b) 
+++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + < i n > / genio discrepanti s 
iuberesne me niti contra naturam adverso, quod aiunt, flumme ? c) 
Quid, si quis postularet, ut ") Phidias ludiera a < u > t Canachus 
deum <sim>ulacra fi<ng>eret, ·) aut Calamis lepturga aut 
Polycletus chirurga ? Quid, si Parrhasium versicolora pingere iube-
ret aut Apellen unicolora aut Nealcen magnifica aut Protogenen io 
minuta aut Nician obscura aut Dionysium inlustria aut lascivia 
Euphranorem aut Pausiam t<rist i t i>a sa<tura> ? 
2. In poetis ') <aut>em quis ignorât ut gracilis sit Lucilius, 
Albucius aridus, sublimis Lucretius, mediocris Pacuvius, inae-
qualis Accius, Ennius multiformis ? Historiam «) quoque scripsere 15 
ma m margine: a) Sit quod iubes rectum fortasse, sed serum: 
ñeque enim omnia, quae ratio postulat, etiam aetas tolerat. 
b) An tu eyenum coges in ultima cantione comicum voculas 
aemulari ? 
e) <Iu>beresne me ingenio discrepante niti < о ontra naturam ad- 20 
verso quod aiunt flumme ? 
d) < F i c > tores nobiles Phidias, Canachus, Calamis, <Po>lychtus , Par-
rasius, Nealces, Protogenes, Necias, Dionisius, Euphranor, Pausias. 
e) Qui artificum quid melius singuh fecermt. 
f) Quid singuh poetae proprium habent. 25 
g) Quid historici proprium habent. 
6 Otto, Sprichw. s.v. flumen η. 
i8 Otto, Sprichw. s.v. eyenus 2. 
ι hoc corpus < D e Eloquentia> appellavit Nieb huic inserendas putavi 
г-і et 4-3 quae folta Маг et Nab epistuhs ad Verum attribuerunt 3 
supplevi <Dommo meo> Маг' 4 г praeter vocabulum hoc гп media 
columna priore et scholia legi nequit 5 ingenio suppl. Маг2 e marg. 
7-8 lac. suppl. Mai* 8 fingeret: t add. тг aut < u t > Calamis Hai 
lepturga ex hpturga corr. m1 lepturgata m' 8-9 aut ut Polycletus V 
ut corr. vid. et del. Hauler 9 chirurga: cirorga m1 Etrusca m* l i 
lasciva Klus 12 tnstitia mx saevitia m* ut vid. h s a < t u r a > vel 
s a < l l i t a > suppl. Hauler m lac. 13 lac. suppl. Mai* 14 Abuccius 
Warren 14 sublimis Lucretius, <Terent ius> mediocris, Pacuvius 
< u b e r > Warren Pacuvius m2 Pacubius m1 14-15 aequahs Klus 
20-22 lac. suppl. Mai2 23 Necias potius quam Nacías aut Nicias V 
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Sallustius structe, Pictor incondite, Claudius lepide, Antias in­
venuste, Seisenna longinque, verbis Cato multiiugis, Coelius sin­
gulis. Contionatur ·) autem Cato infeste, Gracchus turbulente, 
Tullius copiose. lam in iudiciis ь) saevit idem Cato, triumphat 
s Cicero, tumultuatur Gracchus, Calvus rixatur. 
3. Sed haec exempla fortas<se> contemnas. Quid? Philoso­
ph! c) ipsi nonne diverso genere orationis usi sunt ? Zeno ad do-
cendum planissimus, Socrates ad coarguendum captiosissimus, 
Diogenes ad / exprobrandum promptissimus, Heraclitus obscurus 
10 involvere omnia, Pythagora mirificus clandestinis signis sancire 
omnia, Clitomachus anceps in dubium vocare omnia. Quidnam 
igitur agerent isti ipsi sapientissimi viri, si de suo quisque more 
atque instituto deducerentur ? Socrates ne coargueret, Zeno ne 
disceptaret, Diogenes ne increparet, ne quid Pythagora sancirei, 
15 ne quid Heraclitus absconderet, ne quid Clitomachus ambigeret? 
4. Sed ne in prima ista parte diutius quam epistulae modus postulat 
commoremur, tempus est de verbis primum quid censeas conside­
rare.
 л) Die sodes hoc mihi, utrumne, tametsi sine ullo labore ac 
studio meo verba mihi elegantiora ultro o<c>cur<re>rent , 
20 spemenda censes ас repudianda ? An cum labore quidem et studio 
investigare verba elegantia prohibes, eadem vero, si ultro, si ini-
ussu atque invocatu meo venerint, ut Menelaum ad epulas quidem, 
recipi iubes? ·) Nam istud quidem vetare durum prosus atque in-
humanum est: consimile ut si ab hospite, qui te Falerno accipiat, 
25 quod rure eius natum domi superñat, Cretense postules vel Sa-/ 
guntinum, quod, malum!, f oris quaerendum sibi atque mercandum 
m* in margine: a) De contionantium propnis. 
b) Quae in <causidicis> singulis fuerint propria, 
e) Et philosophi diverso genere atque oratione usi. 
30 d) Nunc de verbis. 
e) Menelaus invocatus ad epulas venit et receptus est. 
22 Cf. Hom. II. II 438; cf. Otto, Sprichw. s.v. accedere 2. 
2 Seisenna m1 Sisenna m' longinque: concinne Cor 3 post lon-
ginque nomen alterius auctoris intercidisse, fartasse Rutilius, putat Klus 
5 tumultuatur m' tumultuator m1 6 lac. suppl. Mai* 8 plenissimus 
Hai io mirificus ma mrificus m1 13 deducerentur тг deducerent 
m
l
 19 occurrerent Mai* о . current V ut vid. 21 vero та dero m1 
22 post epulas repetitur venerint quod priore loco m1 del. vid. 22-23 qui­
dem, recipi inlerpunxi epulas, quidem Mai2 pro quidem: memorant 
(vel aiunt) item Orelli < interim > quidem Lachmann quondam Mähly 
tu idem Ellis del. Novak 25 postules тг postuléis m1 25-26 Sa-
guntinum: Zacynthium Orelli 28 lac. suppl. Mai1 
AD M. ANTONINUM IMP. DE ELOQUENTIA LIBER I 3 3 
sit. Quid 
Haud igitur in-
dicarent ea si 5 
') 
") 
Quid nostra memoria Euphrates, Dio, Timo-
crates, Athenodotus? Quid horum magister Musonius? c) Nonne 
summa facundia praediti ñeque minus sapientiae quam eloquentiae 10 
gloria incluti exstiterunt ? An tu consulto verbis 
usum 
ne pallium quidem 
sordibus obsitum candido et pure lauto praetulisset. Nisi forte 
eum tu arbitrare claudum quoque consulto factum et servum is 




2. < A N T O N I N O AUGUSTO F R O N T O > 20 
A 404 1. ++ + + + + + + + + +++ + + + + + + + <ve rbo rumloca> , / gradus, 
pondera, aetates dignitatesque dinoscere ne in oratione praepostere 
ut in temulento ас perturbato convivio conlocentur; ·) quae ratio 
sit verba geminandi et interdum trigeminandi, non numquam 
quadriplicia, saepe quinquies aut eo amplius superlata ponendi; 25 
w* in margine: a) Epictetus incuriosus. 
b) Socrates, Xenophon, Antisthenes, Aeschines, Plato. 
e) Euphrates, Dio, Timocrates, Athenodotus et horum magister Musonius, 
philosophi eloquentissimi. 
d) Nisi forte Epictetum arbitrare etiam claudum consulto factum. 30 
Numquam volumtarias verborum sordes induisset. Forte et servus 
consulto natus est sapiens? Sed ita eloquentia caruit pedum in-
columitate. 
e) Verborum loca, gradus, pondera, aetates dignitatesque dignoscere ne in 
oratione praepostere utut in temulento ас perturbato convivio conlocentur. 35 
i l tu <censes Epictetum n o n > consulto verbis usum <fuisse> Hai 
15 eum t u : Epictetum Studemund cf. marg. 16 posi V3 plures pag. 
desuní 20 suppl. Nab 21 verborum loca e marg. suppleri potest ut 
plerumque loca ma loco η locos Klus 35 utut : prius ut incertum 
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ne frustra neve temere verborum strues acerventur, ·) sed ut certo 
ас sollerti termino uniantur. 
2. Post ista omnia investigata examinata distincta finita cog­
nita, verborum omnium, ut ita dixerim, < d e > populo, sicut in 
s bello ubi opus sit legionem conscnbere, non tantum voluntarios 
legimus, sed etiam latentis militari aetate conquinmus, ita ubi 
verborum praesidiis opus sit, non voluntariis tantum quae ultro 
obvenerint utemur, sed latentia ehciemus atque ad imperandum 
indagabimus. b) 
io 3. Hic illud etiam, ut ego arbitrer, scite a nobis conventum, 
quibus rationibus verba quaerantur, ut non hiantes oscitantesque 
expectemus, quando verbum ultro in linguam quasi palladium de 
caelo defluat; sed ut regiones verborum et saltus noverimus ut, 
ubi quaesitis opus sit, ut per viam potius ad vestigandum quam 
is invio progrediamur. ι) 
A 403 4. Certa igitur loca sunt a vobis / + + + + + + + + + + -J-^ 1) + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + ή + +++ +++ + + + + + + + + + + ·) + +++ + + 
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m* m margine · a) Ne temere ne frustra verborum strues acerbentur. 
20 b) De populo verborum siout m bello, ubi opus est legionem scnbere, 
non tantum voluntarios legimus, sed etiam latentes, ita etiam in verbis 
non obvia sed etiam latentia elicienda sunt et indaganda. 
e) Non expectandum verbum quod ultro m linguam quasi palladium 
defluat, sed regiones saltusque verborum noscere oportet, ut non invio 
25 sed ratione quaeratur. 
d) In primis oratori cavendum, ne quod novum verbum ut aes 
adulterinum percutiat, ut unum et id verbum vetustate noscatur 
et no vitate delectet. 
e) Castella verborum. 
30 f) Conciliabula verborum. 
13 Cf. Otto, Spnchw. s.v. caelum 8. 
2 uniantur: finían tur Mahly 4 de add. Nieb e marg. io conven-
tum: commentandum vel comimmscendum Hem mventum Nab com-
mentum Schaefer contuendum Walter 13 defluat e marg. duluat n 
diffluat 6 depluat Маг1 14 ut del. Маг1 pro sit ut : siet Наг < i n > -
vestigandum Наг i6 a nobis <exploranda> Hem i6-i8 m pag. 403 
et 402 erasis mhil apparet praeter schoha. 24 regiones n ragiones b 
27 id < e m > Маг1 una id verbum et Eckstein unumquodque verbum 
Klus ut nummus ita et verbum Cor unum et id verum vetustate Elhs 
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cendae exercendaeque sapientiae; tertiam autem hanc speciem 
rei dico ac negotiis solam terminatam, se < q > u a s i contentam. 
Нас officiorum partitione, si tarnen aut ille verum aiebat aut 
ego olim audita memoria retineo, ut prima homini ad sapientiam s 
tendenti sint < moli > menta quae ad vitam salutemque pertinent 
<conservandam>. b) Igitur et prandere et lavan et ungui et cetera 
eius modi muñera sunt sapientis officia, quamquam neque in bal-
neis quisquam sapientia neque ut circa ad mensam 
cenarit, prandio comeso sapientiam ructarit 0) si edens 10 
nisi vixeris. 
6. Quid igitur istic admonendus es ? Ne tin hoc pran-
dio et mensa situm existimes. Non est sapientiae negotium vesci; 
sed sine vita, quae cibo constat, nulla sapientia, studia nulla esse 
possunt. Nunc vides igitur officia 15 
A 396 / At non aeque sequentia officia, quae sunt qualitati cuiusque ac-
т
г
 гп margine- a) Officiorum genera duo, rationes tripertitae; 
prima species substantiae, ut sit; altera qualitatis, ut talis sit; 20 
tertia rei, ut r e < m > i p s a < m > , cuius causa supenora officia 
suscepit, expleat. 
b) Pnma officiorum species sapientis, eorum scilicet quae ad vitam 
salutemque pertinent. 
c) Prandio comeso sapientiam ructarit, non est sapientiae negotium 25 
vesci, sed sine vita, quae cibo constat, esse sapientia non potest. 
19-24 et 1-15 Stoic, vet. fragm. Il i frg. 514 von Arnim. 
1-2 discendae suppl. Mai1 3 dico: dicebat Hem solum Нет 
quasi: lac. suppl. Маг1 4 aiebat тагп < a i e b > a t ma 1 < d o c e b > a t 
Нет 5 u t . velut Нет retineo <Stoici> u t < u n t u r > , si υ Arnim 
6 sint vel sunt Hem molimenta. lac. suppl. Маг1 elementa Нет 
7 conservandam lac. suppl. Маг1 curare Hem 8 eius ma23n huius ma1 
9-15 m his lac. penerunt 160 fere hit. 9 sapientia <se lavent>, neque 
ut circu <li — quom> ad Hai io cenarit тагзп cenares ma1 co­
meso h vomeres ma1 voment »га2Эи ructarit тагзп ruciares та1 
lo-ii ructarit, <nec vitam quidem potes habere n i>s i edens, <nec 
sapientiam> nisi vixens Наг < n i > s i tam Buttmann 12 istac Heraeus 
tin ma23n от. ma1 ne <studium> hoc <sapientiae i n > prandio Нет 
ne tu <negotium> hoc eie. Hai 13 mensa Mai1 mensam A 15 
vides igitur < p n m a haec> officia <omnium esse hominum> Нет 
21 rem ipsam Nieb re ipsa A 
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commodata, *) possunt omnium esse communia. ь) Aliud prandium 
gubematori commune et aliud pugili de integris tegoribus; aliud 
prandendi tempus, alia lavatio, alius somnus, alia pervigilatio. 
7. Considera igitur an in hac secunda ratione officiorum conti-
5 neatur eloquentiae studium. Nam Caesarum est in senatu quae 
e re sunt suadere, populum de plerisque negotiis in conclone appel­
lare, ius iniustum corrigere, per orbem terrae litteras missitare, 
reges exterarum gentium compellare, sociorum culpas edictis coer­
ceré, bene facta laudare, seditiosos compescere, feroces territare. 
10 Omnia ista profecto verbis sunt ac litteris agenda. Non excoles 
igitur id quod tibi totiens tantisque in rebus videas magno usui 
futurum ? An nihil referre arbitraris qualibus verbis agas, quae non 
nisi verbis agi possunt ? Erras, si putas pari auctoritate in senatu 
fore Thersitae verbis expromptam sententiam et Menelai aut Ulixi 
is orationem c), quorum Homerus et vultus in agendo et habitus et 
status et voces < ca > ñoras ас modulationum eloquentiae genera 
A395 diversa nondum/+ + +++ + + + + +++ 
8. a) + + + + + + + + + + + + + + + + + e) + +++ + +++ + + + + ') + + + 
+ + +++ + + + + ·) + + +++ + + + + + + +++ b) + + + +++ + + + + + + + 
20 тг in margine: a) Secunda species qualitatis haec est. 
b) Quae possunt omnium esse comunia, sed diversa sunt et quae communia 
omnibus. 
c) Non talem auctoritate Thersitae est exprompta sententia quam Menelai 
aut Ulixis oratio. 
25 d) Quae res auctoritatem principum minuat. 
e) Quisquam vereri potest quem inridet; quisquam dicto oboe-
diret cuius verba contemserit? 
f) Cum in officina Appellis Alexander Magnus de picturae arte 
dissereret: 'Tace quae nescis', inquit, 'ne te pueri illi, qui purpu-
30 rissum subterunt, contemnant.' 
g) Nemo tanta auctoritate est ut non, ubi peritia deficitur, ab 
eo, qui peritior est, despiciatur. 
h) Superbiae <notae> medebor, ne contemnar. 
16 Hom. II. II 2i2sqq. et III 212-224. 
2 commune et : commodum est Hein comveniet Heraeus 4 secunda : 
sequenda Cor 8 reges: legatos Vahlen 15 vultus тагзп voltus ma1 
16 canoras: lac. suppl. Mai1 17 nondum fort, ex nendum corr. A3Ç5 
legt non potest praeter mar g. 21-22 sunt ñeque commoda omnibus Hein 
sunt atque communia omnibus Leopardi sunt et quae commoda tibi, 
non item commoda omnibus Buttmann 28 Appellis fort, ex Appelles corr. 
31 ut h qui ma η 33 notae: lac. 4 vel 5 htterarum suppl. Hauler 
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A 393 /fuisse Croesum et Solonem, Periandram et Polycraten, Alcibiaden 
denique et Socraten. 
9. Quis dubitai sapientem ab insipiente vel praecipue Consilio s 
et delectu rerum et opinione discerni, ut, si sit optio atque electio 
divitiarum atque egestatis, quamquam utraque et malitia et vir-
tute careant, tamen electionem laude et culpa non carere ? Pro­
prium namque sapientis officium est recte eligere e) ncque perperam 
vel postponere vel anteferre. io 
io. Si me interroges concupiscamne bonam valetudinem, ab-
nuam equidem, si sim philosophus: nihil est enim fas concupiscere 
sapienti aut adpetere, quod fors fuat an frustra concupiscat; nec 
quicquam, quod in manu fortunae situm videat, concupiscet. 
Tamen si necessario sit altera res eligenda, Achillei potius pernici- is 
tatem eligam quam debilitatem Philoctetae. ') Simile igitur in 
eloquentia servandum: non opere nimio concupiscas igitur nec 
opere nimio aversere; tum si eligendum sit, longe longeque elo-
quentiam infantiae praeferas. «) 
11. Audivi te non numquam ita dicen tern: 'at enim cum aliquid 20 
m
a
 in margine: a) Relictus. 
b) Tibi tanta eloquentia parta est, quae ad laudem etiam supersit. 
e) Comis es ex assidua dote eloquentiae. Capillus etsi non cot-
tidie acu ornandus, tamen pectine cottidie expediendus est. 
d) riim in dis fuisse Croesum et Solonem, Periandrum et Poly- 2 5 
craten, Alcibiaden denique et Socraten. 
e) Sapiens ab insipiente Consilio plerumque dilectu et opinione discemitur. 
Proprium sapientis recte eligere. 
f) Sapiens nihil ex his, quae in manu fortunae videat, concupiscit. In 
electione tamen sapiens Achilli potius pernicitatem quam Philoctetae debili- 30 
tatem praeoptet. 
g) Eloquentiam non nimio concupiscendam sapienti, sed eligendum 
< s i > sit, earn infantiae praeferendam. 
5-16 Stoic, vet. fragm. I l i n. 196 p. 47 von Arnim. 
16 Cf. Hom. II. II 721-724. 
ι A3Ç4 legi non potest praeter marg. 6 delectu Priebe di- A 
ut : aut Schenkt 12 philosophus ma philosophums m1 14 quicquam 
n quidquam ma 15 altera: alterutra Brakman Achillei: e del. m2 
17 igitur del. Schwierczina 18 tum: tamen Hein tam Ebert 21 re-
lictus vel relictis A 23 assidua ex assiduo corr. 25 initia duorum 
versuum legi nequeunt riim b emin и rum Brakman 33 < s i > 
eligendum sit Mai1 eligendum < s i > sit Hauler non est lac. 
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pulchrius elocutus sum, placeo mihi ideoque eloquentiam fugio.' 
A 400 Quin tu potius illud / corrigis ac mederis, ne placeas tibi, non ut 
id, propter quod places, repudies? Nam ut nunc facis, alibi tu 
medicamenta obligas. Quid tandem ? Si tibi placebis quod iuste 
s iudicaris, iustitiam repudiabis ? Si placebis tibi pio aliquo cultu 
parentis, pietatem spemabere? Places tibi cum facundus: igitur 
verbera te; quid facundiam verberas? 
12. Tametsi Plato ita diceret itaque te compellaret : Ό iuvenis, 
periculosa est tibi praepropera placendi fuga: novissimum nam-
10 que homini sapientiam colenti amiculum est glonae cupido; ») id 
novissime exuitur.' Ipsi ipsi, inquam, Piatoni in novissimum usque 
vitae finem gloria amiculum ent. 
13. Illud etiam audisse me memini, pleraque sapientes viros 
(id inest scitis mentis atque consultis) habere debere, quorum 
15 interdum usu abstineant; itemque interdum non nulla in usu 
habere debere, quae dogmatis improbent; ñeque ubique rationem 
sapientiae rectam et usum vitae necessanum congruere. 
14. Fac te, Caesar, ad sapientiam Cleanthis aut Zenonis posse 
pertingere, ingratiis tarnen tibi purpureum pallium erit sumendum, 
A399 20 non pallium soloci lana. ь) Purpureo/+ + + + + + + + + ++ + + +++ + 
+++ c) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
т
г
 m margine: a) Penculosa est tibi praepropera placendi fuga; namque 
si hommi sapientiam colenti amiculum est glonae cupido. 
b) Non ubique rationem rectam sapientiae et usus vitae necessarium 
25 congruere, ut imperaton si philosophetur, ingratus etiam purpureum ent 
palhum sumendum, cum philosophus habeat consucidum. 
c) Cleanthes aqua de puteo extrahenda victum quaerebat; tibi 
saepe numero curandum in theatro crocum longe adque alte ex-
primatur. 
4 Otto, Spnchw. s.v. medicamentum. 
9-11 Plato apud Athen. XI 507D, Simomdes frg. 59 (63). 
19-20 Cf. Titimus v. 3 Com. 3 Ribb. 
2 ne ni1 nec m 1 non quam Hem 3 nam: num Mahly 4 obli­
gas: oblinis Hem abucis Mahly apphcas Schaefer 6 < a > spemabere 
Nieb 7 verbera te Nieb verberantem A verberandum test Ellis 
facundiam η facundia ma 8 tametsi: nam et ipse Cramer 11 no­
vissime η novissimum ma 12 gloria Mai1 glonam A erat Nieb 
14 id inest scitis inest del Mai1 id in intimis scitis Alan in insti tu tis Klus 
in dogmasin id est in scitis Vahlen in excitis Ebert m dogmatis id est in scitis 
Brakman id est in scitis Haï 14 debere от. ma1 18 Zenonis тг 
Xenonis m1 20 A399 legi nequit praeter marg. 23 si lapsus pro novissimum 
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V 397 15. + + + + + / immortales seirint comitium et rostra et tribunalia 
Catonis et Gracchi et Ciceronis orationibus celebrata hoc potissi- s 
mum saeculo conticiscere ? Orbem terrae, quem vocalem acceperis, 
mutum a te fieri ? Si linguam quis uni homini exsecet, immanis 
habeatur; e l o q u e n t i a < m > humano generi exsecari mediocre 
facinus putas? Non hunc adnumeras Tereo aut Lycurgo? Qui 
Lycurgus quid tandem mali facinoris admisit quam vites amputavit ? io 
Multis profecto gentibus ac nationibus profuisset vinum undique 
gentium exterminatum. ') Tamen Lycurgus poenas caesarum vitium 
luit. Quare metuendam censeo divinitus poenam eloquentiae exter-
minatae. ·) Nam vinca in unius tutela dei sita; eloquentiam vero 
multi in cáelo diligunt: ь) Minerva orationis magistra, Mercurius is 
nuntiis praeditus, Apollo paeanum auctor, Liber dithyramborum 
cognitor, Fauni vaticinantium incitatores, magistra Homeri Calli-
opa, magister Enni Homerus et Somnus. 
16. Tum si studium philosophiae in rebus esset solis occupatum, 
minus mirarer, quod tanto opere verba contemneres. Discere te 20 
m
2
 tn margine: a) Diogenes cynicus non modo nullam pecuniam 
quaesivit, sed etiam propriam neglexit. 
b) udaque eatipa — i — 
c) Pro mea mente et parte. 
d) Familia tu — vasit famae — usa — Socrate — sapientior 25 
e) dia uul alienu vocalem 
a . . carmina quorundam. 
f) Si linguam quis um homini exsecet, immanis habeatur ut Tcreus, si 
vitem ut Licurgus; et tamen quid mah facinons admisit, quod vites 30 
amputavit ? Multis gentibus profuisset vmum undique gentium exter­
minatum. 
g) Metuendam censeo divinitus poenam eloquentiae exterminatae. 
h) Multi deorum m cáelo eloquentiam diligunt. 
18 Cf. Ennius Annal. I 6 Vahl. 2 
1 Азс8 legi neqmt praeter marg. 4 < n e > seinnt Haupt 7 mutum 
Mai1 mutuum A 8 eloquentiam Маг1 -tía A exsecari m2 exsican 
m
1
 9 non. num Hai adnumeras: adsimulas CFWMuller io quam: 
quom Нет 14 vinea: vina Buttmann viñeta Alan vineae et sitae 
Heraeus 15 diligunt m? -ent m1 17 cognitor: conditor Hein ig 
tum: tamen Нет 23 < n > u d a q u e Heraeus 
v. D. H O U T 9 
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A 392 autem ceratinas et soritas et pseudomenus, verba contorta / et 
fidicularia, neglegere vero cultum orationis et gravitatem et maie-
statem et gratiam et nitorem, hoc indicai loqui te quam eloqui 
malle, *) murmurare potius et friguttire quam clangere. Diodori 
5 tu et Alexini verba verbis Platonis et Xenophontis et Antisthenis 
anteponis, ut si quis histrioni studiosus Tasurci gestu potius quam 
Roscii uteretur; ut si in natando, si aeque liceret, ranam potius 
quam delphinos aemulari mallet, b) cotumicum potius pinnis 
breviculis quam aquilarum maiestate volitare ? 
10 17. Ubi illud acumen tuum ? Ubi suptilitas ? Evigila et adtende, 
quid cupiat ipse Chrysippus. Num contentus est docere, rem esten­
dere, definire, explanare ? Non est contentus : verum auget in 
quantum potest, ή exaggerat, praemunit, itérât, differt, recurrit, 
interrogat, describit, dividit, personas fingit, orationem suam alii 
15 accommodât: τοωτα δ' εστίν αοξειν, διασκευάζειν, έξεργάζεσθαι, πάλιν 
λέγειν, έπαναφέρειν, παράπτειν, προσω<πο>ποιεϊν. 
ι8 . Videsne ab eo paene omnia oratorum arma tractari ? Igitur 
si ipse Chrysippus his utendum esse ostendit, quid ego amplius 
A 391 postulo, nisi ut ne verbis dialectorum, sed potius Platonis / + + + 
20 + + + + + + + gladio dimicandum esse contra re ") + + + + + + 
+ + + + + + e) + + + + + + + + + ') + + + + + + + + + + + + + + «) + + + + + 
w
a
 in margine: a) Discere ceratinas et soritas et pseudomenus, verba 
contorta et fidicularia; cultum vero orationis et gratiam maiestatemque 
neglegere, hoc indicat loqui te quam eloqui malie. 
25 b) Murmurare potius et friguttire quam clangere; in natando, si liceret 
aeque, ranam aut delphinos potius imitaretur. 
e) Mire de ingenio Chrysippi. 
d) Gladio dimicandum, sed interest robiginoso an splendido. 
e) — cum bon — Epictetum — sedentem — la placebat — si 
30 ausus esset epitaphium — aut sat — suum — 
f) — illam lau — ma pertulisset — 
g) - - i r a - -
10 Cf. Cic. Tuse. I 6, 12. 
4 malle m2 male m1 6 histrioni < a e > Hein histrioni < s > Klus 
11 num Mai1 nunc A 14 discribit Heraeus 15-16 verba Graeca del. 
Orelli 15 εχεργαζεσθαα A 16 παράπτειν Mai* παραιπειν A ut vid. 
παρειπεΐν Maix παραινεΐν Buttmann προσωποιεν A corr. Mai1 18 
ostendit Mai1 ostendiset A 19 verbis: verubus Nieb А3С1 
praeter pauca verba incerta et marg. legi nequit Platonis <gladio dimices> 
Mai1 <eloquentia uti malis primo, deinde eloquentia utaris> Hai 
27 Chrysippi: h supra add. 28 splendido <gladio> Hai 29 <in 
sel>la Hai 30 aut sat n от. ma 31 illum lau<de s u m > m a Hai 
ma pertulisset n pertulisse ma 32 ira n от. ma 
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') «) q .ao lio caea. de fulmine dis­
putas — bere quam — quando 
19 
dialectorum verbis scribat, suspirantem, tussientem im-
mo lovem scripserit, non tonantem. Para potius orationem dignam 
sensibus, quos e philosophia hauries, et / quanto honestius sentías, 
tanto augustius dicas. ь) Quin erige te et extolle et tortores istos, io 
qui te ut abietem aut alnum proceram incurvant et ad chamae-
torta ') detrahunt, valido cacumine tuo excute et tenta an usquam 
ab < h o n e s t o > discesseris. Sed comitem philosophiae — ser-
m
1
 m margine: a) — s a — sub umbra — kil unquam — nionis 
— tot et es — is 
b) Si us — egge — 
c) Anaxagorae, non Alexini sycophantae auditor. 
d) Conamen. 
e) Tragicus Aesopus fertur non prius ullam suo induisse capiti 
personam, antequam diu ex adverso contemplaretur pro personae 20 
vultu gestum sibi capessere ac vocem. 
f) Stillicidiis. 
g) An maiorem tragoediam putas A m p h i a r < a > u m scribere 
quam de terrarum hiatu dicere? 
h) Quanto honestius sentías, tanto augustius dicas; dab i t philosophia 25 
quod dicas, dabit eloquentia quo <modo dicas > . 
1) Chametorata. 
10-12 Cf. Accius Bacch. frg. XIX Trag. s Ribb. 
1 htc nomen Pendes fuit, cf. hn.iy 2 Аздо partim legi potest 
3 . . .q.ao hocaea.de fulmine d . . sputas n tu de fulmine disputas 
ma 4 —bere ma23n putas < s c n > bere ma1 6 <nam si quis> 
dialectorum Hem 9 quanto ma^n quando тагз sentías m2 m marg, 
sentis ni1 10 dices Eckstein 11-12 chamaestrota (χαμαίστρωτα) Nieb 
χαμαίφυτα Buttmann 13 honesto supplevi m lac 7 htterarum eloquentia 
Mai1 honéstate Нет decore vel honore Brahman optima via Hai 
philosophiae <eloquentiam adscisce et istos> sermones Hem 14 sa и от. та 
sub umbra hic pomi n, post suum p. 140, 30 ma < n i > k i l Mai1 < o p i > -
nionis Mai1 15 et es maÎ3n от. ma1 16 от. ma1 u s < q u a m > Hai 
19 <actor> tragicus Heraeus 21 vocem <studens> Hem <adsimulare 
posset> Hai 23 maiorem < r e m > Nieb Amphiarum A 26 quod 
dicas »ηα% q . . . . b q < u a h a > Brakman quo <modo vel qui dicas> 
Нет quod — ma1 qu b 27 chametorata h chametorta n 
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mones gibberosos retortos ») , 
5 si tenueris, con-
temnas; quom contempseris, nescias. 
20. Die, obsecro, mihi de dialecticis istis ecquid tenes? Ecquid 
tenere te gaudes? Nolo mihi dicas; apud te ipse reputa. Ego illud 
praedico, quom plurimos amicos in hac disciplina tenueris/ + + + 
10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + J- + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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3. < A N T O N I N O AUGUSTO P R O N T O > 
A380 ι. + + + + + + + + + + / n u l l i u s ante, nisi unius Caii Sallusti trita 
is solo, sensum dictu periculosum et paene opstetricium pulchernmo 
cultu et honestissimo ornatu protulisti. Εΰφρανας, ύπερεύφρανας, 
σώζεο μοι. 
2. Quod librari manu epistula scripta est, a labore gravi digitis 
consului qui sunt iam in suspicione. 
20 4. ANTONINO AUGUSTO PRONTO 
1. Quid — scrutetur qua — propera — b) — c) — minus — 
Balbuttientium v o < x > his ferme verbis signiflcatur: vox impe­
dita, vox viñeta, vox difficilis, vox t r < u n c > a , vox imperfecta, 
vox absona. His contraria quaerenti tibi subvenisse certum habeo : 
25 vox e x < i m > i a , vox absoluta, vox facilis, vox integra, vox lenis. 
Tua vox — vere — non — his omnibus — quibus vocabulis ap-
A 379 pellentur sirbeni percensio sit. d ) / + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
m
2
 гп margine: a) Sermones gibberosos retortos. 
b) Neque balbam virgmem, quae Vestalis sit, capi fas est ncque 
30 sirbenam. 
e) Verba de balbutientibus ponenda varie, 
d) Quibus vocabulis appcllentur sirbem. 
14-15 Cf. Lucret. I 926sq.; IV ι. 
ι retortos <abice> Hem 9 praedi <ca> bo Маг2 post Аз8д desunt 
32 pag. 13 suppl. Mai2 14 Sallusti и -tii ma 22-23 ¿яс· suppl. 
Hauler 25 eximia w1 expedita m2 ul vid. 26 vox <liquida> Маіг 
27 Азуд legi nequit 
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/ 2. At vocis modulatae amatores primas audisse feruntur vemas 
aves luco opaco concinentes. Visi sunt perdulcia audire, avium mur­
mura prosus sine discrimine prodere, etiam alibi plerique crapula s 
affecti. Vel pastores suis modulati recens repertis fistulis se atque 
pecus oblectabant. Visae fistulae longe ") avibus modulatiores et 
se<datiores>. b). 
3. Videbaris mihi ridenter declarare 
„signum inceptui canere" 
<Plautus> 
Item pleraque sic explicasse oratione Sallustium ais et hoc exemplo 
usus: ή „Multi murmurantium / voculis in luco eloquentiae oblec- 20 
tantur." Ennium deinde et Accium et Lucretium ampliore iam 
mugitu personantis tarnen tolerant. At ubi Catonis et Sallustii 
et Tulli tuba exaudita est, trepidant et pavent et fugam frustra 
meditantur. Nam illic quoque in philosophiae disciplinis, ubi tutum 
sibi perfugium putant, Platonis ione < mat > a erunt audienda. 25 
m
2
 tn margine: a) I(n) al(10)· longae. 
b) Vocis modulatae amatores pnmas audisse feruntur aves vernas luco 
opaco. Post pastores recens repertis fistulis se adque pecus oblectabant. Visae 
fistulae longae avibus modulatiores. 
e) Murmurantium voculis in luco eloquentiae oblectantur. 30 
3-7 Verba nescio cuius poetae videntur, cf. Ovid. Met. I öSysq. 
18 Hic fragmentum novum Plauti legit Hauler. 
20-21 Adhuc non invemtur hoc fragmentum m editiombus Sallustii. 
3 vocis modulatae ex modulatae vocis corr. m1 4 concinentes ex 
subcinnentes corr. vid. visi тг visa m1 perdulcia per ita corr. m2 
dulcía m delicias corr. m2 audire an audiri tncertum 5 prosus m2 
prosu m1 sine ita corr. m1 plerique m1 plures m2 6 vel m1 
post m2 recens m2 rescens m1 7 longae m2 m marg. 7-8 et se 
add. m2 lac. suppl. Hauler 18 nomen Plauti hic posui, cum 
Hauler hac m lac. fragmentum Plauti se legisse dicat 19 sic m1 illa m2 
oratione m2 omatione m1 20 luco Mai1 cf. marg. loco A 21 Lu-
cretium n Locretium ma 25 fonemata lac. suppl. Mai1 
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4. Haec in eos fabula competit, qui nulla indole praediti elo-
quentiam desperantes fugitant. Tibi, Caesar, ut cui maxime, su­
blime et excelsum et amplificum ingenium ab dis datum est. Nam 
primi tui sensus et incunabula studiorum tuorum mihi cognita 
5 sunt. Elucebat iam tunc nobilitas mentis et dignitas sententiarum, 
quibus sola tum deerant verborum lumina; ·) ea quoque varus 
exercitationibus instruebamus. 
5. Ibi tu mihi videre mor<e iuven>ali et laboris taedio defessus 
eloquentiae studium reliquisse, ad philosophiam devertisse, ubi 
io nullum prohoemium cum cura excolendum, nulla narratio breviter 
et dilucide et callide collocanda, nullae quaestiones partiendae, 
A 378 nulla argumenta quaerenda, nihil exaggerandum. ь ) / + + + + + ++ 
+ + + +++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + mutilum perficere, hiul-
cum explere, asperum levigare c) ++ 
A377 is 6. + + + + d ) + + + + +++ + + + + + + +/Nonne omnis oratorum co­
pias sectabare, refutandi sollertiam, augendi facultatem, eludendi 
venustatem, permovendi delectandique, deterrendi incitandique, 
omandi, conciliandi, infamandi, laxandi audientium ánimos aut 
alliciendi, rectam quandam in dicendo potentiam ac potestatem ? 
20 7. Tum si quando tibi negotiis districto perpetuis orationis con-
scribundae tempus deesset, nonne te tumultuaris quibusdam et 
lucrativis studiorum solaciis fulciebas, e) synonymis colligendis, 
verbis interdum singularibus requirendis, ut veterum commata, 
ut cola synonymorum ') ratione converteres, ut de volgaribus ele-
25 m2 in margine : a) Elucebat in puero iam tunc nobilitas mentis et dignitas 
sententiarum, quibus sola deerant verborum lumina. 
b) Prohoemium aliquod excogitandum, narratio brevis lucida callida, 
quaestiones partiendae, argumenta quaerenda, exaggerandum. 
e) Mutilum perficere, hiulcum explere, asperum levigare. 
30 d) Consiliario huic magis aetati opus est quam auxiliarlo. 
e) Si tempus deesset, nonne te tumultuariis quibusdam et lucrativis 
studiorum solaciis fulciebas ? 
f) Veterum commata et cola synonimorum. 
30 Cf. Plaut. Truc. 216 
6 tum: tantum Brakman ea m2 ex m1 8 mor<e raven>ali Hai inlac. 
m o r < a tempor>aJi Mai1 mor<em imitatus saec>uli Hein 12 in 
Азу8 ража verba tantum legere potuti Hauler cetera e marg. 16 secta­
bare Nieb secta vere A sectabere Mai1 18 ornandi: hortandi Beltrami 
infamandi A inflammandi Nieb infimandi Hildebrand 20 perpetuae 
Nieb perpetis Haupt 21 et : set Baehrens 23 < a u t > ut Nieb 
commata η kommata ma 24 prius u t : aut Anon 1817 et Orelli 
in Mützell cola Mai1 colas A kola Orelli cf. marg synonymorum 
<in tuum usum> Baehrens 30 auxiliario <amico> Hai 
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gantia, de contaminateis nova redderes, ·) imaginem aliquam ac-
commodares, figuram iniceres, prisco verbo adornares, colorem 
vetusculum adpingeres? Haec si propterea contemnis, quia didi-
cisti, philosophiam quoque discendo contemnes. 
8. Sed non ea sunt ista quae possis contemnere; possis sane non 5 
amare. Ut olim ь) Crassus tristis risum oderat, ut nostra hic me­
moria Crassus lucem fugitabat, ut nostra itidem memoria vir 
consularis campos formidabat, Pomptinum cam/<pum> 
an tibi saepe supersit tamen si dixisses non numquam 
satis consuluisses is supra adhuc modum. io 
Verum etiam saepe vir sapientissimus nescit novo piane modo. 
9. Sed si ita res tulerunt de puteo quoque. Puteus istic 
minus sorderet si ita est — ver tum mihi — c) — 
<senten>/tias inopinatas, aliis — tactas. Tanto maius pericu­
lum sententiis inest, nisi figurationibus moderatis temperantur. 15 
Graecis verbis fortasse apertius significabo : τα καινά και παράδοξα 
των ενθυμημάτων ει — πε αυτά πλα — πε η πιθαν — 8ε το οι 
— τι και — πειπ — hoc ego anim — nullis rationibus — liber -
mistia) - rarus. Scias igitur in hoc uno eximiam eloquentiam tuam 
claudere. 20 
i o . Moneo igitur Marcum meum et iam atque et iam et u t me-
minerit obsecro, quotienscumque άδοξότερον ενθύμημα animo con-
ceperis, volvas illud tumet, diversis et varus figurationibus verses 
temptesque et verbis splendidis excolas. N a m quae nova et inopi­
n a t a audientibus sunt, periculum est, nisi o m e n t u r et figurentur, 25 
ne videantur absurda. e) 
11. Cetera omnia tibi in eloquentia expolita et explanata sunt. 
Seis verba quaerere, seis reperta recte collocare, seis colorem since-
т
г
 in margine: a) Ut de vulgaribus elegantia, de contaminatis nova 
redderes. 30 
b) Crassus tristis risum oderat; alter Crassus minor lucem fugitavat 
multaque loca clausa lecticula praetervehebatur. 
e) De amicitia. 
d) Misti. 
e) Nam quae nova et inopinata audientibus sunt, periculum est, nisi 35 
ornentur et figurentur, ne videantur absurda. 
7 fugitabat Mai1 cf. marg. fugitavit A 8 campum suppl. Mai1 
11 <eloqui> nescit Hai 14 sententias suppl. Mai1 < m > tactas 
Heraeus 16 και ma1»» τα ma 2 a 17 <εϊ>πεν αύτα πλα—<εΐ>πεν ή 
πιθαν<ά> Hai 18 a n i m < o > Hai 19 eximiam Nieb eximum A 
eximio Mai1 23 diversis тг divisis m1 27 explanata incertum ex­
pedita Nieb 
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rem vetustatis appingere, ·) sententiis autem gravissimis et honestis-
A376 simis a b u n < d a s > — < p r i > / m a conditio est; ubi semel pate-
factae sunt, facile cognitae negleguntur. Contemni denique et 
nullo honore esse rhetora videas ; observari autem et omnibus offi-
s ciis coli dialécticos, quod in eorum rationibus semper obscuri ali-
quid et tortuosi < s i t > coque fit ut magistro discipulus haereat 
semper et inserviat, vinctus perpetuis quibusdam vinculis attinea-
tur. 
12. Dicet aliquis: tu igitur praeter ceteros nimirum verbis pul-
ió chris et insignibus uteris ? Ego immo volgaribus et obsoletis. Quid 
igitur est ? Nisi istud saltern scirem, deterioribus uterer. 
5. ANTONINO AUGUSTO PRONTO 
I . Pleraque in oratione recenti tua, quod ad sententias attinet; 
animadverto egregia esse; pauca admodum uno tenus verbo corri-
la genda; non nihil interdum elocutione novella parum signatura. 
Quae melius visum est particulatim scribere, ita enim facilius 
perpendes singula et satis temporis ad inspiciendum habebis, ut 
qui plurimis negotiis aut agendis occupatus sis aut actis defessus. 
2. Igitur in prohoemio quae egregie a te dieta putem quaeque 
20 arbitrer corrigenda, scripsi tibi. Scripturum deinceps pro amore 
A 375 in / te meo confide cetera. Prima ergo pars tota mirifica est, multis 
et gravibus sententiis referta, in quibus eximiae sunt si 
recte — quo genere Cato — seríes — primis et hoc genere 
— moderatae et — non nullo — esse. Si parce et cum dignitate 
25 multo deinde gravior et severior subiuncta — si nihil — 
A 384 nobis opinionis — / -
3. - tralatum tum — res ita impu le<r in t> — vincas. Inesse 
— muni — te — versum e — ent, alterum proprium, 'comes', 
alterum translatum, 'opifex'. Neque ulla verbis istis inter se com-
30 munio inest neque propinquitas. Ofíendit igitur aures ingruens 
diversitas n a t < u r a e > — sapere — b) — tissim Sallustius -
m' in margine: a) Seis colorem sincerem vetustatis appingere. 
b) I(n) а(Ио): pe tere . 
5-6 Cf. Cic. de Div. II 63, 129. 
2 abun < d a s > Nieb abun < d a r e > Mai1 prima suppl. Nab 6 sit 
add. Mai1 io uteris Nieb utens A 25 subiuncta <est sententia> 
Hai 27 < s i > r e s Hai impule < r i n t > Mai1 31 n a t < u r a e > Hai 
tissim < u m > Heraeus Sallustius < a i t > Mai1 32 colorem aut culorem A 
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- quique „manu ventre pene bona patria laceraverat". Vides quan­
tum similitudine formae verborum adsecutus sit, ut verbum pos-
tremum, quamquam parum pudicum, non indecorum esse videa-
tur ; ideo [scilicet, quod < d u o > verba similia praccedant. Quod 
si ita haec verba contra dixisset: quique pene bona patria lace- 5 
raverat, inedita obscenitas verbis apparerei — trat eis — duobus 
^383 his verbis 'manu, ventre' adpositis — aures tertioque / + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + -І- + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
\388 + + + + + + + + + + + + + + + + -!- + +/ διασκευή et παρεκβάσει carendum. 
4. Enim vero ad philosophos librum legas; magistro interpre- 10 
tanti tacitus adtendas; intellexisse adnuas; aliis legentibus ipse 
plerumque dormites; audias τί то πρώτον; τί το δεύτερον; diu 
multumque numerari; ει ήμερα εστίν, φως εστίν fenestris patenti-
bus laborari. Securus inde abeas, cui nihil per noctem meditandum 
aut conscribendum, nihil magistro recitandum, nihil de memoria 15 
pronuntiandum, n u l l < a verborum> indagatio, nullius synonymi 
omatus, nihil de Graeco in nostram linguam < p a r i t e r > verten-
dum. In eos quoque meus magister Dionysius Tenuior et < i l l a m > 
compositam fabulam protulit de disceptatione vitis et arboris 
ilicis: ') 20 
5. Vitis se ante ilicem ferebat, quod suavissimum fructum ho-
minum con vi veis et Osiris altaribus crearet, idem dulce esu, idem 
haustu iucundum. Tum se maiore cura quam Cleopatram reginam 
ornari, comptius quam Laidem formosam. Pampinos suos ita pul-
chros esse, ut necterentur ex eis Libero thyrsi, corona Sileno, 25 
m
2
 in margine : a) De laude vitis quam ilicis et de disceptatione quam sibi 
invicem retulerunt. 
1 Sali. Cat. 14, 2. 
12-13 Cf. Stoic, vet. fragm. II frg. 231 sqq., praecipue 24isq., von Arnim. 
2 formae verborum ma verborum formae η 4 duo in lac. Brakman 
id Eckstein 5 quique ea pene ma ea от. η репс <manu ventre> 
bona CFW'Müller 6 inedita: indita Mai1 foeditas obscenae vocis ap-
parerei Buttmann insita CFWMüller inaudita Eckstein nudata Klus 
inscita Hai inepta vel intecta vel incompta vel nuda Heraeus obscenitas 
verbis тагзп obsceni < t a s > eis ma1 verbi Klus eis тагзп ais ma1 
7 adpositis: -positis dubium А383 legi nequit 9 διασκευή et παρευ-
βασει Α corr. Nieb 13 numerari ma numerare η φως Nab πως A 
16 lac. suppl. Mai1 16-17 nulla in synonymis omatus Hein 17 lac. 
suppl. Mai1 <feliciter> Hein 18 tenuior et : ingenioso Cor tenui 
arte Novak post et lac. statuii ma1 illam таг ig arboris del. Cor 
21 suavisseissimum fructuum A corr. Mai1 22 idem — idem: item 
— item Hein 25 corona<e> Woldring 
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Nymphis Bacchisque redimicula; ilicem esse horridam, infructuo-
A387 sam, inamabilem; creare boni aut amoeni numquam quicquam/ 
praeter glandem + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
et in lacerata. Item vos + + +++ + + + + ») + + + + + + + + + +++ + + 
5 + + + + + + 
M. Frontonis 
Legi emendavi qui supra. 
m* in margine: a) Nunc ego consulto in fabulis finem facio, ut, 
10 si qua acrius dicta sunt, permixta fabulis molliantur. 
3-5 praeter initium et unum versum 36 versus i.e. 660 fere litt, legi nequeunt 
7 unus versus legi nequit 8 ser. m2 
<M. FRONTONIS AD M. ANTONINUM DE ORATIONIBUS> 
<ANTONINO AUGUSTO P R O N T O 
A 382 1. + + + + + + + + + +/pauca subnectam fortasse inepta iniqua, 
nam rursus faxo magistrum me experiare. Ncque ignoras omnem 
hanc magistrorum <manum> vanam prope modum et stolidam s 
esse: parum eloquentiae < e > t sapientiae nihil. Feres prefecto 
bona venia veterem potestatem et nomen magistri me usurpantem 
denuo. 
2. Fateor enim, quod res est, unam solam posse causam incidere, 
qua causa claudat aliquantum amor erga te meus: si eloquentiam 10 
neglegas. Neglegas tarnen vero potius censeo quam prave ex-
colas. Confusam earn ego eloquentiam cata<c>hannae ritu a) 
partim pineis nucibus Catoms, partim Senecae mollibus et fe-
briculosis prunuleis msitam, subvertendam censeo radicitus, immo 
vero fPlautinotratof verbo „exradicitus". Ncque ignoro copiosum is 
sententiis et redundantem hominem esse; verum „sententias eius 
„tolutares video nusquam quadnpedo concito cursu tenere, nus-
„quam pugnare, nusquam <ma>iestatem studere", ut Laberius ait, 
„dictabolaria, immo dicteria, potius eum quam dicta confingere". 
т
г
 гп margine: a) Catachanna. 20 
6 Sali. Cat. 5, 4. 
15 Plaut. Most. 1112. 
16-20 Laberius inc. frg. XIX Com. 3 Ribb.; cf. Novius inc. frg. XV et 
Pompomus inc. frg. XI Com. s Ribb. 
1 suppl. Mai1 2 suppl. Mai1 < Domino meo Antonino Augusto 
Fronto> Nieb 4 rursus тг rusus m 1 5 manum add. Cor <tur-
b a m > vel nomen hoc magistrorum vanum prope modum et stohdum Маг 1 
ordinem hunc m. vanum p.m. stohdum Hein <nationem> vanam Orelh 
omnem <dominationem> hanc Ebert < v i m > vanam Brakman < r e m > 
vanam Наг 6 eloquentiae et Mai1 eloquentiaet A eloquentiaeft] Haupt 
7 bona ma buona m1 12 confusam earn, confusaneam Haupt cata-
hannae A sed cf. marg. 13 febnculosis vermiculosis Cor 15 Plautino 
irato Mai1 Plautino facto Alan Plautino utar Jordan Plauti irati 
Ritschl Plautino translato Riese Plautino tralato primo, demde Plautino-
tato Hertz quod eodem tempore com. Stud Πλαυτινοτάτω Leo Plautino 
raro Eckstein Plautino farto Haupt Plautino trito Bahr Plautino et 
rato Baehrens Plautino mutuato Cor Plautino tracto Novak Plautino 
ut utar Brakman Plautino, credo, Heraeus Plautino grato Schunerczma 
Plauti notato Orth 17 tolutare Goelz-Loewe concitas Klus del. Cor. 
tenere: contendere Cor tendere Novak 18 pugnare: pungere Hem lac-
suppl. Mai1 studere estendere Anón 1817 < e t > ut Mai1 19 dicta-
bolan Нет dicta abollaría A non 1817 dicabularia Heraeus 19-20 con-
fingere potius quam conpingere A r ita corr. тг 
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3. Itane existimas graviores sententias et eadem de re apud 
Annaeum istum reperturum te quam apud Sergium ? 'Sed non 
A381 modulatas aeque'. Fateor. 'Neque ita/cordaces'. Ita est. 'Neque 
ita tinnulas'. Non nego. Quid vero, si prandium idem utriusque 
5 apponatur, adpositas oleas alter digitis prendat, ad os adferat, ut 
manducandi ius fasque est, ita dentibus subiciat ; alter autem oleas 
suas in altum iaciat, ore aperto excipiat, exceptas ut cálculos prae-
strigiator primoribus labris ») ostentet ? Ea re profecto pueri lau-
dent, convivae delectentur, sed alter pudice pranderit, alter labellis 
10 gesticulatus erit. 
4. 'At enim sunt quaedam in libris eius scite dicta, graviter quo-
que non nulla'. Etiam laminae interdum argentiolae cloacis inveni-
untur; eane re cloacas purgandas redimemus? 
5. Primum illud in isto genere dicendi vitium turpissimum, quod 
is eandem sententiam milliens alio atque alio amictu indutam b) 
referunt. Ut histriones, quom palliolatim saltant, caudam eyeni, 
capillum Veneris, Furiae flagellum eodem pallio demonstrant, ita 
isti unam eandemque sententiam multimodis faciunt: ventilant 
commutant comvertunt, eadem lacinia salutant, refricant eandem 
20 unam sententiam saepius quam puellae olfactoriae sucina. 
6. Dicendum est de fortuna ahquid ? Omnis ibi Fortunas Anti-
m? in margine: a) Primoribus labns: facit nominativum singularem hoc 
primor labrum. 
b) Vitiosum dicendi genus eandem sententiam alio atque alio amictu 
25 induere. 
I - I O Cf. Quintil. Inst. Χ ι, 129-131· 
2 repertu <rum t e > Нет repertu<m ігі> Mai1 reperturum in A ut 
vid. 3 cordaceas Нет choncas vel chordaceas Anon 1817 crepaces 
Haupt 4 atinnulas m 1 corr. тг utriusque A utnsque Mai1 utrique 
Наг 5 adpositas Or etti atpositas A at positas Mai1 8 labns m 2 
laboris m 1 8-9 laudent: gaudeant Mai1 plaudant vel plaudent Jacobs 
laudentur Mutzell ludant Ehrenthal 12 cloacis тагп in cloacis та1Я 
ιό quom Mai1 quam A cycm: Glauci Cor 18 faciunt laciunt 
Orelli dispandunt primo, demde quatiunt Cor <al iam> faciunt Novak 
farciuntFrohner 19 salutant: saltant Leopardi involutant Orelli saltitant 
Mutzell eandem lacmiam volutant Haupt lacinia <var ia> saltant Наг 
eandem lacmiam sollicitant Timpanaro 20 olfactoriae Mai1 olfactanae 
A olfactona e < t > sucina Mutzell olfactona Usener olfactana Schmitt 
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A 344 atis, Praenesti/nas, respicientis, balnearum etiam Fortunas omnis 
cum pennis cum roteis cum gubemaculis reperias. 
7. Unum exempli causa poetae prohoemium commemorabo, 
poetae|eiusdem temporis eiusdemque nominis : fuit aeque Annaeus. ») 
Is initio carminis sui scptem primis versibus nihil aliud quam „bella s 
plus quam civilia" interpretatus est. N u < m e r a > replicet quot 
sententiis: „lusque datum sceleri", una sententia est. „In sua 
victrici conversum viscera", lam haec altera est. „Cognatasque 
acies", tertia haec erit. „In commune nefas", quartam numerai. 
„Infestisque obvia signa", <accumu>la t quoque quintam. „Sig- 10 
nis, pares aquilas", sexta haec Herculis aerumna. „Et pila mi-
nantia pilis", séptima, de Aiacis scuto corium. Annaee, quis finis 
ent ? Aut si nullus finis пес modus servandus est, cur non addis 
,et similes lituos' ? Addas licet 'et carmina nota tubarum'. Sed 
et loricas et conos et enses et balteos et omncm armorum supellec- is 
tilem sequere. 
8. Apollonius autem (non enim Homeri p r o h o e m i < o r u > m par 
<art i f ic iu>m est) Apol lo<niu>s, inquam, qui Argonautas scrip-
A343 sit, / quinqué rerum capita p< ro>hoemio et implor<a t ion>e 
quattuor versibus nar < rat: ,,Παλαιγε>ν<ε>ωνκλέαφωτών", viros qui 20 
navigassent; „ot Πόντοιο δια στόμα", iter quo navigassent ; ,,βασιλήος 
έφημοσύνη Πελίαο", cuius imperio navigassent; ,,<χρύσειον με>τά 
κώας", cui rei navigassent; „<έύζυ>γον ήλασαν 'Αργώ", navem 
qua vecti essent. 
m
2
 гп margine: a) Vi tupérâ t Lucanum. 25 
5-12 Lucan . I 1-7. 
11-12 Cf. Ot to , Spnchw. s.v. Hercules 2. 
14 Hoc inter Frontonis fragm. omisit Morel p . 140. 
20-23 Apoll. Argon. I 1-4. 
ι b a l n e a r u m et iam [For tunas omms] cum Cor 2 pennis m2 phenis m1 η 
plems m1 ma1 rotéis m1 e del m2 4 fuit < c n i m > Mai1 6 nu-
< m e r a > : lac. suppl. Brakman nu < n c h o c > Mai1 n u < m e r a > r e placet 
Buttmann un < u m h o c > rephca t Orelh au < d i h o c > Klus 8 viscera 
< d e x t r a - > cum codd. Lucani Наг g < a n > n u m e r a t Orelh l o - i i 
obvia signis et s igna pares codd. Lucani signis — signa Maix obvia 
s igna signis transp. Маіг obvia signis signa transp. Hai i o < a c c u -
m u > l a t Hem < a p p e l > l a t Mai1 m lac. q u o q u e . q u a r t a e Нет 13 
п е с и n e q u e m a a d d i s » ! 2 a d i s w 1 15 con <t>osMahly 16 sequere : 
exequere Nieb suggère Cor 17-19 lac. suppl. Mai1 20 n a r r â t 
Παλαιγενέων Mai1 n a r . . . п . ω ν А 21 κατά στόμα codd. Apollonn 22 
iac. suppl. Mai1 
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9. Isti autem tam oratores quam poetae consimile faciunt ut 
quae citharoedi soient: unam aliquam vocalem litteram de Inone 
vel de Aedone multis et varus accentibus < c a n > t a r e . 
io . Quid ego verborum sordes et illuvies ? 
s . . . . » ) Ibi igitur 
et aversantes nare hoc eloquentiae genus — ъ) — ή — rem 
laudani quaerit quis istorum — pandere — apud — . 
A 350 11. — / 'oculos convenientes' dixisti. Quis clamor iteratur! Ap­
paraît enim utrumque verbum quaesitum et inventum; quod ubi 
10 verbum inve<n i>s t i ) cavere pulchre sc iv< i s t i> . Impedita voce 
dicuntur qui balbuttiunt, et contrarium est soluta et expedita voce; 
multo melius apparaît 'enodata'. Quaesisse te arbitrer ex eodem 
isto loco quod est άπο του εναντίου, cum inperfeeta vox balbuttien-
tium sit, potuisse dici 'perfeetam'. Quae ignoras — delicias orationis 
15 'oculos convenientes' dixisti inprobatur hie locus ab 
significatione est, Theodoras άπί> 
του <πολλ>αχώς λεγεσθαι appellat. Nam convenire et decere et aptum 
esse et congruere Graeci ήρμόσθαι appellant. 
12. Non dubito alia item verba percensuisse ; nam straboni oculi 
20 dispares sunt; potuisse te pares aut impares dicere; disconcinnos 
illos, hos concinnos dici potuisse; 'comvenientes' multo melius. 
ж
2
 in margine: a) Quid verba modulate collocata, effeminate flu-
entia ? 
b) Clipeo te Achillis in orationibus oportet, non parmulam ven-
25 tilare neque hastulis histrionis ludere. 
c) Aquae de sipunculis concinnius saliunt quam de imbribus. 
1 consimiles A corr. Mai1 ut quae: atque Маг1 ι soient enim 
aliquam Klus Inone ex lunone corr. Oenone Buttmann Henone Mai% 
Herone Hildebrand Haemone Nab epope Ellis hepope Schenkt Mem­
none Fröhner 3 Aedone: Adonide Peerlkamp lac. suppl. Маг < i t e r > -
are Peerlkamp 4 ego: ergo Ebert 5 inde ab ibi igitur incipit altera 
columna quae tota fere interni ibi igitur таг*п tibi igitur ma1 vocabula 
incertissima 6 <exami>nare Hai eloquentiae ma1 elegantiae тагзп 
7 laudani maan laudante ma1 8 quis : quid ? Heraeus iteretur vel itera-
biturHein iteratus Nab quis clamor! Iteratur Klus io investici corr. 
Mai1 lac. suppl. Маг1 14 post ignoras lac. paucarum htt, ut vid.; 
ignoras < t i > non placet; aliquid turbatum vel male ledum vid. 17 lac. 
suppl. Hein, sed 5 fere litt, deesse vid. prius et : est Маг2 18 congruere 
<est quod> Graeci Hein ήρμόσθαι Bultmann ηρμοστελε. A ήρμοστελεΐν 
Mai1 19 nam < q u o m > straboni Hai oculi m s oculoi m1 20 potuisse 
te : potuisses Hein 21 hos, illos transp. Mai1 22 < e t > effeminate Mai1 
24 < u t i > clipeo Mai3 itama23n clipeo te Achillis in orationibus - - μάλα — 
<pugnare> oportet, non parmulam etc. ma1 itane Mai in ipso textu legit ? 
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13. Dicas fortasse: quid in orationibus meis novicium, quid 
crispulum, quid luscum, quid purpurisso litum aut < t>umi-
<dum aut> pollutum? Nondum quicquam; sed vereor 
eas promo en nu 
Unt. 5 
A 349 14. Laudo Censoris factum, qui ludos tálanos prohibuit, / quod 
semet ipsum diceret, cum ea praeferiret, difficile dignitati servire, 
quin ad modum crotali aut cymbali pedem poneret. Tum praeterea 
multa sunt in isto genere dicendi sinceris similia, nisi quis dili-
genter examinât. ·) ,Jusque datum sceleri", M. Annaeus ait; contra 10 
Sallustius: „Omne ius in validioribus esse". 
15. Gallicanus quidam declamator, cum Macedones deliberarent 
Alexandro morbo mortuo, an et Babylonem perverte < r e > n t : 
„Quid si operas conduc<iti>s leones?" inquit. I s < t e > et super-
be: „Factum est"; eod<e>m hoc ve<r>bo Enni: „Vobis lustra- is 
, ,< t i s>" , exclamavit, „factum est, factum est opus inex<supe>-
,,rabile: Tiberis est, Tusce, Tiberis, quem iubes ciudi; Tiber amnis 
„et dominus et fluentium circa régnât or undarum". Ennius: „Pos 
„aquam consistit isti fluvius, qui omnibus princeps, qui sub ovilia", 
ai t . 20 
m2 гп margine : a) Multa sunt similia sinceris nisi scrupulosms exami-
nentur. 
10 Lucan. I 2. 
11 Sail. Hist. I frg. 18 Maur. 
14-15 Deest in fragmentis collectaneis histoncorum et oratorum. 
15-19 Enn. Ann. I 67 Vahl. 2 
2 luscum ma23n < f>uscum ma1 coruscum Hem 2-3 lac. suppl. 
Mai1 aut cerussa polhnctum Hem 7 servire m studere corr. m1 
quod тг supra scr. legi nequit 8 quin: quum Nieb 10 lusque Mai1 
cum codd. Lucani iunsque A post scelen add. eo ma M. m? C. m 1 
11 ut omne lus in viribus esset Adnot. super Lucanum I lys 13-16 lac. 
suppl. Hauler 14 conduc. . . s ex eleguc...s corr. m1 leones m 1 
hyaenas m2 15 supra bo Enm scr. in al (10) · graviore sensu m2 15-16 
lustra < t i s > m1 Quint < e s > m2 quae supra ex al(io): Quintibus scr. 
16 exclamavit m1 supra ex al (10) peroravit m2 factum est, factum 
est opus m1 facta est perfecta canahs m2 quae etiam supra alterum fac 
scr. ex al (10) • per factum est, factum f acinus manus antiqua 16-17 inex-
superabile mx tali mole praestabilis m2, quae idem et supra lm. scr. 17 
Tibens est Tusce m1 Tiben est Fusee vel Tiben es fauste m2 quae etiam 
supra add. aliqutd ciudi ni1 Claudi m2 18-19 pos aquam primo, 
demde postquam m1 retro lam m2 et supra ex al(io) : < s e n > su duro 
pressit et supra haec ex al(io). retro ad anda 19 consistit m constiti! 
corr. m
1
 constare m2 quae et supra ex al(io) : constare add. demde t i t 
isti m it ipse vel ipso corr. m2 postremo del. constare et corr. it ipse m 
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i6 . Peritia opus est ut vestem interpolem a sincera discernas. 
Itaque tutissimum est lectionibus eius modi abstinere. Facilis ad 
lubrica lapsus est. 
17. Unum edictum tuum memini m < e > animadvertisse, 
s q < u o > pe<r>icu lose scripscris < v > e l indigna defecto aliquo 
libro; huius edicti in i t iu<m e s t > : „ F l < o > r e r e in suis a c < t i > -
A352 bus inlibatam iuventutem". Quid hoc est, Marce? Hoc /nempe 
dicere vis, cupere te Italica oppida frequentali copia iuniorum. 
Quid in primo versu et verbo primo facit 'florere' ? Quid signi-
10 ficat 'inlibatam iuventutem' ? Quid sibi volunt ambitus isti et 
circumitiones ? Alia quoque eodem edicto sunt eius modi. Rever-
tere potius ad verba apta et propria et suo suco imbuta. Scabies 
pórrigo ex eius modi libris concipitur. ή Monetam illam veterem 
sectator. Plumbei nummei et cuiusce modi adulterini in istis re­
ís centibus nummis saepius inveniuntur quam in vetustis, quibus 
signatus est Perpema, arte factis pristina. 
18. Quid igitur ? Non malim mihi nummum Antonini aut Com-
modi aut Pii? Polluta et contaminata et varia et maculosa 
maculosioraque quam nutncis pallium. ь) Omni ergo . . e t . . . 
20 opera, si possit linguam communem reddas ; verbum ali-
quod adquiras non fictum a te (nam id quidem absurdum est), 
sed usurpatum concinnius aut congruentius aut accommodatius. 
19. „ T < a > n t u m antiquitatis curaeque pro Italica gente maiori-
т
г
 гп margine : a) Revertere ad verba apta et propria ac suo inbuta suco. 
25 Scabies pomgo ex eius modi libris concipitur. 
b) Maculosior quam nutncis pallium. 
2-3 Otto, Spnchw. s.v. lubncus. 
12-13 Cf. Lucil. v. 982 Marx. 
14 Proverbium deest apud Otto, Spnchw. 
18-19 Plaut. Bacch. 434, Otto, Spnchw. s.v. pallium 2. 
23 sq. Sali. Hist. I frg. 19 Maur. 
substat ma <Factum ' s t> : post aquam < i a m > consistit isti fluvius 
qui < e s t > ommbu' princeps Hai omnibus ex omnium corr. m1 om­
nibus aquis est ma et supra ex al(io) : omnium aquarum post princeps 
ser. m
2
 i(n) al(io) : fluvius pnneeps fere Italiae (ex terrae corr.) oviha 
ex civilia corr. m1 supra qui sub oviha ait add. тг in al (10) : urbis 
Romae saxis Palatini mhabitasse feruntur 
4-6 lac. suppl. Hauler 12 scabies < e t > pomgo Cor 14 nummei 
ni1 nummi m2 et al(ius) : ac m2 supra cuiusce : cuicui Nieb cuius-
que Klus 18 polluta < i s t a > Hai 19 maculosioraque m2 ut vid. 
maculosioremque m1 et n от. ma ergo, <mi Marce, > opera Mai* 
<opus es t> Hai 20 possit <fieri> hnguam Maix communem incer-
Hssimum 23 tantum: lac. umus litt, suppl. Mai1 maioribus pro Italica 
gente fuit Serv. ad Georg. II год 
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bus fuit", Sallustius ait. Antiquitatis verbum usitatum, sed nus-
quam isto sensu usurpatum neque ideo probe placitum. Nam volgo 
dicitur, quod potius sit, antiquius esse; inde antiquitas a Sallustio 
A 351 derivata, et / quoniam minus darum quod et minus usitatum ver­
bum est, insequenti verbo interpretatus est: „antiquitatis curae- s 
que". 
20. Hoc modo — municipes sacrorum ·) — actus — quid vero 
te impulit, ut - 'vetustas curaque' iterares ? - vale — poculum -
- In ore plebis ad hoc pervolgatum est usque hoc genus verborum ; 
Accius, Plautus, Sallustius saepe numero, etiam raro Tullius 10 
<adhibet>. — dere rem — le < q > u a e reno — de vire — 
Legi emendavi qui supra. 
M. Frontonis 
ad M. Antoninum 
de Orationibus. 1 5 
m
2
 in margine: a) Municeps sacrorum. 
3 Proverbium deest apud Otto, Sprichw. 
7-11 in his lac. perierunt 230 fere litt. 7 actus incertum io 
< M > accius Plautus Jahn 11 <adhibet> suppl. Hauler <usurpat> 
Hai 11 quae: lac. suppl. Магг i-z ser. m" 
ν. o. HOUT IO 
M. FRONTONIS EPISTULAE AD ANTONINUM PIUM 
Epistularum 
Ad Antonmum Pium 
Index. 
5 Ut memmisti, Caesar, cum tibi 
Quanta 
Si evenire posset, imp. 
Canus vitae meae parte 
Cum bene perspectas 
10 Cum gravitatem 




15 Legam, fili, hbenter 
Fecisti, frater Contucci 
i . I M P . A N T O N I N O P I O A U G U S T O P R O N T O 
Ut meministi, Caesar, cum tibi in senatu gratias agerem, de-
siderio quodam quae d i s tu le r<am> dicit nere se-
20 natu frequentior . . . . sum nam litteras quae < e o > die 
recitabantur tes librum dominus bene vale. 
2. M. FRONTONI ANTONINUS CAESAR 
A 341 1. Quanta me tuo - Hercule ópt imo/ in tam trita et 
assidua tibi materia invenire et posse. Sed videlicet valde potens 
25 est, quod summe efficere possis, etiam velie. Nihil istis sensibus 
validius, nihil elocutione, salva sanitate t a < m e n > , civilius. Neque 
enim hoc <c>ommi t t am, ut te iustissima laude fraudem, dum 
metuo ne insolenter laudes meas laudem. Bene igitur accepisti et 
rectissimo opere, cui piane seposita materia omnis honor debetur. 
8 гтігит epistulae quartae omithiur 12 Un. quae legi neqml, suppl. Naber 
ex p. 779,27; cf. quod dixi ad p. 161, 27 19-21 гп his lac. perierunl 315 
fere litt. 19 quodam <dicendi> quaedis tu ler<am> Hem 20 frequentio-
r < e executus> sum Hem frequentior < m t e r > s u m M a i 3 eo suppl. Маг* 
m lac. 23 Quanta <sit erga> me tua <benivolentia ïam pndem> 
hercule <satis scio, sed hoc plane admiror; ista nova et ingenio tuo 
digna orator> optime Hai m his lac. 123 fere litt, legi nequeunt m 
ma ... η 24 assidua: assuefa Cor et: te Ehrenthal 25 summa 
Anon 18'17 26 tarnen: lac. suppl. Nab 27 committam Mai1 omit-
tam A <de>fraudem Cor 28 laudem: cantem Cor 
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Ceterum ad ostentandum mihi animum tuum non multum egit; 
nam esse te benignissimum omnium factorum et dictorum meorum 
conciliatorem bene noveram. Vale mi Pronto carissime mihi. 
2. Illa pars orationis tuae circa Faustinae meae honorem gratis-
sime a te adsumpta verior mihi quam disertior visa est. Nam ita 5 
se res habet: mallem meHercule Gyaris cum illa quam sine illa 
in Palatio vivere. *) 
3. ANTONINO P I O AUG. PRONTO 
I . Si evenire posset, imp., ut amici ас familiares nostri nostris 
moribus cuneta agerent, maxime vellem; tum si non moribus, at 10 
saltern ut consiliis ubique nostris uterentur. b) Sed quoniam suum 
cuiusque ingenium vitam gubemat, c) fateor aegre ferre me, quod 
\ 356 amicus meus / Niger Censorius testamento suo, quo me heredera 
instituit, parum verbis tempérant. Id ego factum eius improbus 
sim, si defendendo purgare postulera ; immemor amicitiae, nisi saltern 15 
deprecando subie vera. 
2. Fuit sine dubio Niger Censorius verborum suorum inpos et 
minus consideratus, sed idem multarum rerum frugi vir et fortis 
et innocens. d) Tuae clementiae est, imp., unicam hominis ver-
borum culpara cum ceteris eius recte factis ponderare. 20 
3. Ego quidem cum ad amicitiam eius accessi, a . . . . crem 
с . . . . m strenua opera domi bellique promeruerant. Ut ceteros 
eius amicos omittam, Turboni Marcio et Erucio Claro erat famili-
arissimus, qui duo egregi viri alter equestris alter senatori ordinis 
primari fuerunt. Postea vero ex tuis etiam iudiciis ei plurimum et 25 
honoris et auctoritatis accesserat. Talis ego viri amicitiam adpetivi. 
m
3
 in margine: a) Mallem mehercule Gyaris cum illa quam sine illa in 
Palatio vivere. 
b) Si evenire posset, ut amici ас familiares nostri nostris moribus cuneta 
agerent, maxime vellem; tum si non moribus, at saltern ut consiliis ubique 30 
nostris uterentur. 
c) Sed quoniam suam cuiusque ingenium vitam gubemat. 
d) Verborum inpos et minus consideratus, frugi, fortis, innocens. 
6 Proverbium deest apud Otto, Sprichw. 
1 ostantendum A 6 sine ulla A ut vid. corr. Mai1 8 Aug. η 
от. ma io < i d > maxime Hein tum Mai1 tuum A 11 suum: 
cf. marg. 15 postulom ni1 corr. тг saltern m1 salutem m1 20 
ceteris: crebris Cor 21 accessi, < i > a < m ei am>orem a < H o r u > m Hai 
o<l im am>orem o < m n i u > m (vel c < i v i u > m vel g < r a t i a > m ) Heraeus 
22 promeruerant ma -unt m1 24 duo тг duos m1 
158 M. FRONTONIS EPISTULAE 
4. Haud sciam an qui dicat debuisse me amicitiam cum eo de-
sinere postquam cognoveram gratiam eius apud animum tuum 
imminutam. Numquam ita animatus fui, imp., ut coeptas in rebus 
prosperis amicitias, si quid adversi increpuisset, desererem. ») Et 
A 355 s omnino (cur enim non sententiam / animi mei expromam ?) ego b) 
eum qui te non amabit, hostis numero habebo ; quem vero tu minus 
amabis, miserum potius quam hostem iudicabo. 
5· De 
<) 
... .dis et consiliis indigebat. Atque utinam Niger, sicut in pleris-
is que mihi post parait, ita consilium <meum in> testamen<to 
conficiendo ro>gasset! Haud umquam tantam maculam memoriae 
suae inussisset verbis inmoderatis ipsum se potius quam alios 
laedentibus. ") Nee intervallum intercessisset 
quo 
A 346 / virum ilio ipso tempore quo offendit ; sed amando 
ita offendit ut pleraque animalia, quibus abest ars et sedulitas 
educandi, ova atque catulos suos unguibus aut dentibus male 
25 contrectant, nec odio sed imperitia nutricandi obterunt. ή 
6. Ego certe deos superos inferosque et fidem arcanam humanae 
amicitiae testor me semper auctorem fuisse cuius me 
A 345 animo utraque causas et sane / hominem eum 
w
a
 in margine: a) Numquam ita animatus fui, imp., ut coeptas in rebus 
30 prosperis amicitias, si quid adversi increpuisset, desererem. 
b) Panegyricus. 
c) Permultum refert inprobes aliquem an oderis. 
d) Haud umquam tantam maculam memoriae suae inusisset verbis in-
moderatius ipsum se potius quam alios laudentibus. 
35 e) Amando offendit ut pleraque animalia, quibus abest ars et sedulitas 
educandi, ova adque catulos suos ungibus aut dentibus male contrectant 
nec odio sed inperitia nutricandi obterunt. 
1 sciam : scio Hein qui < s > Hai 1-2 desinere ЛГяг1 desinire.<4 diri­
mere Cor definire Heraeus deserere Hai 14 <offi>ciis Mai1 <sola>ciis 
Novak <so>cnsHai 1y16lac.suppl.Mai1 17 inmoderatis ma immo- n 
se : scilicet Klus saneEbert те Hai 2'/-p.i¡g,^haectantume40versibus 
supersunt 32 aliquem n aliquid ma 34 laudentibus sic 35 et ex te corr. 
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incidisse magis doleas sed fideliter quem in eodem <agere> 
velie in quo et sane expectari poterai in eo quem 
xerat. Nec tanta benigni tas et tot beneficia 
tri tibi autem non equidem cumque habeat suum finem. 
Res autem istas, quas nee <tacere> voluimus nec <negare> 5 
credimus et, si dii aequi sunt, veras et congruentes simplicitati 
nostrae amicitiae semper adsequamur. 
4. DOMINO MEO CAESARI 
1. Niger Censorius diem suum obiit. Quincuncem bonorum suo-
rum nobis reliquit testamento cetera honesto, quod ad verba vero 10 
adtinet inconsiderato, in quo irae magis quam decori suo consuluit. 
Inclementius enim progressus est in Gavium Maximum clarissi-
mum et nobis observandum virum. 
2. Ob earn rem necessarium visum scribere me domino nostro 
patri tuo et ipsi Gavio Maximo difficillimae quidem rationis epi- 15 
stulas; in quibus et factum Nigri mei, quod inprobabam, non 
reprehenderé nequibam, et tarnen amici atque heredis officium, 
ut par erat, retiñere cupiebam. Haec ego te, ut mea omnia cetera, 
scire volui, conatus / meHercules ad te quoque de eadem re proli-
xiores litteras scribere: sed recordanti cuneta mihi melius visum 20 
non obtundere te ñeque a potioribus avocare. 
5. A N T O N I N O P I O A U G . P R O N T O 
Carius vitae meae parte adpicisci cupio ut te complecterer 
felicissimo et optatissimo initi imperii die, quem ego diem natalem 
salutis dignitatis securitatis meae existimo. Sed dolor umeri gravis, 25 
cervicis vero multo gravissimus ita me adflixit, ut adhuc usque 
vix inclinare me vel erigere vel convertere possim: ita immobili 
cervice utor. Sed apud Lares, Penates deosque familiares meos 
et reddidi et suscepi vota et precatus sum, uti anno insequenti 
bis te complecterer ista die, bis pectus tuum et manus exoscularer 30 
praeteriti simul et praesentis anni vicem persequens. 
1 quem тг avem m1 agere incertissimum 3 <reve> xerat primo, 
deinde <согге>xerat Mai1 5 tacere: lac. suppl. Mai1 <tenere> Ellis 
negare : lac. suppl. Mai1 <negare e (vel a) re> Ellis 6 alterum et : cas Ehren­
thal dii іпагъп di ma1 8 hanc ер. от. index 11 decori m* decoris m1 
13 observandissimum Mai1 19 conatus < s u m > Heraeus 23 carius 
ex indice suppl. Carius < q u a m > vitae Hein adpicisci: adipisci Mai1 
accepisse Anon 181 j adpacisci vel adpecisci cupivi CFWMüller depicisci 
Bücheier 30 isto Hai 31 et Mai1 ea A persequens : perficiens Hai 
ібо M. FRONTONIS EPISTULAE 
6 . A B A U G U S T O R ( E S C R I P T U M ) 
Cum bene perspectas habeam sincerissimas in me adfectiones 
tuas, tum et ex meo animo non difficile < c > r < e > d o , mi Pronto 
carissime, vel praecipue hunc diem, quo me suscipere hanc statio-
5 nem placuit, a te potissimum vere religioseque celebran. Et ego 
quidem et vota tua et te mente, ut par erat, repraesentavi 
А347 / + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
7. < PRONTO GAVIO MAXIMO SALUTEM> 
1. < C u m gravitatem> + + + + + + -r + + + -r + -r + + + + + + + + + + -t-
A354 10 + + + + + + + + -r + + + - + + + + + + + + + -t-+ / + + + + + + + + + + + + + + + 
+ ·) + + + + + + + - Г + + + + + + + + + + + + b) + + + + + + + + + + + + + + + + 
A 353 + + + + + / qui non tuum ante reprehenderit. 
2. Postremo neque ego Nigrum propter te amare coeperam, ut 
propter te eundem amare desinerem, c) neque tu me a Nigro tibi 
is traditum diligere coepisti. Quam ob rem tecum quaeso, ne quid 
obsit amicitia nobis, q u i < a > nihil prof uit. l am si dicendum sit, 
déos testor me saepe vidisse Nigrum Censorium ubertim flentem 
desiderio tui atque huius discidii dolore. 
3. Sed erit fortasse tempus aliud, quod ego memoriae eius placem 
20 te ac mitigem. Intenm, ne quid loci maligms hominibus adversus 
me apud aures tuas pateat, i i . . . oe . . 01. perperam . . . . fidem, 
quam quom firmam et sinceram cum Censorio servaverim, multo 
magis profecto tecum perpetuam atque incorruptam retiñere 
conitar. 
25 m2 гп margine· a) Dolor iracundiae coniunctus mentem hominis 
perturbavit. 
b) Virtutibus ceteris iracundia venenum ас pemicies fuit. 
c) Non ego Nigrum propter te amaveram, propter te amare desinerem? 
3 meo animo ma23n animo meo ma1 < c > r < e > d o mcerhus b 
difficile ïam <mihi per>suasi ma1 difficile <mihi per>suasi maì3 
difficile nec η ex <litteris tu i s> animo meo non difficile <per>suas i 
Нет 7 Аз4у legi neqmt 8 supplevi <Pronto Cavío Maximo> Mai1 
<Cavio Maximo Fronto> Магг cf. index libri II ad Amie. 9 suppl. 
ex indice io A354 legi nequit praeter marg. 12 <Sed nemo meum 
erga Nigrum amorem vituperet (improbet Hai)> qui Mai1 15 diligere η 
amare ma 16 quia Ellis qui A quae Mai1 quibus Klus 19 quod: 
quo Mai1 quom Heraeus 21 ita η pateat, qui <meam tibi dubiam> 
perperam <faciunt> fidem Mai1 pateat, < t i b i > perpetuam <spondeo> 
fidem Mahly pateat, <tibi spondeo m > perpetuum < m e a m > fidem Hai 
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8. ANTONINO P I O AUGUSTO PRONTO 
I . Omnem operam me dedisse, sanctissime imp., et inpenso stu-
dio cupisse fungi proconsular! muñere res ipsa testis est. Nam et 
de iure sortiendi, quoad incertum fuit, disceptavi et, postquam 
iure liberorum prior alius apparaît, earn quae mihi remansit 5 
splendidissimam provinciam pro electa habui. Post ilia quae-
A332 < c u m q u e > ad instruendam / provinciam adtinerent, quo facilius 
a me tanta negotia per amicorum copias obirentur, sedulo prae-
paravi. Propinquos et amicos meos, quorum fidem et integritatem 
cognoveram, domo accivi. Alexandriam ad familiares meos scripsi, 10 
ut Athenas festinarent ibique me opperirentur, iisque Graecarum 
epistularum curam doctissimis viris detuli. Ex Cilicia etiam splen-
didos viros, quod magna mihi in ea provincia amicorum copia 
est, cum publice privatimque semper negotia Cilicum apud te 
defenderim, ut venirent hortatus sum. Ex Mauretania quoque is 
virum amantissimum mihique mutuo carum lulium Senem ad me 
vocavi, cuius non modo fide et diligentia, sed etiam militari in-
dustria circa quaerendos et continendos latrones adiuvarer. 
2. Haec omnia feci spe fretus posse me victu tenui et aqua 
potanda malam valetudinem, qua impedior, si non omnino sedare, 20 
< c e r > t e a d m < a i u s > intervallum e q < u i > d e < m ei> us impetus 
mitigare. I ta evenit ut solito diutius bene valerem et fortis vigerem, 
adeo ut etiam duas amicorum causas non minimi laboris apud te 
tutatus sim. Ingruit deinde tanta vis valetudinis, quae mihi osten-
A331 deret omnem spem i l l a m / + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 25 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
A330 + + + + / + + + + + + + 
9. < ANTONINO P I O AUGUSTO PRONTO > 
1. <Accepi, Caesar,> + + + +++ + + - + +») + + + + + + + + + + + 
т
г
 m margine : a) Amicorum meorum fecit modestia, ne quid in-
 3 0 
probe peterem. 
3 Cf. Plaut. Aul. 421; Otto, Spnchw. s.v. res ι. 
7 lac. suppl. Mai1 12-13 splendidos ma23n splendidissimos ma1 
16 me supra hn. 20 qua m2 quam m 1 21 certe, lac. suppl. Маг1 
maius : lac. suppl. Mai1 equidcm eius scripsi eq. ec . . . . is η interval­
lum et <tempus cius> impetus Mai1 intervallum <eius> impetus Маг2 
intervallum <acres e iu>s Schwierczina <reiectos e iu>s Наг 22 
f o r t i < u > s Kiesshng 25 A331 legi neqmt illam <inritam fuisse> 
Маг
2
 <frustra fuisse> Haï 27 A330 legi neqmt praeter marg.; hic 
aut m A331 fuit epistula, cuius mitium m гпагсе legi neqmt; cf. p. 156, 
12 et J79, 27 28 suppl. Mai1 29 ex indice supplevi 
102 M. FRONTONIS EPISTULAE 
A 329 + + + + + / Equitis Romani unius contubemalis mei Sextii Calpumii 
dignitatem rogatu meo exomasti duabus iam procurationibus datis. 
Ea ego duarum procurationum beneficia quater numero : bis cum 
dedisti procurationes itemque bis cum excusationes recepisti. 
5 2. Supplicavi tibi iam per biennium pro Appiano amico meo, 
cum quo mihi et vetus consuetudo et studiorum usus prope quo-
tidianus intercedit. Quin ipsum quoque certum habeo et adfirmare 
ausim eadem modestia usurum, qua Calpumius lulianus meus 
usus est. Dignitatis enim suae in senectute omandae causa, non 
10 ambitione aut procurât oris stipendii cupiditate optat adipisci 
hunc honorem. Quom primum pro Appiano petivi, ita benigne 
admisisti preces meas, ut sperare deberem. E) 
3. Proximo superiore anno petenti mihi propitius multa respon-
disti, illud vero etiam comiter, futurum ut cum Appiano me rogante 
is procurationem dédisses, causidicorum scatebra exoreretur idem pe-
tentium. Meministi etiam quem de Graecia propitius et ridens nomi-
na veris. Sed multa distant: < a e > tas órbitas, cuileniendaes<ola>-
A 340 ciis opus est. Ausim / dicere honestatem quoque et probitatem inter 
duos bonos viros non nihil tarnen distare ; quod propterea f acilius 
20 dico, quoniam illum, cui amicum meum antepono, non nominavi. 
4. Postremo dicam, quo modo simplicitas mea et Veritas me 
dicere hortantur et fiducia amoris erga te mei, profecto aequius 
esse illum quoque propter me impetrare. Memento etiam, domine 
imp., cum ille meo exemplo petet, me biennio hoc petisse. Igitur 
25 illi quoque, si videbitur, post biennium dato. Fecerit exemplo 
nostro, si ipse quoque se tibi impetraverit excusare. 
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30 Legi emenda <vi qui supr>a. 
M. Frontonis < e p i s t u > l a e 
a d A n t < o > n i n < u m > P ium. 
гп
2
 гп margine : a) Ita benigne admisisti preces meas, ut sperare deberem. 
1 Sexti Stem Calpumii maïn -m ma?3 6 quotidianus mai3n co- ma1 
io stipendile A corr. Mai1 procuratemi stipendi! Orelh 11 quom Маг* 
quam m1 cum m2 13 proxime Kessler 17 lac. suppl. Маг1 
22 hortatur m 1 corr. ma ut vid. 27-29 post hanc epist. sequitur epist. 
quae item exstat m Агдг-гді ad Amie. II 2; tum sequitur A339 mcipiens a 
comgam (cf. p. 180, 8) cum epp. ad Amie. II 3 et 4 quae pagina legi nequit 
praeter schohon; turn sequitur A338, quae partim tantum legi potest cum re-
hqua ep. ad Amie. II 4; post hanc leguntur subscnptiones quas dedi in 
eadem A 338 30-32 lac. suppl. Hauler 30 ser. тг 
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< L I B > E R PRIMUS 
E p < i s t > u < l a r u m > a < d ami>cos 
< l > i b r i p r i < m i > i n d < e x > . 
Cl. Se <vero> 
Co<mm>endandi mos initio 5 
'Απ. Ά7το<λλωνίδη> 
Κορνηλιανον Σου<λπίκιον> 
< L > ο <ll i> ano Avito 
Montanum Licinium 





lunius Maximus 1 5 








Velio Rufo Seni 
Figurae o < r > a t i o n i s 2 S 
Aufidio Victorino genero 
Litteras quas domine 
Aufidio Victorino genero 
Graviter oculos dolui 
Aufidio Victorino genero 3 0 
Ad oprusae tempora 
Praecilio Pompeiano 
Verum ex me mi Po <mpeiane> 
Praecilio Pompeiano 
Lege carissime muli 3 5 
Cl. luliano 
Habuisti igitur domi 
Cl. luliano 
Nescio quo pacto fit 
Fulviano 4 0 
Ego integer epistularum 
Sardio Saturnino 
1-2 lac. suppl. Hauler 3-4 lac. suppl. Mai1 5-9 lac. suppl. Hauler 
12 lulium p. i6y, 12 18 Antoninus р. ібд, 14 26 orationis ex ora-
tiones corr. ; lac. suppl Mai1 34 lac. suppl. Hauler 38 initia ер. l8 et ig 
omittuntur 
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Gravissimum casum 
lumo Maximo 
Humam casus homini 
Praeciho Pomp <eian> о 
Labns eius labra fovi 
Sardio Saturnino 
Hortatus sum constan < t e r > 
lunio Maximo 
Per Ulpium nostrum 
Scillae Gallicano 
Tibi domine frater 
/ 1 . PRONTO CL. SEVERO SALUTEM 
I . Commendandi mos initio dicitur benivolentia ortus, cum suum 
quisque amicum ali amico suo demonstratum conciliatumque vei­
ls let. Paulatim denique iste mos progressus est, ut etiam eos qui 
publico vel privato iudicio disceptarent, non tamen inproba res 
videretur iudicibus ipsis aut iis, qui Consilio adessent, commen­
dare, non, opinor, ad iustitiam iudicis labefactandam vel de vera 
sententia deducendam. Sed iste in ipsis iudiciis mos inveteratus 
20 erat causa perorata laudatores adhibere, qui quid < d > e reo 
existimarent, pro sua opinione cum fide expromerent; item istae 
commendantium litterae laudationis muñere fungi visae sunt. 
2. Quorsum hoc tam ex alto prohoemium? Ne me existimasses 
parum considerasse gravitatem auctoritatemque tuam commen-
25 dando Comcliano Sulpicio familiarissimo meo, qui propediem 
causam apud vos dicturus est. Sed, ut dixi, veteris instituti exemplo 
necessarium meum laudare apud te ausus sum. Industnus vir est, 
strenuus, ingenio libero ac liberali, patriae amantissimus, inno-
centia fretus magis quam confidens, litterarum studio et bonarum 
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 гп margine: a) lusso, non lussu, quia plurahter his iussis facit. 
4-7 lac. suppl. Hauler io Scillae m2 scallae m1 Squillae Mai1 11 
domines m1 s del. m2 15 denique < e o > Cor 15-18 nec tamen et 
commendare < n t > Schopen ita etiam eos qui < i n > publico et < s i > 
non tamen vel adessent <fas csset> Hai 16 tamen: tam Mahly 19 
deducendam Mai1 deducencom A sed < u t > iste Schopen 20 qui 
quid de reo Nab quidquid ergo ma qui reo η qui id quod de reo 
Mai1 23 existimassis Нет existimares Friedrich 30 praeter imtium 
et schohon A32J legi neqmt ad ma1 ac <ceptissimus> Нет 31 A326 
legi neqmt 33sq. initio A 325 fere 45 litt, legi nequeunt 
I O 
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mi<h i> — <in>tercedit. Ñeque forte aut temere necessitudine 
ista sumus copulati, пес ultro me amicitiam Corneliani adpetisse 
fateor. Nam laus ad me de ingenio ems fama pervaserat, quam 
veram ad aures meas accidisse usu didici multisque documentis 
expertus sum. Habitavimus una, studuimus una, iocum seriumque s 
participavimus, fidei cons<ili>i<que pericu>lum fecimus, a) om­
nibus modis amicitia nostra et voluptati nobis et usui fuit. 
4. Quam ob rem quantum plurimum possum, tantum quae<so> 
ut carissimo mihi homini in causa faveas 
citarit ad accusatio- 10 
nem nostri ordinis virum. Sed lectis concilii commentaris ta — 
plane — facit — <propul>sare conisus est. Sollicitudo <animi> 
me a<git mul>tis eum verbis commendare, sed fidum amorem 
nostri spondet quid postulem, orationem vobis 
unum m eum verbum visum iri. 15 
2. ΦΡΟΝΤΩΝ ΑΠ. ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΗΙ 
Α 336 Κορνηλιανον Σουλπίκιον φιλεΐν ήρξάμην ήσθε/ίς τ ω τε τρόπω τάν-
δρος και τοις λόγοις · πέφυκεν γαρ προς λόγους άριστα, ουκ αν δε εξαρνος 
εϊην τά πρώτα παρ' έμοί φέρεσθαι τήν εκ παιδείας φιλίαν συσταΟεΐσαν · 
παιδείαν δε ταύτην λέγω τήν των ρητόρων • αύτη γαρ δοκεϊ μοι ανθρωπινή 20 
τις είναι· των φιλοσόφων θεία τις έστω. βοήθησον οδν τα δυνατά Κορνη-
λιανω άγαΟω άνδρί κάμοί φίλω και <λογίοΰ> και ού φιλοσοφώ. 
m
a
 m margine: a) Habitavimus una, studuimus una, iocum seriumque 
participavimus, fidei consiln penculum fecimus. 
5 Cf. Otto, Spnchw. s.v. locus. 
1 mihi: hi tncertum intercedit suppl. Mai1 2 ita ma amici 
neha . . m adpetisse η fuitne amicum Cornehanum ? 3 nam del. m1 
fama Schwierczma lama A ut vid. iam[a] Mai1 6 consiluque 
penculum Nab consilu penculum ma cons. . . 1.. . n. о. lum η 8 tantum 
< t e rogo> ut Mai1 tantum < t e > quae < s o > ma2 sed ante quae nulla 
lac. esse vid. 11 consilu Heraeus 11-12 m his lac. 25 fere litt, legi nequeunt 
i2pTopulincertum animimcertum amici Hai 13 a < g i t > supplevi m 
lac. trium liti, volt velicrtAlan multis/ieiw limitisma1 iqinlac. 
<animus meus e t > Alan <—quioquid Hai 18 Sk ma 8' η 
I9-20 παιδίας et παιδίαν ma1 19 συσταΟεϊσαν Jacobs et тагзп εΰσταΟεΐσαν та1 
ένσταθεΐσαν Buttmann 20 αΰτη Buttmann αΰτη Mai1 21 τις είναι : 
τιςνειναι Α ανθρωπινή. Τισίν <δέ> είναι Mai1 τις είναι· <ή δέ> Buttmann 
τις είναι· <καΙ ή> Jacobs 22 ita Nab άνδρί δαμοφίλω καί <φίλω> καί ού 
φ. ma
1
 άνδρί κάμοι φίλω καί<περ> ού φ. Nieb κάμοι φίλω καί <φιλομαθεϊ> 
καί ού φ. Buttmann κάμοι φίλω καί <ρήτορι vel σοφίστη> primo, deinde 
<φιλολόγω>, postremo <σόφω εΙ> Jacobs καί σύ φίλος ών καί <φίλω> Anon l8iy 
φίλω κ . λ η 24 consilii an consiluque mcertum 
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3. PRONTO LOLLIANO AVITO SALUTEM 
1. ») Montanum Licinium (ita te reducem complectar, quo iure 
iurando mea tuaque salus aeque continetur) sic diligo ut non te­
mere quemquam eorum, quiscum mihi hospitii iura sunt, Montano 
s meo anteponam. Quotiensquomque Romam venit, in meo contu­
bernio fuit, meis aedibus usus est; una nobis mensa semper; post­
remo omnium paene rerum consiliorumque communicatio et so-
cietas fuit. 
2. Huic tantum honorem habet i a te velim, quantum tuo hospiti 
10 contubernali consiliari tnbutum < a b a l > t e r o postulares . 0 . . . . 
bonarum artium sectator est meus Montanus, 
tum doctrina et facundia est eleganti. Etsi sentio me meo arti­
ficio nimium favere b) ei, quod ipse nihil s < t u > d < i o > eloquen-
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ora, denique iustas res istas. Igitur non mans, sed aurae cupidus 
20 < e s t > 
· · · ' ) · · 
m* гп margine: a) De amicitia. 
25 b) Sentio me meo artificio nimium favere. 
e) Laus eloquentiae. 
d) Aput me antiquissimum locum laudis eloquentia possidet. 
e) Nihil postulavit pro sua verecundia, nisi quod probum hones-
tumque sit et tibi datu et sibi postulatu. 
30 f) Frugi, probus, philostorgus, cuius rei nomen aput Romanos 
nullum est. 
g) Facundissimo omnium, quae tua nobilitas est. 
4 quicum Greef 5 quotiensquomque m1 -cumque m* 9 hospiti 
и sed meertum; lac. apud ma1 < t u ipsius> Нет <ipsius> Mai3 io 
consiliari tnbutum η consiliari <oque — > ma consiliari < o > tnbutum 
Наг < a b a l>tero b — t u o ma c r . a . t u o и ιο- ι ι o < m m u m 
htterarum e t > suppl. Hai 13 ei от. ma qui hic mseruit et post ante-
tulent suppl. <propterea eum collaudem> Нет studio Hai s < t u - > 
d < i u m > b <hucusque> m lac. 8 litt. Nab 14 A335 praeter unam 
sentenham et scholia legi nequit 16-17 A 334 praeter schohon legi nequit 
18-19 in ora ex minora corr. 19 istas m1 stas w 1 20 est suppl. Hauler 
28 postulabit Mai1 30 φιλόστοργος Anon 1817 32 quae ex que corr. 
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let. 
5. Gavillantes eundem audio aegre abstractum tristem contu-
bernio meo, quod pectoris valetudine correptus laetissimo cáelo 5 
posse redire ab Cirta patria serio videatur, quod ut fiat optes. Cum 
eum inter paucissimos ultro amem, fac mihi caro fruaris, eum 
praesentem accipias et propitia cura ambias et auxilium summum 
ei amicis consiliis <fera>s. Post hospitis salutem corpusque exa-
mines saepius cupio ita celebratus es — 10 
4. EGRILIO PLARIANO SALUTEM 
1. lulium Aquilinum virum, si quid mihi credis, doctis/simum, 
facundissimum, philosophiae disciplinis ad óptimas artis, elo-
quentiae studiis ad egregiam facundiam ex iure eruditum, com-
mendo tibi quam possum studiosissime. Decet a te gravissimo et 15 
sapientissimo viro tam doctum tamque elegantem virum non modo 
protegí, sed etiam provehi et inlustrari. Est etiam, si quid mihi 
credes, Aquilinus eius modi vir ut in tui omamentis ae<que ac> 
nostri merito numerandus sit. Non dubitabis ita esse ut dico, si 
eum audire <dispu>tantem de Platonicis disciplinis dignatus 20 
fueris. Perspicies pro tua prudentia intelligentiaque summa <non> 
minorem fama, luculentissimum verborum apparatu, ') maxima 
frequentia sententiarum. 
2. Quom haec ita esse deprehenderis, scito amplius esse in ho-
minis moribus, tanta probitate est et verecundia. Maximi concursus 25 
ad audiendum eum Romae saepe facti sunt. Plurimi nostri or-
dinis viri facundiam eius non modo probant, sed etiam admirantur. 
Officio necessario inductus est ut <hinc> proficisceretur ad con-
solandam consobrinam suam casu gravi adflictam. Quantumcum-
que Aquilino meo honoris tribueris, id te mihi tribuere existimato. 30 
w2 гп margine: a) Laus Aquilini. 
4 audio supra hn. 4-5 contubernio ex tibernio corr. m1 5 laetissimo: 
a add. m* 9 lac. suppl. Hauler hospitis an sospites tncertum io 
гп his lac. fere 75 litt, desunt celebratus: ccnobatus vel cenobator mx 
supra hn. al(ius): celebratus тг xenodator Hauler 12 luliom m indice 
14 ex iure: eximie Nieb ex tempore Schopen e puero Hai 18 credis 
Kiesshng eius тагзп hums ma1 18-20 lac. suppl. Mai1 21 non 
add. Brakman < h a u d > Mai1 maiorem fama Hem summam in ore facili-
tatem, luculentissimum Cor 22 luculentissimo Schopen 23 fre­
quentia Mai1 -tiam A apparatum, maximam frequentiam Cor 27 
sed eius etiam A eius del. Mai1 28 lac. suppl. Mai1 
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A 307 5. / PRONTO CL. JULIANO SALUTEM 
I . Cuperemus prefecto, mi Naucelli carissime, eo nos fato prae-
ditos ut, si mihi liberi etiam virilis sexus nati fuissent eorumque 
aetas hoc potissimum tempore ad munia militiae fungenda adoles-
5 ceret, quo tempore tu provinciam cum exercitu administrares, 
uti sub te mei liberi stipendia mererent. 
2. Non longe aberit quin hoc, quod uterque cuperemus, evenerit. 
Nam Faustinianum S t a t i < a > n i mei filium non minus diligo ncque 
minus eum diligi cupio quam si ex me genitus esset. Is nunc sub 
10 te merebit. Tu < s t > u d i u m meliore bono an Quantum ex 
tua benivolentia Faustinianus ornamenti adsequetur, tantum tu 
voluptatis ex Faustiniani elegantia capies. Quam doctus sit, mihi 
crede; quam rei mili taris peritus, praedicant omnes sub quibus 
meruit. Sed tum demum doctrinae industriaeque suae fructum 
is sese percepisse putabit, ubi se tibi probarit. Fac periculum ·) in 
militiae muneribus, fac periculum in consiliis iudiciaris, fac peri-
culum in litteris, omni denique prudentiae et facilitatis usu vel 
serio vel remisso, semper et ubique eum parem sui invenies. b) 
A322 3. Patrem vero eius egregium virum, nisi tute nosses, sa t is / 
20 ego laudare non possem. Quin aliquanto minus dixerim, tametsi 
plurimum dixero. Prosus ego Statiani mei filium qualemcumque 
diligerem, tam Hercule quam Faustiniani mei patrem qualemcumque 
carum haberem. Nunc vero uter utri plus apud me gratiae conciliet 
ignoro; nisi quod utrumque impensius alterum alterius gratia 
25 diligo. c) 
6. PRONTO AVIDIO CASSIO SALUTEM 
1. lunius Maximus tribunus, qui laureatas Romam adtulit 
litteras, non publico tantum muñere strenue, sed privato etiam 
erga te officio amice functus est; ita de laboribus et consiliis tuis 
45 m2 in margine: a) Laus exercitationis. 
b) Semper et ubique eum parem sui invenies. 
e) Uter utriusque aput me gratiae conciliet ignoro, nisi quod utrumque 
inpensius alterum alterius gratia diligo. 
15-16 Cf. Sali. lug. 114, 4. 
16 Terent. Eun. 476. 
8 ¡ac. suppl. Buttmann Statimi ma1 io studium: lac. suppl. Mai* 
an : pensabis Hai augebis Schwierczina 16 iudiciaris w l -iis тг 
17 facilitatis: facultatis Kiessling 18 sui: sibi Heraeus 22 mei filium 
patrem A filium del. Mai1 23 utri: cf. marg. 
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et industna et vigilantia praedicator ubique frequentissimus ex-
titit. Ad me quidem minus valentem cum m suburbanam villam 
vemsset, numquam cessavit m vesperum usque fabulas nectere 
itinerum tuorum et disciplmae ad pnscum morem institutae ac 
retentae, tum in agmme ducendo et manu conserenda strenuis- 5 
simi vigons tui et consultissimae opportunitatis, prorsus ut nullus 
miles Plautinus de suis quam hic de tuis virtutibus gloriose prae-
dicaret, ·) nisi quod Plautus de suo milite cum lepore, hic de te 
cum amore et cum summa fide. 
321 /2. Dignus est quem dihgas et suffragns tuis omes. Tuae pro- 10 
pnae gloriae addideris, quantum digmtati praedicatons tui ad-
struxens. 
7. P R O N T O A U F I D I O V I C T O R I N O S A L U T E M 
1. Antomnus Aquila vir doctus est et facundus. Quod tu dicas, 
'Audistme eum declamitantem5' non me dius fidius ipse audi vi, is 
sed credidi adfirmantibus id doctissimis et honestissimis et mihi 
canssimis vins, quos et ludicare recte posse et ex animi sententia 
testimonium perhibere certo scio. 
2. Velim, domme, ut adiuves eum, quo facihus in civitate ali-
qua istius provinciae publice mstituendis adulescentibus adscis- 20 
catur. Impense istud a te peto factum enim Aquilae volo honoris 
eorum causa, qui pro eo studiose laborant, nee ita ei studerent 
profecto, nisi dignum tanto studio arbitraren tur ; nee nisi facun-
diam eius magnopere probarent, tibi eum commendare tantopere 
postularent, quom te gravissimum et prudentissimum ludicem 25 
cum aharum rerum turn vel praecipue eloquentiae sciant. Ego 
vero etiam nomine hominis faveo, b) ut sit ρητόρων άριστος, quo-
niam quidem Aquila appellatur. 
8. PRONTO PASSIENO R U F O SALUTEM 
320 Aemilius Plus cum studio/rum elegantia tum morum eximia 30 
probitate mihi carus est. Commendo eum tibi, frater. Nee ignoro 
nullum adhuc inter nos scnptitantium usum fuisse, quamquam ego 
m
2
 гп margine a) Nullus miles Plautinus de suis quam hic de tuis virtuti­
bus glonatur. 
b) Faveo illa re. 3S 
6-7 ut minus miles lile Plautmus Cor 14 Antonius гп indice quod < s i > 
Mai1 18 certe Hat 21 factum fautum Hem 23 profecto nisi Nieb 
profectioms A 24 commendar! Nieb 27 nomini Hem 32 adhuc main 
aduc таг scnbtitantemusumusum A scnbtitandi Mai1 scnptitantium Hem 
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te optimum virum bonarumque artium sectatorem communium 
amicorum fama cognossem, et tu fortasse aliquid de me secundi 
rumoris acceperis. Sed nullum pulchrius amicitiae copulandae 
reperire potui quam adulescentis optimi conciliandi tibi occasio-
5 nem. Ama eum, oro te. Cum ipsius causa hoc peto tum mea quoque. 
Nam me etiam magis amabis, si cum Pio familiarius egeris. Novit 
enim Pius nostra omnia et in primis quam cupidissimus sim ami-
citiarum quom eius modi viris, qualis tu es, copulandarum. 
9. PRONTO CAELIO OPTATO SALUTEM 
10 Sardius Satuminus artissima mihi familiantate coniunctus est 
per filios suos doctissimos iuvenes, quos in contubernio mecum 
adsiduos habeo. Magnopeie eum tibi, frater, commendo et peto, 
si quid negotii eum ad te duxerit, carissimum mihi virum omni 
honore dignum iudices et ope tua protegas. 
15 io. PRONTO PETRONIO MAMERTINO SALUTEM 
1. Sardius Satuminus filium habet Sardium Lupum, doctum 
A 319 et facundum / virum, de mea domo meoque contubernio in forum 
deductum, ad omnis bonas artis a me institutum, frequentissimum 
auditorem tuum et maximum laudatorem carminum tuorum. 
20 Habuit fratrem egregiae indolis iuvenem; adtentus minus paludis 
aqua solus mersus in domo mea defunctus est. Me gravissimo dolore 
adfecit, ut eo casu gravissimo aucta mihi necessitudo sit cum Sar­
dio Saturnino alias sub Roma, alias Saepiosi 
25 2. Oro quaesoque ut merito honore eum prosequaris et inter 
cultores familiae nostrae numeres ас diligas. 
11. PRONTO VELIO R U F O S E N I SALUTEM 
Figurae orationis sunt quae maxime orationem omant. *) Duplex 
autem genus est figurarum: aut enim verb < or > um figurae sunt 
30 w2 m margine: a) De figuris bene disseritur. 
3 pulchnus <tempus> Маг1 6 cum Pio Mai* cupio A cum eo 
Маг
1
 7 cupidus Nab 13 duxent vel deduxent Hem eduxerit A 
adduxerit Hai 18 bonas m2 primo, demde sanas bonis m1 20 in­
dolis ex -es corr. adtentus m2 -tum w 1 23 Roma w 2 Rome m1 
Saepiosi Hauler Sepiosi^, sed ρ et os minus certa supra i(n) al(io). prope 
villam Hadnanam tn2 25 honore m1 i(n) al(io) : familiantate m a 
29 figurarum m2 figura m1 verborum Маг1 verbum A 
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aut sententiarum. In figuris verborum est tropos, metaphora. Нас 
figura usus sum, cum 'cloacam' dixi de corpore in quo ñeque <su -
cus> sincerus neque aqua pura ñeque ullus umor liquidus, sed 
ita ut in palude corrupta omnia. Quod autem plerosque < fug i t> 
te hominem vehementem et cum doctrina tum multo magis natura 5 
validum esse eius modicae . . . . as aliter / + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + 
12. < F R O N T O AUFIDIO VICTORINO SALUTEM> 
1. <Li t teras quas, domine,> + + + + + + + + + + + 1- + + + + + + + + 10 
A324 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +++ + + + + + + + + + + + /meremur 
et mihi filiam et tibi uxorem, ut recte proveniat, favebunt et fa-
miliam nostram liberis ac nepotibus augebunt et eos, qui ex te 
geniti sunt eruntque, tui similes praestabunt. 
2. Cum isto quidem sive Victorino nostro sive Frontone coti- is 
dianae mihi lites et iurgia intercedunt. Cum tu nullam umquam 
mercedem ullius rei agendae dicendaeve a quoquam postularis, 
Pronto iste nullum verbum prius neque frequentius congarrit 
quam hoc 'da'. Ego contra quod possum aut chartulas ei aut tabel-
las pórrigo, quarum rerum petitorem eum esse cupio. Non nulla 20 
tarnen et aviti ingeni signa ostendit: uvarum avidissimus est; 
primum denique hunc cibum degluttivit nee cessavit per totos paene 
dies aut lingua lamberé uvam aut labris saviari ac gingivis laces-
sere ac ludificari. Avicularum etiam cupidissimus est: pullis galli-
narum columbarum passerum oblectatur, quo studio me a prima 25 
11-12 Cf. Plaut. Truc. 384sq. 
i tropos Mai1 torpos A 2 cloacam vel volutabrum Anon in meo 
exemplan Frontomanorum Brakmanm adnotavit figuram A sentmam vel 
vomicam Hein paludem Schapen lacunam Eckstein ngorem Studemund 
stagnum primo, deinde figurate Klus molem pigram Landgraf del. Novak 
lustrum Brakman 2-3 sucus add. Landgraf ; non est lac. sanguis Nieb 
color Klus 4 corrupta vel torpefacta vel torporata vel torpentia Stud 
plerosque <fugit cum> tc Mai1 fugit mcerhssimum cum add. Mai1 
plerosque <offendit, quod dixi> te Hem 5 tum m2 tu m1 6 esse 
Ь scirem artes та incertissimum post A 31g duae pag. desunt 
9 supplevi <Aufidio Victorino> Mai1 <Auf. Vic. gen. salutem> Маіг 
<Fronto Vic. gen. salutem> Mai3 <Fronto Auf. Vic. gen. salutem> 
Hai io ex indice suppl. 11-12 <conservabunt di boni s i> meremur 
et < e t > ut recte Hem <di si r e c t o meremur Mai2 <dei si haec> 
Hai 12 fovebunt LucMùller 21 mgem m1 -li m2 22 degluttivit: 
degustavit Cor 
V. D. H O U T II 
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infantia devinctum fuisse saepe audivi ex his, qui mihi eductores 
aut magistri fuenmt. 
3. Senex etiam quanto perdicum studio tenear, nemo est qui 
me leviter noverit qum sciât. Nullum est enim factum meum dic-
s tumve quod clam ceteris esse velini; quin cui rei mihimet ipse 
conscius sim, ceteros quoque omnes iuxta mecum scire velim *) 
A 3 2 3 / + + + + + - + + + + + + + + + + -T- + + + + + + + + + + -1- + + + + + + + + + + + 
13. PRONTO <AUFIDIO VICT>OR<INO SALUTEM> 
Gr<aviter oculos dolui> 
10 
. . . nullus dolor aut lateris aut intemati 
oriebantur. Internatium Graeci '<h>ieron oston', Suetonius 
is Tranquillus „spinam sacram" appellat. Ego me neque Graecum 
neque Latmum vocabulum ullius membri nosse mallem, dum 
A 314 istius doloris expers vitam degerem. b ) / + + + + + + ++ + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - Γ + + + 
w
2
 m margine' a) Nullum est emm factum aut dictum meum, quod clam 
20 cetens esse velim; qum cui rei mihimet ipse conscius sim, ceteros quoque 
omnes iuxta mecum scire velim. 
b) Nullus dolor atque <cruciatus> latens aut internati oriebantur. 
Seetomus Tranquillus ,.spinam sacram" appellat. Ego me neque Graecum 
neque Latinum vocabulum ulhus membri nosse mallem dum istius dolons 
25 expers vitam degerem. 
6 Cf. Sali. Cat. 58, 5. 
15 Suet. Liber de Vitus corporalibus frg. 173 Reiff., cf. etiam De vins 
inlustr. frg. 62 Reiff, frg. XII et p. 290, 5 Roth. 
1 his 11s Nab e d u c < a > t o r e s Hat 3 etiam - autem Hai studio: 
htc lac. suspicalus est Hai 4 qum sciat qui nesciat Mai1 5 cui < u s > 
К lus 7 primi 22 versus A 323 legi nequeunt 8 lac. supplevi Pronto 
Victonno Ñieb Fr. Vic. genero salutem Mai* Fr. Auf. Vic. gen. salutem 
Hai 9 ex indice suppl. Cr ma23 Ma ma1 g-17 lacunae non satis 
certae; ceterum moneo Mamm fartasse id quod dedi m marg. mvenisse; et 
ibi lecho non satis constat 13 <membrorum> nullus dolor <non 
aderat> Alan dolor <асгіог> І аб cf. marg. latens Nab intens 
та
гз
 in — tens ma1 post lateris fort, aliquot litt, desuní 14 inter-
natium Haupt inter nativum ma post inter natium lac. putat Reifferscheid 
Upòv οστοϋν Haupt 17 A314 legi nequit 22-25 omnia haecincerta; ¡or-
tasse etiam internatium — oston m marg. legitur 22 atque b acnor η 
meertum cruciatus m lac. suppl. Brakman 
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14. < F R O N T O AUFIDIO VICTORINO SALUTEM> 
I . < A d obrussae tempora> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
313 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + / e t Varianis alumnis mas-
culis feminisque sestertium deciens singulis reliquit usurarium 
propius quam propri < um > : nam quinquagena annua ab Augusta s 
singulis dari iussit. Plerique omnes, qui earn curaverant, frustra 
fuerunt. Ne libris quidem singulis ponderati sunt. Ausi tarnen sunt 
non nulli, navi scilicet et strenui viri, codicillos, quos iam pridem 
Matidia inciderai, obsignare, cum illa sine sensu uUo iaceret. Ausi 
etiam sunt codicillos istos apud dominum nostrum ut probe ас io 
recte factos tueri ac defendere. Nee sine metu fui, ne quid philo-
sophia perversi suaderet. Quid ad eum de re scripserim, ut scires, 
exemplum litterarum misi tibi. 
2. In oratione Bithyna, cuius partem legisse te scribis, multa 
sunt nova addita, ut arbitror e < g > o , < n o > n inornate, locus 15 
in primis de acta vita, quem tibi placiturum puto, si legeris quid 
in simili re M. Tullius pro P. Sylla egregie scriptum reliquit; non 
ut par pari compares, sed ut aestimes nostrum mediocre ingenium 
quantum ab ilio eximiae eloquentiae viro abfuat. 
15. PRONTO PRAECILIO POMPEIANO SALUTEM 20 
1. Verum ex me, mi Pompeiane, uti res est, audies; velimque 
A 312 te mihi verum / dicenti ñdem habere. Orationem istam pro Bithy-
nis ante annum fere in manus sumpseram et corrigere institueram. 
Tibi etiam Romae tunc agenti non nihil de ista oratione promiseram. 
E t quidem, si recte memini, quom sermo inter nos de partitionibus 25 
orationum ortus esset, dixeram et prae me tuleram satis me dili-
genter in ista oratione co<n>iec turam, quae in crimine mandatae 
caedis verteretur, divisisse argumentis ac réfutasse. 
1 suppl. Mai1 <Fr . Vie. genero sal.> Mai1 <Fr . Vic. sal.> Nab 
<Auf. Vie. gen. Fr. sal.> Hai 2 ex indice suppl. ubi oprusae A 
4 deciens ma uecens η viciens Klus 5 propius Heraeus proprius A 
potius Buttmann plus Alan propri < u m > : lac. suppl. Mai1 7 librae 
et ponderatae Mai1 tamen ponderati sunt A ponderati del. Mai1 g 
ausi m2 aut si m1 15 arbitror e < g > ο < η ο > η δ arbitror non ut inornate 
ma arbitror c o n ut inornate η arbitror, non ita inornate Mai1 non, ut 
arbitror, inornate Hein ut arbitror, non inornate Mai2 nova et dieta, 
ut opinor, non inornate, ut locus Schapen non, ut <in nostra oratione>, 
inornate Alan inornate: incondite Cor 16 quid: quod Hein 17 
P. Mai1 L. A 19 abfuat A ut vid. abludat Mai1 24 agenti post 
nihil repetit A 25 quom Hai quomi m1 cum m? partitionibus m? 
partionibus m1 27 coiecturam A corr. Mai1 28 divissise: diluisse Cor 
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2. Interea nervorum dolor solito vehementior me invasit et 
diutius ac molestius solito remoratus est. Nee possum ego membris 
cruciantibus operam ullam litteris scribendis legendisve impertiré; 
пес umquam istuc a me postulare ausus sum. Philosophis etiam, 
s mirificis hominibus, dicentibus sapientem virum etiam in Phala-
ridi<s> tauro inclusum beatum nihilo minus fore, facilius cre-
diderim beatum eum fore quam posse tantisper amburenti in aheno 
prohoemium meditali aut epigrammata scribere. 
3. Reconciliata deinde mihi longo post tempore commoda vále-
lo tudine alias egi res potius: adversus istam orationem alienato animo 
A311 fui пес pudebit me fateri odium ac simultatem/ + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + ' ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +'>) + + + 
A294 + + + + + + + + + + + + / + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
15 16. < F R O N T O PRAECILIO POMPEIANO SALUTEM> 
<Lege carissime mihi> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + c) + 
A 293 + + + + + + + + + + + + + + + + + + / das curare. Rescribit mihi litteras 
se millas accepisse. Tu certum — loquar 
17. < P R O N T O CL. IULIANO SALUTEM> 
20 <Habuis t i igitur domi> d) ή 
т
г
 m margine : a) Redit igitur post repudium renuntiatum oratio 
domum meam et mecum denuo mansitavit. 
b) Ab anu anucella. 
e) Venetus venalis est. Seis hoc perpetuum Veneti fatum esse, 
25 ut numquam venierit, veniat semper. 
d) Ita instituimus amicitiam, ut haec vulgata officia neglegere-
mus vero amore contenti. 
e) Cum amico omnia amara et dulcía communicata velim. 
5-6 Otto, Spnchw. s.v. Phalarts 2. 
28 Ci. Otto, Spnchw. s.v. mei 3. 
2 membns < m e > Heraeus 3 impertiré A impenderé tna^n inpen-
dere ma1 5-6 Phalandis: s add. Маг1 η t a n t i s < p e r > peramburenti 
Маг
1
 8 epigrammata: epichiremata ЛГгеб 11 faten wa fratre w 1 
A311 praeter marg. legi nequit 13 A294 praeter marg. legi nequit 15 
suppl. Mai* <Praecilio Pompeiano> Mai1 16 ex indice suppl. Pom­
peiane add. Hat 18 post certum usque ad ep. 18 undecim versus, i.e. 200 
fere litt., legi nequeunt 19 suppl. Mai1 <C1. Iuliano> Маг' го ex 
indice suppl. mi Navicelli add. Hai 23 anicella Anon i8iy 24 Venetus 
« Venetis ma 
A D A M I G O S L I B E R I 1 7 5 
18. P R O N T O V I C T O R I N O G E N E R O S A L U T E M 
Has saltern epistulas 
19. PRONTO CL. IULIANO SALUTEM 
Non agnovi ista mea ab Gellio pessime quaeri: credideris ad- s 
monuisse se edere. Ego epistulas invitissime scribo. Aetate sic 
a s p < e r > a mea senis cupere t a n < t > u m est; eo pervenit ut non 
tantum m i < h i > carissimus sis, sed e t i a < m > paene solus, ita 
solitario uteris. ») 
20. < PRONTO CL. IULIANO SALUTEM > io 
280 1. <Nescio quo pacto fit> / omnes provinciales 
loqui multa etiam laboriosius faceré te quam ipsa res postulat: 
acta cognitionum, epistulas omnis denique ad provinciam adti-
nentes. Te iuvabunt tuisque optatis consihis certantes obsequentur 
adsidue: propere muñera obire permittes, pro honore provinciales is 
tractare, ut verum sit quod antiqui veteres dixerant: του αύτοϋ 
είναι και παίζειν καΐ σπουδάζειν. Нос аіегіапі magistri dicto of-
fenderis malos, defenderis bonos; < q u i quidem recte> iterum 
ait : καΐ παίζειν άναγκαΐον. < I d e m faciunt vel i i > qui exercent 
sacerdotium neque obtecta studebam conclusus nec me Valerianus 20 
noster videre po tuit. 
2. A dominis nostris imperatoribus non propter aliud adamari 
me opto quam ut te quoque participem mei corporis et animi 
diligant, et propter bonitatem tam certus tu fueris quam ego 
sum ita fore. 25 
m' гп margine- a) S a v i a t a a r t e vir ibus h u m a n i s eo pervenisti ut 
tu mihi non tantum canssimus sis, sed paene solus. 
16 Proverbium deest apud Paroemiogr. Graecos. 
1 ep. 18 от. index 4 ер. ід от. index 5 pessime ml aptissime ж* 
7-8 lac. suppl. Hauler 7 eo m1 supra lm. pervemt m1 pervenisti тг 
g posi uteris гп Агдз quattuordecim versus, i.e. 24$ fere litt., legi nequeunt; 
quae lac. contmet imtium ер. го i6 suppl. Mai2 <C1. Iuliano> Mai1 
11 ex indice suppl. 12 supra faceré та add. i(n) al(io): te res m* 
rems m
1
 16 antiqui: Attici Buttmann antiqui < e t > Anon 1817 
dixerunt Klus 17 παειζειν A Valeriam ma -om vel -uni m 1 18 qui 
quidem recte vel verum est quod idem m lac. 15 fere hit. suppl. Hauler 
19 idem faciunt vel 11 m lac. 15 fere litt, suppl. Hauler 20 studebam 
vel -bat ж 1 studeas wa 22 aliud ma alius »η1 adamari m1 aman 
m* 24 propter <eorum> bomtatem Hauler 
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3. Quom tibi scriberem, paulo commodius valebam. Adhuc 
quoque aeger eo tempore eram ex longissima mea valetudine, quam 
contra curam aeque 
A 279 s / 
male mulcavit, recitavi in 
senatu satis repeterem, 
postularetur. 
4. Fac, mi Naucelli, valetudinis tuae curam agas, ut fortis ad 
10 nos venias. Di praestabunt ut me quoque forticulum invenías. 
5. Valerianus nostcr magnas ad te plagas rettulit, quas ab om-
nibus gravius eum 
tractavi quam Stratonabian aut Pyrallum. Stragula mihi linea 
sculpta quae germani 
is 2i. <FRONTO FULVIANO SALUTEM> 
1. <Ego integer epistularum> Munus hoc ab ineunte 
aetate infrequens habui et paene neglectum; ») nee quisquam est 
hominum, nisi me fa<l>lo, qui rarius quam ego scripserit ad 
amicos aut rescripserit, nee quisquam de — quam — noscitur 
A 282 20 / den ultro citroque tibi tas est te 
tarnen amicis et comitibus hi possi quod 
A 281 non post quae / neque duco ñeque umquam querar. 
2. Quid igitur? Non<ne> illud quoque evenire solet, ut is, 
qui <<iiu> amaverit quern <piam>, subito vel levitate morum 
25 vel copia novorum amicorum desinat amare ? ь) Seis saepe numero 
hoc saepe multis usu venisse, sed non nostrae mensurae hominibus 
m
2
 гп margine : a) Munus hoc ab ineunte aetate infrequens habui et pene 
neglectum. 
b) Aimcorum copia veterem amicum desinat amare. 
7 < u t > repeterem Hai 9 agas ma23n geras ma1 13 Stratona­
bian corrupium puiant vRohden-Dessau aut Pyrallum mcertissimum 
edam Pyladem legi posse sibi visus est ma2 Parahum vRohden stragu-
<la mihi> ma1 sine uncís ma23n 14 quae germani mcertissimum 
14-16 inter germani et munus decern versus, ι e. 180 fere litt., legi nequeunt 
15 suppl. Nieb <Fulviano> Mai1 16 ex indice suppl. 18 fallo lac. 
suppl. Brakman ід-20 m lac. usque ad A282 centum fere litt, desunt 
19 de <quo minus> quam <de m e > Hai 20 m A282 pauca tantum 
verba leguntur den • mittendi Hai <facul>tas est Hai 23-24 lac. 
suppl. Mai1 24 subito Nab subita A 26 saepe ma η del. Mai1 
sa<tis> b 
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— hoc — alias — amicis — dilige < n t i a e > nostrae medi-
ocritas retinet. 
22. PRONTO SARDIO SATURNINO SALUTEM 
Gravissimum casum tuum *) recenti malo consolari nequivi 
periculosa valetudine ipse et in hoc usque tempus comflictatus, 5 
cum quidem mihi languore fesso plurium aegritudinum < v e n i t > 
nuntius amissi iuvenis nostri, quem tibi optimum filium fors iniqua 
abstulit, mihi iucundissimum contubemalem. Quam ob rem, 
quamquam recuperata sit commoda valetudo, tnst i t ia tamen in-
haeret animo meo magisque in dies augetur maerore Lupi nostri io 
fratrem optimum misere desiderantis. Quom praesentem ac lo-
quentem vix consolarer, sentio quam difficile < s i t > te absentem 
per litteras consolari. Neque postulo ut maerere desinas (id enim 
frustra postulabo) sed ut m o d e / < r a t i u s > + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + -Γ + + + + + + + + + 15 
23. < F R O N T O IUNIO MAXIMO S A L U T E M > 
< H u m a n i casus homini> + + + + + + + + + + -•- + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
24. < PRONTO PRAECILIO POMPEIANO SALUTEM > 
<Labr is eius labra fovi> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
25. < PRONTO SARDIO SATURNINO SALUTEM > 
< H o r t a t u s sum constantcr> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + -Γ+ + + + + + + 
m
2
 гп margine: a) Consolatonae. 25 
1 гп his lac. desunt 80 fere litt. dihgentiae: ntiae mcertissimum 
<vi tae> nostrae Alan 5 ipse < m > e t Ma»2 et del. Novak et ipse Heraeus 
6 vemt. lac. suppl. Mai1 fesso pnorum aegritudinum <cumulus accessit vel 
venit> nuntius Klus τι < q u e m > quom Нет i i - i 2 ас loquentem 
del. Нет alloquendo Schopen quem <praesens ac loquens> praesentem 
ac loquentem Alan adloquens te Hai 12 consoler Mai1 sit add. 
Mai1 ante difficile. Mai2 post, non est lac. 14 postula ег ітЛ lan mode-
< r a t i u s > suppl. Mai1 mode<ratius maereas vel feras dolorcm> Alan 
post A 281 duae pag. desunt, гп quibus tres epistulae et milium quartae fuerunt 
16 suppl. Mai2 <Iumo М а х т к » Маг1 \η ex indice suppl. 19 supplevi 
20 ex indice suppl. 22 suppl. Mai2 <Sardio Saturnino> Mai1 23 
ex indice suppl. 
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26. < F R O N T O IUNIO MAXIMO SALUTEM> 
< P e r Ulpium nostrum> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
A 278 <ho>/nestat i s gravitatisque tuae praedicatorem, quem cu­
pio ad me celeriter remittas. Neque enim cum alio ullo tanta fami-
5 liaritas est aut tantus usus studiorum bonarumque artium com-
municandi. Multo etiam mihi iucundior erit, quom sermones de 
te mutuo recolemus ac recensebimus. 
27. PRONTO SQUILLAE GALLICANO SALUTEM 
1. ')Tibi, domine frater, commodius evenit, qui pro filio nostro 
10 praesens trepidaveris, quam mihi, qui trepidaverim absens. Nam 
tua trepidatio pro eventu actionis facile sedata est; ego quoad 
mihi ab omnibus contubernalibus nuntiatum est, quo successa 
noster orator egisset, trepidare non destiti. Et tu quidem ad sin-
gulos orationis successus, prout quaeque sententia laudem meruerit, 
is gaudio fruebare; at ego domi sedens perpetua soUicitudine angebar, 
ut qui periculum actoris recordarer, laudibus actionis non interes-
sem. Tum praeterea multiplicis tu fructus abstulisti: non enim 
audisti tantum, sed et vidisti agentem; nec eloquentia sola, sed 
etiam vultu eius et gestu laetatus es. Ego tametsi quid dixerit 
A 277 20 scio, tarnen ignoro quem ad modum / dixerit. 
2. Postremo — cui Callistus lacrimas — patrem — adeptus es 
— quia — gaudeo — esse si hodie — mens — ь) — 
Legi emendavi qui supra. 
M. Frontonis Epistularum ad Amicos Lib. I. 
25 m3 in margine: a) Mire scripta epistula. 
b) In forum descendit natalibus nobilis, de foro rediit eloquentia 
quam genere nobilior. 
1 suppl. Mai* <Iunio Maxime» Mai1 <Iunio Maximo Pronto salu­
tem > Hai 2 ex indice suppl. 3 honestatis suppl. Mai1 5-6 com-
municandi: communicatio Cor 14 meruerat Hein 15 perpetua тагзп 
saepe tua ma1 quod tum in perpetua corr. Buttmann 18 audisti ma13n 
adfuisti ma1 21-22 in his lac. perierunt 435 fere litt. 21 cui Callistus 
lacrimas incertissimum 22 quia ma2ìn quin ma1 23 scr. m* 24 
Lib. тагз Liber ma1» 
FRONTONIS EPISTULARUM LIB И. 
Epistularum ad Amicos libn II Index 
Volummo Quadrato 
Secreto habebo 





Fecisti, frater Contucci 10 




Amo Antomno 15 
Sicut eos qui 
Amo Antonino 
Gratul<or mihi> plerosque 
Amo Antonino 
Valenanus Clitianus 20 
IlIVins et decurionibus 
Meae glonae totius 
IlIVins et decunombus 
Quantae mihi curae 
ι VOLUMNIO QUADRATO *) 25 
Secretum servabo ita ut vis. Legam libenter itaque ut soleo cor-
ngam, quantum manus, quae infirmissimae sunt, tolerare poterunt. 
Ex voto studiorum cultum teneto, et si quid vacui tempons detur, 
exercendo ingenio occupare. 
2. VOLUMNIO QUADRATO 30 
ь) Castncius noster libellum tuum mihi hen reddidit de balneo 
m
2
 гп margine a) R e p e < t i t a > . 
b) R e p e t < i t a > . 
1 Lib тага Liber maln 4 habebo mà^n <habe>bo ma1 secretum 
servabo Un 26 nCuviosuppl Mai2 m lac 12 suppl ex indice ad Pium 
p. 156,10 16 eo p. 181,ig 18 gratulor mihi тагзп gratul<or . . > 
ma
1
 plensque p 187,15 20 Valenanus η Valerius ma 24 post curae 
spatium rehquum est ad quatuor eptstulas notandas, sed verisimile non est 
quicquam scriptum esse 25 haecepist repetitavid. exp 156,12 26secreto 
habebo index 28 cultum cursum Нет occupare occupa Vale Heraeus 
30 sqq. ad amie. II 2, 3, 4 etiam leguntur m A340, 33g, 338 cf ad ρ ібг, 
27-29 Volumnio от. A340 31 hen от Агдг ^г-^з lac. suppl. Nab 
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egredienti; peti ut mane ad me veniret ad rescriptum accipiendum. 
Per noctem ita vexatus sum tussi et vigiliis, ut necessario in quin-
tam horam dormierim. Ita Castricium nostrum detinui. Ciceronianos 
A291 emendatos et dis/tinctos habebis; adnotatos a me leges ipse; in 
s volgus enim eos exire quare nolim, scribam diligentius. 
3. VoLUMNio QUADRATO 
')Legam, fili, libenter orationem istam, quam misisti mihi et 
(A 399) si quid videbitur corrigendum, cor/rigam, sed librari manu, nam 
mihi manus d e < b i > l i s doloribus non mediocribus. Cum istis tarnen 
10 doloribus in circum delatus sum. Rusum < e n i m > studio cir-
censium teneor ъ) — quantum — tuoque — orationis — hic cu-
piat - aliquantum in studiis artis pro meridie te intellegent ut 
asylo recrear i-non — hie libel — c o l a t — < p e r p > e r a m com­
posita sit rhetoricotata. 
15 4. CORNELIO REPENTINO PRONTO SALUTEM 
Fecisti, frater Contucci, pro tua perpetua consuetudine et be-
nignitate, quod Fabianum spectatum in officiis civilibus, frequentem 
in forum, meum familiärem ita tutatus es, ut ei existimationem 
incolumem conservares. Mentis tibi parem gratiam referundam di 
20 immortales prospe/ + +++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ms in margine: a) Repetita. 
b) Pronto studio circensium inpense tenebatur. 
1 peti от. A340 5 scribam Агді scribcrem ad te A340 6 Vo-
lumnio от. A340 η legam, <legam> Alan libenter от. Агсі 
et от. Агді 8 A339 kgi nequit praeter marg. 9 d e < b i > l i s b 
dextera ma dexi . uis n vexatur Schopen 10 enim incertissimum 
11-13 in his lac. 145 fere litt, desuní 12 artis add. тг і з < р е г р > -
eram Hai eram Ь item ma 14 rhetoricotata m 1 rhetoricotota тг 
rhetorice tota Hai 15 Pronto Ь Fr Pr ma Fr n Fr(atri) Pr Leopardi 
Pr(aefecto) Pr(aetorio) Маіг іб consuetudine: mansuetudine Cor 
18 forum: foro Niéb ore omnium Hein <venientem> in forum Alan 
19 mentis ma i s . . . . n meruisti Klus 20 prospe <re praestent> Hai 
post A 291 duae pag. desuní, quarum prior finem huius episf. conlinuii, 
altera inilium episl. quiniae, quam invenies ad Pium 7 cf. p. 160,8 
21 in A291 
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(A 338) + + + + + + + + + + + + + + + + + + / + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + 
neque mox habebis tibi nobiles; teneto potius eos < s a t > i s aperto 
odio plenos fuisse 
A 288 / + + + + + + + + + 5 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
6. < F R O N T O ARRIO ANTONINO S A L U T E M > 
<Multum amicorum> + + + + + + -'- + + + + + + + + + + + + + + + + + 
A287 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + / 
10 
eram. Demonstratus est 
mihi a doctis et multum mihi famihanbus vins, quorum apud me 
voluntas ipsorum mento valet plurimum. Igitur, si me amas, tan­
tum Volummo tnbue honoris facultatisque amicitiae tuae com-
plectendae; οι γαρ φίλτατοι άνδρες conciliaverant eum mihi. Igi- is 
tur tam comi amicitia accipias velim quam Ule M e < n o > e t < i a d i > 
volebat, ζωρότερον δε κέραιρε quom imperabat. 
7. H A V E M I D O M I N E F I L I C A R I S S I M E 
1. Sicut e o < s > qui dieta factaque tua < i n > administranda 
provincia maximis laudibus ferunt, laetus ac hbens audio, ita si 20 
quis quid remurmurat aut deprecatur, multo scrupulosius aus­
culto, et quo quicque modo gessens aut ludicavens requiro, ut 
qui existimatiom tuae famaeque luxta quam meae consultum cu-
piam. 
2. Volumnius Serenus Concordiensis, si nihil m 11s, quae apud 25 
15 Hom. II. IX 204 
17 Hom II. IX 203 
ι prior columna A338 legt nequit, inde ab neque incipit altera 2 satis 
lac suppl Hauler 5 A 288 quae legi nequit, contmet f mem epist 
qumtae et mitium sextae 7 supplevi < A m o Antonino> Mai1 <Ar. 
An Fr sal > Наг 8 ex indice suppl io m hoc lac. — ргорегаге 
— censorio (Censono Nieb) servavenm ma1 от ma23n 14 15 am-
plectendae Hat 16 lac suppl Mai1 volebat Menoetiadi trans p Mai1 
17 κέραιρε detener lectio codd Нот, Plut, Athenaeus, Etym Magnum 
κέραιε vuig i8 epist titulo caret < A m o Antomno> ex indice suppl 
Mai1 < A m o Antonino Pronto salutem> Hai 19 eos index eo A 
in add. Mai1 21 depraecatur A detrectat Cor 
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me commemorarunt, verae r e < i > ») dempsit aut addidit, iure 
meritoque utetur me apud te vel patrono vel precatore. Quod si 
A 290 ultra epistulae modum videbor progressus, eo eveniet / quod ita 
res postulat, ut cum epistula coniuncta sit quaedam causidicatio. ») 
s 3. Rem omnem ita, ut mihi Volumnius exposuit, proponam; 
simul et unumquidque verumne sit rogabo. 
4. Estne lege coloniae Concordiensium cautum, ne quis scribam 
faxit nisi eum quem decurionem quoque recte faceré possit ? 
5. Fueruntne omnes et sunt adhoc locorum, quibus unquam 
10 scriptus publicus Concordiae latus est, decuriones? 
6. Factusne est Volumnius decreto ordinis scriba et decurio? 
Pensiones plurimas ad quartam usque ob decurionatum dependitne ? 
7. Ususne est per quinqué et quadraginta annos omnibus de-
curionum praemis commodisque < i n > cenis publicis, in curia, 
is in spectaculis? Cenavitne, seditne ut decurio, censuitne? 
8. Si quo usus fuit publice legando, legatusne est Volumnius 
saepe numero? Estne Volumnio legato <scm>per viaticum pu-
blice decretum? 
9. Item legationis de re frumentaria gratis a Volumnio susceptae 
20 estne in commentariis publicis scripta commemoratio ? 
io. Si omnia ista, quae supra dixi, ita decreta, ita depensa, ita 
A 289 gesta sunt, <qu>id est cur dubites post quinqué et / quadraginta 
annos sitne decurio, qui scriba fuerit, pecuniam ob decurionatum 
intulerit, commoda decurionatus usurpaverit, munia functus 
25 < s i t > ? Et quid est, mi fili, quid est quod ista probari tibi plenius 
velis? Quoniam quae + + + + + +++ + + + + + + + + + + + + + + + +++ 
A 296 / — sed pro — istum — num — debet — defenderit — pro 
honore ratis non video qui possit asse < qui > non insitus. 
m' in margine: a) Veritati, verae rei. 
30 b) Causidicatio. 
2 Cf. Plaut. Pseud. 606. 
I commemorarunt: commemora vit Mai1 commemoravit aut Alan 
commémorât aut Klus rei: i e marg. add. 9 locorum « locarum 
ma b unquam ma1n umquam ma'3 io latus: delatus Klus datus 
Cor 12 plurimas: legitimas Heraeus 14 < i n > cenis scripsi cenis 
< m > Hai 15 ut decurio censuitne add. тг ly semper Hein per A 
perviaticum Mai1 ig de re frumentaria Mai1 cerem frumentariam (ex 
-ium corr.) A 22 quid Mai1 id A 25 sit add. Mai1 <fuerit> 
vel fecerit pro functus Hai 25 plenius: planius Hai 26 37 versus 
cum dimidio, i.e. yoo fere litt., legi nequeunt 27 in his lac. 435 fere 
litt, legi nequeunt 28 assequi: lac. suppl. Mai1 
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11. Quid, quod imperai ores nostri m Isidori Lysiae causa ita 
A 295 constituerunt — aut — an legatio — deres / + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + <commo>dis, pecumam in-
tulent, munia fecent. 
12. Post ista ultro citroque a me rogata atque responsa, nonne 5 
etiam praeiudicium 
delatus est 
Volummus quasi in curiam inrumperet, cum ei < i > u s mtroeundae 
curiae non esset ut relegato, quod neque ante exilium pro decurio-
natu omnem pecumam neque ullam posterius intulisset. Quae cum 10 
longissimis temporibus forent perorata, LoUius Urbicus causa in­
specta nihil adversus Volumnium statuii, sed loco / + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
A304 + + + + + + +/ — tus — simul per — ignominia — inuntur sem­
piterna — 15 
13. Plures habet mutos hberos, graviter ut hi acquirant, pluns 
respuerunt < v e > l e comitibus. Non idem dedecus est homim 
solitario ignominia fenn, quantum dedecus est piena hbens ac 
nepotibus domo infamia notan, cuius infamiae aspergo ή inquinai 
simul multos et dedecorat. ») Sicut non eadem clades est in proeho 20 
unum equitem obtruncarei et tnremem frangi ή Turns ballistis 
satis armata facile hostes coercet, cum <navis omata> remis 
dénis rudente rudi penent 
14. Leges pleraeque poenas constituerunt ne quis arborem fell- 25 
cem succidisset. Quaenam est arbos arbonsque felicitas ? Arbor d) 
w* m margine a) Haec aspergo numero singular! 
b) Non idem dedecus est homini solitario ignominia fenn, quantum dede-
cus est piena hbens ac nepotibus domo infamia notan, cuius aspergo in-
quina t simul multos et dedecorat 30 
e) Non idem est in proeho unum equitem obtruncan et tnremem frangi 
d) I(n) al(io) arbos 
25-26 Cf Cato ine hbr rei ρ 87 Jord. 





n Л 295 primi 24 versus, г e 450 fere htt, legi non 
possunt 3 commodis suppl Hai 8 ei lus Nieb eius A 12 
post A2Ç5 duae pag deesse vid 14-15 «и his lac 130 fere litt perierunt 
17 vel lac suppl Hauler 21 post unum m extremo versu eq m1 es 
vel os m2, quae autem id erasit et initio sequentis versus ser equitem 
21 obtruncarei e del тг 22 lac suppl Hauler 25 ne si Cor 
26 in al (10) arbonsque supra Im тг arbori m1 arbor cf. mar g. 
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scilicet fecunda et frugifera bacis pomisque onusta ñeque erit сап-
nam quisquam qui aut harundinem quamvis proceram dixent 
felicem. Atque aequiusne est arboribus honori at que tutelae poma 
et bacas esse quam hommibus liberos nepotesque ? *) 
s 15. <Volumnius macula> quod dedecoratus erat, globus re 
A 303 vera in uno homine et forum / equitum Romanorum, pars curiae 
dehonestatur. b) Raro umquam tot simul capita de cáelo tacta 
quam genitorum meorum aetate lucrum et facultates pedibus 
mambus petere solebant. c) Venus est virtutem neglegere й) iner-
10 tibus fere senibus esse exitiosum. Tarn valide res sudore crescit 
quom ille, qui esse quam videri bonus mahnt, fortunis parum pros-
peris usus est. e) Venus immo est eum, qui opinionem virtutis 
neglegat, virtutem quoque ipsam neglegere, neque quisquam bonas 
artis magno opere studet adipisci, quas adeptus necne sit, non 
is studet scire. ') —pot ius — post — tam voluit existimari. 
16. Cupio item — magis — ή - de sententia — cumulare — 
verbum quod in sententia — curia — qur — miror — principio 
— sm Gneus orbari possit, id dubito. Namque id quod longum 
w
2
 m margine: a) Leges pleraeque poena sanciunt ne quis felicem 
20 arborem succidat. Quaenam est arbons felicitas ? Kami fecundi et frugi­
feri, bacis et pomis onusti. Nemo cannam et harundinem, quamvis 
proceram, felicem dixent. Aequiusne est arboribus honori adque tutelae 
poma et bacas esse quam hommibus liberos nepotesque ' 
b) Globus equitum Romanorum, pars curiae in uno homine dehonestatur. 
25 e) Raro umquam tot simul capita de cáelo tacta sunt, quod tu condem-
nasti. 
d) I(n) al(io). neclegere. 
e) Ille, qui esse quam videri bonus maluit, fortunis parum prospens 
usus est. 
30 f) Verum est eum, qui opinionem virtutis neglegat, ipsam quoque ne-
glegere virtutem, nee quisquam bonas artes magno opere studet adipisci, 
quas adeptus necne sit, non studet scire, 
g) Donicum pro donee. 
9 Cf. Otto, Spnchw. s.v. manus 1. 
11 Sail. Cat. 54, 6. 
1 fecunda et. da et ita corr. m2 bacis m1 bacas ut vid. nfi onusta 
Hauler onusti A 3 atque add. manus antiqua 4 nepotesque <prae-
sidio> Alan 5 lac. 15 litt, suppl. Hauler 8 tacta <sun t> quam 
< t u condemnasti> e marg add. Hauler quam tu condemnasti <uno isto 
decreto> Hem lucrum fort, ex quorum corr. 9 neglegere' cf. marg. 
15 sein Nieb scire <alios> Нет 15-18 m his lac. fere 125 lilt, desuní 
15-16potius-magis: haec octo verbama1 от. ma23n 17 qur — miror mai3n 
qur m i r o < r > ma1 i8 Gneus ma 2 3 Cneus ma1 gnatis Buttmann 
19 poena ex plena corr. 
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sit, posse interdum fieri longius, altum altius, numerosum nume-
rosius. Haec et eius modi verba video admitiere aliquod augendi 
laxamentum, pieno autem plenius nihil fieri posse. Nam poculum 
A 302 profecto si plenum sit, / magis conpleri frustra postules, <nisi 
effuderis>. e) — Enim vero quam omnibus negotiis < a > r t a t a s 
sint tempora — tempus alterum — coniunctum alterum, reputes 
cum animo tuo an in ista causa tempus argument! probandi careat. 
17. Antequam decurio — per — creari debuit - creatus est. 
Ubi creatus est, usurpare honorem debuit : multif ariam usurpavit ; 
postquam usurpavit, pensionibus inferre pecuniam debuit: quater 10 
intulit ; munia decurionatus — et — esset — quidem — labrum 
— sum — et tanta re — dentas parum valent, quidquid hue ad-
ditum fuerit, frustra abundabit. Nam ubi quae ad fidem sat esse 
oportet, satis iudici non sunt, nullus finis est ambiguitatis. Ut 
rectam ingressis viam certus itineris est finis ac modus, errantibus is 
autem peragrare facilius est quam pervenire. b) — minore sis — 
\ 301 /18. Nunc aut — alter tentent — quantum est, nisi quod — 
sunt; lenissimum, mansuetissimum, doctissimum, piissimum in 
causa non dicam bona (finge enim ambigua) tanto natu senem pro-
hibuisse curia „interim". 20 
19. Cui aetat i omnium vacatio munerum d a t a est, ή < e a m > 
m
2
 tn margine : a) Sunt verba pleraque quae admittunt aliquod augendi 
laxamentum, pieno autem plenius nihil fieri potest, nam et poculum si 
plenum sit, magis conplen frustra postules, nisi effudens. 
b) Nam ubi quae ad fidem sat esse oportet, satis ludici non sunt, nullus 25 
finis est ambiguitatis. Ut rectam ingressus viam certus itineris est finis 
ac modus, errantibus autem peragrare facilius est quam pervenire. 
e) Laus senectutis. 
4-5 nisi effuderis e marg. m lac. suppl. Маг1 $ post eiîuderis lac. 
in ma1·», non est m тагз 5-i6 m lacunis hums pag. A302 fere 300 
hit. desunt 5 quam ma1 quem ma23 quom Mai3 artata: lac. suppl. 
Mai1 6 tempus — alterum — reputes — cum ma1 тагзп quod dedi 
tempora <cum altenus> tempus < t n i d a t > alterum <illud tamen> 
reputes <velim> Нет tempora <et huic quidem> tempus alterum 
<ill i> coniunctum Hai 7 in ma от. n careas Нет 8 lac. post 
debuit non habet n per < c u n a m > crean debuit <decurio> : creatus est ? 
Нет per < c u n a m > crean debuit: creatus est Hai 11 decurionatus 
<facere debuit: fecit> Hai lac. post et ma1 et esset ma23n 11-12 lac. 
post labrum ma1 labrum sum ma23n labrum sum < m u m > Heraeus 
12 tanta re — dentas ma13 tanta redentas ma2n tanto redemptas Klus 
13 abundabit Mai1 -vit A 17 m tribus lac. A301 200 fere litt, desunt 
17-18 quod — sunt lenissimum ma1 quod sunt — lenissimum ma23n 
19 fingo Ehrenthal 21 earn m lac. trium litt. Hai quam Klus 26 
ingressus lapsus est 
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aetatem nulla lex, si sacramento adiguntur 
mei tua et aut igno<minia> seni Septu-
aginta annos egresso insignem maculam infligís, quando, oro te, 
abolendam ? Quantulum enim vitae rehquum est ad exuendam in-
5 famiam et pristinam dignitatem s<peranda>m ? ») Hoc quod 
vocas „interim" quanti<sper> sperabit ? Si tantisper <dum 
spirai>, paulisper sperabit. Quis segeti torridae messem pro-
crastinat ? Nec non quis vindemiam maturam ac destillantem pro-
pelht ? < A > u t sa<ne> quis tempus prorogai pomis mitibus aut 
A 300 10 floribus marcescentibus aut facibus / ardentibus ? b) Etiam soli 
<nas>centi verbum est — 'interim', occi<denti> 'confestim'. 
Vellem sicut tu senem differs, ita aetas quoque diñerret c) 
adulescentiae iuventuti prolixa vitae curricula data sunt, sicut 
diebus et noctibus interdum licet esse longis ; senectus crepusculum 
15 est, quod longum esse non potestл) — tes metienda sunt — debet. 
20. Proculus biennium illud est — e) — inrogatam -
A 299 / praevertit et quinquennium exsulis in triennium artavit ; 
prius pugnavit fervidius ter laesus nium facit 
. . . clementer 
20 Proculus homo ingenio ad 
cetera remisso et delicato, sed in sententiis dicundis ad poeniendum 
m
2
 m margine, a) Sem Septuaginta annos egresso insignem maculam 
infligís . . . . quando, oro te, abolendam ? Quantulum enim vitae reliqum 
est ad exuendam infamiam et pnstinam dignitatem sperandam ? 
25 b) Segeti torndae messem procrastinat ' Quis vindemiam maturam ac 
distillantem diflert ' Ouis tempus prorogat pomis mitibus aut flonbus mar-
centibus aut facibus ardentibus ' 
e) Vellem sicut tu senem difiers, ita aetas quoque differret. 
d) Adulescentiae, iuventuti prolixa vitae curricula data sunt, sicut diebus 
30 et noctibus interdum licet esse longis, senectus crepusculum est, quod longum 
esse non potest. 
e) Homini seni quidquid interim fit, iuxta interim fit. 
2 ignominia suppl. Наг $ sperandam · lac. e tnarg. suppl. Nab repa-
randam Heraeus 6 quantisper sper add. Нет Ь-η dum spirat Ellis 
гп lac. octo litt. <dedisset> Маг1 <dum vivet> Hein 8 propelht: 
cf. mar g. protelat Kubler 9 aut sane Hai .ntsa. . . n nec non Nab 
10 marcescentibus n marcentibus ma post soli est lac. cuius mensura 
non constat < n a s > centi Cor < r e > centi Ellis aptum soli nascenti Hai 
и post est lac. indicai ma1 от. тагзп post occi est lac. cuius mensura 
non constat occi<denti> Ellis occi<duo> Cor 13-15 adulescentiae — 
potest editores fort, e mar g. sumpserunt 15 lac. satis parvae inde a debet 
incipit altera columna 16-17 m his lac. 425 fere litt, desuní 17 exsulis: 
prius s del. vid. 18 <om>nium Hai 23 reliqum an rehquum meertum 
2 alterum interim: intentum Ehrenthal 
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paulo durior et infensior et infestior Plerique ad cetera visi 
<minime> serii, in iudicando tamen asperi fuere; scilicet ut pro 
severitate, qua carebant, obtentui saevitiam subomarent. ») 
21. Biennium tune de en . . . demum Volumnio pro — nunc — 
biennium vita — agi a te — dementia tua res — detrahis igno- s 
miniam eius liberis, nepotibus, genero, adfimbus, quibus pretia 
domi patrem fratresque reliqueris. 
22. Ig< i> tur subleva misericordia aetatem familiärem tibi et 
patritam b) . . n . c s . . . . et rescindas/ — interim distulerat — vel 
tutus — eum si vita — vel dolor — decuno — pec — te — 10 
meum — in te — neret qui — omnem pro decurionatu pecuniam 
dependisset sibi — ni — num, fili — ni — quae — quidem — 
interdum facias — 
8. A R R I O A N T O N I N O 
I . <Gratulor> mihi pleris<que ho>minibus esse . . . 15 
esse me a te non secus quam parentem observan. Eo fit, ut ad me 
decurrant plurimi, qui tuam gratiam cupiunt. Quos ego non temere 
nee sine delectu audio, sed probe petentibus suffragium meum im-
pertió, lis vero qui parum probe quid a te impetratum velint, 20 
< ip>se denego, ut a me potius ili.. .eretul.. .m 
т
г
 m margine : a) Plerique ad cetera visi n i . . m seni, in iudicando 
tamen aspen fuere; sciLcet ut pro severitate, qua carebant, o b t < e n t > u i 
saevitiam subornarent. 
b) Subleva aetatem familiärem tibi et patres superfluae. 25 
1-2 visi <minime> Nab uisini..m гп marg. η <mimme> Маг1 
3 obtentui Klus obtensui et htc et m marg. ma b o b t e n . . . η 4 tunc 
dcen. . .demum Volumnio η tunc de — dem Volumnio ma 5 de­
mentia ma1 — entia тагзп <ex sent>entia Hai 6 eius тг tuis m1 
8 i g < i > t u r . · lac. suppl. Hauler aetatem manus antiqua aetasem m1 
9-13 гп his lac. Агдв fere 300 litt, legi non possunt 10 post tutus lac. 





п 13 facias <vel im> Наг 14 < F r o n t o > Amo An­
tonino <salutem> Hai 15 gratulor et que m lac. ex indice suppl. Mai1 
plerosque index homimbus. lac. suppl. Mai1 16 <in hac opinione> 
esse Mai1 18 cupiunt captant Cor 19 delectu Pnebe di- A 
21 < i p > s e . lac. duarum htt. suppl. Klus < e s > s e Nab sedulo Novak 
< p o s > s e Hai i l l < u m > Hai i l l < i > Schwierczma < a t > e 
r e p u l < s a > m Nieb 22 cf. ad lm. 1-2 23 o b t < e n t > u i Klus obt 
. . .ui η obtensui ma 25 patns superfluam Hauler 
V. D. HOUT 12 
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2. Baburiana с . . . . ci l . . oen c s r . . . . η sua . . . sita 
caros mihi viros et magno opere iis obsequi cupiam, ita tamen 
A 297 u t < p r i > m a / mihi a < c > potissima sit iustitiae tuae ratio habenda 
tuae humanitati congruens 
s videbatur. 
3. Desiderium Baburianae commendandum < t i b i > recepì et 
quam possum studiosissime commendo ego per de opere 
— extraenda extructum videbatur dependi pro-
nuntiasti quid ad quo vot agas quod < f u i t > tradendum, 
10 superest quod a te in pauca conferam. 
4. Sententiae tuae Baburiana non aequo animo sed prompte 
etiam et paene díceres Quid igitur postulat, 
quod tibi non ambi t i<osum> concessu, Baburianae vero <magno 
opere > iucundum impetratu fuerit ·) u — cunt a — < q u > a e 
is de sententia tua usurarum — < im > pendi tur о — u exstruendo 
adiungatur 
hone — quondam — petita. Contu-
lisse — infamia multata videtur. Id postulo quoque/+ + + + + + + 
20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++-|-
 + + 
+++++++++++++ 
9. < A R R I O A N T O N I N O > 
<Valerianus Clitianus> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + 
as IO. < I I I V I R I S ET D E C U R I O N I B U S > 
<Meae gloriae t o t i u s > + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + 
m
2
 m margine · a) Postulat quod ubi non ambitiosum concessu, Baburianae 
vero iucundum impetratu fuent. 
1 Baburiana contra nihil improbi petit Schwiercztna 3 ut prima mihi 
ас Schmerczma ut et h u . . .mamihi a. и pro < p r i > m a : < s u m > m a i í a í 
3 sit Nab su η ut ma 6 Babureanae ma Babur.am η tibi m lac. 
suppl. Mai1 8 defendí Hai 8 v o t < u m > Mai1 fuit tncertum 
12 paene <libente animo (vel modo) obtemperavit> Наг 13 ambitiosum: 
lac. suppl. Маг1 13-14 magno opere: lac. suppl. Nab 14 < d i > c u n t 
Наг quae suppl. Nab 15 <im>pendi tur suppl. Cavalhn 19 
infamiam A corr. Mai1 populo an postulo incertum post A 297 duae 
pag. désuni, m quibus duae epist. et imtium terliae fuerunt quarum títulos 
et initia ex indice sumpst 
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11. <IIIViRis ET DECURIONIBUS> 
1. <Quantae mihi curae> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
A 306 / multoque malim patriae nostrae tutelam auctam quam meam 
gratiam. Quare suadeo vobis patronos creare et decreta in earn rem 
mittere ad eos, qui nunc fori principem locum occupant : Aufidium s 
Victorinum, quem in numero municipum habetis, si di Consilia 
mea iuverint, nam filiam meam despondi ei nee melius aut mihi 
< i n > posteritatem aut meae filiae in omnem vitam consulere 
potui quam cum talem mihi generum cum illis moribus tantaque 
eloquentia elegi; Servilium quoque Silanum optimum et f acundissi- 10 
mum virum iure municipis patronum habebitis, cum sit vicina et 
amica civitate Hippone Regio. Postumium Festum et morum et 
eloquentiae nomine recte patronum vobis feceritis, et ipsum nostrae 
provinciae et civitatis non longinquae. Horum patronorum non 
mediocri dote fruì gaudebitis. Tres facite ut e meis cognoscitis non is 
quasi qui familiares essent Liciniae familiae et adesse adversus 
rem < e a m > noluerint. 
2. Quae causa per hos tres me ad aliud consilium impulerit, dicam. 
Quoad aetas mihi et valetudo integra fuit, negotia nostra 
quae . . eum sunt. Sum < t > a l i s < i > s t < a > a e t a t e . . 20 
A 305 / nostra < m forensium> et iuniorum praesidiis esse fun-
datam. Nec < g e > n e r e quantus 
nostra 
virum populärem habeamus et virum consularem 
ius publicum respondentem. Ego quoque, ut spero, quoad aetatis 
vis viguit, in officiis civilibus non obscure versatus sum. Alii 
quoque plurimi sunt in senatu Cirtenses clarissimi viri. Postremus 
est honor maximus tres vestri cives зо 
6 h a b e < b i > t i s Nteb 8 in add. Hem g quam del. Mai1 quom Маг* 
prius cum add. m2 alterum cum supra hn. 11 iure <íere> vdVliet 
< e > vicina Наг 15 mediocri m2 mediocria ni1 16 et: e ita corr. ж 2 
17 earn vel sane vel qui h 20 sunt ahs/staetate η sunt sum . alius/ 
staetate b — et aetate ma1 — aetate ma 2 3 talis ista aetate senpsi ista 
aetate Наг 21 <coloniam> n o s t r a < m > suppl. Mat1 forensium mcer-
hssimum 22 < g e > nere : lac. duarum hit. suppl. Mai2 27 publice Heraeus 
ICO M. FRONTONIS EPISTULARUM 
sed etiam 
suave est uter quo sed vos melius est iam 
nunc interdum quantum 
A264 / +++ + + 
s ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
A 263 +++++++++ + + + /+++ +++ + + + + + ++++ + + + + + + + + + + + + 
++++++++++++++++++++ 
Legi emendavi qui supra. 
M. Frontonis Epistularum ad 
10 Amicos lib. II. 
4 A 264 legi nequit 6 A263 legi nequit praeter subscripiionem et títulos 
sequentes 8 ser. тг 
FRONTONIS PRINCIPIA HISTORIAE 
FRONTONIS LAUDES FUMI E T PULVERIS 
ITEM LAUDES NEGLEGENTIAE 
i . < D O M I N O MEO ANTONINO AUGUSTO PRONTO > 
ι. + + + + + + + + + + + + + + + + + + / d e s adesse dies + + + + + + + + s 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + in elogis te . e n . .nime legas 
quod magni 
et fratris tui magnis rebus gestis historia Consilio et diligenter 
scripta non nihil studii et rumoris auctura sit, sicut ignem quamvis 
magnum vel levis aura, si adflaverit, adiuverit. ») io 
2. Ubi primum frater suarum rerum commentarios miserit, nos 
res scribere adgrediemur, si tamen thema quod gustui mittimus 
non displicebit 
/ + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + 15 
2. < D O M I N O MEO VERO A U G U S T O > 
I. + + + + + + + + + + + + + + + b) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ c) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + / reliquum erit, si ve­
nís, visitare, deinque desinere Sallustius — Eorum profecto 
m* in margine: a) Sicut ignem quamvis magnum vel levis aura, si ad- 20 
flaverit, adiuverit. 
b) Tantas res a te gestas, quantas et Achilles gessisse cuperet 
et Homerus scribsisse — ab orationibus — his — < r u r > s u s 
vereor ne qua novitate et insolentia — 
e) — rem cantibus et modis absonum quid modulatu et cantu 25 
cecinerim. 
19 Sali. Cat. 8, 2-4. 
4 Domino meo Antonino Augusto suppl. Hai Pronto addìdi 5 des 
adesse dies b desader η 5-6 cum inde ab in elogis altera columna 
incipiat, in hac lac. 445 fere litt, desuní 6 in elogis te b . n . . u . i s t e и 
fartasse < h > o < c > m < i > n i m e supplendum 8 Consilio et / diligenter 
h non in/diligenter ma nb 9 auctura : additura Klus allatura Schwierc-
zina adicitura Heraeus quamvis η quantumvis ma 12 thema in-
certum h hoc ma η 14 ^275 praeter marg. legi nequit 16 supplevi 
<Ad Lucium Verum Imp.> Hai 18 A266 maxima ex parte legi 
nequit 19 bisitare m1 festinare тг 23 rursus: rur incertum prorsus 
Hai 25 hoc scholion fartasse cum praecedenti coniungendum rem can­
tibus η <concen> tibus ma 
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uberrima ingenia frustra fuissent, ni magnificis sese rebus scriben-
deis occupassent itemque nisi pro magnitudine rerum gestarum 
scriptorum quoque ingenia congruerent aut rebus vel adaptaren-
tur *) et Homeri disperderentur carmina, ь) si pugnae dees-
5 sent, quod carmine secundo integro, sed primis etiam primi car-
minis versibus declaravit. Certe Xenophon Atheniensis dignus 
custos expenentiae Graecorum sub Cyro stipendia voluntaria 
A265 fecit ή / + + + +++ + + ") + + + + 
2. + + + + + Enim vero fandi agendique laudibus longe praestan-
10 tissimus omnium Cato Foreras Censonus ·) + + + +++ + + + + + + + + 
+ + + + ') + + + + + + + +++ + + + + + + + + + + / + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
A 272 + + + + + + + + + + + -L- + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + / + + + 
+ + + + + + + + + + + + + ») +4- + + + + + + + + + + + + + principa - - cum 
is pueri — dum — cum belli sollicitudo— et mihi + + + + + + + 
m
3
 гп margine a) Eorum prefecto uberrima ingenia frustra fuissent, 
ni magnificis sese rebus scnbendis occupassent, itemque nisi pro magnitudine 
rerum gestarum scnbtorum quoque ingenia congruerent aut aptarentur. 
b) Homerum dicit. 
20 c) Xenophon hic sub Cyro stipendia voluntaria fecit. 
d) Herculi erumnae celebres, si <non re> etiam, disciplinae. 
e) Enim vero fandi agendique laudibus longe praestantissimus omnium 
Cato Porcius. 
f) <Discipulis n a t > u < r > a < e > in navium arte extruendi 
25 deus alitis piñatas < faculta > te < s sapie>ntertueridare. < R e m > -
os certe députât. Catus ita Cato <Censorius a > p<a> t r i a oppi-
datim statuis omandus, qui prima sollertiarum et Latini nominis 
subolem et Italicarum origines urbium et Aboriginum pueritias 
inlustravit. 
30 g) Imperium populi Romani a Traiano imp. trans flumina 
hostilia porrectum. 
5-6 Hom. II. I 1-7. 
3 scriptorum m' scribt- m1 6 Xenophon ex Xelophon corr. 7 
expenentiae ma prudentiae m1 8 A 265 praeter unam sententtam et 
marg. legi non potest 11 post A 265 quatuor pag. deesse suspicor 13 
A2J2 praeter sparsa vocabula et marg. legi nequit 14 principa mann princi-
pia ma1 principa < t u m > Haï 14-15 cum pueri — et mihi mai3n 
puen — dum — cum belli sollicitudo — et mihi ma1 21 non ге гп-
certum 22 praestantissimus ex prest- corr. 24 discipuhs naturae 
incertum arte ex arpe corr. 25 facultates sapienter meertum tuen-
dareius tn tuendareius corr. tuenda, remus Pearce tuen dare remos 
Hauler 26 censonus a incertum 28 pueritias: primitias Cor 30 
a Traiano imp. h от. b 
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271 + + + + + + + + + + +») + + + + / + + + + + + + + + + + + + + ь) + + + + + + 
+ + + + + + + + c) + + + + + + + + + + + comminisci in parem 
nam — p r a e s e n < t i > die minuunt immo non est — gens -
262 - certum est — fratre + + -ι- + + + + + + + + + + + + τ-/ + + + + + + + + + 
+ + + ή + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ή + + + + + + + + + + + + + s 
+ + + + + + ') + + + + + 
2бі 3· + + + + <direp>/tionibus clades ediderunt, latronum potius 
quam hostium numero duco. Soli hominum Parthi adversus po-
pulum Romanum hostile nomen baud umquam contemnendum 
gesserunt : id satis demonstrat non Crassi modo clades et Antonii 10 
foeda fuga, sed etiam fortissimi imperatoris Traiani ductu legatus 
cum exercitu caesus et principis ad triumphum decedentis haud-
quaquam secura пес incruenta regressio. ») 
m« m margine: a) Liberum amanti est inculpatum silentium. 
Namque ceteri mortales praesenti die mentiuntur; scribtorum 15 
mendacia tam culpam quam memoriam merent sempitemam. 
b) Ordo regnorum ante Roman. 
e) Humani . . η . . . . s e . . . tuti se fida. 
d) Macedonum opes torrentis modo magna vi ortae brevi die 
occiderunt: quorum unius humanae prolis aetate imperium ex- 20 
stinctum est. Nam illa, quae Alexandra comités familiaresque te-
nuerunt, praefecturae magis quam imperia appellandae. 
e) Nemini usquam oppidum ñeque tectum diutinum aut limen 
inveteratum, libertatem inopia sortiti, quia inopem subigendi 
sterilis fructus laboris capitur. 25 
f) Vagi palantes, nullo itineris destinato fine non ad locum sed 
ad vesperum contenditur. 
g) Soli hominum Parthi adversus populum Romanum hostile nomen 
hand contemnendum gesse < r > u n t : id demonstrat Crassi clades, Antonii 
foeda fuga, Traiani imperatoris ductu legatus cum exercitu caesus et ipsius 30 
principis ad triumphum venientis non secura et laudata regressio. 
19 Cf. Sali. Hist. I 16 Maur. 
26 Cf. Sali. lug. 18, 2. 
ι Агуі praeter vocabula sparsa ei marg. legi neqmt 2 in та1 от. 
ma
t3
n 3 praesenti: lac. suppl. Маг1 4 fratre тагзп fratres та1 
<Romulus cum Remo> fratre Маг3 A262 praeter marg. legt nequit 
7 <direp> suppl. Hein <decep> Mai1 tionibus та n tiones b 10 
Antonii тагзп -ni ma1 14 est: et Наг 18 humani . . п . . . . s e . . . 
tutei и humani - tuti se - fida b 19 die: dein Schapen 20-21 ex-
stinctum и ext- та 22 appellanda Alan 24-25 quia < a g r u m > 
inopem subigenti vel pro capitur: sequitur Klus subigendo <terram vel 
agrum> Schenkl subigentibus < t e r r a m > Novak 29 gesseunt A 
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4. Bella igitur duo maxima a duobus maximis imperatori bus 
adversus Parthos nostra memoria pari eventu bellata contendere 
inter sese pro copiis cuiusque ducis et temporis pergam: haud ig­
naras fortia facinora viventium gravatius, mortuorum gratius 
s accipi; f averi praeteritis, invideri praesentibus. ») Namque invidia 
semper a < d > superstitem mordens adit — in — docebit ut demp-
ta visque < extra > posse < q u o > bi — an — <ecce> — visui 
A274 - - / 
5. — ubi primum magnum ducem res publica poposcit, id est 
10 pensis p<arem> proposi tis, omnibus Arpinati paupertate aut 
Nursina duritia ortis ducibus bellicosior extititb) — c) — orbant 




A 252 6. + + + + +/ olim adversus Romanos inten tum et infestum et 
instructum, bellis exercitatum . . . . ab insidiis ad 
. . . . dum in. agit ratum quom 
20 ad.omne f acinus audendum praeceps agebatur nullo iam scelere 
quod atrocius auderet reliquo. e) 
7. Tum praeterea e truend. m no datum trato 
bellum — randum — ad hoc — in bellum profectus est cum 
cognitis militibus hostem Parthum contemnentibus, sagittarum 
25 ictus post ingentia Dacorum falcibus inlata volnera despicatui 
m
3
 in margine: a) Haud ignarus fortissima facinora viventium gravatius, 
mortuorum gratius accipi, faveri praeteritis, praesentibus invideri. 
b) Ubi primum magnum ducem res publica poposcit, omnibus Arpinati 
paupertate aut Nursina duritia ducibus bellicosior extitit. 
30 e) Parthos Romano sanguine inpiatos. 
d) Pan(egyricus) Vologesi. 
e) Ad omne facinus audendum praeceps agebatur nullo iam scelere quod 
atrocius auderet reliquo. 
6 ad: lac. unius litt, suppl. Hauler 6-8 in his lac. A261 fere 235 
litt, desunt 6 docebit ut ma2 3« docebitur ma1 7 visque таюп 
<q>uisque ma1 extra et quo et ecce incertissimum 8 A 274 maxima 
ex parte legi nequit io parem incertum, suppl. Hauler 12 A273 
praeter duo vocabula et marg. legi nequit 14 post Агуз plures pag. 
deesse suspicor 17 <hostem> olim Hai 18 < s a n e > ab Hai 
20 ad.omne n ad omne ma 22 e < x ins> truend < o > Hai 22-23 
in lac. inde a datum no fere litt, desunt 23 <explo> randum Hai 
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habentibus. ») Multos militum imp. suo quemque nomine proprio 
atque castrensi cognomine <et io>culari appellabat. Pigros — 
vel corniculo vel aereo vel partim — cuiusque — herede <usu> 
militari pensiones hostium spoliis feroces, quas saepe victor et 
A 251 triumphos celebrane / vîtis legatis invidisset. s 
8. Lucio Parthis aut delectu novi Quintes sumendi fuerunt aut 
fortissimi ex subsignanis deligendi militibus tristi et molli militia 
corruptis. Namque post imperatorem Traianum disciplina prope 
modum exercitus carebant Hadriano b) et amicis cogundis et fa-
cunde appellandis exercitibus satis inpigro et in summa instru- 10 
mentis bellorum. Quin provincias manu Traiani captas varus bellis 
ас novo constituendas omittere maluit quam exercitu retiñere c). 
Eius itinerum monumenta videas per plurimas Asiae atque Europae 
urbes sita, cum alia multa tum sepulcra ex saxo formata. 
9. Non solum in gelosas sed etiam in alias meridionalis sedis 15 
terras profectus est saluti his provinciis, quas trans Euphratis et 
Danuvii ripas sitas Traianus spe Moesiae et Asiae provinciae ad-
dere posse se imperio Romano adnexuerat. Has omnino provincias, 
Daciam et Parthis omissas partes, ultro restituii. Exercitus in 
Asia se pro scutis atque gladiis salibus sub pellibus delectare: 20 
neminem umquam ducem post eius modi vidit. 
m
1
 in margine: a) Parthorum sagittas militibus nostris post ingenti a 
Dacorum falcibus inlata vulnera contemnentibus. 
b) De Hadriano imp. 
c) Hadrianus provincias manu Traiani captas omittere maluit quam 25 
exercitu retiñere. 
2 <e t io>culari: lac. suppl. Nab <io>culari Mai1 2-3 in his 
lac. 135 fere litt, desuní 3 usu suppl. Hai in lac. litt, trium 4-5 spoliis 
f .q .s .v .e . t .celebrans h victor et ma victores m1 celebrans тг emeritis 
m
1
 gratias teretes caius sai.pe.r.tores triumphos celebra b feroces: 
paratas Hai quas Hai quos h celebrans emeritis viris Hai 6 novi ma 
nobi w 1 delectu Priebe di- A quirites w2 in rasura 7 deligendi 
aut seligendi A miletibus ml· corr. m* 9 exercitus: tus add. m2 
io satis: tis ita corr. m3 et Hai ed aut sed A in m2 a m1 ut vid. 
10-11 in/strumentis m2 ins/tumenti w 1 12 novo h nunc b quod negai 
verum esse Hauler denuo Wölfflin retiñere m2 repanere m1 15 sed 
etiam ma in rasura in alias m2 lias m1 17 Danuvii aut Danubii h 
spc Moesiae: fort, etiam legi potest Caesar spe h et add. m2 18 se 
aut si h adnexuerat: adnexue add. m2 has aut his h omnino: 
omnes Hai 19 omissas m1 amissas m2 partes aut partis h ultro 
m
1
 in rasura restituii add. vid. m2 exercitus in m1 in rasura fort, 
fuit ea re pax ista 21 ducem neminem umquam b quod negat verum 
esse Hauler umquam: uam corr. ducem add. vid. m2 eius modi 
m
2
 asas nulla m1 ut vid. 23 inlata η inpacta ma 
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io. *) A rebus (pari studio pacis) sane iustis retinuisse se fertur, 
piane vana apstinendo uni omnium Romanorum principum Numae 
A 270 regi aequipei andus. Pax / + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
A 269 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +/ + + + + + -Г + + + + + + + + 
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A 258 11. + + + + + / p e r t u m est da — h i s — < r e m > publicam sibi 
administrandam — qui — sis a patria — nec belli adversus Par-
thos instaurandi auctor existens, ita longa desuetudine bellandi 
miles Romanus ad ignaviam redactus. Nam cum omnibus vitae 
is artibus tum praecipue rei militari desidia noxia est. ") Permultum 
etiam interest fortunam variam experiri et gnaviter milites in 
campo exercere. 
12. ") Corruptissimi vero omnium Syriatici milites, seditiosi, 
contumaces, apud signa mfrequentes, freti armis, praesidiis vagi, 
20 exploratorum < m o > r e palantes, de meridie ad posterum temu-
lenti, ne armatu quidem sustmendo adsueti, sed inpatientia la-
boris armis singillatim omittendis in velitum atque funditorum 
modum seminudi. Praeter huiusce modi dedecora malis proeliis 
ita perculsi fuerunt, ut ad pnmum Parthorum conspectum terga 
25 verterent, tubas quasi fugae signum canentis audirent. ') 
13. Tantam militarás disciplinae labem pro re Lucius coercuit, 
w ' гп margine· a) Quahs et Antoninus Pius fuit. 
b) Pan(egyricus) Traiam imp. 
c) Quantum a stipendiis ocii datum in venando occupatur. 
30 d) < L o > n g a desuetudine bellandi miles Romanus ad ignaviam redactus. 
Nam cum omnibus artibus praecipue rei militan desidia noxia est. 
e) Vituperatio Synatici exercitus corrupti. 
f) Tubas quasi fugae signum canentes audirent. 
18-23 Cf. Sali. lug. 18, 2, 44-45· 
1 retinuisse- u add. w s se aul re h 3-7 Агуо, год, 208, 267 legi 
nequeunt praeter quasdam adnot. marg. 9 post Агбу plures pag deesse 
suspicor 11-12 m his lac. 100 fere litt, desunt 11 d a < t > Hai 
< r e m > suppl. Mai1 13 auctor: amator Hai 14 redactus < e s t > 
Hai 19 freti armis m1 prestatutis wa prae statutis Hai 20 more: 
lac. suppl. Hauler 26 Lucius aut L. Verus A 29 occupatur n 
occupatus ma 30 longa: lac. e textu suppl. Nab 
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A 257 industria sua ad militandum exemplo proposita. / Primus ipse in 
agmine haud saepius equo vehi quam pedibus fatisci; tarn solem 
torridum facile quam diem serenum ferre ; pulverem coniertum pro 
nebulis pati, sudorem in armis ut in ludicris insuper habere ; caput 
apertum soli et imbribus et grandini et nivibus ñeque vel adversus 5 
tela munitum praebere; spectandis in campo multibus operam 
dare et aegros intervisere; non incuriose per militum contubernia 
transiré, sed forte temere Syrorum munditias introspicere, Pan-
noniorum inscitias; de cultu cuiusque ingenium arbitrari. *) Sero 
ipse post decisa negotia lavatus mensa sobria, victu in castris 10 
plebeio < u t i > ) vinum loci, aquam temporis bibere b), primam 
vigiliam facile vigilare, postremam iam dudum expergitus oppenri, 
labore magis quam otio laetari, otio ad laborem abuti ή, vacua 
militaribus tempora civilibus negotiis occupare. In penuria subita 
ramis non numquam et frondibus proprie < p r o > supellectile usus is 
est, caespitem interdum ut torum incubans. Somnum cepit labore 
paratum, non silentio quaesitum. л) Graviora <de>mum per­
verse facta severe animadvertit, leviora sciens dissimulavit: locum 
A256 paenitendi reliquit. Nam/delicta sua plerique, dum ignorati pu-
tant, corrigunt ; ubi manifesta sciunt, inpudentia obfirmantur. ·) — 20 
14. — fuga certaminis ') necessita < t i s > visset pro-
videre; per tot provincias, tot obsidionum proeliorum arcium sta-
tionum castellorum excidendorum aperta discrimina curas et con-
m' гп margine: ) De cultu cuiusque ingenium arbitrari. 
b) Vinum loci, aquam temporis bibere. 25 
e) Labore magis quam otio laetan, otio ad laborem abuti. 
d) Somnum labore paratum, non silentio quaesitum. 
e) Dehcta sua plenque, dum ignoran putant, corrigunt; ubi manifesta 
sciunt, inpudentia obfirmantur. 
f) Fuga certamims. 30 
io Cf. Horat. Epist. I 7, 59. 
1 militandum: imitandum Walter 2 equo w ' aequo w 1 solem 
t o m d u m : caelum turbidum Cor 5 neq(ue) vel ж 2 ñeque »я1 8 forte 
temere: prope intuen Нет prope cernere Baehrens < im>mundi t ias 
Leopardi 8-9 introspicere < e t > Mai1 inscitias < n d e r e > Novak 
Pannomorum inscitias introspicere Наг д inscitias: spurcitias Klus 
lascivias vel nequitias Heraeus 10 negotia m2 negoctia m1 lavatus: 
s add. m2 11 uti add. Novak, quod vocabulum post sobria transp. 
Wolfflm, post victu Hauler 12 openn A operan Heraeus 15 proprie 
< p r o > scnpsi proprie A pro Mai1 17 silentio: segmtie vel vino-
lentia Hildebrand demum: de meertum < m i l i t > u m Alan 20-21 
iw his lac. 350 fere liti, desuní inde a visset incipit altera columna 
21 necessitatis: tis meertum <vol>uisset Hai 22 arcium Mai1 
acrium A 29 inpudentio A 30 fuga h i (η) a(lio) b 
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silia dispergere, non luxurias, ducenta tametsi profudit spolia 
A 255 num consentirem *) / gnarus b) — c) — portare 
<lon>gior mora impe — d) — quam ob rem — etiam tum 
iunioris deceie — < q u > o minus ad trium<phum> e) — habitus 
5 / + + + + + + + + + + + ++ + + + + + ++ + + + + + + + + + + ++ + + + + 
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A 246 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + / spectes. Lucius consiliorum sol-
lertia longe sciret catafractos similes esse beluis piscibus, eas 
eludere alto mari cemuantis') — < i n > mag<nis> persultare 
10 campestribus - «) — h) — ') Paucis ante diebus L<uciu>s 
A 245 ad Vologaesum / litteras ultro dederat, bellum, si vellet, condici-
onibus poneret; dum oblatam paccm spernit barbarus, male mul-
catus est. ") 
15. Ea re dilucide patet, quanta Lucio cura insita sit militum 
is salutis, qui gloriae suae dispendio redimere cupiverit pacem in-
cruentam. Traiano suam potiorem gloriam in sanguine militum 
futuram de ceteris eius studiis multi coniectant; nam saepe Par-
thorum legatos pacem precanteis dismisisse inritos. 
16. lustitiae quoque et clementiae fama apud barbaros sancta 
20 de Lucio: Traianus non omnibus aeque purgatus. Regnum for-
m* in margine: a) De legibus anxia fuit <cur>a . 
b) Gnarus. 
e) De legioni < b u s > . 
d) Cuius modi sint hostes Parthi. 
25 e) Panegyricus Traiani imp. 
í) Sciret catafractos similes esse beluis piscibus, eas eludere alto mari 
cemuantis. 
g) De Parthorum belli more. 
h) Laus Traiani. 
30 i) Equi lubrico instabiles, manus frigore inritae, arcus imbribus 
enerbes. 
k) Dum oblatam pacem spemit barbarus, male mulcatus est. 
7-12 Cf. Nazarius Pan. Constant. 24. 
11-12 Cf. Sali. lug. 112, 1. 
1-2 in duabus lac. A256 гуо fere litt, désuni A255 praeter vocàbula 
sparsa et marg. legi nequit 3 longior suppl. Маг1 impe < r a t o r > Hai 
4 quo: qu incertum triumphum suppl. Mai1 5 post A255 duas pag. 
deesse suspicor 7 A 246 maxima pars legi nequit 8 longe <prae-
stantior> Hai 9-10 lac. suppl. Hauler 16 suam: visam Baehrens 
in del. Nieb 17 futuram ma tuturam η i8 precanteis m1 prae-
cantis тг 2o regnum ma13n regna ma1 21 legibus: legionibus Hai 
cura: lac. suppl. Hauler 23 legionibus Hai legioni.. ! . , η 30 in­
ritae: inpeditae vel inmotae vel rigidae Heraeus 
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tunasque suas in fidem Luci contulisse neminem paenituit ; Traiano 
caedes Parthamasiri regis supplicis haud satis excusata. Tametsi 
ultro ille vim coeptans tumultu orto merito interfectus est, meliore 
tamen Romanorum fama impune supplex abisset quam iure sup-
plicium luisset, namque talium facinorum causa facti latet, factum s 
spectatur, longeque praestat secundo gentium rumore iniuriam 
neglegere quam adverso vindicare. ») 
17. Bello Parthico utroque consulares viri duo exercitum utri-
260 que ducentes obtruncati : Severianus quidem Lucio ab urbe / nec-
dum etiam tum profecto; Appius Santra vero, cum praesens 10 
Traianus Euphrati et Tigridis porteria equorum et camelorum tri-
bularet, retro ad Balcia Tauri ab Arbace caesus est. 
18. Illud e t i<am> opprobrio ductum b) bello <incipiente> 
histriones ex urbe in Suriam accisse. Sed profecto sicut aiborum 
altissimas vehementius ventis quati videmus, ita virtutes máximas is 
invidia criminosius in<sect>atur. c) Ceterum bello an pace clarior 
Traianus imp. existimandus sit, in ambiguo equidem pono, nisi 
quod armis etiam Spartacus et Viriathus aliquantum potuere, 
pacis artibus vix quisquam Traiano ad populum, nescio si qui 
adaeque, acceptior fuerit. Ipsa haec cum p r i<o>r< i s vi>tae 20 
non nullis detrectationibus lacessunt. Ex summa civili<s> scien-
tiae ratione sumpta videntur, ne histrionum quidem ceterorumque 
scaenae aut circi aut harenae artificum indiligentem principem 
fuisse, ut qui sciret populum Romanum duabus praecipue rebus, 
т
а
 in margine: a) Namque talium facinorum causa facti latet, factum 25 
spectatur, longeque praestat secundo gentium rumore iniuriam neglegere 
quam adverso vindican. 
b) Laus Traiani. 
c) Ut arbores altissimas vehementius ventus quatit, ita virtutes máximas 
invidia criminosius incessit. 30 
5 Verba alicuius poetae, ut videtur; Verg. Aen. V 5. 
14-16 Cf. Otto, Sprichw. s.v. fulmen 2. 
2 Parthamasiri < s > Hai tametsi: nam etsi Hein 5 luit Alan 
facti del. Siiti io Appius Santra aut Rantra aut Xantra m2 enim w1 
12 ad Balcia (potius quam Bavia) Tauri supra retro add. тг ab aut 
la aut pa aut ta A Arbacer A sed alterum г deletum pro ar fartasse xa legi 
polest supra ba/ тг alatu aut atatu add., i.e. Arbalatuce aut Atatuce 
aut Alatu aut Atatu aut Arbatatuce Arsace conici posse putat Hauler 
13 e t i < a m > : lac. suppl. Mai1 sequitur fort, parva lac. bello <in-
cipiente> ma om. η i6 i n < s e c t > a t u r suppl. Nab cf. marg. an 
Mai1 in A 19 nescio si vel solum nescio m? nisi m1 si Hein 20 
lac. suppl. Hauler 21 civilis Mai1 civili A 
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annona et spectacuhs, teneri, •) imperium non minus ludiereis 
quam señéis proban atque maiore damno sena, graviore invidia 
ludiera neglegí, minus acnbus stimulis congiana quam spectacula 
A 259 expeti, b) congian/eis frumentanam modo plebem singiUatim pla-
5 сап ac nommatim, spectacuhs universum -
19 - quod se oporteat — namque ut f amen — piane Nep-
tunum Martemque mole<stias> illas sibi — est arceant non — 
magis aut — aut suovet(aunlibus) — quam ludeis spectaculonim-
que caenmomeis placarci. Ei rei pompas et carpenta et tensas et 
10 exuvias a maionbus dicatas, elephantos et in pace, quibus num-
quam populus Romanus in acie usus sit, spectaculeis deserviré 
noctumis 
constrepi aut hnguis plunbus omi-
n a < r i > . Haec a me detrectatioms refutandae causa memorata 
is sunt. 
20. Ceterum 
Lucius autem ipse, quoquo 
in loco gestum quid foret, ad senatores senpsit httens diserte ad 
sigmficandum rerum statum compositis, ut qui facundiam mpenso 
A250 20 studio restaurar<e> / <cuperet> + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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ta si quis leget, seu proavus seu pronepos virtute praestare vide-
bitur, comparationis quidem discrimen in famihae nomine per-
manebit. 





 гп margine a) Annona et spectacuhs populus Romanus tenetur. 
b) Маюге damno sena, graviore invidia ludiera neglegí, minus acnbus 
stimuhs congiana quam spectacula expeti 
1 Cf luven X 80. 
2 serieis m1 -us тг 4 frumentanam frumenti avidam РпеЪе 
5-8 гп hts lac. fere гуо litt desuní 5 universum <populum conciliari> 
Hai, quod verum esse negai Hauler 6 oporteat — namque ma23n oporteat 
namque ma1 7 molestias lac suppl Mai1 est arceant таглп est 
— arceant ma1 9 caenmomeis m1 caeremonns m2 io in add m1 
11 spectaculeis m1 -is m2 13-14 ominan lac suppl Mai1 18 loco m1 
re m
2
 19 rerum meertumh belli H ai 20 restaurare re/ »w1 et supra ser 
a aut in m2, quae add staurare г e fartasse instaurare A 250 leg ι nequit 
cuperet vel vellet Hauler 21 comparata suppl Mai1 25 scr. m* 
FRONTONIS LAUDES FUMI ET PUL VERIS 
ITEM LAUDES NEGLEGENTIAE 
i . C A E S A R I S U O P R O N T O 
I . Plerique legentium forsan rem de titulo contemnant: nihil 
serium potuisse neri de fumo et pulvere; tu pro tuo excellent! s 
ingenio prefecto existimabis lusa sit opera ista an locata. 
2. Sed res poseere videtur de ratione scribendi pauca praefari, 
quod nullum huiusce modi scriptum Romana lingua exstat satis 
nobile, nisi quod poctae in comoedis vel Atellanis adtigerunt. Qui 
se in eius modi rebus scribendis exercebit, crebras sententias con- ю 
quiret easque dense conlocabit et subtiliter coniunget, neque verba 
\ 248 multa geminata supervacánea / inferciet ; tum omnem sententiam 
breviter et scite concludet. Aliter in orationibus iudiciariis, ubi 
sedulo curamus ut pleraeque sententiae durius interdum et in-
comptius finiantur. Sed contra istic laborandum est, ne quid in- is 
concinnum vel hiulcum relinquatur, quin omnia ut in tenui veste 
oris detexta et revimentis sint cincia. Postremo, ut novissimos in 
epigrammatis versus habere oportet aliquid luminis, sententia 
davi aliqua vel fibula terminanda est. 
3. In primis autem sectanda est suavitas. Namque hoc genus 20 
orationis non capitis defendendi nee suadendae legis nee exercitus 
adhortandi пес inflammandae contionis scribitur, sed facetiarum 
et voluptatis. Ubique vero ut de re ampia et magnifica loquendum, 
parvaeque res magnis adsimulandae comparandaeque. Summa 
denique in hoc genere orationis virtus est adseveratio. Fabulae 25 
deum vel heroum tempestive inserendae, item versus congruentes 
et proverbia accommodata et non inficete conficta mendacia, dum 
id mendacium argumento aliquo lepido iuvetur. ») 
w" in margine: a) Mendacium argumento aliquo lepido iuvandum. 
15-16 Cf. Cic. De Orat. I l i 43, 171. 
4 post contemnant inseruit < r a t i > Hein <autumantes> MUhly <exis-
timantes> Novak nihil <enim> Hai g comoedis mx -iis тг ad-
tingerunt^i 12 supervacáneo Eussner 13 aliter <fi t> Hein 14-15 
incomtius m1 incautius »и2 incultius Nab 18 luminis: acuminis Eussner 
19 clavo aliquo Fröhner est: e supra Un. 22 contionis <causa> 
Heraeus 23 voluptatis <gratia vel causa> Novak 
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4. Cum primis autem difficile est argumenta ita disponere, ut 
A 247 sit ordo eorum rite conexus. Quod ille / Plato Lusiam culpat in 
Phaedro, sententiarum ordinem ab eo ita temere permixtum, ut 
sine ullo detrimento prima in novissimum locum transferantur et 
5 novissima in primum, a) earn culpam ita devitabimus, si divisa 
generatim argumenta nectemus, ь) non sparsa nee sine discrimine 
aggerata, ut < e a > quae per saturam feruntur, sed ut praecedens 
sententia in sequentem laciniam aliquam porrigat et oram praeten-
dat; ubi prior sit finita sententia, inde ut sequens ordiatur; ita 
10 enim transgredí potius videbimur quam transilire. 
A254 5. Verum hi non c) ") / + + + + + + + + + + +«) + + 
+ + + + + + + + ') + + + + ++ + + + + + + + + + + ++ + + + + est multus 
A253 + + + + + + + re sic est qui/sicuti bene velie ac bene precari, quae 
res voce animoque sine opibus perpetrantur. «) 
is 6. Igitur ut quisque se benignissimum praestabit, ita is plurimos 
laudabit, пес tantum eos quos alii quoque laudibus ante decora-
verint, verum conquiret deos et homines a ceterorum laudibus re-
lictissimos, ibique signum benignitatis expromet ; ut agricola agrum 
m* in margine : a) Plato Lusiam culpat in Phaedro sententiarum ordinem 
20 ab eo tempore permixtum, ut sine ullo detrimento prima in novissimum 
locum transferantur et novissima in primum. 
b) Praecedens sententia in sequentem debet aliquam particulam <por-
rigere>, quod vitabitur, si argumenta nectantur. 
e) Variatio vel cum detrimento aliquo gratior est in oratione 
25 quam recta continuatio. 
d) locularia austere, fortia h<ilari>ter dicenda. 
e) Modo dulce illud incorruptum sit et pudicum, Tusculanum 
ac lonicum, id est Catonis et Herodoti. 
f) In omni re facilius est rationem docendi nosse quam vim 
зо agendi obtinere. 
g) E ni est multa re sic est qui sicut bene velie et bene 
praecari quae res voce animoque sine ope perpetrantur. 
2 Plato Phaedr. 2620-2646. 
24 Cf. Otto, Sprichw. s.v. varietas. 
7 ea: lac. suppl. Mai1 <leges> Hein 11 post non in A24J fere 
475 litt, legi nequeunt A 254 praeter pauca verba et marg. legt nequit 
12 multus: cf. marg. 13 sicuti: sciat Hai 20 tempore sic 22 ali­
quam тагзп от. ma1 22-23 porrigere : lac. suppl. Mai1 23 vitabitur « 
amabitur ma 26 ita η austere formanda ma austere formanda, 
<aus tera> dicenda <ioculariter> Eichstädt fortia: seria Cor 
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intactum si conserat, laboriosus est ; sacerdos si apud fanum deser-
tum et avium sacrificet, religiosus est. ·) 
7. Laudabo igitur deos infrequentes quidem a laudibus, verum 
in usu cultuque humano frequentissimos, fumum et pulverem, sine 
quis ncque asae neque foci ñeque viae, quod volgo aiunt, nee semi- s 
tae usurpantur. Quod si quis hoc primum a < m > b i g i t ) habendusve 
sit f umus in numero deorum, cogitet ventos quoque in deum nume-
ro haberi, quaeque sunt fumo simillimae, nebulas nubesque putari 
deas et in caelo conspici et, ut poetae ferunt, amicin deos nubibus b), 
et lovi lunonique cubantibus nubem ab arbitris obstitisse. Quod 10 
< s i > nunc divinae naturae proprium est, пес fumum manu рге-
hendere пес solem queas, neque vincire neque verberare neque 
A 241 detmere neque, vel minimum rimae si deposcat, excludere / + + 
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coercetur. Volgo etiam laudata indulgentia promptam peccatis 
»я* гп margine: a) Agricola agrum intactum si conserat, laboriosus est; 
sacerdos si aput fanum desertum et avium sacrificet, religiosus est. 
b) Ut poetae ferunt armari deos nubibus. 
e) Nam qui nimis anxie munia conficiunt, parum amicitiae 25 
confidunt. 
d) Laus neglegentiae. 
e) Agitavi laudes neglegentiae conscribere; quae cur nondum 
etiam [etiam id] conscribserim, ut res est, id quoque neglego. 
5 Otto, Spnchw. s.v. via 5. 
9 Cf. e.g. Vergil. Aen. I 516; Horat. Carm I 2, 31. 
10 Hom. II. XIV 350. 
6 ambigit Маг1 abigit A habendusne Негп lo-ii quod si nunc: 
si гп lac. duarum Mt. suppl. Nab quod < q u e > nunc Маг1 quod nunc Магі 
quod umce Alan quod<que> huic Eberi quod < q u e > sane Наг 13 
deposcat: dehiscat Негп 13-14 A241 et A242 praeter marg.leginequeunt 
15 suppl. Наг <M. Frontonis Laudes Neglegentiae> Маг1 <Laudes 
Neglegentiae> Мага i6 post A242 duae pag. deesse mdentur 19 A238 
legmeqmt 20temperantiam 2-am m1 28 quae: quasMoi 1 29 etiam 
id del Nab etiam etiam id delMai1 neglego: neglegentiae tnbuo Nteb 
v. o. HOUT 13 
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hominum veniam dare: nisi delieta facile intellegas, parum cle-
menter indulgeas. 
2. Quod autem quis intutam et expositam periculis neglegen-
tiam putet, mihi omne contra videtur : multo multoque diligentiam 
s magis periculis obnoxiam esse. Namque neglegentiae haud quis-
quam magnopere insidias locat, existimans etiam sine insidiis 
semper et ubique et ubi libeat neglegentem hominem in proclivi 
fore f allere ; adversus diligentis vero et circumspectos et exsultantis 
opibus fraudes et captiones et insidiae parantur. I ta ferme negle-
io gentia contemptu tutatur, diligentia astu oppugnatur. ») Et erratis 
neglegentia venia paratior datur et b e < n e > f actis gratiis gratia 
habetur. Nam praeter opinionem gratum est ceterarum rerum in-
diligentem bene faceré in tempore haud neglexisse. 
3. lam illud a poetis saeculum aureum memoratum, si cum ani-
ls mo reputes, intellegas neglegentiae sacculum fuisse, ъ) cum ager 
A 229 neg/lectus fructus uberes ferret omniaque utensilia neglegcntibus 
nullo negotio suppeditaret. Hisce argumentis neglegentia bono 
genere nata, deis accepta, sapientibus probata, virtutum parti-
ceps, indulgentiae magistra, tuta ab insidiis grataque bene factis, 
20 excusata in e < r > r a t i s et ad postremum aurea declaratur 
. . . . de Favorini nostri pigmentis fuci quisnam appingere . . . . 
licet. Ut quaeque mulier magis facie fréta, ita facilius cutem et 
capillum neglegere; plerisque autem, ut sese magnopere exoment, 
diffidentia formae diligentiae inlecebras creari. c) 
25 4. Myrtum buxumque ceteraque tonsilla arbusta atque virgulta 
summa diligentia et studio radi rigari comi solita, humi reptare 
m
a
 in margine: a) Neglegentia contemptu tutatur, diligentia astu 
oppugnatur. 
b) Saeculum illud aureum saeculum neglegentiae fuit. 
c) Diffidentia formae diligentiae inlecebram creari. 
1 intellegas : neglegas Mai1 2 indulgeasque A que del. Mai1 < q u o > -
que Ellis 4 multo multoque multoque A multoque del. Mai1 multo 
del. Hein 5 post neglegentiae repeiit neglegentiam magis periculis ob-
noxiam esse namque neglegentiae A 6 magnopere таг п magno opere 
ma
1
 7 ubi: uti Hein 8 exsultantis: excubantis Schopen consul-
tantis Cor [et] ex summis Brakman exsudantis Heraeus 11 bene Mai1 
ЪеА gratiis : gratius vel gratior Leopardi 16 utensilia Маг1 Utensilien 
18 deis »г1 dis »г2 го in erratis Brakman ingratis A ut vid. erratis гаш 
Buttmann dcclarata Hai 20-21 in lac. по епг fere litt. <multa certe> 
Маі
г
 <mallet> Nah < v e t a t > n < u m > Ъ < v i d e > n < u t > primo, 
deinde < m u l t a > Hai 21 appingeret ? <Vide> licet ma appingere-
< m u s > ? Licet Nah appingere < n o s > ? Licet Brakman appingere < n o s > 
l i c e < a > t primo, deinde appingere <pro>hibet Hai 
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dut ibidem haud procul a solo cacumma erigere- at illas intonsas 
abietes neglectasque piceas caput aemulum nubibus addere. ·) 
5. Non aeque diligentes ad quaerendum victum et comparcen-
dum cibum leones ut formicas esse, texendi vero araneas dili-
gentiores esse quam Penelopam ullam vel Andromacham. Et s 
A230 ommno tenuibub mgemis e t / + + + + + + + +++++ + + +++ + + + + + 
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— hoc quas neve ob et voluntans quod 
vel praecipuum vero tis amicitias diligentiam interdum 
A 244 / — nerent deos — cui res — non ex pro — ex ser — 10 
statuii quem ad modum 
Quota, oro te, por-
tio Lucullanae hereditatis 
castum 
. . . . caesum aureo + + + + + + + + + +++ + + + + + + + + + + + + + + + + is 
m
2
 tn margine a) Intonsas abietes caput aemulum nubibus addere. 
5 Cf. Hom. Od. II 94, XIX 139, XXIV 129, II. VI 491, XXII 440. 
2 abdere Mai1 cf. ad marg. 3 comparandum Hai 5 Penelopam 
Nteb et η -em ma 6 A 230 legi nequil 7 A 243 praeter sparsa verba 
legi nequit 8 post voluntaos lac. m ma1 от. тагзп io А244 praeter 
sparsa verba legi nequit m lac. hums pag usque ad puncta 240 fere litt, 
legi nequeunt 11 inde a punchs incipit altera col. 15 caesum ma η 
aesam b post aureo usque ad f mem A244 fere 220 lilt. desuní 16 
addere 6 abdere ma η 
<M. FRONTONIS DE BELLO PARTHKX» 
<DoMiNo MEO ANTONINO AUGUSTO P R O N T O 
A 236 1. + + + + + + + + + + +++ + + + + + + + + + + + + + + + / tam genuh 
gentem Romanam, aequo animo patitur fatisci nos interdum et 
s pelli et volnerari. An cunctetur de militibus nostris Mars pater 
illa dicere ? : 
„Ego cum genui, tum morituros scivi et ei rei sustuli; 
,, Praeterea, cum ob terrae orbem misi ob deiendendum imperium, 
„Scibam me in mortitela bella, non in epulas mittere." 
10 Haec verba Telamo Troiano bello de suis liberis semel elocutus 
est; Mars de Romanis saepe multisque in bellis hoc Carmine usus 
est: ·) Gallico bello apud Alliam, Samnitei apud Caudium, Punico 
ad Cannas, Hispánico apud Numantiam, lugurthino apud Cirtam, 
Parthico ad Carrhas. Sed semper et ubique aerumnas adoris terro-
15 resque nostros triumphis commutavit. 
2. Sed ne nimis vetera alte petam, vestrae familiae exemplis 
utar. Traiani proavi vestri ductu auspicioque nonne in Dacia captus 
vir consularis ? υ) Nonne a Parthis consularis aeque vir in Meso­
potamia trucidatus ? Quid ? Avo vestro Hadriano c) imperium op-
20 tinente quantum militum a ludaeis, quantum ab Britannis caesum ? 
A235 Patre etiam vestro") imperante, qui omnium principum/ ++ + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + ·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
m
3
 in margine: a) Quibus bellis Romani malam pugnarti pugnaverint. 
b) Quos duces Traianus amiserit. 
25 e) Et de Hadriano. 
d) Antonino Pio. 
e) Si Marso quis patre natus víperas, lacertas et natrices timeret, 
nonne degenerare videretur ? 
7-9 Ennius Telamo frg. II Vahl. ·; Inc. ine. frg. XLV Trag. 3 Ribb. 
1 supplevi <M. Fr. ad M. Ant. de b. P .> Mai1 <M. Com. Fr. ad M. 
Ant. Epistula de b. P . > Nieb <M. Fr. de b. P .> Mai* <M. Corn. Fr. 
de b. P .> Nah <De b. P. ad Ant. Imp.> Hai 2 supplevi 4 
<Mars> tam<etsi> Mai1 <qui deus t a n > t a m Hein 7 moriturum 
Seneca, Ciceronis codd. deteriores ei: huic Seneca 8 prius ob: in Mai1 ad 
Cicero terrarum Mai1 missi A sed prius s deletum vid. 9 sciebam 
Cicero mortiferum bellum Cicero 12 Samnitei m1 -ti m2 14 adoris : 
sudores Cor 14-15 terroresque: moeroresque Hildebrand 20 ab: a 
Novak 21 principum <felicissimus fuit> Nieb <pacatissimus> Hai 
A 235 praeter marg. legi nequit 25 et ma от. η 28 degenerasse Hai 
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diebus in fascis tene<ntur>, illi in pannis < de > gunt omnem 5 
aetatem. 
3. Itaque bonus ille imperator — venire captivos iubebat 
sint ingratiis quid ego, quippe cui — sin num me. Piscibus 
in caudis est <virtus>, avibus in pinms, anguibus serpendi vi b) 
228 — quod quis /et gloriam Romani nominis restituendam et 10 
insidias fraudesque hostium quae comparata — vendere nu-
gas i — consulta sunt tam — con — iure meritoque — neque — 
227 /vocent paratos progredì remanere, porro retro, i l i c < o > . . . . 
Haudquaquam utile est homini nato res prosperas perpetuo evenne: 
fortunae variae magis tutae. c) is 
4. Est 
. . . . opibus et omnium quaecumque intenderat sine offensione 
potitus ; nihil m aetatc agunda duri aut acerbi expertus esse dicitur, 
quin sub manus cuneta prosus beatissi-
mus rex Amasis Aegyptius sapiens fortunatissimis f con- 20 
sultus scripti s familiaribus littens suasit ut semet ipsum volun-
m2 m margine- a) C<uius m o > d < i s m > t hostes Parthi. 
b) — 1 piscibus in caudis, avibus <m p>mnis, anguibus serpendi vi. 
e) Haudquaquam utile homini nato res prosperas perpetuo evenire, for-
tunae variae magis tutae. 25 
16-209, 2 Cf. Herod. I l l 39-43; 124-125. 
ι post A 2 35 duae pag. deesse mdentur 3 A 231 praeter mar g. legi 
nequit 4 A 232 maxima pars legi nequit 5 tenentur: lac. suppl. Mai1 
5 degunt Nab . . sunt A ut vid. < m > s u n t Heraeus 9 virtus vel 
robur suppl. Haï m lac. 6 hit. io A228 maxima pars legi nequit 
11 hostium <pumendas> Hai quae comparata vendere nugaci 
ma
i3
n quae — comparata — vendere — nuga <c i> ma1 nugas Heraeus 
12 tam тагзп lam ma1 tam < e n > Hai 13 ibeo: о add. Hauler 
i l < l > i c <istic> Mai1 fort, non est lac. το sqq. lacunas, ut polui, 
indicavi est <exemplo Polycrates Samiorum tyrannus ingentibus prae-
ditus> opibus Mai1 19 cuneta <quae voluit> prosus <redegit fuit-
que> beatissimus. <Quibus de rebus> rex Mai1 < q u o m > cuneta 
<redegisset> prorsus <haberetur omnium regum> beatissimus. <Cui, 
ut fertur>> rex Hat 20 Aegyptius: e add. m* fortunatissimis: for­
tunae pentissimus Hem del. Novak fortuna de nimia vel eximia Hai 
consultis Alan 21 semet ipsum maì3n sempern<i>um ma1 semper 
ipsum b semet ipse Mai1 22 supplevi с / l . . . t hostes Parthi b 
23 m pinnis : lac. e lextu suppl. 
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tario aliquo damno sc<i>ens multaret eoque dolore 
. . . <nihil> habebat carras anulo manupretio <f >acie 
eximia lapidem smaragdu<m> summo 
5 Eum Polycrates anulum nave longa in altum pro-
vectus sponte in mare abiecit, unde numquam emergerei. 
Tum quod sciens sponteque <fecisset>, abiectum < anulum val-
de> dolebat. 
5 co saepe piscator <quidam> 
A 222 io nactus / indignum duxit ad venalis déferre, sed dignitati parens 
regi obtulit. Rex gratum acceptumque habuit, eumque <sibi> 
apponi iussit ; qui . . da piscique operae i . . . so contractantes anulum 
in alvo repertum ad regem gaudentes detulerunt. Tum Polycrates 
litteras ordine de casu et postliminio anuli perscriptas ad regem 
is Amasim mittit. Amasis magnum et maturum malum Polycrati 
coniectans amicitiam hospitiumque renuntiat, ut alieno potius suo 
quam hospitei aut amico fortunam commutatam ipse minus aegre 
ferret. 
6. Sed somnium filiae Polycrati iam ante insigne optigerat. 
20 Patrem suum videre sibi visa erat aperto atque edito loco sublimem 
ungui et lavi lovis et Solis manibus. Harioli autem lactam et pin-
guem fortunam portendier somnio interpretati. Sed omne contra 
evenit. Nam deceptus ab Oroete Perse Polycrates captusque in 
crucem sublatus est. Ita ei crucianti somnium expe<ditum. 
15 Cf. Plaut. Pseud. 234. 
ι sciens Brakman scens A dolore <deis mvidis se conciliaret> Hai 
3 <mhi l> habebat carius Jacobs habebat Darius ma 1 habebat aureo in 
Hem vocabulum dubium от. maa η facie: suppl. Маг1 4 smarag-
dum: suppl. Маг1 summo post manupretio transp. Маг3 5 longe 
Kiessling 6 numquam < u t putabat> Jacobs < p u t a b a t > Alan <prae-
terea> Brakman <posthac рггто, аегпае postilla> Наг η fecisset 
supplevi гп lac. 8 fere htt. <id fecisset> Маг1 <abiecerat> Негп 
<fecit> Brakman anulum valde: lac. suppl. Маг1 <lapidem> Hai 
13 fere htt. desuní 9 quidam гпсегЫт io ad <macellum> venalem 
Alan l i eumque ma1 s <tat imque> 6 s < i b i q u e > H a i post eumque 
est lac. 5 fere litt., quam supplevi 12 qui <cultris> atque opera eum 
piscem ma1 pro cultns com. cura Hem qui . .da piscique opens с 
. . . и q u i < p p e > . Piscique operae i < n c i > s o b quo <iusso> piscique 
opera < d a t a > s e < r v i > Наг; fartasse орегаш latet 13 in ma13 от. 
mahl 14 casu : lactu Cor 17 hospitei и hospite ma potius quam 
hospitis sui aut amici Mai1 ut in alieno potius homine quam in hospite 
et amico fortunae commutationem minus Нет quam suo Novak 22 
portendier: portendi eo Klus 24 expeditum mcertum 
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Manibus> 
Hums <fa-
b u l a e > exorsus bent interdum non est ex-
A 221 sultandum nimia et diutina prosperitate, / nee, si quid malae pug-
nae accident, defetiscendum, sed victoriam brevi spera, namque s 
semper in. rebus gestis Romams crebrae fortunarum commutationes 
exstiterunt. 
7. Quis ita ignaras est bellicarum memonarum, qui ignoret 
populum Romanum non minus cadendo quam caedendo imperium 
pepensse ? Legiones nostras saepe <fusas fuga>tasque armis bar- 10 
barorum esse? Quamvis i n < f e > s < t i > e < t t > r u c e s tauri subigi 
lungendo domanque potuere, prae quam nostri exercitus sic sub 
lugum missi sunt. Sed eosdem illos, qui sub lugum egerant, paulo 
post ante tnumphum nostri egere et captivos sub corona vcndidere. 
8. Post Cannensem cladem Poenus imperator anulorum aureorum is 
quos caesis eqmtibus Romams Poem detraxerant, tres modios 
cumulates misit Carthagmcm •) Sed non multo post Carthago 
capta est: lilis, qui anulos detraxerant, catenae mditae sunt. ъ) 
In ea pugna Scipio quantum hominum Poenorum Afrorumque 
cepit aut occidit aut in deditionem acccpit' Si eorum linguas 20 
resecan imperasset, navem onustam Unguis hostium Romam 
inegisset. 
A 216 9. Quod te vix quic/quam nisi raptim et furtim legere posse 
prae cuns praesentibus scnpsisti, fac meminens et cum ammo 
tuo cogites G. Caesarem atrocissimo bello Gallico cum alia multa 25 
militaría tum etiam duos 'De Analogia' libros scrupulosissimos 
m2 гп margine a) Tres modos anulorum cumúlalos Hannibal caesorum 
equitum Romanorum aput Thrasymenum Karthaginem misit 
b) Vieta Carthagine qui anulos detraxerant catenas acceperunt. 
10 Cf Sail. lug 79, 4. 
1 mambus mcertum 2-3 fabulae mcertum huius<modi> Mahly 
huius<cemodi> Hai 5 spera sperare vel spera tu Alan io <fusas 
fugatasque vel caesas stratasque> Alan <victas captasque> Mai1 11 
ita b quamvis . . . fruges ma quamvis . . leactci. ruges η viribus 
feroces Нет fortes trucesque Jacobs leones tigres (vel Іупсеь) et Hilde-
brand enim truces Alan fortes ferocesque Mahly facile astu truces Nab 
fen facieque truces Cor effrenati {vel violenti) et truces Heraeus 12 prae 
quam »иа23и < i t a > ma1 potuerunt aeque ac Hai sic scnpsi sili η 
s i . . Ъ ilh Nab sane Brakman ohm Hai 13 missi <vie t i> Hildebrand 
18 sunt Mai1 sint A 22 inegisset misisset Nieb direxisset Cor 
mvexisset Heraeus 25 G. η С ma 26 militaría tumultuaria Cor 
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scripsisse, ·) inter tela volantia de nominibus declinandis, de ver-
borum aspirationibus et rationibus inter classica et tubas. Cur 
igitur tu, Marce, non minore ingenio praeditus quam G. Caesar 
nee minus ordine insignis пес paucioribus exemplis aut documentis 
s familiaribus instructus, non vincas negotia et invenías tibimet 
tempoia non modo ad orationes et poemata et historias et praecepta 
sapientium legenda, sed etiam syllogismos, si perpeti potes, re-
solvendos ? 
io. Nunc, ut orationem istam M. Tulli, quam tibi legendam 
io misi, paucis commendem. Mihi profecto ita videtur neminem um-
quam neque Romana ncque Graecorum lingua facundius in con-
tione populi laudatum quam Cn. Pompeius in ista oratione laudatus 
est : ut mihi ille videatur non ita suis virtutibus ut Ciceronis laudi-
bus 'Magnus' cognominatus. b) Tum praeterea multa istic repe-
ls ries praesentibus consiliis tuis capita apte considerata, de ducibus 
A 215 exercituum de/ligendis, de commodis sociorum, tutela provinci-
arum, de tum, quibus artibus praeditos esse oporteat 
imperatores < b > e l < l > a et ceter<a> ge<rentes> -
11. - tractatus quas intentionem consuevi ne 
20 velim . . . quia ego intento maiore vel aliquando reprae ar-
bitror profuturas. Velis dumtaxat ; et si quis — quod inper — 
neque mihi suscenseas, quod non mea manu tibi rescripserim, 
praesertim cum a te tua manu scriptas litteras acceperim. Digitis 
admodum invalidis nunc utor et detrectantibus ; tum haec epistula 
25 m' in margine: a) Gaius Caesar duos ,De Analogia' libros bello Gallico 
occupatìssimus scribit. 
b) Ut mihi Pompeius videatur non ita suis virtutibus ut Ciceronis laudi-
bus .Magnus' cognominatus. 
1 Cato Inc. libr. rei. p. 86 Jord. ; Livius I 13, 1. 
3 G. η С. ma 4 ordine: origine Kiessling insignis η inscitus ma 
inclitus Mai1 institutus Alan 7 syllogismos таЫ sillogismos таю 
9 M. add. m* 11-12 concione Mai1 cognitione A i2 Сп. т а ' я 
Gn. ma23 14 cognominatus e marg. ac . n e n . . patus η aeque nuncupatus 
Nab esse usurpatus Heraeus nominatus Hai cf. marg. 15 considerata: 
confoederata vel conmoderata Heraeus 16 < d e > tutela Heraeus 17 
di <sciplina mili> tum Buttmann de <vectigalibus vel vectigali> Alan 
de <fendendis> Brakman 18 < b > e l < l > a et c e t e r < a > ge<rentes> b 
ob suam et ceterorum dubitans ma 18-21 m hts lac. 260 fere litt, desuní 
20 velim b sim ma quia b quid ma reprae <sentatas has res> Hai 
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25 multum verborum ingerebat, mea autem dextera manus hac 
tempestate paucarum litterarum. 
Legi emendavi qui supra. 
M. Frontonis 
De Bello Parthico. s 
ι m<gerebat> ma ingerebat η multorum verborum indigebat Butt-
mann multum verborum imponebat Klus multam vim ingerebat Hai 
multum verborum exigebat vel quaerebat vel requirebat Heraeus fartasse 
inferebat scribendum 3 scr. ma 5 bello m' belo m 1 
A 218 / M. FRONTONIS DE F E R U S ALSIENSIBUS 
1 . M A G I S T R O M E O 
Ferias apud Alsium quam feriatas egerimus, non scribam tibi, 
ne et ipse angaris et me obiurges, mi magister. Lorium autem re-
5 gressus domnulam meam febricitantem reppen. Medicus 
dicit, si cito nobis me — tu quoque vi — valeas — tior sim. 
N < a m > oculis spero te dem sanis et — Vale mi magister. 
2. DOMINO MEO ANTONINO AUGUSTO 
Ferias Alsienses misi ni in novellae quid cánte-
lo tur vineae atque quid multarum rusticarum. Catonem quo-
que in oratione adversus Lepidum verbum cantari solitum com-
memorasse, cum ait „statuas positas Ochae atque Dionysodoro 
efíeminatis, qui magiras facerent". Id in — meant — velint post 
redire — in ea — facit opportune — brum — rim cantandi lu-
is den dique initium capiunt et — para vit. 
A217 3. / D O M I N O MEO ANTONINO AUGUSTO 
I . Quid? Ego ignoro ea te mente Alsium isse, ut animo morem 
gereres ibique ludo et ioco et otio libero per quadriduum uni-
versum operam dares ? Nee dubito quin te ad ferias in secessu 
20 marítimo fruendas ita compararis: in sole meridiano ut somno 
oboedires cubans, deinde Nigrum vocares, libros intro ferre iuberes ; 
mox, ut te studium legendi incessisset, aut te Plauto expolires aut 
Accio expleres aut Lucretio delenires aut Ennio incenderes »), in 
w2 in margine: a) Mox ut te studium legendi incessisset, aut te Plauto 
25 expolires aut Accio expleres aut Lucretio delenires aut Ennio incenderes. 
11 Cato Orat. rei. p. 61 Jord;. frg. 196 Malcovati. 
5 domnulam ma3 cumnulam ma1 leviter in lac. suppl. Hai 5-6 me-
dicus dicit si cito ma2* medicus dicit si — cito ma1 medicus icite 
η 6-7 in his lac. 105 fere litt, désuni 6 <lae>t ior Mai1 <si t u > 
valeas, <ego lae> tior/ία» у nam incertum spero te<cuin l a u > -
dem dubitans ma spero te < i a m uten>tem sanis <visere> Hai 9-10 
in his lac. ι до fere litt, desuní 13 magmas Ellis 13-15 in his lac. 
130 fere litt, desunt 22 ut: ubi К lus 
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horam is t<ic> Musarum propriam quintam; re<dires> inde 
libris eres diss mitteres, Ciceronis si sermonis ad te 
detulisset, audires; inde v i<ae> quantum pote < a d > litus 
pergeres et raucas paludes ambires; < t u m > vel, si viderctur, 
aliquam navem conscenderes vel aethere tranquillo in altum por- s 
tisculorum et remigum visu audituque oblectares; actutum inde 
A 224 balneas peteres, corpus ad sudorem uberem commoveres, / convi-
vium deinde regium agitares conchéis omnium generum, Plautino 
„piscatu hamatili, ut ille ait, et saxatili", altilibus veterum sagi-
narum, matteis pomis bellariis crustulis vinis felicibus calicibus 10 
perlucidis sine delatoria nota. 
2. Quid hoc verbi sit, quaeras fortasse; accipe igitur. Ut homo 
ego multum facundus et Senccae Annaei sectator Faustiana 
vina de Sullae Fausti cognomento 'felicia' appello; calicem vero 
'sine delatoria nota' cum dico, sine puncto dico. Ñeque enim is 
me decet, qui sim tam homo doctus, volgi verbis Falemum vinum 
aut calicem acentetum appellare. Nam qua te dicam gratia Alsium, 
maritimum et voluptarium locum et, ut ait Plautus, „locum lu-
bricum" delegisse, nisei ut bene haberes genio utique verbo vetere 
faceres animo „volup"? Qua, malum! „volup"? Immo, si dimi- 20 
diatis verbis verum dicendum est, uti tu animo faceres „vigil" 
(vigilias dico) aut ut faceres „labo" aut ut faceres „mole" (labores 
et molestias dico). Tu umquam volup? Volpem facilius quis tibi 
quam voluptatem conciliaverit. 
3. Die, oro te, Marce, ideircone Alsium petisti, ut in prospectu 25 
maris esurires ? Quid ? Tu Lorii te fame et siti et negotiis agendis 
A 223 adfligere nequibas ? In apopsi / iucundiores tibi esse videntur. 
9 Plaut. Rud. 299. 
18 Cf. Plaut. Poen. 602. 
18-19 Plaut. Miles 853. 
20 Plaut. Asin. 942; Cas. 784. 
ι istic incertum istam Nieb istius Ellis redires incertum redires 
— inde ma1 1-2 quintam s t < u d e r e s > , inde libris <valedic>eres, 
diss <erere> mitteres Klus diss ma^n dis ma3 2 sermonis A ut vid. 
3 post audires est lac. in ma1 3-4 inde vi < a e > Klus in d e v i < u m > 
Mai1 inde < d e > v i < u s > Hai 3 pote < a d > Ebert poter < i s > Mai1 
poter < a s > Mai2 potis < a d > Klus 4 paludes ma33 p a < l u d e s > ma1 
tum in lac. suppl. Hai alterum vel: ut Buttmann 5 altum <pro-
vectus> Mai1 aitoHeraeus 12 u t : at Hildebrand 16 tam Klus iam 
A ui vid. 18 alterum locum :loculumHai 19 nisei иг1 nisi m2 haberes: 
faceres Cor gemnmHein geniom Heraeus < e vel u t a r > verbo Heraeus 
20 qua: qui Hein quae Heraeus 21 uti Hein ubi A 27-214,3 in his 
lac. 300 fere litt, legi nequeunt 
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Memini me ad <vos>—pueros in balneis esse—rescribas 
— liber — te non — per — quis — favor — ne — beat — gra-
vi — Mare ipsum aiunt, ubi alcedoma sint, fieri fenatum. An al-
cedo cum pullis suis tranquillo otio dignior est quam tu cum tuis 
s liberis ? ·) 
< v > e -
ter<es tyra>nnos. 
4. At enim res plane iam postulat, num <studium> ? num 
laborem? num <vigilias> ? num < m > u < n e r a > ? Quis arcus 
10 perpetuo intenditus ? Quae fides perpetuo substrictae sunt ? Oculi 
conivendo 
durant, qui uno obnixi obtutu interissent. b) Hortus qui 
A 226 crebro pangitur, ope stercoris / indiget.herbas et holuscula nihili 
procréât; frumento vero et solidis frugibus requietus ager deligitur; 
is ubertas soli otio paratur. c) 
5. Quid maiores vestii, qui rem p. et imperium Romanum mag-
nis auctibus auxerunt ? Proavus vester d) summus bellator tamen 
histrionibus interdum sese delectavit et praeterea potavit satis 
strenue; tamen eius opera populus Romanus in triumphis mulsum 
20 saepius bibit. Avom item vestrum, doctum principem et navom 
m' m margine· a) Mare ipsum aiunt, ubi alcedoma sint, neri fenatum. 
An alcedo cum pulhs suis tranquillo otio dignior est quam tu cum tuis hberis ? 
b) Quis arcus perpetuo intenditus ? Quae fides perpetuo suo stnctae sunt ? 
Oculi coniugio — durant, qui uno obmxi obtutu intenssent. 
25 e) Hortus qui crebro pangitur, mdiget stercons ope, frugibus ager re-
quietus ehgitur, ubertas soli otio paratur. 
d) Traianus. 
3-5 Cf. Plaut. Poen. 355 sq.; Cas. 26; Varrò L.L. VII 88; Otto, Sprichw. 
s.v. alcedoma. 
30 20-215, 3 Charis. Ars Gramm. I p. 161, 13-16 В.: Duum Franto ad 
Marcum Antomnum de ferus colhensibus: ,,Duum item vestrum 
doctum principem et navum modulorum et tibicmum studio fuisse 
divino tum scimus". 
1 vos incertum 6-7 veteres tyrannos: lac. suppl. Nab 8 iam ma η 
i < d > b 8-9 num {ter) : tuum Нет 8 studium incertum 9 vigilias: lac. 
suppl. Brakman < m > u < n e r a > suppl. Наг < s > u < d o r e m > Brakman 
io intenditur Klus substnetae Alan suo stnctae A suo del. Mai* 
suo stnctae <sono> Mai3 sono strictae Phihbert-Soupé 11 conivendo 
Madvig coniugio tncertum ma comvio vel contuitu Heraeus fartasse 
lac. post comvendo tanta non est 12 obnixi· oculi Mai3 13 ope: 
olere et Mutzell ope <s i> Hai stercons <s i> Cor mdiget < u t > 
h . e . h . n . procreet Нет io avom item vestrum duum ex Chansio Нет 
31 colhensib. N Alsiensibus ex Frontone Нет 33 divino tum N de-
vmctum ex Frontone Нет 
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et orbis terrarum non regendi tantum, sed etiam perambulandi 
diligentem, modulorum tarnen et tibicinum studio devinctum fuisse 
scimus et praeterea prandiorum opimorum esorem optimum fuisse. 
lam vero pater vester, divinus ille vir, Providentia pudicitia fru-
galitate innocentia pietate sanctimonia omnis omnium principum 5 
virtutes supergressus, tamen et palaestram mgressus et hamum ·) 
instruxit et scurras risit. b) 
6. Nihil de Caio Caesare dico acerrimo Cleopatrae hoste, ή nihil 
de Augusto Liviae viro. Romulum ipsum urbis huius conditorem, 
cum hostium ducem manu comminus conserta obtruncavit cum- 10 
A 225 que spolia opima / Feretno vexit, scilicet tenui victu usum putas ? 
Prefecto ñeque esuriens quisquam ñeque abstemius animum in-
duxisset virgines adultas de spectaculis rapere. Quid ? Numa senex 
sanctissimus nonne inter liba et decimas profanandas et suovetau-
rilia mactanda aetatem egit epulorum dictator, cenarum libator, is 
feriarum promulgator? Saturatum et feriatum dico e < u > m . 
N<um tu>esunalis ferias celebras? Nee Chrysippumd) tuum 
praetenbo, quem quotidie ferunt madescere solitum. Et pleraque 
<posci habebo> Socratem e) 
m
1
 m margine, a) Theatrum. ' 20 
b) Traianus histnombus delectatus et vino. Hadnanus modulorum et 
tibicinum studio devmctus fuit. Antoninus et palaestram mgressus est et 
theatrum instruxit et scurras nsit. 
e) Garns Caesar hostis Cleopatrae, post moechus. 
d) De Chr<y>sippo. 25 
e) De Socrate. 
14 Cf. Cato De Agr. 50, 2, 132, 2. 
17 Cf. Plaut. Capt. 468. 
2 modulatorum tamen et tibicinum vel modulorum tamen et tibicinii 
Orelli 6 hamum theatrum »и2 cf. marg. mgressus est et theatrum 
et hamum Нет theatrum introni et scurras visit Cor 8 Caio mo% 
С. ma
23
 hoste <post moccho> e marg add. Hai 9 Romulus ipse 
urbis hums conditor ma1 Romulum ipsum urbis hums conditorem Nieb 
et тагзп condictorem A 11 vexit fixit Orelli scilicet h suone ma1 
huncne ma23n tuone Mai1 lovi Jacobs 14 suovetaunha n suum 
taunlia ma1 suovetaunha vel sohtaunlia Nieb suovitaunha ma 2 3 15 
epulorum: epulonum Nieb templorum dicator Cor epularum Novak 
16-17 eum Num tu Hai e . . m n . . . . b nunquid tu dubitans ma1 nunc 





п Socratem <plane ipsum> suppl. Hai 24 Gaius 
ma
ì3
n Cams та1 25 chrsippo A 
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. . < e x SoOra t icorum sumposns et dialogis et epistuhs existimes 
hominem multum scitum et facetum fuisse, Socratem mtelleges 
Aspasiae discipulum, Alcibiadi magistrum. 
7. lam si bellum mdixtei ludo otio satietati voluptati, at tu 
s dormi saltem, quantum libero homim satis est. Intensius ad su-
premam in ad lummis 
An tandem si ignem de caelo nemo surrupuisset, ·) 
sol non esset tibi satis ad ludicandum ? Ne cum animo tuo reputes 
cotidiano te mendacio adstnngi, cum te diem cogmtiom dare ais 
A 220 10 et nocte cognoscis, b) / tum sive condemnes sive absolvas mendax 
f u t u r u < s > . Si quempiam condamnas, 'parum cavisse videtur' 
ais: istuc quidem, si lucemae removeantur, nihil viden potent. 
8. At tu, obsecro, vel loco vel seno te exorari a me patere, ne 
te somno defraudes utique términos diei et noctis serves. Agere de 
is finibus <nondum divisi>s deos claros et nobiles Vesperum et 
Luciferum puta. c) Utnque demonstrationem sui queique limitis 
ostendunt. Horum cogmtiom interesse postulat Somnus, nam se 
q u i < u > s q u e adfinem esse negotio et adtmgi iniuna ait. Vellem 
autem tantum mihi vigons aut studn adesse, quantum adfuit cum 
20 illa ohm nugalia conscripsi 'Laudem Fumi et Pulvens'. Ne ego 
somm laudem ex summis opibus conscnpsissem ' Nunc quoque, 
si tibi fabulam brevem hbenti est audire, audi. 
9. '') lovem patrem ferunt, cum res humanas a pnmordio con-
derct, aevum v i < t a e > medium uno ictu percussum in duas partis 
25 m2 гп margine a) < P > r o < m e t h e u s > . 
b) Si ignem de caelo nemo surrupuisset, sol non esset tibi satis ad ludi-
candum ' Ne cum ammo tuo reputes cotidiano te mendacio adstrmgi, cum 
te diem cogmtioni dare ais et nocte cognoscis. 
e) De Lucifero et de Vespere et Somno 
30 d) Fabula de Somno. 
1 ex Soc suppl Mat1 4 indixtei m1 e del m* 6-7 supremam 
<horam cum tu labores suscepisti>, ad lumims <adventum protrahes> 
suppl Наг lumims <oras> Lckstem 7 an am Kiessling 8 ne: 
пес Нет ve ( = vae) Klus te Cor ne < t u > Brakman reputes m2 
tnmarg -tas m1 10 tum Маг1 tuum A tarnen Klus 11 futurusi А 
corr Mai1 12 potent Маг1 p o t e r e i 14 agere ambigere Heraeus 15 
<nondum divisis> supplevi deos h /duis b 
cuiisw <apud te iudicem> duos Маг1 finibus deos Маг2 finibus <duos> 
deos Orelh <duos deos quam>vis Schwierczma <causam duos ci>ves 
Novak <nondum divi>duis Brakman 16 quelque scnpsi quisque ma 
sed ñeque quisque ñeque quoque ñeque quaque esse dicit η 18 quiusque 
scnpsi quisque A quoique Nieb quoque Orelh quoisque Ellis 19 
adesset Orelh 24 vitae suppl Hem m lac. tnum Mt. novum Orelh luge 
Klus ivi ( = ibi) Haupt ovum medium Frohner 25 lac. suppl Brakman 
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undique paris diffidisse: partem alteram luce, alteram tenebrie 
amicisse, diem noctemque appellasse, noctique otium, diei negotium 
tradidisse. Tum Somnus necdum natus erat et omnes pervigiles 
A 219 aetatem agebant ; sed quies nocturna vigilantibus pro somno . . . . / 
erat promulgata. Paulatim deinde, ut sunt ingenia hominum s 
inquieta et agitandi ac turbandi cupida, noctes diesque negotiis 
exercebant, horam otio nullam inpertibant. Tum lovem ferunt, 
ubi iam iurgia et vadimonia nocturna sisti et noctes quoque 
comperendinari videat, cum corde suo agitasse de suis ger-
manis fratribus unum praeñcere, qui noeti atque otio hominum 10 
curaret. Neptunum multas et graves curas maritumas causatum, 
ne fluctus terras totas cum montibus obruerent neve coorti venti 
cuneta funditus percellcrent, silvas et sata radicitus haurirent. 
Ditem quoque Patrem causatum multa opera multaque cura tem-
pia infera aegre eoerceri, amnibus et paludibus et stagnis Stygiis 15 
Acheruntem aegre commoeniri, canem denique custodem appo-
suisse umbris territandis, quae aufugere ad superos cuperent, ei-
que cani trinas latrandi fauces ас trinos hiatus trina<s>que 
dentium formidines addidisse. 
io. Tum lovem deos alios percontatum animadvertisse gratiam 20 
vigiliae aliquantum poliere; lunonem plerosque partus nocturnos 
A 214 eiere; Minervam artium atque artificum magistram / multum vi­
gilali velie; Martern nocturnas eruptiones et insidias muta re iu-
vare; Venerem vero et Liberum multo maxime pernoctantibus 
favere. Capit turn consilium luppiter Somni procreandi eumque 25 
in deum numerum adsciscit, noeti et otio praeficit eique claves 
oculorum tradii. a) Herbarum quoque sucos, quibus corda hominum 
Somnus sopiret, suis luppiter manibus tempe<ra>t : securitatis 
w
!
 in margine: a) lupiter Somno claves oculorum tradidit. 
13 Cf. Lucr. VI I40sq. 
14-15 Cf. Lucr. I 120; III 25; 86. 
2 amixisse Beltrami 4 in lac. uuc η vile b fu (erat) Mai1 adhuc 
Nab aduc Klus rite Brakman fuit fartasse alto vel dulci vel tum vel tunc 
7 < s e > exercebant Cor tum: t add. тг д videat: videbat Mai1 
videt vel videret Hein 12 coorti h moti ma motus η motui aut 
motu b 15 paludibus Mai1 plaudibus Λ i8 trinaque A corr. Mai1 
23 mutare A locare primo, deinde muta re Brakman tutari et Hein 
militares Orelli mature vel matura re vel maturare vel ut cum maxime 
Alan del. Haupt mutas Mähly omni spe Klus multas Ebert multa 
re Schwierczina multifarie vel multo opere vel mire Heraeus 26 praeficit 
Mai1 praefecit A 28 temperavit ma tempérât η spatii causa 
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et voluptatis herbae de caeli nemore advectae, de Acheruntis au-
tem prateis leti herba petita. Eius leti guttam unam aspersisse 
minimam, quanta dissimulantis lacrima esse solet. *) 
i i . Hoc, inquit, suco soporem homimbus per oculorum repa-
5 gula inriga: cuncti quibus inrigaris ihco fusi procumbent, artu-
< b u s > mortuis immobiles iacebunt. Tum tu ne timeto, nam vivent 
et paulo post, ubi evigilaverint, exsurgent. 
12. Post id luppiter alas non ut Mercurio talares, sed ut Amori 
umeris exaptas Somno adnexuit : b) Non enim te solis ac talari 
io omatu ad pupulas hominum et palpebras incurrere oportet cur-
ruli strepitu et cum fremitu equestri, sed placide et clementer 
A 213 pinnis teneris in modum hirun/dinum advolare nec ut columbae 
alis plaudere. 
13. Ad hoc, quo iucundior hominibus Somnus esset, donat ei 
15 multa somnia amoena, ut, quo studio quisque devinctus esset, 
ut histrionem in somnis fautor spectaret, ut tibicinem audiret, 
ut aurigae agitandi <spatium> monstraret, milites somn<i>o 
vincerent, imperatores somnio triumpharent, peregrinantes somnio 
redirent. Ea somma plerumque ad verum convertunt. 
20 14. Igitur, Marce, si quo tibi somnio hmc opus est, censeo libens 
m
2
 tn margine : a) Gutta una — <aspe> rs < a > dissimulantis est. 
b) luppiter alas non ut Mercurio talares, sed ut Amori umeros exactos 
Somno adnexuit. 
4 Cf. Verg. Aen. I l l 511. 
14-19 Cf. Lucr. IV 962sqq. 
2 prateis m1 e del. tri' leti <ferunt> Brakman, non est lac. as­
persisse ex spersisse con. m1 aspersit sed Наг 5 fu/si h po/st ma η b 
et post procumbent add. Hai 5-6 artu<b>(us)/mortuis b protmus 
viribus tuis ma1 protmus viribus suis тагз p r o . . ./mcr.uis η artubus 
suis Orelli p r o . . . mortuis Nab proque mortuis Klus proque demortuis 
Schwierczma 9 humens (vel humero Alan) exaptas Leopardi umeros 
exaptos A humens exaptos Nieb humeros exaptas Hildebrand umero 
exaptos Eckstein soléis Маг1 ас h ut vid. aut ma η, unde et Hem ait et 
Baehrens io palpebras m2 palepebras m1 io < a u t > cumili Нет 
< n e c > curruli Heraeus 12 tenens - tentìs Orelli exertisCor 13 plau-
dere ex plauderent corr. impost esset add. <idsomniaret> Orelh <eo 
per quietem teneretur> Novak 16-17 a u t histrionem et aut tibicinem et 
aut aurigae Lachmann 17 spatium addidi, non est lac. strategemata vel 
artem add. Mai1 agitanti operam daret Нет agitanti monstraret Mai% 
agitandi monstra daret Lachmann agitanti <palmani> monstraret Ebert 
agitandi <rationem de>monstraret Novak agitandi pentiam (vel facul-
tatem) monstrarent vel munus (vel mmistenum) praestarent vel agitanti 
mmistraret Heraeus somno A corr. Mai1 19 ad verum Mai1 ad-
versum A adversum vel adversa Mutzell ad verbum convemunt Ehrenthal 
20 hmc: divino Orelh 21 lac. suppl. Nab 
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dormías tantisper dum quod cupis quaque exoptas vigilanti tibi 
optingat. 
4 . M A G I S T R O M E O S A L U T E M 
1. Modo recepì epistulam tuam, qua confestim fruar. Nunc 
enim imminebant officia δυσπαραίτητα. Interim quod cupis, mi s 
magister, breviter ut occupatus parvolam nuntio nostram melius 
valere et intra cubiculum discurrere. 
2. Dictatis his legi litteras Alsienses meo tempore, mi magister, 
cum alii cenarent, ego cubarem tenui cibo contentus hora noctis 
secunda, multum, inquis, cohortatione mea. Multum, mi magister; 10 
nam verbis tuis adquievi saepiusque legam, ut saepius adquiescam. 
Ceterum verecundia / offici, quam sit res imperiosa, *) quis te 
magis norit ? Sed oro te, illud quid est, quod in fine epistulae ma-
num condoluisse dicis ? Illatenus doluens, mi magister, si me com-
potem voti < d i > boni faciunt. is 
Vale, mi magister optime, φιλόστοργε άνθρωπε. 
Legi 
M. Frontonis 
De Ferns Als<i>ensibus. 
m' m margine: a) Verecundia officii, res orficii res imperiosa. 20 
i quaque m* quoaque ni1 quodque Mai1 9 alus A corr. Маг1 
io post mea add. <profeci> Нет <commotus> Наг i2 offici scnpsi 
officu Маг1 officique A 13 norit тагзп novit тах 14 condoluisse 
Alan consoluisse A consuluisse Маг1 manui consuluisse Heraeus 15 di 
add. Mai1, non est lac. 17 ser. ma 19 Alsensibus A 20 orfici! b officu η 
ν. D. HOUT 14 
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i . M A G I S T R O M E O S A L U T E M 
I . Modo cognovi de casu. Cum autem in singulis articulorum 
tuorum doloribus torqueri soleam, mi magister, quid opinaris me 
s pati, cum animum doles ? *) Nihil conturbato mihi aliud in mentem 
venit quam rogare te ut conserves mihi dulcissimum magistrum, 
in quo plura solacia vitae huius habeo <quam> quae tibi tristitiae 
istius possunt ab ullo contingere. 
2. Mea manu non scripsi, quia vesperi loto tremebat etiam 
io manus. Vale mi iucundissime magister. 
A150 2. ANTONINO AUGUSTO / PRONTO 
1. Multis huiusce <modi> maeroribus fortuna me per omnem 
vitam meam exercuit. Nam ut alia mea acerba omittam, quinqué 
amisi liberos miserrima quidem condicione temporum meorum, 
is nam quinqué omnes unumquemque semper unicum amisi, has or-
bitatis vices perpessus, ut numquam mihi nisi orbato fìlius nas-
ceretur. Ita semper sine ullo solacio residuo liberos amisi, cum 
recenti luctu procreavi. 
2. Verum illos ego luctus tolera vi fortius, quibus egomet ipse 
20 solus cruciabar. Namque meus animus me<o>met dolori obnixus, 
oppositus quasi solitario certamine unus uni, par pari resistebat. 
At nunc amisso nepote luctus mihi dolore filiae, dolore generi 
multiplicatur : meum motum pertuli, meorum luctum ferre nequeo ; 
Victorini mei lacrimis tabesco conliquesco. 
25 3. Saepe etiam expostulo cum dis immortalibus et fata iurgio com-
pello. Victorinum pietate mansuetudine veritate innocentia maxima, 
omnium denique optimarum artium praecipuum virum acerbissi-
ma morte fili adflictum, boccine ullo modo aequum aut iustum fuit ? 
A 155 Si Providentia res guberaantur, hoc idem / recte provisum est ? Si 
30 fato cuneta humana decemuntur, boccine fato decerni < de buit > ? 
т
г
 in margine : a) Cum articulorum tuorum doloribus torquear, mi magister, 
quid opinaris me pati, cum animum doles ? 
3 cognovi de: vi de add. m2 7 quam add. Klus pro quae coni, quam 
Mai1 9 scripsi ma scribsi η I2 huiusce <modi> η huiusmodi ma 
20 meomet Alan memet A obnixus ex obnixes corr. ml 29 hoc idem 
m
1
 boccine m' ut vid. 30 debuit incertum mai3n <par fuit> ma1 
quod del. Peerlkamp 
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NuUuin ergo inter bonos ac malos fortunarum discrimen erit ? 
Nulla deis, nulla fatis düudicatio est, quali viro filius eripiatur? 
Facinerosus aliqui et scelestus mortalis, quem ipsum numquam 
nasci melius foret, incólumes liberos educit, in morte sua super-
stites relinquit. Victorinus, vir sanctus, cuius similes quam plurimos 5 
gigni optimum publicum fuerit, carissimo filio privatus est. Quae, 
malum, Providentia tam inique prospicit ? Fata a fando appellata 
aiunt : boccine est recte fari ? Poetae autem colus et fila Fatis ad-
signant : nulla profecto tarn sit inportuna et insciens lanifica, quae 
erili togae solidum < e t > nodosum, servilei autem subtile et tenue io 
subtemen neverit. Bonos viros luctu adfici, malos re familiari in-
columi imi neque mensum ncque pensum fatorum lanificum duco. 
4. Nisi forte alius quidem nos error iactat et ignari rerum, 
quae mala sunt quasi prospera concupiscimus, contra quae bona 
sunt pro adversis aversamur et mors i p < s a > , quae omnibus is 
luctuosa videtur, pausam laborum adfert et sollicitudinum et 
A156 calamitatum miser/rimisque corporis vinculis liberatos ad tran-
quilla nos et amoena et omnibus bonis refería animarumque con-
ciliabula travehit. Hoc ego < i > t a esse facilius crediderim quam 
cuneta humana aut nulla aut iniqua Providentia regi. 20 
5. Quod si mors gratulanda potius est hominibus quam lamen-
tanda, quanto quisque earn natu minor adeptus est, tanto beatior 
et deis aeeeptior existimandus est, ocius corporis malis exutus, 
ocius ad honores liberae animae usurpandos excitus. Quod tarnen 
verum sit licet, parvi nostra refert, qui desideramus amissos: nee 25 
quiequam nos animarum immortalitas consolatur, qui carissimis 
nostris dum vivimus caremus. Istum statum vocem formam ani-
mam liberam quaerimus, <f>aciem defunetorum miserandam 
1 Sali. Cat. 52, 22. 
7-8 Cf. Varrò L.L. VI 52; Enn. Ann. 19; Verg. Aen. I 261. 
8 Cf. e.g. Verg. Aen. Χ 815; Ovid. Amor. II 6,46. 
ιο- ι ι Cf. Plaut. Merc. 518. 
2 deis Nab dies A dus Nieb 3 a l iqui<s> Наг 4 foret: fuerat Hem 
10 et suppl. Nab m lac. duarum htt. < a u t > Maix 11-12 mcolumi<s> 
Heraeus 12 lanif ic<i>um Ehrenthal 13 alius: avius vel avíos Ehrenthal 
alius Fröhner quidam Nieb et Ehrenthal 15 ipsa: lac. duarum htt. suppl. 
Alan 18 <deorum> animarumque Нет ig <\>ta.n fas ma 21 quod: 
quare Buttmann 23 deis m1 diis m2 24 excitus Маг1 exictus m1 
exitus m1 evectus Nieb 25-26 пес : с supra lin. add. nequicquam Hem 
27-28 ammam m1 auram тг oraque liberaba Hildebrand 28 faciem 
Mai1 aciem A maciem Alan 
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maeremus, os obseratum, oculos eversos, colorem undique deletum. 
Si maxime esse animas immortahs constet, ent hoc philosophie 
disserendi argumentum, non parentibus desiderandi femedium. 
6. Sed utcumque sunt ista divmitus ordmata.mihi quidem ne 
s utiquam diutmam adferent solhcitudmem, cui tam propinqua 
A i8o mors. Sive in aetemum extmguimur, ohm cupienti / mihi tandem 
tu acerbi<ora> — neque arborum neque — eodem tem-
pore — <h>eres tuus — ad vmdemiam isto tempore 
A 179 aspe<rius> nequivi prae fletu/ac dolore. Meus etiam ïam hinc 
10 me dulcissimus nepos, quem ipse sinu meo educo, hic est profecto 
qui me magis magisque laccrat prorsus et excruciat. Namque m 
hums facie ilium amissum contempler, exemplum oris imaginor, 
sonum vocis eundem animo fingo Hanc sibi dolor meus picturam 
commentatur, verum defuncti voltum ignorans, dum ven similem 
is comecto, maceror. 
7. Sapiet mea filia, viro suo omnium quantum est hormnum 
óptimo adquiescit, is earn consolabitur panter lacnmando, panter 
suspirando, <pariter> loquendo, panter conticiscendo. Senex ego 
parens indigne consolabor, digmus emm foret ipsum me ante obisse. 
20 Neque ulla poetarum carmina aut sapientium praecepta tantum 
promovennt ad luctum fihae meae sedandum et dolorem lemendum, 
quantum manti v < o > x < e x > ore carissimo et pectore mnctissi-
mo profecía. 
8. Me autem consolatur aetas mea prope ïam edita et morti 
25 próxima Quae cum aderit, si noctis, si lucís id tempus ent, caelum 
quidem consalutabo discedens et quae mihi conscius sum protesta-
A 182 bor;·) nihil in longo vitae meae spatio a me admissum, / quod 
dedecon aut probro aut flagitio foret, nullum in aetate agunda 
avarum, nullum perfidum f acinus meum extitisse, contraque multa 
30 тг tn margine a) Virum bonum qualem esse oporteat, quabs fuit Pronto. 
25 Cf Enn. Ann. 431 
6 mors s add tn2 6 A180 praeter verba sparsa legt nequit 7 acer-
biora mcertum 8 heres mcertum 9 aspenus wcertum 9-10 ïam hinc 
me [ïam] hie mi Hem 11 namque ma23n nam ma1 17 adquiescet 
Маг
1
 18 panter add Nab loquendo panter < e t > conticiscendo Mai1 
loquendo < p a r i t e r > , panter Hem loquendo panter < q u e > Alan 19 
foret fuerat Hem 22 ita Hai manti uxorecarissimo pectore et pectore 
lunctissimo A vox e carissimo pectore et lunctissimo Mai1 vox ore 
carissimo et pectore lunctissimo Alan vox e carissimo ore et pectore 
lunctissimo Nab 30 fuit Pronto b .n sereni и Pronto fuerit ma 
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liberaliter, multa amice, multa fideliter, multa constanter saepe 
etiam cum periculo capitis consulta. 
9. Quom fratre óptimo concordissime vixi, quem patris vestri 
bonitate summos honores adeptum gaudeo, vestra vero amicitia 
satis quietum et multum securum video. Honores quos ipse adeptus s 
sum, numquam inprobis rationibus concupivi. Animo potius quam 
corpori curando operam dedi. Studia doctrinae rei familiari meae 
praetuli. Pauperem me a) quam ope cuiusquam adiutum, postremo 
egere quam poseere malui. Sumptu numquam prodigo fui, quaestu 
interdum necessario. ь) Verum dixi sedulo, verum audivi libenter. 10 
Potius duxi neglegi quam blandiri, tacere quam fingere, infrequens 
amicus esse quam frequens a d s e n < t > a t o r . Раиса petii, non pauca 
memi. c) Quod cuique potui, pro copia commodavi. Merentibus 
promptius, immerentibus audacius opem tuli. Neque me parum 
gratus quispiam repertus segniorem effecit ad beneficia quaecumque is 
possem prompte inpertienda. Neque ego unquam ingratis offensior 
A181 / fui. 
io. Eas q u i d < e m > mihi пес obaeratos in re 
omnibus cum — putavi — cuperem equidem — male finem — 
teneo — male — quam — nemini umquam, si vobis carior esset, 20 
invidi ") — operam — sentio — me proderes — quam — leto 
< c o l > e n s et statu mentis. 
A196 3. / M A < G I > S T R < O F R O N T O N I > S A < L . > 
Doleo, m < i m > a g < i s t e r , v > e < r e > ; aliud e n < i m n > i h < i l > 
reperio quod dicam a < u t > p r < o f e r a m > tibi. M i h < i > personam 25 
i n d u < e > r e videor, < s i > consoler e conexu veritatis n o s t r a < e > , 
cum ipse indigeam solacio. Dis placeat filiam generum 
w* in margine: a) Mire. 
b) Egere quam poseere malui. Sumptu numquam prodigus fui, quaestui 
interdum necessario. 30 
e) Pauca petii, non pauca merui. 
d) Nemini unquam, si <vobis> carior esset, invidi. 
3 quom η cum ma fratre Mai1 frater A 9 quaestu Hein 
quaestui A 12 adsenator A corr. Mai1 13 merui: renui Cor 
14 audacius: cunctantius Cor 15 effecit Mai1 efficit A 18 A181 
maxima ex parte legi nequit quidem: em suppl. Hai 19 ma1 non 
lac. post putavi, sed post male indicai 22 colens incertum 23-26 lac. 
suppl. Hauler 24 doleo aut dolca A ag aut ae A ih aut in A 
25 m i h < i > Hauler u b < i > A 26 consoler Hauler сопзоІоегЛ nostra 
A ut vid. 27 indigeam aut indiger.e A 27 dis placeat filiam generum b 
di — filiam — generum ma η 32 vobis: lac. e textu suppl. Hauler 
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mes domo 
Vale, o <mi d>u<lc>issime magister. 
4. D < OMINO MEO FRON > то 
s + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + nunc de 
quorum 
ilio amisso vastitatem <do>mus meae 
10 <timeo> + + + +++ ++++ + + + + + + + + + + +++ + + + + + + + + + + 
A195 Marce / Multum et graviter male valui, mi Marce caris­
sime. Dein casibus miserrimis adflictus sum : uxorem amisi, nepotem 
in Germania amisi, miserum me! Decimanum nostrum amisi. 
Ferreus si essem, plura scribere non possem isto in tempore. Li-
is brum misi tibi quem pro omnibus haberes. 
Legi emendavi. 
M. Frontonis 
De Nepote amisso. 
3-4 lac. suppl. Hauler 5 initio epistulae 170 fere litt, désuni g do-
mus: lac. suppl. Hauler 10 timeo suppl. Hauler in lac. post timeo 
200 fere litt, desuní 12 sum Mai1 tum A 16 ser. m* 
M. FRONTONIS ARION 
ι. Arion Lesbius, proinde quod Graecorum memoria est, cithara 
et dithyrambo primus, Corintho, ubi frequens incolebat, secundum 
quaestum profectus magnis divitiis per oram Siciliae atque Italiae 
partis Corinthum Tarento regredì parabat. Socios navalis Corin- s 
thios potissimum delegit ; eorum navem audacter re bona maxime 
onerai. Nave < i > n altum provecta cognovit s o c < i o > s quae 
veherent cupidos potiri, песет sibi machinari. Eos precibus fatigat 
aurum omne sibi haberent, unam sibi animam sinerent. Postquam 
A166 id frustra / orat, aliam tamen veniam impetrai, ut in exitu vitae ю 
quantum possiet cantaret. Id praedones in lucro duxere praeter 
spolia summum artificem audire, cuius vocem praeterea nemo um-
quam post illa auscultaret. Ule vestem induit auro intextam item-
que citharam insignem. Tum pro puppi aperto maxime atque 
edito loco constitit sociis inde consulto per navem ceteram dis- is 
persis. Ibi Arion studio inpenso cantare orditur scilicet mari et 
cáelo artis suae supremum commemoramentum. Carminis fine 
cum verbo in mare desilit, delphinus excipit, s u b < l > i m e m avehit, 
navi praevortit, Taenaro exponit, quantum delphino fas erat, in 
extimo litore. 20 
2. Arion inde Corinthum proficiscitur, et homo et vestis et 
cithara ac vox incolumis. Periandrum regem Corinthium, cui per 
artem cognitus acceptusque diu fuerat, accedit; ordine memorai 
rem gestam in navi et postea in mari. Rex homini credere, miraculo 
addubitare, navem et socios navalis, dum reciperent, opperiri. 25 
2 sqq. Cf. Herod. I 23-24. 
3 frequens Mai1 sequens A 5 partis m1 paratis ms 6 maxima 
Hein 7 in: lac. suppl. Mai1 socios: lac. suppl. Mai1 quae Eussner 
q(ue) A qui Mai1 qui et cupidinis Reinhardt 8 potiri: oneris Alan 
auri Novak potìri <aur i> Drechsler 9 omnes A corr. Mai1 prius 
sibi: ipsi Hai unam ma η un" b 11 posset Mai1 possit Hai du­
xere b ducere ma η 15 ceteram: citharam m1 i(n) a(lio) : ceteram w a 
17 commentamentum Hildebrand fine m1 i(n) al (io) : carmine finito ma 
< i n > fine Mai1 imo Klus 18 sublimem: lac. suppl. Mai1 19 prae­
vortit m1 i(n) al(io) : praevertit m* 22 ac: supra vox add. in al(io): 
ас т
г
 < e t > vox Mai1 et < c u m > cithara vox Walter Periandrum: 
alterum г add. m2 23 ordinem A corr. Mai1 24 mari: i add. m* 
mare olim conieci < v i x > credere Mai1 miraculo m1 i(n) a(lio) : 
miracula m2 miraculo < m > Studemund 25 reciperet Eussner 
22б M. FRONTONIS ARION 
Postquam cognovit portum invectos, sine tumultu acciri iubet; 
voltu comi, verbis lenibus percontatur, num quidnam super Arione 
A165 Lesbio comperissent. Uli facile respondent Tarenti / vidisse fortu-
natissimum mortalem secundo rumore pretia quaerere, laete esse, 
5 domi cantare; quo diutius amore at que lucro et laudibus retineri. 
Cum haec ita <d>icerent, *) Arion inrupit < ip>se eodem mo­
mento < s i > c ut ab puppi steterat aperte veste auro intexta, 
cithara insigni. Praedones inopinato visu constemati, cum ñeque 
quicquam post illa negare aut non credere aut deprecari ausi sunt; 
10 delphini facinus mirabantur tale. Amico delphino Taenari salvus 
anni ti visi tur: delphino residens homo parva figura atque rei ar-
gumento magis quam simulacro composita. 
Legi emendavi qui supra. 
M. Frontonis 
is Arion 
m* in margine: a) Haec dixissent. 
1 acciri: accipi m1 in al (io) : acciri m3 6-7 lac. suppl. Hauler 6 haec 
ita dicerent m1 haec dixissent wa cf. marg. 7 ab aut a A aperte 
m1 aperta ш а 8 < e t > cithara Mai1 visu ex bisu corr. тг aspectu 
w ' cum: tum Λταο del. Novak sunt Hai neq(ue) aut пес A 
9 credere: cedere Fröhner concedere Heraeus depraecari ml, sed prius a 
fartasse del. тг i l delphino m1 pisci w 2 12 composita ml -ti w ' 
ut vid. -ti vel -to Miltner 13 ser. m' 
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, 4. ΠΛΡΑ ΑΠΠΙΑΝΟΤ ΦΡΟΝΤΩΝΙ 
extr . 
1. Ουδέ σήμερον εδυνήθην σε ίδεΐν δια την γαστέρα νυκτός ενοχλούσαν 
Α ΙΟΙ 2ως / άρτι κοιμηθείς, α δέ άγρυπνων ηπόρουν, ού κατέσχον ούδ' άνεβα- 5 
λόμην, άλλ' εκ πολλών ολίγα σοι γέγραφα. συ δέ, ει μεν δίκαια έστιν, 
ώς δικαίοις, ει δέ σχολαστικά, ώς άπλοϊς, ει δέ μή, άλλ' έμοιγε ώς 
λυπουμένω καί παρακαλοϋντι πείσθητι και εϊξον. 
2. Εικός ΕπεσΟαι τοις κοινοΐς τα ιδιωτικά, εύθύνομεν γοϋν τα ίδια 
προς εκείνα και ó νόμος ούτω κελεύει, π ώ ς ούν αί μέν πόλεις ουκ οκνοϋσι 10 
λαμβάνουσαι παρά των διδόντων αναθήματα τε και χρήματα καί άργύριον 
αύτοπολιτών τε καί ξένων, ήδη δέ τινας καί αυτούς <πως> ύποδιδόντας. 
φίλος δέ παρά φίλου λαβείν όκνεΐ παρακαλοϋντος ; καί δ<τ>ι θεοί δέ τ ω 
νόμω των πόλεων προσίεν<τ>αι ταϋτα παρά τών ανδρών καί δεικνύουσιν 
οί θησαυροί τών θεών. καί οί φίλιοι δέ <έκ> τών διαθηκών λαμβάνειν ούκ 15 
¿κνοϋσιν. καί δια τί ούν έκ μέν διαθήκης άν τις λάβοι, παρά δέ τών 
περιόντων ού λάβοι, δποτε καί μείζον τοϋτ' έχει το δείγμα της προθυμίας ; 
οί μέν γάρ άλλον άλλου προτιθέασιν, οι δέ περιόντες εαυτών τους φίλους 
προτιθέασιν. καί ήδιον παρά του περιόντος λαβείν, βτι καί μαρτυρήσαι 
περιόντι δυνατόν έστι καί άμείψασθαι. πάλιν ξένιον μέν οΰτε θεοϊς οΰτε 20 
πόλει πέμπεται, τα σεμνότερα δ' αίεί τοις σεμνοτέροις. 
Α 102 3. Ά λ λ ' ούκ είσί ταυ/τα βαρύτερα λαμβάνειν ; τί γάρ έστι φιλίας καί 
τιμής βαρύτερον, ών ουδέ ϊσως γ ' άρειον ουδέν έστιν ; τί δέ καί βαρύ ήν 
δλως ή τί αν εγώ βαρύ εχοιμι ; ούδ' αν μέν έργασαίμην ουδέν ουδέ πριαίμην 
ι post Α165 sequitur Αι ¡у, ubi incipit sine titulo corpus epistularum 
ocio, quorum suo loco primant dedi p. го, secundum p. 32, tertiam p. 16. Nam 
hoe epistulae tres hic in Ai ¡y, 158, 163, 164, 148, 147, 146, 143 repetuntur. 
Turn sequitur in extremis versibus Ai45 epistula quarta. Hoc corpus inscripsit 
<M. Frontonis Epistularum Graecarum Liber> Mai1 < Epistulae Grae-
cae> Nab 5-6 ανεβαλομεν A corr. Hein 7 άπλοϊς: λεπτοϊς Buttmann 
8 λυπουμένω A 10 ουτο A I I 8ι8ο(ν)τον A 12 αύτοπολιτών Madvig 
αυτοπολειτων Α αυτό πολιτών Mai1 πως incertum ύποδιδόντας : έπιδι-
δάντας vHerwerden 13 prius Si Mai1 δη A <δέ> δή Hai δτι Jacobs 
οι Α ot Nieb 14 ποληων Α προσίενται Hein προσθεναι Α αν­
δρών: ανθρώπων Jacobs δικνυουσιν A i¡ θεον Α <έκ> add. Mai1 
17 τοϋτ' Nab ταυτ Α ig μαρτυριησαι Α 22 είσι : εστί Nab βαρυτε-
ραλλαμβανειν Α λαμβάνεσθαι Mai1 23 τειμης Α βαρυτερονονουδεισοσγαριον 
A corr. Studemund 23-24 εί δέ βαρύ έστιν δ δώσω, δ τι αν £χω βαρύ ϊχοιμι 
Jacobs 24 ούδ* αν μέν: ούδαμη Nab πριαίμην s οναιμην ma η b 
ά<νι>ναίμην Nab 
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ουδέποτε t μεολ . . αμεκη . νειχον εξ οϊκου, φασίν, εις οίκον μετελθεΐν \ 
έννόησον δε κάκεϊνο, δση μέν ηδονή τ ω πέμψαντι ληφθέντων, δση δέ 
λύττη μη ληφθέντων έπιγ'ινεται. εί το καθαρο<ν> και 
μετά π ο . . . προσιέναι σοι. πιστεύοις δε δίκαιον είναι τον νόμον των τε 
S πόλεων καί θεών και φίλων φίλων δέ 
ούχ ως τούτων έπιδεικνύντων θράσος εΰνοίας, άλλα | κ α ί τούτων υπό 
δέους, ει f έπεμψα το πριν έπιτρέψης. σύ δε μη δετιμη πηις ф 
γε έδει μηδ' άπαξ. 
5. ΑΠΠΙΑΝΩΙ ΠΑΡΑ ΦΡΟΝΤΩΝΟΣ 
10 1. Ουκ απορήσει μεν ούδε εκείνος πιθανών λόγων δστις προς το 
πρώτον ενθύμημα τών υπό σου προτεθέντων ενίσταιτο, ως μη δέοι Ιπεσθαι 
τοις κοινοϊς τα ίδια. πολλά γαρ έ'θη καί νόμιμα κοινή ταϊς πόλεσιν και 
ίδία τοις καθ' Ικαστον εύρήσομεν ούχ δμοια. μάθοις δ' αν προσεχών ταΐς 
τε δίκαις καί τοις άγώσιν τοις δημοσίοις καί τοις ΐδιωτικοϊς · ένθα οΰτε 
Α 138 is ó τόπος τών δικαστηρίων ούτε τών δικαζόντων ó αριθμός οΰτε ή τά/ξις τών 
φάσεων καί κλήσεων ούτε του ύδατος το μέτρον οΰτε τα προστιμήματα τών 
κατεγνωσμένων τα αυτά, άλλα πλείστον δσον διήνεγκεν τα δημόσια τών 
ιδίων, καί δτι της μέν πόλεως άναπεπετάσθαι προσήκει τάς πύλας είσιέναι 
τε τω βουλομένω καί έξιέναι δποτε βούλοιτο · έκάστω δέ ημών τών ιδιωτών, 
20 εί μη φυλάττοι τάς θύρας καί πάνυ έγρηγοροίη ó θυρωρός εϊργων μέν της 
εισόδου τους μηδέν προσήκοντας, τοις δέ οίκέταις ούκ επιτρέπων άδεώς 
ι ita η ουδέποτε <δέοι ως έν τω θεάτρω> φασίν <δς μή> μισθον είχον έξ 
οίκου είς οίκον μέ γε τιθεϊν ma pro huius μέ γε τιθεΐν coni, έμε περιθεϊν 
Jacobs ουδέποτε δέον <τιν>ά μισθον λιτόν έξ οίκου ΛΓαδ pro λιτόν coni. 
Ισον Hai 2 εννοεσον Α τω Л з επιγινεται aut ενιγινεται b εγγιγνεται 
ma η 4 πο<λύ> Hai προσιέναι ma προσσισ.α. η τών: τον Α 
5 φίλων η φίλ<ι> ma 6 ούχ ώς τούτων Ellis ούχ ώς τοϋτον ma 
τούτον η ούχ ώς του τών vel ού τοσούτον Jacobs 6-7 Ha scripsi άλλα 
καί τούτων ύποδέουσι ma αλλλναιτοντων υποδεουσι η άλλα κρυπτόντων ύπο 
δέους Jacobs άλλα λανθανόντων ύπο δέους Nab άλλ' άναττάντων ύπο δέους, 
el Ellis 7 ίπεμψ' έγώ πρίν Nab το: τω Α μηδέ - - ώ ma1 μηδέ 
τιμή - - ф ma'3 πηις η μή δε<ύτερον άποπέμ>φης Nieb το απορήσει 
μέν ουδέ b <äv> άπορησόμενος δέ ma απορησειμενος δε η άπορήσαι μέν 
ουδέ s <άν> άπορήσαι μέν ούδ' Nieb <äv> άπορησόμενος δοκεϊ εκείνος primo, 
deinde άπορησόμενος δοκεΐ πως πιθανών Jacobs απορήσει μέν ούδ* iam coni. 
Nab άπορήσειεν άν ούδ* Hai 11 δηοι Α 12-13 κοινή ταϊς πόλεσιν καί 
[δια Sttidemund χοιναη ταις πόλεσιν και ίδια Α κοινά ταϊς πόλεσιν καί (δια 
Mai1 13 μάθοις Nieb et η μάθοιο ma 15 τόπος Nieb et η τόνος ma 
βγκος Jacobs 16 προστειμηματα A ly άλλα Buttmann st η ¿ίμα ma 
&ρα Jacobs &μα. <διασημαίνει> πλείστον Mai1 18 άναπεπετάσθαι ma η 
αναπεπεταθαι s άναπεπτάσθαι Nab 19 τω βουλομένω Α βούλοιτο Mai1 
βουλοιντο ma βουλοιτοτατ η δέ: δη Л 20 γρηγοροίη Mai1 21 
προσηκωντας Α ουκ: αύ Hai 
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οπότε βούλοιντο έξω βαδίζειν, ούκ αν ορθώς οίκουροΐτο τα κατά την 
οίκίαν. και στοαί δέ καί άλση καί βωμοί και γυ<μ>νάσια και λουτρά τά 
μέν δημόσια πασιν καί προίκα άνεϊται, τα δε των ιδιωτών υπό σίδηροι 
κλειδί καί τινι θυροφύλακι, καί μισθον έκλέγουσιν παρά τώνλουομένω<ν>. 
ουδέ τά δείπνα δέ δμοια τά ιδιωτικά και τά εν πρυτανείω · ούδε ó ίππος S 
δ τε ιδιωτικός καί ó δημόσιος · ουδέ ή πορφύρα των αρχόντων καί των 
δ η μ ο τ ώ ν ούδε ó στέφανος ó των ρόδων τών οίκοθεν καί ó της έλαί<α>ς 
της *Ολυ<μ>πίασιν. 
2. 'Αλλά ταϋτα μέν έάσειν μοι δοκώ καί χαριεϊσθαί σοι το δεϊν έπεσθαι 
τοις δημοσίοις τά ιδιωτικά, χαρισάμενος δέ τοΰτο ούκέτι χαρισαίμην αν 10 
τοϋτο, f <δ 1>πεισα<ς, μ>ε δεϊν <σοί> έπιτρέπειν χρήσΟαι. | τί δή τοϋτό 
Α 137 εστίν, έγώ / φράσω. το μέν άμφισβητουμενον ήμΐν, οϊμαι, τοϋτο ήν, ει 
χρή μεγάλα καί πολλής τιμής άξια δώρα παρά τών φίλων δέχεσθαι. 
ταϋτα προστάσσων εις παράδειγμα έκάλεις το τάς πόλεις μεγάλα δώρα 
παρ' αλλήλων προσιεσθαι, αυτό δή το άμφισβητουμενον σφετεριζόμενος, 15 
ώ φιλότης. ó γαρ τους ίδιώτας έγώ φάσκων μη δεϊν μεγάλα δώρα παρ' 
αλλήλων λαμβάνειν, τό αύτο τοΰτο αν εϊποιμι καί περί τών πόλεων, ως 
ουδέ τάς πόλεις δέοι λαμβάνειν · σύ δέ ώς τοΰτο προσήκον ταΐς πόλεσιν 
λαβών είς άπόδειξιν φέρεις τοΰ καί τοϊς ίδιώταις προσήκοντος, το δέ 
ζητούμενον μη δεϊν έξ αυτών τών αμφισβητουμένων άποδεικνύειν φή- 20 
σαις άν. ει δέ τοΰτο φής, 6τι λαμβάνουσιν πολλαί πόλεις τά τοιαΰτα δώρα, 
φαίην άν δτι καί τών ιδιωτών πολλοί λαμβάνουσι τά τοιαΰτα, ζητοΰμεν 
δέ εί ορθώς καί προσηκόντως λαμβάνουσιν. τοΰτο δέ τό ζήτημα άπο τών 
ιδιωτών άρξάμενον διήκει καί προς τάς πόλεις, τοΰτο μέν ουν δίκαια 
ποιών εν ζητήματος μέρει διαλείψεις άμφισβητήσιμον, το τών πόλεων 25 
λέγων, ουδέ γάρ ούδ' εκείνο σ' άγνοεΐν οΐμαι, ώς αϊ πλεϊσταί γε τών 
ενδοξότατων καί εύνο<μ>ουμένων πόλεων ούκ έδέξαντο τά μεγάλα δώρα· 
Α 144 ώσπερ ή 'Ρωμαίων πόλις πολλά πολλάκις παρά / πλείστων πεμπόμενα 
ι βαδειζειν Α ορθώς οίκουροΐτο Niéb ορθωςοικυριοιτο Α δρθώσοιτο 
κυρίφ Mai1 2 γυμνάσια Nieb γηνασια Α γή πάσα Mai1 4 θυροφύλακι 
Nab συρωφυλακι Α Σύρω φυλακι Mai1 φυλάττεται φύλακι Butímann 
λουομενω Α λουσαμένων Hai 5 ιδιωντικα Α 6 ιδιωντικος A y-S 
ελαις της ολυπσιασιν A, sed πσ deletum corr. Mai1 9 άλλα Nieb άμα 
A ut vid. 11 ita scripsi τοΰτο πεισ. . . δειν. . . έπιτρέπειν ma12 pro πεις 
habet μεις ma3 τοϋτο.. εισα.. ολειν.. έπιτρέπειν η <τί» πεισα<ι θ>έλειν 
<καΙ> Nab τοΰθ' δ <π>εΐσα<ι με θ>έλεις, <δτι καΙ> έμε πρέπει ΙπεσΟαι Hai 
12 ημειν Α 13 τειμης Α 15 προσειεσθαι Α ig ιδιωνταις Α 2θ 
αποδικνυειν Α 2θ-2ΐ φησαις: φήσαιμ' Nab 21 φης Α 24 ούν Mai1 
ουαι Α 2$ διαλείψεις s καταλείψεις ma η Ιδία λείψεις Studemund 26 




 τών Mai1 σων Α 27 
ευνομουμένων Nieb ευνοουμένων b συννοουμένων ma συνοουμενων и ύμνου-
μένων Nab 
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ού προσήκατο, ή δέ των 'Αθηναίων βαρύτερα τών προσηκόντων εκλέ­
γουσα ού πάνυ τι ώνατο. 
3. Το δέ γε τών θεών παράδειγμα, δτι δώρα και αναθήματα θεοί 
δέχονται, καΐ πάνυ σοι δια βραχέων ειρημένον, εν ϊσω τάχει άπολύσασθαι 
S πειρασομαι. ούδε γαρ προσκυνεϊσθαι μοι προσηκεν μήτε θεώ μήτε αύ 
βασιλεϊ Περσών δντι. 
4. Πιθανώτατον δε νή Δία το τών διαθηκών ύπήνεγκας, τί δή ποτέ 
έκ διαθηκών καί τα μεγάλα λαμβάνοντες παρά τών ζώντων τα τηλικαϋτα 
ού προσησομεθα · φθάνεις δε τήν αίτίαν αυτός υποβάλλων, οι μεν γάρ, ώς 
10 σύ φής, άλλον άλλου προτιθέασιν ο'ι κατά διαθήκας χαριζομενοι · φημί δή 
παρά τούτων λαμβάνειν προσήκειν. οί δ' αύ ζώντες, ώς σύ φής, εαυτών 
τους φίλους, οϊς χαρίζονται, προτιμώσιν · δι' αυτό δή τοϋτο φημί δεϊν τα 
πεμπόμενα μή προσίεσθαι. βαρύ γαρ δντως και ύπεροπτικόν καί τυραννι-
κόν, ώς αληθώς, το δέχεσθαι τάς τοιαύτας προτιμήσεις, εν αΐς ó τιμών 
15 έτερον δήλος έστιν αυτός αύτον άτιμάζων καί έν δευτέρω τιθείς του προ­
τιμώμενου, ούδε γαρ ίππον άναβαίην άν, άφ' οΰ καταβάς αυτός τις καί 
βαδίζων έμέ δή ίππάζεσθαι άξιοίη • ουδέ έν θεάτρω καθεζοίμην άν άλλου 
μοι ύπανισταμένου • ουδέ Ίμάτιον δεξαίμην αν έν χειμώνος ώρο£, εΐ τις 
Α143 άποδυόμενος / ριγωη μέν αυτός, έμέ δέ άμφιεννύοι. οίκειότερος γαρ 
20 αυτός έκαστος αύτώ καί προτιμάσθαι προς αύτοΰ δικαιότερος. 
5. Φής δέ ξένια μή πέμπε<σ>θαι θεοϊς. ή ουχί ξένια τα ψαιστά πόπανα 
καί το μέλι καί ó οίνος ό σπενδόμενος καί το γάλα καί τα σπλάγχνα τα 
τών ιερειών ; καί ó λιβανωτος δέ ξένιον θεοϋ. 
6. Ταϋτα μέν προς τα ύπο σου σοφώς καί πιθανώς πάνυ δημοσίων 
25 τε καί θείω<ν> καί διαθηκών πέρι προτεθέντα ενθυμήματα, τα δέ παρ' 
έμοϋ ταϋτα ειρήσθω δια βραχέων · δσα αίτεΐν αναιδές καί φιλοκερδές καί 
ι 'Αθηναίων <πόλις> Mai* πρωσηκοντων А з αναθέματα Α 4 ι σ ο -^ 
5 προσκεινεισθαι A corr. Mai1 θεω Α η δε n δή ma τί δή ποτέ 
Nab τιδεποτε и πασποτε та πώς δέ ποτέ М а г 1 πώς ποτέ JVieft 8 
τηλικαϋτα s et гат com. Nab . . . .ταϋτα ma1 ταυτωιαυτα т а " . . . ,κλυτα 
n σπο.ταύτα b τα <αύτά> ταϋτα Jacobs τ ' αυτών ταϋτα Mai3 σπουδαία 
Brakman g προσησομεθα vel προθησομεθα s ί ο φης Α δη m 1 τη 
m* δέ Маг
1
 τι φης A li προτειμωσιν Α δή Sé M a t 1 13 προ­
σίεσθαι М а г
1
 προστεσθαι А 14 προτειμησεις Α αΐς ô. άΐσω M a » 1 
15 ατειμαζων A 15-16 προτιμώμενου »га п προτειμωμενου s προτετι-
μημενου b 16-17 αυτός· άλλος Nieb άφ' ο·3 τις καταβάς καί βαδίζων αυτός 
Buttmann καταβάς αυτός τις είη βαδίζων primo, deinde καταβάς 6 δεσπότης 
ήκοι βαδίζων Jacobs βαδίζων έμέ δή vel βαδίζοι έμέ δέ Я а г δε A 1J 
βαδειζων Α θεατρω Α i g ^ιγφη Nieb ρειπωη Α ^υπφη М а г 1 2θ 
προτειμασθαι Α 21 φης Α με πεμπεθαι A corr. Mat1 <τά> πόπανα 
Наг 22 ό σπενδόμενος Яаг ф σπένδομεν, ώς М а г 1 οσπενδομενος Α 
25 θειω A til га. πέρι Nieb περί М а г 1 προτεθέντα m a 1 3 b προτε-
θέντων » ία ' n 26 βιαχεων Α 
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πλεονεκτικόν, ταϋτα και παρ ' έκόντος λαμβάνειν ομοίως αναιδούς τινός 
και φιλοκερδούς ανδρός και πλεονέκτου · αίτεΐν δέ γε τα μεγάλα αναιδές, 
πολύ δέ μάλλον γε λαμβάνειν, και ουδέν διήνεγκεν ει f παρέχοντος λαμ-
βάνοι τινά ή άρνοΰντος f υται ούκ έν τ ω αίτεΐν, 
άλλ' ουδέ λαμβάνειν • ουδέ γε τα τοιαύτα δώρα χρή τίνα ελέσθαι, α τους 5 
μέν πέμποντας πενεστέρους αποδείξει, τους δέ λαμβάνοντας πλουσιω-
τέρους παρασκευάσει, έκάτερον δέ τούτο έν τοις μεγάλοις δώροις έ'νεστιν. 
ει γοϋν αποτιμήσεις γίγνοιντο, σύ μέν ó πέμψας τους δύο τούτους παϊδας 
μικροτέραν, έγώ δέ ó λαβών μείζω την ούσίαν άποφανοϋμαι. ού γάρ 
151 έστιν ευκαταφρόνητος οδτε έν αποτιμήσει χρημάτων οΰτε / έν άντι- 10 
δόσει ουσίας ούτε έν απογραφή τέλους ούτε έν καταβολή φόρου ó των 
δύο δούλων αριθμός. 
7. Ό δέ τα βαρύτερα δώρα πέμπων ούχ ήττον λυπεί του βαρεϊαν 
πέμποντος έπί τον συνσφαιρίζοντα ή μεγάλην κύλην προπίνοντος τω 
συνπότη · εις γαρ μέθην, ούκ εις ήδονήν προπίνειν £οικεν. ώσπερ δέ τον 15 
οϊνον έν τοις <σ>ώφροσιν συνποσίοις όρώμεν κιρνάμενον άκράτω μέν πάνυ 
όλίγω, πλείστω δέ τ φ ΰδατι, ούτω δή και τά δώρα κιρνάναι προσηκεν 
πολλή μέν φιλοφροσυνη, έλαχίστω δέ άναλώματι. τίσιν γαρ αν φαίημεν 
άρμόττειν τα πολυτελή δώρα ; άρά γε τοις πένησιν ; άλλα πέμπειν ού 
δύνανται · ή τοις πλουσίοις ; άλλα λαμβάνειν ού δέονται, τοις μέν ούν 20 
μεγάλοις δώροις το συνεχές ού πρόσεστιν, ή έκπεσεϊν ανάγκη τών υπαρ­
χόντων, εϊ τις μεγάλα τε πέμποι και πολλάκις, τοις δέ μικροΐς δώροις 
3 δέ Маг1 8η Α 3-5 λαμβάνοι τις ή άπό / / 
αίτεΐν ουδέ / λαμβάνειν / αυτά δώρα χρή / 
αυτούς μέν tna 1. \α.ψ\ / υται / τ . . κ εν 
ιω αίτεΐν άλ / λαμβάνειν οοσαει τε τα. ./ αυτά δώρα χρή σθαι / α 
τους μεν η λαμβάνοι τκνά ή άρνοϋντος> / / <ούκ έν τω> 
αίτεΐν <άλλ' ουδέ / λαμβάνειν ουδέ γε τα τοι/αΰτα δώρα χρή τίνα ελέσθαι / αυτούς 
μέν s, gui uncís incertas litt, saepsit αυτούς μέν b et <άπο> παρέχοντος 
λαμβάνοι τις, ή άπό <αΙτουμένου ουδέ γάρ> αίτεΐν ουδέ λαμβάνειν αυτά δώρα χρή 
<μεγάλα· et δέ μή>, αυτούς μέν Mai1 λαμβάνοι τις ή άπα<ιτοίη> ούδε λαμ­
βάνειν αδ τά δώρα χρή, Ä τους μέν Нет λαμβάνοι τις, ή αύτο<ς> αϊτών ουδέ 
λαμβάνειν τοιαύτα δώρα χρή, ά τους μέν Jacobs ti παρ' έκόντος λαμβάνοι τις 
ή άφέ<λοι βία· ού μόνο>ν γαρ <ού δει παρ^ έκόντος αίτεΐν άλ<λ'> ουδέ λαμβάνειν 
ουδέ τα <τοι>αΰτα δώρα χρή <προσίε>σθαι Ä τους μέν Nab λαμβάνοι τις ή 
άφι<ροΐ> ( = άφαιροΐ) <βία παρ' άκοντος· τά τοια>ΰτα γ<άρ ού δει παρ' έ>κείνων 
αίτεΐν άλ<λ' ούδέ> λαμβάνειν ού δει τε τα <τοι>αΰτα δώρα χρη<ματίζε>σ6αι 
vel <πλεονεκτεΐ γάρ> ούκ έν τφ αίτεΐν άλλα καΐ έν τώ λαμβάνειν Dobson εί 
παρ' έκόντος λαμβάνοι τις ή άρνοϋντος · ού μέν γαρ δει αίτεΐν, άλλ' ουδέ λαμ­
βάνειν Hai 8 αποτειμησεις Α σύ μέν ó Ellis υσμινο η υσμενο s 
υεμενο b ήμΐν, ó μέν Mai1 ήμϊν δ Brakman 10 αποτειμησει Α 11 
καταβολή Α 13 λυπβι Α 14 συμσφαιριζοντα Α κύλην κύλικα Jacobs 
προπεινοντος Α 15 προπεινειν Α οσπερ Α ι6 σώφροσιν Mai1 οφρο-
σιν Α 18 τίσιν η τίσι ma 19 πολουτελη Α 21 ανάγκη ex αναγη 
corr. m
1
 22 μεικροις Α 
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τό τε συνεχές πρόσεστιν και το άμετάγνωστον τιν . δ ειδι τελέσαι 
μικρά πέμψαντι. 
8. Όμολογήσαις δ' αν και τοϋτο, ώς, ει τις έαυτω μεν έπαινον παρα-
σκευάζοι, έτερον δε επαίνου άποστεροίη, ου δίκαιος, συ δέ μεγάλα δώρα 
5 πέμπων σαυτω μέν επαινον παρασκευάζεις ώς μεγαλοφρόνως χαριζόμενος, 
Α 152 έμε δε επαίνου αποστερείς προσίεσΟαι βιαζόμενος. δόξαιμι γαρ αν / καΐ 
αυτός μεγαλόφρων τα τηλικαϋτα μή προσέμενος. έν δέ τοις μικροΐς 
των δώρων ϊσος ό έπαινος, τ ω μέν πέμψαντι δτι ούκ ήμέλησεν, τω δέ 
λαβόντι δτι ούχ ύπερηφάνησεν. ματευσαίμην 8' αν είκότι τω χαλεπω 
10 χρώμενος, ώς και <σύ> ει αυτό τοϋτο δώρον έμοΰ πέμψαντος ούκ αν 
έλαβες, π<ώς> παρά <σοΰ τούς> πεμφΟέντας παΐδας ήδόμενος προσηκαί-
μ<ην άν> ; Γλαυκός πάλαι 
15 "χρύσεα τών χαλκείων και τα έκατόμβοια 
τών εννεαβοίων αμείβοντος." πάσα μέν γαρ ανάγκη τον άμειβόμενον ή 
πολύ πλέονος άξι<α> άντιπέμπειν και 'Ομήρφ μάρτυρι τάς φρένας δοκεϊν 
15-16 Hom. II. VI 235sq. 
17 Hom. II. VI 234. 
ι συνεχής Α τι τελέσαι ma τιν .8 ειδι . . . εσαι η 
<iiveu φροντιδος> τΐ <δεΤ> τελέσαι <τω> μικρά Маг1 κ<αΙ το> τελέσαι <μικρά 
τω> μικρά Jacobs τιν<ά> δ<ιά παντος> διατελέσαι μικρά πεμψαντα Nab el 
κ<αΙ μικρά δεΐ> τελέσαι Hai τιν<ά> δ<ώρα ει δ>εΐ δι<α>τελέσαι conino 2 
μεικρα Α 3 ομολογησης A corr. Nteb εί τις έαυτω та ссскіоса ті η 
— εαυτό s δστις ίερώσαντι етсаі о Ellis άφοσιώσαντι Dobson 4 δικαίως 
Dobson δίκαιος <£στιν> Jacobs σύ δέ Nieb el тагзп ò δέ ma1 5 
σαυτω η αύτω ma
1
 αΰτω Nieb et тагз η μεικροις A 8 alterum τω A 
9 ούχ Jacobs et тагзп ούκ та1 д-і2 ματεϋσαι / . . . . μή 
χρώμενος . ./ καΐ. . σταυρωτού το δώρον έ/μοϋ πέμψαντος ούκ âv ίλαβες / . . . . 
παρά πεμφ/θέντας παϊδας ήδόμενος / προ<σέμην> ma1 uncos et lac. 
post καί от. т а 2 3 ματευσαίμην δ' αν εικοντας / νωητιω χρώμενος ώς / καΐ.. . 
. . . . σταυ. ο τοϋτο δώρον έ/μοΰ πέμψαντος ούκ αν έλαβες / π . . παρά 
πεμφ/θέντας παϊδας ήδόμενος / προσήκων п ματευσαίμην δ' αν εικο<·ητω> / 
χαληπω χρώμενος ώς / καί <εί> αυτό τοϋτο δώρον έ/μοϋ πέμψαντος s, qui litt, 
mcertas uncís saepsit ματεϋσαι <δ' αν σοι δόξαιμι τοις σου δώροις> μή χρώμε­
νος; <εΙ> καί <σύ> σταυρωτού το δώρ. έμ. πέμ. ούκ άν έλαβες. <εΙ δέ> παρά 
<σοΰ> πεμφθέντας Mai1 ματήσας <ή> μή χρώμενος. καί <σύ> γαρ αί τοϋτο 
<το> δώρον έμ. πέμ. ούκ αν έλαβες, <ούδέ σοΙ> παρ' έ<μοΰ τους παρά σοΰ> 
πεμφθέντας δεδομένους προσήκω Нет καί σύ αυτό τοϋτο <το> δώρον Buttmann 
<άλλά> παυσα£<μην Αν σοΙ μάρτυρι> χρώμενος· και <σύ> γαρ τοσοΰτο δώρον 
Jacobs νεανιευσαίμην δ' äv είκόνι εναντία χρώμενος ώς καί <έμοΙ δοκεϊν> σύ 
αυτό τοϋτο δώρ. έμ. πέμ. ούκ άν έλαβες, π<ώς> παρά <σοΰ τούς> πεμφθ. παϊδ. 
ήδόμενος προσείμην <а >; Nab μαιευσαίμην δ' άν είκόνι άνοήτφ (vel άδιανοήτφ) 
χρώμενος et προσηκαίμ<ην> Ellis ματευσαίμην δ* âv, εί καί σοι χαλεπώς χρώ­
μενος, ώς καί σύ αυτό τοϋτο δώρον et προσείμην <àv> Hai 12 πάλαι тапп 
от. ma
1
 m lac. post πάλαι ma3 έφης habet 17 αξι A corr. Mai1 
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ύπο του Διός βεβλάφθαι η τα μείω άντιπέμποντα μη δίκαια ποιεΐν. 
τρίτον δε και δικαιότατον ά πέμπεται τω αύτω <μέτρί!)> και τοις ΐσοις 
δώροις άμείβεσθαι· τοϋτο δε ó ποιών ομοιότατος αν <εΐη> έμοί τω αυτά 
δή τα πεμφθέντα άποπέμποντι. 
9. 'Αλλά ταϋτα μεν φίλω προς τον φίλτατον πεπαίχθω. f τροφεϊ δέ 5 
και λογιζόμενος . . μείζονα μο. δεκαιον αυτά παρέξει. f 
Feheiter 
/ 7 . H A V E Μ Ι M A G I S T E R O P T U M E 
7 
i . Age perge, quantum libet, comminare et argumentorum globis 
criminere: numquam tu tarnen erasten tuum, me dico, depulens; ю 
nee ego minus amare me Frontonem praedicabo, mmusque amabo, 
quo tu tam variis tamque vehementibus sententieis adprobaris 
minus amantibus magis opitulandum ac largiendum esse. Ego 
Hercule te i t < a > amore depereo neque deterreor isto tuo dogmate, 
ac si magis eris aliéis non amantibus p < r o > p e r u s et promptus, is 
ego tarnen u i . . aluosque amabo. 
2 Cf. Hesiod. E rga 350. 
2 8è Маг1 δη A δικαιότατον, <el> πέμπεται τ φ αύτφ <μικρά> καΐ τότε 
ϊσοις ma
1
 idem, sed sine unas, тагз δικαιότατον λείπεται <το> τ φ αύτφ 
καΐ τόγε Ισοις Nieb δικαιότατον, πέμπειν τι τών αύτοΰ, καΐ τότε (vel τοΰτο) 
Ισοις primo, deinde <&> πέμπεται τ φ αύτω κατά τον 'Ησίοδον μέτρω άμείβεσθαι, 
tum <â> πέμπεται τω αύτω <μέτροι» κατά γε 'Ησίοδον δώροις άμείβεσθαι Jacobs 
τοις Ισοις δώροις s 3 ομοιότατος <Εση> suppl. lac. Маг1 <Εσται> Nieb 
<έστιν> Jacobs âv <έσται> ma23 âv- s Sv <ε1η> Nab от. Наг 5-6 
<τροφεΐ> δέ καΐ . . . . <λογιζο/μένω>. .<μείζονα τόν / καρπόν> αυτά 
παρέξει ma, qui litt, meertas uncís saepsit τροφει και / 
μένος οναμο. / δεκαιον . . . . παρεξε. η λογιζόμενοι <δέ σοΙ> μείζονα 
Mal1 ίρρωσο δέ <σύ, τοϋτο> καΐ λογιζόμενος <δτι πλέ>ονα τώνδε <έ>κατον αύτος 
παρέξει<ς> Nab καταλογιζόμενος ονομα δίκαιον <σ>αυτφ παρέξει<ς> 
Dobson τροφεΐ<α> δέ <τών παίδων> λογιζομένω μείζονα τον καρπόν σοι νϋν 
παρέξει primo Hai, postea καί ante λογιζομένω restituii 7 scr- m 2 8 
post Ai ¡г sequitur A136 cum epistula sexta hums additamenti htteris mmo-
nbus scripta, quam, ut est repetita, suo loc p. 42 dedi, tum sequitur A135 cum 
extremis versibus epist. sextae et initio seplimae 11 m m u s q u e тагз и 
m m u s v e та
1
 12 q u o . quod Hem sententieis m1 -tus m a 14 i t a 
a m o r e Nab . lamore η i t a a m o a t q u e ma t e e t amore depereo neque 
dever t i vereor Elhs deterreor b et lam Нет deberereor ma d e b e . . 
геог η de terrebor Nab 15 ρ < r o > penisi» < a m i c u s > Hem < f a c i h s > 
Nieb 16 ego (aut eo) t a m e n tuosque ma eci t a m e n acu-
osque я ego t a m e n u i . . a l u o s q u e b < n o n > ego < e o > t a m e n < m m u s 
t e > tuosque Hem < m h i l > o t a m e n <secius t e > tuosque Kessler t a m e n 
< n o n m i n u s t e > tuosque Маіг t a m e n < n o n m i n u s > t e usque Mahly 
neque t a m e n < m i n u s t e > tuosque Nab sciam t a m e n < t e ac t u a > 
tuosque Elhs V K V U S s > a l v o s q u e a m a b o < t e > Brakman 
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2. Ceterum quod ad sensuum densitatem, quod ad inventionis 
argutiam, quod ad aemulatioms tuae fehcitatem adtmet, nolo 
quicquam dicere, te multo placentis illos sibi et provocantis Atticos 
antevemsse, ac tarnen nequeo quin dicam. Amo enim et hoc denique 
5 amantibus vere tnbuendum esse censeo, quod victons των ερω­
μένων magis gaude<rent . Vi>cimus igitur, < v i c i > m u s , inquam. 
A 134 Num / 
praestabüius sub laqueanbus quam sub platams, mtra pomenum 
quam extra murum, sme deliciéis quam ipsa proxime adsistente 
10 habitanteve Lai disputan ? Nequeo rete laclan, utra re magis 
caveam, quod de Lai ista orator saecuh hums dogma tulent an 
quod magister meus de Platone. 
3. Illud equidem non temere adiuravero. si quis iste re vera 
Phaeder fuit, si umquam is a Socrate afuit, non magis Socratem 
is Phaedn desiderio quam me per istos dies (dies dico ? menses in-
quam') tui adspectus cupidme arsisse in 
amet, nisi confestim tuo amore cornpitur. 
4. Vale mihi maxima res sub cacio, glona mea Sufficit talem 
magistrum habuisse. Domina mea mater te salutai. 
20 8. EPISTOLA ACEPHALA 
A 133 / 1. ΤΩ φίλε παϊ, τρίτον δη σοι τοϋτο περί των αυτών επιστέλλω, το 
μεν πρώτον δια Λυσίου του Κεφάλου, δεύτερον δε δια Πλάτωνος του 
σοφοϋ, το δε δή τρίτον δια τοϋδε του ξένου ανδρός, τήν μεν φωνήν ολίγου 
δεϊν βαρβάρου, τήν δε γνώμην, ως έγώμαι, ού πάνυ άξυνέτου. γράφω 
25 δε νυν ουδέν τι των πρότερον γεγραμμενων εφαπτόμενος, μηδέ άμελήσης 
2ο Cf. Piatoms Phaedrus. 
2 argutiam Buttmann argutiarum A mventioms (= -es) argutiarum 
Маг
1
 adtinet от та1 з quicquam quidem Наг te ma η от. Ь 
ante te mseruit <nisi> Маг1 5-6 τον ερομενων A ut vid 6 gaude <re 
di>cimus igitur, <dici>mus ma1 qui htt mcertas unas saepsit gaude-
< n t quam non amantes Vi>cimus igitur, <vici> mus Нет gaude < n t 
quam propnis Vi>cimus etc Buttmann gaude < n t . Vi>cimus etc Kessler 
гает vel gaude < n t quam suis Vi>cimus Jacobs gaude <rent. Vi>cimus 
Маг
г
 9 délions Sheppard delicteis h proxime m1 prefecto тг et 
supra Lai ser 10 habitan Lai (vel Lais) m1 habitanteve m' corr. 
Hauler laclan n add тг l i Lai ista Lysia vel Lisia Sheppard 
dogma m2 dogmam m1 18 glona < e > mea < e > sufficit Маг3 ig 
post hanc epist rehquum spaUum vacuum rehetum 20 incipit sme titulo 
A133 <Μάρκω παρά Φρ6ντωνος> Маг1 <Έρωτικός> Nieb <^,Αντερωτικός> 
Mai3 <Έρωτικος МуооНаг 2ΐ <ή>8η Mai1 23 тс A 24 έγφμαι Nab 
εγωμιι Α ηγούμαι Маг1 
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τοϋ λόγου ώς παλιλλογοϋντος. ει δέ σοι δόξει τών πρότερον δια Λυσίου 
καΐ Πλάτωνος έπεσταλμένων πλείω τάδε είναι, έστω σοι τεκμηριον ώς 
εολογα άξιώ, δτι ούκ απορώ λόγων, προσέχοις δ' αν ήδη τον νουν, ει 
καινά τε άμα και δίκαια λέγω. 
2. "Εοικας, ώ παϊ, προ τοϋ λόγου πάντως βούλεσθαι μαθεϊν, τί δή 5 
ποτέ γε μή έρών εγώ μετά τοσαύτης σπουδής γλίχομαι τυχεϊν ώνπερ οί 
έρώντες. τοϋτο δή σοι φράσω πρώτον δπως γε έχει. ού μα Δία πέφυκεν 
όραν οξύτερον ούτοσΐ ó πάνυ εραστής έμοΰ τοϋ μή έρώντος, άλλ' έγωγε 
τοϋ σοΰ κάλλους αϊσθομαι ούδενος ήττον τών άλλων, δυναίμην δ' αν 
ειπείν δτι τούτου καί πολύ άκριβέστερον. 6περ δε επί τών πυρεττόντων 10 
καΐ τών εύ μάλα εν παλαίστρα γυμνασαμένων όρώμεν, ούκ έξ όμοιας 
αιτίας ταύτον συνβαίνειν. διψώσιν μήν γάρ ó μέν ύπο νόσου, ó δέ ύπο 
γυμνάσιων · τοιάνδε τινά κάμοί / + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1 5 
Α 70 + + + + + + / λειτον τε άμα καί ολισθον. 
3. Άλλ' ούκ έμοιγε έπ' όλέθρω πρόσει ούδε επί βλάβη τινί ομιλήσεις, 
άλλ' επί παντί άγαθφ. καί ώφελοΰνται γαρ καί διασώζονται οί κοίλοι 
ύπο τών μή έρώντων μάλλον, ώσπερ τα φυτά ύπο τών υδάτων, ού γαρ 
έρώσιν ούτε πηγαί οΰτε ποταμοί τών φυτών, αλλά παριόντες ούτω δή καί 20 
παρα<ρ>ρέοντες άνθεϊν αυτά καί θάλλειν παρεσκευασαν. χρήματα δε τα 
μέν υπ' έμοΰ διδόμενα δικαίως αν καλοίης δώρα, τα δε ύπ' εκείνου λύτρα. 
μάντεων δέ παίδες φασιν καί τοις Οεοϊς ήδίους είναι τών θυσιών τάς 
χαριστηρίους ή τάς μειλίχιους · ών τάς μέν οί εύτυχοΰντες έπί φυλακή τε 
καί κτήσει τών αγαθών, τάς δέ οί κακώς πράττοντες έπί αποτροπή τών 25 
δεινών θύουσιν. τάδε μεν περί τών συνφερόντων καί τών σοί τε κάκείνω 
ωφελίμων ειρήσθω. 
4. Εί δέ τοϋτο δίκαιος έστιν τυχεϊν της παρά σοΰ βοηθείας 
5-6 Cf. Plato, Phaedr. гзое-гзіа. 
ι σοι от. та προτέρων Hai 5 πάντως Nab παντός A 6 γε del. 
Bekker <6>γε Jacobs 7 δή : δέ Mai1 γε Jacobs τε Α ποτ' Nab 
8 Εγωγε Nieb et тагзп έγώ τε ma1 g α1σ0<άν>ομαι Jacobs 10 ακρει-
βεστερον Α δπερ : ώσπερ Mai1 δέ ma 1 2« δή ma3 11 παλαιστραι m* 
παλαισστραι m
1
 12 διψώσιν та1гп διψώσι тал μήν scripsi μεν A quod 
del. Bekker διψώσιν ó μέν γαρ ύπο vel διψώσιν ό μέν γάρ, οΐμαι, ύπο Jacobs 
13 χαμοί Mai1 και καμοι Α τοιάδε τινά κάκα μοι <ύπ' έρωτος συμβέβηκε> 
Dobson τοίανδε τινά κάμοί καμεϊν <νόσον ύπ' έρωτος συμβεβήκει> Hai post 
Α133 duae saltern pag, desuní 16 λειτον: λιτόν velteïov Jacobs 17 πρόσει: 
προσίης Mai1 ομειλησεις A 21 παραρεοντες A 22 alterum ύπ' та2гп 
от. та
1
 23 ηδειους А 28 δέ <διά> τοϋτο Thompson δίκαιος и δίκαιον 
та παρά σοΰ та παρΜο η 
ν. ο. Houx 15 
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ήρείσω σύ τοΰτο αυτόν τον έρωτα έτεκτήνω και 
<ε>μηχανήσω τάς Θεττα<λάς> μεν 
ων έρας δεπα 
εϊπε τοτα κον <ά>ναίτιος 
A 6g S τινός δια τήν αύτω κατακο κο / πλην ει μή τι 
οφθείς ήδίκηκας. 
5. Μή άγνόει δέ καΐ αδικηθείς αυτός και ύβριζόμενος ου μετρίαν ήδη 
ταύτην οβριν, το απαντάς εΐδέναι τε και φανερώς οΰτως διαλέγεσθαι, 
δτι σου εΐη δδε εραστής · φθάνεις δέ και πρίν τι των τοιώνδε πραξαι, 
10 τοΰνομα της πράξεως υπομένων, καλοΰσί γ' οδν σε οι πλείστοι των 
πολιτών τον τοϋδε έρώμενον · εγώ δέ σοι διαφυλάξω τοΰνομα καθαρόν 
και άνύβριστον. καλός γαρ, ουχί ó ερωμένος, τό γε κατ' έμέ όνομασθήσει. 
ει δέ τούτφ ώς δικαίω τινί χρήσεται, δτι μάλλον επιθυμεί, ϊστω δτι 
ουκ επιθυμεί μάλλον άλλα ίταμώτερον. τάς δέ μυίας και τάς έμπίδας 
15 μάλιστα άποσοβοϋμεν και άπωθούμεθα, δτι αναιδέστατα καί Ιταμώτατα 
έπιπέτονται. τοΰτο μέν οδν και τα θηρία έπίσταται φεύγειν μάλιστα 
πάντων τους κυνηγέτας, και τα πτηνά τους θηρευτάς · και πάντα δή 
τα ζωα τούτους μάλιστα εκτρέπεται τους μάλιστα ενεδρεύοντας καί 
διώκοντας. 
20 6. Εί δέ τις οϊεται ένδοξότερον καί έντιμότερον είναι το κάλλος δια 
τους έραστάς, τοΰ παντός διαμαρτάνει. κινδυνεύετε μέν γαρ οι καλοί 
περί τοΰ κάλλους της ές τους άκούοντας πίστεως διά τους έρώντας, δι' 
ήμας δέ τους άλλους βεβαιοτέραν τήν δόξαν κέκτησθε. εί γοΰν τις των 
Α 84 μηδέπω σε εωρακότων πυνθανοιτο, όποιος τις εϊ/η<ς> τήν δψιν, έμοί μέν 
25 άν πιστεύσαι έπαινοΰντι, μαθών δτι ουκ έρώ · τω δέ απιστήσαι, ώς ουκ 
αληθώς άλλ' ερωτικώς έπαινοΰντι. δσοις μέν ουν λώβη τις σώματος καί 
αίσχος καί αμορφία πρόσεστιν, εΰξαιντο αν είκότως έραστάς αΰτοϊς 
γενέσθαι · ού γαρ άν υπ' άλλων θεραπεύοιντο ή των κατ' έρωτικήν λύτταν 
1-5 spatium singularum lac. non satis cerium est; inde ab βοηθείας sunt 
14 versus usque ad fmem pag. 1 post ήρείσω lac. indicai ma1 ήρείσω 
Mai1 ερεισω A 1-2 αύτω τον Ερωτά κτλ. Hai αυτόν scrtpst αυτωιπονερωιδε-
τεκτηνωκαι μηχανησωταςθεττα ma, sed post πονερωι lac. indicai ma1 τάς 
Θεττα<λάς έπωδάς> Наг з lacunam post ων от. та 4 <ά>ναίτιος Nieb et 
m a
2 8
 <Πα>ναίτιος ma1, qui mcertas litt, uncís saepsit 5 post τινός et 
τήν et αύτω lac. indicai ma1 κατακο ma23 κατά ma1 κατάκο<ρον έπιθυ-
μίαν> Наг 8 ταύτην <τήν> Nieb 12 ό del. Mai1 γε Nieb τε A 
13 8è Mai1 δη Α 16 θεριά A ly θηρευτάς Маг1 θιηρευτας А 
Ιξευτάς Jacobs δή · δέ Маг2 2ο εντειμοτερον Α 21 μέν: μεγ Α 
22 post έρώντας add. <διαμαρτάνειν> vel <άτυχεΐν> Нет <μετέχειν> Thompson 
23 βεβαιοτειεραν vel βεβαιοτετεραν Α κεκτησθαι Нет τις тагзп от. 
ma
1
 lam addiderat Buttmann 24 σε εωρακότων ma23n et lam coni. 
Buttmann μηδέπως έσωρακότων ma1 εϊης Buttmann ειη Α εί Jacobs 
25 πιστεύση Маг1 πιστεύσει Jacobs άπιστηση Mai1 άπιστήσει Jacobs 
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και ανάγκην προσιόντων. συ δ' έν τφ τοιώδε κά>Λει ουκ έσθ' δτι καρπώσει 
πλέον ΰπ' έ'ρωτος. ουδέν γαρ ήττον δέονται σου οί μή <έ>ρώντες. 
7. 'Αχρείοι δε ή οί έρασταί τοις 6ντως καλοϊς ούδεν ήττον ή τοις δικαίως 
έπαινουμένοις οί κόλακες · αρετή ήδη και δόξα και τιμή και κέρδος κόσμος, 
θαλάττη μεν ναϋται και κυβερνήται και τριήραρχοι και έμποροι και οί 5 
άλλως πλέοντες, ου μα Δία δέλφινες, οΐς αδύνατον το ζην δτι μή έν 
θαλάττη, καλοϊς δε ημείς οί τηνάλλως έπαινοϋντες και άσπαζόμενοι, 
ούχι έρασταί, οϊς άβίωτον αν εϊη στερομένοις των παιδικών, ευροις δ' 
αν σκοπών πλείστης άδοξίας αιτίους μεν οντάς τους έραστάς · άδοξίαν δέ 
φεύγειν απαντάς μεν χρή τους εύφρονοΰντας, μάλιστα δε τους νέους, οίς 10 
έπί μακρότερον ένκείσεται το κακόν έν αρχή μακρού βίου προσπεσόν. 
8. "Ωσπερ οδν ιερών και θυσίας, οΰτω και του βίου τους αρχόμενους 
Α 83 ευλογίας / μάλιστα πρ<έπει έπιμελεΐσθαι> τοις τών 
εις έσχάτην άδοξίαν ά .. τούτους δή τους χρηστούς 
έραστάς εξόν el πέντε και καπ ανεικ 15 
. . . . νον χρήμα έρασταϊς ατ α 
του 
δ ε τ ή ς 
σιε 20 
υ π α ύ τ ο + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + δέ και γαρ οί έρώντες 
ι σύ: σοΙ Mai1 2 ύπ' έρώ<ν>τος Nieb απ έρώ<ν>τος Bekker εροτος 
ni1 έρωτος »га ρωντες A corr. Маг1 з αχρείοι Nteb αχρηιοι А 
άχρήίοι Маг
1
 Si ή scnpsi δεη A 8è Маг1 3-8 ita fere cum A 
scripsi άχρήίοι Sé oí έρ. τ. ίντ. καλ. ούδ. ήτ , ή τ δικ έπαινουμένοις άρετη 
και δόξα καΐ τιμή οι κόλακες. Κέρδος δέ καΐ κόσμος θαλάττη μέν ναύται 
et tum θιχλάττη Κάλλους δέ ήμεϊς θ' οί τηνάλλως Маг1 κόλακες. 'Αληθής δέ 
καΐ δόξα κ. τ. κ κέρδος <καί> κόσμος θαλάττη (vel θαλάττης) et tum θιχλάττη · 
κάλλους δέ ήμεϊς οί τηνάλλως Buttmann κόλακες. 'Αρετη <γάρ> ίπεται δόξα 
κ. τιμή καΐ κέρδος. Κόσμος θαλάττη primo, deinde τιμή <οΰκ εΙ>ς κέρδος. 
Κόσμος θαλ. Jacobs κόλακες ΤΑρ' έπί γ ' ήθει καΐ δόξα καί τιμή <τις ε1η> καΐ 
κέρδος; Κόσμος θαλ. Anonymi 181у <δέ> δέλφινες Studemund 4 οφετη ex 
αρητη corr. ήδη scnpsi δέ тагзп ηδε та1 τειμη Α καισκερδος Α 
6 δελφεινες Α η θαλλατηι Α καλοΐς ЫаЪ κάλλους Α κάλλει Leopardi 
ol Nieb θι Α ΘΌΙ Mai1 8 ούχι ούχ οί Нет εϊη στερομένοις Nieb 
ειηιστερομενοις Α εϊη έστερημένοις Mai1 9 μέν: μειν A del. Thompson 
12 οσπερ Α 13 Л З з maxima ex parle legi nequit πρ<έπει έπιμελεΐσθαι> 
suppl. Нет 14 post αδοξιανα duae fere liti, desuní â<v> Маг1 ά<ρα> 
Nieb ά<γόντων> Hai δή · δέ Mai2 15 ei ma n legere nequivit s 
πέντε και - - νεικ - - ma
1
 πέντε καΐ - - ανεικ - - m a
2 3
 πεν. . . .καπ i 17 
του ma 10 s 20 σιε. σ mcertum 21 post αύτο incipit 
altera col., ubi vigmti versus cum dimidio, i.e. 410 fere htt., legi nequeunt 
22 δέ καΐ γαρ ol n γαρ οί ma23 όίρ' ma1 
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А 74 διά τών τοιώνδε φορηματων ουκ εκείνους τιμώσιν, άλλ' αυτοί άλα/ζο-
νεύονταί τε καΐ επιδείκνυνται, και ώς ειπείν έξορχοϋνται τον έρωτα, 
συγγράφει δέ, ώς φασιν, ó σος εραστής ερωτικά τίνα περί σου συγγράμ­
ματα, ώς τούτορ δη μάλιστα σε δελεάσων και προσαξόμενος και αίρήσων · 
s τα δ' έστιν αΐσχη και ονείδη και βοή τις ακόλαστος ύπο οίστρου προπεμ-
πομένη, δποϊαι θηρών ή βοσκημάτων ύπο έρωτος βρυχωμένων ή χρεμετι-
ζόντων ή μυκωμένων ή ώρυομένων. τούτοις έοικεν τα τών έρώντων 
άσματα, ει γοϋν έπιτρέψαις <σ>αυτον τφ εραστή χρησθαι δπου και οπότε 
βούλοιτο, οΰτ' αν καιρόν περιμείνας έπιτήδειον ούτε τόπον οοτε σχολήν 
10 οοτε έρημίαν, άλλα θηρ<ί>ου δίκην ύπο λύττης ευθύς ϊοιτο αν και βαίνειν 
προθυμοΐτο μηδέν αίδούμενος. 
9. Τοϋτο Ιτι προσθείς καταπαύσω τον λόγον, δτι πάντα θεών δώρα 
και Ιργα δσα ες ανθρώπων χρείαν τε καί τέρψιν και ώφέλειαν άφϊκτα<ι>, 
τα μέν αυτών πάνυ και πάντη θεί<α>, γήν φημι καί ούρανον καί ήλιον 
J S καί θάλατταν, ύμνεϊν μέν καί θαυμάζειν πεφύκαμεν, έραν δε ου · καλών 
δέ τίνων φαυλότερων καί άτιμοτέρας μοίρας τετυχηκότων, τούτων ήδη 
φθόνος καί έρως καί ζήλος καί ίμερος άπτεται, καί οι μέν τίνες κέρδους 
Α 73 έρώσιν, οι δε δψων αύ, οι / δε οίνου, έν δή τω τοιώδε αριθμώ καί μερίδι 
καθί<σ>ταται το κάλλος υπό τών έρώντων όμοΐον κέρδει καί δψφ καί 
20 μέθη αύ · ύπο δέ ημών τών θαυμαζόντων μέν, μή έρώντων δέ, δμοιον 
ήλίω καί ούρανψ καί γη καί θαλάττη · τα γαρ τοιαύτα παντός έρωτος 
κρείττω καί υπέρτερα. 
10. "Εν τί σοι φράσω προς τούτοις, δ καί σύ προς τους άλλους λέγων 
14-15 Cf. Plato, Phaedr. 25id-e. 
1-2 αλλαζευονται A 2 гп επιδείκνυνται ante κ spatiolum rehctum 4 
τούτω Α δελεάσων Jacobs δεχεαζων Α δελεάζων Маг1 5 τα δ' Nieb 
τάδ' Маг
1
 6 θηρ<1>ων Nab βοσχηματων A corr. Маг1 6-7 χρεμε-
τιζόντων Bekker χραιμετιζοντων Α χραιμετιζομένων та1 χρεμετιζομένων 
Jacobs 7 ορυομενων Α 8 σαυτον Jacobs αυτόν Α αυτόν Маг1 αυτόν 
Nieb τω εραστή Α δπου Buttmann οτεου Α δτε ού Mai1 δ, τι σοι 
Jacobs 9 περιμείνας ma η utrum περιμεινας an περιμειναι scriptum sit, 
non liquet s 10 Οηρου A corr. Mai1 ευθύς ϊοιτο scripsi ευθυσειοτο A 
ευθύ σε ϊοιτο Mai1 ευθύς ϊοιτο vel potius ευθύ σοΰ ϊοιτο Нет ευθύ ¿ργφ 
τε καί βαίνειν vel potius ευθύς ΘΙγοι σου Jacobs ευθύς είοιτο М а г а ευθύς 
Εχοιτο Nab ευθύς <σ>είοιτο Ellis ευθύς Ιεϊτο Wilamowitz 13 χρείαν Nieb 
χρειών Α ωφελιαν Α Ι 3 - Ι 4 άφϊκται τά Bekker αφεικτατα Α άφύκτατα 
Маг
1
 έπευκτά, τα Hein καθήκει, τα Buttmann ϊφυ, καί τα Anon i8iy 
14 πάντη θεία Nieb πανιηιθει Α παντί ήθει Mai1 πάντη ηδέα Anon iSlj 
15 ой καλών: ούκ, <ϊλ<λ>ων Madvig 16 ατειμοτερας A ïj άπτεται 
Buitmann απυεται Α 18 δ ή : Sé Маг1 τοιωδε Α i g καθιταται Α 
19-20 κέρδει καί δψω καί μέλιτι Mai1 υειδεικαιοψωικαιμεεηλυ Α κέρ. κ. 6. 
καί μέθη Nab μέθη αδ Studemund de ύί τε καί βψίμ cogitare possis 20 
δέ(οΐ5):δη A corr. Mai1 21 ηλιω και ουρανω Α 23 êv Mai1 ην Α 
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παΐδας πιθανός είναι δόξει<ς>. εικός δέ σε ή παρά μητρός ή των άναθρε-
ψαμένων μη άνήκοον είναι δτι των άν<0ών> εστίν τι δ δή του ηλίου έραί 
καΐ πάσχει τα των έρώντων, ανατέλλοντος έπαιρόμενον και πορευομένου 
καταστρεφόμενον, δύνοντος δέ περιτρεπόμενον · άλλ' ουδέν γε πλέον 
απολαύει, ο<ΰ>δ£ ευμενέστερου πειράται δια τον έρωτα του ηλίου. S 
άτιμότατον γοϋν έστιν φυτών και ανθών ούτε εις έορταζόντων θαλίας οΰτ' 
έ<ς> στεφάνους θεών ή ανθρώπων παραλαμβόμενον. 
11. "Εοικας, ώ παΐ, το άνθος τοϋτο ΐδεΐν εθέλειν άλλ' Ιίγωγέ σοι 
επιδείξω, <εί εξω> τείχους προς τον Ίλισον άμα άμφω βαδίσαιμεν. 
Fehcter 10 
9 Cf. Plato Phaedr. 227a; d; 229a. 
ι δοξει Α πιθανός είναι δόξει ( = δόξη) vel δόξεις vel πιθανόν είναι δόξει 
Маг
1
 μετρος Α 2 ανθών αν Α <άνθών> âv εστίν Μαιχ hoc δν aut 
delere aut гп ht mutare voluit Нет ερα А 4 μεταστρεφόμενον Butt­
mann καταστρεφόμεν et περιτρεπόμενον permutavit Mai1 4-5 αλλουδενγε-
παεοναπολλυσειοδε Α άλλ' δδ* έν γη πεσί>ν άπόλλυσι, ουδέ Mai1 άλλα γ' έν 
γη πεσόν άπόλλυται, ουδέ Нет άλλ* ουδέν ήττον πεσόν άπόλλυται primo, deinde 
άλλ' ώδ' έν γη πεσόν άπόλλυται Jacobs άλλα γ' έν γη πεσόν άπόλλυσι Mai3 
άλλ' ουδέν γε πλέον άπόλλυσι, ουδέ Nab απολαύει Thompson απολαύσει Ellis 
5 έρωτα Mai1 ερωντα Α 6 ατειμοτατον Α εστιαν A sed α erasum 
esse dicit η φυτών ma φ. . .ην η s ανθών ma .νθων η s 6-7 
ούτε. στέφανους η s οΰτε στεφάνους Mai1 8 ίγωγε η b έγώ τε ma 
9 εΐ έξω add. Hem non est lac. τιχους ma s h ιιχους η b επιδείξω τυχών, 
προς Mai1 έπιδ τυχόν, ει προς Buttmann έγωγέ σοι δείξω ει έξω τείχους 
προς Нет επιδείξω · τάχος (vel διά τάχους) προς primo, demde έγώ σε • σοι 
δ* έπεί δόξει, έξω τείχους προς Jacobs έπιδ , εί προς Αηοη i8iy έπιδ , εΐ 
ευθύς προς Nab έπιδ , εί έξω τείχους προς Wordsworth έπιδ , εί Ιθύς προς 
Ellis έπιδ. οπότε προς Cobet έπιδ δ τι τάχος, εί προς Brakman ιλισον 
b et tam com. Buttmann ιαισον ma η κηπον vel παράδεισον Mai1 προς το 
προαστεϊον (vel νησαϊον) Αηοη i8iy post βαδίσαιμεν novem versus scrip-
turae prorsus evanuisse dicit Naber, sed Mai tantum annotat scnpturam 
non sme ahquo spalto m rehqua pagina desmere. itaque mtelhgas epistulam 
hic f mem capere mhilque deesse io ita scr. m3 
FRAGMENTA 
A. EPISTULARUM FRAGMENTA 
I. Adest etiam usquequaque tibi natura <in>situs lepos et 
venustas. 
II. Satis abundeque honorum est, quos mihi cottidiano tribuís. 
III. Male me, Marce, praetentae vitae meae paemtet. 
5 IV. At emm vespen in tnduum mittam. 
V. Tenemur amicitus 
VI. Et illae vestrae Athenae Dorocorthoro. 
I Chans Ars Gramm II p 287, 26-28 Barwick Pronto ad Marcum 
mvicem libro I „Adest etc 
10 II Chans Ars Gramm II p 256, 8-10 В Pronto quoque ad Marcum 
invicem libro I U I „Satis etc. 
I l l Chans Ars Gramm. II p 267, 6-8 В. Male pro valde Pronto ad 
Antomnum invicem libro II „Male — paemtet". Ceterum ineptum 
est „male paemtet". 
15 IV Chans Ars Gramm. II p 288, IJ-20B Vespera Sallustius Histo-
narum II (frg. 60 M.) et Aurehus Caesar ad Frontonem libro II 
(cf. p. 28, 17) „vespera fatigatus, luce dormitans". Pronto vero 
ad Antomnum libro V „at emm etc 
V Serwus m A en I 40g Th -H. Sunt multae гесіргосае elocutiones, 
20 ut hoc loco, sunt multae umus partis utnque sufficientes, ut 
„tenemur amicitus", ndiculum emm est, si addas .mutuis', cum 
aimcitiae utrumque sigmficent, sicut Pronto testatur. 
VI Consentius Ars p 34g 15-18 Keil V = Fragm Poet Rom Baehrens 
p. 376 frg 3, cf Fragm Poet Lat Morel p 188 Item Pronto ait 
25 „et illae — Dorocorthoro". Apparet nominativo casu posuisse Do­
rocorthoro Sive igitur dicas haec urbs sive hie vicus sive hoc oppi­
dum, nominativus ent Dorocorthoro, et obliqui casus ad hums 
simihtudmem declmabuntur 
1 insitus Anon 1817 situs ex sinus corr. N que situs suprascr idest et 
coniectura addita non quaesitus С scitus Nieb 3 tribuís η1 t n b (t e. 
tnbus) N 5 ad eum vespera С Putsche mittant Putsche 6 teneremur 
С amicitus от. В ocio fere litt spalto relicto aim L amitus fuisse 
vid. amiciciis / 7 Durocorthoro Mai1 Dorocortoro Baehrens 8-9 
ad Manum mvicem NC ad Marcum imperatorem Putsche 9 libro I 
ex deperdito cod add Barwick 11 libro ex deperdito cod add Barwick 
13 ineptum inep m lac. suppl. Putsche 15-16 hist. II et aur. N 
Aurehus С Putsche 18 Antomnum Fabncius Antomum N libro ex 
deperdito cod. add. Barwick 19 elocutiones С sed pnus e deletum locu-
t i o n e s S L 22 amicitus А ПОП1817 utrumque virumque В significet 
Anon 1817 testatur dicit В 28 simihtudmem formam В 
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VII. Hoc galerum. 
В. FRAGMENTA ORATIONUM 
V i l i . < M . F R O N T O N I S G R A T I A R U M A C T I O I N S E N A T U P R O 
CARTHAGINIENSIBUS> 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 5 
P53V + + / + + + + + + + + + + + videatur . . quae 
non illae . . . quid 
que divisae 
namque na aut aliena 
maria Carthaginem aut imperium 10 
ob 
in hac protinus 
spatio и 
Romana 
seditionibus orbi . . magistratibus obsistunt ma 
Р53Г domani v e n a n t < u r > / + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Antonius 
P46V + + + + + + + + + + + + + + + + + / 20 
domo interroga 




VII Servius гп Aen. VII 688 Th.-H.: Galerus genus est pillei, quod 
Fronto genere neutro dicit „hoc galerum". 
3 sqq. hoc de fragmento cf. Prolegomena p. LXXXI 3-4 suppl. Маг2 6 octo 
versus Ρ53 legi nequeunt usque ad videatur 9 fartasse < R o m a > n a 
supplendum 18 venant < u r > : lac. duarum hit. supplevi Р5ЗГ praeter 
unum verbum in decimo quarto ver su altenus col. legi nequit 19 Anto­
ni < n > us Маг1 2o nescio an non Р46 succédât Р53Г 31 galerus 
от. H M 31-32 quod fronture ntur genere L ubi иг гп о mutavit et 
re ritur del. I /orlasse гп archetype fuit rhetor supra Fronto 
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hoc sine multa 
delubrium hoc ipso in tempore et in 
Ρ φτ / <s i>cut Rhodum <cond>idis-
ti. Ceteros <om>nium populorum < a t > q u e omnium <ur>bium 
5 deos ргесог <qu>aesoque ut <sal>utem tuam, qua <im>pe-
rium populi Romani <n>ostraque salus et <p>rovinciarum et 
<o>nmium gentium <ac n>ationum libertas <dig>nitas se-
cuntas <ni>titur, in longa <te>mpora protegant <et di>u-
tumius < t e s>alvom sistant, < a t > q u e urbes < i t > a ut incólumes 
io <s i>n t iu...imum . . . restituas . . atque praecipuas <v i> r -
tutes conservent . . Latini nominis . . omamentum . . tern . . . . 
nostrarum vanarum fortunarum subsidmm. 
M. Frontoms 
Gratiar. Actio 
15 in senatu 
pro Carthagmiensib. 
IX. parentum tuorum. 
X. M. FRONTONIS ORATIO IN CHRISTIANOS 
Minucius Felix Ocfav. IX 6-7 Waltzing · Et de convivio notum est ; 
20 passim omnes loquuntur, id etiam Cirtensis nostri testatur oratio. 
Ad epulas sollemm die coeunt cum omnibus liberis sororibus ma-
tribus, sexus omnis hommes et omms aetatis. Illic post multas 
epulas, ubi convivium caluit et incestae libidims ebnatis fervor 
IX Chans. Ars Gramm. I p. J75, 12-ijB. = Orat. Rom. Fragm.* ed. 
25 Meyer p. 615 <Ns li t tens> nominativus singularis si terminetur, 
genetivus pluralis ante um 1 recipiat necesse est. Itaque Cicero 
ratioms memor „parentium" saepe dicit, <contra> Pronto pro 
Ptolemensibus „parentum tuorum", u t ait Plinius (p. 24, 32B.) 
abas poetarum vicem, qui regulam satis idoneam sopierunt. 
X 19 Cf. Tert. ad Nat. 1, 7, Apol. 7, 1, 8, 3 et 7. 
3 sqq. lac. suppl. Mai* 5 praecor Ρ 6 Romani: R. Ρ g < a t > -
que ma* .. < a t > q u e ma3 i ta - lac. suppl. Haï .. aut incólumes 
Mai* 10 smt: lac. duarum vel tnum htt. suppl. Haï 16 sub colophane 
sunt quinqué notae Tiromanae nondum expeditae 20 locuntur Ρ lo-
quntur r 21 solemm r omnibus- coniugibus JacGronovius uxonbus 
Kronenberg sororonb. Ρ 22 homims Pr 23 aepulas ubi comvivium Ρ 
caluit r caruit Ρ mcaluit Daniel coaluit Oehler incaestae huidinis (hb-
corr.) Ρ ebnatis Meursius ebnetatis Ρ r ebnetate Gelemus ebnetatibus 
Davis ebnolatis Hildebrand in caecas libídines ebnetatis JacGronovius 
25 lac. suppl. Keil nominativus smgulans Keil nominativo singû 2V 
27 contra supplevi dicit ronto N dicit Pronto η <Sed e t > Pronto 
Keil < a t vero> Mazzarino 28 ptolemensibus ΛΓ -mensibus scnpsi 
-maeensibus edd. 
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exarsit, canis qui candelabro nexus est, iactu offulae ultra spatium 
lineae, qua vinctus est, ad impetum et saltum provocatur. 7. 
Sic everso et extincto conscio lumine inpudentibus tenebris nexus 
infandae cupiditatis involvunt per incertum sortis, etsi non omnes 
opera, conscientia tamen panter incesti, quoniam voto univer- s 
sorum adpetitur quicquid accidere potest in actu singulorum. 
XI. Servius in Aen. VII 30 Th.-H.: Hune inter: per hune. 
Terentius [Eun. 62g) : „Dum rus eo, coepi egomet mecum inter 
vias"; est autem crebra Frontonis elocutio. 
XII. Et pergraecari potius amoenis locis quam coercen carcere ю 
viderentur. 
С. FRAGMENTA DUBIA ET SPURIA 
XIII. Bacchare, laetare praesente Frontone. 
XIV. Servius in Aen. VII ¿f45 Th.-H.: Exarsit in iras : communis 
sermo habet 'ardeo illa re', sed figuratius 'ardeo in illam rem' is 
dieimus, et est specialis Comelii elocutio. 
XV. Denique iustitium plebi indicitur. 
3 Cf. lustin. Apol. I 26, 7. 
3-4 Cf. Vergil. Aen. IV 167; Senec. Epist. 101, 15; Apul. Met. 5, 26; 
Ovid. Amor. I 6, 59 sq. 20 
XI Cf. Serv. Aen. IX 416. 
XII Isidorus, Etym. XV 2, 46 Lindsay: Career est a quo prohibemur 
exire, et dictus career a coercendo; hinc Pronto: „Et pergraecari etc. 
XIII Diomedes, Art. Gramm. III, G.L. I p. ¡13, гд-зз Keil: Bacchiacum 
metrum est tale: Laetare, bacchare praesente Frontone. Hoc 25 
mihi videtur magis ad prosam convenire; et sane multis pedibus 
in oratione utimur, licet stulti putent liberum a vineulis pedum 
sermonem prosae esse debere. Rufinus, De Comp, et de Metr. Orat., 
Rhet. Lat. Min. p. 580, 21-26 Halm: Flavius Sosipater Charisius 
de numeris sie dicit: „Bacchiacum metrum etc. ut supra; = Fragm. 30 
Poet. Rom. p. 140 Morel. 
XV Fabius Planciades Fulgenlius, Opera ree. Helm. p. 121, 7-9: [Quid 
sit iustitium.] Iustitium dicitur luctus publicus, unde et Fronto 
in oratione pro Nucerinis ait : ,Denique etc. 
1 canis Sabaeus carnis Ρ r 5 opera Wower opora Ρ opere 
Heumann corpora Η artel 8 terrentius A R L Η rus eo : roseo A F 
ros eo R H corr. r mecum от. R 9 elecutio A eloquutio F 
10 et Г ut U V carceres TU 13 baccare praecinge frontem edi-
tiones interpolatae frontone Bram frontonem M ferontonem A 15 
ardeo - figuratius от. R figuratus M illam: illa L 16 locutio F 
elotio A H (corr. a) 17 iusticium R -б В instititium E pleui Ρ 
pie β S inducitur Л 22 prohibentur К 23 hinc Fronto - vide­
rentur Τ U V Mon от. BCDFKMNO ЗЗ iusticium Ρ RS? insti­
titium ¡D E iusticium Ρ R В S? instititium ЯЭ E puplicus PRE 
pronto В prompte iS OR Φ E 34 nucerinus 35 nugerinis В E 
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XVI. ΦΡΟΝΤΩΝΟΣ 
Μέχρι τίνος πολεμεις μ', ώ φίλτατε Κϋρε; τί ποιε ίς ; 
τον σάν Καμβύσην ούκ ελεείς; λέγε μοι. 
Μή γίνου Μήδος · Σάκας γαρ ίσγ] μετά μικρόν 
5 καί σε ποιήσουσιν αί τρίχες Άστυάγην. 
XVII. ΦΡΟΝΤΩΝΟΣ 
Τήν άκμήν 'Θησαυρον' Ιχειν, κωμωδέ, νομίζεις 
ούκ είδώς αυτήν 'Φάσματος' όξυτέρην. 
Ποιήσει σ' ό χρόνος 'Μισούμενον', είτα 'Γεωργον', 
10 καί τότε μαστεύσεις τήν 'Περικειρομένην.' 
XVI Anthologia Palatina XII іу^ Dubner. 
XVII Anthologia Palatina XII 233 Dubner. 
ι φρόντονος cod. 2 Κύρε cod. 4 οάκας '• Σάκκας Meineke 5 κ ι 1 ^έ 
σε ποιήσουσ' Hermann καί ποιήσουσιν α' Passow αί: τοί Meineke 
7 κώμωδς cod. 
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Nomina quae apud ipsum Frontonem leguntur crassis litteris scripta sunt. 
Ubi minus certa sunt aut coniectaria, numéros uncis inclusi; ubi memoratur aliquis 
nomine omisso, cf. scripsi 
Aborigines p. 192,28 
L. Abuccius (p. 131,14) 
L. Acclus (p. 15,14); 57,3; iSr . ïS; 
143,21; 155,10; 212,23; affertur eius 
Bacch. frg.XIX p. 141,10-12 
Acheruns p. 217,16; 218,1 
Achilles p. 14,26; 137,15; 152,24; 
191,22 
Acllius censor p.78,16 
M'. Acilius Glabrio cf. p. 77,15 sqq. 
Acron Caeninus cf. p. 215,10 
Adherbal p. 102,11; 119,13 
Adonis (p. 152,3) 
Adurselius (p. 15,16) 
Aedon p. 152,3 
Aegyptius p. 207,20 
Aelius (p. 16,1) 
L. Aelius Aurelius Agrippus Memphius 
Apolaustus p. 111,6? 
L. Aelius Aurelius Commodus = Imp. 
Caes. L. Aurelius Verus Aug. ap-
pellatur Lucius p. 116,4; 124,14; 
195,6; (196,26); 198,7; 198,10; 198, 
14; 198,20; 199,1; 199,9; 200,17; aP~ 
pellatur Verus Augustus p. 111,27; 
(113,13); 114,3; (126,10); 127,1; (128, 
24); 129,23; (191,16); appellatur Ver-
us p. 111,10; 111,26; 113,25; appella-
tur Verus Imp. p. 111,1; appellatur 
Verus Imp. Aurelius Caesar p. 
114,1 ; appellatur Caesar p. 115,1; ap-
pellatur Commodus p. 154,17 ?; ap-
pellatur L. Verus (p. 196,26). Praeter 
epistulas ab eo et ad eum scriptas me-
moratur p. 80,16; 82,4; 82,11; 88,20; 
89,5sqq.; 89,2isqq. ; 94,20sq. ; 99, 
ósqq.; 105,20; 106,3; (106,17); 107,1; 
107,6; 109,9; 175,22; 183,1; 191,8; 
191,11; 194,1; 200,22 
M. Aelius Aurelius Verus Caesar: cf. 
Imp. Caes. M. Aurelius Antoninus 
Aug. 
Imp. Caes. T. Aelius Hadrianus Anto-
ninus Augustus Plus: appellatur 
Antoninus Plus p. 156,1; 156,3; 
162,32; 196,27; 206,26; appellatur 
Antoninus Plus Augustus p. 157,8; 
159,22; 161,1; (161,28); appellatur 
Caesar p. 12,2; 12,10; 156,17; 161, 
28; appellatur Antoninus p. 24,21; 
215,22; (241,19); appellatur βασΙλευς 
p. 20,18; 21,22; 22,iisq.; appellatur 
Imp. p. 11,5; appellatur Titus Imp. 
p. 15,2; appellatur Antoninus Cae­
sar p. 156,22; appellatur Augustus 
p. 160,1; appellatur Pius p. 154,18; 
appellatur Imp. Antoninus Pius 
Augustus p. 156,17; praeter epistulas 
ad eum et ab eo scriptas memoratur p. 
1,6; 3,19; 14,12; 24,6; 24,8; 25,6 sq.; 
25,10; 26,9 sqq.; 26,22; 27,8; 29,6; 
4i,9sqq.; 46,21; 52,4; 52,11; 61,25; 
6 3 . 2 ; 6 3.5; 63.18; 64,5; 79,18; 80,16; 
80,28; 81,6; 82,2sq.; 82,10; 83,10; 
84,6; 96,i4sqq. ; no. i sqq. ; 128,8; 
159,15; 206,21; 215,4; 2 2 3.3. ' 2 4 2 . 
3sqq. 
P. Aelius Pylades (magister) cf. p. 111,5 
L. Aelius Praeconinus Stilo p. 15,17 
Aemillus Pius p. 169,30; appellatur 
Pius p. 170,6; 170,7 
Aenaria p. 40,19; 41,3; 42,8 
Aeschines Socraticus p. 133,27 
Aesculapius p. 43,19 
Aesopus: cf. Claudius Aesopus 
Afri p. 209,19 
Africa p. 80,27 
Africani (p. 123,26) 
Africanus: cf. P. Cornelius Scipio Aemi-
lianus Africanus minor. 
cf. P. Cornelius Scipio Africanus 
maior 
Agamemnon p. 7,15-16. 
cf. Atrida 
Agesilaus cf. p. 69,3 
Aiax Telamonius p. 151,12; cf. p. 206,10 
Albanum p. 77,21 
Albinus: cf. Sp. Postumius Albinus 
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T. Albucius p. 131,14 
Alclblades p. 48,16, 137,3; 216,3 
Alexander Magnus p. 136,28, 153,13; 
193.21 
Alexandria p. 161,10 
Alexinus p. 140,5, 141,17 
Algidus p. 31,7 
Allia p. 206,12 
Alsium p. 212,3; 212,17; 213,17, 213, 
25. Alsiensis p. 212,1; 212,9; 219,8 
Amasis p. 207,20, 208,15 {b15) 
Amor p. 218,8 
Amphiaraus p. 141,23 
Anacharsis (Άνάχορσις) p. 22,20; 
23.2; 23,5 
Anagnia p. 60,15 
Anaxagoras p. 141,17 
Andromache p. 205,5 
Annales Enmi p. 67,6 
Anicetos p. 28,11 
L. Annaeus Cornutus (p. 101,1) 
M. Annaeus Lucanus: appellatur An­
naeus p. 151,4, 151,12, appellatur 
M. Annaeus p. 153,10, appellatur 
Lucanus p. 151,25. afferuntur eius 
Phars. I i-y p. 151,5-12, I 2 p. 153,10 
L. Annaeus Seneca : appellatur Seneca 
p. 149,13, Annaeus p. 150,2, Seneca 
Annaeus p. 213,13, affertur eius 
Epist. 101,13 p. 243,19 
Anma Aurelia Galena Lucilla (Marci 
ftha) cf. p. 77,3, 78,3?, 81,8; 83,9?; 
83,14, 83,20; 92,10; 98,12 sq.; 109,9 
Annia Comificia Faustina (Marci sóror) : 
cf. p. 74,24 
Anma Galena Faustina Augusta maior 
(Antonini Pu uxor): cf. p. 157,4?? 
Anma Galena Faustina Augusta mi-
nor (Marci uxor) : appellatur Faus-
tina p. 72, 17, 75,19, 78,7 ?, 81,8; 83, 
19, 84,15, 85,17, 88 ,23 '? ; 98,12; 
99.9; 157.4' ; appellatur Augusta p. 
74,11; 173,5; c/. p. 75.6?, 75.12?; 75, 
14, 75,27?; 79,18; 80,16, 80,23? 98. 
9 sqq.; 109,10; 126,4 
Anma Galena Aurelia Faustina (Marci 
filia) p. 65,23; 66,3, 66,7, 66,26; cf. 
p. 68,3sqq , 77,3; 78,3, 78,7, 79,19. 
80,23? 81.8; 83,9, 83,14; 83,20; 88, 
23?; 92,10; 98,i2sq.,· 109,9? 
M. Anmus Verus. cf. Imp. Caes. M. 
Aurelius Antoninus 
M. Anmus Verus Caesar (Marci filius) 
cf. p. 126,4, 214,5? 
Antias: cf. Valerius Antias 
Antias (Antmm) p. 150,21 
Antiochia p. 122,10 
Antisthenes p. 133,27; 140,5 
Q. Antistius Adventus Postumius Aqui-
linus cf. p. 189,29 ? 
Antoninus, cf. Imp. Caes. T. Aelius 
Hadnanus Antoninus Aug. Pius 
cf. Imp. Caes. M. Aurelius Antoninus 
Aug. 
cf. T. Aurelius Fulvus Antoninus 
cf. С. Arrius Antoninus 
L. Anton utus p. 101,1 
Antoninus Aquila (Romanus ? Gala-
ticus ' Sinopensis ?) p. 169,14; appel­
latur Aquila p. 169,21; 169,28 
Antonius p. 241,19 
Antonius, cf. Valerius Antonius 
M. Antonius ρ. 193,10 
Antonius Polemo p. 19,6; 29,12 
'Απάτη p. 33,17 
Apelles (Apella) p. 15,21· 26,24; ^Ъ1· 
io , 136,28 
'Αφροδίτη р. ЗЗ.і? 
cf. Venus 
Apolaustus· cf L. Aelius Aurehus 
Agnppus Memphius Apolaustus 
'Απόλλων (Apollo) p. 21,6, 62,4, 139,16 
Αρ. Apollonides p. 165,16 
Apollonius Chalcedonensis p. 81,12 
Apollonius (praecedentis fihus) p. 81,14 
Apollonius Rhodius ρ 151,17, 151,18, 
afferuntur eius Argon. I 1-4 p. 151, 
20-23 
Applanus p. 162,5; 162,11; 162,14; 
227,3, 228,9 
Appius Maximus Santra p. 199,10; 
cf. p. 193,11, 206,18 
Aprilis p. 112,23 
L. Apuleius: affertur eius Met. 5,26 p. 
243.19 
Aquila cf. Antoninus Aquila 
Aquilinus- cf. Q. Antistius Adventus 
Postumius Aquilinus 
cf. luhus Aquilinus 
Arabes- cf. p. 193,26 sq?? 
Arbaces p. 199,12 
'Αργώ p. 151.23 
Argonautae p. 151,18 
Arlcinus p. 29,17 
Aridelus p. 81,22; 81,27; 81,28 
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Arlon p. 225,1; 225,2, 225,16, 225,21, 
226,2, 226,6, 226,15 
Aristo p. 68,24, 69,4; 69,8 
Armenia ρ. ιΐ7>3> 120,20 
Armeniacus p. 115,9. 122,28 
Arpiñas p . 194,10 
С. Arrius Antoninus ρ 181,7,187,14, 
i88,22, cf. p. 181,18, 189,29? 
Arsaces p. 119,11 
Arsaces (p. 199,12) 
Artaxata p. 115,7 
Asclepiodotus p. 106,7; 106,11; 130,7; 
130,10 
Asia p. 11,31 (bis), 12,7, 12,10, 195,13; 
195,17, 195,20; cf. p. 81,11, 119,24; 
161,2 sqq. 
Asianus p. 81,16 
С Asinius Poll io: appellatur Р0Ш0 
Asinius p. 120,7, Polio 28,22 
Aspasia p.216,3 
'Αστυάγης p. 244,5 
Atellanae p. 50,2, 110,25, 2 0 1 . 9 
Atellaniola p. 28,19 
'Αθηνά p. 21,6, 33,5, Άθάνα p. 22,12 
cf. Minerva 
Athenae p. 43,21; 161,11; 240,7 
Athenaeus XI 50jd affertur p. 138,9 sqq. 
'Αθηναίοι p. 230,1 
Atheniensis p. 69,3; 192,6 
Άθηνόδοτος (Athenodotus) p. 16, 17; 
66,17, 133,9; cf p. 135.4' 
M. Atihus Regulus (p. 78,16, cf. p. 
78,25) 
Atrida p. 7,12, 9,9 
cf. Agamemnon 
Atta· cf T. Quintius Atta 
Atticus (Αττικός) ρ (i9,8); 22,18, 69,3, 
110,21. (175.16), 234,3 
Atticus. cf. T. Pomponius Atticus 
Aufidius (C. Aufidti Victonm fthus 
secundus) cf. p. 88,22, 130,1, 130,20, 
171,14, 220,1 sqq., 220,22 220,28; 
221,7, 222,12 sqq. 224,12 
M. Aufidius (Victorinus) Pronto (fthus 
maximus natu etusdem) appellatur 
Victorinus sive Pronto p. 171,15; 
Pronto p. 171,18, cf. p. 88,22, 94,23, 
105,25; 107,8; 171,14, 222,10 
M. Aufidms Pronto (fthus praecedentis) 
cf. p . 171,13 
С Aufidius Victorinus: appellatur 
Victorinus p. 19,19, 75,14, 84,8; 
127,22; 220,24, 220,26; 221,6, appel­
latur Aufidius Victorinus p. 169,13; 
(І7Г.9). (172,8), (173,1), 189,5, ap­
pellatur Aufidius ρ 17,9, 9o,9, ap­
pellatur G. Aufidius p. 68,14, praeter 
epistulas ad eum scnptas memoratur 
p. 88,22, 127,24 sq., 220,22, 222,16 
sqq., 223,27 
С. Aufidius Victorinus (filius praece­
dentis) cf. p. 171,14 
Augusta: cf. Anma Galena Faustina 
Augusta minor 
Augustus· cf. L. Aehus Aurehus Com­
modus 
cf Imp. Caes. T. Aehus Hadnanus 
Antoninus Augustus Pius 
cf. Imp. Caes. M. Aurehus Antoninus 
Aug. 
Imp. Caesar Augustus p. 117,14, 117, 
15, 117,17; 215,9 
Augustus mensis p. 24,11, 25,8 
Aurelia regio p. 61,3 
Aurelia cf. Anma Aurelia Galena Lucilla 
cf. Апша Galena Aurelia Faustina 
Imp. Caes. M. Aurelius Antoninus 
Aug. = M. Aehus Aurehus Verus 
Caesar, appellatur Caesar p. (1,3); 
1,6, 2,14; 2,15, 5,15, 5,24, 10,3, 13, 
23, 14,29, (24,3), 25,10, 31,15, 31,19; 
32,17, 37,13, 38,21, 51,9, 51,27, 65, 
20, 65,26, 87,18, 144,2, 159,8, 201,3; 
(203,15), appellatur M. Caesar p. 
(1,2), 1,8, 6,1, 8,15, 9,12, 14,16; 
15,1, 15-19, (24,2), (27,23), 29,4; 
35,6, (36,2), 52,29, 53,2, 60,12, 70,2; 
70,3, appellatur M. Aurelius Caesar 
ρ ιο, ιο, (26,19), (29,ιι), ¡O.S. appel-
latur M. Aurelius p. 32,12, 109,20; 
appellatur Aurelius Caesar p. 36,10; 
240.16, appellatur Caesar Aurelius 
p. 17,17, appellatur Verus p. 30,6; 
appellatur Marcus p. 19,9, 145,21; 
154.7, 210,3, 213,25, 218,20, 2¿4,II 
(bis), (234,20); 240,4, 240,8, 240,10; 
appellatur Antoninus Augustus p. 
89.1, 93, 27, 94.24. (96,24), (97.4); 
98,3, 109,18, (131,3), (133,20), (142, 
13), 146,12, 149,2, (191,4), (206,2); 
212.8, 212,16; 220,11, appellatur 
Antoninus p. 88,30, 89,5, 89,17; 
90,15, 98,5, 115,17, 115,26, 116,3; 
154.17, 240,13, 240,18, appellatur 
Antoninus Imp. p. 88,1, 88,2, 98,1; 
100,1, 109,2, appellatur M. Antoni-
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nus p . (149,1); 155,14; 214,31; prae­
ter epistulas ab eo et ad eum scnptas 
memoratur p. 16,18 sqq.; 22,1, 22, 
i l sq., 111,15, 112,13 sqq., I I 3 . 5 
sqq., 115,8 sqq.; 117,5; 119,1; 126,28; 
129,21; 130,4; 130,6; 130,13, 130,31; 
175,22, 183,1 
L. Aurelius Commodus Caesar = Imp. 
Caes. M. Aurelius Commodus An­
toninus Aug. • appellatur Commodus 
p. 154.17 ' Cf. p. 93.28 sqq., 941i4sqq. 
126,4; 2 I 4 . 5 . (222,8 ?) 
T. Aurelius Egatheus p. 98,6 
T. Aurelius Fulvus Antoninus p. 88,23; 
cf. p. 92,10; 93,28 sqq , 94,14 sqq.; 
214.5 
D. (S. ?) Aurelius Opilius p. 15,16 
L. Aurelius Pylades p. 111,5 
Aurelius· cf. L. Aelius Aurelius Com­
modus 
Autfiso (p. 15,17) 
Autrico p. 15,17 
Auxihus (p. 107,28) 
Avemus p. 9,15 
С Avldius Casslus p. 168,26, appel­
latur Cassius Avidius p. 125,12 
Avitus: cf. L. Lollmnus Avitus 
Q. Axlus p. 107,28 
Baburiana p. 188,1, 188,6; 188,11; 
188,13 
Babylon p. 153,13 
Bacchae p. 148,1 
Baecola p. 15,17 
Baiae p. 4,5, 4,25, 6,13; 9,15 
Balbus. cf. Domitius Balbus 
B a l d a p. 199,12 
Barbus (p. 15,18) 
Bebrola, -urn (p. 15,17) 
Beticola (p. 15,17) 
Bithynus p. 173,14, 173,22 
Britanni p. 206,20 
Brutus cf. M. lunius Brutus 
Caecilius hbranus p. 52,27 
Q. Caecilius Metellus Numidicus: 
appellatur Numidicus p. 15,14; 
Metellus p. 103,13, 123,1 
Caecilius Statius p. 31,1, 57,3; (109,4) '> 
affertur eius vers. 46 p. 126,22-23, 
tncert. frg. XXXII p. 31,1 
L. Caehus Antipater. cf. L. Coelius An-
tipater 
Caelius mons p. 30,20 
P. ( ?) Caelius Optatus p. 170,9 
Caesar cf. L. Aehus Aurelius Commodus 
cf. Imp. Caes. M. Aurelius Antonmus 
Aug. 
cf. Imp. Caes. T. Aehus Hadnanus 
Antoninus Augustus Pius 
cf. Imp Caes. M. Aurelius Antoninus 
Augustus 
cf. С. luhus Caesar 
Caesares p. 136,5 
Caleta p. 73,20, 73,25 
Calamis p. 131,8 
Caligula cf. p. 117,19 
Calhmachus affertur Aeha I frg. г p. 
8,6-7 
Calliope p. 139,17 
Calhstus (p. 178,21) 
L. Calpurmus Bestia cf. p. 102,14 s 44· 
C. Calpurmus Crassus Frugi Licinianus 
cf Crassus 
Calpurnius p. 111,3 = Sextius Cal­
purmus luhanus ? (q v.) 
Calvisius Faustlnianus p. 168,8; 168, 
11, 168,12 
С Calvisius Statianus p. 168,8; 168,21 
P. Calvisius Tullus Ruso p. 37,7 
Calvus cf. С. Licinius Calvus 
Camillus cf. M. Furius CamiUus 
Campania p. 61,4 
Canachus p. 131,7 
Cannae p. 206,13, Cannensis p. 209,15 
Capitohnus cf. M. Manhus Capitohnus 
Capltolius p. 43,27 
Capreolus p. 39,2 
Carrhae ρ 206,14 
Carthago p. 119,24, 209,17 (bis); 241, 
10, Carthaginiensis ρ (241,4); 
242,16 
Cassius cf C. Avidius Cassius 
T. Castricius p. 179,31, 180,3 
Catilma cf. L. Sergius Catihna 
Cato· cf. M. Porcius Cato 
Catulus cf. Q Lutatius Catulus 
Caudium p. 206,12 
Cavius Maximus cf. M. Gavius Maxi­
mus 
С. Censorias Niger: appellatur Niger 
Censorius p. 157,13,157,17; 159,9; 
160,17, appellatur Niger p. 158,14; 
159,16, 160,13, 160,14; appellatur 
Censorius p. 160,22 
Centumcellae p. 52,2; 52,10; 87,2; cf. 
P· 8 7, i3 
Cerberus, cf. p. 217,18 
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Charilas p. 113,8 
FI. Sosipater Charisius: affertur eius Ars 
Gramm. I p. 161,13-16 В.: p. 214,30-
33; / p. 175,12-17: p. 242,24-29; II 
p. 236,1-10: p. 240,10-11; II p. 267, 
6-8: p. 240,12-14; II p. 287,26-28: 
p. 240,8-9; II p. 288, 17-20: p. 28,28 
et p. 240,15-18 
Chius (p. 74,5) 
Christiani (p. 242,18) 
Chryslppus Stoicus p. 140,11; 140,18; 
215,17 
Cicero: cf. M. Tullius Cicero 
Cilices p. 161,14 
Cillcia p. 161,12 
С Cilnius Maecenas p. 19,11; Maece-
natlanus p. 19,12 
Glrta (Cirtae) p. 119,13; 167,6; 206,13; 
cf. p. 188,25; I 8 9 , I ; Cirtensis p. 
189,29; 242,20 
Clarus: cf. Sex. Erucius Clams 
cf. L. Gavius Clarus 
Claudius Aesopus p. 14,15; 141,19 
Ti. Claudius Atticus Herodes cf. p. 38,8 
Ti. Claudius Atticus Herodes (filius 
praecedentis) p. 13,19; 16,3; 37,22; 
3 8 .3; 38,9; 38,27; 55,18; 55,19; 106, 
12; 130,12; cf. p. 36,18 sqq. eius filius 
natu maximus cf. p. 13,19; 16,3 sqq. 
Ti. Claudius Caes. Aug.: cf. p. 117,19 
Ti. Claudius lullanus Naucell lus: 
appellatur Claudius lullanus p. 168, 
1; 174,19; 175,4; 175,10; appellatur 
Naucelllus p. 168,2; (174,20); 176,9. 
Cf. et M. Fabius Iulianus Heracleo 
Optatianus 
Q. Claudius Quadrigarius p. 132,1 
Cn. Claudius Severus Arabianus p. 
164,12 
Cleanthes p. І З 8 , І 8 ; І З 8 , 2 7 
Cleopatra p. 147,23; 215,8 
Clitianus: cf. Valerianus Clitianus 
Clitomachus p. 132,11; 132,15 
L. Coellus Antipater: appellatur L. 
Coellus p. 37,2; Coellus p. (109,4); 
132,2; Coellanus p. 42,26 
Colax p. 27,27 
Commodus: cf. L. Aelius Aurelius Com­
modus 
cf. L. Aurelius Commodus Caesar 
Concordia Iulia Venetiae p. 182,10; 
Concordlensis p. 181,25; 182,7 
Consentius: affertur eius Artis p. 34c, 
15-18 K. : p. 240,23 sqq. 
Contuccius: cf. Sex. Cornelius Repenti­
nus Contuccius 
Corinthus p. 225,3; 225,5; 225,21; 
Corinthius p. 225,5; 225,22 
Cornelia Gratia {Frontonis filia) p. 34, 
12; 63,16; 67,17; 80,21; 85,21; cf. 
p. 88,22; 171,12; 189,7; 220,22; 222, 
16; 222,21; 223,27 
Comelianus: cf. Sulpicius Comelianus 
M. Cornelius p. 93,1 
M. Cornelius Fronte: appellatur 
Pronto (Φρόντων) p. (1,3); 1,12; 2,9; 
2,11; 2,14; 2,15; 3,17; 3,25; 6,1; 8,15; 
10,10; 16,3; 17,7; (25,12); 36,10; 
37,ι 2 · ' З ? - ^ ; 39,4·' 39,5; 39.16; 43. 
23; 50,15; 5і,8; 53-15; 54-26; 55,25; 
56,2; 56,8; 63,14; 63,24; (65,17); 65. 
2о; 65,26; 93.27; 98,з; іо8,з; 109,18; 
124,14; ( І42,із); ( і 4 2 , 2 0 ) ; 146,12; 
156,17; 157.3; 157.8; 159.22; ібо.з; 
(160,8); і б і . і ; (і6і,28); 164,12; 165, 
іб; ібб.і ; і68,і; 168,26; 169,13; ібд, 
29; і7 0 ,9; Ι 7 0 , Ι 5 ; ι ? 0 · 2 ? ; [ΐ7τ·9)'· 
172,8; (і73,і); І73.20; (174.15); (і74. 
ig); 175.ι; 175.4; (і75,і°); (176,15); 
177.3; (І77.І6); (І77.І9); (177.22); 
і79.і; (180,15); ( І 8 І , 7 ) ; іді.і; 191,2; 
(191,4); 2оо,2б; 201,1; 201,3; (203, 
15); (2о6,2); 214,30; 220,11; 222,¡о; 
(223,23); 224,4; 227,3; 228,9; 233,и; 
(234.20); 240,8; 240,10; 240,12; 240, 
іб; 240,17; 240,22; 240,24; 241,32; 
242,27; 243.9; (243.13); 243.23; 243. 
33; (244.г); 244.6; appellatur M. 
Pronto р. ( ι , ι ) ; 1,8; (24,1); (36,1); 
60,12; 69,12; 88,1; 98,1; 99,14; 100,1; 
log,ι; I H , I ; 114,1; 148,6; 149,1; 
155.13.' I S 6 · 1 ; 156,22; 162,31; 163,1; 
178,24; 190,9; (206,1); 211,4; 212,1; 
219,18; 220,1; 224,17; 225,1; 226,14; 
(241,3); 242,13; appellatur Μ. Κορνή­
λιος Φρόντων p. 25,15; appellatur 
Marcus Cornelius p. 50,19; appel­
latur Cornelius p. 243,16?? eius 
quinqué filiae mortuae cf. p. 220, 
13 sqq. 
L. Cornelius Lentulus: cf. p. 78,25?? 
Cornelius Nepos p. 15,18; 120,22; af-
fertur eius Vita Scipionis A emiliani 
p. 120,23-24 
Q. Cornelius Proculus: cf. Proculus 
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Cornelius Quadratus: cf. p. 26,15 (?); 
31,16; 64,13; 65,18?; 127,22; 127, 
24 sq.; 189,29?; 223,3 
Sex. Cornelius Repentinus Contuc­
cius: appellatur Cornelius Repen­
tinus p. 180,15 ; Contuccius ρ. 180,16 
P. Cornelius Scipio Aemilianus Africa-
nus: appellatur Scipio p. 15,14; 28, 
20; P. Scipio p. 101,14; Africanos 
p. 122,22 
P. Cornelius Scipio Africanus maior 
p. 209,19 
L. Cornelius Sisenna p. 57,7; 132,2 
P. Cornelius Sulla p. 173,17 
L. Faustus Cornelius Sulla Felix p. 
213.14 
Comificia (Marci filia) p. 85,16? ,-85, 
22 ?; 88, 27; cf. p. 92,10; 98,12; 109, 
7; 126,4; 212,5?; 2τ\·5> 219,6 
Comificia: cf. Annia Comificia Faustina 
Comutus: cf. L. Annaeus Comutus 
Crassus (C. Calpumius Crassus Frugi 
Licinianus?) p. 145,7 
Crassus: cf. M. Licinius Crassus 
cf. M. Licinius Crassus Age-
lastus 
Cretensis p. 132,25 
Crispus: cf. С Sallustius Crispus 
Croesus p. 137,3 
M'. Curius Dentatus p. 123,25 
Cyrus (ô νεώτερος) p. 192,7 cf. Κύρος 
Cyzicenus p. 91,13; 92,14 
Daci p. 194,25 
Dacia p. 195,19; 206,17 
Danuvius p. 195,17 
Dausara p. 115,6 
Decimanus p. 224,13 
Demosthenes orator p. 26,25 
Demostratus Petilianus p. 106,5; 
appellatur Demostratus p. 106,6; 
130,6 
M. Didius Severus Julianus : cf. M. Fa­
bius lulianus Heracleo Optatianus 
Dio Cocceianus p. 133,8 
Diodorus Cronus p. 140,4 
Diogenes cynicus p. 48,20; 132,9; 
132,14; 139,21 
Diomedes: affertur eius Ars Gramm. 
Ill p. 513,29-33 К.: p. 243,24 sqq. 
Διονύσιος £ήτωρ ρ. 16,17; appellatur 
Dionysius Tenuior p. 147,18; cf. 
p. 135,4 ? ? 
Dionysius pictor p. 131,11 
Dionysodorus p. 212,12 
Dionysus cf. p. 139,14 
Dis p. 24,18; 116,13; 2 I 7 . I 4 
Domitia Faustina: cf. p. 85,16?; 85, 
22?; 88,24? 
Domitia Lucilla minor: cf. p. 1,6; 2,21; 
3,19; 20,8 sqq.; 20,15; 25,26 sqq.; 
31,21 sqq.; 32,17; 34,18; 35,4; 40,21; 
42,10; 43,7; 43,9; 44,4; 44,10; 44,27; 
45,2; 45,24; 50,13; 52,11; 52,17; 63, 
12; 64,27; 65,18; 69,9; 74,4; 74,13; 
74.25. 75,5; 75.6?; 75,12?; 75,17?; 
75.27?; 76,3; 76,6; 76,12; 76,18; 
76,21; 76,25; 77,19; 78,9; 78,15; 78, 
22; 78,28; 79,6; 79,15; 79,18; 79,22; 
80,3; 80,4; 80,10; 80,16; 80,23?; 81, 
29; 82,14; 82,29; 83,7; 83,10; 83,21; 
83,28; 84,10; 84,14; 84,16; 84,19; 
85,3; 85,31; 86,12; 86,15; 86,21; 
234.19 
Imp. Caes. Domitianus Aug. p. 77,22 
Domitius Balbus p. 15,18 
Dorocorthoro p. 240,7 
Dulcía ? Dulcha ? (p. 62,3) 
Durocortorum : cf. Dorocorthoro 
Egatheus: cf. T. Aurelius Egatheus 
Egrilius Plarlanus (aut M. Acilius 
Priscus A. Egrilius Plarianus aut Q. 
Egrilius Plarianus) p. 167,11 
Eleusina p. 116,6 
Emporiae (p. 123,12) 
Q. Ennius: appellatur Ennius p. 50,4; 
59,22; 59,24; 109,16; 131,15; 139,18; 
143,21; 153,15; iSS· 1 8 ; 212,23; ap-
pellatur O· Ennius p. 8,1; 9,10; 15, 
I 3 ; 27,25; 57,2; appellatur Quintus 
p. 55,18; Ennianus p. 56,3; afferun-
tur Ann. I 5: p. 8, 1-3; 9, 10-11; 67,3; 
I 6: p. 139,18; I 19: p. 221,7-8; 167: 
p. 153,15-19; / 431: p. 222,25; Seen. 
287: p. 60,16; Telamo frg. II : p. 206, 
7-9; inc. frg. II: p. 27,25-26; inc. frg. 
Ill: p. 55,18-19; XXI: p. 59,22 
Eplctetusp. (133,11); (133,15); 133.26; 
133.3°; 140.29 
Sex. Erucius Clarus p. 157,23 
Etruscus (p. 131,9) 
Euphranor pictor p. 131,12 
Euphrates philosophus p. 133,8 
Euphrates fluvius p. 195,16; 199,11 
Ευριπίδης p. 64,16; affertur eius Ion 
732: p. 64,15-16 
Europa p. 195,13 
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Εύρύλοχος p. 7,5 
Fabianus (M. Servilius Fabianus Ma­
ximus ?) p. 180,17 
Fabiorum familia p. 121,17 
Q. Fabius Pictor p. 132,1 
Fabius : cf. M. Fabius Iulianus Heracleo 
Optatianus 
Fadilla (Marci filia) cf. p. 77,3 ? ; 78,3 ? ; 
81,8?; 83,9?; 83,14?; 83,20?; 92,10; 
98,12 sq.; 109,9 ? 
Falcidia lex p. 98,8 
Falco: cf. Pompeius Falco 
Falemus p. 132,24; 213,16 
Fata p. 221,8 
Fauni p. 139,17 
Faustianus p. 213,13 
Faustina: cf. Annia Galeria Aurelia 
Faustina 
cf. Annia Galeria Faustina Augusta 
cf. Annia Cornificia Faustina 
cf. Domitia Faustina 
Faustinianus : cf. Calvisius Faustinianus 
Faustus: cf. L. Faustus Cornelius Sulla 
Felix 
Favorinus p. 204,21 
•Felix: cf. L. Faustus Cornelius Sulla 
Felix 
Feretrius p. 215,11 
Festus: cf. Postumius Festus 
Flaccus: cf. Q. Horatius Flaccus 
Fortuna p. 5,2-3; 150,21-22 
Fronto: cf. M. Aufidius (Victorinus) 
Fronto 
cf. M. Aufidius Fronto 
cf. M. Cornelius Fronto 
Fulgentius p. i2i,y-g Helm affertur p. 
243,32 sqq. 
Fulvianus ρ. 176,15; idem ас Sallus-
tius Fulvianus ? (q.v.) 
Fulvus: cf. T. Aurelius Fulvus Anto­
ninus 
Fumus p. 201,1; 203,4; 216,20 
Furia p. 150,17 
M. Furius Camillus p. 123,24 
L. Furius Medullinus (p. 123,25) 
P. Furius Philo p. 78,25 ? ? 
Gadullius: cf. Gallicanus 
Galba: cf. Serv. Sulpicius Galba 
Serv. Galba Imp. Caes. Aug. : cf. p. 
117,19 
Galeria : cf. Annia Aurelia Galeria Lucilla 
cf. Annia Galeria Faustina 
Galli: cf. p. 193,7 sq. ? 
v. o. HOUT 
Gallicanus: cf. M. Gavius Squilla Gal­
licanus 
Gallicanus (Gadullius Gallicanus ?) p. 
153,12, ubi declamationis fragm. affertur 
Gallicus p. 206,12; 209,25 
Gauranus p. 61,10 
L. Gavius Aelianus: cf. p. 128,4 sq. 
L. Gavius Glarus p. 127,2; 127,6; 127, 
27; appellalur Glarus p. 128,3; 128,9 
M. Gavius Cornelius Cethegus: cf. p. 
178,9 sqq. ? 
M. Gavius Maximus p. 159,12; 159, 
15; 160,8 
M. Gavius Squilla Gallicanus: p. (6, 
7); 178,8 
A. Gelllus p. 175,5 
Germania inferior p. 224,13; cf. p . 
168,5; 175.11 sqq-
Geryones p. 59,13 
Glaucus piscator (p. 150,16) 
Γλαύκος Lycius p. 232,12 
Gneus (p. 184,18) 
Gracchus: cf. C. Sempronius Gracchus 
Gradivus: cf. Mars 
Graecia p. 30,20; 162,16 
Graeculus p. 38,19 
Graecus (Graece) p. 9,5; 26,20; 30,18; 
30,19; 30,22; 30,23; 42,18; 42,20 
(bis); 48,16; 50,23; 91,12; 91,14; 
92,23; 94,20; 100,7; I O 4 I I 5 ; I45< 16; 
147,17; 152,18; 161,11; 172,14; 172, 
15; 192,7; 210,11; 225,2 
Graius (p. 74,5) 
Gratia (ΚρατΙα) p. 25,22; 31,21; 32,1; 
32,3; 32,15; 32,19; 34.12; 44.12; 
63.15; 7З.14; 74.5; 75.15; (80,2); 
80,11; cf. p. 65,18; 130,1; 130,20; 
224,12 
Gratia minor: cf. Cornelia Gratia 
Gyara p. 157,6 
Hadriana villa p. 170,23 app. crit. 
Imp. Caes. Traianus Hadrlanus Aug. 
p. 24,14; 24,17; 25,2; 118,29; 195.9; 
206,19; 215,21; cf. p. 194,1; 214,20 
Hadriaticus p. 41,1 
Haemon (p. 152,2) 
"Αιδης p. 21,20 
Hammo luppiter p. 116,9 
Hannibal p. 122,22; cf. p. 209,15 
"Ηλιος (ήέλιος) p. 7,6; cf. Sol 
Heno (ρ. 152,2) 
"Ήφαιστος p. 22,13-14.* с/· Vulcanus 
Ήρα p. 22,13; cf. Inno 
16 
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Heraclitus p. 132,15 
Hercules p. 14,26, 63,2, 64,14, 72,23, 
87,1, 106,12, 117,4, 124,19, 130,11, 
151,11, 156,23, 157,6, 159,19, 168,22, 
192,21, 233,14 
Hemicus p. 60,22 
Него cf. ρ 47,з, (ρ 152,2) 
Herodes Atticus с/ T. Claudius Atticus 
Herodes (pater et fihus) 
Herodotus p. 202,28, affertur I 23-24· 
p. 225,2 sqq , III 39-43, 124-125 p. 
207,16-209,2, III 8S p i i9,20sq. 
Hesiodus p. 8,4, 8,7, (p. 233,2), af­
fertur eius Erga 350 p. 233,2 
Hiberi p. (59,3), 110,3 
Hippo Regius p. 189,12 
Híspanla p. 119,23, 120,23 
Hispánicos p. 206,13 
Homerus ("Ομηρος) ρ 3 3 . 1 0 . τ36,ι$, 
139.1?. Ι 39. ι8, 151,17. 191,23, 192, 
4, 232,17, cf ρ 6,14-8,11, affertur 
Ilias Ι i-y ρ 192,5-6, I 600 ρ 22, 
13 sq ; I 604 p. 15,3, II p. 192,5, 
II12 ρ у,г-2,ІІ24 ρ 7,18,1129 
p. 7,i2,II 61 p. 7,18, II 66 ρ 7,12, 
II 212 sqq ρ 136,16, II 438 ρ 132, 
22, II 721-724 p. 137,16, III 212-
224. p. 136,16, IV 223 p. 7,16, VI 
234. ρ 232,17, VI 235-236 ρ 232, 
ΐ5-ι6, VI 491- p. 205,5, VIII 311 • 
p. 21,6, IX 203 p. 181,17, IX 204 
p. 181,15, IX З1З Ρ 33.10, XIV 
35o: p. 203,10, XXII 440 p.205,5, 
affertur Odyss. I 58-59 ρ 7,11:74,5, 
II 94. p. 205,5, VI106 p. 89,27, X 
гд. p. 6,18 sq , X 31 p . 6,18, X 46-
49: p. 6,20sqq.,X338-339 P-7.4 s q· . 
χι 108-109· p· 7. 6 s q , x i i i 2 8 p· 
7,6 sq., XII322-323 p. 7,6 sq., XII 
359: p. 7,6 sq., XII 364 ρ 7,6 sq.; 
XII 370- Ρ· 7,8 sq·. XU 372 Ρ 7. 8 
sq.; XIII 7д-8о p. 8,11, XVI 206 
p. 6,15 sq., XIX139 ρ 205,5, XXII 
256 p. 21,6 sq., XXIV129 Ρ·205>5> 
XXIV 322 ρ 6,15 sq 
Q. Horatius Flaccus: appellatur 
Horatius p. 19,12, 28,21, Horatius 
Flaccus p. 19,11, affertur eius Carm. 
I 2,31 p . 203,9, Sai. II 254-257 p. 
19,15 sqq.; Epist. I 7,59 p. 197,10 
Hymettius p. 110,21 
'Ιαλυσός ρ 22,7 (bis); 22,8 
Iben. cf. Hiben 
Ίλισός ρ 239,9 
Ino p. 152,2 
lonicus p 202,28 
lonius p 40,25 
Isidorus Lysias p 183,1 
Isidorus Etym XV 2,46 affertur p 243,22 
Italia p. (154,19), 225,4, Italicus p. 
154,8, 192,28 
ludaei p 206,20, cf p 31,18, 235,23 
lugurtha p. 44,25, 101,6, 101,13, 101, 
22, lugurthinus p. 206,13 
M. Fabius Iulianus Heracleo Optatia-
nus p 54,19 ' , 54,29 ' , 55,5 ?, msi est 
P Salvius Iulianus aut Sex. Calpur-
mus Iulianus (q υ ) aut Ti. Claudius 
Iulianus Naucellius (q v.) aut M. 
Didius Severus Iulianus 
lul ius Aquilinus p. 167,12, appellatur 
Aquilinus p. 167,18, 167,30, 167,31 
C. lulius Caesar p. 117,13, 209,25; 
210,3,215,8, appellatur Caesar p. 117, 
14, memoratur De Analogia p. 209,26 
lulius Senex p. 161,16 
M lumus Brutus p. 47,19, 107,28, 
121,15 
M ( ?) lunius Maximus p. 168,27, 177,* 
16, 178,1 
Q lumus Rusticus p. 90,11 
luno p (152,2), 203,10, 217,21 
cf "Ηρα 
luppiter p. 15,3, 116,14, 141,8; 203, 
10, 208,21, 216,23, 2 I 7 , 8 , 217,20; 
217,25, 217,28, 218,8 
cf. Feretrius, cf. Hammo luppiter, 
cf. Ζευς 
lustinus Apol. I 26,7 affertur p. 243,18 
D. lumus luvenahs X 80 affertur p. 
200,1 
Καμβύσης p. 244,3 
Κέφαλος Lysiae pater p. 234,22 
Κρατία cf Gratia 
Κΰρος ρ 244,2 
cf. Cyrus 
D. Laberius p. 15,6, 30,13, 57,3, 149, 
18, affertur meert, f ab. fr g. VI p. 30, 
14 sq., meert frg VII p. 15,6 sq., 
meert frg. XIX p. 149,16 sqq. 
Laehanus cf. M. Pontius Laehanus 
Larcius Sabinus 
Laertlus ρ 7,12, 9,9, cf. Uhxes 
Laevius p. 9,13, affertur mcert. frg. 29 
Morel, p. 9,13 sq. 
Lais p. 147,24, 234,10, 234,11 
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Lampadio- cf. С. Octavius Lampadio 
Lanuvinus p. 31,5 
Lares p. 159,28 
Latinus (Latine) p. 9,5, 26,27, 94. 19. 
94,20, 104,15, 117,16, 172,16, 192, 
27, 242,11 
Laurentinus p. 31,4 
Leander cf. p. 47,3 
Leda cf. p. 150,16 
Lentulus cf. L. Cornelius Lentulus 
Lepidus p. 212,11 
Lesbius p. 225,2; 226,3 
Λήτω p. 89,27 
Liber p. 139,16; 147,25, 217,24, cf. p. 
І39Д4 
ΛΙβυς p. 23,4(615) 
Libya (p. 116,9) 
Licinia familia p. 189,16 
С. Licinius Calvus ρ 132,5 
M. Licinius Crassus p. 193,10 
M. Licinius Crassus Agelastus p. 145,6 
L. Licinius Lucullus cf Lucullanus 
Licinius Montanus: appellalur Mon-
tanus Licinius ρ ι66,2, appellatur 
Montanus ρ i66,4, 166,11 
Livia Drusilla Augusta p. 215,9 
T. Livius I 6 sq. affertur p. 119,19, 
I 13,1: p. 210,1 
L. Lollianus Avitus p. 166,1 
Q. Lollius Urbicus p. 183,11, cf. p. 
189,29 
Longmus. cf. p. 206,18' 
C. Longinus- cf. p. 78,25?' 
Lorium p. 35,8, 52,3, 52,11, 74,20; 
88,27, 93.3°. 2 I 2 .4> 213,26 
Lucanus. cf. M. Annaeus Lucanus 
Lucifer p. 216,16 
C. Lucilius p. 57,7, 131,13, affertur v. 
ç82 M.· p. 154,12 sq., iigs M.: p. 
84,4 sq. 
M. Lucilius ρ (69,5), 7 8 . 1 6 . 7 8 . 2 3 
Lucilla cf. Annia Aurelia Galena Lucilla 
cf. Domitia Lucilla minor 
T. Lucretius Carus p. 57,3, 109,16, 
131,14, 143,21, 212,23, affertur I 
120: p. 217,14 sq., I 926-927 p. 142, 
14 sq.. Ill 25 et 86 p. 217,14 sq.; 
IV 1: p. 142,14 sq., IV 962 sqq.. p. 
218,14 sqq., VI 140-141- p. 217,13 
Lucrinus p. 9,15 
Lucullanus (L. Licinius Lucullus) p. 
205,13 
Lupus: cf. Sardius Lupus 
Q. Lutatius Catulus p. 120,3, affertur 
υ. ι sqq. Morel p. 2,2-3 
Lycurgus Edonus ρ 139,9, 139,10; 
I39,i2 
Lymphae p. 62,10 
Lysias (Λύσιας ó Κεφάλου) p. 202,2; 
(234,11), 234,22, 235,1, affertur eius 
Orat. l8,2j et 21,22 p. 79,3 sq. 
Lysias cf. Isidorus Lysias 
Macedones p. 153,12, 193,19 
Macrobius V 3,12 affertur p. 8,32 
Maecenas, cf C. Cilnius Maecenas 
Maecianus· cf. L. Volusius Maecianus 
Mamertinus. cf. Sex. Petronius Mamer­
tinus 
M. Manlius Capitohnus (p. 123,25) 
Marcianus p. 39,2 
Q. Marcius Turbo Fronto Pubhcius 
Severus p. 157,23 
C. Marlus p. 104,1, 104,2, cf. p. 194,10 
Mars p. 200,7, 2 0 6 , 5 , 206,11, 217,23; 
Mars Gradivus p. 24,18 
Marsicus p. 61,10 
Marsus p. 206,27 
Ρ Martius Verus p. 125,12 
Massicus (p. 61,10) 
Masurianus p. 31,13 
Matldia iunior p. (98,4), 98,15; 109, 
7- 17З.9 
Mauretania p. 161,15 
Maximus, cf Appius Maximus Santra 
cf. M. Gavius Maximus 
cf. M. lumus Maximus 
Medicus (p. 114,9) 
Μήδος p. 244,4 
Medullinus cf. L. Funus Medullmus 
Memnon (p. 152,2) 
Menander. cf. p. 244,7-10 
Menelaus p. 132,22, 136,14 
Menemanus (p. 31,13) 
Menoetiades p. 181,16, cf Patroclus 
Mercurius p. 139,15, 218,8 
Mesopotamia p. 206,18 
M. Messala cf. p. 78,25 ? ? 
Metellus cf Q. Caecihus Metellus Nu-
midicus 
Minerva p. 43,21; 67,22, 139,15, 217, 
22, cf. Athena 
Minucius Felix Oct. IX 6-y affertur p. 
242,19 sqq. 
Mlthridates p. 119,11 
Moesia p. 195,17 
Montanus cf. Licinius Montanus 
* 
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Musae(Μούσαι) p. 8,7:8,9,15,4, 30,13, 
33.7. 213,1 
С. Musonius Rufus p. 133,9 
Cn. Naevius p. 26,6, 28,5, 57,3; affer-
tur meert. frg. IV p. 28, 5 sq sneert. 
frg. XXIX ρ 26,6 
Naucelhus cf. Ti Claudius luhanus 
Naucellius 
Nazanus Paneg. Const. 24 affertur p. 
198,7 sqq. 
Nealces p. 131,10 
Neapol lsp 32,7, Neapolitanusp. 31,2 
Nepos cf Cornelius Nepos 
Neptunus p. 116,13, 200,6, 217,11 
Imp. Nero Claudius Caesar Aug.. cf. p. 
117,19 
Imp Nerva Caesar Aug p. 117,8 
Nicephor(i)um ρ 115,6 
Nielas (δ Νικηράτου) p. 119,10 
Nielas pictor p. 131,11 
Niger (С Pescennius Niger?) p. 212,21 
Niger cf. С. Censonus Niger 
Nilus p. 15,17 
Novius p. (9,13), (28,5); 57,5; 63,4; 
Novianus p. 28,19, affertur eins in­
ceri, frg. Villa p. 63,3, VI lib p. 63, 
9 sq., XV. p. 149,16 sqq. 
ÌMucenm p. 243,34 
Numa Pompihus p. 196,2; 215,13 
Numantla p. 206,13, Numantinus p. 
101,18, 120,22 
Numidicus cf. Q. Caecihus Metellus 
Numidicus 
Nurstnus p. 194,11 
Nymphae p. 148,1 
Oceanus p. 31,8 
Ocha ρ 2i2,i2 
С Octavius Lampadio p. 15,16 
'ΟδυσσεΙα p. 6,17, 9,4 
Oenone (p 152,2) 
'Ολυμπία ρ 229,8 
Opicus p. 30,23, 40,11 
Opilius cf. D. Aurehus Opihus 
Optatus cf Caehus Optatus 
Oroetes ρ 208,23 
Όρφεύς (Orpheus) p. 21,18; 21,20, 
53.29 
Orphicorum frg 6г-66 Kern p. 21,18 
Osiris p. 147,22 
Imp M Otho Caes Aug : cf. p. 117,19 
P. Ovidius Naso - affertur eius Met. I 
687 sq. p. 143,3 s q q · . Amor. I 6, 59-
60 p. 243,20; II 6,46: 221,8 
Pacorus p. 120,21 
P. Pactumems Clemens· cf. p. 189,29? 
Τ Pactumeius Magnus cf. p. 189,29 ? 
M Pacuvlus p. 131,14 
Palatinus p. 153,19 app. crit. 
Palatlum p. 113,11, 157,7 
Parmonii ρ 197,8 
Parahus (p 176,13) 
Parcae cf. Fata 
Parrhasius ρ 131,9 
Parthamasiris p. 199,2 
Parthi ρ 59,i9, і ю . З , ιΐ5.4.' " 7 . 7 ; 
125,24, 193,8, 194,2, 194,24; 194,30; 
195,6, 195,19, 196,12, 196,24, 198,17, 
198,24, 198,28, 206,18, 207,22; cf. 
Ρ 125,19 
Parthicus p. (114,9), 199,8, (206,1); 
206,14, 211,5 
Passienus Rufus p. 169,29 
Patricoles (Patroclus) p. 14,27; cf. 
Menoetiades 
Pauslas p. 131,12 
ΠελΙας p. 151,22 
Penelope p. 205,5 
Penates p. 159,28 
Pergamum p. 43,19 
Periander p 137,3, 225,22 
Pendes (p. 141,1) 
M Perpema p 154,16 
Perses (Persae) p. 50,14; 119,20; 
208,23, 230,6 
C. Pescennius Niger- cf Niger 
Petihanus cf Demostratus Petilianus 
Sex Petronius Mamertinus p. 170,15 
Phaeder (Phaedrus Μυ^ινούσιος) p . 
202,3, 234,14, 234,15 
Phalaris p. 174,5 
Phidias p. 26,24, I 3 1 .7 
Philoctetes p. 14,27, 137,16 
Pictor cf. Q Fabius Pictor 
Plus cf. Imp. Caes. T. Aehus Hadna-
nus Antoninus Aug Pius 
cf. Aemilius Pius 
Plananus cf Egnhus Plananus 
Plato (Πλάτων) p. 133,27, 138,8; 138, 
II , I40,5, 140,19, 143,25, 202,2, 234, 
12, 234,22, 235,2, cf p 48,10 sqq.; 
affertur ems Phaedo 6ob-c p. 65,3; 
2бгс-гб4е p 202,2, Phaedrus. p. 234, 
20, Phaedrus ггуа, d, 229a: p. 239,9; 
23oe-23ia p 235,5 s q · . 25id-e p. 
238,14 sq.; Leg. V 731e· p. 50,24; 
apud Athen. XI 50yd. p. 138, 9 sqq. 
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Platonicus p. 167,20 
L. Plautius Gallus p. 15,16 
T. Maccius Plautus p. 25,23; 27,27; 
57.2; (143,18); (149.15); 155.10; 169, 
8; 212,22; 213,18; Plautinus p. 58, 
21; (149,15); 167,7; 2 I 3.8. ' affertur 
eius Amph. J55: p. 78,24 sq.; 446: 
Ρ· 93. 29; 729: p. 47,7; A s i n · 135- Ρ-
58,21; уо8: p. 18,16 et p. 149,17; 
942: p. 213,20; Aul. 421: p. 161,3; 
Bacch. 434: p. 154,18 sq.; 7025: p. 
92,14 sq.; Capi. 468: p. 215,17; Cas. 
prol. 16: p. 5,15; 26: p. 214,3 sqq.; 
784: p. 213,20; Colax frg. II: p. 28, 
1 sqq.; Fragm. dub. IV: p. 25,23 sq.; 
Men. 942: p. 78,24 sq.; Merc. 518: 
p. 221,10 sq.; 570-571: p. 113,4 sq.; 
865: p. 43,24; Miles: p. 115,22; 169, 
7; *5J; P· 213,18 sq.; Afosi. 138 sqq.: 
p. 25,23 sq.; j j j z : p. 149,15; Poen. 
232: p. 58,21; 355-З56: p. 214,3 sqq.; 
602: p. 213,18; 1409: p. 78,24 sq.; 
Pseud. 234: p. 208,15; боб: p. 182,2; 
ÄMd. J J5 : p. 36,4 sq.; 299: p. 213,9; 
537 et 579 et 699 et 1307: p. 58.2i,· 
7J5: p. 78,24 sq.; Trin. 406: p. 58,21; 
TVwc. 2 J 6 : p. 144,30; 384-385: p. 
171,11 sq. 
Plotius: c/. L. Plautius Gallus 
Plutarchus Л ges. j o : p. 69,15 
Poenus p. 209,15; 209,16; 209,10; cf. 
Punicus 
Polemo philosophus p. 19,9; 19,13; 
19,15; 28,21 
Polemo: cf. Antonius Polemo 
Pol(l)io: cf. С. Asinius Pollio 
Polus p. 48,13 
Polycletus p. 131,9 
Polycrates p. 137,3: (207,16); 208,5; 
208,13; 208,15; 208,19; 208,23 
Pompelanus (Pompeii) p. 29,17 
Pompeianus: cf. Praecilius Pompeianus 
cf. Q. Saenius Pompeianus 
Pompelus Falco p. 29,6 
Cn. Pompelus Magnus p. 119,12; 
210,12-14 
L. Pomponlus: p. 57,5; Pomponianus 
(p. 28,19); affertur eius mcert. frg. 
XI: p. 149,16 sqq. 
T. Pomponius Attlcus p. 15,18 
Pomptinus p. 145,8 
M. Pontius Laellanus Larcius Sabi-
nus: appellalur Laellanus Pontius 
p. 122,14 
Πόντος p. 151,21 
M. Pordus Cato Censorlus: appel­
lalur Cato p. 26,25; 27,19; 34,25; 
5 0 .з ; s 2 · 1 2 ; 52,14; 62,3; 63,1; 109,13; 
119,23; I 2 3 . 4 ; ^ъ.ь: 123.25; 132.2; 
132,3; 132,4; 139,5; 143.22; 146,23; 
149,13; 202,28; 212,10; appellalur 
M. Porclus p. 15,13; 26,21; 31,11; 
34,14; 34,16; 56,25; 92,24; appellalur 
M. Cato p. 15,22 ; appellalur Porclus 
p. 87,13; Cato Porclus Censorius 
p. 192,10; Cato Censorlus p. 192,26; 
Censor p. 153,6; affertur eius De 
Agr.: p. 63,1; 2,7: p. 15,22; 50,2 et 
132,2: p. 215,14; ad Marc. fil. frg. 14: 
p. 115,23; oral. rel. p. 35J.: p. 123, 
6 sqq. ; p. 37J. : p. 92,25 sqq. ; p .41 J. : 
p. 118,6 sq. ; p. 57J. : p. 62,3 ; p. 61 J. : 
p. 212,11; P.65J.: p. 62,3; Orig. V1: 
p. 34,17; VII зЬ: p. 52,10 sqq.; 
inceri, rel. p. 86J.: p. 3i,iosq et p. 
210,1; p. 87J.: p. 183,25 sq.; P.89J.: 
p. 122,7 
Portunium p. 14,31 
Aulus Postumius p. 103,1 
Sp. Postumius Alblnus p. 102,20; 
103,1 
M. (?) Postumius Festus p. 189,12 
Postumius: cf. Q. Antistius Adventus 
Postumius Aquilinus 
Praecilius Pompeianus p. 173,20; 
I 74. 1 5; I77>19; appellalur Pompeia­
nus p. 173,21 
Praenestinus p. 151,1 
(Q. Cornelius?) Proculus p. 186,16; 
186,20 
Prometheus (p. 216,25) 
Protagoras p. 48,13 
Πρωτογενής (Protogenes) p. 22,6; 
131,10 
Ptolemenses p. 242,28 
Pulchra p. 62,3 
Pulvis p. 201,1; 203,4; 216,20 
Punicus p. 206,12; cf. Poenus 
ΠυρραΙοι p. 20,6 
Puteolanus p. 31,8 
Pylades (p. 176,13) ; cf. L. Aelius Pylades 
cf. L. Aurehus Pylades 
Pyrallus (p. 176,13) 
Pythagora p. 132,10; 132,14 
Quadratus: cf. Cornelius Quadratus 
cf. Volumnius Quadratus 
Quadrigarius : cf. Q. Claudius Quadri-
garius 
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M. Fabius Quintilianus Inst. X і.ігд-
IJl affertur p. 150,1 sqq. 
T. Quintius Atta p. 57,6 
Quirites p. (153,15); 195.6 
Regulus: cf. M. Atilius Regulus 
Remus p. 119,19 
Repentinus: cf. Sex. Cornelius Repenti­
nus Contuccius 
Rhodus p. 242,3 
Roma p. 8,17; 11,14; 11,19; 12,13; 31. 
17; 32,6; 43,24; 44,26; 62,22; 68,16; 
77,21; 81,13; 82,26; 88,28; 112,23; 
121,14; 128,15; ( Ι 54· Ι 9); I66,5; 167, 
26; 168,27; I 7 0 . 2 3 ; I 73. 2 4; I 93. i7; 
209,21; cf. p. 64,6; 105,1 
'Ρωμαίοι p. 20,19; 20,21; 229,28 
Romanus p. 27,10; 31,19; 41,9; 57,io; 
77,16; 77,17; 78,23; 89,19; 90,12; 
91,7; 92,23; 101,15; 101,26; 114,11; 
(118,17); 119,25; 128,14 (bis); Î 0 2 , ! ; 
166,30; 184,6; 192,30; 193,9; 194,17; 
194,30; 195,18; 196,2; 196,14; 199,4; 
199,24; 200,11; 201,8; 206,4; 206,11; 
207,10; 209,6; 209,9; 209,16; 210,11; 
214,16; (241,9); 241,16; 242,6 
Romulus p. 119,1; 119.19; 215,9 
Q. Rosclus p. 14,16; 140,7 
Rufinus De Metr. orat. p. 580,21-26 
Halm affertur p. 243,28 sqq. 
Rufus: cf. Passienus Rufus; cf. P. Ruti-
lius Rufus; cf. Velius Rufus Senex 
Rusticus: cf. Q. lunius Rustïcus 
P. Rutilius Rufus (p. 132,3) 
Q. Saenius Pompeianus p. 80,26; 81,4 
Saepiosum p. 170,23 
Saguntinus p. 132,25 
Σάκας p. 244,4 
C. Sallustlus Crlspus : appellatur Sal-
lustius p. 44,14; 100,8; 100,13; 1°°. 
23; 109,13; 119,4; 132,1; 143.ïg; 
143,22; 146,31; 153,11; 155.1; 155.3: 
155,10; 191,19; appellatur C. Sal-
lustlus p. 57,1; 117,8; 119,11; 142, 
14; 142,20; appellatur C. Crlspus 
p. 34,15; Crlspus p. 87,14; affertur 
eius Cat. 5,4: p. 100,8 sqq.; 149,6; 
8,2-4 Ρ· 191.IQ! 8,4: p. 125,29; 14,2: 
p. 147,1; 25,1-3: p . 104,13 sqq.; 31, 
1-3: p. 105,1 sqq.; 37,3: p. 105,12 
sqq.; 52,22: p. 221,1; 52,35: p. 33, 
23; 54¿·- Ρ- 1 8 4 , " ; 5«,5: P· 172,6; 
lug. 6,1: p. 101,7 sqq.; 7,3-8,1: p. 
ioi , i3sqq.; 17,5-6: p. io2,4sqq.; 18, 
2: p. 193,26; 196,18 sqq.; 20,1-2: p. 
102,11 sqq.; 24: p. 119,13; 28,5: p. 
102,15 sqq.; 43-45: Ρ· 123,1; 44-45: 
p. 196,18 sqq.; 44,1: p. 122,9 sqq.; 
44,1-2: p. 102,20 sqq.; 44,4-45: p. 
103,1 sqq.; 44,5: p. 122,9 sqq.; 63, 
1-2: p. 104,2 sqq.; 70,5: p. 24,14; 
79,4: p. 209,10; 100,5: p. 104,7 sqq.; 
112,1: p. 198,11 sq.; 114,4: p. 168, 
15 sq.; 112,17; Hist. I 16: p. 193, 
19; I 18: p. 153,11; / 19: p. 154, 
23 sq.; II 98: p. 119,12; IV 69: p. 
119,11; V 5; p. 122,17 s c l · ; orationis 
cuiusdam frg.: p. 143,20 sq. 
Sallustlus Fulvianus p. 125,7; I25i 
10; idem ac Fulvianus? (q.v.) 
P. Salvius lulianus: cf. M. Fabius 
lulianus Heracleo Optatianus 
Samius (p. 207,16) 
Samnitis p. 206,12 
Santra: cf. Appius Maximus Santra 
Sardius Lupus p. 170,16; appellatur 
Lupus p. 177,10 
Sardius Satuminus p. 170,10; 170, 
16; 170,22; 177,3; 177,22 
Sardius (filius praecedentis) : cf. p. 170, 
20; 177,4 sqq. 
Saturninus: cf. Sardius Satuminus 
Scipio: cf. P. Cornelius Scipio Aemi-
lianus Africanus 
cf. P. Cornelius Scipio Africanus 
M. Sedatius Severianus p. 199,9 
Sempronia p. 104,13 
C. Sempronius Gracchus: appellatur 
C. Gracchus p. 15,13; Gracchus 
Ρ· 5 0 ,3; 51,1°; 56,4; 56,6; 109,13; 
119,23; 132,з; 132,5; 139,5 
Seneca: cf. L, Annaeus Seneca 
Senex: cf. Iulius Senex 
cf. Velius Rufus Senex 
September p. 31,17 
Serenus: cf. Volumnius Serenus 
L. Sergius Catilina p. 44,25; 100,23 
Sergius Flavus p. 150,2 
M. Servilius Fabianus Maximus: cf. 
Fabianus 
(M. ? aut Q. ?) Servilius Sllanus p. 
189,10 
Servius: affertur eius comm. in Aen. I 
409: p. 240,19 sqq.; VII 30: p. 243.7; 
VII 445: p. 243,14; VII 688: p. 241, 
31 sq.; IX 416: p. 243,21 
Severianus: cf. M. Sedatius Severianus 
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Severas: cf. Cn. Claudius Sevenis Ara-
bianus 
Sextius Galpumius Julianus: ap-
pellatur Sextius Calpumlus p. 162, 
1 ; Calpumlus Julianus p. 162,8 
Sibylla ρ. 5,12 
Sicilia ρ. 225,4, cf- Tïmacna 
Signinus p. 61,10 
Silanus. cf. Servilms Silanus 
Silenus p. 147,25 
Simomdes frg. 59 (6j). p. 138,9-11 
Sisenna- cf. L. Cornelius Sisenna 
Σκύθης p. 22,20, 23,3-4, cf- Ρ I73.7 ' 
Socrates p. 48,10, 48,20, 65,4; 132,8; 
132.13. 133.27. 137.4. 139.25. 215, 
19, 216,2, 234,14(0115) 
Socratici p. 216,1 
Sohaemus p. 120,20 
Sol p. 208,21; cf. "Ηλιος 
Solon p. 137,4 
Somnus p. 216,17 sqq. 
Sota ρ 5 6,з 
Spartacus p. 121,13; 199.18 
Squilla cf. M. Gavius Squilla Galli-
canus 
Staberius Eros p. 15,16 
Statianus: cf. C. Calvisius Statianus 
Statius: cf. Caecihus Statius 
Stilo: cf. L. Aehus Praeconinus Stilo 
Stoicus (p. 135,5); Stoicorum Veterum 
Fragm. II 231 sqq. p. 147,12 sq.; 
Ill iç6: p. 137,5 sqq., / / / 5*4" Ρ· 
135.ι sqq 
Stratonabias p. 176,13 
Stygius p. 217,15 
С. Suetonius Tranquillus p. 172,14, 
иЬг affertur Lib. de Vitus corp. frg. 173 
Sulla (Sylla) cf. P. Cornelius Sulla 
cf. L. Faustus Cornelius Sulla Felix 
Sulpicius Gomelianus: appellatur 
Comelianus Sulpicius p. 164,25; 
Κορνηλιανός ΣουλπΙκιος p. 165,17, 
Comelianus p. 165,2, Κορνηλιανός 
p. 165,21 
Serv. Sulpicius Galba p. 52,10, 52,12 
C. Sulpicius Gallus cf p. 52,13 
Syria (Suria) p. 128,1, 199,14 
Syriaticus p. 196,18 
Syrus (Surus) p. (29,7); 197,8; (229,4) 
Taenarum p. 225,19, 226,10 
Tarentum p. 225,5, 226,3; Tarentl-
nus p. 29,18 
Tasurcus p. 140,6 
Taurus p. 199,12 
Telamo p. 206,10 
Tenedius p. 42,16 
P. Teren tius Afer (p. 131,14), affertur 
Adelph. 331· p. 112,17; Eun. 4j6: 
p. 168,16, Phorm. 470: p. 112,17 
M. Terentius Varrò: afjertur ems L.L. 
VI 52. p. 221,7-8, VII 88: p. 214,3 
sqq. 
Tereus p. 139,9 
Tertulhanus. affertur ems Apol. y,i, 
8,3, 8,7, ad Nat. 1,7· p. 242,30 
Τεύκρος (Telamonius) p. 21,6, cf. p. 
206,10 
Themistocles quidam p. 81,11; 81,18 
Theodorus (Θεόδωρος) Gadareus p. 
42,2, 152,16, cf. p. 6,7 ( ? eiusdem) 
Theophrastus (p. 50,24) 
Theopompus Chius p. 30,21 
Thersites p. 136,14 
θετταλός p. 236,2 
Thrasymachus p. 48,13 
Thucydides (θουκυδ18ης) p. 50,24; 
119,10, 125,26, affertur I 8g sqq.: 
p. 125,25, VII ιι-ζ6· p. 119,10 
Thursehus (p. 15,16) 
Tiber p. 153,17 
Tiberlanus p. 62,6 
Tiberius Caesar Aug. p. 117,18 
Tiburtinus p. 31,9 
Tidanes (p. 15,17) 
Tigris p. 199,11 
Timocrates philosophus p. 133,8 
Tiranes (p. 15,17) 
Tiro: cf. M. Tulhus Tiro 
Titimus (p. 15,14); affertur vers. 3: p. 
139,19 sq. 
С Titius p. 15,14 
Imp. Caes. Nerva Traianus Aug. p. 
192,30, 193,11, 195. 8. 195.11. 195. 
17, 196,28; 198,20, 198,25, 198,29; 
199,1; 199,11, 199,17, 199,19; 206, 
17; 214,27; 215,21, cf. p. 194.23 s q q · ; 
200,22, 207,7?; 214,17 
Tranquillus p. 113,15, 113,20; 113,22 
Tranquillus: cf. С. Suetonius Tranquil­
lus 
Transpadana regio: cf. p. 181,20 
Trlnacria p. 7,3; cf. Sicilia 
Troianus p. 206,10 
M. Tullius Cicero: appellatur Cicero 
p. 39,23; 47,19, 47.2°; 107.18, 107, 
24; 107,30; 108,2; 109,4; i 0 9 , i 3 ; 
258 NOMINUM PROPRIORUM INDEX 
119,6; 121,15; 132,5; 139,5; 210,13; 
213,2; appellatur M. Tulllus p. 15,14; 
57,9; 119,25; 173,17; 210,9; appel­
latur Tullius p. 87,13; 100,11; 100, 
23; 132,4; 143,23; 155,10; Tulllanus 
p. 19,5; 19,7; 24,10; 69,6; 91,24; 
Giceronlanus p. 180,3; affertur eius 
Pro M. Caelio 6,13: p. 100,13 sqq. ; De 
imp. Си. Pompeii: p. 210,9 sqq.; 
Pro P. Sulla: p. 173,17; in Verr. IV 
1: p. 98,26; Brutus: p. 121,15; De 
orat. II 6g,280: p. 94,25; III 43, 
71: p. 201,15 sq.; Orat. 2g,ioo-ioi: 
p. 121,21 sq.; epist. ad AU. XV ib 
aut 4: p. 47,19; ad Axium: p. 107, 
28; ad Brutum: p. 107,28; De div. 
II 63,12g: p . 146,5 sq.; Tuse. I 6,12: 
p. 140,10 
M. Tullius Tiro p. 15,17 
Turbo: cf. Q. Marcius Turbo Pronto 
Publicius Severus 
Tusculanus p. 31,7; 202,27 
Tuscus p. 153,17 
Tyrrhenlcus p. 41,1 
Ullxes p. 6,14; 7,7; 7,10; 136,14; cf. 
P· 8,9; cf. Laertius 
Ulpius p. 178,2 
Umbria p. 68,16 
Urbicus: cf. Q. Lollius Urbicus 
Utica p. 104,2 
Valerlanus p. 175,17; 175,20; 176,11 
Valerianus Clitianus p. 188,23 
Valerius Antdas p. 132,1 
Valerius Antonius p. 111,7 
Variani alumni p. 173,3 
Varrò: cf. M. Terentìus Varrò 
Vellus Rufus Senex p. 170,27 
Venetus p. 174,24 (bis) 
P. Ventidlus Bassus p. 117,6 
Venus p. 150,17; 217,24; cf. 'Αφροδίτη 
P. Vergilius Maro: affertur eius Aen. I 
261: p. 221,7-8; I 516: p. 203,9; III 
Sii p. 218,4; Iv 167: p. 243,19; V 5: 
p. ïgg.s; x 815: p. 221,8 
Vertumnus (Vortumnus, Vortumnius) : 
(P· Ч.Зі) 
Verus : cf. L. Aelius Aurelius Commodus 
cf. P. Martius Verus 
Imp. Caes. Vespaslanus Aug. p. 117, 
19; cf. p. 194,11 
Vesper p. 216,15 
Vestalls p. 142,29 
Victorinus: cf. M. Aufidius (Victorinus) 
Pronto 
cf. C. Aufidius Victorinus 
VUlianus p. 39,3 
Vlrlathus p. 121,13; 199,18 
A. Vitellius Aug. Imp. cf. p. 117,19 
Vologaesus p. 120,20; 194,31; 198,11 
Volumnlus Quadratus p. 179,25; 179, 
30; 180,6 
Volumnlus Serenus p. 181,25; aP-
pellatur Volumnlus p. 181,14; I 82, 
5; 182,11; 182,16; 182,17; ^ г . і д ; 
183,8; 183,12; (184,5); τ&7Λ'· e¿M i 
liberi ас nepotes: p. 183,16 sqq.; 187,6; 
eius gener: p. 187,6 
L. Volusius Maeclanus p. 55,27 
Vulcanus (Volcanus) p. 62,10; 
cf. "Ηφαιστος 
Xenophon p. 133,27; 140,5; 192,6 
Xerxes (p. 118,19) 
Zacynthius (p. 132,25) 
Zeno stoicus p. 132,7; 132,13; 138,18 
Ζευς p. 22,12; 23,2; 230,7; 233,1; 235,7; 
2 3 7 . 6 ; cf· luppiter 
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Conferuntur numeri librorum, epistularum, íragmentorum exceptis eis qui in 
utraque editione idem sunt: 
In editione 
Naberiana: 















Ad M. Caes. I 9 
- Π 7 
— II 8 
— II 9 
— II 10 
— II 11 
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In editione 
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. I I n = AdM.Caes.II 6 
II 1 2 = — II 13 
II 13 = — II 14 
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II 16 = Ad Anton. 
Imp. II 1 
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I I I 16 
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II 18 
I I I 19 
I I I 2 0 
I I I 21 
I I I 2 2 
. I V 1 
I V 2 
I I I 8 
I I I 9 
I I I 1 0 
III n e t 
I I I 1 e t 2 
πι 3 
III 4 
I I I 5 
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Ita Angelo Mai in editione secunda a. MDCCCXXIII. p. XV ad imaginem 
codicis Vaticani 5750 pag. 175 depinxit subscriptionem manus secundae quae 
liodie legi non potest, 
(cf. p. 52,¿7 sq. huius editionis et Prolegomena p. XLII) 
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(cf. p. 242,3-16 huius editionis et Prolegomena γ. Lxxxi sq.) Subscriptio 
(cf. p. 242,13-16) cum notis Tironianis etiam nunc satis clara exstat in 
altera columna. 
Scriptura superior est libri ludith caput 6,1-4. 
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Simonides frg. 5 (4) betekent έντάφιον niet "Grabmal" (Η. 
Fränkel, Nachr. Gcsellsch. d. Wiss. Göttingen 1924 ρ. ιοο, 3) 
noch "offering" (С. M. Bowra, Greek Lyric Poetry, Oxford 1936 
p. 362 sqq.), maar 'doodskleed, lijkwade'. 
II 
Ondanks sommige commentatoren en ondanks het Lexicon van 
Liddell and Scott s.v. άγω is het waarschijnlijk, dat άγαγεΐν bij 
Plato, Symp. 210 C, intransitief gebruikt is: 'gaan'. 
I I I 
De jongste uitgevers van Isocrates' Panegyricus, G. Matthieu 
en G. Norling, hebben in § 158 de woorden και Περσικοϊς ten on­
rechte weer in de tekst opgenomen. 
IV 
Epicurus, epist. ad Pyth. 109 p. 40, 6 v. d. Mühll leze men 
κατά πρόσφυσιν. 
V 
In de Tabula Cebetis 7, 2 ed. van Wageningen moeten de regels 
12-14 behouden worden. 
VI 
Pap. Oxy. I I 226 is de tekstverandering δουλείας i.p.v. δουλείαν 
van К. Jander (Oratorum et rhetorum Graecorum fragmenta nuper 
reperta, Bonn 1913, p. 33) in de eerste zin niet juist. 
VII 
Toen Cicero, Verr. II 5, 35 schreef non modo his extraordinariis 
cupiditatibus, sed etiam ipsi naturae ас necessitati denegarem, dacht 
hij aan de Epicureische indeling der έπιθυμίαι. 
V i l i 
Pomponius Mela 3, 102 is met de codices deteriores (welke men 
niet in het kritisch apparaat van Frick ad loc. vindt!) te lezen: 
aliis super aliis innascentibus. 
IX 
Columella 4, 24, 5 hebben de uitgevers ten onrechte palmes 
innatus veranderd in palmes internatus. 
X 
Tertullianus, Ad uxorem 2, 2, dient men het overgeleverde 
de fidelibus iniunctis te behouden. 
XI 
Firmicus, Mathes. 6, 36, 5, is de Aldinalezing infiammai dermate 
onwaarschijnlijk, dat het hapax legomenon perflammal (perflam-
mant codd.) de voorkeur verdient. 
XI I 
Aangezien in de geschriften van Hilarius van Poitiers de pater 
innascibilis altijd tegenover de filius unigenitus gesteld wordt, is 
de aanvulling van Coustant in de Collectanea antiariana ed. Feder 
p . 154, 9 <qm genitus est> wel onjuist en verdient <unigenito>, ook 
om palaeographische reden, de voorkeur. 
XII I 
Hegemonius, Acta Archelai 47, 3 (p. 70, 1 Beeson) dient men 
i.p.v. inflammantur te lezen inflantur. 
XIV 
In de oudlatijnse bewerking van een sermo van Basilius, uit-
gegeven door D. Amand, Rev. Bén. LVII (1947) leze men p. 68, 2 
met het handschrift qui. 
XV 
Misleid door de onjuiste opvattingen van M. Bonnet, Le Latin 
de Grégoire de Tours (Paris 1890) p. 140, 3 heeft В. Krusch in 
zijn tweede editie van Gregorius' Historiac Francorum 1, 31 de 
juiste lezing der mss. misterio laten varen voor ministerio. 
XVI 
Gregorius Magnus, epist. 12, 13 p. 360, 11 dient men i.p.v. het 
overgeleverde infunctione te lezen infedione. 
XVII 
In het Corpus Gloss. Lat. VI 661, 67 dient men epistula op te 
vatten als verklaring van exvadaticia. (De opmerkingen van G. 
Goetz en van W. Heraeus, Archiv f. Lat. Lex. u. Gramm. XII 
[1902] p. 46, ι zijn onjuist). 
XVIII 
Het Christelijk gebruik van sacramentum heeft in wezen niets 
te maken met de militaire eed, maar gaat regelrecht terug op de 
oorspronkelijke — nog bij pagane auteurs controleerbare — be­
tekenis 'signum quo sacratur', 'signum sacrum'. De hieruit ont­
wikkelde betekenissen 'godsdienstig gebruik', 'ritus', 'symbool' 
hebben volledige identificatie met μυστήριον mogelijk gemaakt. 


